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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  K a r e n  N .  G r o t h  f o r  t h e  M a s t e r  o f  
A r t s  i n  Hist~ry, . p r e s e n t e d  M a y  1 ,  1 9 8 1 .  
T i t l e :  L o u i s  D e  P o t t e r  a n d  T h e  B e l g i a n  R e v o l u t i o n  o f  1 8 3 0  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
M i c h a e l  F .  R e a r d o n ,  C h a i r m a n  
t n a r f e s  A .  L e  G u i n  
L o u i s  J o s e p h  A n t o i n e  D e  P o t t e r  ( 1 7 8 6 - 1 . 8 5 9 )  w a s  t h e  g i f t e d  
j o u r n a l i s t  w h o  s e r v e d  a s  t h e  c a t a l y s t  o f  t h e  s u c c e s s f u l  B e l g i a n  
r e v o l u t i o n  o f  1 8 3 0 .  H e  h a s  b e e n  l a r g e l y  o v e r l o o k e d  b y  s t u d e n t s  o f  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  r e v o l u t i o n a r y  e r a .  O n l y  o n e  o f  D e  P o t t e r ' s  
w o r k s  i s  k n o w n  t o  h a v e  b e e n  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h ,  h i s  V i e  d e  
S c i p i o n  d e  R i c c i .  
T h e  m a t e r i a l  f o r  t h i s  t h e s i s  h a s  b e e n  d r a w n  m a i n l y  f r o m  
D e  P o t t e r ' s  o w n  a u t o b i o g r a p h i c a l  m e m o i r s  o f  t h e  r e v o l u t i o n  ( 1 8 3 9 ) ,  
a n d  s i x  o t h e r  b i o g r a p h i c a l  w o r k s .  L u c i e n  J o t t r a n d ,  w h o  p u b l i s h e d  
h i s  a c c o u n t  i n  1 8 6 0 ,  w a s  a  s o c i a l i s t  a n d  a  l o n g ·  t i m e  p e r s o n a l  
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f r i e n d .  T h e o d o r e  J u s t e '  s  s t u d y ,  w r i t t e n  i n  1 8 7  4 ,  w a s  p a r t  o f  a  
s e r i e s  o n  f o u n d e r s  o f  t h e  B e l g i a n  m o n a r c h y .  S o c i a l i s t  M a u r i c e  
B o l o g n e '  s  b o o k ,  w h i c h  a p p e a r e d  i n  1 9 3 2 ,  w a s  b a s e d  u p o n  p a p e r s  
a n d  c o r r e s p o n d e n c e ,  a n d  e x a m i n e d  t h e  c l a s s  c o n f l i c t s  o f  t h i s  
p e r i o d  o f  B e l g i u m ' s  h i s t o r y .  
M a r i o  B a t t i s t i n i ,  p u b l i s h e d  f r o m  t h e  
I  
1 9 3 0 ' s  t o  1 9 6 8 ,  w r o t e  a b o u t  D e  P o t t e r ' s  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  v a r i o u s  
I t a l i a n  l i b e r a l s  a n d  r a d i c a l s ,  b o t h  i n  I t a l y  a n d  B e l g i u m ,  a n d  L .  
L e  G u i l l o u  s t u d i e d  t h e  f r i e n d s h i p  b e t w e e n  D e  P o t t e r  a n d  L a m e n n a i s ,  
i n  t h e  1 9 6 0 ' s .  E .  V a n  T u r e n h o u d t ' s  b i o g r a p h y ,  w r i t t e n  i n  t h e  
1 9 4 0 '  s ,  d e r i v e d  m u c h  o f  i t s  m a t e r i a l  f r o m  e a r l i e r  w o r k s  b u t  h a s  
s o m e  d a t a  n o t  f o u n d  e l s e w h e r e .  
T h i s  p a p e r  h a s  e x a m i n e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  D e  P o t t e r ' s  
t h o u g h t  f r o m  h i s  y o u t h  u p  t o  a n d  i n c l u d i n g  h i s  p a r t i c i p a t i o n  i n  
t h e  P r o v i s i o n a l  B e l g i a n  G o v e r n m e n t  o f  1 8 3 0 .  F o r  c l a r i t y  t h i s  s t u d y  
h a s  b e e n  d i v i d e d  i n t o  f o u r  c h a p t e r s .  
C h a p t e r  O n e  h a s  f o c u s e d  o n  t h e  y e a r s  a s  a  y o u n g  h i s t o r i a n  
(  1 7 8 6 - 1 8 2 3 ) :  D e  P o t t e r ' s  d e v e l o p i n g  i n t e r e s t  i n  t h e  m o d e r n  s t u d y  o f  
C h r i s t i a n i t y ;  h i s  b i o g r a p h y  o f  S c i p i o n  d e  R i c c i ,  t h e  J a n s e n i s t  
B i s h o p  o f  T u s c a n y ;  a n d  h i s  p a r t  i n  t h e  c i r c l e  a r o u n d  V i e u s s e u x  i n  
e a r l y  n i n e t e e n  t h  c e n t u r y  F l o r e n c e .  
C h a p t e r  T w o  h a s  d e s c r i b e d  t h e  a t t e m p t e d  i n n o v a t i o n s  o f  K i n g  
W i l l i a m  I  o f  t h e  N e t h e r l a n d s ,  t h e  " m e r c h a n t  k i n g " ,  a n d  t h e  B e l -
g i a n '  s  r e s i s t a n c e  t o  t h e m .  D e  P o t t e r ' s  r o l e  i n  t h e  e m e r g i n g  B e l g i a n  
p r e s s  w h i c h  c r i t i c i z e d  t h e  D u t c h  d o m i n a t i o n  a n d  c a l l e d  f o r  r e f o r m  
w a s  e m p h a s i z e d .  T h i s  c h a p t e r  c o n c l u d e d  w i t h  D e  P o t t e r ' s  i m p r i s o n - .  
m e n t  f o r  a n  e f f e c t i v e  a r t i c l e  c r i t i c i z i n g  K i n g  W i l l i a m ' s  m a n i p u l a - .  
t i o n s .  
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C h a p t e r  T h r e e  h a s  c o v e r e d  t h e  y e a r  a n d  a  h a l f  t h a t  
D e  P o t t e r  s p e n t  i n  p r i s o n ,  b u s i l y  w r i t i n g  p a m p h l e t s  w h i c h  c a  t a p u l -
t e d  h i m  i n t o  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  B e l g i a n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  D u t c h  
c o n t r o l  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  T h e  a p p e n d i x  o f  t h i s  p a p e r  c a n  b e  
r e f e r r e d  t o  f o r  t r a n s l a t i o n  o f  f o u r  o f  t h e s e  p a m p h l e t s ,  p r e v i o u s l y  
n o t  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h .  U n i o n  d e s  c a t h o l i q u e s  e t  d e s  l i b E f r a u x  
w h i c h  a l l i e d  t h e s e  t w o  s e c t o r s  o f  B e l g i a n  t h o u g h t  i n t o  o n e  p o l i t i c a l  
f o r c e  c o n t a i n s  s o m e  s t r i k i n g  o b s e r v a t i o n s  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  
c h u r c h  a n d  s t a t e .  C h a p t e r  t h r e e  e n d e d  w i t h  D e  P o t t e r ' s  e x i l e  a n d  
h i s  s u b s e q u e n t  v i c t o r i o u s  r e t u r n  a f t e r  t h e  B e l g i a n  u p r i s i n g s  o f  
A u g u s t  a n d  S e p t e m b e r  o f  1 8 3 0 .  
C h a p t e r  F o u r  e x p l o r e d  D e  P o t t e r  t h e  s t a t e s m a n ' s ,  r e l a t i o n -
s h i p s  w i t h  t h e  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  P r o v i s i o n a l  G o v e r n m e n t ,  a n d  
t h e i r  a t t e m p t s  t o  c r e a t e  a  n e w  a n d  b e t t e r  B e l g i a n  n a t i o n .  I t  d e -
s c r i b e d  D e  P o t t e r ' s  t e n a c i t y  a n d  u n w i l l i n g n e s s  t o  c o m p r o m i s e  h i s  
d e s i r e  f o r  a  f e d e r a t i v e  r e p u b l i c  o f  B e l g i u m ,  e x p l a i n i n g  h i s  u l t i m a t e  
w i t h d r a w a l  f r o m  p u b l i c  l i f e .  C h a p t e r  f o u r  c l o s e s  w i t h  D e  P o t t e r ' s  
f l i g h t  i n t o  v o l u n t a r y  e x i l e  i n  F r a n c e  a n d  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  h i s  
t r a d i t i o n  o f  o u t s p o k e n  a n d  r e s p o n s i b l e  j o u r n a l i s m .  
I  h a v e  h o p e d  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  s t u d y  o f  t h i s  f a s c i n a t i n g  
B e l g i a n  w i t h  t h i s  f i r s t  b i o g r a p h i c a l  s k e t c h  o f  h i m  i n  t h e  E n g l i s h  
l a n g u a g e .  
L O U I S  D E  P O T T E R  A N D  T H E  B E L G I A N  R E V O L U T I O N  O F  1 8 3 0  
b y  
K A R E N  N E L S O N  G R O T H  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n  
H I S T O R Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 8 1  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  K a r e n  
N e l s o n  G r o t h  p r e s e n t e d  M a y  1 ,  1 9 8 1 .  
C h a r l e s  A .  L e  G u i n  
r  r e d e r i c k  M .  N u n n ,  H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  H i s t o r y  
~nan1ey . t . .  K a u c h ,  D e a n " '  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
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A C K N O W L E D G E M E N T S  
I  w o u l d  l i k e  t o  e x t e n d  m y  g r a t i t u d e  t o  a l l  t h e  p e o p l e  w h o  
h a v e  a s s i s t e d  m e  w i t h  t h i s  p r o j e c t :  T o  D r .  M i c h a e l  F .  R e a r d o n ,  m y  
a d v i s o r ,  f o r  h i s  k i n d  w o r d s  o f  e n c o u r a g e m e n t ;  t o  D r .  C h a r l e s  
L e  G u i n ,  w h o  e v o k e d  m y  i n t e r e s t  i n  t h e  r e v o l u t i o n s  o f  1 8 3 0 ;  t o  D r .  
R . H .  S c h i m m e l p f e n g  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C o n n e c t i c u t - S t o r r s ,  f o r  h i s  
i n v a l u a b l e  a s s i s t a n c e  i n  m y  s e a r c h  f o r  m a t e r i a l  o n  D e  P o t t e r  a n d  
B e l g i u m ;  t o  D r .  A l l a n  H .  K i t t e l l  o f  L e w i s  a n d  C l a r k  C o l l e g e ,  M r .  
A l f r e d  J .  H e r m a n  o f  t h e  B e l g i u m  C o n s u l a t e ;  a n d  D r .  H .  F r e d e r i c k  
P e t e r s  o f  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  f o r  s h a r i n g  t h e i r  k n o w l e d g e  o f  
B e l g i u m  w i t h  m e ;  t o  M r .  M a r t i n  J .  D i e t r i c h  f o r  h i s  i n s p i r e d  
t r a n s l a t i o n  o f  t h e  b i o g r a p h y  o f  J o h a n n  R e i n h o l d ;  t o  m y  c h i l d r e n ,  
L i n d a  a n d  S t e p h e n  G r o t h ,  f o r  t h e i r  p e r s o n a l  i n t e r - l i b r a r y  l o a n  
s e r v i c e ;  t o  N a n e t t e  T h o m p s o n  f o r  h e r  f i e l d  w o r k  i n  F l o r e n c e ,  I t a l y ;  
t o  P a u l Q .  B l a i r  w h o  e d i t e d  m y  F r e n c h  t r a n s l a t i o n s ;  t o  L e a h  K e n y o n  
f o r  h e r  e x c e l l e n t  t y p i n g ;  a n d  l a s t  b u t  n o t  l e a s t ,  t o  m y  h u s b a n d ,  
H a r r y  w h o  s t a r t e d  a l l  t h i s  w h e n  h e  t o o k  m e  t o  B e l g i u m .  
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T A B L E  O F  C O N T E N T S  
A C K N O W L E D G M E N T S  
C H A P T E R  
I  
L O U I S  D E  P O T T E R :  
1 7 8 6 - 1 8 2 3  .  •  •  
T H E  Y O U N G  H I S T O R I A N ,  
1 1  L O U I S  D E  P O T T E R :  T H E  L I B E R A L  J O U R N A L I S T ,  
P A G E  
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1 8 2 3 - 1 8 2 8  .  •  .  •  .  •  •  .  .  .  •  .  •  .  .  .  •  .  .  .  •  •  2 0  
I  I  I  L O U I S  D E  P O T T E R :  T H E  U N I O N I S T  P A M P H L E -
T E E R ,  1 8 2 9  a n d  1 8 3 0  • . . . • . • . • . • . . . . .  5 3  
I V  L O U I S  D E  P O T T E R :  T H E  R E P U B L I C A N  S T A T E S -
M A N ,  1 8 3 0  .  .  •  •  •  •  .  •  •  •  .  •  .  •  .  .  .  •  •  •  .  9 7  
F O O T N O T E S  . •  
B I B L I O G R A P H Y .  
A P P E N D I X  •  •  .  
L e t t e r  t o  t h e  e d i t o r s  o f  t h e  C o u r r i e r  d e s  P a y s -
. 1 1 7  
. 1 4 2  
.  . 1 4 7  
B a s ,  N o v e m b e r  8 ,  1 8 2 8  . • • . • . • . • • . . . . . • • •  1 4 7  
R a p p o r t  d  ' µ n  m i n i s t r e ,  a m i  d e  s a  p a  t r i e  e t  p e u  
a  t t a c h E !  ~ s o n  p o r t - f  e u i l l e ,  a u  r o i  d e s  P a y s -
B a s ,  s u r  l a  d i s p o s i t i o n  a c t u e l l e  d e s  e s p r i t s  
e t  l a  s i t u a t i o n  d e s  c h o s e s  e n  B e l g i q u e .  
U n i o n  d e s  c a t h o l i q u e s  e t  d e s  l i b J r a u x  • • • •  
R~ponse A  q u e l q u e s  o b j e c t i o n s  o u  ~claircissemens 
. 1 4 9  
•  . 1 6 9  
s u r  l a  q u e s t i o n  c a t h o l i q u e  d a n s  l e s  P a y s - B a s  • • • • •  1 8 8  
L e t t r e  d e  D~mophile ~ M .  V a n  G o b b e l s c h r o y  s u r  
l e s  g a r a n  t i e s  d e  l a  1 i  b e r t E !  d e s  B e l g e s ,  a  
l '  ~poque d e  l '  o u v e r t u r e  d e  l a  s e s s i o n  d e s  
~ta ts-gtfo~ra u x  ( 1 8 2 9 - 3 0 ) .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  2 1 9  
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I N T R O D U C T I O N  
I n  t h e  h i s t o r i o g r a p h y  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  r e v o l u t i o n s ,  t h e  
r e v o l u t i o n a r y  p r o p a g a n d i s t  o r  a c t i v i s t  h a s  f r e q u e n t l y  b e e n  p r e s e n -
t e d  a s  a  s o c i a l  t y p e .  T h e  s o u r c e s  o f  t h i s  s o c i a l  t y p o l o g y  w e r e  t h e  
l i v e s  o f  g r e a t  f i g u r e s ,  a  M i r a b e a u ,  a  L e n i n .  T h e r e  h a s  b e e n  
c r e a t e d ,  t h e r e f o r e ,  a  d a n g e r  t h a t  t h e  m o d e l  w i l l  o v e r s h a d o w  r e a l i t y .  
T h i s  t h e s i s  h a s  e x a m i n e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  L o u i s  D e  P o t t e r  
f r o m  h i s  y o u t h  a n d  e m e r g e n c e  a s  a  w r i t e r  a n d  j o u r n a l i s t  t o  h i s  
i n v o l v e m e n t  i n  t h e  B e l g i a n  r e v o l u t i o n  o f  1 8 3 0 .  
I t  h a s  a t t e m p t e d  t o  r e c o n s t r u c t  L o u  i s  D e  P o t t e r ' s  c a r e e r  i n  
a l l  o f  i t s  a m b i g u i t y ,  t o  r e s c u e  h i m  f r o m  t h e  d i s t o r t i o n  o f  h i s t o r i c a l  
s t e r e o t y p e .  
T o  u n d e r s t a n d  a  m a n  l i k e  D e  P o t t e r ,  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
r e a l i t y  d e v o i d  o f  t h e  s t e r e o t y p e ,  i t  h a s  b e e n  n e c e s s a r y  t o  e x a m i n e  
n o t  o n l y  w h a t  h e  t h o u g h t  a n d  w r o t e ,  b u t  t h e  m a j o r  a n d  m i n o r  
p r o c e s s e s  t h a t  l e d  h i m  t o  h i s  p a r t i c u l a r  r o l e  i n  a  p o l i t i c a l  e v e n t .  
W h a t  m a y  a p p e a r  b a n a l  a n d  i n s i g n i f i c a n t  f r o m  a  l a t e r  p e r s p e c t i v e  
m a y  i n d e e d  h a v e  b e e n  i m p o r t a n t  t o  t h e  a c t u a l  h i s t o r i c a l  m o m e n t .  
M y  s t u d y  h a s  n o t  a t t e m p t e d  t o  r e c o n s t r u c t  a  l o g i c  o f  e v e n t s .  W h a t  
h a s  e m e r g e d  m a y  n o t  f u l f i l l  t h e  a  p r i o r i  e x p e c t a t i o n s  o f  h i s t o r i c a l  
c o n t i n u i t y ,  b u t  h a s  a t t e m p t e d  t o  p r e s e r v e  t h e  r e a l i t y  o f  D e  P o t t e r ' s  
l i f e .  
T h i s  t h e s i s  h a s  t a k e n  D e  P o t t e r  f r o m  h i s  y o u t h  t o  h i s  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  B e l g i a n  r e v o l u t i o n  a t  a g e  f o r t y - f o u r ,  o n l y  
s l i g h t l y  m o r e  t h a n  h a l f  o f  h i s  l i f e .  B e c a u s e  h i s  l a t t e r  y e a r s  w e r e  
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d e v o t e d  t o  w r i t i n g  a n d  w e r e  d e v o i d  o f  a c t i v e  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a -
t i o n ,  h i s  r o l e  i n  t h e  B e l g i a n  r e v o l u t i o n  r e m a i n e d  h i s  g r e a t e s t  
c o n t r i b u t i o n  t o  p o s t e r i t y .  
F o r  a  m a n  w h o  w a s  p r i m a r i l y  a  w r i t e r  a n d  s c h o l a r ,  t h i s  
i n t e n s e  a c t i v i t y  r a n  a g a i n s t  t y p e .  D e  P o t t e r ' s  s i n g l e  g r e a t  l a s t i n g  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  $ o v e r n m e n t  o f  B e l g i u m  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  h i s  
l i b e r a l i z i n g  e f f e c t  o n  i t s  c o n s t i t u t i o n .  
A s  t h e  c h r o n i c l e  o f  a  m a n  o b s e s s e d  w i t h  t h e  i d e a  o f  
f o u n d i n g  a  B e l g i a n  r e p u b l i c ,  D e  P o t t e r ' s  s t o r y  w a s  t h a t  o f  a  
f a i l u r e .  A s  t h e  n a r r a t i v e  o f  a  m a n  w h o  s u c c e e d e d  i n  u n i f y i n g  t h e  
t w o  m a j o r  s e c t o r s  o f  B e l g i a n  t h o u g h t ,  t h e  C a t h o l i c s  a n d  L i b e r a l s ,  
i n t o  a  s i n g l e  p o l i t i c a l  u n i t  c a p a b l e  o f  e s t a b l i s h i n g  a n  i n d e p e n d e n t  
n a t i o n ,  i t  w a s  o n e  o f  t h e  m a j o r  s u c c e s s  s t o r i e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y .  T h i s  t h e s i s  h a s  e x a m i n e d  D e  P o t t e r ' s  r o l e  a s  a  c a t a l y s t  
i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h i s  c o n s t i t u t i o n a l  n a t i o n  i n  1 8 3 0 ,  a  n a t i o n  
t h a t  h a s  n o w  e n d u r e d ,  a g a i n s t  g r e a t  o d d s ,  f o r  a  h u n d r e d  a n d  
f i f t y - o n e  y e a r s .  
C H A P T E R  I  
L O U I S  D E  P O T T E R :  T H E  Y O U N G  H I S T O R I A N  
1 7 8 6 - 1 8 2 3  
B o r n  i n  B e l g i u m  d u r i n g  i t s  A u s t r i a n  o c c u p a t i o n  ( 1 7 1 3 - 1 7 9 6 ) ,  
L o u i s  D e  P o t t e r  h a d  t h e  g o o d  f o r t u n e  t o  b e  a l l i e d  w i t h  s t a u n c h  
g o v e r n m e n t  s u p p o r t e r s .  H i s  f a t h e r ,  P i e r r e  D e  P o t t e r  d e  D r o o g e n -
w a l l e ,  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  p e t i t e  n o b l e s s e  o f  F l a n d e r s ,  a n d  h i s  
m o t h e r  w a s  t h e  d a u g h t e r  o f  M a r o u c x  d  ' O p b r a c l e  o r  O p r a e k e l ,  a  
s u p e r i o r  o f f i c e r  i n  t h e  s e r v i c e  o f  A u s t r i a .  H i s  u n c l e  a n d  g o d f a t h e r ,  
L o u i s  M a r o u c x  w a s  a l s o  a n  i m p o r t a n t  o f f i c e r  c h a r g e d  w i t h  t h e  
r e l i g i o u s  r e f o r m s  o f  t h e  p r o v i n c e .  
1  
J o s e p h  I I  h a d  r u l e d  f o r  o n l y  n i n e  y e a r s  w h e n  t h e  B r a b a n -
5 o n n e s  r e v o l t e d  a g a i n s t  h i s  a r b i t r a r y  r e f o r m s .  T h e  M a r o u c x  a n d  D e  
P o t t e r  f a m i l i e s ,  b e i n g  R o y a l i s t s ,  f l e d  t o  L i l l e  f o r  o n e  y e a r .  L o u i s  
2  
w a s  t h e n  t h r e e .  
T h e  f a m i l y  w a s  a b l e  t o  r e t u r n  a  y e a r  l a t e r ,  a n d  i n  1 7 9 2  
h i r e d  a  F r e n c h  e m i g r e  p r i e s t ,  A b b e  L u c a s ,  t o  t e a c h  t h e  s i x - y e a r  
o l d  L o u i s  t o  r e a d .  T h i s  a r r a n g e m e n t  l a s t e d  f o r  l e s s  t h a n  a  y e a r .  
T h e  a r m i e s  o f  t h e  F r e n c h  R e p u b l i c ,  i n v a d i n g  B e l g i u m  i n  1 7 9 2 ,  
f o r c e d  t h e  f a m i l y  t o  l e a v e  a g a i n ,  m o v i n g  t h i s  t i m e  t o  S a x o n y  w h e r e  
t h e y  r e s i d e d  f o r  f o u r  y e a  r s .  
3  
.  
T h i s  t u r m o i l  h a d  a  p e r m a n e n t  e f f e c t  o n  t h e  y o u n g  D e  P o t t e r .  
H e  w r o t e  i n  h i s  m e m o i r s  t h a t :  
• • .  l e  s e j o u r  p r o l o n g e  d e  m a  f a m i l l e  e n  A l l e m a g n e  c o n t r i b u a  
p o u r  b e a u c o u p  a  d o n n e r  a  m o n  c a r a c t e r e  l e  c a c h e t  d '  o p -
p o s i t i o n  a  t o u t  a r b i t r a i r e  q u e l c o n q u e ,  a u q u e l  s e  rattach~r-
e n t  d a n s  l a  s u i t e  l e s  q u a l i t e s  e t  l e s  d e f a u t s  q u i  m e  
d i s t i n g u e r e n t  e n t r e  m e s  c o n t e m p o r a i n s .  D a n s  c e s  j o u r s  
d ' a n x i e t e ,  d e  t r o u b l e s ,  d ' a g i t a t i o n s ,  s a n s  d o m i c i l e  f i x e ,  
s a n s  c e r t i t u d e  p o u r  l '  a v e n i r ,  m e s  p a r e n t s  n e  p u r e n t  g u e r e  
s  ' o c c u p e r  d e  m o i ,  m e  s u r v e i l l e r ,  m e  c o r r i g e r ,  c o m m e  i l s  
l  ' e u s s e n t  f a i t  d a n s  d e , s  t e m p s  o r d i n a i r e , 5 .  J  e  f u s  d o n e  f  a  
l  '~ge o t  l '  e n f a n c e  e s t  s l  i m p r e s s i o n n a b l e ,  a b a n d o n n e  e n  
g r a n d e  p a r t i e  a  m o i - m e m e .  
4  
N o t  o n l y  d i d  h i s  c h i l d h o o d  e x p e r i e n c e s  g i v e  h i m  a n  i n d e p e n -
d e n t  n a t u r e ,  t h e y  s e e m e d  t o  m a k e  h i m  f e a r l e s s  o f  a u t h o r i t y .  I t  i s  
i n t e r e s t i n g  t h a t  o n e  b i o g r a p h e r  o f  h i s  f r i e n d  L a m e n n a i s  i n s i n u a t e d  
t h a t  h a d  h e  n o t  b e e n  r a i s e d  i n  t h e  t u m u l t o u s  y e a r s  o f  t h e  F r e n c h  
r e v o l u t i o n ,  h e  m i g h t  h a v e  b e e n  a  m o r e  d o c i l e  p r i e s t .  
5  
B y  1 7 9 6 ,  i t  w a s  s a f e  f o r  t h e  D e  P o t t e r s  t o  r e c l a i m  t h e i r  
h o m e  i n  B r u g e s ,  n o w  a n n e x e d  t o  t h e  F r e n c h  R e p u b l i c ,  a n d  t h e  
t e n - y e a r  o l d  L o u i s  w a s  s e n t  t o  t h e  b o a r d i n g  s c h o o l  o f  S i m o n e a u .  
H e r e  h e  l e a r n e d  t o  r e a d  a n d  w r i t e  F r e n c h ,  l e a r n e d  a r i t h m e t i c ,  
s t u d i e d  g e o g r a p h y  a n d  a r t ,  a n d  d e t e s t e d  t h e  s c h o o l .  
6  
H e  w a s  l a t e r  
t o  t e a c h  h i s  o w n  c h i l d r e n  h i m s e l f ,  a t  h o m e .  
7  
W h i l e  a t  t h i s  s c h o o l ,  
h e  w i t n e s s e d  J a c o b i n  s p e c t a c l e s  h e l d  i n  a n  o l d  J e s u i t  c h u r c h ,  
w h i c h  c u r i o u s l y ,  s e e m e d  t o  t u r n  h i m  m o r e  a g a i n s t  o r t h o d o x  C a t h o l i -
c i s m  t h a n  J  a c o b i n i s m .  H e  s a i d :  
. . .  e t  l '  i m p r e s s i o n  q u i  m  ' e n  e s t  r e s t e e  a  d e t e i n t  a v e c  
v i g u e u r  s u r  l  ' e f f e t  q u e  p r o d u i s e n t  c o n s t a m m e n t  s u r  m o i  
l  ' a s p e c t  d e  t o u t e  ~lise q u e l c o n q u e  e t  l a  v u e  d e  t o u t e  
c e r e m o n i e  r e l i g i e u s e .  
A t  t h e  a g e  o f  e i t h e r  f o u r t e e n  o r  f i f t e e n ,  D e  P o t t e r  l e f t  t h i s  
f i r s t  s c h o o l  i n  B r u g e s  a n d  a t t e n d e d  a  L a t i n  s c h o o l  i n  B r u s s e l s  r u n  
b y  M .  B a u d e w y n s .  
9  
J o t t r a n d  w r o t e  t h a t  t h e  s c h o o l  h a d  " u n e  
c e r t a i n e  
cel~brite 
d a n s  
n o t  r e  
p a y s , "  
1 0  
a p p a r e n t l y  
w e l l - d e s e r v e d ,  
a l t h o u g h  
i t  w a s  
s t r o n g e r  
i n  
t h e  
s t u d y  o f  
a n t i q u i t y  a n d  
a n c i e n t  
l a n g u a g e s  
t h a n  
m a t h e m a t i c s .  
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t h e  F r e n c h  a r m y ,  c e r t a i n  i n  B r u g e s ,  D e  P o t t e r  s t a y e d  o n  a t  t h e  
s c h o o l  a f t e r  h i s  e i g h t e e n t h  b i r t h d a y ,  
1 2  
r e a d i n g  h i s t o r y  a n d  p h i l o s o -
p h y .  W e  a r e  t o l d  t h a t  h e  r e a d  B a y l e ,  M o n t a i g n e ,  M o n t e s q u i e u ,  
V o l t a i r e ,  a n d  R o u s s e a u ,  a m o n g  o t h e r s .  H e  l e a r n e d  G r e e k ,  E n g l i s h  
a n d  G e r m a n  i n  o r d e r  t o  r e a d  p h i l o s o p h e r s  i n  t h e i r  n a t i v e  t o n g u e ,  
b u t  c u r i o u s l y ,  n e v e r  l e a r n e d  t o  r e a d  F l e m i s h  w e l l ,  a l t h o u g h  h e  
s p o k e  i t .  
1 3  
A f t e r  t h e  F r e n c h  s c h o o l  o f  p h i l o s o p h y  h e  m o v e d  o n  t o  L e i b -
n i t z ,  F i c h t e  a n d  S c h e l l i n g ,  a n d  w a s  p a r t i c u l a r l y  t a k e n  w i t h  t h e  
s p i r i t u a l i s m  o f  K a n t .  H e  c o m p o s e d  a  s e r i e s  o f  l e t t e r s  o n  m e t a  p h y s -
i c s  i n  o r d e r  t o  c o m b a t  t h e  m a t e r i a l i s m  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  
w i t h  t h e  s p i r i t u a l i s m  o f  t h e  n i n e t e e n t h .  T h e s e  l e t t e r s  w e r e  c e n s u r e d  
b y  t h e  N a p o l e o n i c  r e g i m e  i n  1 8 1 0 .  H e  r e g a i n e d  t h e s e  p a p e r s  d u r i n g  
t h e  R e s t o r a t i o n ,  b u t  b u r n e d  t h e m  a n d  s o m e  o t h e r  w r i t i n g s .  
1 4  
A t  t h i s  t i m e  D e  P o t t e r  m a d e  t h e  a c q u a i n t a n c e  o f  a n  a b b e  
w h o  w a s  t h e  l i b r a r i a n  o f  t h e  C o m t e  d '  A r c o n a t i ,  p o s s e s s o r  o f  a  
l i b r a r y  o f  t w e n t y - f i v e  t h o u s a n d  v o l u m e s .  T h e r e  w e r e  m a n y  t h e o l o g -
i c a l  w o r k s  i n  t h i s  l i b r a r y ,  a n d  D e  P o t t e r  b e c a m e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  
h i s t o r y  o f  r e l i g i o n .  H e  p a r t i c u l a r l y  r e m e m b e r e d  a  b o o k  b y  B e r n a r d  
P i c a r t  e n t i t l e d  C e r e m o n i e s  e t  c o u t u m e s  r e l i g i e u s e s  d e  t o u s  l e s  
p e u p l e s  d u  m o n d e .
1
5  
I n  1 8 0 9 ,  t h e  F r e n c h  d e c i d e d  t o  f o r m  a  n e w  n a t i o n a l  g u a r d  
i n  B e l g i u m ,  a n d  c u r i o u s l y ,  D e  P o t t e r  f l e d  t o  F r a n c e  i t s e l f  t o  a  v o i d  
i n d u c t i o n .  I t  i s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  h i s  m e d i c a l  p a s s  w a s  i n d e e d  
g e n u i n e  o r  o b t a i n e d  f r o m  a  s y m p a t h e t i c  d o c t o r ,  b u t  i t  s e e m s  t h a t  
t h e  l a t t e r  w a s  p r o b a b l y  t r u e .  D e  P o t t e r  w r o t e  t h a t  h e  h a d  t o  m o v e  
o n  t o  R o m e  i n  1 8 1 1  t o  a v o i d  a n o t h e r  c a l l  t o  a r m s .
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I n  R o m e ,  D e  P o t t e r  f o u n d  a  w e a l t h  o f  m a t e r i a l  o n  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h .  H e  w r o t e :  
• . .  j e  c o n t i n n u a i  d e  l a  m e m e  m a n i e r e  e t  d a n s  l e  m e m e  s e n s  
a  r e c u e i l l i r  t o u t  c e ,  q u i  a v a i t  e t e  e c r i t  d e  p l u s  e s s e n t i e l  
s u r  1 '  h i s t o i r e  d e  l  ' E g l i s e  p e n d a n t  l e s  h u i t  p r e m i e r s  s i e c l e s  
d e  s o n  e x i s t e n c e ,  n e  n e g l i g e a n t  r i e n  d e  c e  q u e  n o u s  
a v a i e n t  l a i s s e  a  c e t  e g a r d ,  n o n  s e u l e m e n t  l e s  h i s t o r i e n s  e t  
d o g m a t i s t e s  d e s  d i f f e r e n t e s  h e r e s i e s  c h r e t i e n n e s ,  m a  i s  e n -
c o r e  ~es a r r a g o n i s t e s  n e s  d e s  c h r e t i e n s ,  l e s  e c r i v a i n s  d u  
p a g a n 1 s m e .  
W h i l e  D e  P o t t e r  w a s  s u r v e y i n g  r e l i g i o u s  h i s t o r y  i n  R o m e ,  
t h e  g o v e r n m e n t  o f  N a p o l e o n  f e l l  a n d  t i n y  B e l g i u m  a c q u i r e d  y e t  
a n o t h e r  r u l e r .  A l t h o u g h  t h e  K i n g d o m  o f  t h e  N e t h e r l a n d s  d i d  r e s t o r e  
a  m o n a r c h y  t o  t h e  c o u n t r y ,  K i n g  W i l l i a m  I  w a s  n o t  s o m e o n e  t h e  
B e l g i a n s  t h e m s e l v e s  w o u l d  h a v e  c h o s e n .  H i s  f a t h e r  w a s  W i l l i a m  V  
o f  t h e  H o u s e  o f  O r a n g e ,  h e  w a s  a  C a l v i n i s t ,  a n d  b o t h  h i s  m o t h e r  
a n d  h i s  w i f e  w e r e  P r u s s i a n  p r i n c e s s e s .  F r e d e r i c k  t h e  G r e a t  w a s  
h i s  h e r o ,  
h e  w a s  
a  
t h o r o u g h  a d m i r e r  o f  
h
.  G  1 8  H .  
t  m g s  e r m a n .  i s  
p r i n c i p a l  c o n t a c t  w i t h  t h e  F r e n c h  h a d  b e e n  f i g h t i n g  t h e m  f o r  m a n y  
y e a r s ,  w h e r e a s  B e l g i u m  h a d  b e e n  s t e e p e d  i n  F r e n c h  a d m i n i s t r a t i o n ,  
F r e n c h  e d u c a t i o n ,  a n d  F r e n c h  c u l  t u  r e  f o r  t h e  l a s t  t w e n t y  y e a r s .  
A n  e n t i r e  g e n e r a t i o n  o f  B e l g i a n s  e x i s t e d  w h o  c o u l d  n o t  e v e n  
r e m e m b e r  t h e  o l d  d a y s  u n d e r  t h e  A u s t r i a n s .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  o l d e r  B e l g i a n s  h a d  h o p e d  f o r  a  r e u n i o n  
w i t h  C a t h o l i c  A u s t r i a .  A u s t r i a  h a d  n o  l a n d  a c c e s s  t o  B e l g i u m  a n d  
w a s  u n i n t e r e s t e d .  P r u s s i a  a n d  E n g l a n d ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  d i d  
n o t  w a n t  t h i s  " k e y s t o n e  o f  E u r o p e "  t o  f a l l  i n t o  t h e  c l u t c h e s  o f  t h e  
F r e n c h  a g a i n  a n d  t h o u g h t  W i l l i a m  w a s  t h e  s o l u t i o n .  
1 9  
K i n g  W i l l i a m  h i m s e l f  r e m a r k e d  i n  1 8 2 5  t h a t  h e  d i d  n o t  
u n d e r s t a n d . ,  o r  p a r t i c u l a r l y  l i k e  t h e  B e l g i a n s ,  a n d  w o u l d  h a v e  
b e e n  q u i t e  c o n t e n t  t o  r u l e  j u s t  H o l l a n d .  Z O  
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A n  e c o n o m i s t ,  h e  t h o u g h t  t h a t  w h e n  t h e  B e l g i a n s  a n d  t h e  
D u t c h  s h a r e d  t h e  s a m e  s t a n d a r d s  o f  l i v i n g  a n d  e d u c a t i o n ,  t h e y  
w o u l d  a l s o  t h i n k  a l i k e .  D e  M e e  u s  r e f  e r r e d  t o  h i m  a s ,  " a  M a r x i s t  
b e f o r e  t h e  d a y s  o f  M a r x .  
1 1 2 1  
W i l l i a m  s a w  t h e  p r o b l e m  a s  t w o - f o l d ,  
t o  r a i s e  t h e  l o w e r  e c o n o m i c  l e v e l  o f  B e l g i u m ,  a n d  t o  e r a d i c a t e  
w h a t  h e  c o n s i d e r e d  t h e  i n f e r i o r  s y s t e m  o f  C a t h o l i c  e d u c a t i o n .  
U n f o r t u n a t e l y ,  h e  w a s  a  b e t t e r  b u s i n e s s m a n  t h a n  d i p l o m a t ,  a n d  t h e  
f o r m e r  a t t e m p t  w a s  n o t  a p p r e c i a t e d  a s  m u c h  a s  i t  s h o u l d  h a v e  
b e e n ,  t h e  l a t t e r  n o t  a t  a l l .  
D e  P o t t e r ' s  i n i t i a l  c o n t a c t  w i t h  t h e  n e w  g o v e r n m e n t  o f  
W i l l i a m  g a v e  
n o  
i n d i c a t i o n  
t h a t  h e  
w o u l d  
b e c o m e  i t s  
h a r s h e s t  
c r i t i c ,  f o r  i n  
R o m e ,  
h e  
r a p i d l y  
b e c a m e  t h e  p r o t e g e  o f  t h e  C h e v a l i e r  
J o h a n n  
G o t t h a r d  R .  R e i n h o l d ,  
M i n i s t e r  f r o m  t h e  K i n g d o m  o f  t h e  
N e t h e r l a n d s  t o  R o m e  a f t e r  1 8 1 4 .  
R e i n h o l d ,  w h o  
w a s  t h e n  f o r t y -
t h r e e ,  a n d  a  v e t e r a n  d i p l o m a t ,  w a s  h i s  e n t r e e  t o  b o t h  t h e  V a t i c a n  
a r c h i v e s  a n d  t h e  R o m a n  s a l o n s .
2 2  
D e  P o t t e r  w o u l d  h a v e  b e e n  a t t r a c t e d  t o  R e i n h o l d  b e c a u s e  o f  
h i s  i n t e r e s t  i n  G e r m a n  l i t e r a t u r e ,  b u t  h e  a l s o  f o u n d  a  k i n d r e d  
s p i r i t  i n  t h e  f r i e n d l y  d i p l o m a t  w h o  b e c a m e  a  c l o s e  f r i e n d  o f  t h e  
y o u n g  B e l g i a n .  
I n  R o m e ,  D e  P o t t e r  b e g a n  t o  w r i t e  a  v e r y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
c h u r c h  h i s t o r y .  H e  s a i d :  
J I  a v a i s  V O U l U  p r e s e n t e r  l e s  e v e n e m e n t s  d e n t  S e  c o m p o s e  
c e t t e  h i s t o i r e ,  s i  l o n g t e m p s  d e n a t u r e s  e t  f a u s s e s  p a r c e  q u e  
t o u j o u r s  c r u s  e x c e p t i o n n e l s ,  s a c r e s  e t ,  p o u r  a i n s i  p a r l e r ,  
s u r n a t u r e l s  e t  d i v i n s ,  j  ' a v  a  i s  v o u l u ,  d i s - j e ,  l e s  p r e s e n t e r  
c o m m e  t o u s  l e s  e v e n e m e n t s  o r d i n a i r e s  q u i  f o n t  p a r t i e  d u  
g r a n d  d r a m e  d e  l a  v i e  d e  l '  h u m a n i t e .  ]  ' a v  a  i s  p o u r  c e l a  
con~u l e  p r o j e t  d e  m e  p l a c e r  a u  p o i n t  d e  v u e  d '  u n  
h i s t o r i e n  q u i  a u r a  i t  v,~cu a u  m o i n s  c e n t  a n s  a  p r e s  l '  e n -
t i e r e  e x t i n c t i o n  d e  l  ' E g l i s e ,  l o r s q u e  p a r  cons~quen t  e l l e  
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n '  a u r a i t  p l u s  e u  n i  c o u r t i s a n s  n i ,  d e t r a c t e u r s ,  s e u l  m o y e n  
a  m o n  a  v i s  d e  p a s s e r  s u r  c e t t e  E g l i s e  l '  e q u i t a b l e  n i v e a u  
c o m m u n  s o u s  l e q u e l  s e  t r o u v e n t  p l a c e e s  t o u t e s  l e s  a s s o c i a -
t i o n s ,  e t  d e  s o u m e t t r e  e x c l u s i v e m e n t  a u  j u g e m e n t  d e  l a  
r a i s o n  d e s  f a i t s  q u e  l a  m~moire n e  con~ve q u e  p o u r  l e s  
f a i r e  p a s s e r  p a r  c e t t e  s o l e n n e l l e  e p r e u v e  .  
•  •  •  j e  v o u l a i s  e n  f a i r e  c o n c l u r e ,  n a  t u r e l l e m e n t  e t  forc~­
m e n t  q u e ,  d a n s  l '  h i s t o i r e  d e  l '  E g l i s e  c o m m e  d a n s  t o u t e  
h i s t o i r e  q u e l c o n q u e ,  i l  n  ' y  a  r i e n  d '  e x c e p t i o n n e l ,  r i e n  d e  
s u r h u m a i n ,  n i  s u r t o u t  d e  m i r a c u l e u x ;  q u e  t o u t ,  b i e n  a u  
c o n t r a i r e ,  y  e s t  v a r i a t i o n  e t  v e r s a t i l i t e ,  s o u m i s  a u t a n t  
q u e  d '  a u t r e s  f a  i t s  s o c i a u x ,  j e  d i r a i s  p r e s q u e  p l u s  q u e  
t o u s  l e s  ' f a  i t s  s o c i a u x  q u e l c o n q  u e s ,  a  1 '  i n f l u e n c e  d e t e r m i -
n a n t e  d u  t e m p s ,  d e s  l i e u x '  d e s  e v e n e m e n t s '  d e s  h o m m e s '  
e t  d e  l e u r s  inter~ts s o u v e n t  l e s  p l u s  b a s  e t  l e s  p l u s  
m i s e r a b l e s ,  e t  d e  l e u r s  p a s s i o n s  s o u  v e n t  l e s  m o i n s  a v o u a -
b l e s  e t  l e s  p l u s  grossi~res; q u '  e n f i n  l e  q u o d  s e m p e r ,  q u o d  
u b i q u e ,  e s t  u n  i m p u d e n t  q u o i q u e  s o l e n n e l  m e n s o n g e  d e s  
pr~tres, d o n t  l e  s y s t e m e  s a c e r d o t a l  e t  l  ' e x p l 9 i t a t i o n  r e l i -
g i e u s e ,  s i  h y p o c r i t e m e n t  d e c o r e s  d u  n o m  d '  E g l i s e ,  1 2 ' f n t  
j a m a i s  e t e  u n i v e r s e l s '  p a s  p l u s  q u '  i l s  n e  s o n t  e t e r n e l s .  
8  
T h i s  h i s t o r y ,  w h i c h  t r e a t e d  t h e  C h r i s t i a n  s t o r y  l i k e  s e c u l a r  
h i s t o r y ,  w a s  p u b l i s h e d  i n  B r u s s e l s  i n  t w o  v o l u m e s  i n  t h e  y e a r  
1 8 1 6 .  I t  w a s  e n t i t l e d ,  C o n s i d e r a t i o n s  s u r  l  ' h i s t o i r e  d e  p r i n c i p a u x  
c o n c i l e s ,  d e p u i s  l e s  a p o t r e s  j u s q u '  a u  g r a n d  s c h i s m e  e n t r e  l e s  
g r e c s  e t  l e s  l a t i n s .
2 5  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  t h i s  w o r k  f i t  i n t o  t h e  
c a t e g o r y  o f  r a t i o n a l  r e l i g i o n ,  w h i c h  w a s  s o  a d m i r a b l y  a d v a n c e d  b y  
H e r m a n n  S a m u e l  R e i m a r u s  o f  H a m b u r g  ( 1 6 9 4 - 1 7 6 8 ) .  L e s s i n g  p u b -
l i s h e d  f r a g m e n t s  o f  R e i m a r u s  ' s  m o s t  i m p o r t a n t  w o r k  i n  H a m b u r g  
b e t w e e n  t h e  y e a r s  1 7 7 4  a n d  1 7 7 8 ;  
2 6  
a n d  D e  P o t t e r ' s  m e n t o r ,  R e i n -
h o l d ,  w a s  l i v i n g  i n  H a m b u r g  b e t w e e n  1 7 7 5  a n d  1 8 0 9  o r  1 8 1 0 .  
R e i n h o l d ' s  b i o g r a p h e r  w r o t e  t h a t  h e  m e t  m a n y  i n t e l l e c t u a l s  i n  
H a m b u r g  d u r i n g  h i s  s t a y  i n  t h a t  c i t y ,  a n d  t h a t  h e  v i s i t e d  w i t h  
o u t s t a n d i n g  n o t a b l e s  o f  t h e  c i t y  i n  t h e  R e i m a r u s - S i e v e k i n g  H o u s e .  
2
7  
I t  i s  l i k e l y  t h a t  R e i n h o l d ,  i n f l u e n c e d  b y  t h e  g r e a t  G e r m a n ' s  
t h e o l o g i c a l  s t u d i e s ,  m a y  i n d e e d  h a v e  p a s s e d  o n  i d e a s ,  p o s s i b l y  
;  
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e v e n  t h e  p u b l i s h e d  e x c e r p t s  o f  R e i m a r u s '  s  l i f e  o f  J e s u s ,  t o  
D e  P o t t e r .  
F e w  h i s t o r i a n s  h a d  y e t  t r e a t e d  r e l i g i o u s  h i s t o r y  w i t h  t h e  
i m p a r t i a l i t y  b r o u g h t  t o  t h e  s t u d y  o f  p r o f a n e  h i s t o r y ,  a n d  
" D a n s  u n  p a y s  a u s s i  c a t h o l i q u e  q u e  l a  B e l g i q u e  d u  X I X e  
s i e c l e ,  u n  t e l  o u v r a g e  d e v a i t  a p l ? a r a i ' t r e  c o m m e  i n s p i r e  d e s  
p u i s s a n c e s  i n f e r n a l e s  e t  v a l o i r  a  s o n  a u t e u r  u n e  r~put~g 
t i o n  q u i  l e  m e t t a i t  e n  m a r g e  d e  l a  s o c i e t e  b i e n - p e n s a n t e . "  
D e  P o t t e r  h a d  r e t u r n e d  t o  B e l g i u m  i n  1 8 1 6  t o  h a v e  t h i s  f i r s t  
m a j o r  w o r k  p u b l i s h e d .  
2 9  
H i s  v e r y  u n p o p u l a r i t y  i n  C a t h o l i c  c i r c l e s  
e n c o u r a g e d  t h e  P r o t e s t a n t - d o m i n a t e d  g o v e r n m e n t  t o  t a k e  a n  i n t e r e s t  
i n  h i m .  R e i n h o l d  h a d  p r a i s e d  D e  P o t t e r  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  
F a l c k ,  w h o  e n t e r t a i n e d  L o u i s  a n d  e n j o y e d  h i s  c o m p a n y .  D e  P o t t e r  
h a d  p r o m i s e d  R e i n h o l d  t h a t  h e  w o u l d  p r e s e n t  t h e  k i n g  w i t h  a  c o p y  
o f  h i s  w o : r ; k ;  h o w e v e r ,  a f t e r  t h e  k i n g  g r a n t e d  h i m  a  r o y a l  
a u d i e n c e ,  D e  P o t t e r  r e f u s e d  t o  p u t  o n  c o u r t  d r e s s .  T h e  k i n g  
f i n a l l y  m a d e  a n  e x c e p t i o n ,  a n d  D e  P o t t e r  w a s  r e c e i v e d  a t  c o u r t  
w e a r i n g  h i s  S u n d a y  c l o t h e s .  J O  T h e  k i n g  a n d  t h e  c r o w n  p r i n c e  w e r e  
f r i e n d l y  t o  h i m ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  D e  P o t t e r  m a d e  i t  c l e a r  t o  
t h e  k i n g  t h a t  h i s  c r i t i c i s m  o f  t h e  C a t h o l i c  c h u r c h  d i d  n o t  m a k e  
h i m  a u t o m a t i c a l l y  a  s u p p o r t e r  o f  P r o t e s t a n t i s m :  
1 1  l u i  s e m b l a i t  q u  ' a y a n t  e c r i t  c e n t r e  l e  c a t h o l i c i s m e ,  j e  
d e v a i s  n e c e s s a i r e m e n t  e t r e  p r o t e s t a n t .  J e  l u i  r e p o n d i s  s a n s  
h e s i t e r  q u e  j e  p r o t e s t a i s  e n  e f f e t ,  m a i s  s u r t o u t  c e n t r e  l e  
p r o t e s t a n t i s m e '  p a r c e  q u  I  a y a n t  O U  V e r t  l a  p o r t e  a  l a  p r o -
t e s t a t i o n  c e n t r e  l '  a u t o r i t e  p o u r  m e t t r e  c e l l e - c i  d e h o r s ,  i l  
s  ' e t a i t  p e r m  i s  e n s u i t e  d e  l a  f e r m e r  a r b i t r a i r e m e n t '  a f i n  d e  
r e s t e r  s e u l  d e d a n s ,  lu~
1
protestantisme, a p r e s  s ' e t r e  c o n s t i -
t u e  a u t o r i t e  a  s o n  t o u r  
D e  P o t t e r  w r o t e  t h a t  K i n g  W i l l i a m  o n l y  s a w  t h e  o r i g i n a l i t y  
o f  h i s  t h o u g h t  a n d  w a s  a m u s e d ;  i t  d i d  n o t  o c c u r  t o  h i m  t h a t  h i s  
o p p o s i t i o n  t o  r e l i g i o u s  P r o t e s t a n t i s m  w o u l d  t u r n  i n t o  o p p o s i t i o n  t o  
1 0  
h i s  a b s o l u t i s m .  
3 2  
D e  P o t t e r  r e t u r n e d  t o  R o m e  i n  1 8 1 7  a n d  c o n t i n u e d  w r i t i n g  
h i s  h i s t o r y .  W a i t i n g  f o r  h i m  t h e r e  w a s  h i s  I t a l i a n  l o v e r ,  M a t i l d e  
M a l e n c h i n i ,  a  m e m b e r  o f  t h e  A c a d e m y  o f  S t .  L u c  d e  R o m e  a n d  
p a i n t e r  a t  t h e  c o u r t  o f  T u s c a n y .  S h e  w a s  a  m a r r i e d  w o m a n ,  s e v e n  
!  3 3  
J~ y e a r s  o l d e r  t h a n  h e ,  w h o  w a s  s e p a r a t e d  f r o m  h e r  h u s b a n d .  T h e y  
j  
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w e r e  - t o g e t h e r  f o r  e l e v e n  o r  t w e l v e  y e a r s ,  a n d  s h e  m o u r n e d  h i s  
a b s e n c e  f o r  y e a r s  a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e i r  a f f a i r .  S h e  n o t  o n l y  
t r a v e l l e d  i n  t h e  s o c i a l  c i r c l e s  o f  R o m e ,  h e r  h u s b a n d  h a d  b e e n  a  
F r e e m a s o n  i n  T u s c a n y ,  a n d  s h e  w a s  a n  i m p o r t a n t  l i n k  b e t w e e n  
D e  P o t t e r  a n d  t h e  l i b e r a l  i n t e l l i g e n t s i a  t h e r e .  
3 4  
T h e  c l i m a t e  i n  R o m e  w a s  n o t i c e a b l y  c h i l l i e r  d u r i n g  h i s  
s e c o n d  v i s i t .  T h e  V a t i c a n  h a d  p u t  D e  P o t t e r ' s  f i r s t  w o r k  o n  t h e  
I n d e x ,  a n d  h e  h a d  m o r e  d i f f i c u l t y  u s i n g  t h e  V a t i c a n  a r c h i v e s  f o r  
h i s  r e s e a r c h .  F i n a l l y  h e  a p p e a l e d  t o  R e i n h o l d ,  a n d  t h e  l a t t e r  w e n t  
t o  C a r d i n a l  C o n s a l  v i ,  t h e  p a p a l  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  a n d  i n t e r c e d e d  
i n  D e  P o t t e r ' s  b e h a l f .  B y  s u b m i t t i n g  a  l i s t  o f  b o o k s  e a c h  w e e k  
t h a t  h e  w a n t e d  t o  u s e ,  h e  w a s  a b l e  t o  c o n t i n u e  h i s  w o r k .  
3 5  
B y  A u g u s t  1 8 2 0 ,  D e  P o t t e r  h a d  f i n i s h e d  t h e  n e x t  p a r t  o f  h i s  
h i s t o r y  o f  C h r i s t i a n i t y ,  a n d  h e  r e t u r n e d  t o  B e l g i u m .  H e  d i d  n o t  
t a k e  t h e  m a n u s c r i p t  w i t h  h i m ;  R e i n h o l d  s e n t  i t  t o  h i m  b y  
d i p l o m a t i c  p o u c h ,  p o s s i b l y  t o  a v o i d  c o n f i s c a t i o n .  T h i s  t r e a t i s e  
a p p e a r e d  i n  P a r i s  u n d e r  t h e  t i t l e  o f ,  C o n s i d e r a t i o n s  p h i l o s o p h i q u e . s  
e t  p o l i t i q u e s  s u r  l '  h i s t o i r e  d e s  c o n c i l e s  e t  d e s  p a p e s  d e p u i s  C h a r l e -
j u s g , u '  
'  
j o u r s .  
T h e  
t h e  o f  
G r a c c h u s  
m a g n e  
a  n o s  s a m e  y e a r  
s o n  
B a b e u f  
p u b l i s h e d  t h e s e  
f i r s t  
t w o  a c h i e v e m e n t s  
i n  
o n e  e d i t i o n  
e n t i t l e d  
t h e  
E s : e r i t  
d e  
,  3 6  
l ' E g l i s e .  S t e n d h a l  
though~ 
t h e  c o n t e n t s  
L  
I  
l  
1 1  
s u p e r b ,  b u t  f o u n d  h i s  s t y l e  t e d i o u s .  
3 7  
W h i l e  h e  w a s  i n  B r u s s e l s ,  D e  P o t t e r  w a s  a g a i n  c o r d i a l l y  
e n t e r t a i n e d  b y  M i n i s t e r  F a l c k .  
3 8  
H e  a l s o  m a d e  s e v e r a l  t r i p s  t o  
P a r i s ,  p r o b a b l y  t o  s e e  h i s  p u b l i s h e r ,  a n d  i t  w a s  t h e r e ,  i n  1 8 2 1 ,  
t h a t  h e  b e c a m e  f r i e n d l y  w i t h  t h e  A b b e  H e n r i  G r e g o i r e ,  t h e  C o n s t i t u -
t i o n a l  B i s h o p  o f  B l o i s ,  w h o  w a s  t h e n  s e v e n t y - o n e  y e a r s  o l d .  T h e r e  
a r e  s e v e r a l  l e t t e r s  f r o m  t h i s  a r d e n t  r e p u b l i c a n  i n  t h e  c o l l e c t e d  
c o r r e s p o n d e n c e  o f  D e  P o t t e r  h e l d  i n  B r u s s e l s .  
3 9  
R e p u t e d l y ,  i t  w a s  t h e  A b b e  G r e g o i r e  w h o  i n t e r e s t e d  t h e  
y o u n g  a u t h o r  i n  e d i t i n g  t h e  m a n u s c r i p t s  o f  h i s  f r i e n d ,  S c i  p i o n  d e  
R i c c i ,  t h e  J a n  s e n  i s t  b i s h o p  o f  P i s t o i a  a n d  P r a t o .  
4 0  
D e  R i c c i  h a d  
b e c o m e  b i s h o p  i n  1 7 8 0  u n d e r  L e o p o l d  I ,  t h e  G r a n d  D u k e  o f  
T u s c a n y .  A  l i  b e r a  1 ,  w h o  l e a n e d  t o w a r d  t h e  F r e n c h  J a n  s e n  i s t s  a n d  
d i s l i k e d  t h e  J e s u i t  p o w e r ,  h e  a f f e c t e d  m a n y  s w e e p i n g  r e f o r m s .  T w o  
o f  h i s  m o s t  a r d e n t  s u p p o r t e r s  h a d  b e e n  t h e  Abb~ G r e g o i r e  a n d  t h e  
A b b e  B e l l e g a r d e  o f  U t r e c h t .  
4 1  
T h e  p r o j e c t  w o u l d  h a v e  b e e n  a  n a t u r a l  o n e  f o r  D e  P o t t e r  
w h o s e  f a m i l y  h a d  b e e n  i n  t h e  s e r v i c e  o f  A u s t r i a .  L e o p o l d  I ,  u p o n  
a s c e n d i n g  t o  t h e  t h r o n e  a s  L e o p o l d  I  I  i n  1 7 9 0  h a d  r u l e d  B e l g i u m  
f o r  t w o  y e a r s  d u r i n g  D e  P o t t e r ' s  c h i l d h o o d .  
A b b e  G r e ' g o i r e  k n e w  t h a t  d e  R i c c i  h a d  w r i t t e n  s o m e  m e m o i r s ,  
w h i c h  w e r e  i n  t h e  l i b r a r y  o f  h i s  t w o  n e p h e w s  w h o  r e s i d e d  i n  
F l o r e n c e ,  a n d  t h a t  a n  a b b e  w h o  h a d  k n o w n  d e  R i c c i  h a d  a n o t h e r  
c o p y .  W i t h  t h i s  p r o j e c t  i n  m i n d ,  D e  P o t t e r  r e t u r n e d  t o  I t a l y  i n  
1 8 2 2 ,  a n d  w e n t  t o  F l o r e n c e ,  a c c o m p a n i e d  b y  S i g n o r a  M a l e n c h i n i .  
W i t h  a  l e t t e r  f r o m  A b b e  G r e g o i r e ,  D e  P o t t e r  w a s  w e l c o m e d  b y  d e  
R i c c i '  s  n e p h e w s ,  w h o  g a v e  h i m  f r e e  a c c e s s  t o  t h e i r  u n c l e ' s  
1 2  
m a n u s c r i p t s .  D e  P o t t e r  w o r k e d  a t  t h e i r  l i b r a r y  f o r  n e a r l y  a  y e a r .  
4 2  
I t  i s  l i k e l y  t h a t  S i g n o r a  M a l e n c h i n i  h a d  k n o w n  b o t h  t h e  
g r a n d  d u k e  a n d  S c i p i o n  d e  R i c c i  d u r i n g  t h e  d a y s  o f  h e r  y o u t h .  
T h e  b i s h o p  h a d  d i e d  o n l y  t w e l v e  y e a r s  b e f o r e  t h i s ,  a l t h o u g h  h e  
h a d  n o t  h e l d  t h e  b i s h o p r i c  f o r  t h i r t y - o n e  y e a r s  (  1 7 9 1 ) .  
4 3  
W h e n  t h e  
s t u d y  o f  d e  R i c c i  w a s  c o m p l e t e d ,  i t  w a s  i l l u s t r a t e d  w i t h  a  p o r t r a i t  
o f  h i m  b y  M a t h i l d e  M a l e n c h i n i .  
4 4  
F o r  t h e  v i e w  o f  d e  R i c c i  h e l d  b y  h i s  o p p o n e n t s ,  i t  i s  u s e f u l  
t o  r e f e r  t o  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  b i s h o p  w r i t t e n  b y  E r i c  C o c h r a n e  i n  
1 9 7 3 :  
. . •  t h e  r i o t  ( o f  1 7 9 0 )  d r o v e  o u t  o f  p o l i t i c s  o n c e  a n d  f o r  a l l  
t h e  t w o  p e o p l e  w h o  h a d  b e e n  m o s t  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
P i e t r o  L e o p o l d o  d u r i n g  t h e  l a s t  y e a r s  o f  h i s  r e s i d e n c e  i n  
F l o r e n c e .  T h e  f i r s t  w a s  p r o b a b l y  t h e  m o s t  d i s l i k e d  m a n  i n  
T u s c a n y ,  B i s h o p  S c i p i o n e  d e  · R i c c i  o f  P i s t o i a  a n d  P r a t o .  
R i c c i  h a d  i n h e r i t e d  t h e  a c c u m u l a t e d  p r i d e  o f  t w o  a n c i e n t  
p a t r i c i a n  f a m i l i e s  ( h i s  m o t h e r  w a s  a  R u c e l l a i ) .  T h e  p r e s -
e n c e  o n  h i s  g e n e o l o g i c a l  c h a r t s  o f  o n e  o f  t h e  m o s t  
s p e c t a c u l a r  s a i n t s  i n  F l o r e n t i n e  h i s t o r y ,  t h e  s i x t e e n t h  
c e n t u r y  m y s t i c  C a t e r i n a  d e ' R i c c i ,  m a d e  h i m  s u r e  o f  h i s  
i n f a l l i b i l i t y  i n  a l l  m a t t e r s  o f  r e l i g i o n .  N o  o n e  c o u l d  
c o n t r a d i c t  h i m  - n e i t h e r  t h e  a r c h b i s h o p  o f  F l o r e n c e ,  w h o m  
h e  d e s p i s e d  a s  a  w e a k l i n g ,  n o r  h i s  f e l l o w  T u s c a n  b i s h o p s ,  
w h o m  h e  a c c u s e d  o f  b e t r a y i n g  h i m  a t  t h e  N a t i o n a l  S y n o d  
i n  1 7 8 7 ,  n o r  e v e n  t h e  p o p e ,  w h o s e  a u t h o r i t y  o u t s i d e  t h e  
d i o c e s e  o f  R o m e  h e  c o n s i d e r e d  t o  b e  p u r e l y  n o m i n a l .  T h e  
o n l y  p e r s o n  h e  h a d  a n y  r e s p e c t  f o r  w h a t s o e v e r  w a s  t h e  
g r a n d  d u k e .  B u t  e v e n  P i e t r o  L e o p o l d o  n o t i c e d  t h a t  R i c c i  
b e c a m e  ' r i l e d  a t  t h e  l e a s t  o p p o s i t i o n '  a n d  w a s  a  ' p e r s e -
c u t o r  o f  w h o e v e r  d o e s  n o t  s h a r e  h i s  opi14~ns,' a n d  h e  
l e a r n e d  t o  k e e p  a  c e r t a i n  d i s t a n c e  f r o m  h i m .  
A c c o r d i n g  t o  C o c h r a n e ,  a l l  t h i s  C a e s a r o p a p i s m  w a s  n o t  m i s g u i d e d ,  
b u t  d e  R i c c i :  
. • •  i n s i s t e d  u p o n  t h r o w i n g  o u t  a l l  t h e  r e g u l a r  c l e r g y ,  n o t  
j u s t  t h e  o f f e n s i v e  o n e s  • • • •  b a n n i n g  a l l  t h e  d e v o t i o n s ,  e v e n  
t h o s e  w h i c h  c e n t u r i e s  o f  p r a c t i c e  h a d  p r o v e d  t o  b e  i n n o -
c e n t  a t  b e s t  a n d  h a r m l e s s  a t  w o r s t .  • • •  H e  c l o s e d  c h a p e l s ,  
d e m o l i s h e d  a l  t a r s ,  t r a n s f e r r e d  p a r i s h e s ,  c o n f i s c a t e d  e n d o w -
m e n t s '  a n d  m o v e d  c l e r g y  f r o m  o n e  j o b  t o  anoz~er w i t h o u t  
e v e n  i n f o r m i n g  t h e  p e r s o n s  i n v o l v e d  b e f o r e h a n d .  
1 3  
D e  P o t t e r ' s  w o r k  o n  d e  R i c c i  w a s  c o m p l e t e d  i n  1 8 2 3 ,  a n d  
p r o b a b l y  a p p e a r e d  f i r s t  i n  1 8 2 5  i n  B r u s s e l s ,  w h e r e  i t  w a s  p r i n t e d  
b y  W e i s  s e n  b r u c k ,  t h e  K i n g ' s  p r i n t e r ,  e d i t e d  b y  H .  T a r l i e r ,  a n d  
i l l u s t r a t e d  b y  S i g n o r a  M a l e n c h i n i '  s  p o r t r a i t .  
4 7  
D e  P o t t e r  s a i d  i n  
t h e  p r e f a c e  o f  h i s  b i o g r a p h y :  
L a  v i e  d e  R i c c i  r e p o r t e  n o s  r e g a r d s  s u r  l '  e p o q u e  q u i ,  
c h e z  l e s  n a t i o n s  l e s  p l u s  e c l a i r e e s  d e  I  ' E u r o p e ,  p r e c e d a  l a  
l u t t e  i m p o s a n t e  d e s  l u m i e r e s  c e n t r e  l '  i g n o r a n c e ,  d e  l a  
j u s t i c e  c o n  t r e  l a  f o r c e ,  d e  l a  l i  b e r t e  c o n  t r e  l a  t y r a n n  i e .  
C e t t e  v i e  n o u s  m o n t r e  l '  a r i s t o c r a  t i e  e t  l e  s a c e r d o t a l i s m e  
r a m p a n t  a u x  p i e d s  d u  p e u p l e ,  e t  c h e r c h a n t  a  l e  f l a t t e r  e t  
a  l e  s e d u i r e ,  p o u r  l ' a r m e r  c e n t r e  l e s  d e s p o t e s  b i e n f a i s a n s ,  
q u i  f  a i s a i e n t  u n  d e r n i e r  e t  l e g i t i m e  u s a g e  d  ' u n  i l l e g i t i m e  
p o u v o i r ,  a f i n  d  I  a p p r e n d r e  a  l e u r s  s u j e t s  a  c o n n a t t r e  l e u r s  
p r o p  r e s  d r o i t s  e t  d e  l e s  f o r c e r  a  l e s  e x e r c e r .  N o u s  v o y o n s  
R i c c i  lui-m~me a c h e t e r  a u  p r i x  d e  s o n  r e p o s  e t  d e  s o n  b o n -
h e u r '  l a  g l o i r e  d e  c o o p e r e r  a u x  p h i l a n t h r o p i q u e s  r e f o r m e s  
d e  s o n  p r i n c e '  e t  arm~ d u  z e l e  l e  p  1  u s  p u r '  p r e c h e r  l a  
t o l e r a n c e ,  a  t t a q u e r  l a  s u p e r s t i t i o n  e t  l a  f  a n a  t i s  m e ,  r e  l e v e r  
l a  r a i s o n  h u m a i n e ,  c o u r b e e  j u s q u '  a l o r s  s o u s  l e  PE~ds d e s  
c h a t n e s  q u i  e n  f l e t r i s s a i e n t  l e  p l u s  n o b l e s  f a c u l t e s .  
T h e  u n h a p p i n e s s  t h a t  D e  P o t t e r  w a s  r e f e r r i n g  t o  w a s  t h e  
f a c t  t h a t  u p o n  t h e  < l e a  t h  o f  L e o p o l d ,  S c i  p i o n  d e  R i c c i  w a s  p e r s e -
c u t e d ,  i m p r i s o n e d ,  a n d  d i e d  a  d e v o u t  b u t  f e e b l e  m a n  w h o  h a d  
r e c a n t e d  h i s  " e r r o r s .  
1 1 4 9  
D e  P o t t e r ' s  b o o k  g a i n e d  g r e a t  n o t o r i e t y ,  
a n d  i s  s t i l l  t o d a y  t h e  w o r k  o f  D e  P o t t e r  m o s t  o f t e n  f o u n d  i n  
l i b r a r i e s ,  b e c a u s e  i t  p o i n t e d  o u t  a l l  t h e  c o r r u p t i o n  a n d  i m m o r a l i t y  
i n  T u s c a n  m o n a s t i c  l i f e  t h a t  h a d  s o  o f f e n d e d  d e  R i c c i .  D e  P o t t e r  
a l s o  a c c o m p a n i e d  t h e  w o r k  w i t h  p i e c e s  t h a t  s u p p o r t e d  t h e  t h e o r y  
t h a t  P o p e  C l e m e n t  X I V  w a s  p o i s o n e d  b y  t h e  J e s u i t s .  
5 0  
I n  h i s  " L e t t e r s  F r o m  P a r i s " ,  S t e n d h a l  w r o t e  i n  t h e  L o n d o n  
M a g a z i n e ,  w r i t t e n  i n  A u g u s t ,  p u b l i s h e d  i n  S e p t e m b e r  1 8 2 5 :  
G r e a t  G o d !  w h e n  s h a l l  w e  b e  d e l i v e r e d  f r o m  M o n k s !  - A n -
o t h e r  b o o k  h a s  j u s t  a p p e a r e d  w h i c h  c o m p l e t e l y  u n m a s k s  
t h e m .  T h e  g r a n d  b u s i n e s s  o f  t h e  J e s u i t  p o l i c e  t h i s  m o n t h  
h a s  b e e n  t o  p r e v e n t  t h e  i m p o r t a t i o n  o f  t h e  l i f e  o f  S c i  p i o n  
d e  R i c c i ,  b i s  h o y  o f  P i s t o i a ,  p u b l i s h e d  a t  B r u s s e l s  b y  
M .  d e  P o t t e r  . • .  5  
1 4  
S t e n d h a l  s t i l l  d i d n ' t  l i k e  D e  P o t t e r ' s  l i t e r a r y  s t y l e ,  b u t  t h o u g h t  
t h a t  h e  r e s e a r c h e d  h i s  m a t e r i a l s  l i k e  " a  l e a r n e d  G e r m a n .  
1 1 5 2  
V i e  e t  M e m o r i e s  d e  S c i p i o n  d e  R i c c i  n o t  o n l y  w a s  p u t  o n  t h e  
V a t i c a n  I n d e x ,  i t  e a r n e d  t h e  d i r e c t  c o n d e m n a t i o n  o f  P o p e  L e o  X I I  
o n  N o v e m b e r  2 6 ,  1 8 2 5 .  
5 3  
T h e  p o l i t i c a l  c l i m a t e  i n  P a r i s  h a d  p r e v e n t e d  t h e  w o r k  f r o m  
b e i n g  p u b l i s h e d  f i r s t  i n  P a r i s ,  w h e r e  i t  w o u l d  h a v e  g a i n e d  a  
w i d e r  a u d i e n c e ,  b u t  D e  P o t t e r ' s  f r i e n d s ,  t h e  B i s h o p  G r e ' g o i r e  a n d  
L a n j u i n a i s  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  a n  e x p u r g e d  v e r s i o n  a p p e a r i n g  i n  
P a r i s ,  i n  1 8 2 6 ,  p u b l i s h e d  b y  t h e  B a d o u i n  b r o t h e r s .  
5 4  
D e  P o t t e r  
i m m e d i a t e l y  p u t  t o g e t h e r  a  s u p p l e m e n t  t o  t h i s  e d i t i o n ,  c o m p o s e d  o f  
a l l  t h e  p a r t s  d e l e t e d  b y  t h e  F r e n c h  p o l i c e ,  a n d  h a d  t h i s  p u b l i s h e d  
i n  B r u s s e l s .  
5 5  
T h e  b i o g r a p h y  w a s  t r a n s l a t e d  i n t o  G e r m a n  i n  1 8 2 6 ,  
a n d  i n t o  E n g l i s h  i n  1 8 2 8 .  
5 6  
L e  G u i l l o u  s a w  
a n  i n t e r e s t i n g  
p a r a l l e l  b e t w e e n  D e  P o t t e r ' s  
s u b j e c t ,  d e  R i c c i ,  
a n d  h i s  l a t e r  
f r i e n d  
L a m e n n a  i s .  
5 7  
B o t h  w e r e  
r e f o r m e r s ,  
b o t h  w e r e  
o r d e r e d  t o  r e c a n t ,  a n d  d e  R i c c i  
d i d ,
5 8  
h o w e v e r  L a m e n n a i s  d i d  n o t .  D e  R i c c i  w a s  a  b i s h o p  w i t h  a n  e p i s c o -
p a t e  a n d  t h e  c o n f i d e n c e  o f  t h e  g r a n d  d u k e .  L a m e n n a i s ,  o n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  n e v e r  h a d  a  c o n g r e g a t i o n ,  a n d  w a s  a  g a d f l y  i n  t h e  
f a c e  o f  t h e  F r e n c h  g o v e r n m e n t .  W h e r e a s  d e  R i c c i  h a s  b e e n  c a t e g o r -
i z e d  a s  a  J a n s e n i s t ,  a n d  L a m e n n a i s  a s  a n  U l t r a m o n t a i n e ,  t h e y  
w e r e  b o t h  f i e r c e  i n d i v i d u a l s  w h o  t o l e r a t e d  l i t t l e  i n t e r f e r e n c e  f r o m  
t h e i r  s u p e r i o r s .  
T h e  F l o r e n c e  o f  d e  R i c c i  h a d  b e e n ,  t o g e t h e r  w i t h  M i l a n  a n d  
N a p l e s ,  o n e  o f  t h e  t h r e e  f o c a l  p o i n t s  o f  t h e  E n l i g h t e n m e n t  i n  
5 9  
I t a l y .  I n  T u s c a n y ,  J o s e p h  1  I ,  L e o p o l d  I ,  a n d  t h e n  N a p o l e o n  h a d  
1 5  
a l l  p r i e d  g o v e r n m e n t  a n d  r e l i g i o n  o u t  o f  t h e  c l u t c h e s  o f  t h e  a n c i e n  
r e g i m e .  W h i l e  t h e  r a t i o n a l i s m  o f  t h e  E n l i g h t e n m e n t  h a d  b r o u g h t  
f o r t h  J a n s e n i s m ,  u n o r t h o d o x  R o m a n  C a t h o l i c i s m ,  a n d  s o m e  P r o t e s t a n -
t i s m ,  i t  h a d  n o t  s u p p o r t e d  t h e  i d e a  o f  a n  I t a l i a n  n a t i o n .  
6 0  
• • •  S i n c e  i t  w a s  b e l i e v e d  t h a t  r a t i o n a l  s o l u t i o n s  o f  u n i v e r -
s a l  a p p l i c a t i o n  c o u l d  b e  f o u n d  f o r  p o l i t i c a l ,  s o c i a l  a n d  
e c o n o m i c  p r o b l e m s ,  t h e r e  w a s  n o  m o r e  n e e d  t o  e s t a b l i s h  
n a t i o n - s t a t e s  t h a n  r e p r e s e n t a t i v e  i n s t i t u t i o n s .  E x i s t i n g  d e s -
p o t s  w o u l d  b e  p e r f e c t l y  c a p a b l e  o f  
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g r a m m e  t o  t h e  u n i v e r s a l  s a t i s f a c t i o n .  
T h e  r e t u r n  o f  t h e  G r a n d  D u k e  F e r d i n a n d  I I  I  i n  S e p t e m b e r  
1 8 1 4 ,  a t  f i r s t  s e e m e d  t o  b e  m o r e  o f  t h e  s a m e .  S e c u r e  i n  h i s  p o w e r ,  
h e  w a s  t o l e r a n c e  p e r s o n i f i e d .  T h i s  w a s  t h e  n i n e t e e n t h ,  n o t  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  h o w e v e r ,  a n d  t h e  a g e  o f  e n l i g h t e n e d  d e s p o t s  
w a s  r a p i d l y  d r a w i n g  t o  a  c l o s e .  L o u i s  D e  P o t t e r ' s  r e s i d e n c y  i n  
I t a l y  d u r i n g  t h e  p o s t - N a p o l e o n i c  e r a  p l a c e d  h i m  i n  t h a t  c o u n t r y  a t  
t h e  t i m e  t h a t  m a n y  h i s t o r i a n s  f e e l  w a s  t h e  t r u e  b e g i n n i n g  o f  i t s  
R i s o r g i m e n t o ,  t h e  r e s u r g e n c e  o f  I t a l y  a n d  i t s  p e o p l e .  
T h e  s h o r t  l i v e d  C o n c i l i a  t o r e  n e w s p a p e r  a t  M i l a n ,  t h e  m o r e  
f o r t u n a t e  A n  t o  l o g i a  a t  F l o r e n c e ,  t h e  s t i r r i n g  v e r s e  o f  
B e r c h e t ,  t h e  r e v i v e d  s t u d y  o f  D a n t e ,  a n d  o f  t h e  h i s t o r y  o f  
I t a l y  d u r i n g  t h e  R e n a i s s a n c e ,  - a l l  t h e s e  w e r e  s y m p t o m s  
o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  a w a k e n i n g ,  a n d  e v i d e n c e  t h a t  t h e r e  w a s  
g a t h e r i n g  a  b o d y  o f  t e m p e r a t e  p a t r i o t i c  m e n  w h o  b y  
e x a m p l e  a n d  pr~pt s h o u l d  p r e p a r e  t h e i r  c o u n t r y  t o  
d e s e r v e  f r e e d o m  . • •  
B y  b e i n g  i n  F l o r e n c e  i n  1 8 2 2  a n d  1 8 2 3 ,  D e  P o t t e r  w a s  e x -
p o s e d  t o  t h e  v e r y  c e n t e r  o f  T u s c a n  a c t i v i s m ,  a n d  c a m e  t o  k n o w  
m o s t  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  l e a d e r s  o f  t h e  d u c h y .  A t  t h e  e y e  o f  t h i s  
w h i r l w i n d  w a s  G i a n  P i e t r o  V i e u s s e u x ,  w h o  b e c o m e  a  c l o s e  f r i e n d  o f  
D e  P o t t e r .  
V i e u s s e u x '  s  l i b r a r y  a t  F l o r e n c e  w a s  t h e  o n l y  p l a c e  i n  
I t a l y  w h e r e  m e n  c o u l d  f r e e l y  m e e t  t o  d i s c u s s  p o l i t i c a l  
q u e s t i o n s ,  o r  r e a d  t h e  l e a d i n g  E u r o p e a n  j o u r n a l s .  F l o r e n c e  
w a s  t h e  o n e  c i t y ,  w h e r e  Alfie6'~' s  a n d  N i c c o l i n i '  s  p l a y s  
c o u l d  b e  p r e s e n t e d  o n  t h e  s t a g e .  
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V i e u s s e u x ,  w a s  b o r n  i n  G e n o a  o f  I t a l i a n - S w i s s  p a r e n t a g e ,  
t r a v e l l e d  w i d e l y ,  a n d  d i d  n o t  s e t t l e  i n  F l o r e n c e  u n t i l  1 8 1 9 .  H e  
h e l p e d  t o  f o u n d  s e v e r a l  r e f o r m i s t  j o u r n a l s ,  o f  w h i c h  A n t o l o g i a  i s  
t h e  b e s t  k n o w n .  
6 4
M a r i o  B a t t i s t i n i  w r o t e  o f  V i e u s s e u x '  s  f r i e n d s h i p  
w i t h  D e  P o t t e r :  
M a  t o r n i a m o  a  V i e u s s e u x ,  a m i c o  a f f e z i o n a t o  d e l  d e  P . ;  
a m i c i z i a  f i o r i t a  i n s i e m e  c o l  s o r g e r e  d i  q u e l  g a b i n e t t o ,  c h e  
i l  g i n e v r i n o  f o n d o  i n  F i r e n z e  a  i  p r i m i  d e l  1 8 2 0 ,  e  d e l  
q u a l e  i l  d e  P . ,  f u  f r e q u e n t a t o r e  a s s i d u o ,  i n  m e z z o  a l l a  
s c e l t a  s c h i e r a  d i  u o m i n i ,  i l  n o m e  d e i  
6
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r i e v o c a t o  n e l  m a g n i f i c o  l a v o r o  d e l  P r u n a s .  F r e q u e n t a t o r e  
a s s i d u o  d e l  g a b i n e t t o  e  c o l l a b o r a t o r e  d e l l '  A n t o l o g i a  f u  i l  
d e  P .  e  a d  e s s a  r i m a s e  s e m p r e  f e d e l e ,  c o m e  i n  a f f e t t u o s a  
a m i c i z i a  f u  s e m p r e  c o l  b u o n  V i e u s s e u x  c h e ,  p e r  t a n t i  
a n n i ,  l o  t e n n e  particolar~te i n f o r m a t o ,  e  c o n  t u t t i  i  
c o l l  a  b o r a  t o r i  d e l  g i o r n a  l e  . . •  
D e  P o t t e r  a n d  V i e u s s e u x  c o r r e s p o n d e d  a v i d l y  a t  f i r s t ,  t h e i r  
l e t t e r s  f i n a l l y  c e a s i n g  i n  t h e  1 8 3 0 '  s .  T h e y  r e n e w e d  t h e i r  f r i e n d s h i p  
a g a i n  i n  1 8 5 4 ,  w h e n  D e  P o t t e r ' s  a r t i s t  s o n  Eleuth~re d i e d  i n  I t a l y ;  
D e  P o t t e r  m a d e  a  s a d  f i n a l  j o u r n e y  t o  t h a t  c o u n t r y .  
6 7  
B a t t i s t i n i  s t a t e d  t h a t  w h i l e  i n  I t a l y  D e  P o t t e r  p e r f e c t e d  h i s  
I t a l i a n ,  s p e a k i n g  " c o n  l a  f l u i d i t a ,  l '  a r m o n i a  e  p u r e z z a  t o s c a n a , "  
a n d  w r i t i n g  " c o n  e l e g a n z a  e  f a c i l i t a .  "
6 8  
A f t e r  h e  r e t u r n e d  t o  
B e l g i u m  i n  1 8 2 3  b e c a u s e  o f  t h e  i l l n e s s  o f  h i s  f a t h e r ,  h e  n o t  o n l y  
c o r r e s p o n d e d  w i t h  h i s  I t a l i a n  f r i e n d s ,  h e  w e l c o m e d  m a n y  I t a l i a n  
.  h "  6 9  
e m 1 g r e s  t o  i s  c o u n t r y .  
D u r i n g  h i s  s t a y  i n  I t a l y  D e  P o t t e r  h a d  f r i e n d s  i n  b o t h  t h e  
C a r b o n e r i a  a n d  t h e  F r e e m a s o n r y .  
7 0  
T h e  m o s t  r e n o w n e d  T u s c a n  
r a d i c a l  t h a t  h e  w a s  t o  e n c o u n t e r ,  p r o b a b l y  i n  B e l g i u m  i t s e l f ,  w a s  
F i l i p p o  B u o n a r r o t i  (  1 7 6 1 - 1 8 3 7 ) .  I t  i s  u n c l e a r  w h e t h e r  D e  P o t t e r  h a d  
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a c t u a l l y  m e t  h i m  p r e v i o u s l y ,  b u t  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  u p o n  B u o n a r r o -
t i '  s  a r r i v a l  i n  B r u s s e l s  i n  M a y  1 8 2 4 ,  t h e  s i x t y - t h r e e  y e a r  o l d  
I t a l i a n  w a s  t a k e n  u n d e r  t h e  w i n g  o f  B e l g i a n  L i b e r a l s ,  n a m e l y  t h e  
A n s p a c h  b r o t h e r s ,  t h e  D o c t o r  M o o r e m a n s ,  t h e  C o l i g n o n  b r o t h e r s  a n d  
D e  P o t t e r .  
7 1  
W h i l e  D e  P o t t e r  d i d  n o t  s h a r e  a l l  o f  B u o n a r r o t i '  s  
i d e a s ,  h e  a d m i r e d  h i s  i n t e n s i t y  a n d  t h e  a u s t e r e  l i f e  t h a t  h e  l e d  i n  
o r d e r  t o  d e d i c a t e  h i s  l i f e  t o  h i s  i d e a l s .  
7 2  
G a l a n t e - G a r r o n e  f e l t  t h a t  
t h e r e  w a s  a  c e r t a i n  i d e o l o g i c a l  d i s t a n c e  t o  t h i s  a d m i r a t i o n ,  t h a t  
D e  P o t t e r  w a s  n o t  a  B a b e u v i s t .  D e  P o t t e r ' s  h i g h  e s t e e m  f o r  B u o n a r -
r o t i  w a s  s h o w n  i n  t h i s  l e t t e r  h e  w r o t e  t o  N i c c o l i n i  a n d  V i e u s s e u x  
o n  J u n e  1 6 ,  1 8 2 7 :  
F r a  l e  p o c h e  p e r s o n e  q u a s i  t u t t e  f o r e s t i e r e  c h e  v e d o  d i  
t a n t o  i n  t a n t o ,  v i  s o n o  d i v e r s i  i t a l i a n i  e  n o m i n a t i v a m e n t e  
d u e  f i o r e n t i n i .  L I  u n o  e  S e c o n d o  m e  i l  t i  p o  d e l l  a  p i u  
o n o r e v o l e  f e r m e z z a  d i  c a r a  t t e r e ,  n e i  p r i n c i p t  i  p i u  f i l a n -
t r o p i c i  c h e  i n  p e t t o  u m a n o  p o s s a n o  e s s e r e  c o n s e r v a  t i :  e g l i  
~ i l  B u o n a r r o t i ;  s p e r o  d i  c o n t r i b u i r e  f r a  p o c o  a  f a r g l i  
d a r e  a l l a  l u c e  u n  I  o p e r a  i n  c u  i  [  C o n s p i r a  t i o n  p o u r  l '  e g  a -
l i  t e ,  d i t e  d e  B a b e u f ]  s p l e n d e r a  l a  f . f a  b e l l '  a n i m a  a n c o r a  
d i  p i d  c h e  l a  s u a  c h i a r i s s i m a  m e n t e .  
H i s t o r i a n s  h a v e  c l a i m e d  t h a t  L o u i s  D e  P o t t e r  a n d  t h e  B e l -
g i a n  r e v o l u t i o n  o f  1 8 3 0  w e r e  o n e  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  B u o n a r r o t i a n  
d r e a m  i n t o  c o n c r e t e  a c t i v i t y .  
T h e  t r i u m p h a n t  a r r i v a l  o f  D e  P o t t e r  a t  t h e  B r u s s e l s  T o w n  
H a l l  i n  1 8 3 0  r e p r e s e n t e d  t h e  ' f i r s t  t i m e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  
t h e  n i n e t e e n  t h  c e n t u r y  t h a t  a  m a n  c l o s e l y  l i n k e d  w i t h  
B u o n a r r o t i  f o u n d  h i m s e l f  a t  t h e  h e a d  o f  a  g o v e r n m e n t  
e m e r g i n g  f r o m  a  v i c t o r i o u s  r e v o l u t i o n  a n d  a t t e m p t e d  t o  
i m p o s e ,  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  r e v o l u t ; . 2 n ,  a  p r o g r a m  o f  
a c t i o n  t h a t  w a s  t y p i c a l l y  b u o n a r r o t i a n ' .  
B a t t i s t i n i  w r o t e  t h a t  D e  P o t t e r  a n d  D o n  J u a n  V a n  H a l e n  
(  1 7 8 8 - 1 8 6 4 )  w e r e  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  C a r b o n e r i a  i n  B e l g i u m  a n d  
e n c o u r a g e d  i t s  d e v e l o p m e n t  t h e r e .  
7 5  
H e  d i d  n o t  e l a b o r a t e  o n  t h i s  
a s t o u n d i n g  s t a t e m e n t ,  p e r h a p s  h e  w a s  q u o t i n g  o n e  o f  h i s  I t a l i a n  
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a u t h o r i t i e s  o n  t h e  C a r b o n e r i a .  T h i s  c l a i m  i s  c o m p l i c a t e d  b y  t h e  
f a c t  t h a t  B a t t i s t i n i  o f t e n  s t a t e d  t h a t  s o m e o n e  b e l o n g e d  t o  b o t h  t h e  
M a s o n s  a n d  t h e  C a r b o n e r i a ,  w i t h o u t  m a k i n g  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
t h e  t w o .  
C l e a r l y  D e  P o t t e r  h a d  m u c h  i n  c o m m o n  w i t h  t h e  I t a l i a n  
C a r b o n a r i ,  w h o  w e r e  i n  f a v o r  o f  c o n s t i t u t i o n a l  g o v e r n m e n t  a n d  
i n d e p e n d e n c e  f r o m  f o r e i g n  r u l e ;  h o w e v e r ,  w h e t h e r  t h e r e  w a s  i n d e e d  
a  B e l g i a n  C a r b o n e r i a ,  a n d  w h e t h e r  D e  P o t t e r  p l a y e d  s u c h  a  
p r o m i n e n t  r o l e  i n  i t  r e m a i n s  u n c l e a r .  T h e r e  w a s  i n d e e d  a n  a c t i v e  
g r o u p  o f  F r e e m a s o n s  i n  t h i s  c o u n t r y .  
D o n  J u a n  V a n  H a l e n  w a s  a  S p a n i s h  g e n e r a l  o f  B e l g i a n  
o r i g i n ,  p r i m a r i l y  r e m e m b e r e d  i n  t h e  L o w  C o u n t r i e s  f o r  t a k i n g  
c o m m a n d  o f  t h e  c i t i z e n s  o f  B r u s s e l s  i n  S e p t e m b e r  1 8 3 0  a n d  s u c c e s s -
f u l l y  d r i v i n g  t h e  D u t c h  f r o m  t h e i r  c a p i t a l  c i t y .  
7 6  
I t  i s  e n t i r e l y  
p o s s i b l e  t h a t  h e  w o u l d  h a v e  j o i n e d  t h e  C a r b o n e r i a ,  b e i n g  s o m e t h i n g  
o f  a  s o l d i e r  o f  f o r t u n e .  
A  k n o w n  C a r b o n a r o ,  t h e  N e o p o l i t a n  G e n e r a l  G u g l i e l m o  P e p e ,  
t h e  s a m e  . P e p e  i n v o l v e d  i n  t h e  u p r i s i n g  i n  N a p l e s  i n  1 8 2 0 ,  s e t t l e d  
i n  B r u s s e l s  i n  1 8 2 5 .  E v i d e n t l y  V a n  H a l e n  m e t  P e p e  t h r o u g h  C h a r l e s  
R o g i e r ,  a n d  B u o n a r r o t i  m e t  P e p e  a t  t h e  h o m e  o f  R e n i e r ,  w h e r e  
m a n y  o f  t h e  F r e n c h  a n d  I t a l i a n  ~migr~s g a t h e r e d ,  p r o b a b l y  P i e r r e -
J e a n  R e n i e r ,  k n o w n  f o r  h i s  F a b l e s .  
7 7  
B a t t i s t i n i  c o n t e n d s  t h a t  D e  P o t t e r  a l s o  k n e w  G e n e r a l  P e p e :  
. • •  l a  c o r r i s p o n d e n z a  d e  R a f f a e l e  P o e r i o  d i m o s t r a  c h e  i l  
b e l g a  e r a  s t a t o  i n  s t r e t t i  r a p p o r t i  d '  a m i c i z i a  c o n  q u e s t '  
e s u l e  n a p o l e t a n o  e  f i f e  i l  P e p e  e r a  p u r e  s t a t o  c o n  l u i  i n  
r a p p o r t o  n e l  B e l g i o .  
L o u i s  D e  P o t t e r  m a y  a l s o  h a v e  k n o w n  V i n c e n z o  G i o b e r t i ,  t h e  
T u r i n e s e  p r i e s t  w h o  l e f t  t h e  P i e d m o n t  a f t e r  b e i n g  i m p l i c a t e d  i n  t h e  
1 9  
G e n o a  p l o t  o f  1 8 3 3 .  G i o b e r t i  t a u g h t  p h i l o s o p h y  a t  t h e  s m a l l  
C o l l e g i o  G a g g i a  i n  B r u s s e l s ,  t h e  s a m e  c i t y  w h e r e  h e  p u b l i s h e d  h i s  
f a m o u s  D e l  p r i m a t e  m o r a l e  e  c i v i l e  d e g l i  I t a l i a n i  i n  1 8 4 2 .  B a t t i s -
t i n i  d i d  n o t  c l a i m  t h a t  t h e  t w o  m e n  w e r e  i n d e e d  f r i e n d s ,  b u t  
G i o b e r t i  w a s  a n  a c t i v e  p a r t  o f  a  c i r c l e  o f  s e t t l e d  a n d  n e w l y  
a r r i v e d  ~migres, m a n y  o f  w h o m  w e r e  c o n v e r s a n t  w i t h  D e  P o t t e r .  
7 9  
D e  P o t t e r  a r r i v e d  i n  I t a l y  i n  1 8 1 1  a s  a  y o u n g  m a n  o f  
t w e n t y - f i v e ,  a n d  l e f t  i t  a s  a  c o n s i d e r a b l y  m o r e  e x p e r i e n c e d  t h i r t y -
s e v e n  y e a r  o l d .  H e  t o o k  p a r t  i n  t h e  c o s m o p o l i t a n  l i f e  o f  R o m e ,  a n d  
t h e  l i v e l y  c i r c l e  o f  V i e u s s e u x  i n  F l o r e n c e .  S u r r o u n d e d  b y  I t a l i a n s  
w h o  w e r e  t o  b e c o m e  t h e  p o l i t i c a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  l e a d e r s  o f  t h e i r  
r e g i o n ,  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  h e  w o u l d  h a v e  b e e n  i m m u n e  t o  t h e i r  
e n t h u s i a s m  a n d  p r o g r e s s i v e  s p i r i t .  A f t e r  h e  s p e n t  a  y e a r  r e s e a r c h -
i n g  t h e  r e f o r m s  o f  S c i  p i o n  d e  R i c c i ,  i t  c e r t a i n l y  m i g h t  b e  a r g u e d  
t h a t  D e  P o t t e r  w a s  i n t e r e s t e d  i n  r e l i g i o u s  a n d  s o c i a l  c h a n g e .  T h i s  
w e a l t h y  y o u n g  B e l g i a n  w a s  a l s o  a  s e r i o u s  s t u d e n t  o f  c h u r c h  
h i s t o r y ,  r e s e a r c h i n g  t h e  V a t i c a n  a r c h i v e s ;  a  d e d i c a t e d  b i o g r a p h e r ,  
w h o  u s e d  t h e  b i s h o p ' s  u n p u b l i s h e d  d i a r i e s  f o r  h i s  s o u r c e  m a t e r i a l .  
F r i e n d  o f  b o t h  A b b e '  H e n r i  Gr~goire a n d  B u o n a r r o t i ,  D e  P o t t e r  w a s  
c l e a r l y  i n f l u e n c e d  b y  t w o  o f  t h e  m o s t  r a d i c a l  t h i n k e r s  o f  h i s  d a y .  
I n  h i s  o w n  r i g h t ,  h e  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  f r i e n d l y ,  c h a r m i n g  a n d  
s o p h i s t i c a t e d .  H a d  h e  s t a y e d  i n  I t a l y ,  h e  m i g h t  h a v e  r e m a i n e d  o n e  
o f  t h e  m a n y  b r i g h t  y o u n g  e x p a t r i a t e s  w h o  t r a v e l l e d  i n  t h e  b e s t  
c i r c l e s ,  d i s c u s s i n g  s e r i o u s  s u b j e c t s  a t  g r e a t  l e n g t h .  U p o n  h i s  
r e t u r n  t o  B e l g i u m ,  D e  P o t t e r  s o o n  f o u n d  a  w o r t h y  c a u s e ;  B e l g i u m  
a c q u i r e d  a n  e l o q u e n t  s p o k e s m a n .  
C H A P T E R  I I  
L O U I S  D E  P O T T E R :  T H E  L I B E R A L  J O , U R N A L I S T  
1 8 2 3 - 1 8 2 8  
T h e  B e l g i u m  t h a t  L o u i s  D e  P o t t e r  r e t u r n e d  t o  i n  1 8 2 3  w a s  
r a p i d l y  b e c o m i n g  t h e  s e c o n d  m o s t  h i g h l y  i n d u s t r i a l i z e d  n a t i o n  i n  
E u r o p e ,  f o l l o w i n g  t h e  l e a d  o f  E n g l a n d .  K i n g  W i l l i a m  I ,  K i n g  o f  t h e  
N e t h e r l a n d s ,  h a d  a l r e a d y  i n s t i g a t e d  s o m e  o f  h i s  b e n e v o l e n t ,  i f  
a u t o c r a t i c ,  p r o j e c t s ;  t h e  c o u n t r y  w a s  f e e l i n g  t h e  f i r s t  e f f e c t s  o f  
w h a t  w a s  t o  b e  i t s  i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n .  
G e o g r a p h i c a l l y ,  B e l g i u m  i s  t w o  m a i n  a r e a s ,  t h e  f l a t  c o u n t r y  
o f  n o r t h e r n  o r  F l e m i s h  B e l g i u m ,  a n d  t h e  r o l l i n g  h i l l s  o f  t h e  
s o u t h e r n  o r  W a l l o o n  p r o v i n c e s .  T h e  l a n d  a l s o  d i f f e r s  i n  i t s  m a  i n  
o c c u p a t i o n a l  c e n t e r s  - F l a n d e r s  p r o d u c i n g  t e x t i l e s ,  t h e  W a l l o o n  
a r e a  e m p h a s i z i n g  t h e  m e t a l - w o r k i n g  i n d u s t r y ,  a n d  A n t w e r p  h a v i n g  
a  t r a d i n g  h e r i t a g e .  T h i s  e c o n o m i c  d i v e r s i t y  h a s  e x i s t e d  f o r  a l m o s t  
1  
a  t h o u s a n d  y e a r s .  
A  l i n e  f r o m  M o u s c r o n  o n  t h e  w e s t  s i d e  o f  t h e  c o u n t r y ,  t o  
T o n g e r e n  o n  t h e  e a s t ,  c u t t i n g  j u s t  a  l i t t l e  s o u t h  o f  B r u s s e l s ,  
w o u l d  r o u g h l y  s e p a r a t e  t h e  l a n d  i n t o  i t s  m a i n l y  F l e m i s h  s p e a k i n g  
N o r t h  a n d  i t s  m a i n l y  W a l l o o n  s p e a k i n g  S o u t h .  Flemi~h i s  l i n g u i s -
t i c a l l y  s i m i l a r  t o  D u t c h ,  a n d  F l e m i s h  a n d  D u t c h  a r e  w r i t t e n  a l i k e ,  
a l t h o u g h  t h e  d i f f e r e n c e  o f  p r o n u n c i a t i o n  m a k e s  t h e  o n e  u n i n t e l l i -
g i b l e  t o  a n  i l l i t e r a t e  s p e a k e r  o f  t h e  o t h e r .  
2  
D u r i n g  t h e  B e l g i a n  r e v o l u t i o n ,  t h e  D u t c h  d i s c o u r a g e d  t h e  
s y m p a t h y  o f  t h e i r  n a t u r a l  a l l i e s  - t h e  F l e m i s h ,  b y  n o t  b e i n g  
a w a r e  t h a t  t h e y  w e r e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  W a l l o o n s .  
3  
W a l l o o n  i s :  
• . .  n o  b r o k e n  d o w n  s t a n d a r d  F r e n c h ,  b u t  i n  i t s  c l a s s i c  
f o r m . ,  . .  j u s t  a s  o l d  a n d  v a l i d  a  d i a l e c t  a s  t h e  c o u r t  
l a n g u a g e  o f  F r e n c h  k i n g s ,  a l m o s 4  a l w a y s  b e i n g  a s  c l o s e  t o  
t h e  b a s i c  L a t i n  a n d  o f t e n  c l o s e r .  
2 1  
N a t u r a l l y ,  d u r i n g  t h e  r e v o l u t i o n ,  m o r e  p e o p l e  i n  t h e  W a l l o o n  
a r e a  w e r e  s y m p a t h e t i c  t o  a  r e u n i o n  w i t h  F r a n c e .  
M o d e r n  B e l g i u m  w a s  a c t u a l l y  c r e a t e d  i n  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  b y  h e r  v a r i o u s  r u l e r s .  T h e  S p a n i a r d s  u n i f i e d  F l a n d e r s  a n d  
B r a b a n t ,  t h e  A u s t r i a n s  a d d e d  H a i n a u l t ,  a n d  t h e  F r e n c h ,  Li~ge. 
5  
T h e  F r e n c h ,  a l  t h o u g h  t h e y  h a d  s t r e a m l i n e d  t h e  g o v e r n m e n t ,  
a n d  u p d a t e d  t h e  l e g a l  c o d e ,  h a d  p i l l a g e d  t h e  c o u n t r y  o f  i t s  a r t ,  
i t s  c h u r c h  p r o p e r t i e s ,  a n d  i t s  m e n .  W h e n ,  a f t e r  O c t o b e r  1 7 9 5 ,  
B e l g i u m  b e c a m e  a  p a r t  o f  t h e  F r e n c h  R e p u b l i c ,  n o t  o n l y  w e r e  t h e  
f e u d a l  r i g h t s  o f  t h e  n o b i l i t y  a n d  t h e  c l e r g y  r e m o v e d ,  a l l  c o n v e n t s  
w e r e  c l o s e d  e x c e p t  t h o s e  e i t h e r  t e a c h i n g  o r  n u r s i n g .  O n  D e c e m -
b e r  6 ,  1 7 9 6 ,  B e l g i u m  w a s  t o l d  t h a t  i t  w a s  n o w  g o v e r n e d  s o l e l y  b y  
6  
F r e n c h  l a w .  
T h e  a n c i e n  r e g i m e  o f  B e l g i u m  h a d  t h u s  b e e n  u n d e r  a s s a u l t  
f o r  t w e n t y  y e a r s  w h e n  t h e  N a p o l e o n i c  e r a  · e n d e d ,  f o r  m u c h  l o n g e r  
i f  t h e  " r e f o r m s "  o f  J o s e p h  I I  a r e  c o n s i d e r e d .  T h e  n e w  D u t c h  C a l v i n -
i s t  m o n a r c h  d i d  n o t  s e e m  t o  p r o m i s e  m u c h  o f  a n  i m p r o v e m e n t  a s  a  
p r o t e c t o r  o f  B e l g i u m ' s  n a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  a n d  b e l i e f s .  
T h e  f i r s t  P e a c e  o f  P a r i s  o f  M a y  3 0 ,  1 8 1 4 ,  s t a t e d  i n  i t s  
A r t i c l e  S i x  t h a t :  
• . •  ' H o l l a n d ,  p l a c e d  u n d e r  t h e  s o v e r e i g n t y  o f  t h e  H o u s e  o f  
O r a n g e ,  s h a l l  r e c e i v e  a n  i n c r e a s e  o f  t e r r i t o r y . '  A  s e c r e t  
a r t i c l e  a t t a c h e d  t o  t h e  s a m e  t r e a t y  d e f i n e d  t h i s  a s  ' t h e  
c o u n t r i e s  c o m p r i s e d  betwee~ t h e  s e a ,  t h e  f r o n t i e r s ,  a n d  
t h e  M e u s e ' ,  t h a t  i s  B e l g i u m .  
2 2  
T h i s  P r o t o c a l  o f  E i g h t  A r t i c l e s ,  a d o p t e d  i n  L o n d o n  o n  
J u n e  2 1 ,  1 8 1 4 ,  a l s o  s t a t e d  t h a t ,  "  • • .  t h e  t w o  c o u n t r i e s  s h a  1 1  f o r m  
b u t  o n e  a n d  t h e  s a m e  s t a t e ,  g o v e r n e d  b y  t h e  c o n s t i t u t i o n  a l r e a d y  
e s t a b l i s h e d  i n  H o l l a n d  . . .  B  
T h e  " C o n c e r t  o f  E u r o p e " ,  o r  R u s s i a ,  G r e a t  B r i t a  i n ,  A u s t r i a ,  
P r u s s i a ,  a n d  F r a n c e ,  a f t e r  1 8 1 8 ,  w e r e  c o n t e n t  t o  l e t  t h e  D u t c h  
c o n t r o l  t h e  m o u t h s  o f  t h e  R h i n e  a n d  t h e  S c h e l d t  r i v e r s ,  a n d  c o n -
f i r m e d  t h i s  s e t t l e m e n t  o n  J u n e  9 ,  1 8 1 5 ,  a t  t h e  C o n g r e s s  o f  V i e n n a .  
T h e  B a t t l e  o f  W a t e r l o o  o n  J u n e  1 8 ,  m e r e l y  " g a v e  t h e  a r r a n g e m e n t s  
t h e  r a t i f i c a t i o n  o f  m i l i t a r y  s u c c e s s .  
1 1 9  
K i n g  W i l l i a m  I  r a p i d l y  p r o v e d  h i m s e l f  w o r t h y  o f  h i s  n i c k -
n a m e ,  " t h e  m e r c h a n t  k i n g . "  H i s  m o d e r n i z a t i o n  p o l i c i e s  g a i n e d  h i m  
t h e  s u p p o r t  o f  t h e  n e w  i n d u s t r i a l i s t s  o f  B e l g i u m ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  
b o u r g e o i s i e  o f  t h e  m e t a l - w o r k i n g  t r a d e s .  T h e  m e r c h a n t  t r a d e r s  o f  
A n t w e r p  a l s o  p r o s p e r e d ,  a n d  b e c a m e  l o y a l  s u b j e c t s ,  e x c e p t  w h e n  
t h r e a t e n e d  b y  D u t c h  c o m p e t i t i o n .  T h e  t e x t i l e  m a n u f a c t u r e r s  o f  
F l a n d e r s  w e r e  s o m e w h a t  l e s s  e n t h u s i a s t i c ,  b e i n g  c o n s t a n t l y  t h r e a t -
e n e d  b y  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e i r  E n g l i s h  c o u n t e r p a r t s .  
I n  t e n  y e a r s ,  B e l g i u m  w a s  t r a n s f i g u r e d  a n d  t h e  n a t i o n  
j o i n e d  E n g l a n d  a t  t h e  h e a d  o f  w o r l d  p r o g r e s s  . • . .  T h e  
t r a f f i c  i n  t h e  p o r t  o f  A n t w e r p  [ w h e r e  W i l l i a m  i m p r o v e d  t h e  
h a r b o r ]  d o u b l e d  i n  1 0  y e a r s ,  a n d  t h e  n u m b e r  o f  s h i p s  
u s i n g  t h e  p o r t  [ t h e  D u t c h  o p e n e d  t h e  S c h e l d t  a g a i n ]  r o s e  
f r o m  5 8 5  t o  1 ,  1 2 8 .  T h e  B e l g i a n  t e x t i l e  i n d u s t r y ,  e x p a n d i n g  
t o  s u p p l y  w o r l d  m a r k e t s ,  b e c a m e  a  s t r o n g  c o m p e t i t o r  o f  
E n g l i s h  i n d u s t r y .  G h e n t  h a d  8 0  m i l l s  w i t h  2 8 3 , 0 0 0  s p i n d -
l e s ;  t h e  C o c k e r i l l  f a c t o r i e s  m a n u f a c t u r e d  t h e  m o s t  u p - t o -
d a t e  m a c h i n e r y  i n  E u r o p e ;  a n d  Vervie1~ w a s  e x p o r t i n g  i t s  
w o o l e n  c l o t h  a s  f a r  a f i e l d  a s  T i m b u k t u .  
W i l l i a m  b u i l t  r o a d s ,  i m p r o v e d  h a r b o r s ,  a n d  b u i l t  t h e  
M a a s t r i c t - B o i s - l e  D u e  C a n a l  i n  1 8 2 2  a n d  t h e  G h e n t - T e r n e u z e n  C a n a l  
i n  1 8 2 7 ,  s e t  u p  s c h o o l s  o f  n a v i g a t i o n  a t  O s t e n d  a n d  A n t w e r p ,  a n d  
s t a r t e d  a  s c h o o l  o f  m i n e s  a t  L i e g e .
1 1  
A f t e r  1 8 2 0 ,  t h e  u s e  o f  g a s  f o r  l i g h t i n g  p u r p o s e s  s p r e a d  
t h r o u g h  t h e  c i t i e s ,  p r o v i d i n g  a  n e w  u s e  f o r  c o a l .  W i t h  t h e  
N e w c o m e n  s t e a m  p u m p s  a n d  D a v y  s a f e t y  l a m p s ,  t h e  y i e l d  
f r o m  t h e  c o l l e r i e s  i n c r e a s e d ,  a n d  c o a l  p r o d u c t i o n  r e a c h e d  
2 . 5  m i l l i o n  t o n s  a n n u a l l y .  N e w  m i n e s  n o w  c a m e  i n t o  
p r o d u c t i o n  a n d ,  j u s t  b e f o r e  1 8 3 0 ,  n o  l e s s  t h a n  t h i r t y - t h r e e  
n e w  concer~sions w e r e  g r a n t e d  i n  H a i n a u t  a n d  t h e  N a m u r  
d i s t r i c t .  • •  
2 3  
K i n g  W i l l i a m ' s  g r e a t e s t  s i n g l e  a c h i e v e m e n t  w a s ,  w i t h o u t  
d o u b t ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  S o c i e t e  G e n e ' r a l e  p o u r  f a v o r i s e r  
l '  i n d u s t r i e  n a t i o n a l e  d e s  P a y s  B a s  i n  1 8 2 2 ,  w h i c h  w a s  " t h e  w o r l d ' s  
f i r s t  j o i n t - s t o c k  i n v e s t m e n t  b a n k . "  I t  w a s  e n d o w e d  w i t h  s t a t e  l a n d  
a n d  4 0 %  o r  s o  o f  i t s  s h a r e s  w e r e  s u b s c r i b e d  b y  t h e  k i n g ' s  
p e r s o n a l  f o r t u n e ,  w i t h  5 %  g u a r a n t e e d  b y  a l l  o t h e r  s u b s c r i b e r s .  
1 3  
A t  t h e  t i m e  o f  t h e  B e l g i a n  r e v o l u t i o n  t h e  S o c i e t e  G e n e r a l e  w a s  t h e  
1  
.  b  .  .  .  h  1 4  
o n  y  i m p o r t a n t  u s 1 n e s s  c o r p o r a  t l o n  i n  t  e  c o u n t r y .  
t h e :  
I n  1 8 3 0  t h e  c o a l  i n d u s t r y  w a s  s t i l l  p r i m a r i l y  o r g a n i z e d  o n  
• . .  b a s i s  o f  s o c i e t e s  c i v i l e s ,  h o l d o v e r s  f r o m  t h e  a n c i e n  
r e g i m e '  i n  w h i c h  m i n e r s '  c o a l  m e r c h a n t s '  a n d  o t h e r s  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  m i n e s  s h a r e d  i n  b o t h  t h e  d i r e c t i o n  a n d  
t h e  p r o f i t s .  O w n e r s h i p  c o u l d  n o t  b e  e a s i l y  t r a n s f e r r e d ,  
a n d  g r e a t  d i f f i c u l t i e s  a t t e n d e d  t h e  r a i s i n g  o f  n e w  c a p i t a l  
f o r  e x p a n s i o n  a n d  t e c h n i c a l  i n n o v a t i o n .  T h e  D u t c h  g o v e r n -
m e n t  a u t h o r i z e d  b u t  2 3  s o c i e t e s  a n o n y m e s  i n  t h e  s o u t h e r n  
p r o v i n c e s ,  o f  w h i c h  1 3  w e r e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s .  O n l y  s i x  
w e r e  i n d u s t r i a l  c o n c e r n s ,  a n d  s f g i e  o f  t h o s e  f a i l e d  b e f o r e  
o r  d u r i n g  t h e  B e l g i a n  r e v o l u t i o n .  
T h e  K i n g  d i d  a l l  h e  c o u l d  t o  s t i m u l a t e  b u s i n e s s .  T h e  S o c i e t e  
Gen~rale m a d e  d i r e c t  l o a n s  t o  i n d u s t r i a l i s t s .  C a m e r o n  s a i d  t h a t  
i n d i v i d u a l  i n d u s t r i a l i s t s  w e r e  g i v e n  l o a n s  f r o m  t w e n t y  t h o u s a n d  t o  
o n e  h u n d r e d  t h o u s a n d  f r a n c s .  J o h n  C o c k e r i l l  a n d  h i s  b r o t h e r  
b e t w e e n  t h e m  r e c e i v e d  a b o u t  f o u r  m i l l i o n  f r a n c s  •
1 6  
W i t h  t h i s  h e l p :  
C o c k e r i l l  d e v e l o p e d  i r o n w o r k s ,  b l a s t  f u r n a c e s ,  r o l l i n g  
m i l l s ,  f o r g e s ,  m i n i n g  m a c h i n e r y  a n d  ~1assworks o n  a  s c a l e  
t h e n  u n k n o w n  i n  c o n t i n e n t a l  E u r o p e  • • •  
2 4  
D e s p i t e  W i l l i a m ' s  s p u r  t o  i n d u s t r y ,  t h e  B e l g i a n s  t h e m s e l v e s  
d i d  n o t  i n v e s t  i n  t h e s e  e n t e r p r i s e s .  W h e t h e r  f r o m  c u s t o m  o r  
c a u t i o n ,  t h e y  p u t  t h e i r  m o n e y  i n  g o v e r n m e n t  s e c u r i t i e s ,  l a n d  o r  
s h o r t  t e r m  m o r t g a g e s ,  a n d  m o s t  o f  t h e  s m a l l e r  c o m p a n i e s  e i t h e r  
d e p e n d e d  u p o n  .  t r a d e  c r e d i t  o r  f i n a n c e d  t h e m s e l v e s  .
1 8  
T h e  e c o n o m i c  
b o o m  o f  1 8 3 0 - 1 8 5 0  w a s ,  h o w e v e r ,  d u e  t o  t h e  i m p e t u s  W i l l i a m  g a v e  
t o  t h e  e c o n o m y  i n  t h e s e  e a r l i e r  y e a r s .  M o k y r  c l a i m e d  t h a t  t h e  r e a l  
f r u i t s  o f  t h i s  i n d u s t r i a l i z a t i o n  c a m e  i n  t h e  l a s t  h a l f  o f  t h e  c e n t u r y  
o r  e v e n  l a t e r .
1 9  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  h i g h  b i r t h  r a t e  o f  t h e  y e a r s  u n d e r  t h e  
F r e n c h  E m p i r e ,  t h e  p o p u l a t i o n  c o n t i n u e d  t o  e x p a n d  r a p i d l y  u n d e r  
t h e  n e w  k i n g d o m .  
2 0  
A l t h o u g h  t h e  e c o n o m y  w a s  e x p a n d i n g  r a p i d l y ,  
t h e  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  w a s  s t i l l  a  l o t  l o w e r  t h a n  t h a t  o f  
p r o s p e r o u s  H o l l a n d .  
2 1  
T h i s ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  i n  1 8 3 0 ,  
3 .  9  m i l l i o n  B e l g i a n s  w e r e  s t i l l  u n d e r  t h e  p o l i t i c  a l  t h u m b  o f  2 .  3  
m i l l i o n  D u t c h ,  d i d  n o t  s t r e n g t h e n  t h e  b o n d s  b e t w e e n  t h e m .  
2 2  
E v i d e n c e  s t r o n g l y  s u p p o r t s  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  r e v o l t  i n  
B e l g i u m  i n  1 8 3 0  w a s  d u e  m a i n l y  t o  t h r e e  k i n d s  o f  g r i e v a n c e s :  t h e  
i n e q u i t a b l e  s t r u c t u r e  o f  t h e  g o v e r n m e n t  i m p o s e d  u p o n  t h e  B e l g i a n s  
a n d  t h e  i n e q u i t a b l e  a p p o i n t m e n t s  t o  o f f i c e  t h a t  f o l l o w e d  i t ;  t h e  
i n t e r f e r e n c e ,  r e a l  o r  a l l e g e d ,  w i t h  C a t h o l i c  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  a n d  
e d u c a t i o n a l  p o l i c i e s ;  a n d  W i l l i a m ' s  s h o r t  s i g h t e d  r e p r e s s i o n s  o f  t h e  
f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s  a n d  t h e  f r e e d o m  o f  a s s o c i a t i o n .  
T h e  e c o n o m y ,  a l t h o u g h  s e v e r e l y  d e p r e s s e d  d u e  t o  t h e  b a d  
h a r v e s t  o f  1 8 2 9 ,  w a s  o n l y  a  s h o r t - t e r m  f a c t o r  i n  t h e  i m m e d i a t e  
2 5  
f l a r e  u p  i n  B r u s s e l s .  
T h e  p o l i t i c a l  d o m i n a t i o n  o f  t h e  N e t h e r l a n d s  w a s  i m p o s e d  
u p o n  t h e  B e l g i a n s  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  u n i o n  o f  t h e  t w o  c o u n t r i e s .  
H o l l a n d  h a d  i n  M a r c h ,  1 8 1 4 ,  a d o p t e d  a  C o n s t i t u t i o n .  I t  
w a s  b a s e d  o n  t h e  o l d  D u t c h  l a w s  a n d  w a s ,  a m o n g  o t h e r  
t h i n g s ,  s t r o n g l y  P r o t e s t a n t .  A  C o m m i s s i o n  w a s  a p p o i n t e d  
f o r  e l e v e n  D u t c h ,  e l e v e n  B e l g i a n s ,  a n d  t w o  r e p  r e  s e n  t a  t i  v e s  
f o r  L u x e m b u r g ,  t o  b r o a d e n  t h i s  i n t o  a  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  
n e w  k i n g d o m  . . . •  E v e n t u a l l y  t h e  C o m m i s s i o n  r e p o r t e d  i n .  f a v -
o r  o f  (  1 )  e q u a l i t y  a n d  t o l e r a t i o n  f o r  a l l  c r e e d s  t h r o u g h o u t  
t h e  k i n g d o m ;  (  2 )  H o l l a n d  a n d  B e l g i u m  w e r e  t o  h a v e  a n  
e q u a l  ( i . e .  d i s p r o p o r t i o n a t e )  n u m b e r  o f  r e p r e s e n t a t i v e s ;  
( 3 )  n o  c a p i t a l  w a s  s p e c i f i e d ,  b u t  t h e  K i n g  w a s  t o  b e  
i n a u g u r a . i j d  s i m u l t a n e o u s l y  a t  A m s t e r d a m  a n d  a t  a  t o w n  i n  
B e l g i u m .  
T h e  U p p e r  C h a m b e r  o f  t h e  B e l g i a n  p a r l i a m e n t  w a s  t o  b e  
c o m p o s e d  o f  p e e r s  a p p o i n t e d  f o r  l i f e  b y  t h e  K i n g .  T h e  S e c o n d  o r  
L o w e r  C h a m b e r  w a s  t o  b e  c o m p o s e d  o f  o n e  h u n d r e d  t e n  m e m b e r s  
e l e c t e d  f o r  t h r e e  y e a r s  b y  t h e  p r o v i n c i a l  S t a t e s - G e n e r a l s ,  f i f t y - f i v e  
f r o m  H o l l a n d  a n d  f i f t y - f i v e  f r o m  B e l g i u m .  T h i s  w a s  i n  s p i t e  o f  t h e  
f a c t  t h a t  B e l g i u m  h a d  t h r e e - f i f t h s  o f  t h e  c o m b i n e d  p o p u l a t i o n  o f  
2 4  
5 , 5 0 0 , 0 0 0 .  
A l o n g  w i t h  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  a  f u n d a m e n t a l  l a w  w a s  d r a f t e d  
a n d  a l s o  s u b m i t t e d  t o  t h e  D u t c h  S t a t e s  G e n e r a l  a n d  t o  a n  a s s e m b l y  
o f  B e l g i a n  l e a d e r s .  
2 5  
T h e  D u t c h  S t a t e s  G e n e r a l  p a s s e d  t h e m  u n a n i -
m o u s l y ,  b u t  t h e  B e l g i a n s  v o t e d  7 9 6  n a y ,  5 2 7  a y e ,  a n d  2 5 0  a b s t a i n -
i n g .  W i l l i a m ,  w i t h  w h a t  t h e  B e l g i a n s  c a l l e d  " D u t c h  a r i t h m e t i c "  
c o u n t e d  t h e  v o t e s  o f  1 2 6  o f  t h o s e  w h o  h a d  a b s t a i n e d  f r o m  v o t i n g  
b e c a u s e  o f  r e l i g i o u s  o b j e c t i o n s ,  a s  a y e s  a n d  t h u s  o b t a i n e d  e n o u g h  
v o t e s  t o  p a s s  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  f u n d a m e n t a l  l a w  o n  A u g u s t  2 4 ,  
2 6  
1 8 1 5 .  H e  w a s  c r o w n e d  a t  B r u s s e l s  o n  S e p t e m b e r  2 1 ,  1 8 1 5 .  
T h e  D u t c h  h e l d  m o s t  o f  t h e  p u b l i c  o f f i c e s  a n d  r a n  t h e  
2 6  
U n i t e d  K i n g d o m  o f  t h e  N e t h e r l a n d s  f o r  t h e i r  o w n  b e n e f i t .  I n  1 8 3 0  
o n l y  o n e  o u t  o f  t h e  n i n e  M i n i s t e r s  o f  S t a t e  w a s  B e l g i a n ,  a n d  o f  
2 1 9  m e n  a t  t h e  M i n i s t e r i e s  o f  I n t e r i o r  a n d  W a r ,  o n l y  f o u r t e e n  w e r e  
B e l g i a n .  A l s o ,  o u t  o f  1 , 9 6 7  a r m y  o f f i c e r s ,  B e l g i a n s  c o m p r i s e d  o n l y  
2 7 8 .
2 7  
B e n j a m i n  C o n s t a n t  s a i d  a  f e w  y e a r s  a f t e r  t h e  U n i o n ,  t h a t  
o f  t h o s e  h o l d i n g  t h e  f o r e m o s t  o f f i c e s  i n  t h e  k i n g d o m ,  
m i l i t a r y  o r  c i v i l ,  1 3 9  w e r e  D u t c h  a n d  o n l y  3 0  B e l g i a n s .  
T h i s  w o u l d  h a v e  m a t t e r e d  l e s s ,  h a d  t h e  B e l g i a n s  b e e n  
t r a d i t i o n a l l y  i n  t h e  h a b i t  o f  l o o k i n g  u p  t o  t h e  D u t c h ;  b u t  
t h e  r e v e r s e  w a s  t h e  c a s e .  T h e y  k n e w  t h e m s e l v e d  m o r e  
n u m e r o u s ,  a n d  t h o u g h t  t h e m s e l v e s  c u l t u r a l l y  s u p e r i o r .  A f -
t e r  1 8 2 0 ,  t h e  B e l g i a n  d i s c o n t e n t  b e g a n  t o  b e  f o c u s e d  i n  
t h e  r e p r e s e n t a t i v e  C h a m b e r ,  w h e r e  t h e  e l o q u e n c e  a t  t h e  
c o m m a n d  o f  t h e  B e l g i a n  O p p : . 8 f i t i o n  w a s  v e r y  s u p e r i o r  t o  
t h a t  o f  t h e  D u t c h  G o v e r n m e n t .  
I t  h a s  a l s o  b e e n  p o i n t e d  o u t  t h a t :  
T h e r e  w e r e  t o  b e  M i n i s t e r s  a n d  a  C o u n c i l  o f  S t a t e ;  b u t  
t h e r e  w a s  n o  p r o v i s i o n  t h a t  t h e  M i n i s t e r s  w e r e  t o  b e  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  e x e c u t i v e  a c t s  o f  t h e  S o v e r e i g n .  I f  t h e  
d o c t r i n e  o f  M i n i s t e r i a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  s o  w e l l  u n d e r s t o o d  
i n  G r e a t  B r i t a i n ,  h a d  f o r m e d  p a r t  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  i n  
t h e  K i n g d o m  o f  t h e  N e t h e r l a n d s ,  t h e  c o u r s e  o f  e v e n t s  w o u l d  
p r o b a b l y  h a v e  b e e n  v e r y  d i f f e r e n t ,  a n d  t h e  H o u s e  o f  
O r a n g e  m i g h t  s t i l l  h a v e  b e e n  r e i g n i n g  i n  z c J h e  s t r o n g  
B a r r i e r  S t a t e  s e t  u p  b y  t h e  C o n g r e s s  o f  V i e n n a .  
A n o t h e r  s o r e  p o i n t  w a s  t h e  n a t i o n a l  d e b t .  B e l g i u m ' s  s h a r e  
w a s  t h e  s a m e  a s  t h a t  o f  t h e  N e t h e r l a n d s ,  a l t h o u g h  i t  s h o u l d  h a v e  
b e e n  f a r  l e s s .  T h e  B e l g i a n  p u b l i c  d e b t  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  u n i o n  
w a s  o n l y  t h i r t y  m i l l i o n  g u l d e n  o r  £ 2 , 5 0 0 , 0 0 0 ,  w h i l e  t h e  D u t c h  d e b t  
a t  t h a t  t i m e  w a s  t w o  m i l l i a r d s  o r  £ 1 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 .  
3 0  
U n f o r t u n a t e l y  f o r  t h e  D u t c h ,  K i n g  W i l l i a m  a l s o  m a d e  t h e  
m i s t a k e  o f  d e c i d i n g  i n  1 8 1 9  t o  b a n i s h  F r e n c h  a s  t h e  o f f i c i a l  l a n -
g u a g e  i n  t h e  p u r e l y  F l e m i s h  p r o v i n c e s  a n d  B r u s s e l s ,  w h i c h  h e  
f o l l o w e d  u p  w i t h  a  r u l i n g  i n  1 8 2 3  t h a t  h e n c e f o r t h  D u t c h  w o u l d  b e  
u s e d  f o r  a l l  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  l e g a l  p u r p o s e s  i n  t h e s e  p r o v i n c e s .  
• ·  
~ 
T h e s e  w e r e  m o s t  u n p o p u l a r  d e c i s i o n s .  
A n  i m m e d i a t e  p r o t e s t  w a s  m a d e ,  f i r s t l y  b y  t h e  F l e m i s h  
b o u r g e o i s i e  w h o s e  w h o l e  c u l t u r a l  o u t l o o k  w a s  F r e n c h  a n d  
w h o  t r a d i t i o n a l l y  s e n t  t h e i r  c h i l d r e n  t o  b e  e d u c a t e d  i n  t h e  
b e s t  F r e n c h - s p e a k i n g  s c h o o l s  i n  e i t h e r  F r a n c e  o r  B e l g i u m ,  
a n d  s e c o n d l y  t h e  C a t h o l i c  c l e r g y  w h o  f e a r e d  t h a t  t h e  f i r s t  
s t e p  w a s  b e i n g  t a k e n  t o w a 3 p s  i n f i l t r a t i o n  o f  B e l g i u m  b y  
t h e  D u t c h  P r o t e s t a n t  C h u r c h .  
2 7  
T h e  r u l e  o f  t h e  P r o t e s t a n t  k i n g  a n d  t h e  d o m i n a t i o n  o f  a  
P r o t e s t a n t  g o v e r n m e n t  w e r e  a  l a s t i n g  s o u r c e  o f  f r i c t i o n  b e c a u s e :  
. . .  a l m o s t  a l l  B e l g i a n s  w e r e  n o m i n a l l y  C a t h o l i c  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  n i n e 3 2 e n t h  c e n t u r y  a n d  h a v e  r e m a i n e d  s o  
d o w n  t o  t h e  p r e s e n t  . . •  
K i n g  L e o p o l d  I ,  i n s t a l l e d  a f t e r  t h e  r e v o l u t i o n  i n  1 8 3 1 ,  w a s  
a l s o  P r o t e s t a n t ,  b u t  t o o k  a  C a t h o l i c  w i f e  a n d  a g r e e d  t o  r a i s e  h i s  
c h i l d r e n  a s  C a t h o l i c s .  E v e n  m o r e  i r o n i c  i s  t h e  f a c t  t h a t  a f t e r  t h e  
d e a t h  o f  h i s  P r u s s i a n  w i f e ,  W i l l i a m  o f  t h e  N e t h e r l a n d s  a b d i c a t e d  
i n  1 8 4 0  i n  o r d e r  t o  m a r r y  a  B e l g i a n  C a t h o l i c !  H i s  s e c o n d  w i f e ,  
H e n r i e t t e ,  t h e  C o m t e s s e  d  ' O u l t r e m o n t ,  h a d  b e e n  o n e  o f  t h e  l a d i e s  o f  
t h e  c o u r t  d u r i n g  t h e  u n i t e d  k i n g d o m .  
3 3  
T h e  n e w  g o v e r n m e n t  o f  K i n g  W i l l i a m  h a d  l e g a l i z e d  r e l i g i o u s  
t o l e r a t i o n .  I t  w a s  c o n t r a r y  t o  t h e  C a t h o l i c  f a i t h  t o  r e c o g n i z e  f a l s e  
b e l i e f ,  w h i c h ,  t h e y  b e l i e v e d , .  i s  w h a t  h a d  o c c u r r e d .  T h e  n e w  l a w s  
r e c o g n i z e d  o n l y  c i v i l  m a r r i a g e ,  a n o t h e r  t h r e a t  t o  B e l g i a n  c u s t o m .  
3 4  
A r t i c l e  1 9 3  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  l a w  a l s o  s o u n d e d  o m i n o u s ,  r e a d i n g ,  
" N o  f o r m  o f  w o r s h i p  m a y  b e  p r e v e n t e d  u n l e s s  i t  d i s t u r b  t h e  p e a c e  
a n d  p u b l i c  o r d e r  •  . , 3 5  
B e l g i a n s  s a w  t h i s  a s  a  p o s s i b l e  e x c u s e  f o r  g o v e r n m e n t a l  
.  t  f  .  h  1 °  .  .  d  t h  .  3
6  
i n  e r  e r e n c e  w i t  r e  i g i o u s  p r o c e s s i o n s  a n  o  e r  c e r e m o n i e s .  
T h e  n e w  g o v e r n m e n t  g o t  o f f  t o  a  v e r y  b a d  s t a r t  w h e n  t h e  
C a t h o l i c  b i s h o p s  f o r b a d e  t h e i r  p a r i s h i o n e r s  t o  t a k e  t h e  o a t h  o f  
l  
i .  
2 8  
a l l e g i a n c e  t o  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  a n d ,  ' ' t h u s  p u t  a l l  w h o  b e c a m e  
m e m b e r s  o f  e i t h e r  C h a m b e r  u n d e r  t h e i r  b a n  . . .  
3 7  
T h i s  i n t e r d i c t  w a s  
f i n a l l y  c o n t e s t e d  i n  1 8 1 7 ,  w h e n  t h e  A r c h b i s h o p  o f  M e c h l i n ,  d e  
M e a n ,  d e c l a r e d  t h a t ,  " t h e  o a t h  i m p l i e d  n o  d o g m a  t i c  c o n c e s s i o n  b u t  
o n l y  a  c i  v i e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  c r e e d s . "  A f t e r  1 8 2 1  h i s  
i n t e r p r e t a t i o n  w a s  g e n e r a l l y  a c k n o w l e d g e d .  
3 8  
A n o t h e r  m a t t e r  o f  c o n f l i c t  w i t h  t h e  C a t h o l i c s  w a s  t h e  
b u i l d i n g  u p  o f  a  s t a t e  s y s t e m  o f  e d u c a t i o n .  W h i l e  i n  t h e  
U n i t e d  P r o v i n c e s  b e f o r e  t h e  [ F r e n c h ]  R e v o l u t i o n  m a n y  
s c h o o l s  w e r e  o p e r a t e d  b y  r e g i o n  a  1  o r  t o w n  a u t h o r i t i e s ,  i n  
t h e  A u s t r i a n  N e t h e r l a n d s  t h e y  w e r e  c o m p l e t e l y  c o n t r o l l e d  
b y  t h e  C h u r c h .  E f f o r t s  b y  M a r i a  T h e r e s a  a n d  b y  t h e  
D i r e c t o r y  t o  f o u n d  s t a t e  s e c o n d a r y  s c h o o l s  h a d  m e t  w i t h  
l i t t l e  s u c c e s s ,  a n d  u n d e r  N a p o l e o n  r e l i g i o u s  c o l l e g e s  h a d  
s p r u n g  u p  a g a i n  a l o n g s i d e  t h e  i m p e r i a l  l y c e e s .  & J  f o r  
h i g h e r  e d u c a t i o n ,  t h e  a z : . 5 i e n t  u n i v e r s i t y  o f  L o u v a i n  h a d  
b e e n  s u p p r e s s e d  i n  1 7 9 7 .  
K i n g  W i l l i a m  c o n s i d e r e d  t h e  C a t h o l i c  d o m i n a t e d  e d u c a t i o n  o f  
B e l g i u m  i n f e r i o r  t o  t h a t  o f  h i s  h o m e l a n d ,  b u t  h e  c o n t e n d e d  t h a t  b y  
c a r e f u l l y  e d u c a t i n g  t h e  B e l g i a n  y o u t h ,  h e  c o u l d  n o t  o n l y  i m p r o v e  
t h e i r  l e v e l  o f  s c h o l a r s h i p ,  h e  c o u l d  c r e a t e  a  c l i m a t e  m u c h  m o r e  
f a v o r a b l e  t o  h i s  m a i n l y  P r o t e s t a n t  g o v e r n m e n t .  I n  o r d e r  t o  d o  t h i s  
h e  o p e n e d  t h r e e  s t a t e  u n i v e r s i t i e s  a t  G h e n t ,  L o u  v a i n  a n d  L i e g e  i n  
1 8 1 7 ,  o p e n e d  s t a t e  a  t h e n a e u m s  f o r  c l a s s i c a l  e d u c a t i o n  i n  a l l  t h e  
m a i n  t o w n s ,  a n d  a  t e a c h e r s  c o l l e g e  a t  L i e r  n e a r  A n t w e r p .  
4 1  
T h e  c l e r g y  h a d ,  a f t e r  W i l l i a m ' s  o r g a n i z a t i o n  o f  e d u c a -
t i o n ,  s e t  u p  p r i v a t e  s c h o o l s  o r g a n i z e d  b y  c o u n t r y  p a r i s h  
p r i e s t s  a n d  t h e  t e a c h i n g  b r o t h e r h o o d s .  [ N o t  t o  m e n t i o n  t h e  
p a r o c h i a l  s c h o o l s  a l r e a d y  ~n e x i s t e n c e . ]  T h u s  t h e  s t a t e  
s c h o o l s  l a c k e d  p u p i l s .  T h e  g o v e r n m e n t ' s  r e a c t i o n  w a s  t o  
b a n  t h e  t e a c h i n g  c o n g r e g a t i o n s ,  a n d  t o  r e - e n a c t  a l l  t h e  
m e a s u r e s  
4
' 2 f  p e r s e c u t i o n  i n t r o d u c e d  b y  J o s e p h  I I  a n d  N a -
p o l e o n  . • •  
F r o m  1 8 2 4 ,  m e m b e r s  o f  t h e  r e l i g i o u s  c o n g r e g a t i o n s  h a d  t o  
a p p l y  f o r  o f f i c i a l  p e r m i s s i o n  t o  t e a c h ,  a s  o t h e r  s c h o o l m a s -
t e r s  h a d  b e e n  o b l i g e d  t o  d o  i n  1 8 2 2 .  M o r e o v e r  t h e  o p e n i n g  
o f  n e w  s e c o n d a r y  s c h o o l s  w a s  m a d e  s u b j e c t  t o  m i n i s t e r i a l  
a s s e n t  a n d  c o n t r o l ,  a n d  n o b o d y  w a s  a l l o w e d  t o  t e a c h  i n  
t h e m  w i t h o u t  h a v i n i
3  
g r a d u a t e d  i n  o n e  o f  t h e  u n i v e r s i t i e s  
o f  t h e  r e a l m  ( 1 8 2 5 ) .  
2 9  
L o u v a i n  a l s o  b e c a m e  a  n e w  k i n d  o f  s e m i n a r y  i n  1 8 2 5 ,  t h e  
Coll~ge p h i l o s o p h i q u e  d e  L o u  v a i n ,  w h e r e  t h e  K i n g  c o n t r o l l e d  t h e  
c o u r s e  
o f  p r e - t h e o l o g i c a l  s t u d y .  
4 4  
I t  a p p e a r s  t h a t  h e  w i s h e d  t o  
P r o t e s t a n t i z e  t h e  c u r r i c u l u m  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e .  T h e  C a t h o l i c s  
w e r e  v i o l e n t l y  o p p o s e d  t o  h i s  e f f o r t s  t o  i n f l u e n c e  t h e i r  s e m i n a r -
i a n s ,  a n d  e n r o l l m e n t  w a s  v e r y  l o w .  O n c e  t h i s  c o l l e g e  w a s  m a d e  
o p t i o n a l ,  i t  h a d  t o  b e  c l o s e d ,  w h i c h  o c c u r r e d  i n  J a n u a r y  1 8 3 0 .  
4 5  
A l t h o u g h  a  g r e a t  m a n y  C a t h o l i c s  o p p o s e d  W i l l i a m ' s  e d u c a -
t i o n a l  s c h e m e s ,  t h e r e  w a s  d e f i n i t e l y  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  o l d e r  
g e n e r a t i o n ,  s o m e  o f  w h o m  w i s h e d  t o  r e s t o r e  t h e  p r i v i l e g e s  o f  t h e  
c l e r g y ,  t h e  t i t h e s  a n d  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  c o u r t s ,  a n d  t h e  y o u n g e r  
C a t h o l i c s  w h o  w e r e  i n c l i n e d  t o  b e  m o r e  o p e n - m i n d e d ,  a s  t h e i r  
u n i o n  w i t h  t h e  L i b e r a l s  w a s  t o  a s s e r t .  
4 6  
T h e r e  w e r e  a l s o  r e g i o n a  1  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  C a t h o l i c  a  t t i -
t u d e s .  
I t  i s  w i d e l y  b e l i e v e d  • • •  t h a t  F l e m i n g s  a s  a  w h o l e  r e t a i n e d  
a  h i g h e r  f r e q u e n c y  o f  C a t h o l i c  p r a c t i c e  t h a n  W a l l o o n s  a n d  
t h a t  t h e i r  C a t h o l i c i s m  w a s  m o r e  a u s t e r e  a n d  p u r i t a n i c a l ,  
m o r e  ' f u n d a m e n t a l i s t '  i n  kee-e~ng w i t h  t h e  f a c t  t h a t  ]  a n -
s e n i s m  o r i g i n a t e d  i n  F l a n d e r s .  
T h i s  w o u l d  h a r d l y  m a k e  F l a n d e r s  r e c e p t i v e  t o  n e w  a n d  s e c u l a r  
p r a c t i c e s ,  a l t h o u g h  i t  w o u l d  n o t  h a v e  n e c e s s a r i l y  a p p r o v e d  o f  w h a t  
t h e  r e s t  o f  C a t h o l i c  B e l g i u m  d e s i r e d  e i t h e r .  
T h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e i r  i n i t i a l  r e c e p t i o n  o f  K i n g  W i l l i a m  l e d  
t o  a  p o l a r i z a t i o n  o f  t h e  t w o  l e a d i n g  B e l g i a n  p o l i t i c a l  p a r t i e s :  
I n  [ B e l g i u m ]  t h e  t w o  p a r t i e s  [ o f  t h e  S t a t e s - G e n e r a l ]  w e r e  
s h a r p l y  d i v i d e d ,  t h e  C a t h o l i c s  a n d  t h e  L i b e r a l s .  T h e  C a t h o -
l i c s ,  l e d  b y  B a r o n  d e  G e r l a c h e ,  s u p p o r t e d  t h e  c l e r g y  i n  
t h e i r  o p p o s i t i o n  t o  r e l i g i o u s  e q u a l i t y  a n d  S t a t e  c o n t r o l  o f  
e d u c a t i o n .  T h e  L i b e r a l s ,  l e d  b y  C h a r l e s  d e  B r o u k e r e ,  
d e p u t y  f o r  t h e  p r o v i n c e  o f  L i m b o u r g ,  w e r e  i n  f a v o r  o f  t h e  
c o m p l e t e  t o l e r a t i o n  p r o v i d e d  f o r  b y  t h e  c o n s t i t u t i o i
8  
a n d  
d e f e n d e d  t h e  K i n g ' s  m e a s u r e s  f o r  i m p r o v i n g  e d u c a t i o n .  
3 0  
T h e  f u t u r e  l e a d e r  o f  t h e  L i b e r a l  c a u s e ,  L o u i s  D e  P o t t e r ,  d i d  
n o t  r e t u r n  f r o m  I t a l y  u n t i l  t h e  " r e f o r m s "  o f  W i l l i a m  h a d  b e e n  i n  
e f f e c t  f o r  n i n e  y e a r s .  S h o r t l y  a f t e r  h i s  h o m e c o m i n g ,  h i s  f a t h e r ,  
P i e r r e  D e  P o t t e r  d e  D r o o g e n v a l l e ,  d i e d  o n  J a n u a r y  2 3 ,  1 8 2 4 ,  a n d  
L o u i s ,  w h o  h a d  o n l y  o n e  m a r r i e d  s i s t e r ,  b e c a m e  t h e  h e a d  o f  t h e  
f a m i l y .  A t  f i r s t  q u i t e  p r e o c c u p i e d  w i t h  f a m i l y  a f f a i r s ,  D e  P o t t e r  
s p e n t  a  l o t  o f  t i m e  a t  h i s  r e s i d e n c e  o n  t h e  r u e  N e u v e  o f  B r u s s e l s  
w i t h  h i s  w i d o w e d  m o t h e r  a n d  M a d a m e  M a l e n c h i n i ,  w h o  h a d  a c c o m -
p a n i e d  h i m  t o  B e l g i u m .  M a l e n c h i n i  d o e s  n o t  s e e m  t o  h a v e  f o u n d  
B e l g i u m  s i m p a t i c o ,  a n d  r e t u r n e d  t o  I t a l y  i n  J u l y  1 8 2 5 ,  t r a v e l l i n g  
b y  w a y  o f  
E n g l a n d  a n d  
F r a n c e  
w h e r e  
s h e  
v i s i t e d  
w i t h  m a n y  
I t a l i a n  e m i g r e s .  4 9  
E v i d e n t l y ,  
D e  P o t t e r  
h a d  l e d  
M a l e n c h i n i  t o  b e l i e v e  t h a t  
w h e n  
h e  w a s  
a b l e  t o  d o  s o ,  
h e  
a n d  h i s  m o t h e r  w o u l d  r e j o i n  h e r  i n  
I t a l y .  W h e n  i t  a p p e a r e d  t h a t  D e  P o t t e r  w a s  n o t  p l a n n i n g  t o  
r e t u r n ,  M a l e n c h i n i  g r e w  d e s p o n d e n t ,  a n d  s e v e r a l  o f  t h e i r  I t a l i a n  
f r i e n d s ,  i n c l u d i n g  V i e u s s e u x ,  w r o t e  t o  D e  P o t t e r  a  b o u t  h e r  i l l  
h e a l t h  a n d  h e r  i m p r o v i s h e d  s t a t e  o f  a f f a i r s .  L o u i s  d i d  s e t t l e  a n  
a n n u a l  p e n s i o n  o n  h e r ,  b u t  s e e m s  t o  h a v e  d e c i d e d  t h a t ,  f o r  h i m  a t  
l e a s t ,  t h e  a f f a i r  w a s  o v e r .  S O  
B y  M a r c h  o r  A p r i l  1 8 2 6 ,  D e  P o t t e r  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  l i v i n g  
w i t h  t h e  y o u n g  B e l g i a n  w o m a n  w h o  w a s  t o  b e c o m e  h i s  w i f e  a n d  
m o t h e r  o f  h i s  f o u r  c h i l d r e n .  S l  S o p h i e  d e  C h a m p r e ,  a c t u a l l y  S o p h i e -
Eug~nie V a n  W e y d e v e l d t ,  (  1 8 0 8 - 1 8 9 6 )  w a s  t h e  e i g h t e e n - y e a r  o l d  
d a u g h t e r  
o f  a  
B r u g e s  t  
.  .  5 2  
a p 1 s s 1 e r .  T h e  
g i r l  
a t t e s t s ,  h o n e s t y ,  
h o n o r ,  g o o d  s e n s e ,  h e a l t h  
h e  
a n d  
c h o s e  h a d ,  
b e a u t y .
5 3  
3 1  
h e  
S h e  
e v i d e n t l y  w a s  o f  a  l o w e r  s o c i a l  c l a s s  t h a n  D e  P o t t e r ,  h e r  f a t h e r  
b e i n g  i n  t r a d e .  D e  P o t t e r  d e f e n d e d  h i s  c h o i c e  i n  h i s  a u t o b i o g r a p h y  
s a y i n g :  
I  
L a  g r a n d e  a f f a i r e  p o u r  m o i  e t a i t  l e  c h o i x  d e  m a  n o u v e l l e  
c o m p a g n e ,  d e  l a  m e r e  f u t u r e  d e  m e s  e n f a n t s .  L a  p r e n d r e  
c l a n s  l a  c l a s s e s  o o  j  '~ta i s  n~, j e  n e  l e  v o u l a i s  p a s .  
C '  e ' t a i t  c e l l e  q u e  j e  c o n n a i s s a i s  l e  m i e u x ,  e t  j e  n e  v o y a i s  
l~ q u e  d e s  f i l l e s  h  l a  c o n s t i t u t i o n  a p p a u v r i e ,  e t  a u x  
s e n t i m e n t s  f a u s s e ' s  p a r  u n e  ~ducation m a c h i n a l e ,  entich~es 
d e  l e u r  n a i s s a n c e  o u  d e  l e u r  a r g e n t ,  l a  p l u p a r t  d u  t e m p s  
p a r c e  q u '  e l l e s  m a n q u a i e n t  d e s  qualit~s d o n t  o n  a  d r o i t  
d '  ~tre f i e r ,  c e l l  e s  d e  1  ' i n t e l l i g e n c e  e t  d u  caract~re; j  e  n e  
v o y a i s  q u e  d e s  e n f a n t s  n e  p o u v a n t  a t t e i n d r e  l e s  v e r t u s  d e  
l a  f e m m e  e t  s i n g e a n t  t o u s  l e s  v i c e s ,  d e s  p l a n t e s  ~tiolees ~ 
I  
l  ' o m b r e  d u  g r a n d  m o n d e ,  d e s  p o u p e e s '  e n  u n  s r e o t '  s e  
m o u v a n t  ~ r e s  s o r t  e t  s i m u l a n t  l a  c h a l e u r  e t  l a  v i e .  
S o p h i e  w a s  i n d e e d  a  h a p p y  c h o i c e ,  f o r  t h e y  s p e n t  t h i r t y -
t h r e e  y e a r s  o f  c o n t e n t e d  m a r r i e d  l i f e  t o g e t h e r ,  a n d  D e  P o t t e r  h a s  
n o t h i n g  b u t  l o v e  a n d  p r a i s e  f o r  h i s  f a m i l y .  
S h o r t l y  a f t e r  h i s  f a t h e r ' s  d e a t h ,  D e  P o t t e r  d i s c o v e r e d  t h a t  
h i s  f a t h e r  h a d  b e e n  i n  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  M .  V a n  W e s t r e e n e n  v a n  
T i e l l a n d t ,  t r e a s u r e r  o f  t h e  H e r a l d i c  C h a m b e r  o f  t h e  K i n g d o m  o f  t h e  
L o w  C o u n t r i e s ,  a n d  h a d  b e e n  n e g o t i a t i n g  f o r  t h e  r e t u r n  t o  t h e  D e  
P o t t e r s  o f  t h e i r  a r i s t o c r a t i c  t i t l e s  a n d  t r a p p i n g s .  L o u i s  q u i c k l y  
w r o t e  t o  V a n  W e s t r e e n e n  v a n  T i e l l a n d t  o n  J a n u a r y  3 1 ,  1 8 2 4 ,  a n d  
i n f o r m e d  h i m :  
] e  n e  c o n n a i s  d '  a u t r e  n o b l e s s e  q u e  c e l l e  d e s  s e n t i m e n t s ;  
e t '  c o m m e  p r e s q u e  t o u s  l e s  h o m m e s  d e n t  j e  rev~re l a  
m~moire ~taient v i l a i n s ,  j e  s u i s  f e r m e m e n t  d~cid~ ~ l e  
d e m e u r e r  t o u t e  m a  v i e ,  n '  a y a n t  d '  a u t r e  ~bition q u e  d e  
p o u v o i r  l '  ~tre, u n  j o u r ,  c o m m e  i l s  l  ' o n t  ~t~. 
H i s  n e x t  l e t t e r  t o  t h e  t r e a s u r e r ,  w r i t t e n  o n  F e b r u a r y  2 4 ,  
1 8 2 4 ,  s h o w e d  t h a t  h e  w a s  s t i l l  a n  a d m i r e r  o f  K i n g  W i l l i a m :  
C e  q u e  v o u s  a p p e l e z  m a  p r o f e s i o n  d e  f o i  e n  m a t i e r e  d e  n o -
b l e s s e  n e  m e  f e r a  j a m a i s  ~tre i n j u s t e  e n v e r s  l e s  p e r s o n n e s  
q u i '  m a l g r e  l e  s i e c l e ,  t i e n n e n t  e n c o r e  a  l '  i n n o c e n t  p r e j u g e  
d e s  t i t r e s .  C o m m e  v o u s ,  M o n s i e u r  l e  b a r o n ,  j e  m e  f a i s  
g l o i r e  d '  h o n o r e r  l a  p r o  b i t e  e t  l e  m e r i t e '  d a n s  q u e l q u e  
c l a s s e  d e  l a  s o c : i e t e  q u e  j e  l e s  r e n c o n t r e .  j e  c r o i s  q u e  
c  ' e s t  l a  t o u t  c e  q u  ' o n  p e u t  e x i g e r  d e  n o u s ,  e n  b o n n e  
c o n s c i e n c e .  
J  ' a d m i r e  l e  n o b l e  p r i n c e  d  ' O r a n g e ,  l e  g r a n d  G u i l l a u m e ,  
c e  d~fenseur a u s s i  desint~ress~ q u '  i n t r e p i d e  d e s  d r o i t s  
s a c r e s  d e  s e s  c o m p a t r i o t e s ;  j e  d e t e s t e  l e  n o b l e  d u e  d  I  A l b e '  
l e  s a n g u i n a i r e  b o u r r e a u  d e  n o s  a n c e t r e s ;  j  ' a b h o r r e  l e  
n o b l e  c o m t e  G e r a r d ,  l e  f a n a t i q u e  a s s a s s i n  d u  h e r e s  d e s  
P r o v i n c e s - U n i e s .  
S i ,  d o n e ,  l a  n o b l e s s e  n e  d o n n e  p o i n t  d e  v e r t u s ,  e t  s i  
e l l e  p e u t  s  ' a l l i e r  a v e c  t o u s  l e s  v i c e s ;  s i  m~me e l l e  p e u t  
d e v e n i r  l a  r e c o m p e n s e  d u  c r i m e ;  s i '  e n  u n  m o t '  l a  
n o b l e s s e ,  p a r  e l l e - m e m e ,  n '  e s t  r i e n ,  p o u r r a - t - o n  t r o u v e r  
e t r a n g e  q u e  j e  n  I  e n  v e u i l l e  p o i n t ?  
•  e  • 1  I  a i  t o u j o u r s  r e p o n d u  q u  I  e ,  b i e n  l o i n  q u  I  o n  r e s s u s c i t a t  
e n  m a  f a v e u r  l e s  i n i q u e s  i n s t i t u t i o n s  f e o d a l e s ,  j e  n e  
c e s s e r a i s  j a m a i s  d e  b e n i r  l  ' i m m o r t e l l e  a s s e m b l e e  c o n s t i -
t u a n t e  d e  F r a n c e  q u i  l e s  a v a i t  g e n e r e u s e m e n t  s a c r i f i e e s  a  
l '  h u m a n i t e  e t  a  l a  r a i s o n .  J e  l a  b e n i s  e g a l e m e n t ,  p a r c e  
q u e ,  e n  j e t a n t  l e s  f o n d e m e n t s  d u  n o u v e l  e d i f i c e  s o c i a l ,  
~lle a  r e d u i t 5 6 J . a  p l u p a r t  d e s  p r e j u g e s  d u  m o y e n  a g e  a  l e u r  
J u s t e  v a l e u r .  
3 2  
C u r i o u s l y ,  a l t h o u g h  D e  P o t t e r  w a s  a b o v e  a s s u m i n g  h i s  
a n c i e n t  a r i s t o c r a t i c  t i t l e s  a n d  c o a t s  o f  a r m s  e t .  a l . ,  h e  w a s  
f u r i o u s  w h e n  h i s  b r o t h e r - i n - l a w  l a t e r  c o n t e s t e d  h i s  m o n e t a r y  i n h e r i -
t a n c e  o n  t h e  o c c a s i o n  o f  h i s  m o t h e r ' s  d e a t h  i n  1 8 3 3 .  B y  t h i s  t i m e  
h e  w a s  a  h u s b a n d  a n d  f a t h e r  a n d  n e e d e d  t h i s  m o n e y ,  w h i c h  m u s t  
h a v e  b e e n  d e r i v e d  a t  l e a s t  p a r t l y  f r o m  o w n e r s h i p  o f  f a m i l y  l a n d .  
5 7  
T h e  f i r s t  y e a r s  o f  D e  P o t t e r ' s  r e t u r n  t o  B e l g i u m  w e r e  n o t  
o n l y  o c c u p i e d  w i t h  f a m i l y  a f f a i r s ,  h e  w a s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o c e s s  
o f  f i n d i n g  a  p u b l i s h e r  f o r  h i s  V i e  d e  R i c c i .  A s  h a s  b e e n  
m e n t i o n e d ,  t h e  w o r k  o c c a s i o n e d  a  d i r e c t  p a p a l  c o n d e m n a t i o n  i n  
1 8 2 5 ,  w h i c h  e a r n e d  D e  P o t t e r  a  c e r t a i n  r e n o w n  i n  h i s  h o m e l a n d .  
A l t h o u g h  D e  P o t t e r  w a s  b a p t i z e d  i n  t h e  C a t h o l i c  c h u r c h ,  
t h e r e  i s  l i t t l e  r e c o r d  o f  a n y  s u b s e q u e n t  r e l i g i o u s  p r a c t i c e .  H e  w a s  
3 3  
b u r i e d  i n  a  P r o t e s t a n t  g r a v e y a r d ,  w h i c h  w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  h e  
h a d  p e r h a p s  l e f t  t h e  c h u r c h  a t  s o m e  p o i n t  i n  h i s  l i f e .  
5 8  
A t  t h i s  
p o i n t ,  h o w e v e r ,  o n e  c a n  a s s u m e  t h a t  h e  w a s  m e r e l y  a n o t h e r  
f a s h i o n a b l y  i r r e l i g i o u s  m a n ,  w i t h  a n  i n d i f f e r e n c e  t o  c h u r c h  a p p r o v -
a  1  o f  h i s  w r i t i n g .  
D e  P o t t e r ' s  i n d e p e n d e n t  a t t i t u d e  n o  d o u b t  e n h a n c e d  h i s  
p o p u l a r i t y  w i t h  t h e  P r o t e s t a n t  a d m i n i s t r a t i o n  o f  B e l g i u m .  H e n r i  
P i r e n n e  s a y s  t h a t ,  "  • . .  i l  a p p a r t e n a i t  a u  p e t i t  n o m b r e  d e  B e l g e s  
q u i  p e r m e t t a i e n t  a u x  H o l l a n d a i s  d e  l e s  a p p e l e r  ' c o m p a t r i o t e s '  . . .  
5 9  
N o t  o n l y  d i d  h e  d i n e  w i t h  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  F a l c k ,  h e  h a d  b e e n  a  
s c h o o l m a t e  o f  V a n  G o b b e l s c h r o y ,  n o w  t h e  M i n i s t e r  o f  t h e  I n t e r i o r ,  
a n d  k n e w  w e l l  t h e  B a r o n  G o u b a u - D  ' H o o g v o o r s t ,  W i l l i a m ' s  D i r e c t o r  
o f  C a t h o l i c  w o r s h i p .  
6 0  
I n  B r u s s e l s  D e  P o t t e r  s o c i a l i z e d  w i t h  o t h e r  y o u n g  l i b e r a l s  
w h o  w e r e  s y m p a t h e t i c  t o w a r d s  t h e  g o v e r n m e n t .  T h r e e  o f  t h e s e  m e n  
w e r e  P h i l i p p e  L e s b r o u s s a r t ,  
L a m b e r t  A d o l p h e  J a c q u e s  Q u e t e l e t ,  a n d  
S y l v a i n  V a n  D e  W e y e r .  
K i n g  W i l l i a m  h a d  i n s t i t u t e d  a  Mus~e d e s  S c i e n c e s  e t  d e s  
L e t t r e s  a t  B r u s s e l s  a n d  t h e s e  t h r e e  m e n  g a v e  p u b l i c  c o u r s e s  
t h e r e .  
6 1  
L e s b r o u s s a r t  w a s  a  p r o f e s s o r  o f  F r e n c h  l i t e r a t u r e ;  Q u e t e l e t  
a n  a s t r o n o m e r  a n d  m a t h e m a t i c i a n ,  w h o  l a t e r  b e c a m e  f a m o u s  f o r  h i s  
I  s t a t i s t i c a l  s t u d i e s ;  a n d  V a n  D e  W e y e r ,  t r a i n e d  a s  a  l a w y e r ,  
j  b e c a m e  t h e  l i b r a r i a n  o f  B r u s s e l s  u n d e r  W i l l i a m ' s  a d m i n i s t r a t i o n .  
6 2  
l .  
V a n  D e  W e y e r '  s  c a r e e r  w a s  l i n k e d  c l o s e l y  t o  D e  P o t t e r ' s  a s  t h e  
l a t t e r  s a y s :  
. • •  M .  S i l v a i n  V a n  d e  W e y e r ,  a l o r s  m o n  a m i  d~vou~, apr~s 
c e l a  m o n  c h a l e u r e u x  d~fenseur, p u i s  m o n  tr~s a d r o i t  c o l -
l e g u e  a u  g o u v e r n e m e n t  p r o v i s o i r e  d e  l a  B e l g i q u e ,  e n  s u i t e  
m o n  e n n e m i  i r r e c o n c i l i a b l e ,  e t  finalemg~t a m b a s s a d e u r  d u  
r o i  L~opold a u p r e s  d e  l a  r e i n e  V i c t o r i a .  
3 4  
O n  A p r i l  2 5 ,  1 8 2 6 ,  D e  P o t t e r ,  V a n  D e  W e y e r ,  L e s b r o u s s a r t ,  
,  
Q u e t e l e t ,  
,  
E d o u a r d  S m i t s ,  J e a n  F r a n c ; o i s  T i e l e m a n s ,  P i e r r e  F r a n s : o i s  
V a n  M e e n e n  a n d  f o u r  o t h e r s  f o u n d e d  " l a  S o c i e t e  b e l g e  p o u r  l a  
p r o p a g a t i o n  d e  l '  i n s t r u c t i o n  e t  d e  l a  m o r a l e " ,  w h i c h  w a s  i n t e r e s t e d  
i n ,  a s  t h e  t i t l e  s u g g e s t s ,  l i t e r a t u r e  a n d  p o l i t i c s .
6 4  
S m i t s ,  a  n a t i v e  B e l g i a n ,  h a d  a l r e a d y  h a d  a  p o l i t i c a l  c a r e e r  
i n  A m s t e r d a m ,  g r e a t l y  e n h a n c e d  b y  h i s  m a r r i a g e  t o  a  D u t c h  g i r l .  
I n  J u l y  o f  1 8 2 6 ,  h e  w a s  t o  b e c o m e  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  S t a t i s t i c a l  
C o m m i s s i o n  o f  t h e  k i n g d o m .  
6 5  
T i e l e m a n s ,  w h o  w a s  l a t e r  e x i l e d  w i t h  
D e  P o t t e r ,  w a s  o n l y  t h r e e  y e a r s  o u t  o f  l a w  s c h o o l ,  a n d  w a s  t o  
s t a r t  a  p o l i t i c a l  c a r e e r  u n d e r  K i n g  W i l l i a m  i n  1 8 2 7 .  
6 6  
V a n  M e e n e n ,  
p o s s i b l y  t h e  o l d e s t  o f  t h e  g r o u p ,  f o u r t e e n  y e a r s  o l d e r  t h a n  D e  
P o t t e r ,  w a s  a n  a t t o r n e y  a n d  a l r e a d y  a  w e l l - k n o w n  j o u r n a l i s t ,  
c o n n e c t e d  t o  l ' O b s e r v a t e u r .
6
7  
T h e  S o c i e t e  f o r m e d  a  H e l l e n i c  c o m m i t t e e  a t  t h e  u r g i n g  o f  V a n  
D e  W e y e r ,  a n d  o r g a n i z e d  s o m e  d e m o n s t r a t i o n s  t o  r a i s e  m o n e y  f o r  
t h e  G r e e k  i n s u r g e n t s ,  w h o  h a d  b e e n  s t r u g g l i n g  a g a i n s t  t h e  T u r k s  
s i n c e  1 8 2 1 .  
6 8  
B a t t i s t i n i  r e c o r d s  t h a t  t h e  d e a t h  o f  L o r d  B y r o n  i n  
G r e e c e  i n  1 8 2 4  h a d  r e k i n d l e d  m u c h  i n t e r e s t  a n d  t h a t  c o m m i t t e e s  
w e r e  f o r m e d  i n  e v e r y  B e l g i a n  t o w n  t o  r a i s e  m o n e y ,  a r m s ,  a n d  
a s s i s t a n c e  i n  g e n e r a l ,  a n d  t h a t  t h e  b e t t e r  m e n  o f  t h e  c o u n t r y  t o o k  
t h e  i n i t i a t i v e  t o  d o  t h i s .  D e  P o t t e r ,  b e c a u s e  h e  k n e w  s o  m a n y  
I t a l i a n s ,  k e p t  u n i t y  b e t w e e n  t h e  F r e n c h ,  I t a l i a n s  a n d  B e l g i a n s  i n  
t h e  c e n t r a l  c o m m i t t e e  o f  B r u s s e l s .  
6 9  
T h i s  H e l l e n i c  c o m m i t t e e  w a s  D e  
P o t t e r ' s  f i r s t  a c t i v e  p o l i t i c a l  r o l e .  T h e  S o c i e t e  r e f u s e d  r o y a l  
p a t r o n a g e ,  a n d  w a s  t h e r e f o r e  d i s s o l v e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t .  
7 0  
3 5  
W h a t  D e  P o t t e r  c a l l e d  h i s  " s · e c o n d e  m a n i f e s t a t i o n  p u  b l i q u e "  
h a d  o c c u r r e d  a t  t h e  e n d  o f  1 8 2 5 ,  w h e n  t h e  f a m o u s  F r e n c h  
h i s t o r i c a l  p a i n t e r ,  J a c q u e s  L o u i s  D a v i d ,  d i e d  i n  B r u s s e l s .  
7 1  
D e  
P o t t e r  a n d  m a n y  o f  h i s  f e l l o w  B e l g i a n s  o r g a n i z e d  a  f u n e r a l  p a r a d e  
w h i c h  w a s  d e n o u n c e d  b y  m a n y  a s  a  p r o c e s s i o n  f o r  a  r e g i c i d e .  D e  
P o t t e r  t h o u g h t  o t h e r w i s e :  
1 1  a v a i t ,  m a l h e u r e u s e m e n t  p o u r  l u i ,  ~tf! j u g e ,  m a i s ,  
n o u s  d e v o n s  l e  c r o i r e ,  - j u g e  c o n s c i e n c i e u x ;  j u g e  d  ' u n  r o i ,  
i l  e s t  v r a i ,  m a i s  c e  n  ' e s t  p o i n t  l a  u n  c r i m e .  D e s  p o u v o i r s  
e x t r a o r d i n a i r e s  l u i  a v a i e n t  e t e  c o n f e r e s '  a  l u i  e t  a  t o u s  
l e s  m e m b r e s  d e  l a  C o n v e n t i o n  n a t i o n a l e ,  p a r  l e s  c i r c o n -
s t a n c e s ;  e t  l e s  c i r c o n s t a n c e s  d e  n e c e s s i t e  s o c i a l e  f e r o n t  
l o i ,  t a n t  q u e  l a  r a i s o n  r e n d u e  i n c o n t e s t a b l e  n e  p o u r r a  p a s  
l e s  d o m i n r z  e t  e t r e  d e  c e t t e  m a n i e r e  l a  s e u l e  l o i  d e s  
h o m m e s  . • •  
T h i s  i s  a n  i n t e r e s t i n g  p a s s a g e ,  b e i n g  w r i t t e n  b y  a  m a n  w h o  w a s  
h i m s e l f  q u i t e  i n s t r u m e n t a l  i n  t h e  o v e r t h o w  o f  a  k i n g .  
A l t h o u g h  D e  P o t t e r  a n d  h i s  f r i e n d s  f a v o r e d  T h e  V o l t a i r e a n  
c o n c e p t s  b e h i n d  K i n g  W i l l i a m ' s  r e - v a m p i n g  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  
s y s t e m ,  t h e  C a t h o l i c s  f e l t  t h a t  h e  w a s  t r y i n g  t o  u n d e r m i n e  t h e  
l e g a c y  o f  t h e  J e s u i t s ,  w h i c h  w a s  i n d e e d  t r u e .  
7 3  
A s  h a s  b e e n  d i s c u s s e d ,  t h e  Coll~ge p h i l o s o p h i q u e  d e  L o u v a i n  
c r e a t e d  i n  1 8 2 5  w a s  p a r t i c u l a r l y  o b j e c t i o n a b l e  t o  t h e  C a t h o l i c s ,  
w h o  f e l t  t h i s  m e a s u r e  i n  p a r t i c u l a r  w a s  a n  e f f o r t  t o  " P r o t e s t a n t i z e "  
B e l g i u m .  D e  P o t t e r ' s  s y m p a t h y  t o w a r d s  t h e  k i n g ' s  p o l i c y  c a n  b e  
s e e n  i n  t h i s  l e t t e r  h e  w r o t e  t o  M .  d e  G r o v e s t i n s  o n  O c t o b e r  2 9 ,  
1 8 2 5 ;  
• • •  N o u s  a v o n s  d e s  e n n e m i s  f o r t s ,  a c h a r n e ' s  e t  o n  n e  p e u t  
p l u s  f u n e s t e s  a  c o m b a t t r e .  1 1  f a u t  d o n e  q u e  l e  s a l u t  
p u b l i c  s o i t  l a  supr~me l o i ;  q u e  l e  g o u v e r n e m e n t  s e  c o n s t i -
t u e  e n  comit~ d e  d i c t a t u r e  l e  p l u s  f e r m e  e t  l e  p l u s  
~nergique p o s s i b l e .  1 1  f a u t  q u '  i l  v a i n q u e ,  s '  i l  n e  v e u t  
p~rir. N o u s  v o u l o n s  a v e c  l u i  s o n  e x i s t e n c e  e t  s a  prosp~r­
i t e  t  q u i t t e  a  l e  C O m b a  t t r e  l u i - m e m e  d a n s  l a  s u i t e  t  5  I  i l  
n ' a b d i q u e  p a s ,  e n  t e m p s  e t  l i e u ,  l'autorit~ a b s o l u e ,  d o n t  
n o u s  a u r o n s  ~t~ 1 4 v e c  j o i e  l e s  a g e n t s  l e s  p l u s  d e v o u e s  
p e n d a n t  l  ' u r g e n c e .  
3 6  
T h i s  p a s s a g e  d i d  n o t  p r e s e n t  D e  P o t t e r  a s  a  c h a m p i o n  o f  f r e e d o m  
a n d  l i b e r t y .  
B e t w e e n  1 8 2 4  a n d  1 8 2 6  D e  P o t t e r  w r o t e  s o m e  s a  t i r i c a  1  a n d  
l i b e r a l  p i e c e s  w h i c h  h e  c a l l e d  " b a d i n a g e .  , ,
7 5  
T h e s e  w e r e  P~tition 
d e  s a i n t  Napol~on p o u r  r e n t r e r  a u  p a r a d i s  a p r e s  l a  m o r t  d e  l  ' e m -
p e r e u r  Napol~on, s o n  p r o t e c t e u r  e t  s o n  p a t r o n  s u r  l a  t e r r e ;  S a i n t  
N a p o l e o n  a u  P a r a d i s  e t  e n  e x i l ,  p u b l i s h e d  i n  P a r i s  i n  1 8 2 5  a n d  
B r u s s e l s  i n  1 8 2 7 ;  E p t t r e  a u  < l i a b l e  p u b l i s h e d  i n  1 8 2 4 ;  a n d  E p h r e  a  
S a i n t - P i e r r e  p u b l i s h e d  i n  P a r i s  i n  1 8 2 5  a n d  B r u s s e l s  i n  1 8 2 6 .  
T h e s e  c o m p o s i t i o n s  w e r e  a l l  p u b l i s h e d  w i t h o u t  D e  P o t t e r ' s  n a m e ,  
a n d  h e  l a t e r  d e s c r i b e d  t h e m  a s  m e d i o c r e  w r i t i n g  a n d  s a i d  t h a t  h e  
s h o u l d  h a v e  m e t  a r g u m e n t  w i t h  a r g u m e n t  i n s t e a d  o f  u s i n g  r i d i -
c u l e .  7 6  
I n  a  s e r i o u s  e f f o r t ,  D e  P o t t e r  t r a n s l a t e d  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
l e t t e r s  o f  P o p e  P i u s  V  c o n c e r n i n g  t h e  t r o u b l e s  i n  F r a n c e  c a u s e d  b y  
t h e  C a l v i n i s t  r e f o r m a t i o n .  D e  P o t t e r  a t t e m p t e d  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  
p o p e ' s  i n t e n s e  r e l i g i o u s  f e r v o r  a n d  h i s  f a n a t i c a l  r e s t r i c t i o n s  o f  
r e l i g i o u s  f r e e d o m .  H e  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  p o p e :  
• . .  a v a i t  ~tl l e  v e r i t a b l e  i n v e n t e u r ,  l  ' i n s t i g a t e u r  e t  l '  a p -
p r o b a  t e u r ,  d u  m a s s a c r e  d e  l a  S a i n t - B a r t h e l e m i  [ e n  1 5 7 2 ,  e t  
q u e ]  • • •  l  ' E g l i s e  a  t o u j o u r s  v i o l e n t e "  t y r a n n i s e  l e s  ' i f n -
s c i e n c e s ,  p a r  l ' e m p l o i  d e  l a  f o r c e  m a t E f r i e l l e ,  b r u t a l e  . • .  
T h e  w o r k  w a s  p u b l i s h e d  i n  P a r i s  i n  1 8 2 6 ,  a n d  a p p e a r e d  
t h e r e  a g a i n  i n  1 8 4 1  i n  e x t e n d e d  f o r m  a s  L e  M a s s a c r e  d e  l a  
S a  int-Barth~lemi, 
i n t r o d u c t i o n  h  i s t o r i 9 .  u e .  
L e t t r e s  1  
I  .  
a p o  o g e t 1 q u e s  
d u  
p a p e  P i e  V  s u r  c e t t e  journ~e m e m o r a b l e .  S u i v i e s  d ' u n  c a t e ' c h i s m e ,  
3 7  
c a t h o l i q u e  r e m a i n  c o m p r e n a n t  l a  l e ' g i s l a t i o n  p e n a l e  e c c l e s i a s t i q u e  
e n  
m a  ti~re d '  h~r~sie. 
7 8  
N a t u r a l l y  t h i s  p o l e m i c a l  w r i t i n g  w a s  w e l l  r e c e i v e d  b y  K i n g  
W i l l i a m ,  w h o  w a s  t r y i n g  t o  d i m i n i s h  t h e  p o w e r  o f  t h e  C a t h o l i c  
c h u r c h  o v e r  h i s  s u b j e c t s .  
7 9  
I n  t h e  y e a r s  1 8 2 5 - 2 6 ,  D e  P o t t e r  h a d  a l r e a d y  f o u n d  h i s  
n i c h e ,  " P u b l i c i s t e  dej~ r e m a r q u e ,  c o l l a b o r a t e u r  d u  C o u r r i e r  d e s  
P a y s - B a s ,  l e  p l u s  i n f l u e n t  o r g a n e  d e  l ' o p i n i o n  l i b e r a l e .
1 1 8 0  
] o t t r a n d  
s a i d  t h a t  w h e n  h e  b e c a m e  a  c o n t r i b u t o r  t o  t h e  C o u r r i e r  d e s  
P a y s - B a s  i n  A p r i l  1 8 2 6 ,  D e  P o t t e r  w a s  w e l l  e n t r e n c h e d  t h e r e .  
8 1  
T h e  
C o u r r i e r  h a d  a r o u n d  n i n e  h u n d r e d  s u b s c r i b e r s ,  a  s i g n i f i c a n t  n u m -
b e r  o f  p e o p l e  f o r  t h a t  p e r i o d .
8 2  
I  
B o t h  E d o u a r d  D u c p e t i a u x  ( 1 8 0 4 - 1 8 6 8 )  a n d  L u c i e n  ] o t t r a n d  
(  1 8 0 3 - 1 8 7 7 )  w e r e  y o u n g  a t t o r n e y s ,  c o n s i d e r a b l y  y o u n g e r  t h a n  D e  
P o t t e r .  
I n  1 8 2 6 ,  D u c p e t i a u x  w a s  t w e n t y - t w o  a n d  ] o t t r a n d ,  t w e n t y -
8 3  
t h r e e ,  
D e  P o t t e r  w a s  a l r e a d y  f o r t y  y e a r s  o l d .  A l s o  a n  a r d e n t  
l i b e r a l ,  ] o t t r a n d  w a s  h i s  b i o g r a p h e r  a s  w e l l  a s  h i s  f r i e n d ,  a n d  w e  
a r e  i n d e b t e d  t o  h i m  f o r  m u c h  f i r s t - h a n d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  D e  P o t -
t e r .  
] o t t r a n d ,  Ducp~tiaux, a n d  D e  P o t t e r  w e r e  m e m b e r s  o f  a  n e w  
g r o u p ,  t h e  e m e r g i n g  B e l g i a n  j o u r n a l i s t s .  B e f o r e  t h e  r i s e  o f  s t r o n g  
B e l g i a n  p a p e r s :  
M o s t  o f  t h e  n e w s p a p e r s  w e r e  m a n a g e d  b y  F r e n c h m e n ,  w h o  
f i l l e d  t h e i r  c o l u m n s  w i t h  a t t a c k s  o n  t h e  B o u r b o n s  a n d  t h e  
J e s u i t s ,  F r e n c h  e p i g r a m s ,  a n d  P a r i s i a n  w i t t i c i s m .  T h i s  
f o s t e r e d  t h e  i n d i f f e r e n c e  o f  t h e  p e o p l e  t o  p u b l i c  q u e s t i o n s .  
B u t  s u d d e n l y  s o m e  n e w  p a p e r s ,  w i t h  B e l g i a n  e d i t o r s ,  
a p p e a r e d ,  a n d  p r o p o s a l s  w e r e  m a d e  t h a t  d i s p u t e s  a b o u t  
r e l i g i o n  s h o u l d  b e  l a i d  a s i d e  i n  f a v o r  o f  a n  a g i t a t i o n  f o r  
M i n i s t i 1 4 i a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  a  f r e e  p r e s s ,  a n d  o t h e r  r e -
f o r m s .  
3 8  
T h i s  t r a n s i t i o n  d i d  n o t  o c c u r  o v e r n i g h t .  B y  1 8 2 7  t h e  j o u r -
n a l s  h a d  b e c o m e  s t r o n g ,  v o c a l ,  a n d  i n t e r e s t e d ,  b u t  d i s p u t e s  o v e r  
r e l i g i o n  h a d  s t i l l  n o t  b e e n  e r a s e d  b y  c o m m o n  o b j e c t i o n s  t o  t h e  
g o y e r n m e n t .  
T h e  l e a d i n g  C a t h o l i c  p a p e r  a t  t h i s  t i m e  w a s  t h e  C o u r r i e r  d e  
l a  M e u s e ,  f o u n d e d  a t  Li~ge i n  1 8 2 0 .  
8 5  
A l s o  p r o m i n e n t  w a s  t h e  
C a t h o l i q u e  d e s  P a y s - B a s  o f  G h e n t ,  w h o s e  e d i t o r  A d o l p h e  B a r t e l s  o r  
B a r t h e l s  (  1 7 9 7 - 1 8 6 2 )  w a s  e x i l e d  w i t h  D e  P o t t e r  i n  1 8 3 0 .  B a r t e l s  w a s  
a l s o  a  w r i t e r  f o r  l ' E c l a i r e u r  d e  N a m u r .
8 6  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  C o u r r i e r  d e s  P a y s - B a s  o f  B r u s s e l s ,  t h e  
j  
I ·  M a t h i e u  L a e n s b e r g  o f  Li~ge, f o u n d e d  i n  1 8 2 4 ,  w a s  a l s o  a  t r a i n i n g  
I  g r o u n d  f o r  y o u n g  B e l g i a n  s t a t e s m e n .  
8 7  
T h e  t w o  m o s t  i m p o r t a n t  
L i b e r a l  p u b l i c a t i o n s  i n  B e l g i u m ,  t h e y  l i n k e d  y o u n g  n e w s p a p e r  m e n  
o f  s i m i l a r  a t t i t u d e s  i n  B r u s s e l s ,  L i e g e ,  L o u v a i n ,  A n t w e r p ,  G h e n t ,  
a n d  B r u g  e s ,  t h u s  c r e a t i n g  a  v i r t u a l  n e t w o r k  o f  L i b e r a l  o p i n i o n .  
8 8  
L i n k e d  b y  t h e  s a m e  p r o f e s s i o n ,  t h e s e  m e n  s o o n  b e c a m e  f u r t h e r e d  
u n i t e d  b y  t h e i r  c r i t i c i s m  o f  K i n g  W i l l i a m .  
T h e  L i b e r a l  j o u r n a l i s t s  w e r e  p r e d o m i n a n t l y  o f  t h e  m i d d l e  
c l a s s .  T h e  m e m b e r s  o f  t h e  M a t h i e u  L a e n s b e r g  g r o u p  w e r e  m a  i n l y  i n  
t h e i r  l a t e  t w e n t i e s ,  a n d  f i v e  o f  t h e  s e v e n  h a d  s t u d i e d  l a w .  T h i s  
c o m p o s i t e  p i c t u r e  o f  t h e  i n v o l v e d  l i b e r a l  a s  b e i n g  a  w e l l  e d u c a t e d  
m e m b e r  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  s e e m s  t o  h o l d  t r u e  f o r  t h o s e  w h o  w e r e  
a c t i v e  i n  t h e  B e l g i a n  r e v o l u t i o n .  T h e  C a t h o l i c  g r o u p ,  w h a t  R o y e r  
c a l l e d  t h e  A r i s t o c r a t i c  C a t h o l i c  P a r t y ,  w a s  m o r e  i n c l i n e d  t o  h a v e  
b l u e  b l o o d .  D e  P o t t e r  w a s  o b v i o u s l y  n o t  t h e  t y p i c a l  L i b e r a l .  N o t  
o n l y  d i d  h e  h a v e  a r i s t o c r a t i c  b l o o d ,  n o  m a t t e r  h o w  l i t t l e  h e  
v a l u e d  i t ,  h e  a l s o  s e e m s  t o  h a v e  h a d  e n o u g h  m o n e y  t o  t r a v e l  a n d  
3 9  
p u r s u e  t h e  r e l a x e d  l i f e  o f  a  g e n t l e m a n  s c h o l a r .  
I n  1 8 2 7 ,  t h e  f a v o r a b l e  a t t i t u d e  o f  D e  P o t t e r  t o w a r d  t h e  
D u t c h - l e d  g o v e r n m e n t  w a s  j o l t e d  b y  t w o  n e w  d o c u m e n t s ,  t h e  C o n c o r -
< l a t ,  a n d  a  m o r e  r e p r e s s i v e  p e n a l  c o d e .  
O n  J u n e  1 8 ,  1 8 2 7 ,  K i n g  W i l l i a m ,  a l w a y s  c a r e f u l  t o  a p p e a s e  
b o t h  t h e  L i b e r a l  a n d  C a t h o l i c  f a c t i o n s  o f  h i s  r e a l m ,  s i g n e d  a  
c o n c o r d a t  w i t h  P o p e  L e o  w h i c h  c o n t a i n e d  t h r e e  p r i n c i p l e  a r t i c l e s :  
. . .  l e  p r e m i e r  ~tendant a u x  p r o v i n c e s  d u  n o r d  (  ~ l a  
H o l l a n d e )  l e  c o n c o r d a t  napol~onien d e  1 8 0 1 ,  o b s e r v E f  e n  
B e l g i q u e ,  q u i  f a i s a i t  p a r t i e  d e  l a  F r a n c e  l o r s q u  ' i l  a v  a  i t  
jt~ c o n c l u ;  l e  s e c o n d  p o r t a n t  q u e  c h a q u e  d i o c e s e  a u r a  i t  
s o n  c h a p i t r e  e t  s o n  s~minaire; e t  l e  t r o i s i e m e ,  e n f i n ,  
e ' t a b l i s s a n t  u n  m o d e  n o u v e a u  d e  n o m i n a t i o n  d e s  ~v~ques, 
q u i  c o n s i s t a i t  e n  c e c i :  l e  c h a p i t r e  d u  dioc~se pr~senterait 
a u  r o i  u n e  l i s t e  d e  c a n d i d a t s  ~ l '  ~piscopat; l e  r o i  a u r a  i t  
l e  d r o i t  d  I  e n  t f l i m i n e r  l e s  n o m s  q u  
1  
i l  V Q U d r a i t '  S a U f  a  e n  
l a i s s e r  a u  m o i n s  a u  c h a p i t r e  d e  q u o i  f a i r e  1
1  
~lection; l e  
c h a p i t r e  ~lirait l  '~v~que p a r m i  l e s  n o m s  d e m e u r i 9  s u r  l a  
l i s t e ,  e t  l e  p a p e  d o n n e r a i t  l '  i n s t i t u t i o n  c a n o n i q u e .  
A l t h o u g h  t h e  C o n c o r d a t  g a v e  t h e  k i n g  o n l y  v e t o  p o w e r  o v e r  
t h e  s e l e c t i o n  o f  n e w  b i s h o p s ,  i t  w a s  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e y  w o u l d  
s h o w  h i m  t h e  l i s t  b e f o r e  t h e  n o m i n a t i o n  w a s  f o r m a l .  T h e  c l e r g y  
w a s  a l s o  s u p p o s e d  t o  p l e d g e  a l l e g i a n c e  t o  t h e  k i n g  d u r i n g  m a s s .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  W i l l i a m  w a s  e x p e c t e d  t o  c l o s e  h i s  h a t e d  Coll~ge 
p h i l o s o p h i q u e  d e  L o u v a i n .  9 0  
T h e  B e l g i a n  c l e r g y  v i o l e n t l y  d i s l i k e d  t h e  C o n c o r d a t  a n d  h a d  
t o  b e  w a r n e d  f r o m  R o m e ,  " n o t  t o  b e  m o r e  C a t h o l i c  t h a n  t h e  
P o p e .  
1 1 9 1  
T h e y  s a w  t h e  a g r e e m e n t  a s  a  f u r t h e r  e r o s i o n  o f  t h e i r  
i n d e p e n d e n c e ,  a n d  a s  a  c o n c e s s i o n  t o  a n  i l l e g i t i m a t e  a n d  P r a t e s -
t a n t  s o v e r e i g n .  
M a n y  L i b e r a l s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s a w  t h e  C o n c o r d a t  a s  a  
s u r r e n d e r  t o  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  C a t h o l i c  c l e r g y .  
9 2  
D e  P o t t e r  
c o n s i d e r e d  t h e  n e w  t r e a t y ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  m e t h o d  o f  n o m i n a t i n g  
4 0  
b i s h o p s ,  a n  i n s u l t  t o  t h e  g o v e r n m e n t ,  a n d  a l s o  t h o u g h t  t h a t  t h e  
C o l l e g e  p h i l o s o p h i q u e  d e  L o u v a i n  w a s  a  n e c e s s a r y  i n t e r v e n t i o n  i n  
t h e  e d u c a t i o n  o f  c l e r i c s .  H e  w r o t e  m a n y  a r t i c l e s  i n  t h e  C o u r r i e r  
d e s  P a y s - B a s  i n  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  1 8 2 7 ,  c r i t i c i z i n g  t h e  C o n c o r d a t  
a n d  i t s  n e g o t i a t o r ,  t h e  C o m t e  D e  C e l l e s ,  w h o  n o w  r e p r e s e n t e d  t h e  
K i n g d o m  o f  t h e  N e t h e r l a n d s  a t  R o m e .  
9 3  
T h e  g o v e r n m e n t  o f  B e l g i u m  a p p a r e n t l y  s t i l l  c o n s i d e r e d  
D e  P o t t e r  a  f r i e n d  a n d  a l l y ;  h o w e v e r ,  f o r  i t  w a s  a t  t h i s  t i m e  t h a t  
D e  P o t t e r  s e c u r e d  a  g o v e r n m e n t a l  m i s s i o n  f o r  h i s  f r i e n d  T i e l e m a n s .  
9 4  
I t  w a s  V a n  G o b b e l s c h r o y  h i m s e l f ,  a c c o r d i n g  t o  v a n  K a l k e n ,  
w h o  " l e a k e d "  a  c o n f i d e n t i a l  c i r c u l a r  t o  D e  P o t t e r ,  w h i c h  t h e  k i n g  
h a d  s e n t  t o  h i s  p r o v i n c i a l  g o v e r n o r s  t e l l i n g  t h e m  t h a t  t h e y  m i g h t  
i n t e r p r e t  t h e  c o n c o r d a t  h o w e v e r  t h e y  p l e a s e d .  
9 5  
D e  P o t t e r  w a s  s o  
d i s g u s t e d  w i t h  t h i s  m a n e u v e r ,  t h a t  h e  p u b l i s h e d  t h e  c i r c u l a r  i n  
t h e  C o u r r i e r  d e s  P a y s - B a s  o n  O c t o b e r  1 4 ,  1 8 2 7 .  I n  d o i n g  s o ,  D e  
P o t t e r  a n d  t h e  j o u r n a l  i t s e l f  b o t h  s h o w e d  t h a t  t h e y  q u e s t i o n e d  n o t  
o n l y  t h e  p a r t i c u l a r  c i r c u l a r ,  b u t  t h e  k i n g ' s  o w n  c r e d i b i l i t y .  
9 6  
A s  
] o t t r a n d  w r o t e  i n  1 8 6 0 :  
. • •  e s t  e n c o r e  c u r i e u s e  ~ l i r e  a u j o u r d '  h u i ,  p o u r  s e  f a i r e  
U n e  id~e d e  l a  d u p l i c i t l  q u  I  O n  e m p l o y  a  i t  d a n S  U n  r e g i m e  
d o n t  l e  p r i n c i p a l  m~rite a v  a  i t  d '  a i l l e u r s  ~t~ j u s q u e - l a  d e  
t r o m p e r  a l t e r n a t i v e m e n t  l e s  d e u x  g r a n d e s  o p i n i o n s  [lib~fl 
e t  c a t h o l i q u e ]  d u  p a y s  s u r  l a  r~alit~ d e  s e s  a s p i r a t i o n s .  
B e f o r e  e x p o s i n g  t h e  c i r c u l a r ,  D e  P o t t e r  h a d  a s k e d ,  p r o b a b l y  
V a n  G o b b e l s c h r o y ,  w h a t  t h e  k i n g  w a s  t r y i n g  t o  a c c o m p l i s h ,  a n d  
w a s  v e r y  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  a n s w e r  h e  r e c e i v e d :  
1 1  [ l e  r o i ]  m e  f u t  r e p o n d u ,  a u  m i n i s t e r e  d e  l ' i n t e r i e u r ,  
q u e  l e  r o i  s  '~ta i t  c r u  d a n s  l a  n e c e s s i t e  d '  a c c o r d e r ,  d u  
m o i n s  e n  a p p a r e n c e ,  q u e l q u e  c h o s e  a u x  r~clamations d e s  
c a  t h o  l i q  u e s ;  m a  i s  q u e  s o n  i n t e n t i o n  n  '~ta i t  p a s  e t  n e  
p o u v a i t  p a s  ~tre d e  l e s  s a t i s f a i r e  e n  t o u t .  J e  r~pliquai 
- . .  
I  
q u e  c'~tait c e p e n d a n t  l a  a  q u o i  i l  s'~tait e n g a g e ' .  O n  m e  
p r o u v a  a l o r s ,  p a r  d e s  i n s t r u c t i o n s  s o u s  f o r m e  d e  c i r c u l a i r e  
c o n f i d e n t i e l l e  a u x  g o u v e r n e u r s  d e  p r o v i n c e ,  q u '  i l  f a l l a i t  
q u '  i l s  interpr~tassent l e  c o n c o r d a t ,  q u a n t  1 .  s o n  e x e c u t i o n ,  
a  p e u  pr~S C O m m e  S i  j a m a i s  c o n c o r d a t  n  I  e~t ~te S i g n e .  
C e t t e  p i e c e  m e  f u t  m~me abandonn~e p o u r  q u e  j e  c o m m i s s t !  
l '  h e u r e u s e  i n d i s c r e t i o n  d e  l a  c o m m  u n i q u e r  a u  p u b l i c .  E l l e  
p a r u t  d a n s  l e  C o u r r i e r  d e s  P a y s - B a s .  C e t t e  r o u e r i e  g o u v -
e r n e m e n t a l e ,  s a n s  r a s s u r e r  l e s  lib~raux q u i  r e d o u t a i e n t  
t o u j o u r s  l e  c o n c o r d a t  c o m m e  p r i n c i p e ,  i r r i t a  b e a u c o u p  l e s  
c a  t h o l i q u e s '  d e  n o u v e a u  e n  b u t t e  a  l a  f E l r u l e  m i n i s t e r i e l l e  
t  
A  \  · 1  .  t  .  h  /  '  
a u  m o m e n  m e m e  o u  1  s  c r o y a 1 e n  y  a v o 1 r  e c  a p p e  a  
j  a m a i s .  P o u r  m o i ,  e l l e  m e  d~goD.ta profond~ment, e t  n e  
s e r v i t  p a s  p e u  ~ m e  f a i r e  p r o g r e s s i v e m e n t  a d o p t e r  l e s  
o p i n i o n s  q u i  pr~parerent u n  p e u  pl'9~ t a r d ,  l a  c h u t e  d e  l a  
d o m i n a t i o n  h o l l a n d a i s e  e n  B e l g i q u e " .  
4 1  
S o m e  o f  t h e  C a t h o l i c  j o u r n a l s  w h i c h  h a d  o r i g i n a l l y  b e e n  i n  
f a v o r  o f  t h e  C o n c o r d a t  w e r e  a l s o  d i s m a y e d  a t  t h e  k i n g ' s  c o n f i d e n -
t i  a l  c i r c u l a r .  N e v e r t h e l e s s ,  b y  1 8 2 7 ,  t h e  g o v e r n m e n t  h a d  m a d e  
a m e n d s  w i t h  t h e  l e a d i n g  B e l g i a n  C a t h o l i c s .  I n  N o v e m b e r  o f  t h a t  
y e a r ,  t h e  P r i n c e  d e  ·  M~an, t h e  A r c h b i s h o p  o f  M a l i n e s ,  p r a i s e d  t h e  
C o n c o r d a t .  
9 9  
C l e a r l y  t h e  p u b l i s h i n g  o f  t h e  c i r c u l a r  i n  t h e  C o u r r i e r  d e s  
P a y s - B a s  m a r k e d  a  m a j o r  b r e a k  b e t w e e n  D e  P o t t e r  a n d  t h e  D u t c h -
d o m i n a t e d  g o v e r n m e n t .  T h i s  w a s  t h e  t u r n i n g  p o i n t  w h e n  D e  P o t t e r  
c e a s e d  t o  b e  j u s t  a  m e m b e r  o f  t h e  L i b e r a l  g r o u p ,  a n d  b e c a m e  a n  
a c t i v e  l e a d e r  o f  L i b e r a l  o p i n i o n .
1 0 0  
W h e t h e r  t h e  " h a r d  c o r e "  o f  
L i b e r a l  w r i t e r s ,  a r t i s t s  a n d  s c h o l a r s  w h o  m e t  i n  B r u s s e l s  h a d  
a l r e a d y  s t a r t e d  c a l l i n g  t h e m s e l v e s  t h e  "Soci~t~ d e s  D o u z e "  i s  
u n c l e a r ,  b u t  t h e y  h a d  c o i n e d  t h a t  n a m e  b y  1 8 2 8 ,  a n d  D e  P o t t e r  
w a s  a n  i n f l u e n t i a l  m e m b e r  o f  t h e  g r o u p .  E v i d e n t l y  t h i s  c l i q u e  d i d  
n o t  m e e t  a f t e r  t h e  L i b e r a l - C a t h o l i c  u n i o n  b e c a u s e  i t  w a s  n o  l o n g e r  
1 0 1  
n e c e s s a r y .  
T h e  e n t i r e  a s s o r t m e n t  o f  B e l g i u m  L i b e r a l s  w a s  i n  r e a l i t y  
4 2  
o n l y  a  s m a l l  g r o u p  o f  e d u c a t e d  m e n  w h o  f o l l o w e d  t h e  p o l i t i c a l  
e v e n t s  o f  t h e  d a y .  T h e  r i g h t  t o  v o t e  w a s  s t i l l  t h e  p r i v i l e g e  o f  a  
v e r y  s m a l l  g r o u p  o f  p e o p l e  w h o  p o s s e s s e d  f o r t u n e  o r  n o b i l i t y ,  a n d  
m o s t  B e l g i a n s  n e i t h e r  v o t e d  n o r  t o o k  a n y  i n t e r e s t  i n  g o v e r n m e n t a l  
a f f a i r s .  
1 0 2  
B o l o g n e  s a i d s  t h a t  D e  P o t t e r ,  "privil~gi~ d e  l a  f o r t u n e  
( q u i  
I  \  
a  r e n o n c e  a  
l a  n o b l e s s e )  i n t e r v i e n t  c o m m e  a c t e u r  d a n s  l e s  
/  
e l e c t i o n s  . . .  1 0 3  
D e  P o t t e r  w a s  u n i n v o l v e d  i n  t h e  f i r s t  o u t c r y  a g a i n s t  t h e  
p e n a l  c o d e  o f  J u l y  1 8 2 7 ,  f o r  h e  h a d  t e m p o r a r i l y  c e a s e d  t o  w r i t e  f o r  
t h e  C o u r r i e r  d e s  P a y s - B a s ,  a n d  w a s  o c c u p i e d  h e l p i n g  B u o n a r r o t i  
p u b l i s h  h i s  b o o k ,  C o n s p i r a t i o n  p o u r  l  ' t f g a l i t t f ,  d i t e  d e  B a b e u f .
1 0 4  
D e  P o t t e r ,  a s  a  s e r v i c e  t o  h i s  f r i e n d ,  h e l p e d  p u t  t h e  
m a t e r i a l  f o r  t h e  b o o k  i n  o r d e r ,  a i d e d  w i t h  r e v i s i o n s ,  a n d  a s s i s t e d  
w i t h  c o r r e c t i n g  t h e  p r o o f s .  T h e  w o r k  a p p e a r e d  i n  B r u s s e l s  i n  1 8 2 8 ,  
p u b l i s h e d  b y  F e u i l l e t - D u m u s .  B u o n a r r o t i ,  o n e  o f  B a b e u f '  s  f e l l o w  
c o n s p i r a t o r s ,  h a d  s a v e d  d o c u m e n t s  r e l a t e d  t o  t h e  c o n s p i r a c y  o f  
B a b e u f .  D e  P o t t e r  t h o u g h t  t h a t  i t  w a s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e s e  p a p e r s  
b e  p r e s e r v e d  f o r  p o s t e r i t y ,  a n d  w a s  h a p p y  t o  g i v e  t h e  o l d  I t a l i a n  
t h e  b e n e f i t  o f  h i s  e d i t o r i a l  e x p e r i e n c e .  
1 0 5  
A l t h o u g h  D e  P o t t e r  w a s  t o o  b u s y  t o  n o t i c e  t h i s  n e w  p i e c e  o f  
l e g  i s  l a  t i o n ,  t h e  r e s t  o f  t h e  L i b e r a l  e s t a b l i s h m e n t  w a s  n o t .  T h e  
p e n a l  c o d e ,  p r i n c i p a l l y  t h e  w o r k  o f  t h e  M i n i s t e r  o f  J u s t i c e ,  
V a n  M a a n e n ,  w a s  a t t a c k e d  b y  a l l  t h e  L i b e r a l  j o u r n a l i s t s .  T i e l e -
m a n s ,  i n  p a r t i c u l a r ,  w a s  d i s t u r b e d  b y  i t s  i n f r i n g e m e n t  u p o n  t h e  
1 0 6  
f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s .  
S i  l e  C o n c o r d a t  a v a i t  mJcontent~ l e s  lib~raux, l e  p r o j e t  d e  
c o d e  d e  V a n  M a a n e n  a l l a i t  l e s  d~tourner a  t o u t  j a m a i s  e t  
l e s  j e 1 f d 7  d a n s  l e s  b r a s  d e  l  ' e n n e m i  [ l e s  c a t h o l i q u e s ]  
d '  h i e r .  
4 3  
A l t h o u g h  t h e  d e t e s t e d  p e n a l  c o d e  m a y  h a v e  b r o u g h t  t h e  
C a t h o l i c s  a n d  L i b e r a l s  c l o s e r  t o g e t h e r ,  i n  D e c e m b e r  1 8 2 7 ,  t e m p e r s  
f l a r e d  a g a i n ,  w h e n  t h e  b u d g e t  f o r  t h e  n e w  y e a r  w a s  d i s c u s s e d  i n  
t h e  S e c o n d  C h a m b e r  o f  t h e  S t a t e s - G e n e r a l .  T h e  b u d g e t  c a l l e d  f o r  
4 0 0 , 0 0 0  f l o r i n s  t o  i m p l e m e n t  t h e  C o n c o r d a t .  T h e  l e a d e r s  o f  t h e  
C a t h o l i c s  w e r e  f o r  t h e  b u d g e t  a n d  t h e  i t e m  r e l a t i n g  t o  t h e  
C o n c o r d a t .  T h e  L i b e r a l s  w e r e  l e s s  e n t h u s i a s t i c  a n d  t h e  h e a t e d  
d i s c u s s i o n  l a s t e d  t h r o u g h o u t  D e c e m b e r  a n d  J a n u a r y  o f  1 8 2 7 - 2 8  i n  
f  
h  
.  1  1 0 8  
m a n y  o  t  e  J o u r n a  s .  
T h e  D u t c h - c o n t r o l l e d  a d m i n i s t r a t i o n  w a s  n o t  d i s p l e a s e d  t o  
s e e  t h e  B e l g i a n  f a c t i o n s  q u a r r e l i n g  a g a i n .  I t  s t i l l  d i d  n o t  s e e  t h e  
d a n g e r s  i n h e r e n t  i n  s e e - s a w i n g ·  b e t w e e n  c o n c e s s i o n s  t o  o n e  s i d e  
a n d  t h e n  c o n c e s s i o n s  t o  t h e  o t h e r .  
1 0 9  
B y  t h e  e n d  o f  1 8 2 7 ,  h o w e v e r ,  D e  P o t t e r  w a s  s u f f i c i e n t l y  
a w a r e  o f  t h e  c u r r e n t s  a r o u n d  h i m  t o  s e e  t h a t  b o t h  t h e  C o n c o r d a t  
a n d  t h e  n e w  p e n a l  c o d e  e x e m p l i f i e d  t h e  s a m e  g o v e r n m e n t a l  s e l f -
i n t e r e s t · .  H e  a l s o  b e g a n  t o  s u s p e c t  t h a t  h e  w a s  b e i n g  u s e d  a s  a  
t o o l  o f  K i n g  W i l l i a m :  
A r r i v e  a  l a  f i n  d e  1 8 2 7 ,  s o u s  l e s  e x c i t a t i o n s  q u e  n o u s  
a v o n s  f a i t  c o m p r e n d r e ,  a u  p a r o x y s m e  d e  l a  p a s s i o n  a n t i -
c a t h o l i q u e  q u  I  a v a i t  p e u  a  p e u  a l l u m e e  e t  d e v e l o p p e e  e n  
l u i  s e s  e t u d e s  d i r i g e e s ,  A  p r i o r i ,  q u o i  q u '  n  e n  a i t  p u  
d i r e ,  c e n t r e  R o m e ,  s e s  d o c t r i n e s  e t  s a  p o l i t i q u e ,  D e  P o t t e r  
n e  d e v a i t  p l u s  t a r d e r  a  r e c o n n a t t r e  q u  I  i l  ~ta i t  a l l e  t r o p  
l o i n .  S o n  i n s t i n c t  d e  p a t r i o t e  l u i  f i t  b i e n t o t  s o u p s : o n n e r  
q u '  i l  a v  a  i t  t r o p  s e r v i  l e  p o u v o i r  p o u r  l '  e s c a m o t a g e  a d r o i t  
q u e  c e l u i - c i  f a i s a i t  d e  l a  libert~ d e  t o u s ,  a  l a  f a v e u r  d e s  
m~l~es a r d e n t e s  o h  i l  a v  a  i t  s u  p o u s s e r  j u s q u e - l a  l e s  ' c a  t h -
o l i q u e s '  e t  l e s  ' l i b e r a u x '  d a n s  n o t r e  p a y s .  L '  incon~estable 
loyaut~ d e  D e  P o t t e r  e t  s u r t o u t  s e s  s e n t i m e n t s  d e m o c r a t -
i q u e s  d o n t  i l  n e  d e v a i t  j a m a i s  e c h o i r  a  p e r s o n n e  d  ' a v o i r  
r a i s o n '  l e  p o r t e r e n t  l e  p r e m i e r  a  d~noncer l a  t r i c h e r i e  
d o n t  i l  a v a i t  ~t~ i n v o l o n t a i r e m e n t  l e  c o m p l i c e .  N o u s  [ J o t -
t r a n d ]  d e m a n d o n s  i c i  l a  p e r m i s s i o n  d e  n o u s  g l o r i f i e r ,  e n  
p a s s a n t  d '  a v o i r  ~ttf u n  d e s  p r e m i e r s  ~ e n t e n d r e  l e  c r i  
d  I  a l a r m e  q u  I  i l  p o u s s a  p o u r  l a  l i b e r t e '  m e n a c e e ,  e t  a  
s u i v r e  r~sol~ment, d e p u i s ,  l e  d r a p e a u  C l J . l f o i l  l e v a  p o u r  
a p p e l e r  l e s  e c r i v a i n s  b e l g e s  ~ l a  r e s c o u s s e .  
4 4  
W h e n  a n  I t a l i a n  n a m e d  L i b r y - B a g n a n o ,  w h o s e  s o n  D e  P o t t e r  
h a d  k n o w n  i n  I t a l y ,  w r o t e  a  p a m p h l e t  d e f e n d i n g  t h e  p e n a l  c o d e ,  
e n t i t l e d  l e  C o n c o r d a t ,  l e  C o d e  p~nal e t  l e s  T u r e s ,  t h e  n e w l y  a w a r e  
D e  P o t t e r ,  w h o  h a d  p r e v i o u s l y  b e f r i e n d e d  t h e  m a n ,  w r o t e  h i m  a  
s c o r c h i n g  l e t t e r  s a y i n g  i n  p a r t :  
V o t r e  C o n c o r d a t  p a r a t t  d i c t e  p a r  M .  D e  C e l l e s  e t  v o t r e  
C o d e  p e n a l  p a r  M .  V a n  M a a n e n ,  d e u x  h o m m e s  q u e ,  v o u s  n e  
l '  ig~orez p a s ,  j e  n  ' a i m e  gue~e; v o t r e  b r o c h u r e  ¥ f i  c o l -
p o r t e e  e t  v a n t e e  p a r  d e s  g e n s  j e  n e  s a u r a i s  e s t i m e r .  
L i b r y - B a g n a n o  w a s  a  w i l y  f o r m e r  c r i m i n a l  w h o  p a s s e d  
h i m s e l f  o f f  a s  h a v i n g  b e e n  j a i l e d  b e c a u s e  o f  p o l i t i c a l  p e r s e c u -
t
.  1 1 2  
i o n .  
I n  1 8 2 7 ,  b e f o r e  t h e  p a m p h l e t  i n c i d e n t ,  t h e  M i n i s t e r  o f  t h e  
I n t e r i o r ,  V a n  G o b b e l s c h r o y ,  a s k e d  D e  P o t t e r  t o  s e e  t h a t  L i b r y -
B a g n a n o  r e c e i v e d  a  g o v e r n m e n t a l  g i f t  o f  3 0 , 0 0 0  f l o r i n s ,  o s t e n s i b l y  
f o r  t h e  f o u n d a t i o n  o f  a  p o l y m a t h i c  l i b r a r y ,  b u t  a c t u a l l y  f o r  s t a r t -
i n g  s o m e  j o u r n a l s  w h i c h  s u p p o r t e d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ' s  p o l i c i e s .  I t  
i s  u n l i k e l y  t h a t  D e  P o t t e r  k n e w  w h a t  t h e  m o n e y  w a s  r e a l l y  f o r ,  
b u t  h e  w a s  a l r e a d y  b e g i n n i n g  t o  d i s t r u s t  L i b r y - B a g n a n o ,  w h o  
m o c k e d  t h e  v e r y  g o v e r n m e n t  t h a t  t r e a t e d  h i m  s o  r o y a l l y  •
1 1 3  
L a t e r ,  w h e n  i t  b e c a m e  a p p a r e n t ,  t h a t  t h e  m o n e y  w a s  b e i n g  
u s e d  f o r ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  t h e  n e w  p r o - D u t c h  p a p e r ,  t h e  
N a t i o n a l ,  L i b r y - B a g n a n o  w a s  t h o r o u g h l y  d e n o u n c e d  b y  t h e  i n d e p e n -
d e n t  j o u r n a l s ,  w h o  a n n o u n c e d  h i s  f o r m e r  c r i m e s  i n  p r i n t .  D e  P o t t e r  
s a y s  t h a t  t h i s  prot~ge o f  K i n g  W i l l i a m ,  " c o n t r i b u a  p u i s s a m m e n t  a  
i r r i t e r  l '  e s p r i t  p u b l i c  c e n t r e  l e  gouverne~ent h o l l a n d a i s .  
1 1 1 1 4  
A f t e r  
4 5  
t h e i r  f a l l i n g  o u t  i n  1 8 2 7 ,  L i b r y - B a g n a n o  b e c a m e  a  v i c i o u s  e n e m y  o f  
D e  P o t t e r .  
V a n  M a a n e n  d i d  n o t  c h a n g e  h i s  p o s i t i o n  b e c a u s e  t h e  B e l g i a n  
j o u n a l i s t s  d e m a n d e d  a  p e n a l  c o d e  w h i c h  follow~d t h e  d i c t a t e s  o f  
t h e  C . O n s t i t u t i o n ,  a n d  n o t  t h a t  o f  t h e  D u t c h  g o v e r n m e n t .  I n s t e a d  h e  
u n l e a s h e d  t h e  p o l i c e  o n  h i s  c r i t i c s .  B o t h  C a t h o l i c s  a n d  L i b e r a l s  
w e r e  p r o s e c u t e d .  
D  
I .  
u c p e t 1 a u x  
o f  t h e  C o u r r i e r  d e s  P a y s - B a s  w a s  t h e  f i r s t  o n e  
a r r e s t e d ,  f o r  w r i t i n g  a  p a m p h l e t  c r i t i c i z i n g  t h e  p e n a l  c o d e .  
A r r e s t e d  w i t h  h i m  i n  F e b r u a r y  1 8 2 8 ,  w e r e  h i s  p r i n t e r  a n d  h i s  
p u b l i s h e r ;  c o n s i d e r e d  h i s  p a r t n e r s  i n  c r i m e .  T h i s  g o v e r n m e n t a l  
h a r a s s m e n t  o f  t h e  p r e s s  l a s t e d  u p  u n t i l  t h e  B e l g i a n  r e v o l u t i o n .  
1 1 5  
F r e e d o m  o f  s p e e c h  a l s o  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  p r e c a r i o u s  a n d  
C a t h o l i c  p r i e s t s  w e r e  p r o s e c u t e d  f o r  r e m a r k s  m a d e  i n  t h e i r  s e r -
1 1 6  
m o n s .  
B o t h  p a r t i e s  g r e w  m o r e  a n d  m o r e  i n d i g n a n t  a b o u t  t h e  
o p p r e s s i v e  a t m o s p h e r e  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  c r e a t i n g .  U n t i l  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  c l a m p e d  d o w n  o n  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s ,  a  l a r g e  
p a r t  o f  t h e  p r o s p e r o u s  a n d  l i b e r a l l y  i n c l i n e d  b o u r g e o i s i e  h a d  
a p p r o v e d  o f  i t s  a n t i - c l e r i c a l  m e a s u r e s ,  b u t  i t s  r e s t r i c t i o n  o f  
f r e e d o m  o f  s p e e c h  n o w  a n g e r e d  t h e m  a n d  m a d e  t h e m  m o r e  s y m p a -
t h e t i c  t o  t h e i r  C a t h o l i c  b r o t h e r s .  
V a n  M a a n e n ,  M i n i s t e r  o f  J u s t i c e ,  w a s  t h e  a d v i s o r  o f  t h e  
C r o w n  i n  t h e s e  p r o s e c u t i o n s ;  a n d ,  t h o u g h  t h e  c o n s t i t u t i o n  
d i d  n o t  p r o v i d e  f o r  M i n i s t e r i a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  h e ,  r a t h e r  
t h a n  t h e  K i n g ,  w a s  b l a m e d .  H e  g a v e  g r e a t  o f f e n s e  b y  
t e l l i n g  t h e  S t a t e s  G e n e r a l  t h a t  t h e  M i n i s t e r s  w e r e  a g e n t s  
o f  t h e  C r o w n ,  a n d  n o t  s e r v a n t s  o f  t h e  p e o p l e .  ' T h e  
c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  K i n g d o m , '  h e  s a i d  w i t h  p e r f e c t  t r u t h ,  
' r e c o g n i s e s  n o  o t h e r  M i n i s t e r i a l  l f f  s p o n s i b i l i t y . '  T h i s  m a d e  
h i m  d e t e s t e d  t h r o u g h o u t  B e l g i u m .  
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F r e e d o m  o f  r e l i g i o n  a n d  f r e e d o m  o f  e d u c a t i o n a l  c h o i c e ,  b o t h  
c h a l l e n g e s  t o  t h e  C a t h o l i c  c i t i z e n s ,  h a d  b e e n  t h r e a t e n e d  e a r l i e r .  
F r e e d o m  o f  a s s o c i a t i o n  h a d  b e e n  l i m i t e d ,  s o  i t  s e e m s ,  t o  t h o s e  w h o  
h a d  a c c e p t e d  r o y a l  p a t r o n a g e ,  a s  l a  Soci~t~ b e l g e  p o u r  l a  p r o p a g a -
t i o n  d e  l  ' i n s t r u c t i o n  e t  d e  l a  m o r a l e  d i d  n o t ;  n o w  f r e e d o m  o f  
s p e e c h ,  a t  f f r s t  a f f e c t i n g  t h e  L i b e r a l s ,  t h e n  t h e  C a t h o l i c s ,  w a s  
v i o l a t e d  a s  t h e  t r i a l s  o f  " s e d i t i o u s "  w r i t e r s  f i l l e d  t h e  c o u r t s  o f  
W i l l i a m .  
T h e  g e n e r a l  m o o d  o f  r e p r e s s i o n  i n  t h e  B e l g i u m  o f  1 8 2 8 ,  m a y  
h a v e  b e e n  t h e  r e s u l t  o f  K i n g  W i l l i a m ' s  n e r v o u s n e s s  ~oncerning t h e  
1  f  
.  E  1 1 8  
g e n e r a  s t a t e  o  u n r e s t  1 n  u r o p e .  
1 1  f a u t  d i r e  a  l a  d~charfoe d u  r o i  G u i l l a u m e  e t  d e  s e s  
a f f i d e s  q u e  l a  m a r c h e  d e s  e v e n e m e n t s ,  d a n s  t o u t e  l  ' E u r o p e  
d '  a l o r s ,  n e  p e r m e t t a i t  g u e r e  d '  e s p e r e r  b e a u c o u p  d e  succ~s 
d e  l a  p u r e  h a  bilet~ d '  u n e  p o l i  t i q  u e  d e  c o u r .  O n  e t a  i t ,  e n  
F r a n c e ,  a  l a  v e i l l e  d e  l a  c h u t e  d u  minist~re V i l l e  l e .  
O ' C o n n e l l  t e n a i t  e n  e c h e c  t o u t e  l ' a r i s t o c r a t i e  a n g l a i s e ,  e t  
a l l a i t  l u i  l f 9 ' r a c h e r  bient~t l e  b i l l  d '  ~mancipation d e s  
c a  t h o  l i q  u e s .  
M a n y  o f  t h e  f u t u r e  l e a d e r s  o f  t h e  B e l g i a n  g o v e r n m e n t  
e m e r g e d  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  A g i t a t i n g  f o r  r e f o r m  a n d  r e p r e s e n t a -
t i o n ,  t h e y  n e v e r t h e l e s s  m o v e d  t h e  B e l g i a n s  c l o s e r  a n d  c l o s e r  t o  
s e p a r a t i o n  f r o m  H o l l a n d .  S o m e  o f  t h e s e  m e n  w e r e  L i b e r a l s  l i k e  
D e  P o t t e r ,  
o t h e r s  w e r e  f e r v e n t  C a t h o l i c s  a n d  m o n a r c h i s t s .  
I  
F e l i x ,  
C o m t e  d e  M~rode, w a s  o n e  o f  t h e  l a t t e r .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  
w h i l e  n o t  a  B a r t e l s ,  M~rode (  1 7 9 1 - 1 8 5 7 )  w a s  o n e  o f  t h e  y o u n g e r  
m o r e  l i b e r a l  g e n e r a t i o n  o f  C a t h o l i c s  i n  B e l g i u m .  I n  1 8 2 8 ,  h e  
p u b l i s h e d  i n  L e  C a t h o l i q u e ,  a n  e s s a y  c a l l e d  U n  m o t  s u r  l a  
c o n d u i t e  p o l i t i q u e  d e s  c a t h o l i q u e s  b e l g e s ,  d e s  c a t h o l i q u e s  f r a n £ a i s ,  
w h i c h  E u g e n e  D u c h e s n e  c a l l s ,  " u n e  ~loquente d~fense d e s  d o c t r i n e s  
s o u t e n u e s  a l o r s  p a r  L a m e n n a i s  . • •  
1 1 1 2 0  
V e r s  l a  f i n  d e  j u i n  1 8 2 8 ,  l e  C o u r r i e r  d e s  P a y s - B a s  a v a i t  
p r i s  l  ' a l l u r e  d  I  u n e  o p p o s i t i o n  e n e r g i q u e  a u  g o v e r n e m e n t ,  
s a n s  t e n i r  c o m p t e  d e  l a  r~serve q u  ' o b s e r v a i e n t  e n c o r e  l e s  
~crivains d u  M a t h i e u  L a e n s b e r g  d e  Li~ge, n i  d e s  e m b a r r a s  
d '  u n e  pol~mique, d e  l i b f ! r a l  A  c a t h o l i q u e ,  q u '  i l  d e v a i t  c o n -
t i n u e r  d e  s o u t e n i r  c e n t r e  l e  C a t h o l i q u e  d e s  F l a n d r e s .  L e  
C o u r r i e r  d e  l a  M e u s e  commen~a i t  d~j £ '  l u  i '  A  s  I  a b  s t  e n  i r  a  
l  ' e n d r o i t  d e  l a  g u e r r e  a u x  l i b e r a u x .  C e  f u t  a l o r s  q u e  l  ' o n  
s o n g e a  a  c o n s t i t u e r  l e  C o u r r i e r  d e s  P a y s - B a s  s u r  d e  p l u s  
l a r g e s  b a s e s ,  e t  q u e  f u t  arr€t~e l a  s o c i E ? t e  d '  ~cri v a  i n s  
p o l i t i q u e s  constitu~e a u t h e n t i q u e m e n t ,  q u e l q u e  t e m p s  apr~s, 
p o u r  r e d i g e r  e t  p u b l i e r  c e  j o u r n a l '  c o n j o i n t e m e n t  a v e c  l '  i m -
p r i m e u r  C o c h e - M o m m e n s ,  s o n  p r o p r i e t a i r e  a n t e r i e u r .  
D e  P o t t e r  n  ' e n t r a  p a s  d a n s  c e t t e  s o c i e ' t e ,  u n i q u e m e n t  
p o u r  n e  p a s  s '  a s t r e i n d r e  a  l a  p a r t  f i x e  d e  c o l l a b o r a t i o n  
q u '  e l l e  i m p o s a i t  a  c h a q u e  s o c i e ' t a i r e ;  m a  i s  i l  p r o m e " S _ 1 t f  t  l a  
l a  c o n t i n u a t i o n  d e  s o n  c o n c o u r s  l i b r e  a  l a  r e d a c t i o n .  
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J o t t r a n d  w a s  a r r e s t e d  i n  O c t o b e r  1 8 2 8 ,  a l o n g  w i t h  P i e r r e  
C l a e s ,  a l s o  o f  t h e  C o u r r i e r  d e s  P a y s - B a s ,  f o r  w r i t i n g  a r t i c l e s  t h a t  
v i o l a t e d  t h e  s t r i c t l y  e n f o r c e d  p e n a l  c o d e .  
1 2 2  
N o v e m b e r  8 ,  D e  P o t t e r ' s  f a m o u s  a n t i - m i n i s t e r i a l  l e t t e r  a  p -
p e a  r e d .  B y  p u b l i s h i n g  t h e  c i r c u l a r  i n  1 8 2 7  h e  h a d  s h o w n  s c o r n  f o r  
t h e  m e t h o d s  o f  t h e  D u t c h - l e d  a d m i n i s t r a t i o n ,  h e r e  h e  o p e n l y  
r i d i c u l e d  t h e  m i n i s t e r s  o f  W i l l i a m .  W h i l e  i n  1 8 2 7 ,  h e  h a d  b e c o m e  
s y m p a t h e t i c  t o w a r d s  t h e  C a t h o l i c s ,  w h o  w e r e  b e i n g  m a n i p u l a t e d  b y  
t h e  g o v e r n m e n t ,  h e r e  h e  p o i n t e d  o u t  t o  t h e  L i b e r a l s  t h a t  t h e y  w e r e  
b e i n g  m a n i p u l a t e d  a l s o  t h r o u g h  t h e i r  i r r a t i o n a l  f e a r  o f  t h e  J e s -
u i t s .  
1 2 3  
D e  P o t t e r  p o i n t e d  o u t  t h a t  i t  u s e d  t o  b e  a  p o i n t  o f  p r i d e  
t o  t e l l  F r e n c h  v i s i t o r s  t h a t  t h e r e  w e r e  n o  J e s u i t s  i n  B r u s s e l s ,  
w h e r e  t h e  o r d e r  h a d  b e e n  f o r b i d d e n .  O f  c o u r s e  n o w  t h e y  c o u l d  s a y :  
• • .  Q u o i  !  p a s  d e  j u r y ?  - [ l e s  b e l g e s  r e p o n d e n t ]  N o n ,  m a  i s  
a u s s i  p a s  d e  j t ! s u i t e s . - Q u o i  !  p a s  d e  l i b e r t e  d e  l a  p r e s s e ?  -
N o n ,  m a i s  a u s s i  p a s  d e  j e s u i t e s . - Q u o i !  p a s  d e  r e s p o n s a b i -
l i t e  m i n i s t e r i e l l e ?  p a s  d '  i n d e p e n d a n c e  d u  p o u v o i r  j u d i -
c i a i r e ?  e t  u n  syst~me d '  i m p o s i t i o n s  a c c a b l a n t  e t  a n t i - p o p u -
l a i r e ?  e t  u n e  a d Y 2 l 1 i s t r a t i o n  b o i t e u s e ?  - 1 1  e s t  v r a i ;  m a i s  
p o i n t  d e  j e s u i t e s .  
I n  t h e  f i n e s t  p a s s a g e  i n  t h e  l e t t e r  D e  P o t t e r  s t a t e d :  
E t  c  ' e s t  t o u j o u r s  s o u s  p r e t e x t e  d e  l a  p e u r  q u  ' i l s  i n s p i r -
e n t ,  q u  ' o n  v o u s  r e f u s e  l e s  g a r a n t i e s  a u x q u e l l e s  v o u s  a v e z  
d r o i t ,  l a  l i  bert~ d o n t  v o u s  a v e z  b e s o i n ,  l a  p r o s p e r i t e '  q u i  
f u i r a  d e  p l u s  e n  p l u s  u n e  . t e r r e  o u  t o u t e s  l e s  g a r a n t i e s  
s o n t  i l l u s o i r e s ,  o h  l a  l i b e r t e  e s t  u n  v a i n  m o t ,  u n  l e u r r e ,  
u n e  p r o v o c a t i o n  p o u r  c o n v e r t i r ,  q u a n d  
1
- g
5  
p l a h ,  l e s  d u p e s  
e n  c o u p  a b l e s '  l e s  p a t r i o t e s  e n  s e d i t i e u x .  
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A n d  h e  e n d e d  b y  p r o p o s i n g  t h a t  i n s t e a d  o f  h u n t i n g  ] e s u i t e s ,  
t h e  B e l g i a n s :  
. • .  b a f o u o n s ,  h o n n i s s o n s ,  p o u r s u i v o n s  l e s  m i n i s t e ' r i e l s ;  q u e  
q u i c o n q u e  n '  a u r a  p a s  c l a i r e m e n t  d e m o n t r e  p a r  s e s  a c t e s  
q u '  i l  n '  e s t  d~vou~ A  a u c u n  m i n i s t r e  s o i t  m i s  a u  b a n  d e  l a  
n a . t i o n ,  e t  q u e  l '  an8:-th~~~
6 
d e  l '  anti-popularit~ p e s e  s u r  
l u 1  a v e c  t o u t e s  s e s  s u i t e s .  
I t  w a s  n o t  i m m e d i a t e l y  c l e a r  t h e  h e  w a s  t h e  a u t h o r  o f  t h i s  
l e t t e r ,  b e c a u s e  h e  h a d  s i g n e d  i t  o n l y  w i t h  a n  o m e g a .  O n  N o v e m -
b e r  1 4 ,  1 8 2 8 ,  D e  P o t t e r  d e c i d e d  t o  r e v e a l  h i s  a u t h o r s h i p ,  p r o b a b l y  
t o  s p a r e  t h e  e d i t o r s  o f  t h e  C o u r r i e r  d e s  P a y s - B a s .  H e  w a s  a r r e s t e d  
t h e  n e x t  d a y  a n d  t a k e n  t o  t h e  P~tits-Carmes j a i l  t o  a  w a i t  
s e n t e n c i n g .  
1 2 7  
T h e  l e t t e r  h e  a d d r e s s e d  t o  t h e  g o v e r n m e n t  i d e n t i f y -
i n g  h i m s e l f  a s  t h e  a u t h o r  o f  t h e  s a r c a s t i c  p i e c e  o f  N o v e m b e r  8 ,  
s a i d  i n  p a r t :  
. . .  A u  r e s t e ,  j e  c o n s o l e r a i  ais~ment, o u ,  p o u r  m i e u x  
d i r e ,  j e  m e  g l o r i f i e r a i  d e  m a  m~saventure, s i  e l l e  c o n t r i -
b u e  a  d~barrasser p l u s  t b t  l a  p r e s s e  b e l g e  d e s  e _ n t r a v e s  
q u i  l a  g e n e n t .  C a r ,  s i  l a  m a n i f e s t a t i o n  d e  l a  p e n s e e  n  ' e s t  
e n  ti~remen t  l i  b r e ,  e l l e  e s t ,  n o n  r e s t r e i n  t e ,  m a  i s  e s c  l a v e ;  
n o n  limit~e, m a i s  n u l l e .  C e t t e  q u e s t i o n  e s t  v i t a  l e  c h e z  
n o u s .  S a n s  l '  a f f r a n c h i s s e m e n t  r e e l  d e  l a  p r e s s ,  t o u t  p e u p l e  
e s t  u n  s o t  e t  s e r v i l e  t r o u p e a u ,  t o u t  g o u v e r n e m e n t  u n e  
a r b i t r a i r e  e t  r a p a c e  a g e n c e  d '  e x p l o i t a t i o n ;  l a  libert~ d e s  
o p i n i o n s  e t  d e s  c u l t e s  n  ' e s t  p l u s  q u '  u n  d~rision; l '  e s p r i t  
n a t i o n a l ,  l '  o p i n i o n  p u b l i q u e  s o n t  d e s  m o t s  v i d e s  d e  s e n s ;  
1  ' a m o u r  d e  l a  p a t r i e  e s t  u n e  d u p e r i e ,  e t  l a  t e r r e  h o s p i t a -
li~re e t  c l a s s i q u e  d e v i e n t  l a  p l u s  n i a i s e  d e s  s o u t t i s e s .  
Agr~ez, m e s s i e u r s ,  s '  i l  v o u s  p l a i t ,  m e s  f~licitations 
sinc~res p o u r  l a  fermet~ a  v e c  l a q u e l l e  v o u s  d~fendez n o s  
d r o i t s ;  m e s  e x c u s e s  p o u r  l e s  t r a c a s s e r i e s  q u e  j e  v o u s  a  i  
b i e n  i n v o l o n t a i r e m e n t  ~~~it~es, e t  l  ' e x p r e s s i o n  c o r d i a l e  d e  
t o u t e  m a  c o n s i d e r a t i o n .  
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I n  h i s  R e v o l u t i o n  b e l g e ,  D e  P o t t e r  e x p l a i n e d  t h a t  h i s  a t t a c k  
o n  t h e  l a c k  o f  m i n i s t e r i a l  r e s p o n s i b i l i t y  w a s  n o t  t h e  m o s t  s e v e r e  
t h a t  h a d  b e e n  m a d e :  
L e  g o u v e r n e m e n t  a v a i t  laiss~ p a s s e r  d e s  a t t a q u e s  b i e n  
p l u s  v i r u l e n t e s  d a n s  l a  f o r m e  q u e  n  '~tait l a  m i e n n e .  1if~s 
s e n t a n t  t o u t e  l a  p o r t e e  d e  c e l l e - c i '  i l  c r u t  d e v o i r  s e v i r .  
D e  P o t t e r  a l s o  s t a t e d  t h a t  a f t e r  h i s  a r r e s t  o n  N o v e m b e r  1 5 ,  
h e  l e a r n e d  f r o m  h i s  f r i e n d s  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  r a t h e r  s o r r y  
i t  h a d  m a d e  a  f u s s  a b o u t  t h e  a r t i c l e ,  a n d  t h e r e b y  c a l l e d  a t t e n t i o n  
t o  i t ,  a n d  i t  s e e m e d  t h a t  i t  m i g h t  l e t  h i m  g e t  o u t  o f  p r i s o n  w i t h  
a n  e a s y  s e n t e n c e ,  s o  t h a t  t h e  e n t i r e  m a t t e r  m i g h t  b e  f o r g o t t e n  
q u i c k l y .  D e  P o t t e r  r e s o l v e d  n o t  t o  l e t  t h i s  h a p p e n  a n d  p r e p a r e d  
h i s  s p e e c h  f o r  t h e  c o u r t r o o m  a s  a n  a t t a c k  i n s t e a d  o f  a  d e f e n s e .
1 3 0  
H e  a l s o  c o n t i n u e d  t o  c r i t i c i z e  t h e  g o v e r n m e n t  i n  t h e  C o u r r i e r .  
N o v e m b e r  2 0 ,  t h e  C o u r r i e r  p r i n t e d  a  l e t t e r  o f  D e  P o t t e r ' s  i n  
w h i c h  h e  s e e m e d  t o  s p e a k  a s  a  l e a d e r  o f  t h e  g o v e r n m e n t  o p p o s i -
t i o n .  I n  t h i s  h e  c a l l e d  f o r  t h e  " f r a n k  e x e c u t i o n  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  
l a w "  w h i c h  w a s  s u p p o s e d  t o  g u a r a n t e e  " c o m p l e t e  f r e e d o m  o f  t h e  
p r e s s " ;  t h e  " s i n c e r e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  p r i n c i p l e  o f  m i n i s t e r i a l  
r e s p o n s i b i l i t y " ;  a n d  t h e  " t h e  p r o m p t  a n d  d e f i n i t i v e  o r g a n i z a t i o n  o f  
t h e  j u d i c i a l  s y s t e m .  , , l 3 l  
O n  N o v e m b e r  2 2 ,  1 8 2 8 ,  D e  P o t t e r  f o l l o w e d  t h i s  m i s s i v e  w i t h  
a n o t h e r  a r t i c l e  i n  t h e  C o u r r i e r  c a l l e d  " L e  M i n i s t e r i a l i s m e " ,  i n  
w h i c h  h e  s a i d :  
• • .  P o u r  t o u t  m e m b r e  d '  u n e  v J r i t a b l e  o p p o s i t i o n ,  l e  b i e n  
lui-m~me v e n a n t  d u  ~ouvernement d o i t  ~tre s u s p e c t ,  t a n t  
q u ' i l  n ' e s t  p a s  r e a l i s e  d ' u n e  mani~re i m m u a b l e .  L e  s o u p s : o n  
n e  p e u t  d i s p a r a h r e  p o u r  f a i r e  p l a c e  ~ l a  s e c u r i t e '  q u e  
l o r s q u '  u n e  l o n g u e  s~rie d  ' a c t e s ,  t o u s  n a t i o n a u x ,  a  a u t o r i s e '  
l a  n a t i o n  a  s e  r e p o s e r ,  j a m a i s  e n c o r e  A  s ' e n d o r m i r ,  s u r  l a  
f o i  d e  c e u x  q u i  l a  g o u v e r n e n t .  L e  minist~re e s t  d o n e  
p r e s q u e  t o u j o u r s  s u p p o s e  e n  g u e r r e  a v e c  l a  n a t i o n ;  e t  l e s  
minist~riels, s u r o u t  d a n s  u n  m o m e n t  d e  c r i s e ,  s o n t ,  n o u s  
l ' a v o n s  d e j A  d i t  e t  n o u s  l e  r e p e ' t o n s  i c i ,  j u s t e m e n t  b a f o u e ' s ,  
h o n n i s  e t  p o u r s u i v i s  p a r  l e s  a m i s  d e  l a  l i b e r t e '  p u b l i q u e ,  
q u i  l e s  m e t t e n t  a u  b a n  d e  l a  n a t i o n  p o u r  pr~server c e l l e - c i  
d e  l e u r s  pi~ges, l a  p r e ' m u n i r  c ' 1 1 3 i r e  l e u r s  e m p i e t e m e n t s ,  l a  
d~f e n d r e  c o n  t r e  l e u r s  a  t t a q u e s  • • •  
5 0  
D e  P o t t e r ' s  p r o t e s t  o f  N o v e m b e r  8  w a s  p a r t  o f  a n  e n o r m o u s  
p u b l i c  o u t c r y  t h a t  m o n t h .  B e l g i a n  l e a d e r s  h a d  c i r c u l a t e d  a  p e t i t i o n  
w h i c h ,  
w i t h  t h e  s u p p o r t  
o f  t h e  
C a t h o l i c  c l e r g y  a n d  
t h e  F l e m i s h  
m a s s e s ,  h a d  c o l l e c t e d  4 0 , 0 0 0  s i g n a t u r e s  d u r i n g  N o v e m b e r .
1 3 3  
L o u i s  D e  P o t t e r ' s  t r i a l  s t a r t e d  D e c e m b e r  1 9 ,  
1 8 2 8 .
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H e  w a s  
d e f e n d e d  b y  S y l v a i n  V a n  D e  W e y e r  a n d  P i e r r e  
Fran~ois 
V a n  
M e e n e n ,  
w h i c h  a l m o s t  s e e m s  s u p e r f l u o u s ,  b e c a u s e  
D e  P o t t e r  
m a d e  
s u c h  
e l o q u e n t  
s p e e c h e s  h i m s e l f .  
1 3 5  
A s  p r e v i o u s l y  
s t a t e d ,  
h e  w a s  
m o r e  i n t e r e s t e d  i n  m a k i n g  a  s t a t e m e n t  i n  c o u r t  t h a n  i n  d e f e n d i n g  
h i m s e l f .  
D e  P o t t e r  m a d e  t h r e e  r e q u e s t s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  t r i a l ,  
t h a t  t h e  d e b a t e s  t a k e  p l a c e  i n  F r e n c h ,  t h a t  t h e  s e s s i o n  b e  m a d e  
p u b l i c ,  a n d  t h a t  t h e  s e n t e n c e  s h o u l d  b e  g i v e n  b y  a  j u r y .  T h e  
c o u r t  d i d  n o t  a d h e r e  t o  a n y  o f  t h e  t h r e e ,  a l l  b e i n g  a g a i n s t  t h e  
p o l i c y  o f  W i l l i a m ' s  g o v e r n m e n t .
1
3
6  
D e  P o t t e r  o u t l i n e d ,  a t  t h i s  t r i a l ,  a l l  t h e  g r i e f s  h e  h a d  b e e n  
a c c u s i n g  t h e  g o v e r n m e n t  o f  p e r p e t u a t i n g :  p r e v i o u s  c e n s u r e ,  p r i n t -
e r s  d e l e t i n g  s e c t i o n s  b e f o r e  p u b l i s h i n g  m a t e r i a l  t h a t  m i g h t  c o m p r o -
m i s e  t h e m ;  n o n - m i n i s t e r i a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  w h i c h  m a d e  t h e  m o n a r c h y  
a  g o v e r n m e n t  b a s e d  o n  g o o d  f a v o r ;  p o o r  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  l e g a l  
s y s t e m ,  m a k i n g  j u d g e s  p a w n s  o f  t h e  g o v e r n m e n t ;  l a c k  o f  t r i a l  b y  
j u r y ;  t h e  s e v e r i t y  o f  t h e  l e g a l  c o d e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  p e n a l  c o d e ;  
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t h e  b a n  a g a i n s t  t h e  u s e  o f  F r e n c h  i n  p u b l i c  a f f a i r s ,  p a r t i c u l a r l y  
a  h a r d s h i p  f o r  o l d e r  p e o p l e  w h o  w e r e  a c c u s t o m e d  t o  F r e n c h ;  a n d  
t h e  m o n o p o l y  o f  e d u c a t i o n ,  b y  w h i c h  t h e  g o v e r n m e n t  h o p e d  t o  m o l d  
d  
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o c i  e ,  p a s s i v e  c i t i z e n s  w  o  a c c e p  e  i t s  i r e c  i v e s .  
D e  P o t t e r  c l a i m e d  t h a t  t h e  B e l g i a n ' s  p o l i t i c a l ,  c i v i l  a n d  
n a t u r a l  r i g h t s  w e r e  b e i n g  c h i p p e d  a w a y  b i t  b y  b i t  b y  W i l l i a m ,  
w h o  w a s  d i s r e g a r d i n g  t h e  f u n d a m e n t a l  l a w .  D e  P o t t e r  s a i d  t h a t  t h e  
o p p o s i t i o n  o n l y  w a n t e d  t h i s  f u n d a m e n t a l  l a w  a p p l i e d  a s  i t  s h o u l d  
b e :  
. . .  E n  u n  m o t ,  l a  l o i  f o n d  a m e n  t a l e ,  e t  r i e n  q u e  l a  l o i  f o n d -
a m e n t a l e ,  m a i s  a u s s i  t o u t e  l a  l o i  f o n d a m e n t a l e ,  s a n s  
r e s t r i c t i o n s ,  n i  exceptip~, n i  interpr~ta t i o n s  q u i  l a  d e t r u i -
s e n t  o u  l a  m o d i f i e n t .  • .  
A t  t h i s  s a m e  p r o c e e d i n g s ,  D e  P o t t e r  g a v e  a n  e l o q u e n t  d e -
f e n s e  o f  j o u r n a l i s m  a s  a  s a f e g u a r d  o f  t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  a n y  
r e p r e s e n t a t i v e  g o v e r n m e n t :  
E n  e f f e t '  c e l u i - c i '  q u  I  a - t - i l  a  r e d o u t e r  l e  p l u s ?  S e s  
p r o p e s  f a u t e s ,  e t  l '  i n d i f f e ' r e n c e  o u  l a  p e r f i d i e  d e s  h o m m e s  
q u i  l e s  l u i  l a  i s  s e n t  a c c u m u l e r  j u s q u  I  a  C e  q u  I  e l l e s  l u i  
d e v i e n n e n t  f a t a l e s .  S o u s  c e  p o i n t  d e  v u e ,  l a  l i b e r t e '  
enti~re, e t  ~gale p o u r  t o u s ,  d e  l a  p r e s s e ,  c e t t e  a r m e  
sacr~e d e  l  ' o p p o s i t i o n ,  e s t  l a  v~ritable s a u v e g a r d e  d e s  
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g o u v e r n e m e n t s .  C '  e s t  p o u r  p r e s e r v e r  l e  n o t r e  d e  d a n g e r s  
q u i  m e  p a r a i s s e n t  i m m i n e n t s ,  q u e  j  ' a i  p r i s  l a  p l u m e .  E t  
c ' e s t  d a n s  l e s  j o u r n a u x  q u e  j ' a i  ~crit, p a r c e  q u e  l e s  
j o u r n a u x  s o n t  l e s  o r g a n  e s  l e s  p l u s  a c t i f s  d e  l '  o p i n i o n  
p u b l i q u e  q u i  l e s  i n s p i r e ,  e t  ~ l a q u e l l e ,  1 .  l e u r  t o u r ,  i l s  
s e r v e n t  d '  a i g u i l l o n .  E t  c  ' e s t  l e  C o u r r i e r  d e s  P a y s - B a s  q u e  
j '  a i  c h o i s i  d e  p r e f e r e n c e '  p a r c e  q u e  t o u s  s e s  r e d a c t e u r s  
s o n  t  B e l g  e s ,  q u e  j e  m '  h o n o r e  d e  l e s  a  v o i r  p o u r  a  m i s ,  e t  
q u e ,  s u r  b i e n  d e s  p o i n t s ,  n o s  o p i n i o n s  p o l i t i q u e s  s o n t  l e s  
m~mes. L  '~crivain e s t  l e  r e p r t ! s e n t a n t  d e  l a  c i v i ° I i s a  t i o n  d e  
s o n  t e m p s :  c  ' e s t  ~ c e u x  q u i  l  ' o n t  preced~ d a n s  l a  m~me 
carri~re, q u e  l e s  p e u p l e s  s o n t  r e d e v a b l e s  d e s  i n s t i t u t i o n s  
l
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i  e r a  e s  q u i  e s  r e g i s s e n t ;  c  e s t  a  u i  q u e  e s  e p u t e s  
d e s  p e u p l e s  r~gis p a r  u n  g o u v e r n e m e r i 3
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repr~sentatif d o i -
v e n t  l a  c o n f i a n c e  d e  l e u r s  m a n d a t a i r e s .  
a n d  h e  s a i d :  
S i  l a  libert~ d e  l a  p r e s s e  e G . t  et~ r~elle d a n s  l e  f a i t  e n  
B e l g i q u e ,  c o m m e  e l l e  y  e s t  p r o c l a m e e  d a n s  l e  d r o i t ,  j e  n e  
m e  v e r r a i s  p a s  p o u r s u i v i  p o u r  a v o i r  d i t  q u e  d e s  m a l v e i l -
l a n t s  t r a v a i l l a i e n t  a  g e n e r  c e t t e  libert~ p r e c i e u s e ,  e t  q u e  
d~j}i e l l e  s e  d~ba t t a i t  p~niblemfi\} s o u s  l e  p o i d s  d e s  
c h a 1 n e s  d e n t  o n  v o u l a i t  l ' a c c a b l e r .  
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D e  P o t t e r  w a s  f i n e d  o n e  t h o u s a n d  f l o r i n s  a n d  s e n t e n c e d  t o  
e i g h t e e n  m o n t h s  i n  p r i s o n .  T h i s  w a s  a  s t i f f  s e n t e n c e ,  w h i c h  
B o l o g n e  t h o u g h t  r e p r e s e n t e d  " p l u s  A  u n e  v e n g e a n c e  q u '  ~ d e  l a  
j u s t i c e . "  
1 4 1  
T h e  a u d i e n c e  a t  c o u r t  g r e e t e d  t h e  s e n t e n c e  w i t h  b o o s  a n d  
c a t - c a l l s ;  j u s t  a s  t h r o u g h o u t  t h e  t r i a l  t h e  B e l g i a n s  h a d  c h e e r e d  
D e  P o t t e r ' s  s p e e c h e s .  A s  D e  P o t t e r  w a s  l e d  o u t ,  t h e  c r o w d  o u t s i d e  
c h e e r e d  h i m  a n d  b o o e d  V a n  M a a n e n ,  t h e  M i n i s t e r  o f  J u s t i c e .  
O u t s i d e  t h e  d e m o n s t r a t o r s  w e r e  m o s t l y  w o r k e r s  i n  t h e  p r i n t i n g  
f i e l d ,  w h o ,  o u t r a g e d  a t  D e  P o t t e r ' s  s e n t e n c e ,  t h r e w  s t o n e s  a t  t h e  
h o u s e  o f  t h e  M i n i s t e r  o f  J u s t i c e ,  b r e a k i n g  h i s  w i n d o w s .  
1 4 2  
T h e  C o u r r i e r  d e s  P a y s - B a s  d e n o u n c e d  t h i s  v a n d a l i s m  i n  
t h e i r  D e c e m b e r  2 2  e d i t i o n ,  a s  a  " m a n i f e s t a t i o n  a n g l a i s e . "  T w o  
t h i n g s  a r e  s i g n i f i c a n t  a b o u t  t h i s :  f i r s t ,  t h e  d i s t a s t e  o f  t h e  l i b e r a l  
b o u r g e o i s i e  f o r  a c t u a l  p h y s i c a l  v i o l e n c e  a i m e d  a t  t h e  g o v e r n -
m e n t ;  
1 4 3  
a n d  s e c o n d l y ,  t h e  s y m p a t h y  t h a t  t h e  l o w e r  u r b a n  c l a s s  
w a s  d e v e l o p i n g  f o r  D e  P o t t e r .  B o t h  a t t i t u d e s  w e r e  p r o p h e t i c  o f  t h e  
a c t u a l  r e v o l t  t w e n t y  m o n t h s  l a t e r .  
C H A P T E R  I  I I  
L O U I S  D £  P O T T E R :  T H E  UN10Nl~T PAMPHLETE~R 
1 8 2 9  A N D  1 8 3 0  
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  1 8 2 9 ,  t h e  P~tits-Carmes p r i s o n  h a d  
b e c o m e  a  v i r t u a l  L i b e r a l  e n c a m p m e n t .  I m p r i s o n e d  t h e r e  w e r e  D e  P o t -
t e r  a n d  h i s  f r i e n d s  J o t t r a n d ,  D u c p e t i a u x ,  P i e r r e  C l a e s  a n d  t h e  
p r i n t e r  
I  1  
C o c h e - M o m m e n s .  
A f t e r  h i s  
a r r e s t  o n  
N o v e m b e r  1 5 ,  
1 8 2 8 ,  
D e  P o t t e r  h a d  c o m m e n t e d  o n  h i s  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  i n  p r i s o n :  
J e  n  I  e t a  i s  e n  r a p p o r t  d i r e c t  q u  I  a v e c  l e  C o u r r i e r  d e s  
P a y s - B a s  e t  i n d i r e c t  q u '  a v e c  l e  B e l g e ;  l e s  a u t r e s  j o u r -
n a u x  c e p e n d a n t  r e c e v a i e n t  d e  m o i  u n e  e s p ' e c e  d '  i m p u l s i o n  
m o r a l e  q u i  d o n n a i t  a  t o u s  l '  unit~ d '  o t l  r e s u l t a i t  n o t r e  
f o r c e .  E n  o u t r e ,  m a  p r i s o n  ~tait d e v e n u e  u n  c e n t r e  o b  s e  
d i s c u t a i e n t  t o u s  l e s  m o y e n s  p o s s i b l e s  d e  c o m b a t t r e  l e g a l e -
m e n t ,  e t  A  l '  a i d e  d e s  l i b e r t E f s  e ' c r i t e s  d a n s  n o t r e  p a c t e  
f o n d a m e n t a l ,  l e  d e s p o t i s m e  m o n a r c h i q u e  d o n t  l e s  p r e ' t e n -
t i o n s  a  l '  a r b i t r a i r e  c r o i s s a i e n t  a  m e s u r e  q u e  n o u s  pr~ci­
s i o n s  d a v a n t a g e  c o m m e n t  e t  s u r  q u o i  n o u s  v o u l i o n s  l u i  
r e ' s i s t e r ,  e t  q u e  n o u s  s e r r i o n s  m i e u x  n o s  r a n g s  p o u r  
r e n d r e  i m p o s s i b l e  t o u t e  s u r p r i s e ,  s ' 2 1 t  p a r  l a  r u s e  e t  l a  
c o r r u p t i o n ,  s o i  t  p a r  l a  f o r c e  o u  v e r t e .  
T h e  C o u r r i e r  d e s  P a y s - B a s  i n  B r u s s e l s ,  L e  P o l i t i q u e ,  f o r m e r -
l y  t h e  M a t h i e u  L a e n s b e r g ,  L
. \  
a t  i e g e ,  
t h e  B e l g e  i n  B r u s s e l s ,  a n d  
s o o n  t h e  C a t h o l i q u e  d e s  P a y s - B a s  o f  G h e n t ,  c o n t i n u e d  t h e  d i s c u s -
s i o n  o f  t h e  i d e a s  D e  P o t t e r  h a d  r a i s e d  a t  h i s  t r i a l  i n  D e c e m b e r
3
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T h e  C a t h o l i c s  h a d  b e e n  i m p r e s s e d  w i t h  a  L i b e r a l  c a l l i n g  f o r  
f r e e d o m  o f  e d u c a t i o n  f o r  t h e m ,  a n d  s o m e  h a d  r e s p o n d e d  b y  c a l l i n g  
f o r  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s  f o r  t h e  L i b e r a l s .  D e  P o t t e r  f e l t  t h a t :  
L o r s  d e  m o n  d i s c o u r s  d u  2 0  d~cembre, j ' a v a i s  f a i t  u n  
g r a n d  p a s  v e r s  l a  cr~ation d e  c e  q u '  o n  a p f e l a  qu~lques 
m o i s  apr~s, l  ' u n i o n  d e s  c a t h o l i q u e s  e t  d e s  l i b e r a u x  • . •  
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1 8 2 9  w a s  a  y e a r  o f  i n t e n s e  p o l i t i c a l  w r i t i n g  f o r  D e  P o t t e r ,  
w h o  h a d  a  g r e a t e r  i n f l u e n c e  o n  t h e  r e v o l u t i o n a r y  c l i m a t e  o f  
B e l g i u m  i n  1 8 3 0  t h a n  a n y  o t h e r  j o u r n a l i s t .  S c h u e r e m a n s ,  t h e  
P r o c u r a t o r  t o  t h e  K i n g ,  c l a i m e d  i n  h i s  m e m o i r s  t h a t  D e  P o t t e r  h a d  
g i v e n  t h e  g o v e r n m e n t  h i s  w o r d  t h a t  h e  w o u l d  r e f r a i n  f r o m  p o l i t i c a l  
w r i t i n g  w h i l e  i n  t h e  P~tits-Carmes. I f  t h e r e  h a d  b e e n  s u c h  a  
p r o m i s e ,  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  m a d e  u n d e r  p r e s s u r e ,  f o r  D e  P o t t e r  
h a d  n o  i n t e n t i o n  o f  a b a n d o n i n g  h i s  c r i t i c i s m  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  S  
H i s  c r u s a d e  t o  r e f o r m  t h e  D u t c h - c o n t r o l l e d  g o v e r n m e n t  o f  
B e l g i u m  h a d  n o t  e s c a p e d  n o t i c e .  W h i l e  i n  p r i s o n  D e  P o t t e r  r e c e i v e d  
m a n y  s y m p a t h e t i c  l e t t e r s .  O n e  t h a t  h e  g r e a t l y  a p p r e c i a t e d  w a s  
f r o m  t h e  c e l e b r a t e d  V i c t o r  C o u s i n .  
6  
B y  A p r i l  4 ,  1 8 2 9 ,  D e  P o t t e r  h a d  f i n i s h e d  h i s  f i r s t  p a m p h l e t  
w r i t t e n  i n s i d e  t h e  P~tits-Carmes. I t  w a s  e n t i t l e d  R a p p o r t  d '  u n  
m i n i s t r e ,  a m i  d e  s a  p a t r i e  e t  p e u  attach~ A  s o n  p o r t e - f e u i l l e  a u  
r o i  d e s  P a y s - B a s ,  s u r  l a  d i s p o s i t i o n  a c t u e l l e  d e s  e s p r i t s  e t  l a  
s i t u a t i o n  d e s  c h o s e s  e n  B e l g i q u e
7  
C e t t e  b r o c h u r e  e u t  t o u t  l e  succ~s q u e  l u i  g a r a n t i s s a i t  
d '  a v a n c e  l a  popularit~, d~jA f o r t  g r a n d e ,  d e s  id~es d e  
D e  P o t t e r ,  a u s s i  b i e n  d a n s  l e  p a r t i  c a t h o l i q u e  q u e  d a n s  l e  
p a r t i  l~b~ral, ~ u n  degr~ m o i n d r e  t o u t e f o i s  d a n s  c e  
d e r n i e r .  
A t  t h i s  p o i n t  m a n y  L i b e r a l s  w e r e  s t i l l  c a u t i o u s  o f  e m b r a c i n g  
t h e i r  C a  t h o  l i e  c o l l e a g u e s  a s  p a r t n e r s  i n  o p p o s i t i o n .  F e a r  o f  " ]  e s u i t -
i s m "  a n d  m e m o r i e s  o f  t h e  a b u s e s  o f  t h e  a n c i e n  r e g i m e  s t i l l  h a d  n o t  
b e e n  r e p l a c e d  b y  a n  o p t i m i s m  f o r  a  m o r e  t o l e r a n t  f u t u r e .  T h e  
C a t h o l i c s ,  w e r e ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  p l e a s e d  t o  f i n d  o n e  o f  t h e i r  
f o r m e r  a d v e r s a r i e s  a d v o c a t i n g  c o o p e r a t i o n .  
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I n  R a p p o r t  D e  P o t t e r  b e g a n  b y  r e c o g n i z i n g  t h a t  t h e  m i n i s t r y  
o f  W i l l i a m  I  h a d  b e e n  d i s t u r b e d  b y  t h e  l a c k  o f  c o n f i d e n c e  t h e  
B e l g i a n  p e o p l e  h a d  i n  t h e  g o v e r n m e n t ,  a n d  b y  t h e  i n c r e a s i n g l y  
u n i f i e d  o p p o s i t i o n  o f  t h e  C a t h o l i c s  a n d  L i b e r a l s  o f  B e l g i u m .  
D e  P o t t e r  t h o u g h t  t h a t  t h i s  d i s c o n t e n t  w a s  n o t  s u r p r i s i n g ,  t h a t  t h e  
B e l g i a n s  h a d  b e e n  r e m a r k a b l y  p a t i e n t  f o r  t h e  f i f t e e n  y e a r s  t h a t  
t h e  D u t c h  h a d  a b u s e d  t h e m .  
D e  P o t t e r  s a i d  t h a t  t h e  u n i o n  o f  t h e  C a t h o l i c s  a n d  L i b e r a l s  
h a d  b e e n  c a u s e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t ,  a n d  t h e  g o v e r n m e n t  c o u l d  
m a k e  t h e  o p p o s i t i o n  c e a s e ,  i f  i t  w i s h e d  t o .  H o w e v e r ,  t h e  a l l i a n c e  
o f  t h e  t w o  f a c t i o n s ,  w h i c h  f o r m e r l y  f o u g h t  v i o l e n t l y ,  h a d  b e e n  a  
m a  t u  r i n g  e x p e r i e n c e  f o r  t h e  n a t i o n .  · B o t h  s i d e s  h a d  l e a r n e d  t o l e r -
a n c e ,  a n d  w e r e  c a l l i n g  f o r  e q u a l i t y  f o r  a l l :  
L e  minist~re a v o i t  f a i t  s a n s  l e  s a v i o r ,  e t  s u r t o u t  s a n s  
l e  v o u l o i r ,  l ' e d u c a t i o n  c o n s t i t u t i o n n e l l e  d e  l a  n a t i o n .  L e s  
p a r t i s  l o n g - t e m p s  d i  v i s e s  s e  rapproch~rent, h o n t e u x  
d '  a v o i r  ~t~ d u p e s  d e  l e u r s  p r o p r e s  q u e r e l l e s ,  e t  p l u s  
e n c o r e  d  ' y  a v o i r  e n  q u e l q u e  s o r t e  donn~ l i e u  e n  n o u r r i s -
s a n t  d e s  i d e e s  a b s u r d e s  p a r  c e l a  m~me q u '  e l l e s  e t o i e n t  
int~ressees e t  e x c l u s i v e s .  L e  c a t h o l i q u e  n '  a n a t h e ' m a t i s a  
p l u s  l a  l i b e r t E !  d e s  o p i n i o n s ,  m~me r e l i g i e u s e s ,  e t  i l  
a c c e p t a  a v e c  t o u t e s  s e s  c o n s l q u e n c e s  l e  d r o i t  q u '  a  c h a c u n  
d e  m a n  i f  e s t e r  l i  b r e m e n  t  c e s  o p i n i o n s  p a r  l a  p r e s s e ,  e t  d e  
l e s  d e f e n d  r e  p a r  t o u s  l e s  m o y e n s  q u '  a v o u e n t  l a  r a i s o n ,  l a  
c o n s c i e n c e  e t  l e s  l o i s .  L e  l i  b~ra 1 ,  d e  s o n  c~t~, o u  l e  
p h i l o s o p h e  r o u g i t  d '  a v o i r  p u  e x c e p t e r  l a  c r o y a n c e  d e s  
c a t h o l i q u e s  d e  l a  t o l e r a n c e  q u '  i l  r e c l a m o i t  p o u r  t o u t e s  l e s  
a u t r e s .  P l u s  d e  privil~ges p o u r  p e r s o n n e  !  ~galit~ p o u r  
t o u s  !  libert~ enti~re, s a n s  a u t r e s  r e s t r i c t i o n s  q u e  l e s  l o i s  
e t  l a  m o r a l e !  d e v i n r e n t  l a  d e v i s e  d e s  d e u x  p a r t i s ;  o u ,  
p o u r  m i e u x  d i r e ,  i l  n ' y  e u t  p l u s  d e  ~rtis, i l  n ' y  e u t  
p l u s  q u ' u n  s e u l  p e u p l e  e t  u n e  s e u l e  v o i x .  
D e  P o t t e r  t o l d  K i n g  W i l l i a m  t h a t  h e  c o u l d  s o l v e  B e l g i u m ' s  
g r i e f s  t h r o u g h  t o t a l  e x e c u t i o n  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  l a w ,  w h i c h  t h e  
n a t i o n  f i n a l l y  u n d e r s t o o d ,  a n d  w o u l d  n o  l o n g e r  p e r m i t  t o  b e  u s e d  
a g a i n s t  i t s e l f .  A s  f o r  t h e  C a t h o l i c s  a n d  L i b e r a l s ,  t h e r e  m u s t  n o  
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l o n g e r  b e  a  d i s t i n c t i o n  m a d e  b e t w e e n  t h e  t w o  p a r t i e s ,  l e g a l l y  t h e  
g o v e r n m e n t  m u s t  o n l y  r e c o g n i z e  c i t i z e n s .  
D e  P o t t e r  s p o k e  o f  t h e  a r t i c l e s  i n  t h e  j o u r n a l s  a n d  a l s o  t h e  
p e t i t i o n s  w h i c h  t h e  B e l g i a n s  h a d  a d d r e s s e d  t o  t h e  d e p u t i e s  o f  t h e  
S t a t e s - G e n e r a l .  H e  w e n t  o n  t o  s a y  t h a t  t o  p r o v e  h i s  g o v e r n m e n t  i s  
s t r o n g ,  K i n g  W i l l i a m  s h o u l d ,  w h e n  h e  b e c a m e  a w a r e  o f  a  p r o b l e m ,  
s o l v e  i t  i m m e d i a t e l y  a n d  w i t h  p l e a s u r e :  
U n  g o u v e r n e m e n t  f o i b l e  s e  l a i s s e r o i t  a r r a c h e r  pi~ce a  
pi~ce d e s  c o n c e s s i o n s  q u '  i l  n e  f e r o i t  q u '  a  l a  d e r n i e r e  e x -
t r e m i t e ,  m a l g r e  l u i ,  e t  t o u j o u r s  o b s e d e  p a r  l '  i d e e  q u e  
c ' e s t  u n  p r o p r i e t e  q u ' o n  l u i  enl~ve, d e s  d r o i t s  d o n t  o n  l e  
d e p o u i l l e .  L e  g o u v e r n e m e n t  d e  V  . M .  [ V o t r e  M a j e s t e ]  v o u d r a  
p r o u v e r  q u '  i l  e s t  f o r t ;  e t  i l  l e  f e r a  d~s l '  i n s t a n t  q u e ,  
r e c o n n o i s s a n t  l a  j u s t i c e  d e s  d e m a n d e s  q u i  l u i  s o n t  f a i t e s ,  
i l  c e d e r a  p r o m p t e m e n t ,  v o l o n t a i r e m e n t  e t  a v e c  j o i e .  C a r ,  
n e  l a  d i s s i m u l o n s  p a s ,  o n  n e  f o n d e  s o l i d e m e n t  u n  t r b n e  
q u e  s u r  l  ' e q u i t e ' ,  e t  a f f e r m i r  u n  r e g n e  n  I  e s t  a u t r e  c h o s e  
q u '  a p p l i q u e r  l e s  l o i s  d e  l '  e t e r n e l l e  m o r a l e  a  l '  a r t  d e  
g o u v e r n e r  s e s  s e m b l a b l e s .  P a r  c o n s e q u e n t ,  t a n t  q u e  c e  
s e r a  v o t r e  p e u p l e  q u i  a u r a  r a i s o n  c o n t r e  n o u s ,  q u e l q u e  
f o i b l e s  q u e  p a r o i s s e n t  s e s  m o y e n s  d e  r~ussir, l a  f o r c e  s e r a  
d e  ~on, c~te,
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e t  t~t o u  t a r d ,  l a  v i c t o i r e  c o u r o n n e r a  s a  
p e r s e v e r a n c e .  
D e  P o t t e r  a s k e d  K i n g  W i l l i a m  t o  d i s m i s s  V a n  M a a n e n ,  w h o  
w a s  c o n s i d e r e d  a  d e s p o t ,  a n d  t o  g e t  V a n  G o b b e l s c h r o y  t o  r e s i g n .  
V a n  G o b b e l s c h r o y ,  w h o  h a d  b e e n  a  s c h o o l m a t e  o f  D e  P o t t e r ,  w a s  
n o t  p i c t u r e d  a s  o f f e n s i v e ,  b u t  m e r e l y  w e a k .  
T h e  k i n g  w a s  t h e n  a s k e d  t o  d e c l a r e  a  n e w  l a w  p r o c l a i m i n g  
a  m i n i s t e r i a l  r e p o n s i b i l i t y ,  o u t l i n i n g  w h e n  m i n i s t e r s  c o u l d  b e  i m -
p e a c h e d ,  a n d  d e f i n i n g  t h e  p e n a l t i e s  f o r  t h e i r  o f f e n s e s .  T h i s  w o u l d  
g i v e  t h e  p u b l i c  t h e  r i g h t  t o  p r o t e s t  a b u s e s  w i t h o u t  b e i n g  h e l d  f o r  
s l a n d e r .  
T h e  e x c e p t i o n a l  l e g i s l a t i o n  r e s t r i c t i n g  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  
p r e s s  m u s t  b e  a b o l i s h e d :  
L a  p r e s s e  n  I  e s t  q u '  u n  m o y e n  d  I  e m e t t r e  d e s  o p i n i o n s '  e t  
l e s  o p i n i o n s  s o n t  l i b r e s ;  i l  n '  y  a  p a s  l e  m o i n d r e  p e r i l  ~ 
l e s  l a i s s e r  l i b r e m e n t  s e  c o m b a t t r e ,  p u i s q u '  e n  d e f i n i t i v e  
l a  v~rit~ f i n i r a  t o u j o u r s  p a r  l c r a s e r  l e  m e n s o n g e .  M a i s  
e l l e  e s t  a u s s i  u n  m o y e n  d e  f a i r e  l e  ~rl: e h !  b i e n ;  l e  m a l  
n  ' e s t - i l  p a s  pr~vu e t  p u n i  p a r  l a  l o i ?  
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E d u c a t i o n  m u s t  b e  r e o r g a n i z e d  s o  t h a t  t h e  l a w  a l o n e  d e f i n e d  
i t ,  a n d  i t  w a s  n o t  a t  t h e  m e r c y  o f  t h e  a g e n t s  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  
T h e  j u d i c i a r y  m u s t  b e  t o t a l l y  i n d e p e n d e n t .  D e  P o t t e r  a s k e d  
f o r  r e s p o n s i b l e  j u d g e s  a p p o i n t e d  f a i r l y ,  w h o  w o u l d  p r o t e c t  t h e  
n a t i o n ,  e v e n  a g a i n s t  b a d  l a w s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  c i t i z e n s  o f  t h e  
N e t h e r l a n d s  m u s t  h a v e  t h e  r i g h t  t o  t r i a l  b y  j u r y :  
F a i t e s  A  v o t r e  p e u p l e  q u i  l e  s o l l i c i t e ,  l  ' i n a p p r e ' c i a b l e  d o n  
d '  u n e  i n s t i t u t i o n  d o n t  t o u t  l e  m o n d e  c i v i l i s e  a  r e c o n n u  l a  
V a l e u r .  1 1  S e r o i t  S U p e r f l u  d  I  e n  e n u m e r e r  i c i  l e s  a  v a n t a g e s  t  
q u '  i l  n  ' e s t  p l u s  p e r m  i s  d '  i g n o r e r  l o r s q u  ' o n  a  l a  m o i n d r e  
n o t i o n  d e s  t r a v a u x  e t  d e s  progr~s d e  l '  e s p r i t  h u m a i n  d a n s  
l e  d e r n i e r  s i e c l e .  Q u '  i l  m e  s u f f i s e  d e  d i r e  q u e  l e  j u r l  c o n -
t r i b u e  p u i s s a m e n t  a  a t t a c h e r  l e  c i t o y e n  a u x  int~rets d e  
S e S  S e m b l a b l e s  e t  a  C e U X  d e  S a  p a t r i e ;  q u  I  i l  l u i  f a  i t  
s e n t i r ,  m i e u x  q u e  t o u t e  a u t r e  c h o s e ,  s a  < l i g n i t e  d e  c i t o y e n ;  
e t  q u '  i l  e s t  e n f i n  u n e  e s p e c e  d '  a s s u r a n c e  m u t u e l l e  c o n t r e  
l e s  a  b u s  d e  n o t r e  o r g a n i s a t i o n  s o c i a l e ' 1
2  
a i n s i  q u e  c o n t r e  
1  ' i g n o r a n c e  e t  l a  m~chancete d e s  h o m m e s .  
D e  P o t t e r  c a u t i o n e d  t h a t  s e n t e n c e s  a g a i n s t  t h e  p r e s s  a n d  o f  
a  p o l i t i c a l  n a t u r e ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a  j u r y ,  w o u l d  a l w a y s  s e e m  t o  
b e  r e v e n g e .  
H e  s t a t e d  t h a t  t h e  m i l l i n g  a n d  s l a u g h t e r i n g  d u t i e s  m u s t  b e  
a b o l i s h e d ,  b e c a u s e  t h e  n a t i o n  w a s  f i n a n c i a l l y  e x h a u s t e d .  A  n e w  
s y s t e m  o f  t a x e s  s h o u l d  t h e n  b e  d e v i s e d .  O n e  t h a t  r e l i e v e d  t h e  
b u r d e n  o f  t h e  p o o r  w i t h o u t  b a n k r u p t i n g  t h e  w e a l t h y ,  w i t h  t h e  
g r e a t e s t  p o s s i b l e  d i v i s i o n  o f  t h e  w e a l t h  o f  t h e  s t a t e .  
K i n g  W i l l i a m ' s  p u b l i c  e x p e n d i t u r e s  w e r e  a l s o  t o o  h i g h ,  t h e  
m i l i t a r y  o u t  o f  p r o p o r t i o n  t o  t h e  s i z e  o f  t h e  c o u n t r y ,  a n d  t h e  
b u r e a u c r a c y  o v e r l o a d e d .  P e n s i o n s  a n d  s a l a r i e s  w e r e  g r a n t e d  i n d i s -
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c r i m i n a t e l y ,  a l s o  d e p l e t i n g  t h e  t r e a s u r y .  
D e  P o t t e r  a l s o  e n u m e r a t e d  a n o t h e r  m a j o r  g r i e f  o f  t h e  B e l -
g i a n s ,  t h e  b a n  a g a i n s t  t h e  u s e  o f  F r e n c h  i n  p u b l i c  a f f a i r s .  T h i s ,  
h e  c l a i m e d ,  w a s  n o t  o n l y  r i d i c u l o u s ,  i t  h a d  c a u s e d  t h e  d o m i n a t i o n  
o f  B e l g i u m  b y  t h e  D u t c h ,  a  B e l g i u m  w h i c h  a l s o  w a s  u n e q u a l l y  
r e p r e s e n t e d  i n  t h e  S t a t e s - G e n e r a l ,  a n d  h a d  p a i d  m o r e  t h a n  i t s  
s h a r e  o f  t h e  e x p e n s e s  o f  s t a t e .  
D e  P o t t e r  c o n c l u d e d  b y  r e t u r n i n g  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  
c a l i b e r  o f  m e n  i n  W i l l i a m ' s  m i n i s t r y ,  m e n  h e  t h o u g h t  w e r e  m o v e d  
o n l y  b y  p e r s o n a l  i n t e r e s t ,  o r  f e a r e d  o f  l o s i n g  t h e i r  p o s i t i o n s ,  a n d  
t h u s  f e a r e d  e v e r y o n e  e l s e .  D e  P o t t e r  b e l i e v e d  t h a t  i f  K i n g  W i l l i a m  
w o u l d  s u r r o u n d  h i m s e l f  w i t h  n e w  a n d  m o r e  c a p a b l e  m e n ,  h i s  w o u l d  
b e  a  m o d e l  k i n g d o m .  
A l t h o u g h  D e  P o t t e r  e n u m e r a t e d  a l l  o f  t h e  m a j o r  c o n t r o v e r s i e s  
o f  t h e  e r a ,  i n  a l m o s t  a  s t a t e  o f  t h e  o p p o s i t i o n  a d d r e s s ,  t h e  l o w e r  
c l a s s e s  o f  B e l g i u m  s e i z e d  u p o n  h i s  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  m i l l i n g  a n d  
s l a u g h t e r i n g  t a x e s  b e  a b o l i s h e d  a s  t h e  s i g n  t h a t  D e  P o t t e r  h a d  
i n d e e d  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  c o u n t r y i :  a t  h e a r t .  T h e  c o n t r o v e r s y  o v e r  
t h e s e  t a x e s  w e n t  a s  f a r  b a c k  a s  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  d e c a d e ,  
w h e n  w a g e s  w e r e  f r o z e n  i n  1 8 2 0 ,  a n d  n e w  t a x e s  o n  f l o u r  m i l l i n g  
a n d  s l a u g h t e r i n g  i n  1 8 2 2  m e a n t  a  r a p i d  r i s e  i n  t h e  c o s t  o f  b r e a d  
a n d  m e a t .  T h e  p r o c e e d s  f r o m  t h e s e  t a x e s  w e r e  p o u r e d  b a c k  i n t o  t h e  
e x p a n s i o n  o f  i n d u s t r y ,  p r o f i t i n g  t h e  i n d u s t r i a l  b o u r g e o i s i e  w h i l e  
t h e  w o r k i n g  c l a s s  s u f f e r e d .  
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T h e  l o w e r  c l a s s e s ,  c o n c l u d i n g  t h a t  
t h i s  p a r t i c u l a r  i s s u e  w a s  t h e  o n e  t h a t  h a d  p l a c e d  D e  P o t t e r  i n  
j a i l ,  r a l l i e d  t o  h i s  c a u s e  a s  n e v e r  b e f o r e ,  a n d  h i s  p o p u l a r i t y  
s p r e a d  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  
1 4  
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A t  l e a s t  o n e  c o n c r e t e  v i c t o r y  s e e m e d  t o  r e s u l t  f r o m  t h e s e  
a n d  o t h e r  j o u r n a l i s t  a t t a c k s  o n  t h e  D u t c h  c o n t r o l l e d  g o v e r n m e n t .  
O n  M a y  1 6 ,  1 8 2 9 ,  a  n e w  l a w  c o n c e r n i n g  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s  w a s  
p r o c l a i m e d  w h i c h  B o l o g n e  s a i d ,  " C '  ~tait p o u r  l e s  u n i o n i s t e s  u n e  
premi~re v i c t o i r e  q u i  l e s  e n c o u r a g e a  A  persev~rer j u s q u '  a  s a  t i s f a c -
t i o n  compl~te.
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I n  J u n e  o f  1 8 2 9 ,  D e  P o t t e r ' s  p a m p h l e t  U n i o n  d e s  c a t h o l i q u e s  
e t  d e s  l i b e ' r a u x  w a s  p u b l i s h e d  i n  B r u s s e l s .  I t  w a s ,  w i t h o u t  d o u b t ,  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  w o r k  o f  h i s  c a r e e r .
1 6  
I t  w a s :  
. . •  l e  m a n i f e s t  d e  t o u t  l  ' o p p o s i t i o n ,  p o u r  d e v e n i r ,  p l u s  
t a r d ,  c e l u i  d e  l a  r e ' v o l u t i o n  e t  s e r v i r  e n f i n  d e  p r o g r a T f e  
a  l a  c o n s t i t u t i o n  p o l i t i q u e  q u i  s o r t i t  d e  c e t t e  r~volution. 
T h e  U n i o n  p a m p h l e t  w a s ,  o f  c o u r s e ,  w r i t t e n  i n  h i s  c e l l  
w i t h i n  t h e  P~tits-Carmes. D e  P o t t e r  s e n t  t h e  p a m p h l e t  d i r e c t l y  t o  
t h e  k i n g  w i t h  h i s  r e g a r d s ,  a s  w e l l  a s  h i s  r e p l i e s  t o  t h e  m i n i s t r y ' s  
d e f e n s e .
1 8  
I n  h i s  l e t t e r  o f  a c c o m p a n i m e n t  D e  P o t t e r  s a i d ,  a m o n g  
o t h e r  t h i n g s :  
L ' a l l i a n c e  q u i ,  d a n s  l e s  P a y s - B a s ,  v i e n t  d'~tre jur~e 
s u r  l '  a u  t e l  d e  l a  p a t r i e  p a r  l a  p h i l o s o p h i e  e t  l a  r e l i g i o n ,  
e s t  u n  d e s  t ! v e n e m e n t s  l e s  p l u s  r e m a r q u a b l e s  d e  v o t r e  
r~gne: i l  n o r g  s e r a  e n v i e  p a r  l e s  p e u p l e s  c i v i l i s e s  d e s  
d e u x  m o n d e s .  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  D e  P o t t e r  d e s c r i b e d  a  u n i o n  
w h i c h  h e  t h o u g h t  o u g h t  t o  p l e a s e  t h e  k i n g .  T h e r e  h a s  b e e n  a n  
e v o l u t i o n  f r o m  t h e  R a p p o r t  o f  A p r i l ,  i n  w h i c h  D e  P o t t e r  s e e m e d  t o  
s p e a k  o f  t h e  u n i o n  a s  t h e  u n i t y  o f  t h e  o p p o s i t i o n  t o  t h e  
g o v e r n m e n t .  H e r e  D e  P o t t e r  h a s  d e s c r i b e d  t h e  u n i o n  a s  a  j o i n t  
v e n t u r e  o f  c i t i z e n s  u n i t i n g  t o  o b t a i n  a n d  s e c u r e  t o t a l  c i t i z e n s h i p .  
T h i s  u n i o n  h a s  e v o l v e d  f r o m  s o c i a l  n e c e s s i t y  - t h e  n e c e s s i t y  t o  
p r e s e r v e  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  f r e e d o m  o f  a l l  o p i n i o n s .  T h i s  n e w  
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u n i o n  w a s  n o t  j u s t  t h e  c l o s i n g  o f  t h e  r a n k s  a g a i n s t  a  c o m m o n  
e n e m y ;  t h i s  n e w  u n i o n  h a d  b e c o m e  a  p h i l o s o p h i c a l  i d e a l .  W h e r e  
o p p o s i n g  p o l i t i c a l  e n t i t i e s  c o u l d  c o m p e t e  a n d  c o o p e r a t e  i n  a n  
a t m o s p h e r e  o f  m u t u a l  t r u s t  a n d  f a i r  p l a y .  
H e a t e d  c o n t r o v e r s i e s  a r o s e  o v e r  t h e  u n i o n i s t  i d e a  o f  D e  
P o t t e r  b e c a u s e  b o t h  s i d e s  h a d  t o  s a c r i f i c e ,  " d '  i n t e r e t s  o u  d e  
pre-jugu~s, e t  s u r t o u t  d e s  s a c r i f i c e s  d '  a m o u r - p r o p  r e , "  a n d  t h i s  w a s  
d i f f i c u l t  f o r  m e n  t o  a c t u a l l y  a c c o m p l i s h ,  n o  m a t t e r  h o w  m u c h  t h e y  
l i k e d  h i s  i d e a s .  
2 0  
T h e  u n i o n  a s  a n  i d e a l ,  e v e n  a  s o m e w h a t  u t o p i a n  i d e a l ,  w a s  
g r e a t l y  f a c i l i t a t e d  b y  t h e  p r a c t i c a l  f a c t  t h a t  b o t h  g r o u p s  w e r e  
b e c o m i n g  l e s s  f o n d  o f  t h e  D u t c h - c o n t r o l l e d  g o v e r n m e n t  e v e r y  d a y .  
D e  P o t t e r ' s  U n i o n  w a s  a n  i m m e n s e  s u c c e s s ,  a n d  p r a g m a t i s m  m u s t  
h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h a t  s u c c e s s .  N e v e r t h e l e s s  t h e  e l o q u e n c e  o f  D e  
P o t t e r ' s  a r g u m e n t s  s h i n e s  t o d a y  a s  i n  1 8 2 9 ,  a n d  i t  h a s  r e m a i n e d  a  
g r e a t  p o l i t i c a l  s t a t e m e n t .  
I n  t h e  f o r w a r d  t o  U n i o n  D e  P o t t e r  e m p h a s i z e d  t h a t  h e  
t h o u g h t  t h a t  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  C a t h o l i c  q u e s t i o n ,  u n d e r  a  
P r o t e s t a n t  k i n g ,  w a s  r e s o l v e d ,  w o u l d  d e t e r m i n e  t h e  f u t u r e  l i b e r t y  
o r  b o n d a g e  o f  t h e  B e l g i a n  p r o v i n c e s .  H e  a f f i r m e d  t h a t  r e l i g i o n  w a s  
a n  i n d i v i d u a l  a f f a i r  b e t w e e n  m a n  a n d  G o d ,  w h i c h  w a s  t h e  p r o v i n c e  
n e i t h e r  o f  s o c i e t y  n o r  g o v e r n m e n t s .  H e  r e p e a t e d  w h a t  h e  a l l u d e d  t o  
i n  h i s  p a m p h l e t  i n  A p r i l ,  t h a t  t h e  u n i o n  o f  t h e  C a t h o l i c s  a n d  t h e  
L i b e r a l s  w a s  n a t u r a l ,  n e c e s s a r y ,  a n d  i n e v i t a b l e ,  a n d  t h a t  i t  
w o u l d  e n d u r e  p o l i t i c a l l y  a s  l o n g  a s  t h e  p o l i t i c a l  c l i m a t e  t h a t  h a d  
c r e a t e d  i t .  A t  t h i s  p o i n t ,  t h a t  o f  h a v i n g  o b t a i n e d  t h e i r  p o l i t i c a l  
r i g h t s ,  D e  P o t t e r  t h o u g h t  t h a t :  
. . .  i l  n  ' e n  r~sultera, n i  q u e  l a  r e l i g i o n  a  v a i n c u  l a  
p h i l o s o p h i e ,  n i  q u e  l a  p h i l o s o p h i e  a  t r i o m p h e  d e  l a  
r e l i g i o n :  i l  e n  r~sultera q u e  c h a c u n e  d  ' e l l e s ,  b i e n  d~cidee 
d o r e n a v a n t  a  d e m e u r e r  s u r  s o n  t e r r a i n  f  r e c o n n a f t  q u  I  e l l e  
a ,  o u t r e  d e s  d r o i t s  ~ s o u t e n i r ,  d e s  d e v o i r s  a  r e s p e c t e r ,  e t  
q u e ,  l a  o~ c o m m e n c e n t  l e s  ~roits d e s  a~lres, f i n i s  s e n t  l e s  
s i e n s ,  e t  c o m m e n c e n t  s e s  p r o p r e s  d e v o i r s .  
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A w a r e  o f  t h e  p r i v i l e g e s  a n d  o b l i g a t i o n s  o f  t r u e  l i b e r t y ,  t h e  t w o  
p a r t i e s  w o u l d  l e a r n  p e a c e f u l  c o - e x i s t e n c e .  
D e  P o t t e r  c o n t i n u e d :  
E n  u n  m o t ,  i l  e n  r~sultera q u e  l  ' o r d r e  m o r a l  e t  
r e l i g i e u x ,  c  ' e s t - A - d i r e  l '  o r d r e  d e s  o p i n i o n s ,  e s t  e x c l u s i v e -
m e n t  d u  d o m a i n e  d e  l '  h o m m e ,  d e  l '  i n d i  v i d u ,  e t  q u e  l a  
s o c i t ! t e '  o u  l e s  h o m m e s  n  ' y  o n t  p a s  j u r i d i c t i o n ;  q u e  p a r  
c o n s e q u e n t  i l  n ' y  a  n i  p o u v o i r ,  n i  i n s t i t u t i o n s ,  n i  l o i s  
q u i  p u i s s e n t  l J g i t i m e m e n t  y  i n t e r v e n i r .  L '  a u t o r i t e '  q u i  s  ' e n  
m~le, s i  c e  n  ' e s t  u n e  a u t o r i t e  l i b r e m e n t  r e c o n n u e  p a r  l e s  
int~resse's, n '  e s t  q u e  d e  l a  t y r a n n  i e ;  e t  l a  s o t t i s e  q u i  
l '  i n v o q u e  d a n s  l '  e s p o i r  d e  s e  d e b a r r a s s e r  p a r  e l l e  d e  s e s  
a d  v e r s a  i r e s ,  e s t  t M  o u  t a r d  l a  d u p e  d e  s a  m a l a d r o i t e  
i n j u s t i c e ,  s o i t  p a r  u n e  r~action d e  l a  f o r c e  a v e u g l e  
q u  I  e l l e  a  e u  l '  i m p r u d e n c e  d  I  a p p e l e r  a  S O n  a i d e ,  S O i t  p a r  
l '  ~nergie n o u v e l l e  q u e  l a  p e r s e ' c u t i o n  n e  t a r d e  j  a m a i s  ~ 
l v e i l l e r  c h e z  s e s  v i c t i m e s .  L  ' o r d r e  p o s i t i f  e t  r~el, c  ' e s t - a -
d  i r e  l  ' o r d r e  d e s  a c t e s  h u m a i n s  e t  d e s  f a i t s  m a t e r i e l s ,  e s t  
s e u l  s o u m i s  a  l '  autorit~ e t  a u x  l o i s ;  e t  l e  p r e m i e r '  l e  
p l u s  g r a n d  inte'r~t d e  t o u s  l e s  m e m b r e s  d e  l a  s o c i e ' t e  e s t  
q u e  l a  l o i  n e  f r a n c h i s s e  p a s  l e s  l i m i t e s  h o r s  d e s q u e l l e s  
e l l e  e s t  incomp~tente, q u e  l '  autorit~ n e  s o i t  j a r r w s  a r b i -
t r a i r e ,  e t  q u e  l e s  l o i s  s o i e n t  p o u r  t o u s  l e s  m~mes. 
D e  P o t t e r  m a i n t a i n e d  t h a t  L i b e r a l s  p r e f e r r e d  t h e  r u l e  o f  
i n s t i t u t i o n s ,  t o  t h e  a r b i t r a r y  r u l e  o f  m e n ;  b u t  L i b e r a l s  h a d  u s e d  
u n f a i r  t a c t i c s  w h e n  t h e y  n e e d e d  t h e m ,  e s p e c i a l l y  a g a i n s t  t h e  
C a t h o l i c s .  T h e  C a t h o l i c s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h a d  t r i e d  t o  d o m i -
n a t e ,  a n d  h a d  b e e n  i n t o l e r a n t .  H e  c l a i m e d  t h a t  t h e  C a t h o l i c s  h a d  
f i n a l l y  s e e n  t h a t  t o  d e s e r v e  t o l e r a t i o n  a n d  f r e e d o m  t h e y  m u s t  g r a n t  
t o  o t h e r s  w h a t  t h e y  e x p e c t e d  f o r  t h e m s e l v e s .  
I n  a  m e m o r a b l e  p a s s a g e ,  D e  P o t t e r  a r g u e d :  
;  
L e s  l i b l r a u x  d e  t o u s  l e s  p a y s  c o m m e t t e n t  l a  f a u t e  
i m p a r d o n a b l e  d e  v o u l o i r  r~former l e s  id~es p a r  d e s  l o i s .  
I l s  n e  s a v e n t  d o n e  p a s  q u e  t o u r m e n t e r ,  v e x e r ,  v i o l e n t e r  
l e s  h o m m e s  e s t  u n  t r e s  m a u v a i s  m o y e n  d e  l e s  c o n v a i n c r e ,  
e t  q u '  a b a  t t r e  d e s  t e t e s  n  ' e s t  a u c u n e m e n t  l e s  c h a n g e r !  L a  
c o n v i c t i o n  n e  f a i t  j a m a i s  p l a c e  q u  I  a  U n e  a u t r e  c o n v i c t i o n .  
C r o i t - o n  p a r c e  q u e  l  ' o n  c r a i n t  o u  q u e  l  ' o n  esp~re? n o n :  
o n  c r o i t  p a r c e  q u e  l  ' o n  c r o i t .  T o u t  m o y e n  h u m a i n  ~choue 
c e n t r e  l a  f o i ,  q u i  s e  f o r t i f i e  d a n s  l a  p e r s e c u t i o n  e t  n e  
f l e ' c h i t  q u e  d e v a n t  u n  f o i  n o u v e l l e .  L e  r a i s o n n e m e n t  s e u l  
e s t  p u i s s a n t  c e n t r e  l e  r a i s o n n e . m e n t .  D~s q u '  i l  m a i n i f e s t e  
d e s  pr~tentions a u  p o u v o i r ,  i l  p r e ' p a r e  l u i - m e m e  l e  p o u v o i r  
p l u s  g r a n d  q u i  l '  e n c h a t n e r a ,  l e  b a t l l o n n e r a  u n  j o u r ;  d~s 
q u '  i l  s '  a b a i s s e  ~ c o m p r i m e r  l '  o p i n i o n  q u '  i l  d e v a i t  s e  
h o r n e r  ~ r e f u t e r ,  i l  d o i t  s ' a t t e n d r e  a  ~tre p l u s  t a r d  
e g a l e m e n t  c o m  p r i m e '  e t  ~touffd. L a i s s o n s  l e s  d o c t r i n e s  
n a t t r e  e t  s  '~tablir l i b r e m e n t ,  s '  e n t r e n c h o q u e r  e t  d i s p a r -
a f t r e  s a n s  o b s t a c l e .  N e  d e ' f e n d o n s  q u e  l e s  d r o i t s  d e  t o u s  
l e s  c i t o y e n s ,  e t  p a r m i  c e u x - c i  l e s  d r o i t s  m~mes d e s  p a r t i -
s a n s  d e  l a  d o c t r i n e  l a  p l u s  o p p o s e ' e  ~ c e l l e  e n  l a q u e l l e  
n o u s  a  v o n s  f o i :  n o u s  s e r v i r o n s  a  i n s i  l '  h u m a n i t e ' ,  l a  s o -
cie't~, l a  p a t r i e ,  e t  p l u s  q u e  t o u t e  a u t r e  c h o s e  n o s  int~r~ts 
p a r t i c u l i e r s  e t  c e u x  d e  I  ' o p i n i o n  q u i
2
J s t  n o t r e  proprie't~ l a  
p l u s  ch~re, c e l l e  d e  n o t  r e  c o n s c i e n c e .  
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D e  P o t t e r  d i s c u s s e d  n a t i o n a l  c h u r c h e s .  H e  h a d  a  l o w  o p i n i o n  
o f  t h e m .  H e  s t a t e d  t h a t ,  "  • . .  l a  v~ritf! elle-m~me i m p o s e e  v i o l e m m e n  t  
p e r d r a i t  t o u s  s e s  c h a r m e s ;  . . .  
1 1 2
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I n  a n o t h e r  e x c e l l e n t  p a s s a g e ,  D e  P o t t e r  r e m a r k e d  t h a t  L i b e r -
a l s  o f t e n  m a d e  t h e  f a t a l  e r r o r :  
. • .  d e  c r o i r e  q u '  i l  s u f f i t  d e  n  '~tre p a s  c a  t h o l i q u e  p o u r  
~tre l i b e r a l ,  e r r e u r  oppos~e ~ c e l l e  s i  s o u  v e n t  b l ! m e e  c h e z  
l e s  c a  t h o l i q u e s ,  de
2
~enser q u e  l a  d~votion s e u l e  c o n s t i t u e  
l e  v r a i  p a t r i o t i s m e .  
O u r  a u t h o r  m a i n t a i n e d  t h a t  a  p e r s o n ' s  r e l i g i o u s  o r  p h i l o s o -
p h i c a l  b e l i e f s  w e r e  m e r e l y  o p i n i o n s  a n d :  
. . •  l e s  o p  i n  i o n s  s o n  t  a  u - d e s s u s  d e s  l o  i s  d e  l a  s o c  i t ! t e ' :  e l l  e s  
s o n t  u n e  propri~t~ m o r a l e  i n v i o l a b l e ,  s u r  l a q u e l l e  l a  
soci~t~ n '  a  a u c u n  d r o i t ,  e t  q u i  n '  e s t  s o u m i s e  q u '  a  l  ' o r d r e  
i n t e l l e c t u e l ,  o~ d '  a u t r e s  o p i n i o n s  0~5 s e u l e s  s u r  e l l e s  u n  
p o u v o i r  p u r e m e n t  m o r a l  c o m m e s  e l l e s .  
T h a t  C a  t h o  l i e s  o f  a n y  c o u n t r y  s h o u l d  r e s o r t  t o  f o r c e  i n  
o r d e r  t o  d e s t r o y  l i b e r a l  i n s t i t u t i o n s  w a s  o n l y  c o u n t e r p r o d u c t i v e  
b e c a u s e :  
A v o i r  r e c o u r s  a  u n e  f o r c e  ~trangere, c  ' e s t  d '  a b o r d  c o n f e s -
s e r  l '  i n s u f f i s a n c e  d e s  r a i s o n s  q u e  l '  o n  a p p o r t e ;  c '  e s t  
e n s u i t e  c o m p r o m e t t r e  l a  c a u s e  q u e  c e s  r a i s o n s  d e v a i e n t  
s e r v i r ,  e t  e x p o s e r ,  s e s  p a r t i s a n s  a  g~mir u n  j o u r  s o u s  l e  
p o i d s  d e  l a  m~me c o n t r a i n t e ,  s o u s  2 7 q u e l  i l s  a u r o n t  ~touffe 
l a  pens~e r e  b e l l e  a  l e u r s  v i o l e n c e s .  
a n d  h e  c o n t i n u e d :  
1 1  f a u t  m a i n t e n a n t  a u  c a t h o l i c i s m e ,  c o m m e  ~ t o u t e s  l e s  d o c -
t r i n e s ,  s o i t  p h i l o s o p h i q u e s ,  s o i t  r e l i g i e u s e s ,  s o i t  s o e u r s ,  
s o i t  r i v a l s ,  u n e  v i e  p r o p r e  e t  enti~rement ind~pendante, 
q u ' i l  n e  t i e n n e  q u e  d e  lui-m~~t' e t  q u ' a u c u n  p o u v o i r ,  
h o r s  l e  s i e n ,  n e  p u i s s e  l u i  r a v i r .  
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D e  P o t t e r  s a i d  t h a t  i n  B e l g i u m ,  w h e r e  C a t h o l i c i s m  w a s  n o t  
d o m i n a n t ,  C a t h o l i c s  h a d  f o r m e r l y  b e e n  a g a i n s t  f r e e d o m  o f  t h e  
p r e s s ,  o f  w o r s h i p  a n d  o f  o p i n i o n s ,  a n d  s a i d  t h a t  e v e n  i n  a  
c o u n t r y  w h e r e  C a t h o l i c i s m  w a s  p o l i t i c a l l y  d o m i n a n t :  
. . .  s e  b o r n a n t  a  r e c l a m e r  l ' E f g a l i t e ,  c e t t e  premi~re c o n d i t i o n  
d e  l ' e q u i t e ,  c o m m e  l ' a p p e l l e  s i  j u s t e m e n t  M o n t a i g n e ,  a  
i n v o q u e r  l a  l i b e r t e '  e n  t o u t  e t  p o u r  t o u s ,  n o n  s e u l e m e n t  l e  
c a  t h o l i c i s m e  a  t t e i n d r a  p  l e i n e m e n t  s o n  b u t ,  m a  i s  i l  s e  
d o n n e r a  e n c o r e  u n e  v i e  e t  u n e  v i g u e u r  q u i  s e m b l a i e n t  l u i  
e c h a p p e r .  S e s  e n n e m i s  n e  p o u r r o n t  p l u s  l u i  c o n t e s t e r  c e  
q u '  i l  n e  c o n t e s t e r a  a  p e r s o n n e ;  e t ,  d e v e n u  l e  p l u s  c h a u d  
p a r t i s a n  d '  i n s t i t u t i o n s  n!g~ne'ratrices, i l  trouv~ a u s s i  e n  
e l l e s  l e  p l u s  f e r m e ,  l e  p l u s  in~branlable a p p u i .  ·  
L e  c a  t h o l i c i s m e ,  e n  c e  c a s e ,  l o i n  d '  ~tre menac~ p a r  l e s  
progr~s d e s  lumi~res e t  d e  l a  c i v i l i s a t i o n ,  m~ritera 
d  I  ~tre p l a c e  p a r m i  l e s  o p i n i o n s  q u i  a u r o n t  COntribu~ a  
f a i r e  f a i r e  a  c e t t e  c i v i l i s a t i o n  u n  d e s  p a s  l e  p l u s  
r a p i d e s  e t  l e s  p l u s  d~cisifs. 1 1  s e r a  d e v e n u  lib~ral .  e n  c e  
s e n s  q u '  i l  a u r a  rE!clam~ l e  r e ' g i m e  d e  l a  l i b e r t e ' .  D o i t - o n  
s  ' e t o n n e r  s i '  d~s c e  m o m e n t  t  l e s  l i b e ' r a u x  m a r c h e n t  a v e c  
l u i  a  l a  c o n q u e t e  d e  l e u r s  d r o i t s  c o m m u n s '  e t  s '  i l  
d e v i e n n e n t  s i n c e r e m e n t  c o n s t i t u t i o n n e l s  t  a  l '  e x e m p l e  
d '  a d  v e r s a  i r e s  g e n e r e u x  a v e c  l e s q u e l s  i l s  s e  v o i e 1 3 6  f o r c e s  
d e  r e c o n n a h r e  e n f i n  q u  ' i l s  o n t  l e s  m~mes inter~ts? 
T h e  C a t h o l i c s  w o u l d  n o  l o n g e r  s e e k  d o m i n a t i o n ,  a n d  L i b e r a l s  
w o u l d  h o l d  o u t  t h e i r  h a n d s  t o  J e s u i t s  a n d  U l t r a m o n t a n e s  w h o  n o  
l o n g e r  s e e k  p r e f e r e n t i a l  t r e a _ t m e n t .  W h a t  w a s  a  f i e r c e  c o m b a t  w o u l d  
b e c o m e  o n l y  i n t e l l e c t u a l  d i s c u s s i o n ,  a n d  w h o e v e r  p r e v a i l e d ,  " L e  
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t r i o m p h e  d e  1  ' o p i n i o n  p a r  s a  p r o p  r e  f o r c e  n  ' e s t  j  a m a  i s  u n e  
t y r a n n i e .  
1 1 3 1  
N o r  w a s  t h i s  c o a l i t i o n  a r t i f i c i a l :  
C e t t e  a l l i a n c e  n  ' e s t  p a  l e  r~sultat d '  u n e  c o n v e n t i o n  h u -
m a i n e ,  c o n c l u e  a u  p r o f i t  d '  u n e  o p i n i o n  o u  d e  q u e l q u e s  
h o m m e s ;  e l l e  e s t  l e  p r o d u i t  d e  l a  f o r c e  d e s  c h o s e s :  o u t r e  
l a  conqu~te d e  l a  l i b e r t e  c i v i l e ,  e l l e  a  p o u r  b u t  l ' a f -
f r a n c h i s e m e n t  d e  t o u t e s  l e s  · i n t e l l i g e n c e s ,  l a  l i  b e r t < e f  d e  
t o u t e s  l e s  o p i n i o n s ,  e t  d e  c e u x  q u i  o n t  a t t a c h e '  l e u r  
diftnit~ ~ l e s  m a i n t e n i r ;  l e  g a g e  d e  s a  stabilit~
3
fst l a  
necessit~ q u i  l '  a  ~tab l i e  e t  s u r  l a q u e l l e  e l l e  r e p o s e .  
T h e  U n i o n  p a m p h l e t ,  w a s  a  p h i l o s o p h i c a l  s t a t e m e n t  o f  w h a t  
b o t h  l i b e r a l  C a t h o l i c i s m  a n d  o p e n  m i n d e d  l i b e r a l i s m  c o u l d  b e c o m e .  
A s  s u r e l y  a s  t h e  w r i t i n g s  o f  L a m e n n a i s  m u s t  h a v e  g i v e n  D e  P o t t e r  
c o n f i d e n c e  i n  t h e  a b i l i t y  o f  C a t h o l i c i s m  t o  a b s o r b  n e w  i d e a s ,  t h i s  
p a m p h l e t  m u s t  h a v e  g i v e n  L a m e n n a i s  h o p e  t h a t  C a t h o l i c i s m  c o u l d  
s t i l l  f l o u r i s h  i n  a  s e c u l a r  s t a t e .  I t  w o u l d  h a v e  b e e n  a l m o s t  a  
c e r t a i n t y  t h a t  s o m e o n e ,  p e r h a p s  F~lix d e  M ' r o d e ,  w o u l d  h a v e  s e n t  
L a m e n n a i s  a  c o p y  s o o n  a f t e r  i t s  a p p e a r a n c e .  
T h e  f i r s t  e d i t i o n  o f  D e  P o t t e r ' s  U n i o n  d e s  c a t h o l i q u e s  e t  d e s  
lib~raux w a s  s o l d  o u t  i n  f i f t e e n  d a y s .  I n  t h e  s e c o n d  e d i t i o n ,  
w h i c h  a p p e a r e d  i n  t h e  f i r s t  d a y s  o f  J u l y ,  D e  P o t t e r  a d d e d  s o m e  
n o t e s  r e f u t i n g  s o m e  o b j e c t i o n s  L i b e r a l s  h a d  m a d e .  
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B o t h  t h e  
L i b e r a l  a n d  C a t h o l i c  p r e s s  h a d  p r a i s e d  t h e  p a m p h l e t  h o w e v e r ,  a n d  
D e  P o t t e r  w r o t e :  
J a m a i s ,  J ' o s e  l e  d i r e ,  succ~s n e  f u t  p l u s  p r o m p t ,  p l u s  
c o m p l e t  e t  p l u s  f l a t t e u r .  1 1  a r r i v a  c e  q u i  a r r i v e  t o u j o u r s  
q u a n d  o n  n e  f a i t  q u e  r~sumer l e s  id~es d e  t o u t  l e  m o n d e ,  
q u ' i l  n ' y  e u t  q u ' u n e  v o i x  s u r  m o n  e c r i t .  J e  f u s  combl~ d e  
l o u a n g e s ,  port~ a u 3
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n u e s  p a r  l e s  j o u r n a u x  d e s  c o u l e u r s  
l e s  p l u s  oppos~es • .  ~ 
A l t h o u g h  D e  P o t t e r  d e c l a r e d  o p t i m i s t i c a l l y  t h a t  t h e  u n i o n  o f  
t h e  p a r t i e s  w a s  
I  
n o w  " r e e l l e ,  
p a r f a i t e  e t  p r o f o n d e " ,  
t h e r e  w e r e  
d i s s e n t e r s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  L i b e r a l  c a m p .  
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A  C h a r l e s  D u r a n d  
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a n d  a  D .  M a r i e  b o t h  w r o t e  a g a i n s t  t h e  U n i o n i s t  i d e a  a s  d a n g e r o u s  
t o  t h e  L i b e r a l  p a r t y ,  a n d  t h e  s a m e  s u m m e r ,  D e  P o t t e r  f e l t  i m p e l l e d  
t o  w r i t e  a n o t h e r  p a m p h l e t  r e f u t i n g  s o m e  o f  t h e  o b j e c t i o n s  L i b e r a l s  
h a d  m a d e  
t o  t h i s  c o n c e p t .  
I t  w a s  c a l l e d  
I  
R e : e o n s e  
'  
a  
q u e l q u e s  
o b j e c t i o n s  o u  ~claircissemens s u r  l a  q u e s t i o n  c a t h o l i q u e  d a n s  l e s  
P a y s - B a s ,  a n d  a p p e a r e d  o n  J u l y  1 4 ,  1 8 2 9 .
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T h e  p a m p h l e t  w a s  i n  t h e  f o r m  o f  a  d i a l o g u e  b e t w e e n  
D e  P o t t e r  
a n d  t h e  a n o n y m o u s  a u t h o r  o f  a  
R~ponse t o  h i s  u n i o n  
p a m p h l e t  w h i c h  h a d  a p p e a r e d  a t  G h e n t .  T h e  a u t h o r  o f  t h e  a n o n y -
m o u s  p a m p h l e t  w a s  c l e a r l y  C h a r l e s  D u r a n d ,  a  L i b e r a l  a n d  e x t r e m e -
l y  c o m p e t e n t  p r o - g o v e r n m e n t a l  w r i t e r .  
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I n  D e  P o t t e r ' s  R~ponse, 
" A n o n y m o u s "  q u e s t i o n e d  w h e t h e r  o p i n i o n s  w e r e  r e a l l y  o p p r e s s e d  i n  
B e l g i u m  b e c a u s e  t h e  J e s u i t s  w e r e  n o t  t e a c h i n g  t h e r e .  D e  P o t t e r  
r e p l i e d :  
• . .  l a  p r o s c r i p t i o n  d  ' u n  s e u l e  o p i n i o n  m e t  e n  d a n g e r  t o u t e s  
l e s  a u t r e s ,  ~ c h a q u e  v a r i a t i o n  d a n s  l a  mani~re d e  v o i r  d u  
p o u v o i r  p r o s c r i p t e u r ;  e l l e  d~truit' p a r  c o n s e q u e n t '  l a  
l i b e r t e  d e  c o n s c i e n c e ,  d e  m~me q u e  l a  d e ' t e n t i o n  a r b i t r a i r e  
d '  u n  s e u l  i n d i v i d u  
3
B e m e t  e n  q u e s t i o n  l '  i n v i o l a b i l i t e '  d e  l a  
l i b e r t e  i n d i v i d u e l l e .  
" A n o n y m o u s "  w a s  a f r a i d  o f  c i t i z e n s  w h o  b e l i e v e d  i n  t h e  
i n t e l l e c t u a l ,  m o r a l  a n d  r e l i g i o u s  i n f a l l i b i l i t y  o f  t h e  P o p e ,  a n d  h e  
a s k e d  i f  t h e  C a t h o l i c s  w o u l d n ' t  c h o o s e  t o  f o l l o w  h i m  i n s t e a d  o f  
t h e i r  c o n s t i t u t i o n a l  k i n g .  D e  P o t t e r  d e f e n d e d  U l t r a m o n t a n e s :  
S i ,  p a r  i n f l u e n c e ,  c ' e s t  d i r e c t i o n  m o r a l e  q u e  v o u s  e n t e n -
d e z ,  c e s  b o n  e s p r i t s ,  suppos~ q u '  i l  l e u r  fall~t n~cessa i r e -
m e n t  f a i r e  u n  c h o i x ,  s '  e m p r e s s e r a i e n t  d e  c h o i s i r  c e l l e  d e  
l  ' u l t r a m o n t a n i s m e ,  d o n t  l e  s i e ' g e  e s t  ~loign~ d e  n o u s ,  e t  
q u i  n  I  a  p l u s  C h e z  n o u s  d e  m o y e n s  d e  c o n t r a i n t e  a  S a  
d i s p o s i t i o n ,  a u t r e s  q u e  c e u x  d e  l ' o p i n i o n .  L ' e t a t  m o r a l e -
m e n t  d i r i g e '  p a r  l e  s o u v e r a i n  q u i ,  d e v e n u  p a r  c e l a  s e u l  
m a t t r e  d e s  l o i s  e t  d e  l e u r  o r g a n s ,  e t  c h e f  a b s o l u  d  ' u n e  
arm~e d e  s a t e l l i t e s ,  p o u r r a i t  a i n s i  f a i r e  e m p r i s o n n e r ,  t o r -
t u r e r ,  m e t t r e  A  m o r t  q u i c o n q u e  n e  p e n s e r a i t  p a s  c o m m e  
l u i ,  s e r a i t  s o u s  l e  j o u g  d u  d e s p o t i s m  d a n s  s a  b e a u t e '  l a  
p l u s  id~ale e t  l a  p l u s  s u b l i m e .  
S i  l '  i n f l u e n c e  d o n t  v o u s  p a r l e z  n  ' e s t  q u e  l e  g o u v e r n e -
m e n t  d u  r o y a u m e ,  e l l e  e s t  d e f i n i e  e t  re'gl~e p a r  l e  p a c t e  
f o n d a m e n t a l e ,  e t  c e l u i  q u i  v o u d r a i t  y  f a i r e  i n t e r v e n i r  
a c t i v e m e n t  l  ' e t r a n g e r ,  t o m b e r a i t  e n c o r e  u n e  fo~~ d a n s  l '  u n  
o u  l '  a u t r e  c a s  p r e v u  p a r  l a  l e ' g i s l a t i o n  p e ' n a l e .  
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" A n o n y m o u s "  w a s  a f r a i d  t h a t  a  C a t h o l i c  e l e c t o r a t e ,  a  C a t h -
o l i c  S t a t e s - P r o v i n c i a l ,  a n d  a  C a t h o l i c  m a j o r i t y  i n  t h e  C h a m b e r s  
m i g h t  l a w f u l l y  f o r c e  e v e n  a  c o n s t i t u t i o n a l  k i n g  t o  m a k e  u n j u s t  
c o n c e s s i o n s .  D e  P o t t e r  r e p l i e d  t h a t  l a w s  l e g a l l y  c o n s t i t u t e d  w e r e  
n o t  c o n c e s s i o n s ,  t h e y  w e r e  l a w s :  
C e l a  f a i t ,  d e  d e u x  c h o s e s  l ' u n e ,  o u  c e s  l o i s  s e r a i e n t  
j u s t e s  p o u r  t o u s ,  e t  a l o r s  p o u r q u o i  l e s  c r a i n d r e ?  o u  e l l e s  
v i o l e r a i e n t  l e s  d r o i t s  ( j e  n e  d i s  p a s  s e u l e m e n t  q u '  e l l e s  
f r o i s s e r a i e n t  l e s  p r e ' t e n t i o n s )  d e  l a  m i n o r i t e ,  e t  a l o r s  c e t t e  
m i n o r i t e ,  n e  f~t-elle q u e  d '  u n  s e u l  h o m m e ,  s e  r e c r u t e r a  i t  
e t  s e  f o r t i f i e r a i t  ~ l a  l o n g u e  p a r  l e  s e u l  a s c e n d a n t  d e  
l'e'quit~ e t  d e  l a  r a i s o n ,  j u s q u ' a  c e  q u ' e l l e  s e c o u a . t  l e  
j o u g  d e  l ' a r b i t r a i r e  e t  d ( o  l a  v i o l e n c e ,  q u ' e l l e  a u r a i t  
p e n d a n t  q u e l q u e  t e m p s  s u b i .  
D e  P o t t e r  p o i n t e d  o u t  t h a t  i t  w a s  w r o n g  t o  p r a i s e  p r i e s t s  
f o r  h a v i n g  p h i l o s o p h i c a l  i d e a s ,  f o r  t h e y  w e r e  e n t i r e l y  f r e e  t o  h a v e  
e i t h e r  s y m p a t h y  o r  a n t i p a t h y  f o r  t h e s e  i d e a s ,  j u s t  a s  p h i l o s o p h e r s  
m i g h t  h a v e  s y m p a t h y  o r  a n t i p a t h y  f o r  d o g m a t i c  i d e a s .  O n e  s h o u l d  
n o t  b e  a f r a i d  o f  p r i e s t s  p e r s e c u t i n g ,  b u r n i n g  o r  e x i l i n g  p e o p l e  f o r  
h e r e t i c a l  b e l i e f s ,  a l t h o u g h  t h e y  h a d  i n d e e d  d o n e  t h i s  e l s e w h e r e ,  
b e c a u s e  t h e  p e n a l  c o d e  o f  B e l g i u m  h a d  p r o v i d e d  t h a t  n o  o n e  c o u l d  
p e r s e c u t e ,  b u r n  o r  e x i l e  a n o t h e r  f o r  h i s  b e l i e f s .  
D e  P o t t e r  e m p h a s i z e d  t h a t  a  C a t h o l i c  g o v e r n m e n t  w a s  n o t  
i m p o s s i b l e  w i t h  a  P r o t e s t a n t  s o v e r e i g n .  W h i l e  m o r e  d i f f i c u l t  t h a n  a  
g o v e r n m e n t  e n t i r e l y  P r o t e s t a n t  o r  e n t i r e l y  C a t h o l i c ,  a  f a i r ,  a n d  
c o n s t i t u t i o n a l  g o v e r n m e n t  w o u l d  u p h o l d  t h e  r i g h t s  o f  i t s  c i t i z e n s  
w h a t e v e r  t h e  b e l i e f s  o f  t h e  k i n g ,  m i n i s t e r s ,  o r  c i t i z e n s .  
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H e  a l s o  m a d e  t h e  i m p o r t a n t  p o i n t  t h a t  h e  w a s  n o t  i n  r e v o l t  
a g a i n s t  t h e  P r o t e s t a n t s  o r  t h e  D u t c h :  
1 1  n  ' e s t  a u c u n e m e n t  q u e s t i o n  d e  s '  a r m e r  a v e c  l e s  c a t h o -
l i q u e s  e t  l e s  B e l g e s  c o n t r e  l e s  p r o t e s t a n s  e t  l e s  H o l l a n d a i s ,  
n i  a v e c  c e s  d e r n i e r s  c o n t r e  l e s  a u t r e s ;  i l  e s  q u e s t i o n  
s e u l e m e n t ,  e t  v o u s  l e  s a  v e z  a u s s i  b i e n  q u e  p e r s o n n e ,  d e  
f o r c e r  l e s  p r o t e s t a n s  e t  l e s  H o l l a n d a i s  . a  ~tre j u s t e s ,  o u  
p l u s  t~t d e  f o r c e r  l e  p o u v o i r  ~ n e  p a s  s o r t i r  d e  s e s  
l i m i t e s ,  c '  e s t - a - d i r e  a  l a i s s e r  A  t o u t  l e  m o n d e  t o u t  l a  
l i  bert~ a  l a q u e l l e  c h a c u n  a  d r o i t '  e t  ~ n  I  ~tre 4 f  Ui-m~me n  i  
p r o t e s t a n t  n i  c a  t h o l i q u e ,  n i  B e l g e  n i  H o l l a n d  a  i s .  
I n  t h e  p o s t - s c r i p t  t o  h i s  p a m p h l e t ,  D e  P o t t e r  m a d e  a n  
e l o q u e n t  s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c i v i l  g o v e r n m e n t  
a n d  r e l i g i o u s  s o c i e t i e s :  
L a  s o c i e ' t e - c i v i l e  n '  a  a u c u n e  s u p r e m a t i e  s u r  l e s  d o c -
t r i n e s  d e  l a  s o c i e t e  r e l i g i e u s e ,  p a s  p l u s  q u '  e l l e  n  ' e n  a  
s u r  l e s  o p i n i o n s  d e  c h a q u e  i n d i v i d u ;  c a r  c '  e s t  c o m m e  
i n d i v i d u ,  c o m m e  h o m m e ,  e t  n o n  c o m m e  c i t o y e n ,  q u ' i l  e m -
b r a s s e ,  q u '  i l  p r o f e s s e  u n  r e l i g i o n  q u e l c o n q u e ,  d o n t  l e s  
d o g m e s  s o n t  t o u j o u r s  p o u r  l u i  d e s  o p i n i o n s  i n d i v i d u e l l e s ,  
s a n s  ~tre j  a m a  i s  l a  d o c t r i n e  d '  u n e  s o c i e t e ' ,  m~me d e  c e l l e  
d o n t  l e s  o p i n i o n s  s e  c o n f o n d e n t  a v e c  l e s  s i e n n e s .  D e  s o n  
cdt~, l a  ·  s o c i e t e  r e l i g i e u s e  n e  p o u r r a  a u c u n e m e n t  d o m i n e r  
l a  s o c i e t e  c i v i l e ,  n i  m e m e  a v o i r  s u r  e l l e  l a  m o i n d r e  
i n f l u e n c e ,  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  s o n  p a c t e  f o n d a m e n t a l ,  s a  
l e g i s l a t i o n ,  s o n  a d m i n i s t r a t i o n ,  s a  p o l i c e ,  q u i  n e  l a  
r e g a r d e n t  p o i n t ,  e t  q u i ,  p a r  c o n s e q u e n t ,  e x i s t e n t  s a n s  e l l e  
e t ,  s ' i l  l e  f a l l a i t ,  e x i s t e r a i e n t  e n  d e p i t  d ' e l l e ,  p a s  p l u s  
q u  ' e l l e  n e  p e u t  f a i r e  p l i e r  p a r  d e s  m o y e n s  d e  c o n t r a i n t e  
a u c u n  i n d i v i d u  ~ s e s  o p i n i o n s '  a  s e s  f o r m e s  a  s e s  
.  \  
p r a t 1 q u e s ,  e n  u n  m o t ,  a  s o n  g o u v e r n e m e n t .  
L  ' u n e  d e  c e s  s o c i e t e s  n e  r e l e v e r a  d o n e  j  a m a i s  d e  
l '  a u t r e ,  n '  a u r a  n i  n e  p o u r r a  j a m a i s  a v o i r  l e  p o u v o i r  
s o u v e r a i n  s u r  l '  a u t r e .  
L a  s o c i E ! t t !  c i v i l e  a u r a  b e a u  p r o c l a m e r :  J  ' a p p r o u v e  t e l l e s  
d o c t r i n e s ;  j e  prot~ge t e l l e s  o p i n i o n s ;  c e t t e  f o r m e  d e  c u l t e  
m ' e s t  agr~able; c e s  p r a t i q u e s  d'~glise m e  p l a i s e n t ;  l a  f o i  
e n  c e s  d o g m e s  p l u t S t  q u  ' e n  a u t r e s  d o g m e s  m e  c o n v i e n d r a i t  
f o r t .  L '  h o m m e  i n d d p e n d a n t ,  l a  s o c i e t e  r e l i g i e u s e  q u i  s e  r e -
s p e c t e ,  s e  g a r d e r o n t  b i e n  d '  a p o s t a s i e r :  e t ,  s '  i l s  l e  f a i -
s a i e n t ,  i l s  p e r d r a i e n t  A  l '  i n s t a n t  t o u t  d r o i t  a  l e u r  p r o p r e  
e s t i m e ;  i l s  s e r a i e n t  d e c h u s  d e  t o u t e  dignit~ m o r a l e , '  l e u r  
p r i n c i p a l  b i e n ,  l e u r  f o r c e ,  l e u r  v i e .  
D '  u n e  a u t r e  p a r t ,  l a  s o c i e ' t e  r e l i g i e u s e  n e  s e r a  j a m a i s  
a d m i s e  ~ i n t e r v e r t i r ,  a  t r o u b l e r  l  ' o r d r e  p o l i t i q u e  e t  c i v i l  
~tabli. S e s  m e m b r e s  all~gueront e n  v a i n  l e u r  f o i ,  l e u r  
c u l t e ,  l e s  pr~ceptes a u x q u e l s ,  i l s  s e  s o n t  s o u m i s ,  l a  r~gle 
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q u '  i l s  s e  s o n t  p r e s c r i t e  o u  q u '  i l s  o n t  a c c e p t e e ,  s o i t  p o u r  
l~gitimer u n  a c t e  q u e  l e s  l o i s  dMe~ent, s o i t  p o u r  s '  e x -
e m p t e r  d  ' u n  d e v o i r  q u '  e l l e s  i m p o s e n t .  
R~ponse c l a r i f i e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e l i g i o n  a n d  g o v -
e r n m e n t ,  a n d  m a d e  a  p o w e r f u l  c a s e  o f  t h e  a r g u m e n t  t h a t  u n d e r  a  
c a r e f u l l y  c o n s t i t u t e d  g o v e r n m e n t ,  r e l i g i o n  c o u l d  n o t  d e p r i v e  m e n  o f  
t h e i r  c i v i l  l i b e r t i e s .  S t r a n g e l y  e n o u g h ,  h i s  a r g u m e n t  t h a t  a  
P r o t e s t a n t  s o v e r e i g n  w a s  p e r f e c t l y  a b l e  t o  g o v e r n  a  n a t i o n  o f  
C a t h o l i c  c i t i z e n s  a n d  d e p u t i e s ,  a p p l i e d  e q u a l l y  t o  b o t h  W i l l i a m  I  
o f  H o l l a n d ,  a n d  L e o p o l d  I ,  t h e  f u t u r e  k i n g  o f  B e l g i u m ,  a l s o  a  
P r o t e s t a n t .  I t  w a s  s i g n i f i c a n t  t h a t  C a t h o l i c  B e l g i u m ,  h a v i n g  d i v e s -
t e d  i t s e l f  o f  o n e  P r o t e s t a n t  s o v e r e i g n ,  d i d  h a v e  e n o u g h  f a i t h  i n  
t h e  s t r e n g t h  o f  i t s  c o n s i t u t i o n  t o  r i s k  c h o o s i n g  a n o t h e r  P r o t e s t a n t  
k i n g .  
T h e  n e x t  m o n t h ,  A u g u s t  1 8 2 9 ,  D e  P o t t e r  f e l t  i m p e l l e d  t o  
w r i t e  s t i l l  a n o t h e r  p a m p h l e t  i n  d e f e n s e  o f  h i s  U n i o n i s t  p o s i t i o n .  
T h i s  w a s  c a l l e d ,  D e r n i e r  m o t  ~ l '  a n o n y m e  d e  G a n d ,  s u r  l '  u n i o n  
d e s  c a t h o l i q u e s  e t  d e s  lib~raux d a n s  l e s  P a y s - B a s .
4 3  
D e  P o t t e r ' s  o w n  t o l e r a n c e  h a d  e v o l v e d  a  l o n g  w a y  f r o m  h i s  
e a r l y  d a y s  a s  a  g r a d u a t e  o f  t h e  F r e n c h  s y s t e m  o f  e d u c a t i o n  w h o  
h a d  e n t h u s i a s t i c a l l y  s u p p o r t e d  K i n g  W i l l i a m ' s  Coll~ge p h i l o s o p h i q u e  
d e  L o u v a i n .  
T h e s e  t h r e e  p a m p h l e t s  o f  t h e  s u m m e r  o f  1 8 2 9 ,  a c c o m p l i s h e d  
w h a t  t h e i r  a u t h o r  i n t e n d e d .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  s u m m e r ,  a l l  o f  t h e  
l e a d i n g  C a t h o l i c s  a n d  L i b e r a l s  o f  B e l g i u m  s h a r e d  D e  P o t t e r ' s  
U n i o n i s t  i d e a .  
4 4  
W h i l e  i n  p r i s o n  i n  S e p t e m b e r  1 8 2 9 ,  D e  P o t t e r  w r o t e  t w o  
a r t i c l e s  f o r  t h e  C o u r r i e r  d e s  P a y s - B a s ,  S e p t e m b e r  2 3  a n d  2 6 ,  
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f i r m l y  o p p o s i n g  t h e  a n n e x a t i o n  o f  B e l g i u m  t o  F r a n c e ,  w h i c h  h a d  
b e e n  s u g g e s t e d  b y  G e n e r a l  d e  R i c h e m o n t .  T h e s e  r e b u t t a l s  c l e a r l y  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  D e  P o t t e r  w a s  a  c h a m p i o n  o f  n a t i o n a l  i n d e p e n -
d e n c e .  
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A l t h o u g h  a l l  h i s  m e m o i r s  w e r e  i n d e e d  w r i t t e n  a f t e r  t h e  
f a c t ,  t h e y  c o n t a i n e d  a  s t r o n g  g r a i n  o f  n a t i o n a l i s m ;  a n d  a s  
D e  P o t t e r  
s t a t e d  i n  
S o u v e n i r s ,  
"  . . .  m e s  id~es 
' \  
a  c e  s u j e t  n '  o n t  
.  .  .  I  4 6  
J a m a 1 s  v a n e .  
E v i d e n t l y ,  K i n g  W i l l i a m  w o u l d  h a v e  g l a d l y  r e l e a s e d  D e  P o t -
t e r  f r o m  p r i s o n  i f  h e  h a d  m a d e  t h e  s l i g h t e s t  m o v e  t o w a r d  
r e c o n c i l i a t i o n .  
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D e  P o t t e r  n o t  o n l y  m a d e  n o  e f f o r t  t o  s h o w  r e p e n -
t e n c e ,  h e  s e e m e d  t o  e n j o y  h i s  r o l e  o f  n a t i o n a l  m a r t y r .  H i s  w r i t i n g s  
r e c e i v e d  s o  m u c h  a t t e n t i o n ,  i t  i s  c u r i o u s  t h a t  t h e  k i n g  c o n t i n u e d  
t o  l e t  h i m  w r i t e  w h i l e  i m p r i s o n e d .  
O n e  o f  t h e  m e n  K i n g  W i l l i a m  s e n t  t o  v i s i t  D e  P o t t e r  a n d  
i n v e s t i g a t e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  h i s  a c c e p t i n g  a  p a r d o n  w a s  V a n  
B o m m e l ,  t h e  B i s h o p  o f  Li~ge. A  n a t i v e  o f  H o l l a n d  w h o  b e c a m e  a n  
a r d e n t  B e l g i a n  p a r t i s a n ,  D e  P o t t e r  n e v e r t h e l e s s  t h o u g h t  h e  w a s  o n e :  
. • .  q u i  a l o r s  j o u a i t  l e  c a  t h o l i q u e  r~formateur p o u r  e s s a y e r  
d e  s e r v i r  l e  c l e r g e  c o u r t i s a n ,  l e s  n o b l e s  s e r v i l e s ,  e t  l e  
g o u v e r n e m e n t  h o l l a n d a i s ,  e t  q u i  d e p u i s ,  ~v~que d e  Li~ge, 
s e r t  r~ellement l e s  m e m e s  pr~tres a m b i t i e u x '  l a  m~mts n o b -
l e s s e  a  d u  l a  t r i c e ,  m a  i s  a u p r e s  d u  g o u v e r n e m e n t  b e l g e .  
T h a t  f a l l ,  h o w e v e r ,  D e  P o t t e r  d i d  p e t i t i o n  t o  h a v e  t h e  
S e c o n d  C h a m b e r  r e c o n s i d e r  h i s  c a s e ,  b e c a u s e  h e  h a d  b e e n  f o u n d  
g u i l t y  u n d e r  a  d e c r e e  o f  A p r i l  2 0 ,  1 8 1 5 ,  w h i c h  h a d  b e e n  r e v o k e d  
s i n c e  h i s  a r r e s t .  T h e  n e w  l a w  o f  M a y  1 6 ,  1 8 2 9 ,  u p g r a d e d  g o v e r n -
m e n t a l  t o l e r a t i o n  o f  t h e  p r e s s ,  a n d  D e  P o t t e r  c o n t e n d e d  t h i s  
e x o n e r a t e d  h i s  a c t i o n s .  E v i d e n t l y  D e  P o t t e r  w i s h e d  a  p a r d o n  t o  
c o m e  f r o m  t h e  S t a t e s - G e n e r a l  a n d  n o t  t h e  k i n g .  I t  i s  u n c l e a r ,  
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h o w e v e r ,  w h y  h e  w a i t e d  f i v e  m o n t h s  t o  a p p e a l .  H e  p u b l i s h e d  a  
d e m a n d  f o r  h i s  a p p e a l  i n  t h e  p r e s s e s  i n  O c t o b e r ,  a n d  a p p e a l e d  t o  
t h e  S t a t e s - G e n e r a l  i n  N o v e m b e r .  T h e  d e l e g a t e s  t o  t h e  S t a t e s - G e n e r a l  
d e b a t e d  h i s  c a s e  s p i r i t e d l y ,  b u t  h e  d i d  n o t  r e c e i v e  a  p a r d o n .  
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T h i s  e v i d e n t l y  d i d  n o t  d i s c o u r a g e  D e  P o t t e r .  H e  w r o t e  t o  
C h a r l e s  d e  Brouk~re t h a t :  
J a m a i s ,  . . • •  j e  n ' a i  f a i t  d e  m a  c a u s e  u n  c a u s e  p e r s o n n e l l e :  
j e  v o u d r a i s  q u e  j u s q u  I  a u  b o u t  o n  c o n t i n u A t  a  n e  l a  
copsid~rer ' S l : : t e  c o m m e  u n  m o y e n  d e  p o u s s e r  l e s  a f f  a i r e s  
g e n e r a l e s  • . •  
P e t i t i o n s  c i r c u l a t e d  i n  O c t o b e r  1 8 2 9  b y  B a r t e l s ,  d e  H a e r n e  
a n d  R o d e n b a c h  w e r e  s e n t  t o  t h e  L o w e r  H o u s e  o f  t h e  S t a t e s - G e n e r a l  
i n  N o v e m b e r  d e m a n d i n g  g o v e r n m e n t a l  c h a n g e s .  T h e s e  w e r e  p a r t  o f  
s o m e  1 5 0  p e t i t i o n s  p r e s e n t e d  t o  t h i s  C h a m b e r  d u r i n g  t h e  y e a r  o f  
1 8 2 9 ,  c o n t a i n i n g  m o r e  t h a n  3 6 0 , 0 0 0  s i g n a t u r e s .
5 1  
D e  P o t t e r  w r o t e  i n  
h i s  S o u v e n i r s  t h a t :  
U n  d e m i - m i l l i o n  [ p e u t - e t r e  u n e  exag~ration] d e  p~tition­
n a i r e s ,  d e m a n d a n t  t o u s  l e  m~me r e d r e s s e m e n t  d e s  m~mes 
g r i e f s ,  n e  l a i s s a  p l u s  d e  d o u t e s  s u r  l e s  progr~s q u e  n o u s  
a  v i o n s  f a  i t  d a n s  t o u s  l e s  r a n g s  d e  l a  n a t i o n ,  e t  s u r  l e  
r~sultat d e f i n i t i f  d e  l a  l u t t e  e n g a g e e  e n t r e  l e  g o u v e r n e m e n t  
e t  n o u s '  a  l a  premi~re o c c a s i o r s 2  q u e  l e s  c i r c o n s t a n c e s  
f o u r n i r a i e n t  p o u r  l a  m e n e r  A  t e r m e .  
T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p e t i t i o n e r s  o f  1 8 2 9 - 3 0  w e r e  F l e m i s h  
p e a s a n t s .  S o m e  F l e m i s h  n o b l e m e n  a n d  c l e r g y  h a d  a l s o  s i g n e d ,  
p r a c t i c a l l y  n o n e  o f  i t s  b o u r g e o i s i e .  T h e  p e a s a n t r y ,  l a r g e l y  i l l i t e r -
a t e ,  h a d  e v i d e n t l y  b e e n  a s s i s t e d  b y  w h a t  B o l o g n e  c a l l s  t h e  c l e r g y  
o f  t h e  s e c o n d  o r d e r .  I n  t h e  F r e n c h  o r  W a l l o o n  t o w n s  t h e r e  w a s  
a l s o  s u p p o r t  f r o m  t h e  l i b e r a l  i n t e l l e c t u a l  s e c t o r .  
5 3  
A n o t h e r  i n v e s t i g a t o r ,  M .  F .  M a g n e t t e ,  f o u n d  p r o o f  t h a t  D u t c h  
s u b j e c t s  i n  n o r t h e r n  B r a b a n t  a l s o  s i g n e d  t h e s e  p e t i t i o n s ,  w h i c h  
m e a n s  t h a t  t h e  u n i o n  h a d  f o u n d  a d h e r e n t s  i n  H o l l a n d  a s  w e l l ,  
7 1  
D u t c h m e n  w h o  a l s o  f o u n d  t h e  r e i g n  o f  W i l l i a m  o p p r e s s i v e .  I t  w a s  
n o t  s t a t e d  w h e t h e r  t h e s e  H o l l a n d e r s  w e r e  f o u n d  t o  b e  o f  t h e  
C a t h o l i c  m i n o r i t y ,  a n d  t h u s  m o r e  s y m p a t h e t i c  t o  t h e i r  B e l g i a n  
c o m p a t r i o t s .  5
4  
T h r o u g h o u t  B e l g i u m  t h e  i n d u s t r i a l  b o u r g e o i s i e  w a s  a l m o s t  
t o t a l l y  b e h i n d  t h e  D u t c h - l e d  g o v e r n m e n t ,  b u t  t h e  u r b a n  p r o l e t a r i a t  
h a d  r e m a i n e d  u n i n v o l v e d .  
5 5  
T h e r e  w a s  w i d e s p r e a d  u n e m p l o y m e n t  i n  
1 8 2 9  a n d  1 8 3 0 ;  h o w e v e r ,  w h i c h  m e a n t  t h a t  t h e  n e w  i n d u s t r i a l  w o r k  
f o r c e  w a s  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  a g i t a t e d .  A s s u m i n g  t h a t  t h e s e  
p e o p l e  w e r e  u n t i l  f a i r l y  r e c e n t l y  m e m b e r s  o f  t h e  i l l i t e r a t e  p e a s a n -
t r y ,  t h e y  w o u l d  n o t  h a v e  h a d  t h e  e d u c a t i o n a l  l e v e l  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  p e t i t i o n i n g .  A s s u m i n g  a l s o  t h a t  d i s p l a c e m e n t  h a d  l e s s e n e d  t h e i r  
i n t i m a t e  c o n t a c t  w i t h  t h e  c l e r g y ,  t h e y  w o u l d  n o t  h a v e  h a d  t h e  
a s s i s t a n c e  o f  t h e  c l e r i c s '  l i t e r a c y .  T h i s  m i g h t  e x p l a i n  w h y  t h e  
r u r a l  p e a s a n t r y ,  w h i l e  e c o n o m i c a l l y  s l i g h t l y  m o r e  a d v a n t a g e d  t h a n  
t h e i r  c i t y  b r o t h e r s ,  w a s  p o l i t i c a l l y  i n v o l v e d ,  w h i l e  t h e  u r b a n  
p r o l e t a r i a t  w a s  n o t .  
K i n g  W i l l i a m ' s  a d d r e s s  t o  t h e  S t a t e s - G e n e r a l  o n  t h e  o p e n i n g  
o f  t h e  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n  o f  1 8 2 9 - 3 0 ,  O c t o b e r  1 9 ,  1 8 2 9 ,  w a s  s o  
b l a n d ,  t h a t  J o t t r a n d  s a i d ,  "  • • •  i l  e s t  i m p o s s i b l e  d '  i m a g i n e r  l e s  
a r d e n t e s  l u t t e s  q u i  o c c u p a i e n t  l e  p a y s  . . . . .  
5 5  
D e  P o t t e r ' s  o w n  " s t a t e  o f  t h e  u n i o n "  m e s s a g e  a p p e a r e d  o n  
N o v e m b e r  1 5 ,  1 8 2 9 ,  a n d  w a s  a d d r e s s e d  t o  V a n  G o b b e l s c h r o y ,  f o r  
w h o m  D e  P o t t e r  c l a i m e d  t o  h a v e  s t i l l ,  "  • • .  c o n s e r v a i s  t o u t e  l '  e s t i m e  
e t  t o u t  l ' a t t a c h e m e n t  d ' u n  a m i .  . •  , "  a l t h o u g h  h e  h a d  a l r e a d y  c a l l e d  
f o r  h i s  r e s i g n a t i o n
5 7  
T h i s  p a m p h l e t  w a s  e n t i t l e d  L e t t r e  d e  D e m o -
p h i l e  l  M .  V a n  G o b b e l s c h r o y ,  s u r  l e s  g a r a n t i e s  d e  l a  l i b e r t E f  d e s  
7 2  
B e  l g  e s '  a  l  I  ~poq u e  d e  l  ' o u v e r t u r e  d e  l a  s e s s i o n  d e s  e t a  t s - g e n e r a  u x  
( 1 8 2 9 - 1 8 3 0 ) .
5 8  
L e t t r e  
'  
a  
V a n  G o b b e l s c h r o y  i n d i c a t e d  t h a t  D e  P o t t e r  t h o u g h t  
t h e  K i n g d o m  o f  t h e  N e t h e r l a n d s  w a s  s t i l l ,  w i t h  m o d i f i c a t i o n ,  a  
v i a b l e  i n s t i t u t i o n .  D e  P o t t e r  h i m s e l f  s u p p o r t e d  t h i s  c o n v i c t i o n :  
C '  ~ta i t  l a  premi~re f o i s  q u e  m o n  l a n g u a g e  p o u v a i t  s e m b l e r  
r~volutionnaire: j e  n e  v o u l a i s  c e p e n d a n t  q u ' e f f r a y e r ;  c a r  
j  I  e s p e r a i s  t o u j o u r s  u n e  r e f o r m e  p a c i f i q u e ,  e t  j  I  a i m a i s  
m i e u x  l '  a j o u r n e r  q u e  d e  r i s q u e . i ; : . . .  d e  1
1  
e n s a n g l a n t e r  e t  
A  A  :::>~ 
p e u t - e t r e  m e m e  d e  l a  c o m p r o m e t t r e .  
I n  L e t t r e  
'  
a  V a n  G o b b e l s c h r o y ,  D e  P o t t e r ' s  p u r p o s e  w a s  t o  
w a r n  h i s  f r i e n d  t h a t  a  n e w  d a y  h a d  d a w n e d  i n  B e l g i u m .  T h e  u n i o n  
o f  t h e  o p p o s i t i o n  w a s  r e a l ,  h a d  n o w  e x i s t e d  f o r  a  y e a r ,  a n d  t h e  
C a t h o l i c s  a n d  L i b e r a l s  w e r e  b o t h  c a l l i n g  f o r  l i b e r t y  a n d  e q u a l i t y  
f o r  a l l .  
D i s s a t i s f a c t i o n  h a d  n o t  b e e n  e r a s e d ,  n o r  t h e  B e l g i a n ' s  
g r i e f s  r e d r e s s e d .  B u t  t h e  p e o p l e  t h e m s e l v e s  w o u l d  n o t  b e  l u l l e d  t o  
s l e e p  a g a i n .  T h e y  w e r e  a w a k e  a n d  r e a d y  t o  m a k e  s a c r i f i c e s  f o r  
t h e i r  r i g h t s .  V a n  G o b b e l s c h r o y  m u s t  t h i n k  o f  h i m s e l f  a s  b e i n g  i n  a  
f r e e  c o u n t r y ,  s o  t h a t  h e  c o u l d  p e r f o r m  h i s  d u t i e s  i n  a n  e n t i r e l y  
d i f f e r e n t  m a n n e r .  D e  P o t t e r  c o n c l u d e d  b y  s a y i n g  t h a t :  
• . .  s i  v o u s  a i m e z  v o t r e  p l a c e ,  v o t r e  r~put.ation, s i  v o u s  
•  A  I  ~01..J 
v o u s  a 1 m e z  v o u s - m e m e ,  v o t r e  r o u t e  t r a c e e  • . .  
O n e  p a s s a g e  i n  t h i s  p a m p h l e t  w a s  p a r t i c u l a r l y  i m p r e s s i v e :  
T o u t e  n a t i o n  q u i  a i m e  l a  l i b e r t e  e s t  d~j~ l i b r e  d e  d r o i t ;  
a u s s i t e t  q u  ' e l l e  s a u r a  v o u l o i r  ~tre l i b r e ,  e l l e  l e  s e r a  d e  
f a i t .  J a m a  i s  p e u p l e  n e  f u t  l o n g - t e m p s  e s c l a v e  s '  i l  n e  
m e r i t a i t  d e  l '  e t r e :  o n  p e u t  t o u j o u r s  d i r e  q u e  l a  lib~ralit~ 
d  I  U n  g o u v e r n e m e n t  e s t  e n  r a i s o n  d i r e c t e  d e  l '  e n e r g i e  
m o r a l e  d o n t  l e s  c i t o y e n s  s o n t  dou~s, e t  d e  l a  g e n e ' r o s i t e '  
d e s  p r i n c i p e s  q u i  g u i d e n t  l e u r  c o n d u i t e .  
J '  a i  d i t  q u e ,  p o u r  ~tre l i b r e ,  i l  s u f f i s a i t  d e  v o u l o i r .  C e  
m o t  i c i  e s t  p r i s  d a n s  l e  s e n s  l e  p l u s  l a r g e .  C a r  o n  n e  
p e u t  pr~tendre q u ' e l l e  v e u i l l e  l a  libert~, l a  soci~t~ d o n t  
c h a q u e  m e m b r e  e s t  t o u j o u r s  t r e m b l a n t  d e v a n t  l '  a u t o r i t J ,  
c r a i n t  p l u s  g u e  t o u t e  a u t r e  c h o s e  l a  p e r t e  d e  s e s  b i e n s ,  
d e  s a  l i b e r t e ,  d e  s a  v i e ,  n e  v i s e  q u '  a u x  h o n n e u r s  q u e  l e  
p o u v o i r  d i s t r i b u e ,  a u x  f a v e u r s  q u '  i l  p r o d i g u e  &  s e s  v a l -
e t s ,  a u x  p l a c e s  o~ o n  p e u t  l e  s e r v i r .  
U n e  n a t i o n  l i b r e  s e  c o m p o s e  d e  c i t o y e n s  pr~ts a  t o u t e  
esp~ce d e  s a c r i f i c e s '  q u i  s a v e n t  r i s i s t e r  a  l '  a r b i t r a i r e '  
s a n s  s '  e f f r a y e r  d e  s e s  m e n a c e s ,  s a n s  s e  l a i s s e r  s~duire 
p a r  s e s  p r o m e s s e s ,  f i e r s  e t  i n f l e x i b l e s  q u a n d  i l s  s o u f f r e n t  
p o u r  l a  p a t r i e ,  s i m p l e s  e t  m o d e s t e s  q u a n d  i l s  t r i o m p h e n t  
a v e c  e l l e ,  d~fiant a  l a  f o i s  l e s  r i g u e r s  i n j u s t e s  e t  l e s  
o f f r e s  c o r r u p t r i c e s ,  e t  n '  a y a n t  q u '  u n  s e u l  b u t ,  c e l u i  d e  
1  'ind~pendance d~
1 
t a u s ,  d e  l a  l i b e r t '  e t  d e  l '  ~galite' e n  
d r o i t s  d e  c h a c u n .  
7 3  
C u r i o u s l y ,  t h e  C o u r r i e r  d e s  P a y s - B a s  r e c o m m e n d e d  D e  P o t t e r  
f o r  a  v a c a n t  s e a t  i n  t h e  S e c o n ' d  C h a m b e r  o f  t h e  S t a t e s - G e n e r a l ,  
a l t h o u g h  h e  w a s  s t i l l  a  p r i s o n e r  i n  t h e  P e t i t s - C a r m e s .  D e  P o t t e r  
g u e s s e d  t h a t  t h e  i d e a  w a s ,  "  • • •  p r o b a b l e m e n t  d '  e m b a r r a s s e r  l e  
g o u v e r n e m e n t .  . .  "  D e  P o t t e r  r e f u s e d  t h e  c a n d i d a c y  a n d  f u r t h e r  e l a b -
o r a t e d  o n  h i s  i d e a s  i n  a  l e t t e r  t o  t h e  C o u r r i e r  d e s  P a y s - B a s  o n  
D e c e m b e r  1 ,  1 8 2 9 ,  w h i c h  w a s  p u b l i s h e d .  
6 2  
D e  P o t t e r  w r o t e  l a t e r  i n  
h i s  S o u v e n i r s  t h a t :  
] e  n '  a u r a  i s  p a s  f a i t  difficult~ d  ' . a c c e p t e r  l a  c a n d i d a t u r e  
s i  j  ' a v a i s  c r u  a v o i r  a  a s s i s t e r  a  u n e  r e v o l u t i o n  p r o c h a i n e  
c  ' e s t - a - d i r e  a  l a  m i s e  e n  q u e s t i o n  d e  c e  q u i  f a  i s  a  i t  l e  
f o n d e m e n t  d e  n o t r e  ~difice s o c i a l .  M a i s  c e t t e  id~e n e  
m'~tait j a m a i s  entr~e d a n s  l ' e s p r i t ,  n i ,  j e  p e n s e ,  A  
p e r s o n n e  e n  B e l g i q u e .  ] e  n e  c r o y a i s  p o s s i b l e  q u  ' u n e  r~­
f o r m e  p~niblement elabor~e, a c q u i s e  ch~rement, e t  l e n t e m e n t  
p r o g r e s s i v e ;  e t  t o u s  m e s  e f f o r t s  n e  t e n d a i e n t  q u '  ~ a v a n c e r  
d a n s  
6
~a v o i e  o u  c e t t e  r~forme s  'op~rerait t o u t  n a  t u r e l l e -
m e n t .  
H o w e v e r  t h e  s p e e c h  K i n g  W i l l i a m  m a d e  t o  t h e  S t a t e s - G e n e r a l  
o n  D e c e m b e r  1 1 ,  1 8 2 9  w a s  a n y t h i n g  b u t  c o n c i l i a t o r y .  J o t t r a n d  
c o m p a r e d  h i s  a t t i t u d e  t o  t h e  F r e n c h  o r d i n a n c e s  o f  J u l y  1 8 3 0 .  
6 4  
C e  pr~ambule o~ l e  r o i  G u i l l a u m e  a f f e c t e  p u r e m e n t  e t  
s i m p l e m e n t  l e  p o u v o i r  d e  d r o i t  d i  v i n ,  e t  l a  f a c u l t e '  q u i  e n  
r~sulte d e  r~gler c o m m e  i l  l '  e n t e n d a i t  l e s  i n s t i t u t i o i f i S  d u  
p a y s ,  d o i t  f a i r e  j u g e r  d e  t o u t  l  ' e n s e m b l e  d u  d o c u m e n t .  
7 4  
W i l l i a m  d e c l a r e d  a  n e w  a n d  s t r i c t e r  l a w  a g a i n s t  f r e e d o m  o f  
t h e  p r e s s ,  s u p p o s e d l y  t o  p r e v e n t  a t t a c k s  o n  t h e  g o v e r n m e n t .  H e  
v o w e d  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  c o m b a t  t h e  C a t h o l i c  r e l i g i o n ' s  r e n e w e d  
a t t e m p t s  a t  s t a t e  d o m i n a t i o n ,  a n d  h e  s p o k e  a g a i n s t  m i n i s t e r i a l  
r e s p o n s i b i l i t y ,  w h i c h  h e  d i d  n o t  f e e l  w a s  a  p a r l i a m e n t a r y  r i g h t .  
H e  e v i d e n t l y  t h o u g h t  t h a t  t h e  k i n g ,  w h o  h a d  d i v i n e  r i g h t s ,  w a s  
a l o n e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  a c t s  o f  h i s  m i n i s t e r s ,  a n d  t h a t  h e  a l o n e  
s h o u l d  d e c i d e  w h e n  t h e y  w e r e  w r o n g .  
6 6  
D e  P o t t e r  r e p l i e d  q u i c k l y  w i t h  a  n e w  p a m p h l e t  a t t a c k i n g  t h e  
K i n g ' s  p o s i t i o n ;  L e t t r e  d e  D~mophile a u  r o i  s u r  l e  n o u v e a u  p r o j e c t  
d e  l o i  c e n t r e  l a  p r e s s e  e t  l e  m e s s a g e  r o y a l  q u i  l '  a c c o m p a g n e  w a s  
i s s u e d  o n  D e c e m b e r  2 0 ,  1 8 2 9 .  
6 7  
D e  P o t t e r  t o o k  a  g r a v e  a n d  s e r i o u s  
t o n e :  
M o n  ~pigraph ~tait l e  s e r m e n t  d u  r o i  d  ' o b s e r v e r  l a  l o i  
f o n d a m e n t a l e ,  e t  c e l u i  d u  p e u p l e  d e  r e c e v o i r  l e  r o i  e n  
v e r t u  d e  c e t t e  l o i  m~me; m o n  d~but, l '  a n n o u n c e  d  ' p n e  
c a t a s t r o p h e  in~vitable e t  p r o c h a i n e  s i  l e  c h e f  d e  l  ' E t a t  
c o n t i n u a i t  a  s e  l a i s s e r  t r o m p e r  e t  ~garer e t  p e r s i s t a i t  
d a n s  l e  syst~me q u i  l e  p e r d a i t  s a n s  r e t o u r .  J e  r e p o u s s a i  
a v e c  i n d i g n a t i o n ,  a u  n o m  d e  l a  B e l g i q u e ,  l e s  p r e ' t e n t i o n s  
m i n i s t e r i e l l e s  d e  n e  v o i r  d a n s  l a  l o i  f o n d  a m e n  t a l e  q u '  u n e  
m o d i f i c a t i o n  d e  l a  m o n a r c h i e  p u r e  e t  d e  g o u v e r n e r  l e s  
P a y s - B a s  p a t e r n e l l e m e n t .  J  ' a c c u s a i  d i r e c t e m e n t  l e s  m i n -
i s t r e s  d '  ~tre d e s  f a c t i e u x  q u i ,  e u x  e t  n o n  p a s  n o u s  c o m m e  
i l s  a u r a i e n t  v o u l u  l e  f a i r e  c r o i r e ,  t r o u b l a i e n t  r~ellement 
l  ' o r d r e  p u b l i c  e t  l a  b o n n e  h a r m o n i e  d e s  c i t o y e n s ,  q u i  
p~ovoq~aieis8 a  l a  r e v o l t e  e t  f i n i r a i e n t  p a r  op~rer u n  
r e v o l u t i o n .  
T h i s  p a m p h l e t  w a s  t h e  f i r s t  p l a c e  t h a t  D e  P o t t e r  h a d  
b r o u g h t  u p  " l a  m e n a c e  d '  u n e  s~paration," e v e n  i f  p a r l i a m e n t a r y  
a n d  a d m i n i s t r a t i v e  o n l y ,  b e t w e e n  H o l l a n d  a n d  B e l g i u m .  T h e  o p p o s i -
t i o n  w a s  a t  t h i s  p o i n t  s t i l l  o n l y  a g i t a t i n g  f o r  r e f o r m ,  a n d  t h e  
i d e a  o f  e v e n  a n  a d m i n i s t r a t i v e  s e p a r a t i o n  d i d  n o t  f i n d  s u p p o r t  
u n t i l  a f t e r  t h e  r e v o l t  n i n e  m o n t h s  l a t e r  i n  A u g u s t  1 8 3 0 .  
6 9  
7 5  
A p p a r e n t l y  D e  P o t t e r ' s  p a m p h l e t  w a s  w r i t t e n  a s  s i n c e r e  
a d v i c e ,  n o t  j u s t  a n  i n f l a m m a t o r y  w r i t i n g ,  a s  h i s  l e t t e r  t o  T i e l e -
m a n s  w r i t t e n  D e c e m b e r  1 8 ,  1 8 2 9 ,  s e e m s  t o  i n d i c a t e .  I n  t h i s  l e t t e r  
D e  P o t t e r  w r o t e :  
J'~cris a u  t u t e u r  ( l e  r o i ) ,  p o u r  l u i  f a i r e  t o u c h e r  a u  d o i g t  
l e s  i m p e r t i n e n c e s  e t  l e  g a s p i l l a g e  d e  s e s  g e n s  O e s  m i n -
i s t r e s )  q u i ,  n o n  c o n t e n t s  d e  r u i n e r  s e s  f Q I P i l l e s  ( l e  
p e u p l e ) ,  l e s  i n j u r i e n t  e n c o r e  e t  l e s  m a l t r a i t e n t .  
T h e  b e g i n n i n g  o f  1 8 3 0  f o u n d  D e  P o t t e r  s t i l l  i n  h i s  c e l l  a t  
t h e  P~tits-Carmes. W h e n  n o t  w r i t i n g  p a m p h l e t s  o r  l e t t e r s  t o  t h e  
j o u r n a l s ,  h e  w a s  o c c u p i e d  r e v i s i n g  h i s  e c c l e s i a s t i c a l  h i s t o r y ,  
w h i c h  w a s  t o  b e  p u b l i s h e d  a t  P a r i s  i n  1 8 3 6 - 3 7  i n  e i g h t  v o l u m e s  a s  
t h e  H i s t o i r e  
E h i l o s o E h i g , u e ,  E o l i t i g , u e  
e t  c r i t i g , u e  
d u  c h r i s t i a n i s m e  e t  
d e s  
I  i  ·  
e g  i s e s  
chr~tiennes, 
d e E u i s  J e s u s  
j u s g , u ' a u  
X I X e  
. \  1  7 1  
s 1 e c  e .  O n e  
c a n  s e e  
i n  t h e  
w o r k s  
o f  
D e  P o t t e r  
a  c o n t i n u u m  r u n n i n g  f r o m  
h i s  
e a r l y  i n t e r e s t  i n  r e l i g i o u s  h i s t o r y  t o  t h i s  l a t e r  i n t e r e s t  i n  
C h r i s t i a n  s o c i a l i s m  a n d  r a t i o n a l  s o c i a l i s m  w h i c h  d e a l t  w i t h  p r o b -
l e m s  o f  h i s  o w n  e r a ,  a n d  p o s s i b l e  f u t u r e  s o l u t i o n s .  L i k e  h i s  l a t e r  
f r i e n d  L a m e n n a i s ,  a n o t h e r  r e l i g i o u s  m a v e r i c k ,  D e  P o t t e r  w a s  a n  
i n t e n s e l y  s p i r i t u a l  m a n .  
I n  J a n u a r y  1 8 3 0 ,  K i n g  W i l l i a m  i n c u r r e d  t h e  w r a t h  o f  B e l g i u m  
o n c e  a g a i n  w h e n  h e  o u s t e d  s i x  m e m b e r s  o f  t h e  S t a t e s - G e n e r a l  a n d  
t o o k  a w a y  t h e i r  p e n s i o n s ,  b e c a u s e  t h e y  h a d  d a r e d  t o  v o t e  a g a i n s t  
t h e  k i n g ' s  m i n i s t e r s  o n  D e c e m b e r  1 1 ,  1 8 2 9 .  T h e y  e i t h e r  w e r e  
m e m b e r s  o f  t h e  L o w e r  C h a m b e r  w h o  h a d  v o t e d  a g a i n s t  t h e  b u d g e t ,  
o r  a s  D e  P o t t e r  i m p l i e d  i n  h i s  S o u v e n i r s ,  t h e y  h a d  r e f u s e d  t o  s i g n  
a  p o l i t i c a l  f o r m u l a r y ,  i n  o t h e r  w o r d s  a  l o y a l t y  o a t h .  A t  a n y  r a t e ,  
W i l l i a m  f e l t  t h a t  t h e y  h a d  " d i s p l a y e d  a n  a b s o l u t e  a v e r s i o n  t o  t h e  
7 6  
p r i n c i p l e s  o f  m y  G o v e r n m e n t .  "
7 2  
E v i d e n t l y  s e v e r a l  n e w s p a p e r s  c o n c e i v e d  t h e  i d e a  o f  t a k i n g  
u p  a  n a t i o n a l  s u b s c r i p t i o n  f o r  o p p o n e n t s  o f  t h e  g o v e r n m e n t  t h a t  
h a d  l o s t  p o s i t i o n s  b e c a u s e  o f  t h e i r  a c t i v i t i e s .  O n  J a n u a r y  3 1 ,  1 8 3 0 ,  
s e v e n t e e n  j o u r n a l s  s u g g e s t e d  t h i s  s u b s c r i p t i o n s  a t  t h e  s a m e  t i m e .  
7 3  
T i e l e m a n s  a n d  D e  P o t t e r  w e n t  o n e  s t e p  f u r t h e r  a n d  c a m e  u p  
w i t h  t h e  i d e a  o f  a  p a t r i o t i c  c o n f e d e r a t i o n .  
7  
4  
J e a n  F r a n s : o i s  T i e  l e -
m a n s ,  w h o  w a s  t h e  o n e  w h o  o r i g i n a l l y  e n v i s i o n e d  t h e  c o n f e d e r a -
t i o n ,  w a s  a t  t h a t  t i m e  a  r e f e r e n d a r y  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  F o r e i g n  
A f f a i r s  a t  t h e  H a g u e .  
7
5  
D e  P o t t e r  h a d  m e t  T i e l e m a n s  a t  t h e  h o m e  o f  t h e  p u b l i s h e r  o f  
h i s  b i o g r a p h y  o f  S c i p i o n  d e  R i c c i ,  T i e l e m a n s  a t  t h a t  t i m e  b e i n g  a  
s t u d e n t  c o u r t i n g  t h e  p u b l i s h e r ' s  d a u g h t e r .  L a t e r  D e  P o t t e r  h a d  
a p p r o a c h e d  V a n  G o b b e l s c h r o y  a b o u t  h i m  a n d  g o t t e n  h i m  a  g o v e r n -
m e n t a l  p o s i t i o n .  D e  P o t t e r  a n d  T i e l e m a n s  h a d  b e e n  c o r r e s p o n d i n g  
s i n c e  1 8 2 7 ,  a n d  h a d  b e c o m e  t h e  b e s t  o f  f r i e n d s .  
7 6  
D e  P o t t e r  p r o p o s e d  t h e  P a t r i o t i c  C o n f e d e r a t i o n  i n  t h e  F e b -
r u a r y  3  i s s u e  o f  t h e  C o u r r i e r  d e s  P a y s - B a s .  
7 7  
T h e  C o n f e d e r a t i o n  
w a s  t o  b e  w h a t  w e  t o d a y  w o u l d  s i m p l y  r e g a r d  a s  a  p o l i t i c a l  
p a r t y ,  h o w e v e r  b e s i d e s  a c c e p t i n g  d o n a t i o n s  f r o m  i t s  m e m b e r s ,  i t  
w o u l d  t a x  e a c h  o n e  o f  t h e m  i n  o r d e r  t o  c r e a t e  a  b a n k  f r o m  w h i c h  
n e e d y  m e m b e r s  m i g h t  d r a w .  T h e  i d e a  w a s  t h a t  t i m i d  m e n  m i g h t  b e  
m o r e  w i l l i n g  t o  j o i n  t h e  o p p o s i t i o n  i f  t h e y  k n e w  t h e y  w o u l d  b e  
g u a r a n t e e d  a  k i n d  o f  " u n e m p l o y m e n t  i n s u r a n c e " .  I f  d r a w i n g  u p  a  
n e w  c o n s t i t u t i o n  t o  i n s u r e  l i b e r t y  a n d  j u s t i c e  f o r  a l l  w a s  s u b v e r -
.  t h "  .  d  d  b  .  .  t '  7
8  
s 1 v e ,  i s  w a s  i n  e e  a  s u  v e r s 1 v e  o r g a n 1 z a  i o n .  
V a n  M a a n e n  d i d  n o t  l e t  t h i s  p l a n  g o  u n n o t i c e d .  O n  F e b -
7 7  
r u a r y  5 ,  1 8 3 0 ,  h e  w r o t e  t o  K i n g  W i l l i a m  t h a t  t h i s  i d e a  w a s  d e f i n i t e -
l y  d a n g e r o u s  a n d  s u b j e c t  t o  p u n i s h m e n t  u n d e r  t h e  p e n a l  c o d e .  
7 9  
T h e  K i n g  a p p a r e n t l y  a g r e e d ,  f o r  o n  F e b r u a r y  9 ,  D e  P o t t e r ' s  p a -
p e r s ,  w h i c h  c o n t a i n e d  h i s  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  T i e l e m a n s ,  w e r e  
s e i z e d  a n d  h e  w a s  p u t  i n  w h a t  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  s o l i t a r y  c o n f i n e -
m e n t .  D e  P o t t e r  w r o t e  t h a t  t h i s  u p s e t  h i m  g r e a t l y  b e c a u s e  h i s  
c h i l d  w a s  v e r y  i l l ,  a n d  h e  w a s  n o  l o n g e r  a b l e  t o  s e e  h i s  w i f e .  
8 0  
A s  s o o n  a s  t h e  g o v e r n m e n t  r e a l i z e d  t h a t  T i e l e m a n s  w a s  t h e  
r e a l  o r i g i n a t o r  o f  t h e  i d e a  o f  t h e  P a  t r i o  t i c  C o n f e d e r a t i o n  t h e y  
a r r e s t e d  h i m  a t  T h e  H a g u e  a n d  t h r e w  h i m  i n t o  p r i s o n  a l s o .  I n  
a d d i t i o n  t o  D e  P o t t e r  a n d  h i s  f r i e n d ,  t h e  g o v e r n m e n t  s e i z e d  J  . J .  
Coch~-Mommens o f  t h e  C o u r r i e r  d e s  P a y s - B a s ;  A d o l p h e  B a r t e l s  o f  
t h e  C a  t h o  l i q  u e  d e s  
P a y s - B a s ;  
J . B .  
d e  
\  
N e v e ,  
p u b l i s h e r  o f  t h e  
C a t h o l i q u e ;  a n d  E .  V a n d e r s t r a e t e n  o f  t h e  B e l g e .  T h e i r  o f f e n s e s  
i n c l u d e d  s u g g e s t i n g  t h e  C o n f e d e r a t i o n  o r  p r a i s i n g  i t ,  a n d  a l l o w i n g  
p e o p l e  t o  s e n d  m o n e y  t o  t h e i r  j o u r n a l s .  
8 1  
U n t i l  F e b r u a r y  9 ,  D e  P o t t e r ' s  t r e a t m e n t  i n  p r i s o n  h a d  b e e n  
g o o d ,  e v e n  m i l d ,  b u t  n o w  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  h e  w a s  i n d e e d  t r e a t e d  
a s  a n  e n e m y  o f  t h e  s t a t e .  H e  t o o k  a  p a r t i c u l a r  d i s  l i k e  t o  t h e  
P r o c u r a t o r  o f  t h e  K i n g ,  S c h u e r e m a n s ,  w h o  h e  f e l t  w a s  a n  i n h e r e n t -
l y  c r u e l  p e r s o n .  I n  h i s  S o u v e n i r s  D e  P o t t e r  w r i t e s  t h a t  b e t w e e n  
F e b r u a r y  9  a n d  F e b r u a r y  2 6 ,  h e  w a s  q u e s t i o n e d  e l e v e n  t i m e s ,  
s o m e t i m e s  f o r  t w o  o r  t h r e e  h o u r s  a t  a  t i m e .  
8 2  
T h e  F e b r u a r y  a r r e s t s  m u s t  h a v e  e i t h e r  s h o c k e d  o r  t e r r i f i e d  
t h e  n a t i o n ,  f o r  b o t h  t h e  c i t i z e n s  a n d  t h e  d e l e g a t e s  r e m a i n e d  
m u t e .  
8 3  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  o p p o s i t i o n  h a d  a c t u a l l y  m a d e  g r e a t  
p r o g r e s s  f o r :  
" i  
i  
i  
I  
l  
L a  p u i s s a n c e  r o y a l e  n '  a v  a  i t  p o u r  e l l e  q u e  s a  f o r c e  mat~ri­
e l l e :  o n  p o u v a i t  e n c o r e  t r e m b l e r  d e v a n t  l ' e x p r e s s i o n  d e  s a  
col~re e t  s e s  m e n a c e s ;  m a  i s  e l l e  n e  r ' v e i l l a i t  p l u s  n i  
s y m p a t h i e  n i  r e s p e c t ;  t o u t e  i l l u s i o n  ~tait d~truite;. c e t t e  
p~i~fnce a v a i t  p e r d u  s a  f o r c e  m o r a l e ,  o n  n  ' y  a v a i t  . p l u s  
f o i .  
7 8  
T h e  m e m o i r s  o f  S c h u e r e m a n s  r e l a t e d  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  
f u l l y  a w a r e  o f  t h e  d e l i c a c y  o f  t h e  s i t u a t i o n .  V a n  C u y l e n b u r g h ,  
V a n  M a a n e n '  s  p r i v a t e  s e c r e t a r y ,  w a s  s e n t  t o  B r u s s e l s  a t  t h e  e n d  
o f  F e b r u a r y  t o  c o n f e r  w i t h  S c h u e r e m a n s ,  a n d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
n e x t  m o n t h ,  t h e  P r i n c e  o f  O r a n g e  a r r i v e d  i n  B r u s s e l s  t o  s e e  w h a t  
w a s  h a p p e n i n g .  
8 5  
I n  M a r c h ,  d e s p i t e  t h e  t i g h t e n i n g  o f  s e c u r i t y  a r o u n d  h i m ,  
D e  P o t t e r  p r o d u c e d  a n o t h e r  p a m p h l e t ,  L e t t r e  d e  D e  P o t t e r  A  S y l v a i n  
V a n  d e  W e y e r .  D e  P o t t e r  f e l t  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  p e r p e t u a t i n g  
l i e s  a b o u t  h i m  a n d  h i s  c o r r e s p o n d e n c e ,  a n d  t h a t  h e  s h o u l d  d e f e n d  
h i m s e l f .  
8 6  
T h e  t r i a l  s t a r t e d  o n  A p r i l  1 6 ,  1 8 3 0 ,  i n  t h e  c o u r  d '  a s  s i s e s  o f  
s o u t h e r n  
8 7  
B r a b a n t .  T h e  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  D e  P o t t e r  a n d  
T i e l e m a n s  w a s  p r o b a b l y  p r o d u c e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  a s  e v i d e n c e  
a g a i n s t  t h e m ,  b u t  D e  P o t t e r  s a i d  t h a t  V a n  D e  W e y e r ,  h e  w a s  
d e f e n d e d  b y  V a n  D e  W e y e r ,  V a n  M e e n e n  a n d  G e n d e b i e n ,  u s e d  t h e  
s a m e  l e t t e r s  t o  d i s c r e d i t  t h e  D u t c h - l e d  a d m i n i s t r a t i o n .  
8 8  
H e  a l s o  
u s e d  t h e  l e t t e r s  t o  s h o w  D e  P o t t e r ' s  t r u e  c h a r a c t e r  w a s  q u i t e  
o p p o s i t e  f r o m  t h e  d i s m a l  p o r t r a i t  t h e  g o v e r n m e n t  w i s h e d  t o  · p a i n t ,  
a  "m~chant a m b i t i e u x  s a n s  f o i  n i  r e l i g i o n . "  A l l  t h e  d e f e n d a n t s  
w e r e  s u p p o s e d l y ,  " a m b i t i e u x  coriph~es d e s  t r o u b l e s  e t  d e  l '  a n a r -
c h i e  d a n s  l  ' o p i n i o n  p u b l i q u e .  
1 1 8
9  
G e n d e b i e n ,  
o n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  
s p e a k i n g  
i n  d e f e n s e  
o f  
D e  P o t t e r ,  
s a i d  
t h a t  
t h e  
r e a l  g o a l  
o f  
t h e  
p r o s e c u t i o n  
w a s  
t o  
d e s t r o y  h i s  p o p u l a r i t y :  
C h a c u n  a  p u  s e  c o n v a i n c r e  q u e  l e  b u t  p r i n c i p a l  d e s  
p o u r s u i t e s  intent~es c o n  t r e  M .  D e  P o t t e r  e s t  d e  d~truire s a  
p o p u l a r i t e ;  popularit~ d e v e n u e  i m p o r t u n e ,  popularit~ q u  ' o n  
l u i  a  f a i t e  e t  q u  ' i l  a  a c q u i s e  m a l g r e  l u i ;  p o p u l a r i t e  i u i  
e s t  1  ' o e u v r e  d u  g o u v e r n e m e n t
9 0  
c  ' e s t - J . - d i r e  d '  u n  m i n i s t e r e  
a u s s i  i m p r u d e n t  q u e  p e u  s a g e .  
7 9  
G i v e n  t h e  m o o d  o f  t h e  k i n g  a n d  h i s  m i n i s t e r s ,  a  s e n t e n c e  o f  
g u i l t y  w a s  p r e o r d a i n e d .  T h e  m e n  w e r e  a l l  f o u n d  t o  h a v e  e n g a g e d  
i n  s e d i t i o u s  a c t i v i t y  a n d  s e n t e n c e d  o n  A p r i l  3 0 ,  1 8 3 0 .  P r e s u m a b l y  
C o c h e ' - M o m m e n s  a n d  V a n d e r s t r a e t e n  r e c e i v e d  l e s s e r  s e n t e n c e s ,  t h e  
o t h e r  f o u r  m e n  w e r e  e x i l e d .  D e  P o t t e r  w a s  b a n i s h e d  f o r  e i g h t  
y e a r s ,  t o  b e  f o l l o w e d  b y  e i g h t  y e a r s  o f  s u r v e i l l a n c e ;  T i e l e m a n s  
a n d  B a r t e l s  b a n i s h e d  f o r  s e v e n  y e a r s ,  w i t h  s e v e n  y e a r s  o f  s u r v e i l -
l a n c e ,  
d e  N~ve, 
f o r  f i v e  y e a r s  e a c h .  
T h e  d e f e n d a n t s  w e r e  a l s o  
f i n e d .  9 1  
I n  s e n t e n c i n g  t w o  L i b e r a l s ,  D e  P o t t e r  a n d  T i e l e m a n s ,  a n d  
t w o  C a t h o l i c s ,  d e  N~ve a n d  B a r t e l s ,  t h e  k i n g  w a s  p u n i s h i n g  b o t h  
p a r t i e s ,  a  t a c t i c  t h a t  h a d  s u b d u e d  t h e  o p p o s i t i o n  b e f o r e .  U n f o r -
t u n a  t e l y  f o r  W i l l i a m ,  t h e  s e n t e n c e s  n o t  o n l y  i n c r e a s e d  t h e  p o p u l a r i -
t y  o f  a l l  t h e  m e n ,  i t  e x t e n d e d  D e  P o t t e r ' s  r e n o w n  t o  t h e  l o w e s t  
c l a s s e s  · o f  B e l g i u m .  
9 2  
T h e y  h a d  a l r e a d y  s y m p a t h i z e d  w i t h  h i s  c a l l  
f o r  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  m i l l i n g  a n d  s l a u g h t e r i n g  t a x e s ,  t h i s  
i n t e n s i f i e d  t h e i r  a d u l a t i o n .  I t  i s  p e r h a p s  d i f f i c u l t  f o r  a n y o n e  o f  
t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  t o  a p p r e c i a t e  t h e  n a t u r a l  s u s p i c i o n  a n d  
d i s t r u s t  t h e  l o w e r  c l a s s e s  w o u l d  h a v e  f e l t  f o r  a  m a n  o f  D e  P o t t e r ' s  
s t a t u s ,  a  b o r n  a r i s t o c r a t ,  a  n e p h e w  a n d  g r a n d s o n  o f  t w o  o f  t h e  
m o s t  p o w e r f u l  m e n  o f  t h e  J o s e p h i s t  r e g i m e .  B y  M a y  1 8 3 0 ,  h o w e v e r ,  
K i n g  W i l l i a m  h a d  i n d e e d  c r e a t e d  a  f o l k  h e r o .  B e l g i u m ' s  l o v e  o b j e c t  
8 0  
w a s  t h e n  a  g r a y i n g  s c h o l a r ,  5  f e e t  3  i n c h e s  t a l l  a n d  f o r t y - f o u r  
y e a r s  o l d .  
9 3  
O n  M a y  3  t h e  g o v e r n m e n t  p r i n t e d  t h e  p r i v a t e  c o r r e s p o n d e n c e  
o f  D e  P o t t e r  a n d  T i e l e m a n s .  9
4  
D e  P o t t e r  t h i n k s  t h a t  t h i s  w a s  
c l e a r l y  t h e  i d e a  o f  L i b r y - B a g n a n o ,  b e c a u s e  w h a t  w e r e  c o n s i d e r e d  
i m p o r t a n t  p a r t s  o f  t h e  l e t t e r s  w e r e  p r i n t e d  i n  i t a l i c s ,  t y p i c a l  o f  
L i b r y .  
9 5
T h e  i d e a  w a s  t o  d i s c r e d i t  D e  P o t t e r ,  w h o s e  p r i v a t e  l i f e  
a n d  v i e w s  w e r e  s o m e w h a t  u n c o n v e n t i o n a l .  
9 6  
M a n y  r e f u s e d  t o  r e a d  
t h e  p u b l i c a t i o n  a t  a l l ,  c o n s i d e r i n g  i t  a n  i n v a s i o n  o f  p r i v a c y .
9 7  
I n  
g e n e r a l ,  t h e  p l a n  b a c k - f i r e d  b e c a u s e  t h o s e  w h o  d i d  r e a d  t h e  
l e t t e r s  s a w :  
. • .  l e s  s e n t i m e n t s  ~lev~s d e  d~vouement a  l '  h u m a n  it~ e t  d e  
desint~ressement poli9~que, q u i  b r i l l e n t  u n  l u i  d a n s  t o u t e  
c e t t e  c o r r e s p o n d a n c e .  
B y  t h e  s p r i n g  o f  1 8 3 0 ,  K i n g  W i l l i a m  e v i d e n t l y  r e a l i z e d  t h a t  
t h e  s i t u a t i o n  i n  B e l g i u m  w a s  t e n s e .  H i s  g o v e r n m e n t  w a s  c a u g h t  i n  
a  t r a p  n o t  e n t i r e l y  o f  i t s  o w n  m a k i n g .  L i k e  t h e  F r e n c h  r e v o l u t i o n s  
o f  b o t h  1 7 8 9  a n d  1 8 3 0 ,  t h e  B e l g i a n  r e v o l t  w a s  p r e c e d e d  b y  b a d  
h a r v e s t s  a n d  a  s h a k y  e c o n o m i c  s i t u a t i o n :  
T h e  w i n t e r  o f  1 8 2 9 - 3 0  h a d  b e e n  e x c e p t i o n a l l y  s e v e r e ,  a n  
e c o n o m i c  c r i s i s  o f  u n e x p e c t e d  p r o p o r t i o n s  h a d  s w e p t  t h e  
c o u n t r y .  F a c t o r i e s  h a d  g o n e  b a n k r u p t  a n d  l e a d i n g  b a n k e r s  
h a d  c l o s e d  t h e i r  d o o r s .  P o o r  r e l i e f  c o u l d  n o t  m e e t  t h e  
d e m a n d s  m a d e  f o r  t h e  s i m p l e  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e  a n d  
h u n d r e d s  o f  u n e m p l o y e d  w e r e  a i m l e s s l y  a n d  d a n g e r o u s l y  
r o a m i n g  t h §
9  
s t r e e t s  o f  B r u s s e l s ,  Li~ge, V e r v i e r s ,  A n t w e r p ,  
a n d  G h e n t .  
A n o t h e r  s u m m a r y  s t a t e d  t h a t :  
O n  t h e  v e r y  e v e  o f  t h e  r e v o l u t i o n  t h e  t o w n  o f  G h e n t  w a s  
p e t i t i o n i n g  t h e  M i n i s t r y  o f  t h e  I n t e r i o r  f o r  a  g r a n t  o f  t w o  
m i l l i o n  f l o 1 l : R , s  t o  e a s e  t h e  l o t  o f  i t s  u n e m p l o y e d  a n d  f i n d  
t h e m  w o r k .  
8 1  
E v e n  i n  n o r m a l  t i m e s  t h e  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  i n  B e l g i u m  w a s  
e x c e e d i n g l y  l o w .  T h e  p o o r  s t r u g g l i n g  E n g l i s h  w o r k e r  s t i l l  m a d e  
.  h  h .  B  1  .  l O l  T  ·  h  
t w i c e  a s  m u c  a s  i s  e  g 1 a n  c o u n t e r p a r t .  o  a  c o u n t r y  w i t  a  
l o n g - s u f f e r i n g  p e a s a n t r y ,  t h e  i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n  h a d  a d d e d  a  
n e w  a n d  d a n g e r o u s  d i m e n s i o n ,  t h e  u r b a n  p o o r .  N o  o n e  i n  B e l g i u m ,  
h o w e v e r ,  D e  P o t t e r  i n c l u d e d ,  t h o u g h t  t h a t  t h e  l o w e r  c l a s s e s  w e r e  
c a p a b l e  o f  i n s t i g a t i n g  a  r e v o l t  w i t h o u t  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  
b o u r g e o i s i e  o r  t h e  n o b i l i t y .  K i n g  W i l l i a m  f e l t  a m a z i n g l y  s e c u r e  
w i t h  h i s  " r a b b l e - r o u s e r s "  l i k e  D e  P o t t e r  e i t h e r  i n  p r i s o n  o r  e x -
. 1  1 0 2  
l  e .  
T h e  k i n g  d i d  m a k e  a  f e w  c o n c e s s i o n s  t o  t h e  d e m a n d s  o f  h i s  
B e l g i a n  s u b j e c t s .  H e  m o d i f i e d  h i s  s t a n d  o n  e d u c a t i o n  o n  M a y  2 7 ;  
a l l o w e d  t h e  u s e  o f  F r e n c h  i n  p u b l i c  a f f a i r s  a f t e r  J u n e  4 ;  a n d  m a d e  
a n  e f f o r t  t o  s t a b i l i z e  t h e  c o s t  o f  l i v i n g .  
1 0 3  
I t  w a s ,  h o w e v e r ,  t h e  
c l a s s i c  e x a m p l e  o f  t o o  l i t t l e ,  t o o  l a t e .  A l s o ,  V a n  G o b b e l s c h r o y  h a d  
m e r e l y  b e e n  m o v e d ,  i n  D e c e m b e r  1 8 2 9 ,  f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
I n t e r i o r  t o  a n o t h e r  p l a c e  i n  
h  
.  .  1 0 4  v  
t  e  m 1 n 1 s t r y .  a n  M a a n e n ,  
w h o m  
t h e  B e l g i a n s  h a t e d ,  w a s  s t i l l  t h e  M i n i s t e r  o f  J u s t i c e .  
A l t h o u g h  s e n t e n c e d  t o  e x i l e  A p r i l  3 0 ,  1 8 3 0 ,  t h e  f o u r  j o u r n a l -
i s t s  s p e n t  t h i r t y - e i g h t  d a y s  w a i t i n g  f o r  p e r m i s s i o n  t o  r e s i d e  i n  
F r a n c e ,  a n d  w e r e  f i n a l l y  r e q u e s t e d  t o  l e a v e  w i t h o u t  i t .  F e l i x  d e  
M e r o d e  h a d  t r i e d  t o  a r r a n g e  w i t h  d e  P o l i g n a c  f o r  t h e  m e n  t o  s t a y  
i n  P a r i s ,  b u t  t h e  F r a n c e  o f  C h a r l e s  X  w a s  n o t  i n t e r e s t e d  i n  t h e  
f o u r  U n i o n i s t s ,  w h i c h  p l e a s e d  W i l l i a m .
1 0 5  
I n  h i s  S o u v e n i r s  D e  P o t -
t e r  c o m p a r e d  t h e  t w o  k i n g s :  
C h a r l e s  X ,  c o n g r e ' g a t i o n i s t e  b i g o t  p a r  h a i n e  p o u r  libert~, 
n e  v o u l a i t  p a s  d e  n o u s  q u i  ~tions e n  b u t t e  a u x  p e r s E ! c u -
t i o n s  d e  G u i l l a u m e ,  i n t o l e r a n t  anti-j~suite p a r  l a  m~me 
h a i n e .  T e l l e m e n t  l '  u n i o n  e n t r e  g e n s  q u i  v e u l e n t  l a  m~me 
I  
I  
I  
l  
I  
:  
I  
I  
1  
I  
I  
l  
l  
l  
I  
c h o s e ,  l i  bert~ o u  d e s p o t i s m e ,  e s t  n a  t u r e l l e ,  que\~
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q u e  
s o i e n t  d '  a i l l e u r s  l e u r s  p r i n c i p e s  e t  l e u r s  c o n v i c t i o n s .  
8 2  
D e  P o t t e r  s a i d  t h a t  b e f o r e  t h e  t r i a l  n e i t h e r  h e  o r  T i e l e m a n s  
h a d  m e t  B a r t e l s  o r  d e  N~ve. H e ·  a t t e s t s  t h a t  t h e y  b e c a m e  f r i e n d s ,  
a n d  h e  p a r t i c u l a r l y  e n j o y e d  t h e  c o m p a n y  o f  B a r t e l s  •
1 0 7  
T h e  g r o u p  l e f t  B r u s s e l s  o n  J u n e  7 ,  1 8 3 0 ,  f o r  A i x - l a -
C h a p e l l e ,  b u t  w a s  t u r n e d  b a c k  b y  t h e  P r u s s i a n s  a n d  h a d  t o  r e t u r n  
t o  t h e  B e l g i a n  b o r d e r  t o w n  o f  V a e l s .  T h e r e  t h e y  s t a y e d  f o r  a l m o s t  
t w o  m o n t h s ,  u n t i l  f i n a l l y  t h e y  r e c e i v e d  p e r m i s s i o n  t o  c r o s s  P r u s s i a  
a n d  r e s i d e  i n  L a u s a n n e ,  S w i t z e r l a n d .  M a d a m e  D e  P o t t e r ,  M a d a m e  
T i e l e m a n s  a n d  t h e i r  c h i l d r e n  h a d  j o i n e d  t h e i r  h u s b a n d s  a t  V a e l s ,  
D e  P o t t e r  d o e s  n o t  m e n t i o n  t h e  o t h e r  f a m i l i e s .  A l l  o f  t h e m  w e r e  
g l a d  t o  l e a v e  V a e l s  w h e r e  t h e y  l i v e d  i n  c r a m p e d  q u a r t e r s  u n d e r  
1 0 8  
w h a t  a p p e a r s  t o  b e  h o u s e  a r r e s t .  
O n  J u l y  3 1 ,  1 8 3 0 ,  w h i l e  s t i l l  a t  V a e l s ,  t h e  m e n  h e a r d  t h e  
n e w s  o f  t h e  r e v o l u t i o n  i n  P a r i s .  T h i s  m a d e  t h e  g r o u p  n e r v o u s  
b e c a u s e  t h e y  f e a r e d  t h a t  K i n g  W i l l i a m ,  u p o n  h e a r i n g  o f  t h a t  
r e v o l t ,  m i g h t  i m p r i s o n  t h e m  a g a i n  t o  p r e v e n t  t h e i r  g o i n g  t o  
P a r i s .  
1 0 9  
T h e y  d e m a n d e d  t h e i r  r i g h t  t o  e x i l e  a n d  l e f t  V a e l s  e i t h e r  
o n  A u g u s t  1  o r  2 ,  e s c o r t e d  b y  t h e  b u r g o m a s t e r  a n d  s e v e r a l  l a w y e r s  
f r o m  M a a s t r i c h t .
1 1 0  
E v i d e n t l y  t h e s e  p e o p l e ' s  s y m p a t h i e s  l a y  w i t h  
t h e  b a n i s h e d  p a r t y  a n d  n o t  t h e  g o v e r n m e n t .  
F r o m  A i x - l a - C h a p e l l e  D e  P o t t e r  s e n t  a  l e t t e r  t o  K i n g  W i l -
l i a m ,  o n  A u g u s t  2 ,  1 8 3 0 ,  i n  w h i c h  D e  P o t t e r  c l e a r l y  i m p  l i e d  t h a t  a  
r e v o l u t i o n  c o u l d  e r u p t  i n  B e l g i u m ,  j u s t  a s  s u r e l y  a s  o n e  h a d  i n  
P a r i s :  
D a n s  l a  l u t t e  q u i  s e  p r E : f p a r e ,  S i r e ,  e t  p a r t o u t  o t i  e l l e  s ' e n -
g a g e r a ,  c ' e s t ,  i l  n ' e n  f a u t  p a s  d o u t e r ,  l a  c a u s e  d e  l a  j u s -
t i c e ,  d u  b o n  d r o i t ,  d e  l a  r a i s o n ,  d e  l  'humanit~, l a  c a u s e  
d u  p e u p l e ,  e n  u n  m o t ,  q u i  t~t o u  t a r d  l  ' e m p o r t e r a .  E t  l e s  
minist~res, l e s  g o u v e r n e m e n t s ,  l a  royaut~ elle-m~me, s i  
e l l e  e s t  m a l  avis~e, a s s e z  i m p r u d e n t e  o u  m a l  c o n s e i l l e ' e  
p o u r  e n t r e r  e n  l i c e ,  s e r o n t  pr~cipitJs d a n s  l '  a b f m e  q u e  l e  
v e r t i g e  d u  d e s 1 1 . 9 . t f - s m e  e t  l a  cupidit~ c r e u s e  d e  l o n g u e  m a i n  
s o u s  l e u r s  p a s .  
8 3  
H e  a l s o  s a i d ,  "  . . .  s a u v e z  l a  B e l g i q u e ,  i l  e n  e s t  t e m p s  e n c o r e ;  M a i s  
h h e z - v o u s  d e  l a  s a u v e r :  c a r  i l  p o u r r a i t  bient~t n  ' e n  ~tre p l u s  
t e m p s .  
1 1 1 1 2  
H e r e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  o n e  d o u b t s  t h e  s i n c e r i t y  o f  D e  P o t -
t e r '  s  w a r n i n g .  O n  t h e  l a s t  e v e n i n g  D e  P o t t e r  w a s  i n t e r r e d  i n  t h e  
P~tits-Carmes, D e  P o t t e r ,  T i e l e m a n s  a n d  G e n d e b i e n  h a d  d i s c u s s e d  
t h e  f u t u r e  o f  B e l g i u m :  
P e n d a n t  t r o i s  h e u r e s ,  l e  f u t u r  c o n t i n g e n t  d e s  r e ' v o l u t i o n s ,  
e t  s p e c i a l e m e n t  d e  l a  R~volution b e l g e ,  f u t  l  ' o b j e t  d e  
n o t r e  c o n v e r s a t i o n .  N o u s  p e n s i o n s  q u '  e l l e  c o m m e n c e r a  i t  
d ' a b o r d  e n  P r u s s e ,  q u e  n o u s  d e v i o n s  n o u s  y  a s s o c i e r  
imm~diatement; q u  I  e l l e  n e  t a r d e r a i t  p a s  a  S e  p r o p a g e r  e n  
F r a n c e .  I l s  insist~rent v i v e m e n t  e t  f i n e r e n t  p a r  m e  p e r -
s~ad113 q u e  j e  d e v a i s  n e c e s s a i r e m e n t  e n  p r e n d r e  l a  d i r e c -
t i o n .  
T h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  r e v o l u t i o n  t h a t  · t h e y  h o p e d  w o u l d  s o o n  
o c c u r ?  T h i s  a n d  t h e  f a c t  t h a t  D e  P o t t e r  n o t  o n l y  m a i l e d  t h i s  l e t t e r  
t o  t h e  B e l g i a n  k i n g ,  b u t  t o  v a r i o u s  F r e n c h  j o u r n a l s ,  s e c u r e  i n  t h e  
k n o w l e d g e  t h a t  t h e y  w o u l d  p r i n t  i t ,  i n d i c a t e d  t h a t  D e  P o t t e r  m i g h t  
h a v e  b e e n  m o r e  i n t e r e s t e d  i n  k e e p i n g  h i s  n a m e  b e f o r e  t h e  B e l g i a n  
p u b l i c ,  t h a n  a c t u a l l y  w a r n i n g  t h e  k i n g .  T h i s  d i d  i n d e e d  h a p p e n ,  
t h e  l i t e r a t e  B e l g i a n  p u b l i c  o b v i o u s l y  h a d  e a s y  a c c e s s  t o  t h e s e  
F r e n c h  j o u r n a l s ,  a n d  o f  c o u r s e  t h e y  w o u l d  h a v e  b e e n  r e a d i n g  t h e m  
d i l i g e n t l y  t o  o b t a i n  n e w s  o f  t h e  l a t e s t  d e v e l o p m e n t s  i n  F r a n c e  
' t  l f  
1 1 4  
1  s e  •  
T h e  ~migr~s t r a v e l l e d  f r o m  A i x - l a - C h a p e l l e  t o  M a n n h e i m ,  
1  
; '  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
8 4  
w h e r e  i n s t e a d  o f  c o n t i n u i n g  o n  t o  L a u s a n n e ,  t h e y  h e a d e d  t o w a r d  
S t r a s b o u r g ,  F r a n c e  e n  r o u t e  t o  P a r i s .  D e  P o t t e r  d e s c r i b e d  t h e  t r i p  
a s  t i r i n g .  E v i d e n t l y  t h e  G e r m a n  t e r r i t o r i e s  c o u l d  n o t  g e t  r i d  o f  
t h e m  f a s t  e n o u g h ,  a n d  h e  s a i d  t h a t  t h e  j o u r n e y  w a s  p a r t i c u l a r l y  
e x h a u s t i n g  f o r  h i s  w i f e ,  w h o  w a s  n u r s i n g  a  s e v e n - m o n t h - o l d  b a b y ,  
a n  i n f a n t  w h o  w a s  o b v i o u s l y  t h e  r e s u l t  o f  a  c o n j u g a l  v i s i t  t o  t h e  
P
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e t l t s - a r m e s .  
D e  P o t t e r  d i d  n o t  s a y  t h a t  h e  a c t u a l l y  k i s s e d  t h e  F r e n c h  
s o i l ,  b u t  t h e  g r o u p ' s  s p i r i t s  l i f t e d  i m m e d i a t e l y  u p o n  e n t e r i n g  
S t r a s b o u r g .  T h e y  w e r e  w e l c o m e d  i n  g r e a t  s t y l e  b y  a  c e r e m o n y  
p e r f o r m e d  b y  t h e  m u n i c i p a l  c o m m i s s i o n .  T h e  F r e n c h  t r i c o l o r  w a s  
s t i l l  f l y i n g ,  w h i c h  p l e a s e d  D e  P o t t e r  t h e  r e p u b l i c a n .  W h i l e  s t i l l  a t  
S t r a s b o u r g ,  t h e y  l e a r n e d  o f  t h e  e l e c t i o n  o f  L o u i s - P h i l i p p e ,  w h i c h  
d i d  n o t  p l e a s e  D e  P o t t e r .  H e  t h o u g h t  t h e  F r e n c h  h a d  m e r e l y  
1 1 6  
e x c h a n g e d  o n e  d y n a s t y  f o r  a n o t h e r .  
B y  A u g u s t  1 4 ,  t h e  g r o u p ' s  p a s s p o r t s  w e r e  i n  o r d e r  a n d  t h e y  
h a d  r e s t e d  s u f f i c i e n t l y  t o  e m b a r k  f o r  P a r i s .  
1 1 7  
T h e  c o m p a n y  a l s o  r e c e i v e d  a  h e r o ' s  r e c e p t i o n  i n  P a r i s  o n  
t h e i r  a r r i v a l  A u g u s t  2 0 .  T h e y  w e r e  m e t  a n d  e s c o r t e d  t o  t h e i r  h o t e l  
b y  a  c o n t i n g e n t  o f  t h e  N a t i o n a l  G u a r d ,  c o m p l e t e  w i t h  a  b a n d .  
1 1 8  
O n  A u g u s t  2 1  t h e  f o u r  emigr~s w e r e  r e c e i v e d  b y  G e n e r a l  L a  
F a y e t t e
1 1 9
•  T h e r e  w a s  g o o d  r a p p o r t  b e t w e e n  t h e  m e n ,  a n d  D e  P o t t e r  
l a t e r  w r o t e  t h a t  L a  F a y e t t e :  
• • •  q u i  l u i  a  donn~ l e s  l e s  p r e u v e s  l e s  p l u s  t o u c h a n t e s  e t  
l e s  p l u s  a f f e c t u e u s e s  d e ·  c e t t e  n o b l e  s y m p a t h i e  q u  '~prouve 
l  ' i l l u s t r e  v~t~ran d e  l a  libert~ p o u r  l e s  h o m m e s  d '  u n  b e a u  
t a l e n t  e t  d  I  u n  r : o b , I e  128ract~re, d e v o u e s  a  l a  S a i n t e  c a u s e  
d e s  p e u p l e s  o p p r 1 m e s .  
8 5  
O n  A u g u s t  2 4 ,  1 8 3 0 ,  t h e  d a y  b e f o r e  t h e  r i o t  i n  B r u s s e l s ,  
D e  P o t t e r  a d d r e s s e d  a n o t h e r  l e t t e r  t o  K i n g  W i l l i a m  I .  T h e  K i n g  
r e c e i v e d  t h i s  l e t t e r  b y  t h e  s a m e  c o u r i e r  t h a t  b r o u g h t  h i m  t h e  n e w s  
o n  A u g u s t  2 7 ,  o f  t h e  u p r i s i n g ,  w h i c h  h a d ,  "saccag~ e t  brtil~ l e s  
m a i s o n s  d e  L i b r i ,  d e  V a n  M a a n e n ,  d u  p r o c u r e u r  d u  r o i  S c h u e r e -
m a n s  e t  d e  M .  d e  K n y f f ,  d i r e c t e u r  d e  l a  p o l i c e ,  a u x  e r i s  d e ,  
" V i v e  d e  P o t t e r !  V i v e  l a  l i b e r t e  !  "
1 2 1  
I n  t h i s  prophe~ic l e t t e r  o f  A u g u s t  2 4 ,  D e  P o t t e r  r e l a t e d  t h a t :  
. • .  j e  l u i  a d r e s s a i  c e  j o u r - l a  m~me, u n e  l e t t r e  d a n s  
l a q u e l l e '  c o m p r e n a n t  m i e u x  l e s  c i r c o n s t a n c e s  d e  l a  r e v o l u -
t i o n  d e s  t r o i s  journ~es, j e  l u i  p r o u v a i  e n  l e s  r e t r a s : a n t ,  
q u e  p a r t o u t  o u  l  ' o n  s  'ent~terait d a n s  l e  s y s t e m e  m a l a d r o i t  
e t  p e r  f i d e '  q u e  p e u v e n t  s e u l s  s o u  t e n i r  u n  minist~re e x e c r e  
e t  u n e  c o u r  i n e p t e ,  m i n i s t e r e ,  c o u r  e t  d y n a s t i e  d i s p a r a t t -
r a i e n t  d e v a n t  l a  col~re d u  p e u p l e ,  e t  l '  a r b r e  d e  l a  libert~ 
r e v e r d i r a i t  s u r  l e s  r u i n e s  d '  u n  t r o n e  v e r m o u l u .  P u  i s  j e  
c o m p a r a i  l e  m i n i s t r e  V a n  M a a n e n  a u  m i n i s t r e  P o l i g n a c ,  l e  
m e s s a g e  d u  1 1  d e c e m b r e  a u x  f u n e s t e s  o r d o n n a n c e s  d u  2 5  
j u i l l e t ,  l  ' e x p l o i t a t i o n  b a t a v e  a  l a  pr~pond~rance d e s  ~m­
i g r e s  a t  d e s  j l s u i t e s  f r a n s a i s .  E n f i n ,  j  ' e x h o r t a i  l e  r o i  A  
p r o v o q u e r  lui-m~me l e  r a p p e l  d e  l ' u n i o n  a v e c  H o l l a n d e ,  
p o u r  a u t a n t  q u  ' e l l e  c o n f o n d a i t  l e s  d e u x  p e u p l e s  s o u s  l e  
m a l h e u r  c o m m u n ,  l e s  B e l g e s  d '  ~tre o p p r i m e s  a u j o u r d '  h u i  
p a r  l e s  H o l l a n  d a i s ,  l e s  H o l l a n d a i s  d e  d e v o i r  ~tre p l u s  
t a r d  d o m i n e s  p a r  l e s  B e l g e s :  j e  l u i  s i g n i f i a i  q u '  a  c e  p r i x  
i l  p o u v a i t  c o n t i n u e r  ~ r~gner s u r z z . e  r o y a u m e  e n t i e r ,  m a i s  
q u '  i l  n e  l e  p o u v a i t  q u '  ~ c e  p r i x .  
T h e  B e l g i a n  r e v o l u t i o n  i t s e l f  w a s  l a r g e l y  c o n f i n e d  t o  a  f e w  
d a y s  i n  A u g u s t  a n d  f o u r  d a y s  i n  S e p t e m b e r ,  a t  t h e  e n d  o f  w h i c h  
t i m e  t h e  D u t c h  r e t r e a t e d  f r o m  t h e  c o u n t r y .  T h e y  a t t e m p t e d  t o  t a k e  
o v e r  a g a i n  i n  t h e  s u m m e r  o f  1 8 3 1 ,  b u t  t h e  b r a n d  n e w  K i n g  
L e o p o l d ' s  a r m i e s  w e r e  r e s c u e d  b y  t h e  a r r i v a l  o f  F r e n c h  t r o o p s .  
D i p l o m a  t i c  n e g o t i a t i o n s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w e r e  l o n g  a n d  d r a w n  
o u t  a n d  l a s t e d  u n t i l  1 8 3 9 .  
8 6  
T h e  f i r s t  f i g h t i n g  b r o k e  o u t  i n  B r u s s e l s  o n  t h e  e v e n i n g  o f  
A u g u s t  2 5 ,  1 8 3 0 ,  a f t e r  a  m o v i n g  p e r f o r m a n c e  o f  A u b e r '  s  L a  M u e t t e  
d e  P o r t i c i ,  
a n  
o p e r a  c e l e b r a t i n g  a  N e a p o l i t a n  r e v o l t  i n  1 6 4 8 .  
1 2 3  
I t  
w a s  t h e  w e e k  o f  K i n g  W i l l i a m ' s  f i f t y - n i n t h  b i r t h d a y ,  a n d  h e  h a d  
w i t h d r a w n  t o  h i s  n o r t h e r n  c a p i t o l  a t  T h e  H a g u e  f o r  t h e  f e s t i v i t i e s .  
H i s  a i d e s  h a d  f e a r e d  p o s s i b l e  d e m o n s t r a t i o n s ,  i n s p i r e d  b y  t h e  
P a r i s  u p r i s i n g  o f  J u l y ,  a n d  h a d  c a n c e l l e d  t h e  f i r e w o r k s  s c h e d u l e d ,  
b u t  h a d  f e l t  i t  s a f e  t o  p r o c e e d  w i t h  t h e  o p e r a .  W h e n  t h e  c a s t  c a m e  
t o  t h e  p a t r i o t i c  a r i a ,  " A m o u r  s a c r l  d e  l a  p a t r i e " ,  t h e  a u d i e n c e  a t  
t h e  Th~Atre d e  L a  M o n n a i e ,  a n d  t h e  c r o w d  s u r g i n g  o u t s i d e ,  b o t h  
w e n t  w i l d ,  
1 2 4  
"  . . .  d e s  g r o u p e s  d e  j e u n e s  g e n s  all~rent s a c c a g e r  l a  
l i b r a i r i e  d e  L i b r y - B a g n a n o  e t  i n c e n d i e r  l  'h~tel d u  m i n i s t r e  V a n  
M a a n e n .  
1 2 5  
T h e  o u  t b u r t s  f o u n d  t h e  a u t h o r i t i e s  u n p r e p a r e d ,  a n d  
t h e y  d i d  n o t h i n g  e f f e c t i v e .  
T h e  b o u r g e o i s i e  b e g a n  t o  f e a r  f o r  t h e i r  p r o p e r t y  t h e  n e x t  
d a y  w h e n  t h e  m o b  s t i l l  h a d  n o t  s e t t l e d  d o w n ,  a n d  f o r m e d  a  b o u r -
g e o i s i e  g u a r d .  T h i s  u n i t  w a s  h e a d e d  b y  E m m a n u a l  B a r o n  v a n  d e r  
L i n d e n  d '  H o o g v o r s t .
1 2 6  
S o m e  B e l g i a n s  w a n t e d  a n n e x a t i o n  t o  F r a n c e ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  
F r e n c h  r e p u b l i c a n  s o c i e t y ,  " T h e  F r i e n d s  o f  t h e  P e o p l e ; "  a n d  
O r g a n i s t  g r o u p s  w e r e  t o  p o p  u p  a r o u n d  t h e  c o u n t r y ,  n o t a b l y  a t  
G h e n t  a n d  A n t w e r p ;  b u t  t h e  B r a b a n c ; o n n e  f l a g  w a s  f l o w n  o v e r  t h e  
t o w n  h a l l  a t  B r u s s e l s ,  a n d  i t  w a s  a n  h o u r  e n t i r e l y  B e l g i a n .  
1 2 7  
I t  t o o k  t w o  d a y s  t o  r e e s t a b l i s h  o r d e r ,  a n d  B r u s s e l s  w a s  
c l e a r l y  a  c i t y  i n  r e v o l t :  
" N e w s  o f  t h e  B r u s s e l s  u p r i s i n g  q u i c k l y  s p r e a d  t o  t h e  m a  i n  
p r o v i n c i a l  t o w n s  a n d  t h e r e  s i m i l a r  i n c i d e n t s  o c c u r r e d  
w h i c h  w e r e  h a n d l e d  i n  l i k e  m a n n e r .  T h u s  p o w e r  s l i p p e d  
i m p e r c e p t i b l y  i n t o  t h e  h a n d s  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  t h r o u g h o u t  
t h e  w h o l e  o f  B e l g i u m  b e f o r e  W i l l i a m  h a d  e v e n  t i m e  t o  
r e c o v e r  f r o m  h i s  s u r p r i s e  o r  m a k e  a n y t h i n g  l i k e  a  d i s p l a y  
o f  m i l \ W Y  f o r c e .  H e  w a s  c o m p l e t e l y  o u t m a n o e u v r e d  b y  
e v e n t s .  
8 7  
D e s p i t e  i n d i c a t i o n s  t h a t  t h e  r e v o l t  i t s e l f  m a y  h a v e  b e e n  
e n t i r e l y  s p o n t a n e o u s ,  a n d  t h i s  i s  s o m e t h i n g  w e  m a y  n e v e r  b e  
c o m p l e t e l y  a b l e  t o  d e t e r m i n e ,  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  s o m e  r e v o l u -
t i o n a r y  a c t i v i t y  h a d  b e e n  u n d e r f o o t .  A c c o r d i n g  t o  B l o k  t h e r e  h a d  
b e e n  m u c h  s e n t i m e n t  f o r  a  r e u n i o n  w i t h  t h e  n e w l y  l i b e r a l  F r a n c e :  
E a r l y  i n  A u g u s t  D e  Brouck~re, D e  S t a s s a r t ,  a n d  L e  H o n  
w e n t  t o  P a r i s  t o  n e g o t i a t e  o v e r  t h e  u n i o n  w i t h  t h e  n o w  
l i b e r a l  F r a n c e .  T h e  o f f i c e s  o f  t h e  C o u r r i e r  d e s  P a y s - B a s  
b e c a m e  t h e  c e n t r e  o f  s e c r e t  d e l i b e r a t i o n s ,  a n d  G e n d e b i e n ,  
s u p p o r t e d  b y  t h e  y o u n g  l a w y e r  V a n  d e  W e y e r ,  t o o k  t h e  
l e a d  i n  t h e  p r o p o s e d  m o v e m e n t .  T h e  F r e n c h  ¥~grernment, 
h o w e v e r ,  w a s  n o t  r e a d y  a n d  a s k e d  p o s t p o n e m e n t .  
K i n g  W i l l i a m  s e n t  t h e  P r i n c e  o f  O r a n g e  a n d  h i s  b r o t h e r ,  
P r i n c e  F r e d e r i c k  t o  B e l g i u m  w i t h  D u t c h  t r o o p s .  T h e y  a r r i v e d  i n  
V i l v o o r d e ,  n e a r  B r u s s e l s ,  o n  A u g u s t  3 1 ,  a n d  w e r e  a s k e d  b y  t h e  
B a r o n  v a n d e r  L i n d e n  d  ' H o o g v o r s t ,  a n d  a n o t h e r  d e l e g a t i o n  t h e  n e x t  
d a y ,  n o t  t o  f i g h t  t h e i r  w a y  i n t o  t h e  c i t y .  T h e  p r i n c e s  f i n a l l y  
a g r e e d  t o  e n t e r  t h e  c i t y  w i t h  m e r e l y  a  r e t i n u e ,  a n d  n o t  t h e  a r m y .  
T h e  P r i n c e  o f  O r a n g e  e n t e r e d  B r u s s e l s  o n  S e p t e m b e r  1 ,  " c a l m  a n d  
e v e n  s m i l i n g . "  A  p o p u l a r  p r i n c e ,  h e  d e c i d e d ,  a f t e r  c o n s u l t i n g  w i t h  
s o m e  n o t a b l e s ,  t o  g o  t o  T h e  H a g u e  a n d  m e d i a t e  b e t w e e n  t h e  
B e l g i a n s  a n d  t h e  g o v e r n m e n t .  l 3 0  
I n  e a r l y  S e p t e m b e r  a  d e l e g a t i o n  f r o m  B e l g i u m ,  r e t u r n i n g  
w i t h  t h e  p r i n c e ,  p r e s e n t e d  K i n g  W i l l i a m  w i t h  t h e i r  g r i e v a n c e s ,  
w h i c h  w e r e  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  t h a t  D e  P o t t e r  h a d  e n u m e r a t e d  i n  
h i s  p a m p h l e t s .  
1 3 1  
W i l l i a m  s e e m e d  u n m o v e d :  
1  
1  
j  
. . .  h e  t o l d  t h e m  t h a t  m i n i s t e r i a l  r e s p o n s i b i l i t y  w a s  a g a i n s t  
t h e  c o n s t i t u t i o n ,  t h a t  w i t h  t h e  k n i f e  a t  t h e  t h r o a t  h e  
c o u l d  n o t  d i s m i s s  h i s  m i n i s t e r s ,  b u t  t h a t  h e  w o u l d  t h i n k  
o f  i t ;  [ a l t h o u g h  h e  d i d  i n  f a c t  d i s m i s s  V a n  M a a n e n ,  a f t e r  
p r o c l a i m i n g  h i s  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  h a t e d  m i n i s t e r ]  h e  
r e f u s e d  t o  y i e l d  ' t o  w i l d  t h r e a t s ,  t o  c o m p l a i n t s ,  t o  g r i : ; " 2 -
a n c e s  i m a g i n e d  b y  s o m e  d i s t u r b e r s  o f  t h e  p u b l i c  p e a c e .  '  
8 8  
S e p t e m b e r  5 ,  K i n g  W i l l i a m  c a l l e d  f o r  p a t i e n c e  a n d  a n n o u n c e d  
t h a t  h e  w o u l d  c o n v e n e  t h e  S t a t e s - G e n e r a l  o n  S e p t e m b e r  1 3 .  
1 3 3  
S e p t e m b e r  2 8 ,  1 8 3 0 ,  t h e  S t a t e s - G e n e r a l ,  m e e t i n g  a t  T h e  
H a g u e  d e c i d e d  b y  a  l a r g e  D u t c h  m a j o r i t y  t h a t  t h e  f u n d a m e n t a l  l a w  
o f  t h e  K i n g d o m  o f  t h e  N e t h e r l a n d s  d i d  n o t  h a v e  t o  b e  r e v i s e d ,  a n d  
s e c o n d l y  t h a t  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  N o r t h  a n d  S o u t h  e s t a b l i s h e d  b y  
t r e a t i e s  a n d  t h e  f u n d a m e n t a l  l a w  d i d  n o t  r e q u i r e  a n y  a l t e r a t i o n .  A  
p r o p o s a l  t h a t  t h e  t w o  k i n g d o m s  b e  s e p a r a t e  b u t  s h a r e  a  c o m m o n  
m o n a r c h  w a s  a l s o  d e f e a t e d  b y  f o r t y - s e v e n  t o  t e n ,  t h e  D u t c h  v o t i n g  
a g a i n s t  i t .  T h e r e  b e i n g  n o  c o m m o n  g r o u n d  t h e  D u t c h  a n d  B e l g i a n s  
c o u l d  d e c i d e  o n ,  t h e  S t a t e s - G e n e r a l  w a s  a d j o u r n e d  a n d  i t s  m e m b e r s  
r e t u r n e d  t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  h o m e s .  
1 3 4  
W h e n  t h e  r i o t i n g  o c c u r r e d  i n  B r u s s e l s ,  o n  A u g u s t  2 5 ,  D e  P o t -
t e r  a n d  T i e l e m a n s  h a d  g o n e  i m m e d i a t e l y  t o  c o n f e r  w i t h  t h e  G e n e r a l  
L a  F a y e t t e .  T h e  g e n e r a l  d i d  n o t  s e e m  t o  t h i n k  t h a t  t h e  o u t b u r t s  i n  
B r u s s e l s  h a d  b e e n  t h e  s t a r t  o f  a  r e a l  r e v o l u t i o n ,  b u t  D e  P o t t e r  
i n s i s t e d  t h a t  u n l e s s  K i n g  W i l l i a m  p a i d  a t t e n t i o n  t o  t h e i r  c o m -
p l a i n t s ,  w h i c h  w a s  u n l i k e l y ,  t h a t  i t  w a s  a s  m u c h  a  r e v o l u t i o n  a s  
t h a t  o n e  P a r i s  h a d  j u s t  w i t n e s s e d .  A n s w e r i n g  L a  F a y e t t e ' s  q u e r y ,  
D e  P o t t e r  s a i d  t h a t  B e l g i u m  d i d  n o t  s e e k  a n n e x a t i o n  t o  F r a n c e  a n d  
t h a t  
1 1  
• • •  i l s  v o u s  a c c u e i l l e r o n t  t o u j o u r s  e n  fr~res s i  v o u s  n e  v o u s  
pr~sentez p a s  e n  m a h r e s .  
1 1  
D e  P o t t e r  d i d  t h i n k  t h a t  t h e  n e w  F r e n c h  
g o v e r n m e n t  s h o u l d  e n c o u r a g e  t h e  i n s u r g e n t s ,  a n d  w r o t e  t h i s  d o w n  
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f o r  L a  F a y e t t e  t o  g i v e  t o  t h e  K i n g .  
1 3 5  
I t  m a y  s e e m  s t r a n g e  t h a t  a  g r o u p  o f  B e l g i a n s  i n  B r u s s e l s  
w e r e  c o n s i d e r i n g ,  e v e n  s e e k i n g ,  a  r e u n i o n  w i t h  F r a n c e  w h i l e  
D e  P o t t e r ,  i n  P a r i s ,  w a s  a g a i n s t  t h e  i d e a .  T h e s e  m e n  w e r e  m a i n l y  
m o n a r c h i s t s  w h o  s a w  t h e  g o v e r n m e n t  o f  L o u i s - P h i l i p p e  a s  a n  
i m p r o v e m e n t  o v e r  t h e  C a l v i n i s t  W i l l i a m .  S t a s s a r t ,  i n  p a r t i c u l a r ,  
h a d  l o n g  b e e n  a n  a d m i n i s t r a t o r  u n d e r  N a p o l e o n  b e f o r e  r e t u r n i n g  t o  
h i s  n a t i v e  c o u n t r y .
1 3 6  
D e  P o t t e r ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w a s  a  
r e p u b l i c a n ,  a n d  d i d  n o t  s e e  L o u i s - P h i l i p p e  a s  m u c h  o f  a n  i m p r o v e -
m e n t ,  i f  a n y .  H e  h o p e d  t h a t  B e l g i u m  c o u l d  f o r m  a n  i n d e p e n d e n t  
a n d  m u c h  m o r e  p r o g r e s s i v e  s t a t e .  
D e  P o t t e r  l e a r n e d  f r o m  v i s i t i n g  w i t h  L a  F a y e t t e  t h a t  t h e  
n e w  F r e n c h  g o v e r n m e n t  w a s  i n d e e d  n o t  f a v o r a b l e  t o  r e v o l u t i o n  i n  
B e l g i u m .  I t  n o t  o n l y  t h r e a t e n e d  t h e  s t a b i l i t y  o f  L o u i s - P h i l i p p e ' s  
g o v e r n m e n t ,  i t  w o u l d  c a u s e  t h e  o t h e r  m a j o r  p o w e r s  t o  s u s p e c t  t h e  
F r e n c h  o f  i n t r i g u e .  A  r e p u b l i c  w a s  a  p a r t i c u l a r l y  u n s e t t l i n g  i d e a :  
L o u i s - P h i l i p p e  n e  v o u l a i t  p a s ,  • • •  d e  r~publique a  u n e  j o u r -
n e e  d e  m a r c h e  d e  P a r i s ;  c e p e n d a n t  i l  n  ' y  a v  a  i t  q u e  c e l a  
d e  p o s s i b l e ,  c a r  i l  n '  o s a i t  n i  r~unir l a  Belgiqu~
3
.f l a  
F r a n c e ,  n i  e n v o y e r  u n  d e  s e s  f i l s  y  r e g n e r  p o u r  l u i .  
L o u i s - P h i l i p p e  d i d  n o t  e v e n  w a n t  t o  a c t  a s  a  m e d i a t o r  b e t w e e n  t h e  
B e l g i a n s  a n d  t h e  D u t c h .  l 3 B  
I f  t h e  c o n f e r e n c e  w i t h  L a  F a y e t t e ,  t h e  c h i e f  o f f i c e r  o f  t h e  
F r e n c h  N a t i o n a l  G u a r d ,  w a s  d i s c o u r a g i n g ,  h i s  e n c o u n t e r  a t  a  
b a n q u e t  w i t h  o n e  o f  i t s  c o m m a n d e r s  w a s  a l m o s t  i n s u l t i n g .  W h e n  
D e  P o t t e r  t o a s t e d  t h e  N a t i o n a l  G u a r d  a s  B e l g i u m ' s  f i r m  f r i e n d  a n d  
a l l y  w h o  w o u l d  c o m e  t o  h e r  r e s c u e  i f  n e c e s s a r y ,  t h e  e m b a r r a s s e d  
c o m m a n d e r  r e p l i e d  t h a t  s u c h  a  s e r i o u s  a c t  w a s  o n l y  f o r  t h e  k i n g  
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t o  d e c i d e ,  a l t h o u g h  h e  p e r s o n a l l y  w i s h e d  t h e  B e l g i a n s  i n d e p e n d e n c e  
a n d  l i b e r t y .  D e  P o t t e r  h e a r d  l a t e r  t h a t  L o u i s - P h i l i p p e  h a d  c o n -
g r a t u l a t e d  t h e  c o m m a n d e r  f o r  r e j e c t i n g  D e  P o t t e r ' s  " m a x i m e s  s u b -
v e r s i v e s  e t  s J d i t i e u s e s  . . .  l 3 9  
I f  t h e  o f f i c i a l  s t a n c e  w a s  c o l d ,  t h e  s y m p a t h y  o f  t h e  P a r -
i s i a n s  a n d  t h e  e x p a t r i a t e  g r o u p s  o f  P a r i s ,  c a n  o n l y  b e  d e s c r i b e d  
a s  v e r y  e n t h u s i a s t i c .  A u g u s t  3 1 ,  1 8 3 0 ,  t h e  F i r s t  L e g i o n  o f  t h e  
N a t i o n a l  G u a r d  h a _ d  h e l d  a  b a n q u e t  f o r  t h e  e x i l e s  a t  t h e  C h S t e l e t ,  
t h e  l a w  c o u r t s  o f  P a r i s ,  w h i c h  w a s  a t t e n d e d  b y  g u a r d s m e n ,  
B e l g i a n s ,  R u s s i a n s  a n d  P o l e s .  T h e  b a n d  p l a y e d ,  a  P a r i s i a n  c r o w d  
g a t h e r e d  o u t s i d e  s h o u t i n g  " V i v e  D e  P o t t e r ! , "  a n d  t h e  e v e n i n g  e n d e d  
w i t h  f i v e  t h o u s a n d  p e o p l e  s i n g i n g  t h e  " M a r s e i l l a i s e .  
1 1 1 4 0  
E v e r y  d a y  
s o m e o n e  c a m e  t o  D e  P o t t e r  o f f e r i n g  t o  f o r m  a  l e g i o n  t o  h e l p  t h e  
B e l g i a n s .  
1 4 1  
S u c h  e n t h u s i a s m  s e e m e d  t o  m a k e  h i m  n o n c h a l a n t  a b o u t  
t h e  l a c k  o f  o f f i c i a l  s u p p o r t  f o r  a  f u l l - f l e d g e d  B e l g i a n  r e v o l u t i o n .  
A f t e r  t h e  s u m m e r  u p r i s i n g ,  D e  P o t t e r  r e m a i n e d  i n  c l o s e  
c o n t a c t  w i t h  h i s  f r i e n d s  i n  B r u s s e l s ,  a l t h o u g h  h e  w a s  s u r p r i s e d  
t h a t  h i s  l e t t e r s  r e a c h e d  t h e m  b e c a u s e  t h e  p o s t a l  s e r v i c e  w a s  a l m o s t  
e n t i r e l y  c o n t r o l l e d  b y  t h e  D u t c h .
1 4 2  
H e  d o e s  n o t  s e e m  t o  h a v e  b e e n  
w o r r i e d  t h a t  h i s  l e t t e r s  m i g h t  b e  r e a d  b y  t h e  H o l l a n d e r s  e n  r o u t e .  
I n  a  l e t t e r  t o  G e n d e b i e n  o n  S e p t e m b e r  9 ,  h e  c o n t i n u e d  t o  
s t r e s s  t h a t  s e p a r a t i o n ,  a t  l e a s t  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  p a r l i a m e n t a r y ,  
"  • . .  n '  e s t  p a s  u n  p r o j e t  d e  l o i ;  c '  e s t  u n  f a i t  q u e  v o t r e  r~volution 
J  t  d  •  t  •  \  t  t  •  I I  l  4 3  
a  p o s e  e  q u e  v o u s  e v e z  m a i n  e n 1 r  a  o u  p n x .  
D e  P o t t e r  d i d  n o t  s t o p  t h e r e  h o w e v e r ;  h e  w a n t e d  t h e  B e l -
g i a n s  t o  s t a n d  f i r m :  
\  
l  
V o u s  i m p o s e r e z  c e  f a i t - l a  a  v o t r e  c h e f  f u t u r e ,  c o m m e  
c o n d i t i o n  pr~alable d e  s a  r o y a u t e ,  a v e c  l e  s i n o n  n o n .  
E n s u i t e  a  v o u s  a u t r e s  t o u s  s e u l s ,  v o u s  v o u s  d o n n e r e z  u n e  
c o n s t i t u t i o n  b e l ¥ e ,  q u e  v o u s  f e r e z  j u r e r  a u  r o i  d e s  P a y s -
B a s ,  s '  i l  v e u t  e t r e  r o i  d e s  B e l g  e s .  E t  s '  i l  n e  r a  t i f i e  p a s ,  
s '  i l  n e  j u r e  p a s ,  d e c l a r e z  f r a n c h e m e n t  e t  h a r d i m e n t  v o t r e  
i:id~11~dence a b s o l u e ,  e t  e r i g e z - v o u s  e n  r~publique f~d~ra­
t l v e .  
9 1  
G e n d e b i e n  h a d  e v i d e n t l y  c a u t i o n e d  D e  P o t t e r  a b o u t  r e t u r n i n g  
t o  B e l g i u m  t o o  s o o n .  D e  P o t t e r  r e a s s u r e d  h i m  t h a t ,  " C h a s s e  d e  l a  
B e l g i q u e  p a r  l e s  H o l l a n d a i s ,  j e  d o i s  a v a n t  t o u t  ~tre rappel~ p a r  
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l e s  B e l g e s . "  
D e  P o t t e r  w r o t e  a n  i n d i g n a n t  l e t t e r  t o  S y l v a i n  V a n  D e  W e y e r  
r e p r o a c h i n g  h i m  f o r  a  s h o r t  a n d  s o m e w h a t  o f f h a n d  r e p l y  t h a t  
D e  P o t t e r  s h o u l d  r e m a i n  t r a n q u i l ,  w h e n  D e  P o t t e r  h a d  o f f e r e d  h i m  
t h e  a i d  o f  t h e  e i g h t  t h o u s a n d  B e l g i a n s  i n  P a r i s  w h o  w a n t e d  t o  
m a r c h  o n  t h e  c o u n t r y  a n d  l i b e r a t e  i t .  N o t  t o  m e n t i o n  " d e s  
A l l e m a n d s ,  d e s  A n g l a  i s ,  d e s  P o l o n a i s ,  d e s  l t a l i e n s ,  [ e t ]  d e s  
E s p a g n o l s "  w h o  w a n t e d  t o  h e l p ,  t o o .  T h e  r e v o l u t i o n a r y  s p i r i t  o f  
P a r i s  h a d  m a d e  D e  P o t t e r  e v e n  m o r e  e b u l l i e n t  t h a n  u s u a l .  
1 4 6  
S e p t e m b e r  1 2 ,  D e  P o t t e r  w r o t e  a g a i n ,  t h i s  t i m e  a  j o i n t  l e t t e r  
t o  b o t h  V a n  D e  W e y e r  a n d  G a n d e b i e n .  H e  a g a i n  o f f e r e d  t o  l e a d  a  
c i t i z e n  a r m y  t o  B r u s s e l s ,  i f  g i v e n  t h e  s i g n a l .  H e  c l a i m e d  t h a t :  
J e  v o u s  a i  < l i t  q u e  j  ' a v  a  i s  s o l l i c i t E f  aupr~s d u  g o u v e r n e -
m e n t  f r a n s a i s  l a  d~claration p o s i t i v e ,  f r a n c h e  e t  o f f i c i e l l e  
d u  p r i n c i p e  d e  n o n - i n t e r v e n t i o n ,  a v e c  c e l l e  d '  u n e  p r o m e s s e  
p r e c i s e  q u '  o n  i n t e r v i e n d r a i t  p o u r  emp~cher l e s  a u t r e s  
d ' i n t e r v e n i r .  J ' a i  ajout~ q u e  j ' a v a i s  o b t e n u e  d e s  n~ponses 
f r a n c h e s ,  p r e c i s e s ,  p o s i t i v e s ;  m a  i s  o f f i c i e l l e ,  n o n .  C a r ,  
e n f i n ,  j e  n  ' a v  a  i s  p a s  m i s s i o n  p o u r  e n  d e m a n d e r ,  e t  o n  
crai~n~it f ! ; f o r e  a l o r s  d '  e n  d o n n e r  m~me a u x  p e r s o n n a g e s  
A  m 1 s s 1 o n .  
T h i s  a l l e g e d  p r o m i s e  f r o m  s o m e o n e  i n  t h e  F r e n c h  g o v e r n m e n t ,  
t h a t  t h e  F r e n c h  w o u l d  n o t  i n t e r v e n e  u n l e s s  i t  w a s  t o  c o m e  t o  t h e  
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a i d  o f  t h e  B e l g i a n s ,  i s  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g  i n  t h a t  t h e y  d i d  
j u s t  t h a t  i n  t h e  s u m m e r  o f  1 8 3 1 ,  a n d  D e  P o t t e r  w a s  t h e n  l i v i n g  i n  
P a r i s !  
D e  P o t t e r ,  b a d l y  i n f o r m e d  a s  t o  w h a t  h a d  a c t u a l l y  o c c u r r e d  
i n  B r u s s e l s  t h a t  s u m m e r ,  h a d  a s s u m e d  a  r e v o l u t i o n a r y  s p i r i t  
e x i s t e d  i n  
t h a t  c i t y ,  t h a t  
i n  
f a c t  d i d  n o t .  
1 4 8  
T h e  v i o l e n c e  o f  
A u g u s t  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  l e d  b y  t h e  u n e m p l o y e d  w o r k i n g  c l a s s e s  
a n d  p e r h a p s  y o u t h f u l  e n t h u s i a s t s ,  a n d  t h e  b o u r g e o i s i e  a n d  n o b i l i -
t y ,  e v e n  t h e  l i b e r a l  o n e s ,  w e r e  h o r r i f i e d  a t  t h e  d e s t r u c t i o n .  A s  
L e v a e  f i n a l l y  w r o t e  t o  D e  P o t t e r :  
C e  p e u p l e  bient~t a  c o n n u  s a  f o r c e  e t  e n  a  profit~ n o n  
p o u r  f a i r e  u n e  r J v o l u t i o n  c o m m e  l '  a v a i e n t  s a n s  d o u t e  
e s p e r e  c e u x  q u i  l '  o n t  d~chatn~e, m a  i s  p o u r  f a i r e  s e s  
p r o p r e s  a f f a i r e s :  i l  s  ' e s t  m i s  a  b r ' 1 l e r  l e s  f a b r i q u e s '  a  
b r i s e r  l e s  m e ' c a n i q u e s ,  a  p i l l a r ,  ~ d~vaster. T o u t e  l a  
p r o p r i e t e  J t a i t  menac~e, e l l e  a  d Q .  s '  a r m e r  . . • .  [ e t  i l  a j o u -
t a ]  L a  b o u r g e o i s i e  n e  s '  e t a  i t  arm~e q u e  p o u r  m a  i n t e n i r  
l  ' o r d r e  d a n s  l e  p r i n c i p e ;  t o u s  s e s  e f f o r t s  0 1 1 . z g  d o n e  ~t~ 
d i r i g e s  d a n s  l '  i n t e n t i o n  d e  c o n t e n i r  l e  p e u p l e  • . •  
B e l g i a n  d e p u t i e s  d e  Brouck~re a n d  d e  L a n g h e  v i s i t e d  P a r i s ,  
a p p a r e n t l y  i n  S e p t e m b e r ,  a l t h o u g h  B l o k  h a s  a l s o  p l a c e d  d e  B r o u c k -
~re t h e r e  e a r l i e r ,  a n d  s p o k e  w i t h  D e  P o t t e r .  H e  p r e v a i l e d  u p o n  
t h e m  t o  w o r k  t o w a r d s  a  s e p a r a t i o n  o f  t h e  t w o  c o u n t r i e s  w i t h i n  t h e  
S t a t e s - G e n e r a l .  E v i d e n t l y  t h e y  d i d  a g r e e  t o  d o  t h i s ,  a n d  " c e t  f u t  
a i n s i  
q u ' i l s  
montr~rent 
d '  a b o r d  q u e l q u e  vell~it~ 
d '  i n s t i t u e r  
u n  
g o u v e r n e m e n t  p r o v i s o i r e  b e l g e ,  . • •  "  a l t h o u g h  t h e y  i n t e n d e d  t o  d e -
b a t e  t h e  i s s u e  o f  s e p a r a t i o n  a t  t h e  S t a t e s - G e n e r a l  b e f o r e  t a k i n g  
.  1 5 0  
a n y  a c t i o n .  
S e p t e m b e r  8 ,  t h e  d e p u t i e s  l e f t  B r u s s e l s  f o r  T h e  H a g u e  t o  
a t t e n d  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  S t a t e s - G e n e r a l .  T h e  r a d i c a l s  t o o k  a d  v a n -
t a g e  o f  t h e i r  d e p a r t u r e  b y  c r e a t i n g  a  C o m m i s s i o n  o f  P u b l i c  S a f e t y  
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s u p e r i o r  t o  t h e  R e g e n c y  o f  t h e  P r i n c e  o f  O r a n g e .  G e n d e b i e n ,  V a n  
D e  W e y e r ,  a n d  d e  M~rode s a t  o n  t h i s  c o u n c i l .  l 5 l  
A  m o r e  r a d i c a l  g r o u p ,  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  K i n g  w a s  i n s i n c e r e  
a b o u t  m e e t i n g  a n y  o f  B e l g i u m ' s  d e m a n d s ,  c r e a t e d  t h e  l a  R~union 
c e n t r a l e  o n  S e p t e m b e r  1 5  o r  1 6 .  C h a r l e s  R e g i e r ,  a n  a r d e n t  n a t i o n -
a  l i s t ,  a n d  t h e  s a m e  m a n  w h o  h a d  b r o u g h t  a  g r o u p  o f  m e n  f r o m  
L i e g e  t o  a s s i s t  B r u s s e l s  t h a t  s u m m e r ,  w a s  t h e  a c k n o w l e d g e d  l e a d e r  
o f  t h i s  g r o u p .  A l s o  i n  t h e  c l u b  w e r e  Ducp~tiaux; V a n  H a l e n ;  P i e r r e  
R o d e n b a c h  o f  R o u l e r s ;  F r a n s : o i s  C h a z a l  a n d  C h a r l e s  N i e l l o n ,  p r o f  e s -
s i o n a l  s o l d i e r s ;  E n g e l s p a c h ,  a  w e l l - k n o w n  m i n e r a l o g i s t ;  a  d o c t o r  
G  
I  .  
r e g o 1 r e ;  
a n d  P l e t i n c k x  a n  o l d  a r m y  m a n  t u r n e d  i n n k e e p e r .  T h i s  
g r o u p  p l a n n e d  t o  r e o r g a n i z e  t h e  d e f e n s e  o f  B r u s s e l s  b y  c a l l i n g  i n  
t h e  B e l g i a n  m i l i t i a .  A f t e r  a b o u t  S e p t e m b e r  1 5 ,  1 8 3 0 ,  l a  R e u n i o n  
c e n t r a l e  h a d  m o r e  a d m i n i s t r a t i v e  p o w e r  t h a n  t h e  r a t h e r  c a u t i o u s  
C o m m i s s i o n  o f  P u b l i c  S a f e t y .
1
5
2  
T h e n ,  S e p t e m b e r  1 9  o r  2 0 ,  a  g r o u p  o f  m e n ,  l e d  b y  a  c r o w d  
f r o m  Li~ge, d i s a r m e d  t h e  b o u r g e o i s i e  g u a r d  a n d  t r i e d  t o  t a k e  
c o n t r o l .  A l l  w a s  c h a o s  a n d  t h e  C o m m i t t e e  o f  P u b l i c  S a f e t y  - V a n  d e  
W e y e r ,  d e  M e r o d e  a n d  G e n d e b i e n  a n d  o t h e r s  f l e d  t o  F r a n c e .
1
5
3  
K i n g  W i l l i a m  t h e n  d e c i d e d  t h a t  P r i n c e  F r e d e r i c k ,  a t  A n t w e r p  
w i t h  a r o u n d  t e n  t h o u s a n d  s o l d i e r s ,  s h o u l d  m a r c h  o n  B r u s s e l s .  T h e  
d e c i s i o n  t o  d o  s o  w a s  m a d e  o n  S e p t e m b e r  2 1 .  l 5
4  
G e n d e b i e n ,  V a n  d e  W e y e r ,  
d e  M~rode, N i e l l o n ,  a n d  R e g i e r  
s u p p o s e d l y  a l l  f l e d  o v e r  t h e  F r e n c h  b o r d e r  b e t w e e n  S e p t e m b e r  2 1  
a n d  2 3 ,  t o  a v o i d  c a p t u r e  b y  P r i n c e  F r e d e r i c k .  
1 5 5  
W e  k n o w  t h a t  o n  S e p t e m b e r  2 0 ,  D e  P o t t e r  w e n t  t o  L i l l e ,  
F r a n c e ,  o s t e n s i b l y  t o  p i c k  u p  h i s  a g e d  m o t h e r  w h o  w a s  t o  l i v e  
l  
,  
'  
l  
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w i t h  t h e  D e  P o t t e r s  i n  P a r i s .  T h a t  s h e  m i g h t  h a v e  b e e n  a n  e x c u s e  
f o r  t h e  t r i p  i s  i n d i c a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  a r r i v i n g  i n  L i l l e ,  
a p p r o x i m a t e l y  1 5 4  m i l e s  n o r t h e a s t  o f  P a r i s ,  D e  P o t t e r  m e t  G e n  d e -
b i e n ,  V l e m i n c k x ,  a n d  P i e r r e  R o d e n b a c h  w h o  p e r s u a d e d  h i m  t o  g o  t o  
V a l e n c i e n n e s ,  F r a n c e  w i t h  t h e m .  T h e r e  t h e  g r o u p  j o i n e d  S y l v a i n  
1 5 6  
V a n  D e  W e y e r  o n  S e p t e m b e r  2 2 .  
T h e  t e n o r  o f  t h e i r  m e e t i n g  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  d i s c o u r a g e -
m e n t .  V a n  D e  W e y e r  " n o u s  a n n o u n < ; a  q u e  d M i n i t i v e m e n t  t o u t  ~tait 
p e r d u . "  D e  P o t t e r  d i d  n o t  a g r e e  w i t h  t h e m ,  b u t  h e  d o e s  n o t  
e l a b o r a t e  w h a t  w a s  d i s c u s s e d .
1 5 7  
G e n d e b i e n  a n d  V a n  D e  W e y e r  r e t u r n e d  t o  B r u s s e l s  f i r s t ,  
p r e s u m a b l y  a r r i v i n g  t h e r e  s o m e t i m e  b e t w e e n  S e p t e m b e r  2 3  a n d  S e p -
t e m b e r  2 6 ,  w h e n  t h e y  a n d  F~lix d e  M~rode w e r e  p r o c l a i m e d  t h e  
f i r s t  t h r e e  m e m b e r s  o f  t h e  P r o v i s i o n a l  G o v e r n m e n t .  
1 5 8  
F i g h t i n g  i n  B r u s s e l s  b e g a n  o n  S e p t e m b e r  2 3 ,  1 8 3 0  w h e n  
P r i n c e  F r e d e r i c k  a t t a c k e d  t h e  c i t y  w i t h  h i s  t r o o p s .  T h e  m e n ,  
w o m e n ,  a n d  c h i l d r e n  o f  B r u s s e l s  e r e c t e d  b a r r i c a d e s  a n d  f o u g h t  
f i e r c e l y .  A i d e d  b y  t h e  m e n  f r o m  Li~ge a n d  L o u v a j . n ,  a n d  l e d  b y  
t h e  B e l g i c  S p a n i a r d  D o n  J u a n  V a n  H a l e n ,  t h e y  m a n a g e d ,  b y  S e p t e m -
b e r  2 7  t o  d r i v e  t h e  D u t c h  f r o m  t h e  c i t y .  
1 5 9  
T h i s  h i s t o r i c  s t r e e t  f i g h t  p r o v e d  t h e  t u r n i n g - p o i n t  i n  t h e  
r e v o l u t i o n .  T h e  r e c o r d s  o f  b a r r i c a d e  f i g h t i n g  i n  t h e  E u r o -
p e a n  c a p i t a l s  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  s h o w  n o  o t h e r  
i n s t a n c e  i n  w h i c h  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  c i t i z e n  v o l u n t e e r s  
o v e r  r e g u l a r  t r o o p s  w a s  s o  m a r k e d ,  o r  e n t a i l e d  s u c h  
i m p o r t a n t  r e s u l t s .  T h e  D u t c h ,  t h o u g h  n o  d o u b t  b a d l y  l e d ,  
w e r e  v e t e r a n  s o l d i e r s .  T h e  B e l g i a n s  l o s t  s o m e  6 0 0  k i l l e d  
[ B l o k  s a y s  4 0 0 ] ,  w h o  w e r e  b u r i e d  i n  t h e  P l a c e  d e s  
M a r t y r s  . • . .  W i t h  t h i s  p r i c e  t h e y  w e r e  1 1 E f c f d .  T h e i r  c a p i t a l  
w a s  n e v e r  a t t a c h e d  b y  t h e  D u t c h  a g a i n .  
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E l a t e d  b y  t h e i r  c o u n t r y m e n ' s  v i c t o r y ,  D e  P o t t e r ,  R o d e n  b a c h  
a n d  V l e m i n c k x  l e f t  L i l l e  o n  S e p t e m b e r  2 6 ,  t r a v e l l i n g  t o  B r u s s e l s  i n  
R o d e n  b a c h '  s  c a r r i a g e .  
1 6 1  
T h e  s u c c e s s  i n  B r u s s e l s  w a s  n o t  l o n g  i n  s p r e a d i n g  a c r o s s  
t h e  c o u n t r y .  S e p t e m b e r  2 6  B r u g e s  f e l l  t o  t h e  B e l g i a n s ,  a n d  S e p t e m -
b e r  2 8  t w o  t h o u s a n d  m e n  f r o m  t h e  g a r r i s o n  a t  O s t e n d  w e n t  o v e r  t o  
t h e  s i d e  o f  t h e  n e w  B e l g i a n  g o v e r n m e n t ,  a n d  t h e s e  w e r e  t y p i c a  1  o f  
B  
1  
.  .  .  .  1 1  h  .  1 6 2  
e  g i a n  c i t i e s  i n  a  t  e  p r o v i n c e s .  
T h e r e  i s  s o m e  d i s c r e p a n c y  a b o u t  D e  P o t t e r ' s  a d d i t i o n  t o  t h e  
P r o v i s i o n a l  G o v e r n m e n t .  A c c o r d i n g  t o  B o l o g n e ,  D e  P o t t e r  s e n t  W i n -
d e l i n c k x ,  d e  T i r l e m o n t ,  D e n e c k ,  a n d  d e  M o l e n b e e k  t o  t h e  c i t y  h a l l  
o f  B r u s s e l s  o n  t h e  n i g h t  o f  S e p t e m b e r  2 6  t o  r e q u e s t  p e r m i s s i o n  t o  
r e t u r n  t o  B r u s s e l s .  T h e  n e x t  m o r n i n g  t h e  P r o v i s i o n a l  G o v e r n m e n t  
s e n t  w o r d  t o  D e  P o t t e r  a t  E n g h i e n ,  a  F l e m i s h  t o w n  e i g h t e e n  a n d  
o n e - h a l f  m i l e s  s o u t h w e s t  o f  B r u s s e l s ,  t h a t  h e  w a s  f o r m a l l y  i n v i t e d  
t o  r e t u r n  t o  t h e  c a p i t a l  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  P r o v i s i o n a l  G o v e r n -
1 6 3  
m e n t .  
D e  P o t t e r ' s  t r i p  a c r o s s  B e l g i u m ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  t h e  l a s t  
p a r t  o f  t h e  w a y  f r o m  E n g h i e n  t o  B r u s s e l s ,  w a s  a  v e r i t a b l e  h e r o i c  
p r o c e s s i o n .  H e  w r o t e :  
D I  E n g h i e n  j u s q u  I  a  B r u x e l l e s '  c e  n e  f u t  p l u s  q u  I  u n e  
m a r c h e  t r i o m p h a l e ,  e t  a  B r u x e l l e s  m~me c e  f u t  u n  e n t h o u s i -
a s m e  q u i  t e n a i t  d u  d e l i r e .  L e s  r u e s ,  l e s  fen~tres, l e s  t o i t s  
d e s  m a i s o n s  o f f r a i e n t  d e s  m i l l i e r s  d e  s p e c t a t e u r s  q u i  t o u s  
~taient anim~s d '  u n  m~me s e n t i m e n t  e t  n e  p o u s s a i e n t  q u  ' u n  
s e u l  e t  m~me c r i .  D e s  c o m b a t t a n t s  d e s  q u a t r e s  j o u r n e e s  e t  
j u s q u '  a  d e s  b l e s s e s  [ l e  c o m b a t  e f i t  c o n t i n u e  h  c e  j o u r ]  
p o r t a i e n t  ( c e t t e  e x p r e s s i o n  d o i t  ~tre p r i s e  i c i  a  l a  l e t t r e )  
l e  c a b r i o l e t  d a n s  l e q u e l  j e  m e  t r o u v a i s ,  e t  q u '  a u c u n  
c h e v a l  n '  a u r a i t  p u  t r a i n e r  p a r  f \ r ( s u s  l e s  b a r r i c a d e s  d o n t  
t o u t e s  l e s  r u e s  ~taient c o u p e e s  . • •  
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D e  P o t t e r  f i n a l l y  r e a c h e d  t h e  c i t y  h a l l  t h a t  n i g h t  a t  s e v e n  
f o l l o w e d  b y  a n  i m m e n s e  c r o w d .  A f t e r  e m b r a c i n g  t h e  v i c t o r i o u s  
l e a d e r s  o f  t h e  c i t y ,  D e  P o t t e r  w a s  i n t r o d u c e d  t o  t h e  c r o w d  o u t s i d e  
b y  E n g e l s p a c h .  
1 6
5  T h e  n e x t  d a y  t h e  P r o v i s i o n a l  G o v e r n m e n t ,  w h i c h  
,  
n o w  c o n s i s t e d  o f  C h a r l e s  R e g i e r ,  S y l v a i n  V a n  D e  W e y e r ,  F e l i x  d e  
M~rode, A n d r e  J o l l y ,  B a r o n  F .  D e  C o p p i n ,  J o s e p h  v a n d e r  L i n d e n ,  J .  
N i c o l a i ,  B a r o n  E m m a n u e l  V a n d e r l i n d e n  D  ' H o o g v o r s t ,  a n d  A l e x a n d r e  
G e n d e b i e n ,  o f f i c i a l l y  a n n o u n c e d  t h a t  D e  P o t t e r  w a s  n o w  a  m e m b e r  
o f  t h e i r  b o d y .  
1 6 6  
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C H A P T E R  I V  
L O U I S  D E  P O T T E R :  T H E  R E P U B L I C A N  S T A T E S M A N  
1 8 3 0  
D e  P o t t e r ' s  c a r e e r  a s  a  s t a t e s m a n  w a s  t h e  s h o r t e s t  e p i s o d e  
o f  h i s  l i f e ,  c o n s i s t i n g  o f  l e s s  t h a n  t w o  m o n t h s .  H e  w a s ,  i n  f a c t ,  
t o  r e g r e t  l a t e r  h a v i n g  a c c e p t e d  a  p l a c e  i n  t h e  P r o v i s i o n a l  G o v e r n -
m e n t ,  w h i c h  h e  c a m e  t o  s e e  a s  r e a c t i o n a r y .  
1 1  e m p o r t e r a i t  a u  t o m b e a u ,  d i s a i t - i l ,  l e  r e g r e t  m o r t e l  
d '  a v o i r  c o m p r i s  t r o p  t a r d  q u e  s e  v~ritable p l a c e  n '  ~ta i t  
p o i n t  d a n s  l e  g o u  v e r n e m e n t .  R e s t e  e n  d e h o r s ,  a j o u t a i t - i l ,  
i l  a u r a i t  ~t~ s o n  a u x i l i a i r e  t a n t  q u e  c e  g o u v e r n e m e n t  
a u r a i t  f a i t  l e  b i e n ,  e t  a u x i l i a i r e  p u i s s a n t ,  c a r  i l  a u r a i t  
continu~ ~ repr~senter l a  v o l o n t e  e t  l a  f o r c e  d u  p e u p l e ;  i l  
l '  a u r a i t  m a i n t e n u  j u s q u  ' a u  b o u t  d a n s  1 1  d e v o i r ,  o u  i l  
1 '  a u r a i t  renvers~ d~s q u '  i l  e n  s e r a i t  s o r t i .  
I l l  p r e p a r e d  f o r  p o l i t i c a l  i n f i g h t i n g ,  D e  P o t t e r  n o  d o u b t  
a n t a g o n i z e d  p o t e n t i a l  a l l i e s ,  a n d  f a i l e d  t o  p l a c a t e  h i s  e n e m i e s .  
O v e r r u l e d  a n d  o u t v o t e d  b y  a  m a j o r i t y  i n  f a v o r  o f  c o n s t r u c t i n g  a  
m o n a r c h y ,  h e  m a d e  n o  c o n c e s s i o n s .  H e  w a s ,  e m p h a t i c a l l y  a n d  
i r r e v o c a b l y ,  a  r e p u b l i c a n  a n d  t h e  f i e r c e  o p p o n e n t  o f  f e u d a l  o r  
a r i s t o c r a t i c  d o m i n a n c e .  H e  d i d  n o t  w a n t  a  K i n g d o m  o f  B e l g i u m ,  n o r  
a  m o n a r c h ,  h o w e v e r  e n l i g h t e n e d  h e  m i g h t  b e .  A  h e r o  i n  S e p t e m b e r ,  
h e  w a s  a n  e x i l e  i n  F e b r u a r y ,  h a v i n g  f l e d  t o  P a r i s  t o  a v o i d  
p o s s i b l e  a r r e s t  a s  a  r e p u b l i c a n  c o n s p i r a t o r .  
2  
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
h e  w o u l d  i n d e e d  h a v e  c o n s p i r e d  a g a i n s t  t h e  g o v e r n m e n t ,  b u t  n o t  
l i k e l y  t h a t  h e  w o u l d  h a v e  r e s o r t e d  t o  v i o l e n t  m e a s u r e s .  J u s t e  
t h o u g h t  t h a t  D e  P o t t e r  d i d  n o t  s e i z e  c o n t r o l  o f  t h e  l e a d e r s h i p  o f  
B e l g i u m  w h e n  h i s  p o p u l a r i t y  w a s  a t  i t s  h e i g h t  b e c a u s e :  
• • .  d e  P o t t e r  n e  p o s s e d a i t  p o i n ) :  l e s  
a v o i r  l e s  o r g a n i s a t e u r s  d ' u n  E t a t .  
d '  a c t i o n ,  i l  ' e ' t a i t  m~n~f · d e p o u r v u  
q u  ' o n  a p p e l l e  p o s i t i v e s .  
q u a l i t e s  q u e  d o i v e n t  
1 1  n  '~ta i t  p a s  h o m m e  
d e  c e s  c o n n a i s s a n c e s  
9 8  
O u r  p h i l o s o p h e r - h e r o  s h o u l d  n o t  b e  m i s j u d g e d  a s  s p i n e l e s s  
o r  w i t h d r a w n ,  h o w e v e r .  J o t t r a n d ,  w h o  k n e w  h i m  w e l l ,  d e s c r i b e d  
h i m  a s :  
. . .  v i f ,  g a i ,  p a r f o i s  j o v i a l .  1 1  a v a i t  b i e n  s o n  e s p e c e  p a r t i c -
uli~re d '  ~goisme d a n s  l e q u e l  i l  n e  f a l l a i t  p a s  t r o p  l e  d e -
r a n g e r ;  m a i s  i l  ~tait s p o n t a n e m e n t  s e r v i a b l e  e n v e r s  t o u s  
c e u x  p o u r  l e s q u e l s  i l  a v  a  i t  d e  l  ' e s t i m e  o u  d e  l '  a f f e c t i o n .  
C ' e t a i t ,  a v a n t  t o u t ,  l ' h o m m e  d e  l a  r e g l e ;  e t ,  s o u s  c e  
r a p p o r t ,  c o m m e  s o u s  c e l u i  d e  s a  g r a n d e  a s s i d u i t e  a u  
t r a v a i l ,  i l  a v a i t ,  d a n s  l a  v i e  d u  m o n d e ,  b e a u c o u p  d e s  
q u a  l i t e s  e t  d e s  h a b i t u d e s  d u  c~nobite. S o n  s p i r i t u a l i s m e  
t o u t e f o i s  n e  l e  p o r t a i t  p a s  a  m~priser n i  m~me a  n e g l i g e r  
l e s  j o u i s s a n c e s  s e n s u e l l e s .  S e u l e m e n t ,  c h e z  
4  
l u i  l a  r~gle y  
p r e s i d a i t  e n c o r e ,  c o m m e  e n  t o u t  a u t r e  c h o s e .  
D e  P o t t e r  d i d  n o t  w a s t e  a n y  t i m e  i n  m a k i n g  h i s  p o s i t i o n  
c l e a r .  I n  h i s  f i r s t  s p e e c h  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  P r o v i s i o n a l  G o v e r n -
m e n t ,  o n  S e p t e m b e r  2 8 ,  1 8 3 0 ,  h e  m a d e  a n  i m p a s s i o n e d  p l e a  f o r  
i n d e p e n d e n c e  a n d  a  r e p u b l i c .  H i s  s p e e c h  c o n c l u d e d  t h u s :  
P l u s  d  I  h~sitation, p l u s  d e  m e n a g e m e n t s .  1 1  f a u t  ~loi~ner 
A  j  a m a i s  d e  n o s  f o y e r s  l e s  a s s a s s i n s  q u i  y  o n t  p o r t e  l e  
f e r  e t  l e  f e u ,  l e  v i o l  e t  l e  c a r n a g e .  1 1  f a u t  s a u v e r  n o s  
m e r e s '  n o s  f e m m e s '  n o s  e n f  a n t s '  n o s  propriet~s. 1 1  f a u t  
v i v r e  l i b r e s  o u  n o u s  e n s e v e l i r  t o u s  s o u s  d e s  m o n c e a u x  d e  
c e n d r e s .  
S o y o n s  u n i s ,  m e s  c h e r s  c o n c i t o y e n s ,  e t  n o u s  s e r o n s  i n v i n -
c i b l e s .  C o n s e r v o n s  l ' o r d r e  p a r m i  n o u s ;  i l  n o u s  e s t  i n d i s -
p e n s a b l e  p o u r  c o n s e r v e r  n o t r e  ind~pendance. 
Libert~ p o u r  t o u s  !  E g a l i t e  d e  t o u s  d e v a n t  l e  p o u v o i r  
supr~me: l a  n a t i o n ;  d e v a n t  s a  v o l o n t e :  l a  l o i .  V o u s  a v e z  
ecras~ l e  d e s p o t i s m e ;  p a r  v o t r e  c o n f i a n c e  d a n s  l e  p o u v o i r  
q u e  v o u s  a v e z  er~~ v o u s  s a u r e z  v o u s  t e n i r  e n  g a r d e  c e n t r e  
l '  a n a r c h i e  e t  s e s  f u n e s t e s  s u i t e s .  L e s  B e l g e s  n e  d o i v e n t  
f a i r e  t r e m b l e r  q u e  l e u r s  e n n e m i s .  
P e u p l e ,  c e  q u e  n o u s  s o m m e s ,  n o u s  l e  s o m r g e s  p a r  v o u s .  
C e  q u e  n o u s  f e r o n s ,  n~us l e  f e r o n s  p o u r  v o u s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  e m o t i o n a l i s m  o f  t h e  d a y ,  w h i c h  m a d e  h i m  
o v e r s t a t e  t h e  d e p r a v i t y  o f  t h e  D u t c h ,  D e  P o t t e r ' s  s t a y  i n  P a r i s  
9 9  
h a d  s t r e n g t h e n e d  h i s  r e s o l v e  f o r  t h e  r e p u b l i c a n  f o r m  o f  g o v e r n -
m e n t .  B o t h  t h e  i d e a  o f  i n d e p e n d e n c e  a n d  t h e  c a l l  f o r  e q u a l i t y  f o r  
a l l  w e r e  s t a t e d  a s  p o s s i b l e  p o l i t i c a l  g o a l s  i n  t h i s  s p e e c h .  P o s s i b l y  
t h i s  w a s  t h e  f i r s t  t i m e  t h e y  h a d  b e e n  a d v o c a t e d  i n  B e l g i u m  b y  a  
6  
m e m b e r  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  
D e  P o t t e r  t h o u g h t  t h a t  t h e  P r o v i s i o n a l  G o v e r n m e n t  s h o u l d  
h a v e  a  C o m i t t {  c e n t r a l ,  a  s m a l l e r  n u m b e r  o f  m e n  w h o  w o u l d  a c t  a s  
i t s  e x e c u t i v e  b r a n c h .  T h i s  C o m i t e '  c e n t r a l  w a s  c r e a t e d  o n  S e p t e m -
b e r  2 9 ,  a n d  c o n s i s t e d  o f  D e  P o t t e r ,  C h a r l e s  R o g i e r ,  a n d  V a n  D e  
W e y e r .  
T o  
t h e s e  a r d e n t  
L i b e r a l s  w a s  s o o n  
a d d e d  d e  
I  
M e r o d e ,  a  
m o d e r a t e .  
7  
G e n d e b i e n  d i d  n o t  b e c o m e  i t s  f i f t h  m e m b e r  u n t i l  O c -
t o b e r  1 0 ,  w h e n  h e  r e t u r n e d  f r o m  P a r i s ,  w h i c h  g a v e  D e  P o t t e r  
t w e l v e  d a y s  o f  a l m o s t  u n l i m i t e d  p o w e r .  
8  
A l t h o u g h  d e  M~rode, a n  
a r i s t o c r a t ,  w a s  a n  o p p o n e n t  o f  D e  P o t t e r ' s  m o t i o n s  t o  e l i m i n a t e  
r a n k  a n d  p r i v i l e g e ,  h e  c o u l d  e a s i l y  b e  o u t v o t e d  b y  t h e  o t h e r  
t h r e e .
9  
D e  P o t t e r  s a i d  o f  h i m  t h a t :  
J e  n e  t r o u v a i s  d o n e  d  ' o p p o s i t i o n  q u e  d a n s  M .  d e  M~rode, 
caract~re t e n a n t  a  l a  f o i s  d e  l '  e s p r i t  d o m i n a t e u r  d u  pr~tre 
e t  d e  l  ' o u t r a g e u s e  s u p e r b e  d u  g r a n d  v a s s a l ,  d o n t  M .  V a n  
D e  W e y e r  d i s  a  i t  p l a i s a m m e n t  q u '  i l  n e  c o n n a i s a i t  d '  a u t r e  
d r o i t  q u e  l e  d r o i t  c a n o n ,  d '  a u t r e s  c a n o n s  q u e  c e l u i  d e  l a  
m e s s e .  D u  r e s t e ,  s e u l ,  M . l e  c o m t e  n'~tait gu~re r e d o u t a b l e ;  
i l  n '  ~tait q u e  g~nant: s e s  c h i c a n e s  e t  s ! a  d~tours d e  
s a c r i s t e  e n n u y a i e n t ,  m a  i s  n  'emp~chaient r i e n .  
W i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  G e n d e b i e n  t o  t h e  C o m  it~ c e n t r a l ,  D e  P o t -
t e r '  s  w o e s  b e g a n .  A t  f i r s t  t h e  c o m m i t t e e  h a d  g o n e  a l o n g  w i t h  t h e  
p o p u l a r  D e  P o t t e r .  T h e  o n l y  m e m b e r  o f  g o v e r n m e n t  w e l l - k n o w n  
a b r o a d ,  D e  P o t t e r  w a s  .  g e n e r a l l y  a s s u m e d  b y  f o r e i g n  c o u n t r i e s  t o  
b e  
t h e  P r e s i d e n t  
o f  
t h e  P r o v i s i o n a l  
1 1  
G o v e r n m e n t .  
A l t h o u g h  h e  
c l a i m e d  i t  w a s  n o t  .  h i s  i n t e n t i o n  t o  a s s u m e  c o n t r o l ,  h e  c l e a r l y  
1 0 0  
e n j o y e d  t h e  a t t e n t i o n .  
1 2  
I n  1 8 3 0 ,  C h a r l e s  R o g i e r  w a s  t h i r t y  y e a r s  
o l d ,  S y l v a i n  V a n  D e  W e y e r  w a s  o n l y  t w e n t y - e i g h t .  D e  P o t t e r ,  a s  w e  
h a v e  m e n t i o n e d ,  w a s  f o r t y - f o u r .  D e  M e ' r o d e  w a s  n o t  m u c h  y o u n g e r ,  
b e i n g  t h i r t y - n i n e ,  a n d  A l e x a n d r e  G e n d e b i e n  w a s  h i m s e l f  f o r t y - o n e  
y e a r s  o l d .  
1 3  
W h i l e  t h e  y o u n g e r  m e n  m i g h t  h a v e  f o l l o w e d  D e  P o t t e r ' s  
l e a d ,  d e  M t ! r o d e  a n d  G e n d e b i e n  w o u l d  h a v e  d e m a n d e d  t h e i r  o w n  s a y  
i n  m a t t e r s .  
G e n d e b i e n  n o t  o n l y  d e m a n d e d  h i s  o w n  s a y ,  h e  w a s  f r a n k l y  
w o r r i e d  a b o u t  D e  P o t t e r  h a v i n g  t o o  h i g h  a  r e g a r d  f o r  h i m s e l f .  
N o u s  a v i o n s  f a  i t  d e  D e  P o t t e r  u n  d r a p e a u ;  n o u s  s a v i o n s  
p a r  e x p e ' r i e n c e  q u '  i l  n '  a v  a  i t  q u e  l a  v a l e u r  d '  u n  d r a p e a u ;  
m a  i s  c e  d r a p e a u ,  t e n u  e t  d i r i g e  d '  u n e  m a i n  f e r m e ,  p o u v a i t  
r e n d r e  d e  g r a n d s  s e r v i c e s  a  l a  c a u s e  q u e  n o u s  a v i o n s  e m -
'  d  I  I  
b r a s s e e  a v e c  a r  e u r ,  s o u t e n u e  a v e c  p e r s e v e r a n c e  e t  q u e  
n o u s  ~tion~ ~ecides a  f<t~re t r o m p h e r '  p a r  t o u s  l e s  m o y e n s '  
s a n s  e n  n e g l i g e r  a u c u n .  
D e  P o t t e r ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d  t h o u g h t  t h a t  G e n d e b i e n  c a m e  t o  
s e e  h i m  a s  a  t h r e a t :  
]'~ta i s  ~ s e s  y e u x ,  d i t - i l ,  u n  a m b i t i e u x  q u i  n e  t e n d a i t  
q u  I  a  d o m i n e r :  e n  c o m b a t t a n t  m o n  a m b i t i o n  p r e t e n d u e ,  i l  
e u t ,  j e  n ' e n  d o u t e  a u c u n e m e n t ,  l e s  m e i l l e u r e s  i n t e n t i o n s  
d u  m o n d e ;  m a  i s  i l  n e  s  ' e n  trom~a p a s  m o i n s  d '  u n e  
mani~re f u n e s t e  p o u r  m o i ,  p o u r  l u i - m e m e  e t ,  j  ' o s e  l e  d i r e ,  
p o u r  l a  B e l g i q u e ,  d o n t  n o t r e  a c c o r d  e < l t  fond~ l '  ind~~nd­
a n c e  r~elle, assur~ l a  libert~ e t  · c o n  solid~ l e  b o n h e u r .  
I r o n i c a l l y  D e  P o t t e r  c l a i m e d :  
• • •  M .  G e n d e b i e n  ~tait c e r t e s  d e  t o u s  l e s  m e m b r e s  d u  
g o u v e r n e m e n t  p r o v i s o i r e  l '  h o m m e  a v e c  q u i  j e  s y m p a t h i s a i s  
l e  p l u s  p o u r  l e s  o p i n i o n s  e t  l e s  p r i n c i p e s ,  o u  p o u r  m i e u x  
d i r i 6  i l  e t a i t  l e  s e u l  h o m m e  a v e c  q u i  j e  p u i s s e  s y m p a t h i s -
e r .  
S o m e w h e r e  a l o n g  t h e  w a y ,  G e n d e b i e n  t h e  l i b e r a l  f r i e n d  o f  
D e  P o t t e r ,  b e c a m e  a  G e n d e b i e n  w h o  w a s  d e f i n i t e l y  a g a i n s t  t h e  
c r e a t i o n  o f  a  r e p u b l i c  w i t h  D e  P o t t e r  a s  a  l i k e l y  c a n d i d a t e  f o r  
.  1 7  
p r e s i d e n t .  
1 0 1  
A l t h o u g h  R o y e r  d i d  n o t  s e e m  t o  l i k e  D e  P o t t e r  v e r y  w e l l ,  w e  
h a v e  i n  h i s  w o r k ,  L e s  h o m m e s  p o l i t i q u e s  d e  l a  B e l g i q u e  a  v i e w  o f  
t h e  t w o  m e n  t h a t  a p p e a r s  t o  b e  t h e  t e s t i m o n y  o f  a  t h i r d  p e r s o n ,  
p e r h a p s  a n o t h e r  m e m b e r  o f  t h e  c o m m i t t e e .  A c c o r d i n g  t o  R o y e r ,  
D e  P o t t e r  t o o k  t o  s i g n i n g  a l l  t h e  d e c r e e s  o f  t h e  P r o v i s i o n a l  G o v e r n -
m e n t  j u s t  b e l o w  t h e  t e x t ,  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  o n e  c o u l d  s i g n .  G e n d e -
b i e n  t h e n  a t t e m p t e d  t o  s i g n  b e t w e e n  D e  P o t t e r ' s  s i g n a t u r e  a n d  t h e  
t e x t .  R o y e r  a l s o  c l a i m e d  t h a t  D e  P o t t e r  a l w a y s  a r r i v e d  e a r l y ,  a s  
m u c h  a s  a n  h o u r  e a r l y ,  t o  t h e  s e s s i o n s ,  a n d  t o o k  t h e  p r e s i d e n t i a l  
c h a i r  b e f o r e  a n y o n e  e l s e  a r r i v e d .  O n e  a f t e r n o o n ,  w h e n  h e  a r r i v e d  
e a r l y  a s  u s u a l , .  D e  P o t t e r  f o u n d  G e n d e b i e n  a l r e a d y  s e a t e d  i n  t h i s  
p a r t i c u l a r  p l a c e .  A f t e r  t h a t  d a y  D e  P o t t e r  s u p p o s e d l y  a b a n d o n e d  
" s e s  p r o j e t s  d e  d i c t a t u r e .  
1 1 1 8  
W h e t h e r  o r  n o t  h e  a s p i r e d  t o  p o w e r ,  
D e  P o t t e r  d e f i n i t e l y  e n j o y e d  t h e  p r o m i n e n c e  h i s  e x i l e  h a d  g i v e n  
h i m ;  B l o k  c a l l s  h i m  " t h e  B e l g i a n  L a f a y e t t e .  
1 1 1 9  
O n  O c t o b e r  2 ,  K i n g  W i l l i a m  a p p e a l e d  t o  t h e  f o u r  g r e a t  
p o w e r s  o f  t h e  V i e n n a  C o n g r e s s  t o  h e l p  h i m  e n d  t h e  d i s t u r b a n c e s  i n  
B e l g i u m ,  w i t h  a r m e d  h e l p  i f  n e c e s s a r y .  F r a n c e  o b j e c t e d  t o  t h i s  
i d e a  a n d  s e n t  T a l l e y r a n d ,  t h e n  s e v e n t y - s i x  y e a r s  o l d ,  t o  L o n d o n .  
2 0  
F o r t u n a t e l y  f o r  B e l g i u m ,  n o n e  o f  t h e  g r e a t  p o w e r s  o f  E u r o p e  
w a s  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  f i g h t i n g  a  w a r  i n  B e l g i u m  i n  t h e  
f a l l  o f  1 8 3 0 .  L o u i s - P h i l i p p e  h a d  o n l y  b e e n  k i n g  s i n c e  J u l y ;  A u s t r i a  
h a d  h a d  h e r  c h a n c e  t o  r e g a i n  B e l g i u m  i n  1 8 1 4  a n d  d i d  n o t  w a n t  
i t s  p r o b l e m s ;  R u s s i a  a n d  P r u s s i a  h a d  a  r e v o l t  o n  t h e i r  d o o r s t e p s ,  
P o l a n d ,  a f t e r  N o v e m b e r ;  a n d  t h a t  f a l l ,  P a l m e r s t o n ,  w h o  w a s  m o r e  
s y m p a t h e t i c  t o  B e l g i u m ,  r e p l a c e d  W e l l i n g t o n  i n  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  
2 1  
o f  E n g l a n d .  
1 0 2  
T h e  P r o v i s i o n a l  G o v e r n m e n t  d e c l a r e d  B e l g i u m  a n  i n d e p e n d e n t  
n a t i o n  o n  O c t o b e r  4 ,  a n d  c a l l e d  f o r  t h e  e l e c t i o n  o f  a  N a t i o n a l  
C o n g r e s s .  T h e  N a t i o n a l  C o n g r e s s  w a s  t o  r e a f f i r m  t h i s  a c t  b y  a g a i n  
d e c l a r i n g  B e l g i u m ' s  i n d e p e n d e n c e  o n  N o v e m b e r  1 8 .  
2 2  
A  c o n s t i t u t i o n a l  c o m m i t t e e  w a s  f o r m e d  c o n s i s t i n g  o f  V a n  
M e e n a n ,  d e  G e r l a c h e ,  D e v a u x ,  d e  Brouck~re, F a b r y ,  B a l l i n ,  T o n d e ,  
T h o r n ,  a n d  T i e l e m a n s  a f t e r  O c t o b e r  1 0 .  T h i s  c o m m i t t e e  w a s  a l s o  t o  
d e t e r m i n e  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  e l e c t i o n  t o  N a t i o n a l  C o n g r e s s .  
2 3  
A n  
a m u s i n g  s i d e l i g h t  - t h e  y o u n g  B a r o n  ]  e a n - B a p t i s t e  N o t h o m b  g o t  
h i m s e l f  a p p o i n t e d  S e c r e t a r y  t o  t h i s  c o n s t i t u t i o n a l  c o m m i t t e e ,  a n d  h e  
a n d  P a u l  D e v a u x  m a n a g e d  t o  h a v e  t h e  m i n i m u m  a g e  f o r  c a n d i d a t e s  
s e t  a t  a g e  t w e n t y - f i v e  y e a r s .  S i n c e  N o t h o m b  w a s  t h e n  t w e n t y - f i v e  
y e a r s  o l d ,  h e  w a s  a b l e  t o  r u n ,  d i d  s o ,  a n d  w a s  e l e c t e d  a  d e l e g a t e  
f r o m  L u x e m b o u r g .  
2 4  
O c t o b e r  5 ,  t h e  P r i n c e  o f  O r a n g e ,  a t  A n t w e r p ,  a n n o u n c e d  
t h a t  h e  i n t e n d e d  t o  s e t  u p  a  B e l g i a n  g o v e r n m e n t  u n d e r  h i s  
d i r e c t i o n ;  o n  O c t o b e r  1 3 ,  K i n g  W i l l i a m  a p p o i n t e d  h i m  t h e  r u l e r  o f  
t h e  S o u t h e r n  P r o v i n c e s .  
2 5  
T h e  P r i n c e  t r i e d  t o  s e t  u p  a  g o v e r n m e n t  
t h a t  t h e  B e l g i a n s  w o u l d  a p p r e c i a t e ,  b y  r e m o v i n g  s o m e  o f  t h e i r  
g r i e v a n c e s ,  b u t  i t  w a s  t o o  l a t e  f o r  t h i s  t o  b e  e f f e c t i v e .  
2 6  
T h e  a d d i t i o n  o f  G e n d e b i e n  t o  t h e  P r o v i s i o n a l  G o v e r n m e n t  h a d  
c o i n c i d e d  w i t h  t h e  r e t u r n  o f  D e  P o t t e r ' s  y o u n g  f r i e n d  T i e l e m a n s  
f r o m  P a r i s ,  o n  O c t o b e r  1 0 .  D e  P o t t e r  r e l a t e s  t h a t  T i e l e m a n s  b e c a m e  
a  m e m b e r  o f  t h e  P r o v i s i o n a l  G o v e r n m e n t  a t  t h a t  t i m e ,  r e p l a c i n g  
N i c o l a • i ,  w h o  b e c a m e  a  j u d g e .  
2
7  
E a r l y  O c t o b e r  h a d  b e e n  t h e  t i m e  o f  m a n y  g o v e r n m e n t a l  
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d e c r e e s .  T h e  d e c i s i v e  p e r i o d '  a t  l e a s t  f o r  D e  P o t t e r  I s  p r o g r a m s '  
2 8  
s e e m s  t o  h a v e  b e e n  b e t w e e n  O c t o b e r  7  a n d  O c t o b e r  1 0 .  D e  P o t t e r  
d e c l a r e d  t h a t  t h e  j u d i c i a l  b r a n c h  o f  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  t h e  f i r s t  
t h i n g  t h a t  h a d  t o  b e  r e o r g a n i z e d ,  b e c a u s e  i t  h a d  b e e n  s o  
t h o r o u g h l y  c o n t r o l l e d  b y  t h e  D u t c h .  H e  s a i d  t h a t  h e  h a d  t o  b e  
c a r e f u l  t o  a v o i d  " d e s  m o t i f s  d e  v e n g e a n c e  p e r s o n n e l l e . "  H e  w a s  
u p s e t  a t  t h e  w a y  p e o p l e  s c u r r i e d  a f t e r  t h e  n e w  g o v e r n m e n t a l  
.  .  2 9  
p o s i t i o n s .  
T h e  g o v e r n m e n t ' s  d e c r e e s  o f  O c t o b e r  a f f e c t e d  m a n y  n e e d e d  
r e f o r m s :  t h e  m u n i c i p a l  p o l i c e  w e r e  b e t t e r  r e g u l a t e d ;  t h e  l o t t e r y  
a b o l i s h e d ;  f r e e d o m  o f  a s s o c i a t i o n  w a s  a s s u r e d ;  t h e  l o t t e r y  a b o l -
i s h e d ;  t h e  s e c r e t  p o l i c e  a b o l i s h e d ;  r i g h t  o f  p u b l i c  a c c e s s  t o  
c o m m u n a l  b u d g e t s  a n d  c o u n c i l s  o f  w a r  a s s e r t e d ;  a n d  t h e  r i g h t  o f  
.  3 0  
t h e  a c c u s e d  t o  a  f r e e l y  c h o s e n  l e g a l  c o u n s e l  c o n f i r m e d .  
O n e  o f  t h e  m e a s u r e s  t h a t  w a s  v o t e d  o n  w h i l e  D e  P o t t e r  w a s  
i n  t h e  P r o v i s i o n a l  G o v e r n m e n t  w a s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  p r o p e r -
t y  r e q u i r e m e n t s  f o r  v o t i n g  a n d  c a n d i d a t u r e  f o r  o f f i c e .  T h e s e  
s t a n d a r d s  w e r e  s e t  v e r y  h i g h ,  a n d  t h u s  w e r e  v e r y  r e s t r i c t i v e .  I t  
i s  u . n l i k e l y  t h a t  D e  P o t t e r ,  w h o  w a s  i n  f a v o r  o f  u n i v e r s a l  s u f f r a g e  
a s  e a r l y  a s  1 8 3 1 ,  w o u l d  h a v e  s u p p o r t e d  t h e s e  e l i t i s t  s t a n d a r d s  i f  
h e  h a d  t r u l y  u n d e r s t o o d  t h e m .  
3 1  
P o s s i b l y  h e r e  i s  o n e  p l a c e  t h a t  
D e  P o t t e r '  s  g o v e r n m e n t a l  i n e x p e r i e n c e  w a s  p o i n t e d l y  r e v  e a  l e d .  T h e  
o n e  m e a s u r e  t h a t  w e  d o  k n o w  h e  r e g r e t t e d  n o t  h a v i n g  a c h i e v e d  w a s  
t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  d e a t h  p e n a l t y ,  a n  a t t i t u d e  i n d e e d  a h e a d  o f  i t s  
t i m e .  
3 2  
V o t i n g  r e s t r i c t i o n s  a s i d e ,  m u c h  t h a t  w a s  e x c e l l e n t  i n  t h e  
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n e w  B e l g i a n  c o n s t i t u t i o n  w a s  t o  c o m e  o u t  o f  t h e s e  d e c r e e s  o f  
O c t o b e r .  D e  P o t t e r  h i m s e l f  s a i d :  
D a n s  l e s  t e m p s  o r d i n a i r e s ,  m i e u x  v a u t  s a n s  d o u t e  u n e  
l o i  p a s s a b l e  m a i s  appliqu~e, e x e c u t e e  e t  respect~e q u e  
t o u t e  u n  c o d e  d e  b o n n e s  l o i s  q u e  l  ' o n  m~prise o u  q u  ' o n  
n~glige. M a i s  n o u s  r e p r e s e n t i o n s  p o u r  l a  B e l g i q u e  u n e  
~poque t o u t e  e x c e p t i o n n e l l e :  c e  n  '~taient p o i n t  e n  e f f e t  d e s  
l o i s  p o u r  l e  m o m e n t  pr~sent q u e  n o u s  p r o m u l g u i o n s ,  m a  i s  
b i e n  d e s  p r i n c i p e s  q u e  n o u s  p o s i o n s  p o u r  s o u r c e  e t  p o u r  
b a s e  d e s  l o i s  f u t u r e s .  E t  c '  e ' t a i t  s o u s  c e  p o i n t  d e  v u e  t o u t  
d '  a v e n i r ,  q u e  j e  v o u l a i s  q u e  n o u s  r e n v e r s a s s i o n s  l e  p l u s  
p o s s i b l e  d  I  o b s t a c l e s  q u i  S I  ~taient j u s q u  I  a l o r s  oppos~s a  
n o t r e  ~mancipation e t  ~ n o s  progr~s. J e  s e n  t a  i s  b i e n  q u e  
n o s  s u c c e s s e u r s  n  ' a u r a i e n t  n i  l e  c o u r a g e ,  n i  l a  f o r c e  d e  
r e v e n i r  s u r  n o s  r~formes; e t  n o t r e  c o n s t i t u t i o n ,  u n e  d e s  
m o i n s  i m p a r f a i t e s  q u ' i l  y  a i t ,  enti~rement p u i s i e ,  p o u r  
A  I  
t o u t  c e  q u '  e l l e  a  d e  b o n ,  d a n s  l e s  a r r e t e s  d u  g o u v e r n e -
m e n t  p r o v i s o i r e  p e n d a n t  l e  mo~~ d  ' o c t o b r e ,  p r o u v e  a s s e z  
q u e  j  ' a i  e u  c o m p l J t e m e n t  r a i s o n .  
T h e  C o n s t i t u t i o n  w a s  t h e  c a u s e  o f  t h e  f i n a l  r u p t u r e  b e t w e e n  
t h e  f o r m e r  f r i e n d s  G e n d e b i e n  a n d  D e  P o t t e r .  D e  P o t t e r  w a n t e d  t h e  
P r o v i s i o n a l  G o v e r n m e n t  t o  g o  o v e r  t h e  C o n s t i t u t i o n  w h i c h  w a s  
d r a w n  u p  b y  i t s  c o m m i t t e e ,  a n d  t o  p r e s e n t  a  b o d y  o f  w o r k  t o  t h e  
N a t i o n a l  C o n g r e s s  t h a t  w a s  e s s e n t i a l l y  a l l  r e a d y  f o r  r a t i f i c a t i o n .  
G e n d e b i e n  e v i d e n t l y  w a n t e d  t h e  N a t i o n a l  C o n g r e s s  t o  h a v e  f u l l  
l e g i s l a t i v e  p o w e r  o v e r  t h e  d o c u m e n t ,  n o t  j u s t  a  r u b b e r  s t a m p  s o r t  
o f  s e a l  o f  a p p r o v a l .  T h e  m a i n  i s s u e  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  w h e t h e r  
t h e  g o v e r n m e n t  w o u l d  b e  a  m o n a r c h y  o r  a  r e p u b l i c .  
3 4  
D e  P o t t e r  
k n e w  t h a t  h i s  r e p u b l i c  w o u l d  n o t  s t a n d  a  c h a n c e  w i t h  t h e  m o r e  
c o n s e r v a t i v e  a s s e m b l y .  
B y  O c t o b e r  1 6 ,  G e n d e b i e n  h a d  t h e  Comit~ c e n t r a l  c o n v i n c e d  
t h a t  t h e  f i n a l  s a y  s h o u l d  b e  m a d e  b y  t h e  N a t i o n a l  C o n g r e s s .  
3 5  
O c t o b e r  1 8 ,  D e  P o t t e r  w r o t e  t o  t h e  C o u r r i e r  D e s  P a y s - B a s :  
S i  l e  m o d e  d e  g o u v e r n e m e n t  a d o p t e '  n e  m e  c o n v i e n t  p a s ,  
O U  S i  l e  c h e f  c h o i s i  p o u r  e x e c u t e r  l e  p a c t e  s o c i a l  n '  e s t  
p a s  c e l u i  q u e  j  ' a u r a  i s  d~sir~ moi-m~me, j e  f e r a i  c o m m e  
j ' a i  t o u j o u r s  f a i t ,  d e  l ' o p p o s i t i o n ,  a u  3~sque, s i  j e  
d~plais, d e  m e  f a i r e  b a n n i r  u n e  s e c o n d e  f o i s .  
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A f t e r  O c t o b e r  1 8 ,  t h e  b r e a k  b e t w e e n  G e n d e b i e n  a n d  D e  P o t t e r  
w a s  o p e n  a n d  c o m p l e t e .  
3 7  
W h e n  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  c o m m i s s i o n ,  N o t h -
o m b ,  r e a d  t h e  p r o p o s e d  m o n a r c h i c a l  C o n s t i t u t i o n  t o  t h e  P r o v i s i o n a l  
G o v e r n m e n t  
o n  
O c t o b e r  2 7 ,  
D e  P o t t e r  
w a s  f u r i o u s  a n d  
s a i d ,  
" C e  
n '  ~tait 
p a s  l a  
p e i n e  d e  v e r s e r  t a n t  
d e  s a n g  p o u r  s i  p e u  
d e  
c h o s e !
1 1 3 8  
N o t h o m b  h i m s e l f  s a i d  t h a t  
t h e  C o n s t i t u t i o n  w a s  
" g e ' n -
e r a l e m e n t  c o n s i d e r e '  c o m m e  u n e  o e u v r e  d e  r e a c t i o n .  
1 1 3
9  
I n  D e  P o t t e r ' s  P r o f e s s i o n  d e  f o i  p o l i t i q u e  p u b l i s h e d  O c t o -
b e r  3 1 ,  1 8 3 0 ,  D e  P o t t e r  r e a f f i r m e d  h i s  a t t i t u d e  t o w a r d  m o n a r c h i e s :  
J I  a i  d i t  q u e  l a  r e v o l u t i o n  f a i t e  p a r  l e  p e u p l e  d e v a i t  
t o u r n e r  t o u t  enti~re a u  p r o f i t  d u  p e u p l e :  c e l a  n '  a u r a  l i e u  
e t  n e  p e u t  a v o i r  l i e u  q u e  l o r s q u e ,  a p r e s  l u i  a v o i r  r e n d u  
l a  n o m i n a t i o n  d e  s e s  m a g i s t r a t s ,  o n  a u r a  fix~ l '  a s s i e t t e  
v r a  i m e n t  p o p u l a i r e  d e s  i m p t , t s  e t  q u e  l e u r  d i m i n u t i o n  
r~elle s e r a  d e v e n u e  u n e  c o n s e q u e n c e  d i r e c t e  d e  c e l l e  d e s  
d e p e n s 7 s
4
o P u b l i q u e s .  O r ,  p o i n t  d  ' e c o n o m i e  p o s s i b l e  s o u s  l a  
r o y a u t e .  
L a t e r  i n  t h e  s a m e  p a p e r  h e  s t a t e d :  
N e  n o u s  r e n d o n s  p a s  l a  ris~e d e  l  ' E u r o p e  e t  d e  l a  
p o s t e r i t e  e n  n e  r e p o n d a n t  A  c e t t e  n o b l e  a t t e n t e  q u e  p a r  
u n e  c o p i e  f r o i d e  e t  ·  d e c o l o r e e  d e  c e s  c h a r t e s  m o d e r n e s ,  d e  
c e s  c o n s t i t u t i o n s  i l l u s o i r e s  a u  m o y e n  d e s q u e l l e s  o n  n  ' a  
j u s q u  I  a u j o r d  I  h u i  r e u s s i  q u  I  a  a m o r t i r  t e m p o r a i r e m e n t  l e s  
gen~reuses r~volutions d e s  p e h 1 f  l e s  e t  A  n~cessiter p e u  
apr~s d e s  r~volutions n o u v e l l e s .  
D e  P o t t e r  t h o u g h t  t h a t  t i t l e s  a n d  h e r a l d i c  o r n a m e n t a t i o n  
w e r e  a l l  r i g h t ,  a s  l o n g  a s  t h e y  w e r e  o n l y  a  p e r s o n a l  a f f a i r ,  n o t  
r e c o g n i z e d  l e g a l l y ,  n o r  a  w a r d e d  b y  t h e  s t a t e .  R e l i g i o n  a n d  t h e  
p r i e s t h o o d  s h o u l d  a l s o  b e  a  p r i v a t e  c o n c e r n ,  a n d  n o  r e l i g i o n  o r  
p r i e s t  s h o u l d  b e  s i n g l e d  o u t  f o r  l e g a l  r e c o g n i t i o n  o r  r a n k  b y  t h e  
g o v e r n m e n t .  
4 2  
T h i s  o f  c o u r s e  w o u l d  m a k e  a r i s t o c r a c y  a  m a t t e r  o f  
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o n l y  s o c i a l  s t a t u s ,  - a n d  h o p e f u l l y ,  u n i m p o r t a n t .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  
h o w  s o  m a n y  o f  h i s  v a r i o u s  l i b e r a l  f r i e n d s  r e c e i v e d  t i t l e s  a n d  
h o n o r s  i n  l a t e r  l i f e ,  a n d  s e e m e d  q u i t e  h a p p y  t o  h a v e  a c h i e v e d  
t h e m .  E v e n  T i e l e m a n s ,  t h e  o n e  m e m b e r  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  c o m m i t -
t e e  w h o  h a d  v o t e d  a g a i n s t  i t  a n d  r e f u s e d  t o  s i g n  t h e  C o n s t i t u t i o n  
o n  O c t o b e r  2 7 ,  b e c a u s e  h e  w a s  a g a i n s t  a  m o n a r c h y ,  i n  h i s  l a t t e r  
y e a r s  r e c e i v e d  t h e  O r d e r  o f  L e o p o l d  f o r  d i s t i n g u i s h e d  c i t i z e n s h i p .  
4 3  
H e ,  o f  c o u r s e ,  d e s e r v e d  t h e  a w a r d ,  b u t  i t  w a s  h a r d l y  a  r e p u b l i c a n  
h o n o r .  
A f t e r  G e n d e b i e n  a n d  D e  P o t t e r  h a d  t h e i r  d i s p u t e ,  b e g i n n i n g  
O c t o b e r  1 6 - 1 8 ,  D e  P o t t e r  f o u n d  t h a t  R e g i e r  a n d  V a n  D e  W e y e r  n o  
l o n g e r  s t o o d  b y  h i m  a g a i n s t  G e n d e b i e n  o r  t h e  a r i s t o c r a t i c  
d e  
I  4 4  
M e r o d e .  D e  P o t t e r  b e c a m e  m o r e  a n d  m o r e  
f r u s t r a t e d  a t  
h i s  
i n a b i l i t y  t o  g e t  a n y  l e g i s l a t i o n  t h r o u g h  t h e  C o m  it~ c e n t r a l .  
I n  l a t e  O c t o b e r  t h e r e  w a s  a n o t h e r  n a t i o n a l  c r i s e s  w h e n  
h o s t i l i t i e s  e r u p t e d  a t  A n t w e r p .  T h e  D u t c h  c o m m a n d e r  o f  t h e  g a r r i -
s o n  t h e r e  h a d  l o s t  h i s  p a t i e n c e  w i t h  n u m e r o u s  h a r r a s s m e n t s  f r o m  
t h e  B e l g i a n s  o f  t h e  c i t y ,  a n d  h a d  b o m b a r d e d  t h e  t o w n ,  k i l l i n g  
m a n y  p e o p l e .  T h e  f i g h t i n g  l a s t e d  f r o m  O c t o b e r  2 6  t o  3 0 ,  w h e n  a  
t r u c e  w a s  f i n a l l y  a g r e e d  u p o n .  
4 5  
O c t o b e r  3 1 ,  D e  P o t t e r  t r i e d  t o  g e t  t h e  P r o v i s i o n a l  G o v e r n m e n t  
t o  p a s s  a  r e s o l u t i o n  b a n n i n g  t h e  H o u s e  o f  N a s s a u  f r o m  t h e  B e l g i a n  
t h r o n e ,  b u t  t h e  o t h e r s  t h o u g h t  t h a t  t h e  N a t i o n a l  C o n g r e s s  s h o u l d  
m a k e  t h i s  d e c i s i o n .  
4 6  
O n  N o v e m b e r  2 2 ,  t h e  N a t i o n a l  C o n g r e s s  d i d  
e x c l u d e  t h e  N a s s a u  f a m i l y  f r o m  e v e r  a s c e n d i n g  t h e  t h r o n e  o f  
B e l g i u m .  
4 7  
D e  P o t t e r ' s  m o t i v a t i o n  w a s  a g a i n  t h e  d e s i r e  f o r  a  
r e p u b l i c ;  h e  c o n s i d e r e d  t h e  H o u s e  o f  N a s s a u  t h e  o n l y  s e r i o u s  
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c o n t e n d e r s  f o r  t h e  B e l g i a n  t h r o n e ,  a n d  w a n t e d  t o  m a k e  t h e m  
i n e l i g i b l e !  H e  a l s o  f e a r e d  t h e i r  p o w e r  i n  A n t w e r p ,  t h e i r  a b i l i t y  t o  
s t i r  u p  i n t r i g u e s  a r o u n d  t h e  c o u n t r y ,  a n d  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  D u t c h  
t r o o p s  t o  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  a p p r o a c h i n g  n a t i o n a l  e l e c t i o n s .  C u r i o u s -
l y ,  D e  P o t t e r  s a i d  t h a t  d e  M~rode w o u l d  h a v e  s u p p o r t e d  h i s  i d e a  
4 8  
t o  e x c l u d e  t h e  N a s s a u  d y n a s t y .  
E a r l i e r ,  d e  M~rode h a d  c a l l e d  D e  P o t t e r  a  " R o b e s p i e r r e "  f o r  
w a n t i n g  t o  p u n i s h  O r a n g i s t s  w h o  h a d  s t a r t e d  v a r i o u s  i n c i d e n t s  
a r o u n d  t h e  n a t i o n ,  b u t  d e  M e ' r o d e  r e a l i z e d  h i s  m i s t a k e  w h e n  D e  P o t -
t e r  w a s  f i r m l y  a g a i n s t  r e p r i s a l s ,  s u c h  a s  b r e a k i n g  D u t c h  d i k e s ,  
a f t e r  t h e  b o m b a r d m e n t  o f  A n t w e r p .  
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A l t h o u g h  D e  P o t t e r  w a s  i n v o l v e d  w i t h  m a n y  o f  t h e  l e g i s l a -
t i v e  a c t s  o f  t h e  P r o v i s i o n a l  G o v e r n m e n t ,  t h e  o n l y  d i p l o m a t i c  d e c r e e  
t h a t  h e  s i g n e d  w a s  t h e  P r o t o c o l  O n e  o f  t h e  L o n d o n  C o n f e r e n c e ,  b y  
w h i c h  B e l g i u m  a g r e e d  t o  l e t  t h e  f i v e  g r e a t  p o w e r s ,  E n g l a n d ,  
F r a n c e ,  A u s t r i a ,  P r u s s i a  a n d  R u s s i a ,  m e d i a t e  t h e  d i f f i c u l t i e s  
b e t w e e n  B e l g i u m  a n d  H o l l a n d .  
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P r o t o c o l  O n e  w a s  l a t e r  m u c h  c r i t i c i z e d  b y  t h e  B e l g i a n s ,  w h o  
c l a i m e d  t h a t  t h e  P r o v i s i o n a l  G o v e r n m e n t  h a d  i n  f a c t  s i g n e d  a w a y  
i t s  r i g h t  t o  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  b y  a l l o w i n g  t h e  g r e a t  p o w e r s  t o  
a r b i t r a t e  t h e  t e r m s  w h i c h  B e l g i u m  a n d  H o l l a n d  u l t i m a t e l y  h a d  t o  
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a c c e p t .  
D e  P o t t e r  a r g u e d  t h a t  t h e  P r o v i s i o n a l  G o v e r n m e n t  i n t e n d e d  
n o  s u c h  a c t i o n ,  t h a t  i t  b e l i e v e d  i t  w a s  o n l y  a g r e e i n g  t o  a  s u s p e n -
s i o n  o f  w a r  s o  t h a t  t e r m s  m i g h t  b e  d i s c u s s e d ,  t h a t  i t  w a s  o n l y  a  
d e c l a r a t i o n  o f  a r m i s t i c e ,  " t o u s  l e s  d r o i t s  d e s  d e u x  p a r t i e s  r e s t a n t  
s a u f s .  
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Q u o i  q u '  i l  e n  s o i t ,  j e  s i g n a i  c e t t e  pi~ce, n o n - s e u l e m e n t  
p a r c e  q u e  j e  c r u s  c o n v e n a b l e  e t  u t i l e ,  m a i s  p a r c e  q u e  j e  
c r u s  j u s t e  d e  l e  f a i r e .  C e  f u t  h  m e s  y e u x  u n  a c t e  d e  
d e v o i r ,  e t  j e  l e  r e m p l i r a i s  a u j o u r d '  h u i  c o m m e  j e  l e  r e m p l i s  
a l o r s ,  c  ' e s t - h - d i r e  s p o n t a n e m e n t  l  ' a b u s e  s i  h o n t e u s e m e n t  
c o u p a b l e  q u '  e n  f i r e n t  ·  l e s  c i n q  p u i s s a n c e s ,  n e  s a u r a i t  
r e n d r e  c e t  a c t e  m a u v a i s  e n  lui-m~me. L a  d i p l o m a t i e ,  c e t  
a r t  i n f e r n a l  d '  e m p l o y e r  l a  p a r o l e  p o u r  d i s s i m u l e r  l a  
pens~e, a b u s e  d e  t o u t ,  e t  ~e n  ' a  p a s  b e s o i n  d '  o c c a s i o n  
n i  d e  p r e t e x t e  p o u r  l e  f a i r e .  
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I n  D e  P o t t e r ' s  a d d r e s s  o n  t h e  o c c a s i o n  o f  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  
N a t i o n a l  C o n g r e s s  o n  N o v e m b e r  1 0 ,  t h e  s a m e  d a y  t h a t  t h e  p r o t o c o l  
w a s  s i g n e d ,  h e  h a d  s i g n i f i e d  h i s  h o p e s  f o r  a  s e t t l e m e n t  t h a t  w a s  
e n t i r e l y  a t  o d d s  w i t h  w h a t  d i d  o c c u r :  
C e s  c o m m u n i c a t i o n s  n o u s  f o n t  e s p e r e r ,  a v e c  l a  
p r o c h a i n e  d e s  h o s t i l i t e s '  l  '~vacua t i o n '  s i a n s  
a u c u n e ,  d e  t o u t  l e  t e r r i t o r e  d e  l a  B e l g i q u e .  
c e s s a t i o n  
c o n d i t i o n  
T h e  g r e a t  p o w e r s  h a d  c o n t a c t e d  B e l g i u m  o n  N o v e m b e r  4 ,  
B e l g i u m  s i g n e d  P r o t o c o l  O n e  o n  t h e  N o v e m b e r  1 0 .  D e  P o t t e r ' s  r e s i g -
n a t i o n  f r o m  t h e  P r o v i s i o n a l  G o v e r n m e n t  t h r e e  d a y s  a f t e r  t h e  
d o c u m e n t  w a s  s i g n e d ,  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  m a n a g e m e n t  o f  B e l g i u m ' s  
f o r e i g n  a f f a i r s  b y  t h e  N a t i o n a l  C o n g r e s s ,  r e l i e v e d  h i m  o f  a n y  
b l a m e  c o n n e c t e d  w i t h  t h i s  a g r e e m e n t .  A l s o ,  t h e  a c t u a l  a r m i s t i c e  
w a s  s i g n e d  o n  D e c e m b e r  1 5 ,  a f t e r  h e  h a d  l e f t  t h e  g o v e r n m e n t .  
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T h e  L o n d o n  C o n f e r e n c e ' s  d i s a d v a n t a g e s  f o r  B e l g i u m  c o u l d  
n o t  b e  f u l l y  a s s e s s e d  u n t i l  t h e  f i n a l  t r e a t i e s  w e r e  s i g n e d  i n  1 8 3 9 .  
T h e  d i f f i c u l t y  a l l  a l o n g ,  o f  c o u r s e ,  w a s  t h a t  B e l g i u m  w a s  a c t u a l l y  
p o w e r l e s s  t o  d i c t a t e  t h e  l i m i t s  o f  h e r  o w n  b o u n d a r i e s .  
I t  w a s  D e  P o t t e r ' s  o p i n i o n  t h a t  t h e  L o n d o n  C o n f e r e n c e  w a s  
d e t e r m i n e d  t o  d e s t r o y  t h e  r e v o l u t i o n a r y  e l e m e n t s  o f  t h e  B e l g i a n  
r e v o l t  f r o m  H o l l a n d ;  t h a t  w h e n  t h e  B e l g i a n  d i p l o m a t s  a c c e p t e d  i t s  
d i p l o m a c y  t h e y  a l s o  a c c e p t e d  i t s  c o u n t e r - r e v o l u t i o n a r y  g o a l s ,  n a m e -
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l y  t o  c r e a t e  a  m o n a r c h y ,  p r e f e r a b l y  u n d e r  t h e  P r i n c e  o f  O r a n g e ,  
a n d  t o  p r e v e n t  t h e  f o r m a t i o n  o f  a n y  k i n d  o f  r e p u b l i c .  
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D e  P o t t e r  w a s  p a r t i c u l a r l y  w a r y  o f  F r a n c e ' s  m o t i v e s ,  a n d  i t  
i s  i m p o r t a n t  t o  r e m e m b e r  t h a t  h e  w a s  w r i t i n g  t h i s  i n  1 8 3 9 :  
J  e  s u i s  i n t i m e m e n t  c o n v a i n c u  a u j o u r d '  h u i .  • . •  q u e  l a  p o l i -
t i q  u e  d e  l a  F r a n c e ,  d  ' o h  r~sulta l a  p r o p o s i t i o n  e x p r e s s e  
d '  a l o r s ,  e s t  e n c o r e  s a  p o l i t i q u e ,  m a  i s  cach~e a c t u e l l e m e n t .  
E l l e  v e u t  u n  ~tat p r o v i s o i r e ,  p a r  L e o p o l d ,  c o m m e  e l l e  l '  a  
v o u l u  p a r  l e  p r i n c e  d  ' O r a n g e :  u n  ~tat d~finitif q u e l c o n q u e  
p e u t  s~ d e j o u e r  s e s  p r o j e t s . "  [  q u e '  ~taient a n n e x a t i o n  ~ 
F r a n c e ]  
D e  P o t t e r ' s  c o l l e a g u e s  i n  t h e  P r o v i s i o n a l  G o v e r n m e n t  h a d  a  
v e r y  d i f f e r e n t  c o n c e p t  o f  i t s  f u n c t i o n  t h a n  D e  P o t t e r .  D e  P o t t e r  f e l t  
t h a t  t h e  P r o v i s i o n a l  G o v e r n m e n t  h a d  a  m a n d a t e  f r o m  t h e  p e o p l e  o f  
B e l g i u m  t o  c o n s t r u c t  a  n e w  s t a t e ,  t h e  a r t i c l e s  o f  w h i c h  w o u l d  b e  
r a t i f i e d  b y  t h e  N a t i o n a l  C o n g r e s s .  D e  P o t t e r ,  h i s  c o - g o v e r n o r s ,  a n d  
a l s o  m o s t  o f  t h e  d e l e g a t e s  w h o  w e r e  e l e c t e d  t o  t h e  N a t i o n a l  
C o n g r e s s ,  a l l  a g r e e d  t h a t  w i t h  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  N a t i o n a l  
C o n g r e s s ,  t h e  l e g i s l a t i v e  p o w e r  o f  t h e  P r o v i s i o n a l  G o v e r n m e n t  
o f f i c i a l l y  c e a s e d ,  h a v i n g  b e e n  t r a n s f e r r e d  t o  C o n g r e s s .  T h e  t r a n s -
f e r  o f  e x e c u t i v e  p o w e r  w a s  n o t  t h i s  c l e a r l y  e s t a b l i s h e d .  U n l i k e  D e  
P o t t e r ,  t h e  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  P r o v i s i o n a l  G o v e r n m e n t  s e e m e d  t o  
c o n t e n d  t h a t  t h e y  s t i l l  r e t a i n e d  s o m e  e x e c u t i v e  f u n c t i o n s  a f t e r  t h e  
o p e n i n g  o f  C o n g r e s s ,  a n d  t h e y  d i d  n o t  f e e l  t h e  s a m e  u r g e n c y  t h a t  
D e  P o t t e r  d i d  t o  s e t t l e  s o m e  o f  t h e  m a j o r  i s s u e s  b e f o r e  t h e  l a r g e r  
b o d y  a s s e m b l e d .  
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E v i d e n t l y  V a n  D e  W e y e r  a g r e e d  w i t h  h i m  t h a t  t h e  e l e c t i o n s  
f o r  t h e  N a t i o n a l  C o n g r e s s  s h o u l d  b e  d e l a y e d  u n t i l  s o m e  o f  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  p r o b l e m s  w e r e  s e t t l e d ,  b u t  i t  i s  u n c l e a r  w h e t h e r  t h i s  
d e l a y  a c t u a l l y  t o o k  p l a c e .  V a n  D e  W e y e r  d i d  h e l p  D e  P o t t e r  w i t h  
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a n o t h e r  m a t t e r ;  h o w e v e r ,  t h e  r e d u c t i o n  o f  t h e  s i z e  o f  C o n g r e s s .  I t  
w a s  j u s t i f i e d  b y  D e  P o t t e r  i n  t h i s  m a n n e r :  
I  I  .  I  I  
• • •  u n e  a s s e m b l e e  d e l l b e r a n t e ,  f o r t  n o m b r e u s e  e t  c o m p o s e e  
d '  h o m m e s  p r o b a b l e m e n t  p l u s  t i m i d  e n c o r e  q u e  c o n s c i e n -
ei~u~, n  ' a . u r a i t  p a s  p r i s  u n  p a r t i  a u s s i  arr~t~ p a r  n o u s .  
N o u s  obt~nmes s i m p l e m e n t  l a  r E : f d u c t i o n  d e  moi~§ d u  c e n s  
e l e c t o r a l  p o u r  l e s  c a m p a g n e s  s e u l e s  (  1 6  o c t o b r e ) .  
T h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  o n l y  c i t i z e n s  o f  a  c e r t a i n  
e d u c a t i o n a l  l e v e l ,  t h e  c a p a c i t a t i v e  s y s t e m ,  a n d  t h o s e  w h o  p a i d  a  
c e r t a i n  a m o u n t  o f  t a x e s ,  t h e  c e n s i t a i r e  s y s t e m ,  m e a n t  t h a t  " o u t  o f  
a  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  a p p r o x i m a t e l y  3 , 9 2 1 , 0 0 0  o n l y  4 6 , 0 0 0  c o u l d  
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[ e v e n ]  v o t e . "  
B y  N o v e m b e r  3  D e  P o t t e r  h a d  r e a c h e d  a  s t a t e  o f  e x a s p e r -
a  t i o n .  H e  w r o t e  t o  G e n d e b i e n  s a y i n g :  
J u s q u '  i c i ,  t o u t  c e  q u e  j  ' a i  propos~ a  ~te r e p o u s s e '  p a r  
l e  C o m i t e  c e n t r a l ;  b i e n  d e s  p r o p o s i t i o n s  d e  m e s  c o l l e g u e s  
s o n t  pass~es c o n t r e  m o n  a  v i s .  J e  m e  t r o u v e  d o n e  a v o i r  
decr~te c e  q u e  j e  n e  v o u l a i s  r e e l l e m e n t  [.~!, e t  n  ' a v o i r  
p a s  r l u s s i  a  m a n i f e s t e r  m a  v e r i t a b l e  v o l o n t  .  
H e  a l s o  a s k e d :  
• • .  s  ' i l  l u i  c o n v e n a i t  m i e u x  q u e  j e  m  ' e x p l i q u B t s e  l i .  c e t  
~gard c o m m e  m e m b r e  d u  c o m i t e  o u  c o m m e  c i t o y e n .  
I n  h i s  m e m o i r s  G e n d e b i e n  p r e t e n d e d  t h a t  h e  n e v e r  r e c e i v e d  
t h i s  l e t t e r ,  b u t  i t  w a s  f o u n d  i n  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  o f  D e  P o t t e r .  
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N i n e  y e a r s  a f t e r  a l l  o f  t h i s  D e  P o t t e r  w r o t e  t o  G e n d e b i e n ,  w h o  w a s  
s t i l l  a c t i v e  i n  t h e  g o v e r n m e n t ,  a n d  c o m m e n d e d  h i m  o n  h i s  o p p o s i -
t i o n  t o  t h e  T r e a t y  o f  T w e n t y - F o u r  A r t i c l e s .  
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I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  
i n  1 8 5 9 ,  G e n d e b i e n ,  o n c e  h i s  l o y a l  f r i e n d ,  a f t e r w a r d s  h i s  b i t t e r  
e n e m y ,  w a l k e d  i n  D e  P o t t e r ' s  f u n e r a l  c o r t e g e .  
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C h a r l e s  R o g i e r  h e a r d  o f  D e  P o t t e r ' s  s t a t e  o f  m i n d  a n d  a c t e d  
a s  a  m e d i a t o r ,  b e g g i n g  h i m  t o  s t a y  o n  a t  l e a s t  u n t i l  t h e  o p e n i n g  
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o f  t h e  N a t i o n a l  C o n g r e s s ,  a  w e e k  l a t e r .  D e  P o t t e r  r e l e n t e d  a n d  
d  
h
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a g r e e  t o  t  i s .  
S o m e  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  P r o v i s i o n a l  G o v e r n m e n t  h a d  
e v i d e n t l y  r u n  f o r  C o n g r e s s  a n d  h a d  b e e n  e l e c t e d ,  b u t  D e  P o t t e r  n o t  
o n l y  h a d  n o t  s o u g h t  a  p o s i t i o n ,  h e  h a d  r e f u s e d  t o  b e  c o n s i d e r e d  
f o r  c a n d i d a c y .  
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I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  D e  P o t t e r  s u b c o n s c i o u s l y  e x -
p e c t e d  t o  b e  e l e c t e d  a n y w a y  d u e  t o  h i s  g r e a t  f a m e ,  a n d  i n  s p i t e  
o f  h i s  p r o f e s s e d  i n d i f f e r e n c e .  T h i s  d i d  n o t  h a p p e n  a n d  h e  w a s  n o t  
t o  b e  a  p a r t  o f  t h e  N a t i o n a l  C o n g r e s s .  
A c c o r d i n g  t o  D e  P o t t e r  h e  c h o s e  n o t  t o  r u n  f o r  o f f i c e  
b e c a u s e :  
J e  c r o y a i s  d e  m o n  d e v o i r  d e  d e m e u r e r  a u  g o u v e r n e m e n t  
p r o v i s o i r e  j u s q u  I  a  l a  cr~ation d u  p o u v o i r  d~finitif: e t  
charg~ p a r  l e  p e u p l e  d  ' e x t ! c u t e r  s a  volont~, j e  n e  c r o y a i s  
p a s  q u '  i l  m e  f~t p e r m  i s  d '  a s p i r e r  } i .  s i l g e r  p a r m i  c e u x  q u i  
a l l a i e n t  f o r m u l e r  c e t t e  m~~ v o l o n t e  n a t i o n a l e .  J e  p e n s e  
e n c o r e  d e  m~me a u j o u r d '  h u i .  
I t  i s  c u r i o u s  t h a t  t h i s  c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t  d i d  n o t  s e e m  t o  
b o t h e r  m a n y  o t h e r s .  D e  P o t t e r ,  t h o u g h ,  a l  w a y s  t r i e d  t o  a c t  a s  h e  
t h o u g h t  o n e  s h o u l d ,  a n d  J o t t r a n d  c r e d i t s  h i m  w i t h  b e i n g  a  "  . . .  p u r  
p h i l o s o p h e ,  t r a v a i l l a n t  p o u r  u n  i d t f e ,  e t  n u l l e m e n t  p o u r  s e s  int~r-
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e t s  p e r s o n n e l s  . . •  "  
I n  h i s  P r o f e s s i o n  d e  f o i  p o l i t i q u e  D e  P o t t e r  a l s o  m a d e  
a n o t h e r  p l e a  f o r  a  B e l g i a n  r e p u b l i c ,  c l a i m i n g  t h a t :  
"  . . •  q u e  l ' o n  n e  c r a i g n e  p a s  l e s  r o i s  d ' E u r o p e :  i l s  o n t  
accept~ l e  r e n v o i  d u  r o i  d e  H o l l a n d e e  e t  l a  s e p a r a t i o n  d e  
l a  H o l l a n d e  e t  d e  l a  B e l g i q u e ,  q u '  i l s  n e  v o u l a i e n t  p a s ;  
i l s  a c c e p t e r o n t ,  e n  r e c h i g n a n t  s i  l  ' o n  v e u t ,  m a  i s  i l s  a c c e p -
t e r o n t  l a  r~publique s i  n o u s  l a  f o n d o n s .  P e u p l e ,  d~clarez 
v o t r e  j u s t e  v o l o n t t !  a v e c  c a l m e  fermet~, e l l e  e s t  t o u j o u r s  l a  
l o i  supr~me: s o u s  l e s  r o i s ,  e l l e  f  a i t  le57
0
r~volutions; s o u s  
l a  r~publique, e l l e  l e s  emp~che A  j a m a i s .  
1 1 2  
T h e  n e w  N a t i o n a l  C o n g r e s s  o p e n e d  o n  N o v e m b e r  1 0 ,  1 8 3 0 .  
S o l i d l y  b o u r g e o i s i e ,  t h e r e  w e r e  a l s o  f i f t y  a r i s t o c r a t s  e l e c t e d ,  a n d  
a  f e w  c l e r g y m e n .  C o p p i e t e r s  c l a i m s  t h a t  t h e  C a t h o l i c  a n d  L i b e r a l  
s e c t o r s  w e r e  o f  e q u a l  s t r e n g t h .  A l e x a n d r e  G e n d e b i e n ,  t h e  o l d e s t  
e l e c t e d  m e m b e r  o f  C o n g r e s s ,  t o o k  t h e  p r e s i d i n g  c h a i r ,  a n d  D e  P o t -
t e r ,  
t h e  
e l d e r  s t a t e s m a n  
o f  t h e  
C o m  it~ c e n t r a l ,  
w a s  g i v e n  
t h e  
,  
h o n o r  o f  p r e s e n t i n g  t h e  
o p e n i n g  a d d r e s s .  
T h e  B a r o n  
L o u i s - E r a s m e  
S u r l e t  d e  C h o k i e r  o f  Li~ge w a s  e l e c t e d  i t s  p r e s i d e n t .  
7 1  
O n  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  p r o v i s i o n a l  g o v e r n m e n t  a t  t h e  
t a b l e  o f  t h e  h a l l  [ t h e y  w e r e  e s c o r t e d  t h e r e ] ,  M .  d e  P o t t e r  
d e l i v e r e d  a n  a d d r e s s ,  s e t t i n g  f o r t h  t h e  o b j e c t s  o f  t h e  c o n g -
r e s s ,  t h e  c a u s e s  w h i c h  h a d  b r o u g h t  t h e  m e m b e r s  t o g e t h e r ,  
t h e  cour~e w h i c h  h a d  b e e n  p u r s u e d  b y  h i m  a n d  h i s  
c o l l e a g u e s  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a f f a i r s ,  a n d  a l s o  t h e  
n e c e s s i t y  t h e r e  w a ,
2  
f o r  h a r m o n y  o f  d e l i b e r a t i o n  a n d  i n d e -
p e n d e n c e  o f  a c t i o n .  
D e  P o t t e r  w r o t e  h i s  l e t t e r  o f  r e s i g n a t i o n  t o  t h e  S t a t e s -
G e n e r a l  o n  N o v e m b e r  1 3 .  H e  a l s o  w r o t e  t o  h i s  p a r t n e r s  i n  t h e  
P r o v i s i o n a l  G o v e r n m e n t  a n n o u n c i n g  h i s  r e t i r e m e n t .  B o t h  l e t t e r s  w e r e  
r e a d  a l o u d  i n  C o n g r e s s .  
7 3  
T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  D e  P o t t e r ' s  l e a v i n g  t h e  P r o v i s i o n a  1  
G o v e r n m e n t  w e a k e n e d  i t :  
L e  r e t r a i t e  d e  l '  a n c i e n  c h e f  d e  l  ' o p p o s i t i o n  b e l g e  f u t  
r e g r e t t a b l e .  E l l e  a f f a i b l i t  l e  g o u v e r n e m e n t  p r o v i s o i r e .  
D e  P o t t e r  ~tait l e  s e u l  d o n t  l e  n o m  f ' 1 t  c o n n u  h o r s  d e  
B e l g i q u e ,  e t ,  p a r  s a  p o p u l a r i t e ,  i l  a v a i t  contribu~ ~ 
d o n n e r  a  v e r i t a b l e  ~clat a u  p o u r e i r  p o p u l a i r e  q u i  v e n a i t  
d ' a c c o m p l i r  d e  s i  g r a n d e s  c h o s e s .  
A f t e r  D e  P o t t e r ' s  l e t t e r  o f  r e s i g n a t i o n  w a s  r e a d  b e f o r e  
C o n g r e s s ,  G o u r i e f f  w r o t e  t o  N e s s e l  r o d e  o n  N o v e m b e r  2 4 ,  1 8 3 0 ,  t h a t :  
E n  p a s s a n t  ~ l '  o r d r e  d u  j o u r  s u r  l a  l e t t r e  d e  M .  D e  P o t -
t e r ,  d a n s  l a q u e l l e  i l  p r e s e n t a i t  s e s  o b s e r v a , 5 i o n s ,  l e  C o n -
g  r e s  d e c l a r a  l a  d~faite d u  p a r t i  r e p u b l i c a i n .  
1 1 3  
G o u r i e f f  w a s  p r o b a b l y  r e f e r r i n g  t o  t h e  f a c t  t h a t  o n  N o v e m -
b e r  2 2 ,  t h e  N a t i o n a l  C o n g r e s s  v o t e d  1 7 4  t o  1 3  i n  f a v o r  o f  a  
" h e r e d i t a r y ,  c o n s t i t u t i o n a l  a n d  p a r l i a m e n t a r y  m o n a r c h y . "  B o l o g n e  
t h o u g h t  t h i s  w a s  t o  b e  e x p e c t e d  o f  a  "Congr~s c e n s i t a i r e " .  7
6  
I t  
w a s  a l  t o g e t h e r ,  a  g o v e r n m e n t  o f  t h e  p r o p e r t i e d  c l a s s e s ,  f o r  t h e  
p r o p e r t i e d  c l a s s e s ,  a n d  b y  t h e  p r o p e r t i e d  c l a s s e s .  
W h i l e  r e f u s i n g  t o  s i t  i n  N a t i o n a l  C o n g r e s s ,  D e  P o t t e r  m a d e  
i t  c l e a r  t h a t  h e  i n t e n d e d  t o  s p e a k  o u t  o n  i m p o r t a n t  i s s u e s .  
7 7  
O n  N o v e m b e r  2 3 ,  
h e  
p u b l i s h e d  
L e t t r e  
\  .  
a  m e s  c o n c 1 t o y e n s ,  
e x p l a i n i n g  h i s  p o l i t i c a l  b e h a v i o r  u p  
t o  t h a t  
.  7 8  s  
p o i n t .  o m e ,  
l i k e  
L '  a s s o c i a t i o n  p a  t r i o t i q u e  li~geoise p r a i s e d  h i s  c a r e e r ,  
7 9  
b u t  h i s  
f a l l  f r o m  p o p u l a r i t y  h a d  a l r e a d y  b e g u n .  H i s  e n e m i e s  t o o k  a d  v a n -
t a g e  o f  h i s  w i t h d r a w a l  f r o m  p o l i t i c s  t o  a t t a c k  h i m  f u r i o u s l y  a t  
t h i s  t i m e :  
P r o p o s  d '  e s t a m i n e t s ,  c a q u e t s  d e  
n a u x ,  tant~t m o q u g o i r s ,  tant~t 
bient~t s u r  m a  t~te. 
J u s t e  r e p o r t e d  t h a t  D e  P o t t e r ,  
s a l o n s ,  a r t i c l e s  d e  j o u r -
o u t r a g e a n t s ,  t o u t  f o n d i t  
" A v e c  u n e  r e m a r q u a b l e  a r d e u r  
e t  u n e  r a r e  t~nacit~," c o n t i n u e d  t o  w r i t e  a r t i c l e s  i n  t h e  j o u r n a  1  l e  
B e l g e .  
8 1  
W e  d o  n o t  k n o w  w h a t  h a p p e n e d  t o  h i s  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  t h e  C o u r r i e r  d e s  P a y s - B a s .  
B y  F e b r u a r y ,  t h e  b o u r g e o i s i e ' s  r e g a r d  f o r  D e  P o t t e r  h a d  
s u n k  t o  a n  a l l - t i m e  l o w .  H e  w a s  n o t  j u s t  a  w e l l - k n o w n  j o u r n a l i s t ,  
r e t i r e d  f r o m  t h e  g o v e r n m e n t ,  a n d  o p p o s e d  t o  t h e  s e a r c h  f o r  t h e  
n e w  B e l g i a n  k i n g ;  h e  w a s  a  p o p u l a r  h e r o ,  p r o b a b l y  s t i l l  b e l o v e d  
b y  t h e  l o w e r  c l a s s e s ,  i n  o t h e r  w o r d s ,  d a n g e r o u s .  W a t c h e d  c a r e f u l l y  
b y  t h e  p o l i c e ,  a n d  s u s p e c t e d  o f  p l o t t i n g  w i t h  h i s  r e p u b l i c a n  
f r i e n d s  a t  t h e  Caf~ l e  B e r g e r e ,  h e  t o o k  h i s  f a m i l y  t o  P a r i s  i n  l a t e  
1 1 4  
F e b r u a r y  1 8 3 1 ,  a n d  d i d  n o t  r e t u r n  f o r  a n y  l e n g t h  o f  t i m e  u n t i l  
1 8 3 8 .
8 2  
H i s  v o l u n t a r y  e x i l e  p r e v e n t e d  D e  P o t t e r  f r o m  e x p e r i e n c i n g  
f i r s t  h a n d  t h e  n e w  g o v e r n m e n t  o f  L e o p o l d  I ,  w h o  w a s  f o r m a l l y  
m a d e  K i n g  o f  B e l g i u m  o n  J u l y  2 1 ,  1 8 3 1 .  P r i n c e  L e o p o l d  o f  S a x e -
C o b u r g - G o t h a  w a s  n o t  t h e  B e l g i a n s '  f i r s t  c h o i c e ,  b u t  a p p a r e n t l y  
w a s  a  g o o d  o n e :
8 3  
A  B e l g i a n  d e l e g a t e  i n  L o n d o n ,  S y l v a i n  V a n  d e  [ s i c ]  W e y e r ,  
h a d  p r o p o s e d  L e o p o l d ' s  n a m e  i n  N o v e m b e r  1 8 3 0  b u t  i t  w a s  
L o r d  P a l m e r t s o n  w h o  a g a i n  i n f l u e n c e d  t h e  f i n a l  d e c i s i o n .  
L e o p o l d  w a s  E n g l i s h  b y  c u l t u r e  a n d  s y m p a t h y ;  b e t t e r  
s t i l l ,  h e  w a s  a  w i d o w e r  [ a n d  t h e  u n c l e  o f  Q u e e n  V i c t o r i a ]  
a n d  c o u l d  m a r r y  o n e  o f  L o u i s  P h i l i p p e ' s  d a u g h t e r s ,  
[ L o u i s e - M a r i e ]  w h i c h  w o u l d  b e  a  n e a t  w a y  o f  s a t i s f y i n g  
t h e  p r o - F r e n c h  s y m p a t h i e s  o f  m a n y  B e l g i a n s .  T r u e ,  h e  w a s  
a  P r o t e s t a n t ;  b u t  h e  w a s  b e l i e v e d  t o  b e  w i s e  a n d  f a i r -
m i n d e d ,  p e r h a p s  t h e  v e r y  m a n  t o  h o l d  t h e  b a l a n c e  b e t w e e n  
B e l g i u m ' s  C a t h o l i c s  a n d  a n t i - c l e r i c a l s  i f  t h e i r  a l l i a n c e  
s h o u l d  n o t  l a s t .  B e s i d e s ,  a n y  c h i l d r e n  o f  h i s  f u t u r e  
m a r r i a g e  w o u l d ,  a s  n a t i v e - b o r n  B e l g i a n s ,  b e  b r o u g h t  u p  
i n  t h e  C a t h o l i c  f a i t h .  O n  4  J u n e  [  1~1] t h e  C o n g r e s s  
e l e c t e d  h i m  k i n g  b y  1 5 2  v o t e s  o u t  o f  1 9 5 .  
N o t  a l l  o f  D e  P o t t e r ' s  i d e a s  w e r e  r e j e c t e d  b y  t h e  i n f a n t  
n a t i o n .  W h i l e  a l l  r e l i g i o n s  r e c e i v e d  s u p p o r t  f r o m  t h e  s t a t e ,  w h i c h  
m u s t  h a v e  a n n o y e d  D e  P o t t e r ,  t h e r e  w a s  n o  e s t a b l i s h e d  n a t i o n a l  
c h u r c h .  T h e  n e w  K i n g  L e o p o l d  h a d  b e e n  s w o r n  i n  o n  t h e  s t e p s  o f  a  
c h u r c h  a n d  n o t  c r o w n e d  i n s i d e  o f  i t .  B o t h  t h e  C a t h o l i c s  a n d  L i b e r -
a l s  g a i n e d  m u c h  f r e e d o m  f r o m  i n t e r f e r e n c e  w i t h  a  n e w  c o n s t i t u t i o n  
w h i c h  r e s o l v e d  m a n y  o l d  a b u s e s ;  a n d  t h e  f i r s t  c a b i n e t  o f  t h e  
K i n g d o m  o f  B e l g i u m ,  t h e  d e  M u e l e n a e r e  g o v e r n m e n t ,  w a s  a  U n i o n i s t  
o n e ,  c o n t a i n i n g  b o t h  C a t h o l i c s  a n d  L i b e r a l s ,  a  c o a l i t i o n  w h i c h  
l a s t e d  i n  g o v e r n m e n t s  u n t i l  1 8 4 6 .  
8 5  
T h e  L o n d o n  C o n f e r e n c e ,  m e e t i n g  o n  a n d  o f f  u n t i l  1 8 3 9  w h e n  
t h e  f i n a l  t r e a t i e s  w e r e  s i g n e d  w i t h  H o l l a n d ,  w a s  i t s e l f  a  p r o g r e s -
1 1 5  
s i v e  e x a m p l e  o f  s e t t l e m e n t  b y  n e g o t i a t i o n .  T h e  w a r - w e a r y  g r e a t  
w e r s ,  s e e k i n g  t o  m a k e  t h e  " C o n c e r t  o f  E u r o p e "  a  c o n t i n u i n g  
r e a l i t y ,  a c t u a l l y  s a t  d o w n  a t  t h e  c o n f e r e n c e  t a b  l e ,  i n s t e a d  o f  
s e t t l i n g  t h e  B e l g i a n  i s s u e  w i t h  a  E u r o p e a n  w a r .  F u r t h e r m o r e ,  
u n l i k e  m o s t  p e a c e  c o n f e r e n c e s ,  i t  n e i t h e r  f o l l o w e d  a  m a j o r  w a r ,  
n o r  d i d  i t s  c o n c l u s i o n  b e n e f i t  o n e  p a r t i c u l a r  n a t i o n .  H o w e v e r  m u c h  
t h e  B e l g i a n s  d i s l i k e d  b e i n g  a  p a w n  o f  th~ g r e a t  p o w e r s ,  t h e  
c o n f e r e n c e  d i d  s u b s t i t u t e  d i s c u s s i o n  f o r  b l o o d s h e d .  8
6  
D e  P o t t e r ' s  r e s i d e n c y  i n  P a r i s  d u r i n g  t h e  1 8 3 0 '  s  p l a c e d  h i m  
i n  t h a t  c i t y  d u r i n g  a  p e r i o d  o f  i n t e n s e  C a t h o l i c  r e n e w a l .  A s  o n e  o f  
t h e  c o n t r i b u t o r s  t o  L  ' A v e n i r ,  a n d  a  s t a u n c h  s u p p o r t e r  o f  L a m e n -
n a i s ,  D e  P o t t e r  w o u l d  h a v e  h a d  c l o s e  c o n t a c t  w i t h  t h e  l e a d e r s  o f  
t h i s  m o v e m e n t .  
8 7  
T h i s  p e r i o d  o f  D e  P o t t e r ' s  l i f e  w o u l d  m e r i t  
f u r t h e r  s t u d y .  
D e  P o t t e r  w r o t e  a n  e x c e l l e n t  a p p r a i s a l  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  c h u r c h  a n d  s t a t e .  H i s  U n i o n  d e s  c a t h o l i q u e s  e t  d e s  
lib~raux c o n t a i n e d  a n  i n t e r e s t i n g  p h i l o s o p h y  w h i c h  i s  s t i l l  r e l e v a n t  
t o d a y .  F u r t h e r  w o r k  m i g h t  b e  d o n e  c o m p a r i n g  D e  P o t t e r ' s  s t a t e m e n t  
t o  t h e  w a y  o t h e r  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  p h i l o s o p h e r s  r e l a t e d  t h e  
r e l i g i o u s  t o  t h e  s e c u l a r  s o c i e t y .  
H i s t o r i a n s  h a v e  s t a t e d  t h a t  t h e  l i b e r a l  G e r m a n  j o u r n a l i s t  
G o r r e s  k n e w  t h e  e d i t o r s  o f  L  ' A v e n i r .  
8 8  
T h i s  t h e s i s  h a s  s h o w n  t h a t  
D e  P o t t e r  w a s  i n t i m a t e l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  I t a l i a n  V i e u s s e u x .  I t  
w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o  s t u d y  t h e  i n t e r l o c k i n g  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
t h e  v a r i o u s  e d i t o r s  o f  t h e  l i b e r a l  j o u r n a l s  o f  r e v o l u t i o n a r y  E u r o p e  
a t  t h i s  t i m e .  
I  
I  
' !  
1 1 6  
A f t e r  1 8 3 8 ,  D e  P o t t e r  r e t u r n e d  t o  h i s  r o l e  o f  l o y a l  o p p o s i -
t i o n .  W h i l e  h e  s p e n t  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  h i s  l i f e  a s  a  p r i v a t e  
c i t i z e n ,  h e  r e m a i n e d  a n  a c t i v e  c r i t i c  o f  t h e  B e l g i a n  g o v e r n m e n t .  
D e  P o t t e r  consid~rait l a  p u b l i c a t i o n  d e  s e s  S o u v e n i r s  [R~v­
o l u t i o n  b e l g e  1 8 2 8  a  1 8 3 9 ,  s o u v e n i r s  p e r s o n n e l s ]  c o m m e  s o n  
t e s t a m e n t .  C e  n  ' e s t  p a s  A  d i r e  q u '  i l  s e  s o i t  condamn~ d~s 
l o r s  [ 1 8 3 9 ] a  l'inactiviti~: c o m m e  o n  l ' a  d e j a  remarqu~, i l  
n e  l a i s s a i t  p a s s e r  a u c u n e  q u e s t i o n  p h i l o s o p h i q u e  o u  p o l i -
t i q u e ,  s a n s  e n  d i r e  p u b l i q u e m e n t  s o n  a v i s ;  e t ,  j u s q u '  h .
8
g 5 a  
m o r t ,  [  1 8 5 9 ]  i l  r e s t a  in~branlablement d a n s  l  ' o p p o s i t i o n .  
D e  P o t t e r  n e v e r  w i t h d r e w  f r o m  t h e  m a i n s t r e a m  o f  p r o g r e s s i v e  
E u r o p e a n  a c t i v i s m .  H e  k e p t  a n d  c o r r e s p o n d e d  w i t h  h i s  G e r m a n ,  
I t a l i a n ,  a n d  F r e n c h  f r i e n d s ,  a n d  e n c o u r a g e d  t h e  m a n y  I t a l i a n  
e x p a t r i a t e s  w h o  f o u n d  a  h a v e n  i n  B e l g i u m .  W i t h i n  B e l g i u m ,  h e  
r e t a i n e d  h i s  e l d e r  s t a t e s m a n  r o l e ,  a n d  w a s  e v e n  p r o p o s e d ,  b u t  
d e e  l i n e d  t h e  h o n o r ,  a s  a  c a n d i d a t e  o n  t h e  C a t h o l i c  p a r t y ' s  t i c k e t  
i n  t h e  1 8 5 0 '  s ,  
9 0  
a  t r i b u t e  t o  h i s  e n d u r i n g  u n i o n i s m .  T h e  w o r l d  o f  
t h e  E u r o p e a n  i n t e l l i g e n t s i a ,  s m a l l  a n d  i n t e r l o c k i n g ,  o w e d  m u c h  t o  
L o u i s  D e  P o t t e r  o f  B e l g i u m .  
F O O T N O T E S  
C H A P T E R  I  L O U I S  D E  P O T T E R :  T H E  Y O U N G  H I S T O R I A N  
1 7 8 6 - 1 8 2 3  
1
M a u r i c e  B o l o g n e ,  L o u i s  D e  P o t t e r :  H i s t o i r e  d '  u n  b a n n i  d e  
l ' h i s t o i r e  ( n . p . ,  1 9 3 2 ) ,  p . 1 9 .  
2
I b i d . '  p p . 1 9 - 2 0 .  
3
I b i d . ,  p p . 2 0 - 2 1 .  
4
L o u i s  J o s e p h  A n t o i n e  D e  P o t t e r ,  S o u v e n i r s  i n  t i m e s :  r e t o u r  
s u r  i n t e l l e c t u e l l e  e t  l e  e u  d '  i n c i d e n t s  u e  s '  r a t t a c h e n t ,  
1 7 8 6  r u s s e l s :  I m p r i m e r i e  V e u v e  M o n n o m ,  1 9 0 0  ,  p . 1 0 .  
5
P e t e r  N .  S t e a r n s ,  P r i e s t  a n d  R e v o l u t i o n a r r  ( N e w  Y o r k ,  
E v a n s t o n  a n d  L o n d o n :  H a r p e r  &  R o w ,  P u b l i s h e r s ,  1 9 6 7  ,  p p  . 1 3 ,  1 4 9 .  
6  
B o l o g n e ,  L D P ,  p .  2 1 .  
7
D e  P o t t e r ,  S o u v e n i r s  i n t i m e s ,  p p . 1 1 - 1 2 .  
8
I b i d . ,  p . 1 2 .  
9
I b i d . ,  p . 1 3 .  
1 0
L u c i e n  J o t t r a n d ,  L o u i s  D e  P o t t e r  ( B r u s s e l s :  L i b r a i r i e  p o l y -
t e c h n i q u e ,  A u . D e c q . ,  1 8 6 0 ) ,  p p . 6 - 7 .  
1 1
D e  P o t t e r ,  S o u v e n i r s  i n  t i m e s ,  p p  . 1 3 - 1 4 .  
1 2
I b i d . ,  p p . 1 6 - 1 7 .  
1 3
D e  P o t t e r ,  S o u v e n i r s  i n  t i m e s ,  p p  . 1 9 - 2 1 ;  J o t t r a n d ,  L D P ,  p .  7 .  
1 4
D e  P o t t e r ,  S o u v e n i r s  i n  t i m e s ,  p p .  2 1 - 2 3 .  
1 5
I b i d . ,  p p . 2 3 - 2 4 .  
1 6
D e  P o t t e r ,  S o u v e n i r s  i n t i m e s ,  p . 2 7 ;  B o l o g n e ,  L D P ,  p p . 2 4 - 2 5 .  
1 7  
D e  P o t t e r ,  S o u v e n i r s  i n  t i m e s ,  p .  2 8 .  
1 8 A d  .  
r 1 e n  
G o r d o n  ( N e w  
p p . 2 6 4 - 6 6 .  
d e  M e e u s ,  H i s t o r y  o f  t h e  Bel~ians, t r a n s .  G .  
Y o r k :  F r e d e r i c k  A .  P r a e g e r ,  u b l i s h e r ,  1 9 6 2 ) ,  
1 1 8  
1 9
E m i l e  C a m m a e r t s ,  
B e l g i a n  D y n a s t y ,  1 8 3 0 - 1 9 3 9  
T h e  K e  s t o n e  o f  E u r o  e :  H i s t o r  o f  t h e  
L o n d o n :  P e t e r  D a v i e s ,  1 9 3 9  ,  p .  9 f n .  
2 0  
d e  M e e u s ,  H i s t o r y  o f  t h e  B e l g i a n s ,  p .  2 6 5 .  
2 1
I b i d . '  p . 2 6 4 .  
2 2  
B o l o g n e ,  L D P ,  p .  2 5 .  
2 3
D e  P o t t e r ,  S o u v e n i r s  i n t i m e s ,  p .  3 1 .  
2 4
I b i d . ,  p . 3 2 .  
2 5  
I b i d  .  ,  p  .  2  9  .  
2 6  
A l b e r t  S c h w e i t z e r ,  T h e  Q u e s t  o f  t h e  H i s t o r i c a l  J e s u s ,  a  
C r i t i c a l  S t u d y  o f  i t s  P r o g r e s s  f r o m  R e i m a r u s  t o  W r e d e ,  w i t h  a  
p r e f a c e  b y  F  . C .  B u r k i t t ,  t r a n s .  W .  M o n t g o m e r y  ( N e w  Y o r k :  M a c -
m  i l  1  a n  ,  1 9 6 1 )  ,  p  .  1 4  •  
2 7
A l l g e m e i n e  d e u t s c h e  b i o g r a p h i e ,  1 8 8 9  e d . ,  s . v .  R e i n h o l d ,  
J o h a n n  G o t t h a r d  R .  
2 8  
B o l o g n e ,  L D P ,  p . 2 7 .  
2 9
I b i d . ,  p . 2 6 .  
3 0 B o l o g n e ,  L D P ,  p p .  2 8 - 2 9 ;  D e  P o t t e r ,  S o u v e n i r s  i n t i m e s ,  
p p . 3 0 - 3 1 .  -
3 1
D e  P o t t e r ,  S o u v e n i r s  i n t i m e s ,  p p .  3 0 - 3 1 .  
3 2
I b i d . ,  p . 3 1 .  
3 3
B o l o g n e ,  L D P ,  p p . 4 2 - 4 3 .  
3 4
M a r i o  B a t t i s t i n i ,  " L i v o r n e s i  a m i c i  d i  L u i g i  d e  P o t t e r , "  
B o l l e t t i n o  s t o r i c o  l i  v o r n e s e  A .  I .  0  9 3 7 )  :  6 3 .  
3 5
D e  P o t t e r ,  S o u v e n i r s  i n  t i m e s ,  p p .  3 4 - 3 5 .  
3 6
D e  P o t t e r ,  S o u v e n i r s  i n t i m e s ,  p .  3 4 ;  B o l o g n e ,  L D P ,  p p .  3 0 - 3 1 .  
3 7  
B o l o g n e ,  L D P ,  p .  3 1 .  
3 8
1  b i d . '  p .  3 0 .  
3 9
1 b i d . ,  p . 3 1 ,  3 1 f n .  
4 0
B o l o g n e ,  L D P ,  p p .  3 1 - 3 2 ;  D e  P o t t e r ,  S o u v e n i r s  i n t i m e s ,  p .  4 1 .  
4 1
E n c i c l o p e d i a  i t a l i a n a  d i  s c i e n z e ,  l e t t e r e  e d  a r t i ,  1 9 4 9  e d . ,  
s .  v .  R i c c i ,  S c i p i o n e  d e .  
1 1 9  
4 2
B o l o g n e ,  L D P ,  p p .  3 1 - 3 2 ;  D e  P o t t e r ,  S o u v e n i r s  i n  t i m e s ,  
p p . 4 1 - 4 2 .  -
4 3
E n c i c l o p e d i a  i t a l i a n a ,  1 9 4 9  e d . ,  s .  v .  R i c c i ,  S c i p i o n e  d e .  
4 4  
B o l o g n e ,  L D P ,  p .  3 4 .  
-
4 5
E r i c  C o c h r a n e ,  F l o r e n c e  i n  t h e  F o r  o t t e n  C e n t u r i e s ,  1 5 2 7 -
1 8 0 0  ( C h i c a g o  a n d  L o n d o n :  T h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  1 9 7 3  ,  
p . 4 1 6 .  '  
4 6
I b i d . ,  p . 4 9 8 .  
4 7  
B o l o g n e ,  L D P ,  p .  3 4 .  
4 8
L o u i s  J o s e p h  D e  P o t t e r ,  V i e  e t  m e m o i r e s  d e  S c i  p i o n  
d e  R i c c i ,  ~v~q u e  d e  P r a t o :  r E ! f o r m a  t e u r  d u  c a  t h o l i c i s m e  
e n  T o s c a n e ,  s o u s  l e  L < ! o  o l d  e t c . ,  2  v o l s .  ( P a r i s :  I m -
p r i m e r i e  d e  J .  T a s t u ,  - 7  o f  p r e f a c e .  
4 9
M e m o i r s  o f  S c i p i o  d e  R i c c i ,  l a t e  b i s h o p  o f  P i s t o i a  a n d  
P r a t o ,  r e f o r m e r  o f  C a t h o l i c i s m  i n  T u s c a n  u n d e r  t h e  r e i  n  o f  
L e o p o l d  e t c . ,  t r a n s .  a n d  e d .  T h o m a s  R o s c o e ,  2  v o l s .  L o n d o n :  
H e n r y  C o l b u r n ,  1 8 2 9 )  2 :  2 5 7 - 5 9 .  
s o  
B o l o g n e ,  L D P ,  p p . 3 4 - 3 5 .  
5 1
s t e n d h a l  [  p s e u d ] ,  " L e t t e r s  f r o m  P a r i s :  B y  G r i m m ' s  G r a n d -
s o n ,  N o . 9 , "  L o n d o n  M a g a z i n e ,  n e w  s e r i e s  N o . 9  ( S e p t e m b e r  1 ,  1 8 2 5 ) :  
1 2 8 .  
5 2
I b i d .  
5 3  
B o . l o g n e ,  L D P ,  p p .  3 5 - 3 6 .  
5 4
n e  P o t t e r ,  S o u v e n i r s  i n  t i m e s ,  p .  5 6 .  
5 5
r b i d .  
5 6  
B o  1  o  g  n  e  ,  L  D P  ,  p  •  3 6  •  
5 7
L .  L e  G u i l l o u ,  " N o t e s  e t  d o c u · m e n t s :  L a m e n n a i s  e t  L o u i s  D e  
P o t t e r ,  l e t t r e s  in~dites ·  ( 1 8 3 4 - 1 8 4 0 ) , "  R e v u e  d e  litt~ra t u r e  compar~e 
4 2  ( A p r i l - J u n e  1 9 6 8 ) :  2 5 8 - 6 0 .  
5 8
R o s c o e ,  M e m o i r s  o f  S c i p i o  d e  R i c c i ,  2 : 2 4 2 - 4 4 .  
5 9
G .  R .  E l t o n ,  e d . ,  H i s t o r i c a l  P r o b l e m s :  S t u d i e s  a n d  D o c u -
m e n t s ,  1 1  v o l s .  ( L o n d o n :  G e o r g e  A l l e n  &  U n  w i n  L t d . ,  1 9 7 1 ;  N e w  
Y o r k :  B a r n e s  a n d  N o b l e ,  I n c . ,  1 9 7 1 )  N o . 1 1 :  T h e  R i s o r g i m e n t o  a n d  
t h e  U n i f i c a t i o n  o f  I t a l y ,  b y  D e r e k  B e a l e s ,  p . 2 8 .  
6 0
I b i d . ,  p p . 2 7 - 2 8 .  
1 2 0  
6 1
1  b i d  .  '  p  .  3 0  .  
I t a l y  
6 2
W i l l i a m  R o s c o e  T h a y e r ,  T h e  D a w n  o f  I t a l i a n  I n d e p e n d e n c e :  
f r o m  t h e  C o n Q r e s s  o f  V i e n n a ,  1 8 1 4 ,  t o  t h e  F a l l  o f  V e n i c e ,  
1 B 4 9 ,  
p a n y ,  
2 - v o 1 s .  \ B o s t o n  a n d  - N e w  Y o r k :  H o u g h t o n ,  M i f f l i n  a n d  C o m -
1 8 9 3 )  1  : 3 2 5 .  
o f  I t a l i a n  U n i t v ,  
o l i t i c a l  
2 n d  e d . ,  
L o n d o n :  
6 4
n ·  ·  ·  .  1  d .  ' t  1 .  
i z 1 o n a r 1 0  e n c 1 c  o p e  i c o  l  a  i a n o ,  
1 9 5 5 - 6 1  e d . ,  s .  v .  V i e u s -
s e u x ,  G i o v a n  P i e t r o .  
6 5
R e f e r s  t o  P .  P r u n a s ,  " L ' A n t o l o g i a "  d i  G . P .  V i e u s s e u x  
( R o m e ,  M i l a n :  n . p . ,  1 9 0 6 ) .  
6 6
M a r i o  B a t t i s t i n i ,  " L e  r e l a z i o n i  d i  L u i g i  
V i e  u s  s e u x  e  c o n  i  c o l l  a  b o r a  t o r i  d e l l '  A n t o l o g i a , "  
d e g l i  a r c h i v i  t o s c a n i  ( F l o r e n c e :  V a l l e c c h i  e d i t o r e ,  
1 9 3 0 )  :  3 9 .  
6 7  
I  b i d .  :  5 7 .  
d e  P o t t e r  c o l  
R i v i s t a  s t o r i c a  
J a n u a r y - M a r c h  
6 8
M a r i o  B a t t i s t i n i ,  E s u l i  i t a l i a n i  i n  B e  l g i o  1 8 1 5 - 1 8 6 1 )  ( F l o r -
e n c e :  B r u n e t t i  e d i t o r e ,  1 9 6 8 ) ,  p . 1 5 9 .  
6 9
s e e  B a t t i s t i n i '  s  E s u l i  i t a l i a n i  i n  B e l g i o  (  1 8 1 5 - 1 8 6 1 )  f o r  a  
s t u d y  o f  D e  P o t t e r ' s  m a n y  I t a l i a n  e m i g r e  f r i e n d s .  
7  O  I b i d  .  ,  p  ·  1 6 0  ·  
7 1 I b i d . ,  p . 1 6 1 .  
7 2 I b i d . '  p . 1 6 2 .  
7 3  
A l e s s a n d r o  G a l a n t e - G a r r o n e ,  F i l i  o  B u o n a r r o t i  e  i  r i v o l u -
z i o n a r i  d e l l '  o t t o c e n t o ,  1 8 2 8 - 1 8 3 7 ,  2 n d  e d .  T u r i n :  P i c c o l a  b i b l i o t e c a  
E i n a u d i ,  1 9 7 2 ) ,  p p . 9 8 - 9 9 .  
7  
4
E 1 i z a  b e t h  L .  E i s e n s t e i n ,  T h e  F i r s t  P r o f e s s i o n a l  R e v o l u -
t i o n i s t :  F i l i p p o  M i c h e l e  B u o n a r r o t i  (  1 7 6 1 - 1 8 3 7 )  ( C a m b r i d g e ,  M a s s :  
H a r v a r d  U n i v e r s i t y  
7 5
B a t t i s t i n i ,  E s u l i  i t a l i a n i  i n  B e l g i o ,  p . 1 4 3 .  
7 6
N o u v e l l e  b i o g r a p h i e  g~n~rale, d e p u i s  l e s  
recul~s i u s a u  ' k  1 8 5 0 - 1 8 6 0 ,  a v e c  l e s  r e n s e i Q n e m e n t s  
e t  l '  i n d i c a t i o n  d e s  s o u r c e s  ~ c o n s u l t e r '  1 9 6 . 3 - 6 8  r e p r i n t  e d . '  s .  v .  
H a l e n ,  D o n  J u a n . V a n .  
- :  
1 2 1  
7 7  
B a t t i s t i n i ,  E s u l i  i t a l i a n i  i n  B e l g i o ,  p p .  9 1 ,  1 4 3 ;  L a  G r a n d e  
e n c y c l o g e d i e  i n v e n t a i r e  raisonn~ d e s  s c i e n c e s ,  d e s  l e t t r e s  e t  d e s  
a r t s ,  1  8 6 - 1 9 0 2  e d s . ,  s . v .  R e n i e r ,  P i e r r e - J e a n .  
7 8
B a t t i s t i n i ,  E s u l i  i t a l i a n i  i n  B e l g i o ,  p .  8 8 .  
7 9
I b i d . ,  p p . 3 7 3 - 7 4 .  
C H A P T E R  I I  L O U I S  D E  P O T T E R :  T H E  L I B E R A L  J O U R N A L I S T  
1 8 2 3 - 1 8 2 8  
1
W i l l i a m  E l l i o t  G r i f f i s ,  T h e  S t o r y  o f  t h e  W a l l o o n s ,  a t  H o m e ,  
i n  L a n d s  o f  E x i l e  a n d  i n  A m e r i c a  ( B o s t o n ,  N e w  Y o r k :  H o u g h t o n ,  
M i f f l i n  C o . ,  1 9 2 3 ) ,  p p . 1 3 - 1 4 .  
2
R o b e r t  C h a r l e s  K i r k w o o d  E n s o r ,  B e l g i u m  ( L o n d o n :  W i l l i a m s  
a n d  N o r g a t e ,  1 9 1 5 ) ,  p . 1 2 4 .  
3
P i e t e r  G e y l ,  T h e  H i s t o r y  o f  t h e  L o w  C o u n t r i e s :  E p i s o d e s  
a n d  P r o b l e m s  ( N e w  Y o r k ,  L o n d o n :  M a c m i l l a n ,  1 9 6 4 ) ,  p p . 1 9 6 - 9 7 .  
4
H a r r y  H o l b e r t  T u r n e y - H i g h ,  Ch~teau-G~rard, t h e  l i f e  a n d  
t i m e s  o f  a  W a l l o o n  v i l l a g e  ( U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  P r e s s ,  
1 9 5 3 ) ,  p p . 5 6 - 5 7 .  
5
E n s o r ,  B e l g i u m ,  p . 1 2 2 .  
6
J . A .  v a n  H o u t t e ,  " T h e  L o w  C o u n t r i e s , "  i n  T h e  N e w  C a m -
b r i d g e  M o d e r n  H i s t o r y ,  e d .  C .  W .  C r a w l e y ,  v o l .  9  ( C a m b r i d g e :  A t  
t h e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 5 )  p . 4 6 4 .  
7  
R o b e r t  B a l m a i n  M o w a t ,  T h e  S t a t e s  o f  E u r o  e ,  1 8 1 5 - 1 8 7 1 :  A  
S t u d y  o f  T h e i r  D o m e s t i c  D e v e l o p m e n t  N e w  Y o r k :  L o n g m a n s ,  G r e e n  &  
C o . ;  L o n d o n :  E d w a r d  A r n o l d  &  C o . ,  1 9 3 2 ) ,  p . 7 1 .  
8
I b i d .  
9
I b i d . ,  p p . 7 1 - 7 2 .  
1 0  
d e  M e u s s ,  H i s t o r y  o f  t h e  B e l g i a n s ,  p .  2 6 7 .  
1 1  
M o w a t ,  T h e  
B e l g i u m  ( N e w  Y o r k ,  
1 9 7 0 ) '  p . 5 1 .  
S t a g e s  o f  E u r o p e ,  p . 7 3 ;  V e r n o n  
W a s h i n g t o n :  F r e d e r i c k  A .  P r a e g e r ,  
1 2  • •  
d e  M e e u s ,  H i s t o r y  o f  t h e  B e l g i a n s ,  p .  2 6 7 .  
M a l l i n s o n ,  
P u b l i s h e r ,  
1 3
E . J .  H o b s b a w m ,  T h e  A g e  o f  R e v o l u t i o n ,  1 7 8 9 - 1 8 4 8 ,  a  M e n t o r  
L i b r a r y  B o o k  ( N e w  Y o r k  &  T o r o n t o :  T h e  E n g l i s h  L i b r a r y  L t d . ,  
1 9 6 2 ) ,  p .  2 1 1 ;  R o n d o n  C a m e r o n ,  B a n k i n g  i n  t h e  E a r l y  S t a g e s  o f  
I n d u s t r i a l i z a t i o n  ( N e w  Y o r k ,  L o n d o n ,  T o r o n t o :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 6 7 ) ,  p p . 1 3 1 - 3 2 .  
1 4
B e n  S e r g e  C h l e p n e r ,  B e l g i a n  B a n k i n g  a n d  B a n k i n  
( W a s h i n g t o n  D . C . :  T h e  B r o o k i n g s  I n s t . ,  1 9 4 3 )  p .  7 ;  R e n e  H i s l a i r e ,  
" P o l i t i c a l  P a r t i e s , "  B e l g i u m ,  e d .  J a n  A l b e r t  G o r i s  ( U n i v e r s i t y  o f  
C a l i f o r n i a  P r e s s ,  1 9 4 5 ) ,  p . 1 7 6 .  
p . 3 8 .  
1 5
c a m e r o n ,  B a n k i n g ,  p  . 1 3 0 .  
1 6
1  b i d ,  p  . 1 3 0 f n .  
1 2 3  
1 7  
M a r g o t  L y o n ,  B e l g i u m  ( L o n d o n :  T h a m e s  a n d  H u d s o n ,  1 9 7 1 )  
1 8
c a m e r o n ,  B a n k i n g ,  p p  . 1 3 0 - 3 1 .  
1 9
J o e l  M o k y r ,  " I n d u s t r i a l  G r o w t h  a n d  S t a g n a t i o n  i n  t h e  L o w  
C o u n t r i e s ,  1 8 0 0 - 1 8 5 0 , "  T h e  J o u r n a l  o f  E c o n o m i c  H i s t o r y  3 6  ( M a r c h  
1 9 7 6 ) :  2 7 8 .  
2 0
d e  M e e u s ,  H i s t o r y  o f  t h e  B e l g i a n s ,  p . 2 6 9 .  
2 1
M o k y r ,  " I n d u s t r i a l  G r o w t h , "  : 2 7 7 .  
2 2
d e  M e e i i s ,  H i s t o r y  o f  t h e  B e l g i a n s ,  p .  2 6 7 .  
2 3
E n s o r ,  B e l g i u m ,  p p . 1 1 8 - 1 9 .  
2 4
M o w a t ,  T h e  S t a t e s  o f  E u r o E e ,  p . 7 2 .  
2 5
E n s o r ,  B e l g i _ u m ,  p . 1 1 9 .  
2 6  
M o w a t ,  T h e  S t a t e s  o f  E u r o E e ,  p . 7 2 .  
2 7  
E n s o r ,  
B e l g i u m ,  p . 1 2 4 .  
2 8
I b i d . ,  p p . 1 2 0 - 2 1 .  
2 9
G e o r g e  W i l l i a m  T h o m s o n  O m o n d ,  " T h e  Q u e s t i o n  o f  t h e  N e t h e r -
l a n d s  i n  1 8 2 9 - 1 8 3 0 , "  R o y a l  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  T r a n s a c t i o n s ,  s e r .  4 ,  
v o l . 2  ( 1 9 1 9 )  : 1 5 2 .  
3 0
M o w a t ,  T h e  S t a t e s  o f  E u r o E e ,  p . 7 3 .  
3 1
M a l l i n s o n ,  B e l g i u m ,  p p . 5 2 - 5 3 .  
3 2  
A r i s t i d e  R .  Z o l  b e r g ,  " T h e  M a k i n g  o f  F l e m i n g s  a n d  W a l -
l o n s :  B e l g i u m  1 8 3 0 - 1 9 1 4 , "  T h e  J o u r n a l  o f  I n t e r d i s c i p l i n a r y  H i s t o r y  5  
( A u t u m n  1 9 7 4 ) :  2 0 0 - 2 0 1 .  
3 3
N o u v e l l e  biogra~hie g~rnfrale, 1 9 6 3 - 6 8  r e p r i n t  e d . ,  s .  v .  
G u i l l a u m e  I  e r ,  r o i  d e s  ays-~as; P e t r u s  J o h a n n e s  B l o k ,  H i s t o r y  o f  
t h e  P e o p l e  o f  t h e  N e t h e r l a n d s ,  t r a n s .  O s c a r  A .  B i e r s t a d t ,  v o l .  5 :  
E i g h t e e n t h  a n d  N i n e t e e n t h  C e n t u r i e s  ( L o n d o n  a n d  N e w  Y o r k ,  1 8 9 8 -
1 9 1 2 ;  r e p r i n t  e d . ,  N e w  Y o r k :  A M S  P r e s s ,  I n c . ,  1 9 7 0 )  p . 4 4 0 .  
3 4
G e y l ,  T h e  H i s t o r y  o f  t h e  L o w  C o u n t r i e s ,  p . 1 9 4 .  
3 5  
d e  M e e t . i s ,  H i s t o r y  o f  t h e  B e l g i a n s ,  p .  2 6 6 .  
1 2 4  
3 6
I b i d .  
3 7
E n s o r ,  B e l g i u m ,  p . 1 2 0 .  
3 8
v a n  H o u t t e ,  " T h e  L o w  C o u n t r i e s , "  p . 4 7 4 .  
J 9 S e e  W .  L .  B r u c k m a n ,  T h e  G l o r y  o f  B e l g i u m  
Y o r k ,  T o r o n t o :  H o d d e r  a n d  S t o u g h t o n ,  n . d . ) ,  p . S l ;  
B r i t a n n i c a ,  1 5 t h  e d . ,  s . v .  L o u v a i n .  
( L o n d o n ,  N e w  
E n c y c l o p a e d i a  
4 0
v a n  H o u t t e ,  " T h e  L o w  C o u n t r i e s , "  p . 4 7 5 .  
4 1
I b i d .  
4 2
d e  M e e t . i s ,  H i s t o r y  o f  t h e  B e l g i a n s ,  p .  2 6 7 .  
4 3
v a n  H o u t t e ,  " T h e  L o w  C o u n t r i e s , "  p . 4 7 5 .  
4 4  
B o l o g n e ,  L D P ,  p .  4 7 .  
4 5
v a n  H o u t t e ,  " T h e  L o w  C o u n t r i e s , "  p . 4 7 6 .  
4 6
H  i s  l a  i r e ,  " P o l i t i c a  1  P a r t i e s , "  p p .  9 3 - 9 4 .  
4 7
z o l b e r g ,  " F l e m i n g s  a n d  W a l l o o n s , "  : 2 0 1 .  
4 8
o m o n d ,  " T h e  Q u e s t i o n  o f  t h e  N e t h e r l a n d s , "  :  1 5 4 .  
4 9  
B o l o g n e ,  L D P ,  p p  . 4 1 , 4 5 , 4 8 .  
5 0  
: 3 5 - 3 6 .  B a t t i s t i n i ,  
" L e  r e l a z i o n i  d i  L u i g i  d e  P o t t e r  c o l  V i e u s s e u x , "  
5 1
n e  P o t t e r ,  S o u v e n i r s  i n  t i m e s ,  p .  6 4 .  
5 2
E .  V a n  T u r e n h o u d t ,  L o u i s  D e  P o t t e r  ( B r u s s e l s :  C h a r l e s  
D e s s a r t  ~diteur, [ 1 9 4 4 ) ) ,  a p p e n d i x ;  B o l o g n e ,  L D P ,  p p . 5 1 - 5 3 .  
5 3
n e  P o t t e r ,  S o u v e n i r s  i n t i m e s ,  p p . 6 3 - 6 4 .  
5 4
I b i d . ,  p . 6 3 .  
5 5
1 b i d . ,  p . 4 9 .  
5 6
I b i d . ,  p p . 5 0 - 5 1 .  
5 7 I b i d . ,  p p . 8 2 - 8 6 .  
5 8  
B o l o g n e ,  L D P ,  p . 1 9 ;  V a n  T u r e n h o u d t ,  L D P ,  p . 2 5 1 .  
5 9
v a n  T u r e n h o u d t ,  L D P ,  p . 5 7 ,  q u o t i n g  H e n r i  P i r e n n e ,  H i s -
t o i r e  d e  B e l g i q u e ,  6 : 3 2 1 .  - -
J u s t e ,  
P o t t e r ;  
i n l d i t s  
p  . 1 1 .  
1 2 5  
6 0
B o l o g n e ,  L D P ,  p . 4 6  [ B o l o g n e  m i s s p e l l s  G o u b a u ] ;  Th~odore 
L e s  f o n d a t e l i r S  d e  l a  m o n a r c h i e  b e l g e ,  v o l . 1 3 :  L o u i s  d e  
m e m b r e  d u  Q o u v e r n e m e n t  D r o v i s o i r e ,  d '  aDr~s d e s  d o c u m e n t s  
{ B r u s s e l s :  c .  M u q u a r d t '  H e n r y  M e r £ o a c l i  s u c c e s s e u - r ,  1 8 4 7  I '  
6 1  
B o l o g n e ,  L D P ,  p p . 4 6 - 4 7 .  
6 2
N o u v e l l e  b i o  r a  h i e  E f n e r a l e ,  1 9 6 3 - 6 8  r e p r i n t  e d . ,  s . v .  
L e s b r o u s s a r t ,  J e a n - B a p t i s t e  f a t h e r  o f  L e s b r o u s s a r t ,  P h i l i p p e ] ;  s . v .  
Qu~telet, L a m b e r t - A d o l p h e - J a c q u e s ;  B i o g r a p h i e  n a t i o n a l e .  A c a d e ' m i e  
r o y a l e  d e s  s c i e n c e s ,  d e s  l e t t r e s  e t  d e s  b e a u x - a r t s  d e  B e l g i q u e ,  
1 8 8 8 - 9 7  e d s . ,  s . v .  W e y e r ,  J e a n - S y l v a i n  V a n  D e .  
6 3
D e  P o t t e r ,  S o u v e n i r s  i n t i m e s ,  p . 5 8 .  
6 4
B i o g r a p h i e  n a t i o n a l e ,  1 8 8 8 - 9 7  e d s . ,  s . v .  W e y e r ,  J e a n -
S y l v a i n  V a n  D e .  
1  
6 5
B i o g r a p h i e  n a t i o n a l e ,  1 9 1 4 - 3 7  e d s . ,  s . v .  S m i t s ,  M a t t h i e u -
E d o u a r d .  
6 6
B i o g r a p h i e  n a t i o n a l e ,  1 9 1 4 - 3 7  e d s . ,  s . v .  T i e l e m a n s ,  J e a n  
F r a n s : o i s .  
6 7  
B i o g r a p h i e  
F r a n s : o i s  V a n .  
n a  t i o n a  l e ,  1 8 8 8 - 9 7  e d s .  ,  s .  v .  M e e n e n ,  P i e r r e -
6 8
B i o g r a p h i e  n a t i o n a l e ,  1 8 8 8 - 9 7  e d s . ,  s . v .  W e y e r ,  J e a n -
S y l v a i n  V a n  D e .  
6 9
B a t t i s t i n i ,  E s u l i  i t a l i a n i  i n  B e l g i o ,  p p . 9 1 - 9 2 .  
7 0
B i o g r a p h i e  n a t i o n a l e ,  1 8 8 8 - 9 7  e d i t i o n s ,  s . v .  W e y e r ,  J e a n -
S y l v a i n  V a n  D e .  
7 1
D e  P o t t e r ,  S o u v e n i r s  i n t i m e s ,  p . 5 8 ;  [ I t  i s  n o t  c l e a r  w h a t  
D e  P o t t e r  c o n s i d e r e d  h i s  f i r s t  p u b l i c  m a n i f e s t a t i o n . ]  
7 2
I b i d . ,  p . 5 9 .  
7 3  
B o l o g n e ,  L D P ,  p . 4 7 .  
7 4  
J u s t e ,  L D P ,  p p . 1 8 - 1 9 .  
7 5
D e  P o t t e r ,  
7 6
J o t t r a n d ,  
S o u v e n i r s  i n t i m e s ,  p . 6 1 .  
p p . 6 0 - 6 1 .  
L D P ,  
p  . 1 9 ;  
D e  P o t t e r ,  
7 7  
D e  P o t t e r ,  S o u v e n i r s  i n  t i m e s ,  p .  6 0 .  
S o u v e n i r s  
i n  t i m e s ,  
7 8
1 b i d . ,  p p . 5 9 - 6 0 .  
7 9  
J o t t r a n d ,  L D P ,  p p . 2 0 - 2 1 .  
8 0  
J u s t e ,  L D P ,  p . 1 1 .  
8 1  
J o t t r a n d ,  L D P ,  p p . 2 2 - 2 3 .  
8 2  
J u s t e ,  L D P ,  p . 1 1 f n . , 1 2 f n .  
1 2 6  
8 3
N o u v , e l l e  b i o g r a p h i e  gen~rale, 1 9 6 3 - 6 8  r e p r i n t  e d . ,  s . v .  
Ducp~tiaux, E d o u a r d  a n d  J o t t r a n d ,  L u c i e n .  
8 4
o m o n d ,  " T h e  Q u e s t i o n  o f  t h e  N e t h e r l a n d s , "  :  1 5 5 .  
I  
8 5  
J o t t r a n d ,  L D P ,  p . 3 5 .  
8 6
J o t t r a n d ,  L D P ,  p . 3 5 ;  Eug~ne d e  S e y n ,  D i c t i o n n a i r e  b i o -
g r a p h i q u e  d e s  s c i e n c e 5 ,  d e s  l e t t r e s  e t  d e s  a r t s  e n  B e l g i q u e ,  1 9 3 6  
e d . ,  s . v .  B a r t e l s ,  A d o l p h e .  
8 7
B i o g r a p h i e  n a t i o n a l e ,  1 8 8 8 - 9 7  e d s . ,  s . v .  L e b e a u ,  J o s e p h .  
8 8
· J o t t r a n d ,  L D P ,  p . 2 2 .  
8 9
1 b i d . ,  p . 2 9 .  
9 0
1 b i d . '  2 9 - 3 0 .  
9 1  
M o w a t ,  T h e  S t a t e s  o f  E u r o p e ,  p . 7 5 .  
9 2  
B o l o g n e ,  L D P ,  p p . 5 3 - 5 4 .  
9 3  .  
J  o t t  r a n d  ,  L  D P  ,  p  .  3 0  ,  J u s t e  ,  L  D P  ,  p  .  1 3  .  
9 4  
J o t t r a n d ,  L D P ,  p .  3 0 .  
9 5
B ·  h .  t ·  1  
i o g r a p  i e  n a  i o n a  e ,  
P i e r r e - L o u i s - J o s e p h - S e r v a i s  b y  
9 6  
J o t t r a n d ,  L D P ,  p . 3 2 .  
9 7
1  b i d .  '  p .  3 1 .  
9 8  
J u s t e ,  L D P ,  p p . 1 5 - 1 6 .  
1 9 1 4 - 3 7  e d s . ,  s .  v .  V a n  G o b b e l s c h r o y ,  
F r a n s  v a n  K a l k e n .  
9
9
J o t t r a n d ,  L D P ,  p p . 3 2 - 3 3 .  
1 0 0  
B o l o g n e ,  L D P ,  p . 5 4 .  
1 0 1  
J o t t r a n d ,  L D P  p .  3 6 .  
i  
1 2 7  
1 0 2
B o l o g n e ,  L D P ,  p p .  5 4 - 5 5 ,  q u o t i n g  T h e o d o r e  J u s t e ,  R t ! v o l u -
t i o n  b e l g e ,  1 :  9 5 f n .  - -
1 0 3  
B o l o g n e ,  L D P ,  p .  5 5 .  
1 0 4  
J o t t r a n d ,  L D P ,  p p . 2 7 , 3 3 .  
1 0 5
1 b i d . ,  p p . 3 3 - 3 4 .  
l 0
6
B .  h .  t .  1  
i o g r a p  i e  n a  i o n a  e ,  
1 8 8 8 - 9 7  e d s . ,  s .  v .  L e v a e ,  A d o l p h e ;  
J o t t r a n d ,  L D P ,  p .  2 7 .  
1 0 7  
B o l o g n e ,  L D P ,  p . 5 9 .  
1 0 8  
J o t t r a n d ,  L D P ,  p p . 3 6 - 3 7 .  
1 0 9
I b i d . ,  p . 3 7 .  
l l O l b i d . ,  p p . 2 1 - 2 2 .  
1 1 1
B o l o g n e ,  L D P ,  p . 6 0 ,  q u o t i n g  L o u i s  D e  P o t t e r ,  C o r r e s p o n -
d a n c e ,  v o l .  3 ,  p p  . 1 3 2 ,  1 3 3 ,  1 5 1 ,  1 5 2 ,  1 6 1 .  ·  
1 1 2
J u s t e ,  L D P ,  p p  . 1 6 - 1 9 ;  D i z i o n a r i o  e n c i c l o p e d i c o  i t a l i a n o ;  
1 9 5 5 - 6 1  e d . ,  s . v .  L i b r i ,  G u g l i e l m o  l c i l i o  T i m o l e o n e ,  c o n t e  C a r r u c c i  
d e l l a  S o m a i a  [ s o n  o f  L i b r y - B a g n a n o ] ;  [ F o r  m o r e  a b o u t  L i b r y -
B a g n a n o  a l s o  s e e  L o u i s  J o s e p h  A n t o i n e  D e  P o t t e r ,  R~volution b e l g e ,  
1 8 2 8  a  1 8 3 9 ,  s o u v e n i r s  e r s o n n e l s  a v e c  i~ces a  l ' a  u i ,  2  v o l s .  
B r u s s e l s :  M e l i n e ,  C a n s  e t  c o m p a g n i e ,  1  3 9  1 :  7 - 0 .  
1 1 3  
J u s t e ,  L D P ,  p p  . 1 7 - 1 8 .  
1 1 4
I b i d . ,  p . 1 8 .  
1 1 5  
J o t t r a n d ,  L D P ,  p . 4 2 .  
1 1 6
I b i d . ,  p p . 4 2 - 4 3 .  
1 1 7  
O m o n d ,  " T h e  Q u e s t i o n  o f  t h e  N e t h e r l a n d s " :  1 5 5 .  
1 1 8  
]  o t t r a n d ,  L D P ,  p p .  4 2 - 4 3 .  
1 1 9
1  b i d  .  '  p  •  3 8  •  
1 2 0
B i o g r a p h i e  n a t i o n a l e ,  1 8 8 8 - 9 7  e d s . ,  s . v .  M~rode, F~lix­
P h i l i p p e - B a l t h a s a r - O t t o n - G h i s l a i n ,  c o m t e  D e ,  B y  E u g e n e  D u c h e s n e .  
1 2 1  
J o t t r a n d ,  L D P ,  p . 4 6 .  
1 2 2
I b i d . ,  p . 4 7 .  
1 2 3
J u s t e ,  L D P ,  p p  . 2 2 - 2 4  q u o t i n g  D e  P o t t e r  t o  C o u r r i e r  d e s  
P a y s - B a s ,  N o v e m b e r  8 ,  1 8 2 8 .  
t i o n , ]  
1 2 4
I b i d . '  p . 2 3 .  
1 2 5
I b i d .  
1 2 8  
1 2 6
I b i d . ,  p . 2 4  [ S e e  t h e  A p p e n d i x  f o r  t h e  E n g l i s h  t r a n s l a -
1 2 7  
I b i d  .  ,  p  .  2 6  •  
1 2 8
I b i d . ,  p p . 2 6 - 2 7 .  
1 2 9
D e  P o t t e r ,  R~volution b e l g e ,  1  : 2 1 .  
1 3 0
r b i d . ,  1 : 2 2 - 2 3 .  
1 3 1
J u s t e ,  L D P ,  p p . 2 8 - 3 0 ,  q u o t i n g  D e  P o t t e r  t o  C o u r r i e r  d e s  
P a y s - B a s ,  N o v e m b e r - 2 0 ,  1 8 2 8 .  
1 3 2
r b i d . ,  p p . 2 7 - 2 8 ,  q u o t i n g  D e  P o t t e r  t o  C o u r r i e r  d e s  P a y s -
B a s  , N o v e m b e r  2 2 ,  1 8 2 8 .  
1 : 2 3 .  
1 3 3  . .  .  .  .  6 8  
d e  M e e u s ,  H i s t o r y  o f  t h e  B e l g i a n s  p . 2  .  
1 3 4  
J u s t e ,  L D P ,  p . 3 2 .  
1 3 5
D e  P o t t e r ,  R~vol u t i o n  b e l g e ,  1 :  2 4 .  
1 3 6  
B o l o g n e ,  L D P ,  p p . 5 6 , 6 6 .  
1 3 7
J u s t e ,  L D P ,  p . 3 6 ,  q u o t i n g  D e  P o t t e r  R~volution b e l g e ,  
1 3 8  
B o l o g n e ,  L D P ,  p .  6 7 .  
1 3 9  
J u s t e ,  L D P ,  p p . 3 6 - 3 7 .  
1 4 0  
B o l o g n e ,  L D P ,  p . 6 7 .  
1 4 1  
I b i d  .  ,  p  .  6 8  .  
1 4 2
I b i d .  
1 4 3
1  b i d .  
C H A P T E R  I I I  L O U I S  D E  P O T T E R :  T H E  U N I O N I S T  P A M P H L E T E E R  
1 8 2 9  A N D  1 8 3 0  
1  
J o t t r a n d ,  L D P ,  p . 4 9 .  
2
D e  P o t t e r ,  R~volution b e l g e ,  1 : 3 4 - 3 5 .  
3
I b i d . ,  1  : 3 4 .  
4
I b i d . ,  1  : 3 3 .  
5  
q u o t i n g  M  . S c h u e r e m a n s ,  S o u v e n i r s  
J u s t e ,  L D P ,  p . 4 6 f n . ,  
m a n u s c r i t s .  - -
6
B o l o g n e ,  L D P ,  p .  6 9 ,  q u o t i n g  D e  P o t t e r ,  C o r r e s p o n d a n c e ,  4 :  2 .  
7
D e  P o t t e r ,  R~volution b e l g e ,  1  : 3 7 - 3 8 .  
8  
J o t t r a n d ,  L D P ,  p . 5 5 .  
9
L o u i s  J o s e p h  A n t o i n e  D e  P o t t e r ,  R a p p o r t  d '  u n  m i n i s t r e ,  a m i  
d e  s a  p a  t r i e  e t  p e u  attach~ a  s o n  p o r t e - f  e u i l l e '  a u  r o i  d e s  
P a  s - B a s ,  s u r  l a  d i s  o s i t i o n  a c t u e l l e  d e s  e s  r i t s  e t  l a  s i t u a t i o n  
d e s  c h o s e s  e n  B e l g i q u e  B r u s s e l s :  J .  C o c h  - M o m m e n s ,  1  2 9  p p .  4 - 5 .  
1 8 2 9 .  
1 0  
D e  P o t t e r ,  R a p p o r t  p p  . 1 0 - 1 1 .  
1 1
I b i d . ,  p . 1 3 .  
1 2
I b i d . ,  p p . 1 6 - 1 7 .  
1 3  
d e  M e e u s ,  H i s t o r y  o f  t h e  B e l g i a n s ,  p .  2 7 0 .  
1 4  
J u s t e ,  L D P ,  p . 4 6 .  
1 5  
B o l o g n e ,  L D P ,  p .  6 9 .  
1 6
I b i d . ,  p . 7 0 .  
1 7  
J o t t r a n d ,  L D P ,  p . 5 5 .  
1 8  
J u s t e ,  L D P ,  p p . 4 8 - 4 9 .  
1 9
I b i d . ,  p . 4 9 ,  q u o t i n g  D e  P o t t e r  t o  K i n g  W i l l i a m  I ,  [ J u n e ? ]  
2 0  
J o t t r a n d ,  L D P ,  p p . 5 8 - 5 9 .  
1 3 0  
2 1
L o u i s  J o s e p h  A n t o i n e  D e  P o t t e r ,  U n i o n  d e s  c a t h o l i q u e s  e t  
d e s  l i b t ! r a u x  ( B r u s s e l s :  ]  •  F .  D e  G r e e f - L a d u r o n ,  J u n e  1 8 2 9 ) ,  p .  2 .  
2 2
1 b i d . ,  p p . 3 - 4 .  
2
3Ibid.~ p . 7 .  
2 4
1 b i d . ,  p . 8 .  
2
5 I b i d . ,  p . 1 0 .  
2 6 1 b i d . ,  p p . 1 0 - 1 1 .  
2
7 I b i d . ,  p . 1 2 .  
2 8 1 b i d . ,  p p . 1 3 - 1 4 .  
2 9 1 b i d . ,  p p . 1 5 - 1 6 .  
3 0  I  b i d  .  ,  p  ·  1 6  ·  
3 l l b i d . ,  p . 2 0 .  
3 2
I b i d . ,  p p . 2 0 - 2 1 .  
3 3
J o t t r a n d ,  L D P ,  p p . 5 9 - 6 0 .  
3 4
D e  P o t t e r ,  R~volution b e l g e ,  1 :  4 0 - 4 1 .  
3 5
I b i d . ,  1 : 4 1 .  
3 6
J o t t r a n d ,  L D P ,  p p . 5 9 - 6 0 ;  L o u i s  J o s e p h  A n t o i n e  D e  P o t t e r ,  
R~ o n s e  a  u e l  u e s o b  ' e c t i o n s  O U  ~claircissemens s u r  l a  u e s t i o n  
c a t h o l i q u e  d a n s  l e s  P a y s - B a s  B r u s s e l s :  L a  l i b r a i r i e  r o m a n t i q u e ,  
1 8 2 9 )  f o r w a r d  p .  v i i .  
3 7  
J o  t t  r a n d  ,  L  D P  ,  p  .  6 0  .  
3 8  '  
D e  P o t t e r ,  R e p o n s e ,  p .  7 .  
3 9 I b i d . ,  p p . 1 3 - 1 4 .  
4 0 1 b i d . ,  p p . 2 1 - 2 2 .  
4  l  I b i d  .  ,  p  •  2 5  •  
4 2 l b i d . ,  p p . 2 8 - 2 9 .  
4 3
D e  P o t t e r ,  R~volution b e l g e ,  1  : 4 3 .  
4 4  
J  o t t  r a n d  ,  L  D P  ,  p  •  6 0  .  
4 5  
J u s t e ,  L D P ,  p . 4 9 .  
4 6
D e  P o t t e r ,  R i v o l u t i o n  b e l g e ,  1 : 6 2 .  
4 7  
J u s t e ,  L D P ,  p p . 4 9 - 5 0 .  
4
8
D e  P o t t e r ,  R~volution b e l g e ,  1  : 4 7 .  
4 9  
J u s t e ,  L D P ,  p p . 5 0 - 5 1 .  
5 0
1 b i d . ,  P  . s i .  
5 1
B o l o g n e ,  L D P ,  p .  7 4 ;  M a l l i n s o n ,  B e l g i u m ,  p . 5 3 .  
5 2
D e  P o t t e r ,  R~volution b e l g e ,  1  : 5 6 .  
1 3 1  
5 3
B o l o g n e ,  L D P ,  p p . 7 4 - 7 6 ,  7 6 f n .  q u o t i n g  M a u r i c e  B o l o g n e ,  
L '  i n s u r r e c t i o n  p r o l ? t " a ' r i e n n e  d e  1 8 3 0  e n  B e l g i q u e ;  d e  M e e t . i s ,  H i s t o r y  
o f  t h e  B e l g i a n s ,  p . 2 6 8 .  
5 4  
B o l o g n e ,  L D P ,  p .  7 5 f n .  
S S i b i d . ,  p . 7 6 .  
5 6  
J o t t r a n d ,  L D P ,  p . 6 0 .  
_ _ _ _ _  b _ e _ l . . - : g : . . . . e ,  1  :  5 0 .  
L o u i s  J o s e p h  A n t o i n e  D e  P o t t e r ,  L e t t r e  
G o b  b e l s c h r o v ,  s u r  l e s  g a r a n t i e s  d e  l a  
1
1  
o u v e r t u r e  d e  l a  s e s s i o n  d e s  
L i b r a f r i e  r o m a n t i q u e ,  1 8 2 9  1 .  
5 9
D e  P o t t e r ,  R~volution b e l g e ,  1 :  5 1 .  
6 0  \  
D e  P o t t e r ,  L e t t r e  a  M . V a n  G o b b e l s c h r o y ,  p . 2 2 .  
6 1
I b i d . ,  p p . 1 3 - 1 4 .  
6 2
D e  P o t t e r ,  R~volution b e l g e ,  1  : 6 2 - 6 3 .  
6 3
I b i d . ,  1  : 6 2 .  
6 4  
J o t t r a n d ,  L D P ,  p . 6 2 .  
6 5
I b i d . ,  p . 6 2 - 6 3 .  
6 6
I b i d . ,  p p . 6 3 - 6 4 .  
6 7
D e  P o t t e r ,  R~volution b e l g e ,  1  : 5 1 .  
6 8
I b i d .  
1 : 6 3 .  
6 9
B o l o g n e ,  L D P ,  p . 7 8 ;  D e  P o t t e r ,  R~volution b e l g e  1 : 5 3 - 5 4 .  
7 0  
J o t t r a n d ,  L D P ,  p .  6 6 .  
1 3 2  
7 l v a n  
T u r e n h o u d t ,  
L D P ,  p . 2 6 6 ;  D e  P o t t e r ,  R e v o l u t i o n  b e l g e ,  
7 2
o m o n d ,  " T h e  Q u e s t i o n  o f  t h e  N e t h e r l a n d s , "  :  1 5 6 - 5 7 ;  B o l -
o g n e ,  L D P ,  p p .  8 3 - 8 4 ;  D e  P o t t e r ,  R~volution b e l g e ,  1 :  6 8 .  
7 3
D e  P o t t e r ,  R e v o l u t i o n  b e l g e ,  1 :  6 8 .  
7 4
I b i d . ,  1 : 6 8 - 6 9 .  
7 5
I b i d . '  1  : 6 5 .  
7 6
I b i d . ,  1 : 6 3 - 6 4 .  
7 7  
J u s t e ,  L D P ,  p p . 5 3 - 5 4 .  
7 8
J u s t e ,  L D P ,  p . 5 4 ;  D e  P o t t e r ,  R~volution b e l g e ,  1  : 6 9 - 7 1 .  
7 9  
B o l o g n e ,  L D P ,  p . 8 4 .  
8 0
I b i d .  
8 1  
B o l o g n e ,  L D P ,  p . 8 4 - 8 5 ,  J o t t r a n d ,  L D P ,  p . 6 6 .  
8 2
n e  P o t t e r ,  R~volution b e l g e ,  1 : 7 1 - 7 3 .  
8 3
I b i d . ,  1 : 7 7 .  
8 4
I b i d .  
8 5  
J u s t e ,  L D P ,  p p . 5 6 - 5 7 .  
8 6
J o t t r a n d ,  L D P ,  p . 6 6 ;  D e  P o t t e r ,  R e v o l u t i o n  b e l g e ,  1 : 8 8 ;  
V a n  T u r e n h o u d t ,  L D P ,  p . 2 6 6 .  
8 7
D e  P o t t e r ,  R~volution b e l g e ,  1 : 7 9 .  
8 8
I b i d . ,  1 : 8 0 - 8 1 .  
8 9
B o l o g n e ,  L D P ,  p p  . 8 6 - 8 7 ,  q u o t i n g  C o l e n  b r a n d e r ,  G e d e n k -
s t u k k e n  d e r  a l g e m e e n e  g e s c h i e d e n i s  v a n  N e d e r l a n d ,  p .  2 4 3 .  
9
o  I  b i d .  ,  p .  8 7 .  
9 1  
I  b i d  •  ,  p  •  8 8  •  
9 2  
J o t t r a n d ,  L D P ,  p p  . 6 6 - 6 8 .  
9 3  
B o l o g n e ,  L D P ,  p .  8 8 f n .  
9 4
I b i d . ,  p p . 8 4 - 8 5 .  
9 5
D e  P o t t e r ,  R~volution b e l g e ,  1 :  8 6 .  
9 6  
J o t t r a n d ,  L D P ,  p . 6 8 .  
9 7
D e  P o t t e r ,  R~volution b e l g e ,  1  : 8 7 .  
9 8  
J o t t r a n d ,  L D P ,  p . 6 9 .  
9 9
M  a l l i n s o n ,  B e l g i u m ,  p .  5 4 .  
l O O i b i d . ,  p . 5 2 .  
1 0 1  
d e  M e e u s ,  H i s t o r y  o f  t h e  B e l g i a n s ,  p .  2 7 0 .  
1 0 2  
B o l o g n e ,  L D P ,  p p . 8 2 - 8 3 .  
1 3 3  
1 0 3
B o l 0 g n e ,  L D P ,  p p .  9 0 - 9 1 ;  d e  M e e i i s ,  H i s t o r y  o f  t h e  B e l -
g i a n s ,  p p . 2 6 8 - 6 9 .  
1 0 4
B i o g r a p h i e  n a t i o n a l e ,  1 9 1 4 - 3 7  e d s . ,  s . v .  
s c h r o y ,  P i e r r e - L o u i s - J o s e p h - S e r v a i s .  
1 0 5  
J u s t e ,  L D P ,  p . 6 3 ;  B o l o g n e ,  L D P ,  p p . 9 2 - 9 3 ,  
b r a n d e r ,  G e d e n k S t l i k . k e n  d e r  a l g e m e e n e g e s c h i e d e n i s  
I X  ,  I  ,  1 8 6  n  .  a n d  I X  ,  I  ,  1 9  3  ,  1 9  4  •  
1 0 6
D e  P o t t e r ,  R~volution b e l g e ,  1 :  8 5 - 8 6 .  
l 0
7
I b i d ,  1 : 7 8 ,  1 0 3 - 4 .  
1 0 8  
J u s t e ,  L D P ,  p p . 6 4 - 6 6 .  
1 0 9  I  ·  5  
D e  P o t t e r ,  R e v o l u t i o n  b e l g e ,  1 : 1 0 4 - .  
1 1 0  
B o l o g n e ,  L D P ,  p . 9 4 .  
V a n  G o b b e l -
q u o t i n g  C o l e n -
v a n  N e d e r l a n d  
2 1 ,  
1 1 1  
I  b i d . ,  p p .  9 4 - 9 5 ,  q u o t i n g  D e  P o t t e r  i n  L e  P a  t r i o t e ,  A u g u s t  
1 8 3 0 .  
1 1 2  I  .  
D e  P o t t e r ,  R e v o l u t i o n  b e l g e ,  1 :  1 0 6 .  
1 1 3
B o l o g n e ,  L D P ,  p p . 9 3 - 9 4 ,  q u o t i n g  J u l e s  G a r s o u ,  A l e x a n d r e  
G e n d e b i e n ,  p . 1 9 9 .  - -
1 1 4  I  ·  6  
D e  P o t t e r ,  R e v o l u t i o n  b e l g e ,  1 :  1 0  •  
1 1 5  6  I  ·  8  
J u s t e ,  L D P ,  p p .  7 - 6 8 ;  D e  P o t t e r ,  R e v o l u t i o n  b e l g e ,  1 :  1 0 7 - •  
1 3 4  
1 1 6  I  ·  8  
D e  P o t t e r ,  R e v o l u t i o n  b e l g e ,  1 : 1 0  - 9 .  
1 1 7  
J u s t e ,  L D P ,  p . 6 8 .  
1 1 8  I  .  
B o l o g n e ,  L D P ,  p . 9 5 ;  D e  P o t t e r ,  R e v o l u t i o n  b e l g e ,  1 : 1 0 9 - 1 0 .  
l l 9 D e  P o t t e r ,  R~volution b e l g e ,  1 : 1 1 1 .  
1 2 0
B o l o g n e ,  L D P ,  p .  9 5 ,  q u o t i n g  D e  P o t t e r  i n  t h e  T r i b u n e ,  
A u g u s t  2 2 ,  1 8 3 0 .  - -
1 2 1  I  .  
D e  P o t t e r ,  R e v o l u t i o n  b e l g e ,  1 : 1 1 0 - 1 1 .  
1 2 2
I b i d .  
1 2 3
F r a n s  v a n  K a l k e n ,  H i s t o i r e  d u  p e u p l e  b e l g e  ( B r u s s e l s :  
O f f i c e  d e  publicit~, J.Leb~que &  c i e . ,  ~dit., 1 9 4 9 ) ,  p . 1 9 4 .  
s i o n  
1 2 4  M  • •  .  B  .  
d e  e e u s ,  H i s t o r y  o f  t h e  e l g i a n s ,  p . 2 7 2 .  
1 2 5
v a n  K a l k e n ,  H i s t o i r e  d u  p e u p l e  b e l g e ,  p . 1 9 4 .  
1 2 6  
B l o k ,  P e o p l e  o f  t h e  N e t h e r l a n d s ,  p . 4 2 0 .  
1 2 8
M a l l i n s o n ,  B e l g i u m ,  p .  5 5 .  
1 2 9  
B l o k ,  P e o p l e  o f  t h e  N e t h e r l a n d s ,  p . 4 1 9 .  
a n -
1 3 0  
A  H i s t o r y  o f  t h e  R e v o l u t i o n s  i n  E u r o p e  s i n c e  t h e  D o w n f a l l  
o f  N a p o l e o n ;  C o m  r i s i n  t h o s e  o f  F r a n c e ,  B e l  i u m  a n d  P o l a n d ' L b Y  
a  C o u n s e l l o r  a t  l a w  H a r t f o r d :  S a m u e l  H a n m e r ,  J u n e  1 8 3 1 )  p . 2 0 4 .  
1 3 1
F r a n c e ,  B e l g i u m  a n d  P o l a n d ,  p p .  2 0 5 - 6 .  
1 3 2  
B l o k ,  P e o p l e  o f  t h e  N e t h e r l a n d s ,  p . 4 2 0 .  
1 3 3
F r a n c e ,  B e l g i u m  a n d  P o l a n d ,  p p . 2 0 7 - 9 ; 2 1 2 - 1 3 .  
1 3 4  
I b i d  .  ,  p  •  2 1 6  •  
1 3 5  I  .  
D e  P o t t e r ,  R e v o l u t i o n  b e l g e ,  1 :  1 1 1 - 1 2 .  
1 3 6
J o s e p h  Fran~ois M i c h a u d ,  B i o g r a  p h i e  u n i  v e r s e l l e  ( M i c h -
a u d )  a n c i e n n e  e t  m o d e r n e ,  1 8 5 4 - 6 5  e d s . ,  s .  v .  S t a s s a r t ,  G o s s w i n -
J o s e p h - A u g u s t i n .  
l 3
7
D e  P o t t e r ,  R~volution b e l g e ,  1 : 1 1 2 - 1 3 .  ·  
1 3 8  
I b i d  •  ,  1  :  1 1 3  •  
1 3 5  
1 3 9
I b i d . ,  1 : 1 1 4 - 1 6 .  
1 4 0
B o l o g n e ,  L D P ,  p .  9 7 ,  q u o t i n g  G i l  B l a s ,  S e p t e m b e r  5 ,  1 8 3 0  
a n d  L e  B e l g e ,  S e p t e m b e r  6 ,  1 8 3 0 .  
1 4 1
I b i d . ,  p , 9 7 ,  
1 4 2
n e  P o t t e r ,  R~volution b e l g e ,  1 : 1 1 9 .  
1 4 3  
J u s t e ,  L D P ,  p p . 7 2 - 7 3 .  
1 4 4
I b i d . ,  p . 7 3 .  
1 4 5
I b i d .  
1 4 6
I b i d . ,  p p . 7 4 - 7 5 .  
1 4 7  
I b i d . ,  p .  7 6 .  
1 4 8  
B o l o g n e ,  L D P ,  p .  9 6 .  
1 4 9
I b i d . ,  p . 9 9 ,  q u o t i n g  A d o l p h e  L e v a e ,  L e t t e r  o f  1 8 3 0 .  [ T h i s  
l e t t e r  w a s  p u b l i s h e d  i n  L  ' A v e n i r  S o c i a l ,  N o v e m b e r  1 1 ,  1 9 3 0 . ]  
1 5 0
n e  P o t t e r ,  R~volution b e l g e ,  1 :  1 3 0 - 3 1 .  
1 5 1
v a n  K a l k e n ,  H i s t o i r e  d e  l a  B e l g i q u e ,  p . 5 4 8 .  
1 5 2
v a n  K a l k e n ,  H i s t o i r e  d e  l a  B e l g i q u e ,  p p  . 5 4 8 - 4 9 ;  B l o k ,  
P e o p l e  o f  t h e  N e t h e r l a n d s ,  p .  4 2 1 .  
1 5 3
v a n  K a l k e n ,  H i s t o i r e  d e  l a  B e l g i q u e ,  p . 5 4 9 .  
1 5 4
v a n  K a l k e n ,  H i s t o i r e  d e  l a  B e l g i q u e ,  p p . 5 4 9 - 5 0 ;  B l o k ,  
P e o p l e  o f  t h e  N e t h e r l a n d s ,  p p . 4 2 1 - 2 2 .  
1 5 5  
B l o k ,  P e o p l e  o f  t h e  N e t h e r l a n d s ,  p . 4 2 2 .  
1 5 6  I  .  
D e  P o t t e r ,  R e v o l u t i o n  b e l g e ,  1 :  1 3 2 .  
1 5 7
I b i d . ,  1 : 1 3 2 - 3 3 .  
1 5 8
n e  P o t t e r ,  R~volution b e l g e ,  1 : 1 3 4 ;  B l o k ,  P e o p l e  o f  t h e  
N e t h e r l a n d s ,  p . 4 2 3 .  
1 5 9  
B l o k ,  P e o p l e  o f  t h e  N e t h e r l a n d s ,  p p .  4 2 2 - 2 3 ;  E n s o r ,  B e l -
g i u m ,  p p  . 1 2 6 - 2 7 .  
1 6 0
E n s o r ,  B e l g i u m ,  p . 1 2 8 .  
1 6 1  I  .  
D e  P o t t e r ,  R e v o l u t i o n  b e l g e ,  1 :  1 3 4 .  
1 6 2
F r a n c e ,  B e l g i u m  a n d  P o l a n d ,  p . 2 2 2 .  
1 6 3  
B o l o g n e ,  L D P ,  p  . 1 0 9 - 1 0 .  
1 6 4  p  ,  .  6  
D e  o t t e r ,  R e v o l u t i o n  b e l g e ,  1 :  1 3  •  
1 6 5  
J u s t e ,  L D P ,  p . 8 1 ;  B o l o g n e ,  L D P ,  p . 1 1 1 .  
1 6 6  
J u s t e ,  L D P ,  p p . 8 2 - 8 3 .  
1 3 6  
1 : 1 3 5 .  
C H A P T E R  I V  
L O U I S  D E  P O T T E R :  T H E  R E P U B L I C A N  S T A T E S M A N  
1 8 3 0  
1
J u s t e ,  L D P ,  p . 8 3 ,  q u o t i n g  D e  P o t t e r ,  R~volution b e l g e ,  
2
I b i d . ,  p p . 1 1 3 - 1 4 .  
3
1 b i d . ,  p p . 8 6 - 8 7 .  
4
I b i d . ,  p . 1 2 7 .  
5
J  o t t r a n d ,  L D P ,  p p .  7 2 - 7 3 .  
6
I b i d . ,  p . 7 3 .  
7
D e  P o t t e r ,  R~volution b e l g e ,  1 : 1 4 8 ;  B o l o g n e ,  L D P ,  p . 1 1 6 .  
8
D e  P o t t e r ,  R e v o l u t i o n  b e l g e ,  1 : 1 4 8 ;  J u s t e ,  L D P ,  p p . 8 4 - 8 5 .  
9
D e  P o t t e r ,  R e v o l u t i o n  b e l g e ,  1 : 1 4 8 - 4 9 .  
1 0
I b i d . ,  1 : 1 4 8 .  
1 1  
B o l o g n e ,  L D P ,  p  . 1 1 3 .  
1 2
D e  P o t t e r ,  R e v o l u t i o n  b e l g e ,  1 : 1 9 2 - 9 3 .  
1 3
d e  S e y n ,  D i c t i o n n a i r e  b i o g r a p h i q u e ,  1 9 3 6  e d . ,  s . v .  G e n d e -
b i e n ,  A l e x a n d r e ;  B i o g r a p h i e  n a t i o n a l e ,  1 8 8 8 - 9 7  e d s . ,  s . v .  W e y e r ,  
J e a n - S y l v a i n  V a n  D e ,  a n d  s .  v .  M t ! r o d e ,  F e l i x - P h i l i p p e - B a l t h a s a r -
O t t o n - G h i s l a i n ,  c o m t e  D e ;  E n c y l o p a e d i a  B r i t a n n i c a ,  1 5 t h  e d . ,  s .  v .  
R o g i e r ,  C h a r l e s  L a t o u r .  
1 4
B o l o g n e ,  L D P ,  p  . 1 1 4 ,  q u o t i n g  J u l e s  G a r s o u ,  A l e x a n d r e  
G e n d e b i e n ,  p . 3 0 6 .  ·  - -
1 : 1 4 8 .  
1 5 J u s t e ,  
L D P ,  
p . 8 5 ,  q u o t i n g  D e  P o t t e r ,  R J v o l u t i o n  b e l g e ,  
1 6
n e  P o t t e r ,  R t ! v o l u t i o n  b e l g e ,  1 :  1 5 6 .  
1 7  
J u s t e ,  L D P ,  p . 8 5 .  
1 8  
A l p h o n s e  R o y e r ,  L e s  h o m m e s  p o l i t i q u e s  d e  l a  B e l g i q u e  
( B r u s s e l s :  H .  D u m o n t ,  1 8 3 5 ) ,  p p . 5 8 - 5 9 .  
1 3 8  
1 9  
B l o k ,  P e o p l e  o f  t h e  N e t h e r l a n d s ,  p .  4 2 4 .  
2 0
1 b i d .  
2 1
H a r r y  H e a r d e r ,  E u r o  e  i n  t h e  N i n e t e e n t h  C e n t u r  ,  1 8 3 0 -
1 8 8 0  ( N e w  Y o r k :  H o l t ,  R i n e h a r t  a n d  W i n s t o n ,  I n c . ,  1 9  ,  p . 1  4 .  
2 2
F .  C o p p i e t e r s ,  T h e  B e l g i a n  D y n a s t y  ( B r u s s e l s :  B e l g i a n  
I n f o r m a t i o n  a n d  D o c u m e n t a t i o n  I n s t i t u t e ,  1 9 7 9 )  p p . 5 - 7 .  
2 3
F r a n c e ,  B e l g i u m  a n d  P o l a n d ,  p p . 2 2 4 - 2 5 .  
2 4
N o u v e l l e  b i o g r a p h i e  g e n e r a l e ,  1 9 6 3 - 6 8  r e p r i n t  e d . ,  s . v .  
N o t h o m b ,  J e a n - B a p t i s t e .  
2 5
B l o k ,  Peo~le o f  t h e  N e t h e r l a n d s ,  p .  4 2 4 ;  F r a n c e ,  B e l g i u m  
a n d  P o l a n d ,  p p . 2 2  - 2 7 .  
b e l g e .  
2 6
F r a n c e ,  B e l g i u m  a n d  P o l a n d ,  p p . 2 2 5 - 2 7 .  
2 7  
D e  P o t t e r ,  R e v o l u t i o n  b e l g e ,  1 :  1 5 9 .  
2 8
I b i d . ,  1 : 1 5 4 - 5 5 .  
2 9
I b i d . ,  1 : 1 5 2 .  
3 0
J o t t r a n d ,  L D P ,  p p · .  7 6 - 7 7 .  
3 1  
] o t t r a n d ,  L D P ,  p p .  7 9 - 8 0 ;  B o l o g n e ,  L D P ,  p p  . 1 3 6 - 3 7 .  
3 2
D e  P o t t e r ,  R e v o l u t i o n  b e l g e ,  1 : 1 6 3 .  
3 3
J o t t r a n d ,  L D P ,  ·  p .  7 6 ,  q u o t i n g  f r o m  
3 4
B o l o g n e ,  L D P ,  p p . 1 1 7 - 1 8 .  
3 5
I b i d . ,  p . 1 1 8 .  
D e  P o t t e r ,  
R~volution 
3 6
I b i d . ,  p . 1 1 8 ,  q u o t i n g  D e  P o t t e r ,  R e v o l u t i o n  b e l g e ,  1 : 3 1 4 .  
3 7
I b i d . ,  p . 1 1 8 .  
3 8
I b i d . ,  p  . 1 1 9 .  
3 9
r b i d .  
4 0
I b i d .  
4 1
I b i d .  
4 2
D e  P o t t e r ,  R~volution b e l g e ,  1 :  1 5 0 .  
1 3 9  
4 3
B ·  h .  .  1  
i o g r a p  i e  n a t l o n a  e ,  1 9 1 4 - 3 7  e d s . ,  s . v .  T i e l e m a n s ,  J e a n  
F r a n s o i s .  
4 4
D e  P o t t e r ,  R J v o l u t i o n  b e l g e ,  1 : 1 7 9 .  
4 5
B l o k ,  P e o p l e  o f  t h e  N e t h e r l a n d s ,  p .  4 2 6 ;  F r a n c e ,  B e l g i u m  
a n d  P o l a n d ,  p p .  2 3 0 - 3 2 .  
4 6  
J u s t e ,  L D P ,  p . 1 0 0 .  
4  
7  
C o p p i e t e r s ,  T h e  B e l g i a n  D y n a s t y ,  p .  7 .  
4 8
D e  P o t t e r ,  R J v o l u t i o n  b e l g e ,  1 :  1 8 0 ,  1 8 2 - 8 3 .  
4 9
I b i d . ,  1 : 1 8 5 .  
5 0  
J o t t r a n d ,  L D P ,  p p . 8 0 - 8 1 .  
5 1
I b i d . ,  p . 8 1 .  
5 2
I b i d .  
5 3
D e  P o t t e r ,  
R J v o l u t i o n  b e l g e ,  
1 : 1 9 9 .  
5 4
J o t t r a n d ,  
L D P ,  p . 8 6 .  
5 5
J o t t r a n d ,  L D P ,  p p . 8 1 - 8 2 ;  D e  P o t t e r ,  
R J v o l u t i o n  b e l g e ,  
5 6
n e  P o t t e r ,  R~vol u t i o n  b e  l g e ,  1 :  2 0 3 .  
1 : 2 0 2 .  
5 7
J o t t r a n d ,  L D P ,  p . 8 3 ,  q u o t i n g  D e  P o t t e r ,  R J v o l u t i o n  b e l g e .  
5 8
I b i d . ,  p p . 8 4 - 8 5 .  
5 9
D e  P o t t e r ,  R~volution b e l g e ,  1 :  1 7 9 - 8 0 .  
6 0
c o p p i e t e r s ,  T h e  B e l g i a n  D y n a s t y ,  p . 6 .  
6 1
B o l o g n e ,  L D P ,  p  . 1 2 0 ,  q u o t i n g  D e  P o t t e r  t o  G e n d e b i e n ,  
N o v e m b e r  3 ,  1 8 3 0 .  - -
6 2 D e  P o t t e r ,  R J v o l u t i o n  b e l g e ,  1 :  1 9 6 .  
6 3
B o l o g n e ,  L D P ,  p  . 1 2 0 f n . ,  q u o t i n g  J u l e s  G a r s o u ,  A l e x a n d r e  
G e n d e b i e n ,  p . 3 4 6 .  - - -
6 4  
J u s t e ,  L D P ,  p . 1 2 3 .  
6 5  
B o l o g n e ,  L D P ,  p  . 1 5 7 .  
6 6
J u s t e ,  L D P ,  p . 1 0 3 - 4 .  ·  
1  
1  
j .  
j  
j  
6 7  
I  b i d . ,  p .  9 5 .  
6 8
o e  P o t t e r ,  R~volution b e l g e ,  1 :  1 8 7 .  
6 9  
J o t t r a n d ,  L D P ,  p .  8 3 .  
7 0 D e  P o t t e r ,  R~volution b e l g e ,  1 :  1 9 0 - 9 1 .  
1 4 0  
7 1
c o p p i e t e r s ,  T h e  B e l g i a n  D y n a s t y ,  p p .  6 ,  1 1 ;  J u s t e ,  L D P  
p . 1 0 4 ;  F r a n c e ,  B e l g i u m  a n d  P o l a n d ,  p . 2 3 3 .  
7 2
F r a n c e ,  B e l g i u m  a n d  P o l a n d ,  p . 2 3 3 .  
7 3
J o t t r a n d ,  L D P  ~ p p .  8 6 - 8 7 ,  1 0 6 f n .  ;  B o l o g n e ,  L D P ,  p p  . 1 2 1 - 2 2 .  
7 4  
J u s t e ,  L D P ,  p . 1 0 7 .  
7 5
B o l o g n e ,  L D P ,  p  . 1 2 2 ,  q u o t i n g  G o u r i e f f  
N o v e m b e r  2 4 ,  1830.~-
t o  N e s s e l  r o d e ,  
7 6
B o l o g n e ,  L D P ,  p p  . 1 2 3 - 2 4 ,  q u o t i n g  N o t h o m b ,  E s s a i  h i s t o r -
i q u e  e t  p o l i t i q u e  5 U r  l a  r e ' v o l u t i o n  b e l g e ,  p .  9 9 ;  C o p p i e t e r s ,  T h e  
B e l g i a n  D y n a s t y ,  p .  9 .  
4 : 1 9 2 .  
7 7
D e  P o t t e r ,  R~volution b e l g e ,  1 : 1 9 0 ;  B o l o g n e ,  L D P ,  p . 1 2 4 .  
7 8  
J u s t e ,  L D P ,  p . 1 0 9 .  
7 9 B o l o g n e ,  
L D P ,  p  . 1 2 5 ,  
q u o t i n g  D e  P o t t e r ,  C o r r e s p o n d a n c e ,  
8 0
I b i d . ,  q u o t i n g  D e  P o t t e r ,  R~volution b e l g e ,  1 : 2 0 4 .  
8 1  
J u s t e ,  L D P ,  p . 1 1 1 .  
8 2  
J u s t e ,  L D P ,  p p . 1 1 2 - 1 4 ,  1 2 0 ;  J o t t r a n d ,  L D P ,  p . 8 8 .  
8 3  
T h e o  A r o n s o n ,  
( L o n d o n :  
C a s s e l l ,  
1 9 6 9 )  p p . x i i i , i v .  
T h e  C o b u r g s  o f  B e l g i u m  
8 4
L y o n ,  B e l g i u m ,  p .  4 2 .  
8 5
L y o n ,  B e l g i u m ,  p . 4 3 ;  C o p p i e t e r s ,  T h e  B e l g i a n  D y n a s t y ,  
p p  . 1 6  , 2 1 ;  V a l  L o r w i n ,  " R e l i g i o n ,  C l a s s  a n d  L a n g u a g e  i n  N a t i o n a l  
P o l i t i c s , "  P o l i t i c a l  0  o s i t i o n s  i n  W e s t e r n  D e m o c r a c i e s ,  e d .  R o b e r t  
A .  D a h l  N e w  H a v e n  a n d  L o n d o n :  Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 6 ) ,  
p  . 1 5 0 .  
8 6
1 .  S .  F i s h m a n ,  " T h e  L o n d o n  C o n f e r e n c e  o f  1 8 3 0 , "  T i j  d s c h r i f t  
V o o r  G e s c h i e d e n i s  ( 1 9 7 1 ) : 4 1 9 .  
8 7
D e  P o t t e r ,  R~volution b e l g e ,  1 : 2 5 7 ;  J u s t e ,  L D P ,  p . 1 2 0 .  
1 4 1  
8 8
P h i l i p  S p e n c e r ,  P o l i t i c s  o f  B e l i e f  i n  N i n e t e e n t h - C e n t u r  
F r a n c e  ( L o n d o n :  F a b e r  a n d  F a b e r  L i m i t e d ,  1 9 5 4 ) ,  p .  7 1 .  
8 9  
J u s t e ,  L D P ,  p . 1 2 2 .  
9 0  
B o l o g n e ,  L D P ,  p  . 1 5 5 .  
S E L E C T E D  B I B L I O G R A P H Y  
W O R K S  B Y  D E  P O T T E R ,  t o u r s  J O S E P H  A N T O I N E  
L e t t e r  t o  t h e  e d i t o r s  o f  t h e  C o u r r i e r  d e s  P a y s - B a s .  N o v e m b e r  8 ,  1 8 2 8 .  
L e t t r e  
a r a n t i e s  d e  l a  
l i b e r t  
d e  l a  s e s s i o n  
d e s  
r o m a n -
t i q  u e ,  
M e m o i r s  o f  S c i p i o  d e  R i c c i ,  l a t e  b i s h o p  
o f  P i s t o i a  a n d  P r a t o ,  
r e f o r m e r  o f  C a t h o l i c i s m  i n  T u s c a n y  
L e o p o l d  e t c .  T r a n s l a t e d  a n d  e d i t e d  
v o l s .  L o n d o n :  H e n r y  C o l b u r n ,  1 8 2 9 .  
u n d e r  t h e  r e i g n  o f  
b y  T h o m a s  R o s c o e .  2  
R a p p o r t  d  I  u n  m i n i s t r e '  a m i  d e  s a  p a  t r i e  e t  p e u  attach~ a  s o n  
p o r t e - f e u i l l e ,  a u  r o i  d e s  P a y s - B a s ,  s u r  l a  d i s p o s i t i o n  a c -
t u e l l e  d e s  e s  r i t s  e t  l a  s i t u a t i o n  d e s  c h o s e s  e n  B e l  i  u e .  
B r u s s e l s :  ]  •  C o c h  - M o m m e n s ,  1  2 9 .  
R e  o n s e  a  u e l  u e s  o b ·  e c t i o n s  o u  ~claircissemens s u r  l a  u e s t i o n  
c a t h o l i q u e  d a n s  l e s  a y s - r u s s e l s :  L a  l i b r a i r i e  r o m a n -
t i q u e ,  1 8 2 9 .  
R~volution b e l  e ,  1 8 2 8  a  1 8 3 9 ,  s o u v e n i r s  e r s o n n e l s  a v e c  i k e s  h .  
l ' a p p u i .  2  v o l s .  B r u s s e l s :  M e l i n e ,  C a n s  e t  c o m p a g n i e ,  1  3 9 .  
S o u v e n i r s  i n  t i m e s :  r e t o u r  s u r  m a  v i e  i n t e l l e c t u e l l e  e t  l e  p e u  d '  i n c i -
d e n t s  q u e  s ' y  r a t t a c h e n t ,  1 7 8 6  a  1 8 5 9 .  B r u s s e l s :  I m p r i m e r i e  
V e u v e  M o n n o m ,  1 9 0 0 .  
U n i o n  d e s  c a t h o l i q u e s  e t  d e s  lib~raux. B r u s s e l s .  J . F .  D e  G r e e f -
L a d u r o n ,  J u n e  1 8 2 9 .  
V i e  e t  m~mories d e  S c i  i o n  d e  R i c c i ,  ~v~ u e  d e  P i s t o i e  e t  P r a t o :  
r  f o r m a  t e u r  d u  c a  t h o l i c i s m e  e n  T o s c a n e ,  s o u s  l e  r  g n e  d e  
L E ! o p o l d  e t c .  2  v o l s .  P a r i s :  I  m p r i m e r i e  d e  ]  •  T a s t u ,  1 8  6  
W O R K S  A B O U T  D E  P O T T E R  
B a t t i s t i n i ,  M a r i o .  E s u l i  i t a l i a n i  i n  B e l g i o  (  1 8 1 5 - 1 8 6 1 ) .  F l o r e n c e :  
B r u n e t t i  e d i t o r e ,  1 9 6 8 .  
B a t t i s t i n i ,  M a r i o .  " L i v o r n e s i  a m i c i  d i  L u i g i  d e  P o t t e r , "  B o l l e t t i n o  
s t o r i c o  l i v o r n e s e  A .  I .  0 9 3 7 )  : 6 2 - 7 2 .  
1 4 3  
B a t t i s t i n i ,  M a r i o .  " L e  r e l a z i o n i  d i  L u i g i  d e  P o t t e r  c o l  V i e u s s e u x  e  
c o n  i  c o l l a  b o r a  t o r i  d e l l '  A n t o l o g i a , "  R e v i s  t a  s t o r i c a  d e g l i  
a r c h i v i  t o s c a n i .  F l o r e n c e :  V a l l e c c h i  e d i t o r e ,  J a n u a r y - M a r c h  
1 9 3 0 .  :  2 9 - 5 7 .  
B e y l e ,  M a r i e  H e n r i  [ S t e n d h a l ] .  " L e t t e r s  f r o m  P a r i s .  B y  G r i m m ' s  
G r a n d s o n .  N o .  9 ,  T h e  L o n d o n  M a g a z i n e  N e w  S e r i e s  N o .  9  ( S e p -
t e m b e r  1 ,  1 8 2 5 )  : 1 2 0 - 3 2 .  
B o l o g n e ,  M a u r i c e .  L o u i s  D e  P o t t e r ,  h i s t o i r e  d '  u n  b a n n i  d e  l '  h i s -
t o i r e .  [ n . p . ,  1 9 3 2 ] .  
J o t t r a n d ,  L u c i e n .  L o u i s  D e  P o t t e r .  B r u s s e l s :  L i b r a i r i e .  p o l y t e c h -
n i q u e ,  A u . D e c q . ,  1 8 6 0 .  
J u s t e ,  Th~odore. L e s  f o n d a t e u r s  d e  l a  m o n a r c h i e  b e l g e ,  V o l .  1 3 :  
L o u i s  d e  P o t t e r :  m e m b r e  d u  g o u v e r n e m e n t  p r o v i s o i r e ,  d '  apr~s 
d e s  d o c u m e n t s  i n ( ! d i t s .  B r u s s e l s :  C .  M u q u a r d t ,  1 8 7 4 .  
L e  G u i l l o u ,  L .  " N o t e s  e t  d o c u m e n t s :  L a m e n n a i s  e t  L o u i s  D e  P o t t e r ,  
l e t t r e s  in~dites (  1 8 3 4 - 1 8 4 0 ) , "  R e v u e  d e  l i t t e r  a  t u r e  compar~e 
4 2  ( A p r i l - J u n e  1 9 6 8 ) :  2 5 8 - 6 0 .  
V a n  T u r e n h o u d t ,  E .  L o u i s  D e  P o t t e r .  B r u s s e l s :  C h a r l e s  D e s s a r t  
~diteur [  1 9 4 3 - 4 4  •  
B A C K G R O U N D  M A T E R I A L  O N  I T A L Y  
C o c h r a n e ,  E r i c .  F l o r e n c e  i n  t h e  F o r g o t t e n  C e n t u r i e s ,  1 5 2 7 - 1 8 0 0 .  
C h i c a g o  a n d  L o n d o n :  T h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  1 9 7 3 .  
E l t o n ,  G . R . ,  e d .  H i s t o r i c a l  P r o b l e m s :  S t u d i e s  a n d  D o c u m e n t s .  1 1  
v o l s .  L o n d o n :  G e o r g e  A l l e n  a n d  U n w i n  L t d . ,  1 9 7 1 ;  N e w  Y o r k :  
K i n g ,  
B a r n e s  a n d  N o b l e ,  I n c . ,  1 9 7 1 .  N o  . 1 1 :  T h e  R i s o r g i m e n t o  a n d  
t h e  U n i f i c a t i o n  o f  I t a l y  b y  D e r e k  B e a l e s .  
U n i t  
o l i t i c a l  h i s t o r  
2 n d  
o n d o n :  - J a m e s  
T h a y e r ,  W i l l i a m  R o s c o e .  T h e  D a w n  o f  I t a l i a n  I n d e p e n d e n c e :  I t a l y  
f r o m  t h e  C o n g r e s s  o f  V i e n n a ,  1 8 1 4 ,  t o  t h e  F a l l  o f  V e n i c e ,  
1 8 4 9 .  2  v o l s .  B o s t o n  a n d  N e w  Y o r k :  H o u g h t o n ,  M i f f l i n  a n d  
C o m p a n y ,  1 8 9 3 .  
B A C K G R O U N D  M A T E R I A L  O N  B E L G I U M  
A r o n s o n ,  T h e o .  T h e  C o b u r g s  o f  B e l g i u m .  L o n d o n :  C a s s e l l ,  1 9 6 9 .  
1 4 4  
B l o k ,  P e t r u s  J o h a n n e s .  H i s t o r  o f  t h e  P e o  l e  o f  t h e  N e t h e r l a n d s .  
T r a n s l a t e d  b y  O s c a r  A .  B i e r s t a d t .  V o l .  :  E i g h t e e n t h  a n d  
N i n e t e e n t h  C e n t u r i e s .  L o n d o n  a n d  N e w  Y o r k ,  1  9 8 - 1 9 1 2 ;  r e -
p r i n t  e d . ,  N e w  Y o r k :  A M S  P r e s s ,  I n c . ,  1 9 7 0 .  
B r u c k m a n ,  W . L .  T h e  G l o r y  o f  B e l g i u m .  L o n d o n ,  N e w  Y o r k ,  T o r o n t o :  
H o d d e r  a n d  S t o u g h t o n ,  n .  d .  
C a m e r o n ,  R o n d o .  B a n k i n g  i n  t h e  E a r l y  S t a g e s  o f  I n d u s t r i a l i z a t i o n .  
N e w  Y o r k ,  L o n d o n ,  T o r o n t o :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 7 .  
C a m m a e r t s ,  E m i l e .  T h e  K e y s t o n e  o f  E u r o p e :  H i s t o r y  o f  t h e  B e l g i a n  
D y n a s t y ,  1 8 3 0 - 1 9 3 9 .  L o n d o n :  P e t e r  D a v i e s ,  1 9 3 9 .  
C h l e p n e r ,  B e n  S e r g e .  B e l g i a n  B a n k i n g  a n d  B a n k i n g  T h e o r y .  W a s h -
i n g t o n  D . C . :  T h e  B r o o k i n g s  I n s t . ,  1 9 4 3 .  
C o p p i e t e r s ,  F .  T h e  B e l g i a n  D y n a s t y .  B r u s s e l s :  B e l g i a n  I n f o r m a t i o n  
a n d  D o c u m e n t a t i o n  I n s t i t u t e ,  1 9 7 9 .  
d e  M e e U s ,  A d r i e n .  H i s t o r y  o f  t h e  B e l g i a n s .  T r a n s l a t e d  b y  G .  G o r -
d o n .  N e w  Y o r k :  F r e d e r i c k  A .  P r a e g e r ,  P u b l i s h e r ,  1 9 6 2 .  
E n s o r ,  R o b e r t  C h a r l e s  K i r k w o o d .  B e l g i u m .  L o n d o n :  W i l l i a m s  a n d  
N o r g a t e ,  1 9 1 5 .  
F i s h m a n ,  ]  . S .  " T h e  L o n d o n  C o n f e r e n c e .  o f  1 8 3 0 ,  " T i j d s c h r i f t  V o o r  
G e s c h i e d e n i s  ( 1 9 7 1 ) :  4 1 8 - 4 2 8 .  
G e y l ,  P i e t e r .  T h e  H i s t o r y  o f  t h e  L o w  C o u n t r i e s :  E p i s o d e s  a n d  
P r o b l e m s .  N e w  Y o r k ,  L o n d o n :  M a c m i l l a n ,  1 9 6 4 .  
G r i f f i s ,  W i l l i a m  E l l i o t .  T h e  S t o r y  o f  t h e  W a l l o o n s ,  a t  H o m e ,  i n  
L a n d s  o f  E x i l e  a n d  i n  A m e r i c a .  B o s t o n  a n d  N e w  Y o r k :  H o u g h -
t o n ,  M i f f l i n  C o . ,  1 9 2 3 .  
H e a r d e r ,  H a r r y .  E u r o  e  i n  t h e  N i n e t e e n t h  C e n t u r  
Y o r k :  H o l t ,  R i n e h a r t  a n d  i n s t o n ,  I n c . ,  1 9  
1 8 3 0 - 1 8 8 0 .  N e w  
H i s l a i r e ,  Ren~. " P o l i t i c a l  P a r t i e s , "  B e l g i u m ,  p p .  9 3 - 1 0 7 .  E d i t e d  b y  
J a n  A l b e r t  G o r i s .  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  1 9 4 5 .  
A  H i s t o r y  o f  t h e  R e v o l u t i o n  i n  E u r o p e  s i n c e  t h e  D o w n f a l l  o f  N a -
p o l e o n ;  C o m p r i s i n g  t h o s e  o f  F r a n c e ,  B e l g i u m  a n d  P o l a n d  [ b y  
a  C o u n s e l l o r  a t  L a w  I  H a r t f o r d :  S a m u e l  H a n m e r ,  ]  u n e  1 8 3 1 .  
H o b s b a w n ,  E . J .  T h e  A g e  o f  R e v o l u t i o n ,  1 7 8 9 - 1 8 4 8 ,  a  M e n t o r  L i b r a r y  
B o o k .  N e w  Y o r k  a n d  T o r o n t o :  T h e  N e w  E n g l i s h  L i b r a r y  L t d . ,  
1 9 6 2 .  
L o r w i n ,  V a l .  " R e l i g i o n ,  C l a s s  a n d  L a n g u a g e  i n  N a t i o n a l  P o l i t i c s , "  
P o l i t i c a l  O p p o s i t i o n s  i n  W e s t e r n  D e m o c r a c i e s  p p .  1 4 6 - 1 5 9 .  
E d i t e d  b y  R o b e r t  A  D a h l .  N e w  H a v e n  a n d  L o n d o n :  Y a l e  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 6 .  
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L y o n ,  M a r g o t .  B e l g i u m .  L o n d o n :  T h a m e s  a n d  H u d s o n ,  1 9 7 1 .  
M a l l i n s o n ,  V e r n o n .  Belgi~m. N e w  Y o r k ,  W a s h i n g t o n :  F r e d e r i c k  A .  
P r a e g e r ,  P u b l i s h e r ,  1 9 7 0 .  
M o k y r ,  J o e l .  " I n d u s t r i a l  G r o w t h  a n d  S t a g n a t i o n  i n  t h e  L o w  C o u n -
t r i e s ,  1 8 0 0 - 1 8 5 0 , "  T h e  J o u r n a l  o f  E c o n o m i c  H i s t o r y  3 6  ( M a r c h  
1 9 7 6 ) :  2 7 6 - 7 8 .  
M o w a t ,  R o b e r t  B a l m a i n .  T h e  S t a t e s  o f  E u r o p e ,  1 8 1 5 - 1 8 7 1 ,  A  S t u d y  o f  
T h e i r  D o m e s t i c  D e v e l o p m e n t .  N e w  Y o r k :  L o n g m a n s ,  G r e e n  a n d  
C o . ;  L o n d o n :  E d w a r d  A r n o l d  &  C o . ,  1 9 3 2 .  
O m o n d ,  G e o r g e  W i l l i a m  T h o m s o n .  " T h e  Q u e s t i o n  o f  t h e  N e t h e r l a n d s  
i n  1 8 2 9 - 1 8 3 0 , "  R o y a l  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  T r a n s a c t i o n s .  S e r .  4 .  
V o  1 .  2  0  9 1 9  )  :  1  S O - 7 1 .  
R o y e r ,  A l p h o n s e .  L e s  h o m m e s  p o l i t i q u e  d e  l a  B e l g i q u e .  B r u s s e l s :  H .  
D u m o n t ,  1 8 3 5 .  
' f  u r n e y - H i g h ,  H a r r y  H o l b e r t .  Ch~tea u-G~rard, t h e  l i f e  a n d  t i m e s  o f  
a  W a l l o o n  v i l l a g e .  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  P r e s s ,  1 9 5 3 .  
v a n  H o u t t e ,  ]  . A .  " T h e  L o w  C o u n t r i e s , "  i n  T h e  N e w  C a m b r i d g e  
M o d e r n  H i s t o r y ,  p p .  4 6 4 - 8 0 .  E d i t e d  b y  C . W .  C r a w l e y .  V o l .  
9 .  C a m b r i d g e :  A t  t h e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 5 .  
v a n  K a l k e n ,  F r a n s .  H i s t o i r e  d e  l a  Belgi~ue, e t  s o n  e x p a n s i o n  
c o l o n i a l e .  B r u s s e l s :  O f f i c e  d e  p u  b l i c i t e ,  1 9 5 4 .  
v a n  K a l k e n ,  F r a n s .  H i s t o i r e  d u  p e u p l e  b e l g e .  B r u s s e l s :  O f f i c e  d e  
publicit~, J .  Leb~que &  c i e . ,  t ? d i t . ,  1 9 4 9 .  
Z o l b e r g ,  A r i s t i d e  R .  " T h e  M a k i n g  W a l l o o n s :  
B e l g i u m  1 8 3 0 - 1 9 1 4 , "  T h e  o u r n a l  5  
( A u t u m n  1 9 7 4 ) :  1 7 9 - 2 3  •  
E N C Y C L O P E D I A S  A N D  M I S C E L L A N E O U S  B I O G R A P H I C A L  D A T A  
A l l g e m e i n e  d e u t s c h e  b i o g r a p h i e ,  1 8 8 9  e d .  S . v .  R e i n h o l d ,  J o h a n n  
G o t t h a r d  R .  
B i o g r a p h i e  n a t i o n a l e .  A c a d < : ! m i e  r o y a l e  d e s  s c i e n c e s ,  d e s  l e t t r e s  e t  
d e s  b e a u x - a r t s  d e  B e l g i q u e .  1 8 8 9 - 9 7  e d s .  S . v .  L e b e a u ,  J o -
s e p h ;  L e v a e ,  A d o l p h e ;  M e e n e n ,  P i e r r e - F r a n < ; o i s  V a n ;  M~rode, 
F e l i x - P h i l i p p e - B a l t h a s a r - O t t o n - G h i s l a i n ,  c o m t e  D e ;  W e y e r ,  
J e a n - S y l v a i n  V a n  D e .  
B i o g r a p h i e  n a t i o n a l e .  A c a d e m i e  r o y a l e  d e s  s c i e n c e s ,  
d e s  b e a  U ? - a r t s  d e  B e l g i q u e .  1 9 1 4 - 3 7  e d s .  
M a t t h i e u  E d o u a r d ;  T i e l e m a n s ,  J e a n  Fran~ois; 
s c h r o y ,  P i e r r e - L o u i s - J o s e p h - S e r v a i s .  
d e s  l e t t r e s  e t  
S . v .  S m i t s ,  
V a n  G o b b e l -
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d e  S e y n ,  E u g e n e .  D i c t i o n n a i r e  b i o g r a p h i q u e  d e s  s c i e n c e s ,  d e s  l e t -
t r e s  e t  d e s  a r t s  e n  B e l g i q u e .  1 9 3 6  e d .  S .  v .  B a r t e l s ,  A d o l p h e ;  
G e n d e b i e n ,  A l e x a n d r e .  
D i z i o n a r i o  e n c i c l o p e d i c o  i t a l i a n o .  1 9 5 5 - 6 1  e d .  S . v .  L i b r i ,  G u g l i e l m o  
l c i l i o  T i m o l e o n e ,  c o n  t e  C a r r u c c i  d e l l a  S o m a i a  [ s o n  o f  L i b r y -
B a g n a n o ] ;  V i e u s s e u x ,  G i o v a n  P i e t r o .  
E i s e n s t e i n ,  E l i z a b e t h  L .  T h e  F i r s t  P r o f e s s i o n a l  R e v o l u t i o n i s t :  F i l -
i p p o  M i c h e l e  B u o n a r r o t i  (  1 7 6 1 - 1 8 3 7 ) .  C a m b r i d g e ,  M a s s . :  H a r -
v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 9 .  
E n c i c l o p e d i a  i t a l i a n a  d i  s c i e n z e ,  l e t t e r e  e d  a r t i .  1 9 4 9  e d .  S .  v .  
R i c c i ,  S c i p i o n e  d e .  
E n c y c l o p a e d i a  B r i t a n n i c a .  1 5 t h  e d .  S . v .  L o u v a i n ;  R o g i e r ,  C h a r l e s  
L a t o u r .  
G a l a n t e - G a r r o n e ,  A l e s s a n d r o .  F i l i p p o  B u o n a r r o t i  e  i  r i  v o l u z i o n a r i  
d e l l '  o t t o c e n t o  (  1 8 2 8 - 1 8 3 7 ) .  2 n d  e d .  T u r i n :  P i c c o l a  b i b l i o t e c a  
E i n a u d i ,  1 9 7 2 .  
L a  G r a n d e  e n c y c l o p e d i e  i n v e n t a i r e  r a  isonn~ d e s  s c i e n c e s ,  d e s  l e t t r e s  
e t  d e s  a r t s .  1 8 8 6 - 1 9 0 2  e d s .  S . v .  R e n i e r ,  P i e r r e - J e a n .  
M i c h a u d ,  J o s e p h  F r a n < ; o i s .  h i e  u n i v e r s e l l e  ( M i c h a u d )  a n -
c i e n n e  e t  m o d e r n e .  e d s .  S . v .  S t a s s a r t ,  G o s s w i n -
J o s e p h - A u g u s t i n .  
N o u v e l l e  e n e r a l e ,  d e  u i s  l e s  t e m p s  l e s  p l u s  recul~s 
0 ,  a v e c  l e s  r e n s e i  n e m e n t s  b i b l i o  r a  h i  u e s  
d e s ,  s o u r c e s  c o n s u l t e r .  1 9  3 - r e p r i n t  e d .  
Ducp~tiaux, E d o u a r d ;  G u i l l a u m e  I e r  r o i  d e s  P a y s - B a s ;  
H a l e n ,  D o n  J u a n  V a n ;  J o t t r a n d ,  L u c i e n ;  L e s b r o u s s a r t ,  J e a n -
B a p t i s t e  [ f a t h e r  o f  P h i l i p p e ] ;  N o t h o m b ,  J e a n - B a p t i s t e ;  Q u e t e -
l e t ,  L a m b e r t - A d o l p h - ]  a c q u e s .  
S c h w e i t z e r ,  A l b e r t .  T h e  Q u e s t  o f  t h e  H i s t o r i c a l  J e s u s ,  a  C r i t i c a l  
S t u d y  o f  i t s  P r o g r e s s  f r o m  R e i m a r u s  t o  W r e d e .  W i t h  a  p r e f a c e  
b y  F  . C .  B u r k i t t .  T r a n s l a t e d  b y  W .  M o n t g o m e r y .  N e w  Y o r k :  
M a c m i l l a n ,  1 9 6 1 .  
S p e n c e r ,  P h i l i p .  P o l i t i c s  o f  B e l i e f  i n  N i n e t e e n t h - C e n t u r y  F r a n c e .  
L o n d o n :  F a b e r  a n d  F a b e r  L i m i t e d ,  1 9 5 4 .  
S t e a r n s ,  P e t e r  N .  P r i e s t  a n d  R e v o l u t i o n a r y .  N e w  Y o r k ,  E v a n s t o n  
a n d  L o n d o n :  H a r p e r  &  R o w  P u b l i s h e r s ,  1 9 6 7 .  
A P P E N D I X  
L e t t e r  t o  t h e  e d i t o r s  o f  t h e  C o u r r i e r  d e s  P a y s - B a s ,  N o v e m b e r  8 ,  1 8 2 8  
" O f  a l l  t h e  f o o l i s h  t h i n g s  t h a t  I  h a v e  h e a r d  a b o u t  t h e  
d e p l o r a b l e  l e g a l  a c t i o n s  t h a t  y o u  h a v e  s t i r r e d  u p ,  t h e  m o s t  
o d d ,  w i t h o u t  c o n t r a d i c t i o n ,  i s  t h a t  w h i c h  i s  a t t r i b u t e d  t o  a  
n o t a b l e :  i t  p r o v e s  t h e  t r u t h  o f  t h e  w i t t i c i s m ,  t h a t  t h e r e  i s  
n o t h i n g  p e t t y  a b o u t  t h e  g r e a t .  
" T h e  n o t a b l e  t h e r e f o r e ,  c h a t t i n g  a b o u t  s o m e  b u s i n e s s  o f  
t h e  d a y ,  w i s h e d  t o  c o n v i n c e  t h o s e  t o  w h o m  h e  s p o k e  o f  t h e  
d a n g e r  t h a t  p u r s u e d  t h e  s t a t e ,  s i n c e  t h e  r e g e n e r a t i o n  o f  t h e  
C o u r r i e r ,  a n d  t h a t  . . .  i t  h a s  b e c o m e ,  g e n t l e m e n ,  I  g i v e  y o u  
a  t h o u s a n d  g u e s s e s . .  .  T h a t  i t ' s  b e c a u s e  t h e  C o u r r i e r  h a s  
b e c o m e  J e s u i t .  
" H e  c u  r s  e s  ]  e s u  i t s ,  t h e y  h a v e  d o n e  
t h e i r  e x i s t i n g ;  a n d ,  a l t h o u g h  i n t e r r e d  
s h a d o w  s t i l l  c o n t i n u e s  t o  h a u n t  u s !  
u s  m u c h  h a r m  b y  
i n  F r a n c e ,  t h e i r  
" A t  f i r s t ,  i n  o r d e r  t o  d e f e n d  o u r s e l v e s  a g a i n s t  t h e m ,  
p e o p l e  h a d  u s ,  l i k e  t h e  h o r s e  o f  t h e  f a b l e ,  s a d d l e d ,  b r i d l e d  
a n d  m o u n t e d ;  a n d  n o w  t h a t  w e  n o  l o n g e r  h a v e  a n y t h i n g  t o  
f e a r ,  w e  r e m a i n  w i t h  t h e  s t r a p  u n d e r  o u r  b e l l y ,  t h e  h a l t e r  
u n d e r  o u r  c h i n ,  a n d  o u r  l o r d s  o n  o u r  b a c k s .  
" I t  w o u l d  a l m o s t  b e  b e t t e r  i f  t h e  g o o d  f a t h e r s  w o u l d  
c o n t i n u e  t o  g o v e r n  P a r i s ;  w e  w o u l d  a t  l e a s t  k n o w  w h y  
p e o p l e  t h r a s h e d  u s ,  f l o g g e d  u s ,  s w i t c h e d  u s .  
" T h e n ,  i t  w a s  s o  e a s y  t o  b e  a b l e  t o  r e s p o n d  t o  t h e  
F r e n c h  w h o ,  a f t e r  a  s o j o u r n  o f  f i f t e e n  d a y s  i n  B r u s s e l s ,  
s a i d  t o  u s :  W h a t !  n o  j u r y ?  - N o ,  b u t  a l s o  n o  J e s u i t s .  -
W h a t !  n o  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s ?  N o ,  b u t  a l s o  n o  J e s u i t s .  -
W h a t !  n o  m i n i s t e r i a l  r e s p o n s i b i l i t y ?  n o  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  
j u d i c i a l  p o w e r ?  a n d  a  s y s t e m  o f  t a x a t i o n  o v e r l o a d e d  a n d  
u n p o p u l a r ?  a n d  a  l o p - s i d e d  a d m i n i s t r a t i o n ?  - I t  i s  t r u e ;  
b u t  n o  J e s u i t s .  
" E h !  t h e  F r e n c h  s c r e a m e d  a t  u s ,  t h e s e  J e s u i t s  w h o  a  r e  
s o  d r e a d e d ,  w h o  k e e p s  t h e m  a m o n g  u s ,  a  b a d  g o v e r n m e n t .  
I t  h a s  o n l y  t o  m a k e  t h e m  f a d e  a w a y ;  t h e y  a r e  a l r e a d y  
g o n e .  
" A n d  i t  i s  a l w a y s  u n d e r  t h e  p r e t e x t  o f  f e a r  t h a t  t h e y  
i n s p i r e ,  t h a t  p e o p l e  r e f u s e  y o u  t h e  g u a r a n t e e s  w h i c h  y o u  
h a v e  a  r i g h t  t o ,  t h e  f r e e d o m  w h i c h  y o u  h a v e  n e e d  o f ,  t h e  
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p r o s p e r i t y  w h i c h  w i l l  e l u d e  y o u  m o r e  a n d  m o r e  i n  a  l a n d  
w h e r e  a l l  g u a r a n t e e s  a r e  i l l u s o r y ,  w h e r e  f r e e d o m  i s  a n  
e m p t y  w o r d ,  a  l u r e ,  a  p r o v o c a t i o n  t o  c o n v e r t ,  w h e n  i t  
p l e a s e s  t h e m ,  d u p e s  i n t o  t h e  g u i l t y ,  p a t r i o t s  i n t o  t h e  
s e d i t i o u s .  
" T h e s e  s p e e c h e s  i r r i t a t e d  m e  a t  f i r s t ;  t h e n  g r i e v e d  m e :  
t h e y  w i l l  e n d  u p  d i s c o u r a g i n g  m e .  
" H o w ,  I  w o u l d  r e a d i l y  a s k  o u r  n e i g h b o r s ,  h o w  c a n  w e  
e x t r i c a t e  o u r s e l v e s  f r o m  t h a t ?  A s  s o o n  a s  w e  w a n t  t o  b e  
b e t t e r  s u p p o r t e d ,  b e t t e r  d e f e n d e d ,  b e t t e r  j u d g e d ,  b e t t e r  
g o v e r n e d ,  a n d  b e t t e r  o n  a l l  a c c o u n t s ,  w h i c h  s e e m s  t o  u s ,  
t h o s e  o f  w h o  p a y  i n  o r d e r  t h a t  i t  b e  s o ,  t h e  e a s i e s t  t h i n g  
i n  t h e  w o r l d ,  i n  a  w o r d ,  a s  s o o n  a s  w e  i n t e r f e r e  i n  o u r  
o w n  a f f a i r s ,  p e o p l e  e x c l a i m  a b o u t  t h e  J e s u i t s ,  a n d  veil~ w e  
a r e  b e y o n d  o u r  c o m m o n  r i g h t s .  
" T e l l  m e ,  g e n t l e m e n ,  t h a t  i f  o n e  c a l l s  a  m a n  a  J e s u i t ,  
d o e s  i t  f o l l o w  t h a t  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  i m p r i s o n ,  t o r t u r e ,  
j u d g e  a n d  c o n d e m n  h i m ?  D o  a l l  h i s  a c t i o n s  t h e m s e l v e s  
b e c o m e  c r i m e s ,  a n d  a l l  h i s  w o r d s  a b s u r d i t i e s ?  
" I t  s e e m s  t o  m e  t h a t  i t  m u s t  f i r s t  b e  n e c e s s a r y  t o  
p r o v e  J e s u i t i s m ,  a n d  t h e n  t h e  g u i l t  o f  t h e  J e s u i t ,  u n l e s s  
p e o p l e  d i d  n o t  w a n t  t o ,  w h i c h  w o u l d  b e  m o r e  r e a s o n a b l e ,  
b e i n g  c o n t e n t  t o  e s t a b l i s h  t h e  i n c r i m i n a t i n g  f a c t s  w i t h o u t  
r e g a r d  t o  t h e  o p i n i o n s  o f  t h e  a c c u s e d .  
" I f ,  h o w e v e r ,  p e o p l e  d e m a n d  t h a t  y o u  p r o v e  t h a t  y o u  
a r e  n o t  J e s u i t s ,  y o u  w o u l d  b e ,  I  b e l i e v e ,  g e n t l e m e n ,  v e r y  
e m b a r r a s s e d .  O n e  c a n  n o t  p r o v e  t h a t  i t  i s  n o t  a  b r a n d  o f  
h e l l .  
" A n  i d e a  o c c u r s  t o  m e :  l e t  u s  o p p o s e  w o r d s  w i t h  s o m e  
o t h e r  w o . r d s .  U n t i l  n o w  p e o p l e  h a v e  h u n t e d  t h e  J e s u i t s ;  l e t  
u s  s n e e r  a t ,  s h a m e ,  p u r s u e  t h e  m i n i s t e r s ;  t h a t  a n y o n e  w h o  
w i l l  n o t  h a v e  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d  b y  h i s  a c t s  t h a t  h e  i s  
n o t  d e v o t e d  t o  a n y  m i n i s t e r  w i l l  b e  b a n i s h e d  f r o m  t h e  
n a t i o n ,  a n d  t h a t  t h e  a n a t h e m a  o f  u n p o p u l a r i t y  [ w i l l ]  d e -
s c e n d  o n  h i m  w i t h  a l l  i t s  r e s u l t s . "  
" L e t  u s  a g r e e ,  e t c . ,  e t c . ,  
O m e g a  
R a p p o r t  d ' u n  m i n i s t r e ,  a m i  d e  s a  p a t r i e  e t  p e u  a t t a c h e "  A  s o n  
p o r t e - f e u i l l e ,  a u  r o i  d e s  Pay~-Bas, s u r  l a  d i s p o s i t i o n  a ' t u e l l e  d e s  
e s p r i t s  e t  l a  s i t u a t i o n  d e s  c h o s e s  e n  B e l g i q u e  
S i r e ,  i n  t h e  m e m o r a b l e  p e r i o d  w h e n  a  n e w  l i f e  c o m e s  t o  
a n i m a t e  t h e  m i n d s  o f  m y  f e l l o w  c i t i z e n s  a n d  h a s t e n s  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  t h e  d e s t i n i e s  o f  y o u r  g o o d  k i n g d o m ,  t h e  c o n f i d e n c e  w i t h  
w h i c h  y o u r  M a j e s t y  h o n o r s  · m e ,  i m p o s e s  u p o n  m e  t h e  d u t y  b o t h  
p r e c i o u s  a n d  s a c r e d ,  o f  r e s p o n d i n g  h e r e  w i t h  t o t a l  t r u t h f u l n e s s  
a n d ,  a s  p e o p l e  s a y ,  w i t h  a  h a n d  o n  m y  c o n s c i e n c e .  W i t h o u t  o t h e r  
j u s t i f i c a t i o n  n o r  a  l o n g e r  p r e a m b l e ,  I  e n t e r  i n t o  t h e  m a t t e r .  
T w o  t h i n g s  p a r t i c u l a r l y ,  S i r e ,  a r e  s u r p r i s i n g  a n d  d i s t u r b -
i n g  t o  y o u r  m i n i s t e r ,  l e a r n i n g  o f  t h e  $ e n e r a l  d i s t r u s t  w h i c h  m e a n s  
t h a t  t h e  p e o p l e  n o  l o n g e r  b e l i e v e  i n  t h e  p r o m i s e s  o f  t h e  g o v e r n -
m e n t ,  a n d  t h e  u n i o n  s o  u n e x p e c t e d  o f  t h e  L i b e r a l $  a n d  t h e  
C a t h o l i c s .  
I  d o  n o t  s h a r e  o n e  n o r  t h e  o t h e r  o f  t h e s e  f e e l i n g s .  T h e  s o l e  
t h i n g  w h i c h  s u r p r i s e s  m e ,  i s  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  a n d ,  I  w i l l  s a y  
e v e n  t h e  i n c o n c e i v a b l e  p a t i e n c e ,  w i t h  w h i c h  t h e  B e l g i a n s  h a v e ,  f o r  
f i f t e e n  y e a r s ,  a l l o w e d  t h e m s e l v e s  t o  b e  l u l l e d  b y  s o m e  w o r d s  t h a t  
p o e p l e  h a d ,  f i n a l l y ,  a c q u i r e d  t h e  c u . s t e m  o f  b e l i e v i n g  m a g i c a l ,  
s i n c e  h a r d l y  · p r o n o u n c e d ,  t h e y  s t r a i g h t - a w a y  c e a s e d  t h e  m o r e  
a c c u r a t e  c l a i m s ,  s t i f l e d  t h e  m o r e  l e g i t i m a t e  c o m p l a i n t s ,  f o r g o t  t h e  
w o r s t  a f f r o n t s ,  a n d  a g a i n  s e t  o u t  s a c r i f i c e s .  F r o m  t i m e  t o  t i m e ,  
y o u r  m i n i s t e r s ,  y o u r  c o u n s e l o r s  s l i p p e d  a  f e w  o f  t h e s e  w o r d s  i n t o  
s o m e  s p e e c h  o f  s t a t e ,  t o  w h i c h  t h e  a u g u s t  m o u t h  o f  y o u r  M a j e s t y  
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g a v e  a  n e w  m e r i t ;  n e x t  t h e y  d r o p p e d  o f f  i n t o  e a s y  s l e e p  a t  t h e  
e d g e  o f  a n  a b y s s ,  w h e r e  t h e y  h a d  t o ,  I  f o r e s a w  a  l o n g  t i m e  a g o ,  
h u 1 · r y  t o  w a k e  u p .  
A n d  o f  w h a t  w o u l d  I  b e  a f r a i d  o f ,  S i r e ?  O f  t h e i r  a p p r o a c h -
i n g  a n d  i n e v i t a b l e  f a l l ?  N o ,  n o :  t h e  c o u n t r y ,  m y  f e l l o w  c i t i z e n s  
a n d  y o u r  M a j e s t y ,  t h a t  i s  w h a t  o c c u p i e s  m e ;  a n d  t h e r e  i s  n o t h i n g  
t o  f e a r  c o n c e r n i n g  t h e i r  s a f e t y .  T h e  l o s s  o f  s o m e  m i n i s t e r s  i s  
s c a r c e l y  i m p o r t a n t .  I t ·  i s  t h e y  t h e m s e l v e s  m o r e o v e r  w h o  a r e  l o s t :  
t h e y  a r e  g a t h e r i n g  w h a t  t h e y  h a v e  s o w n ;  t h e y  a r e  r e a l i s t i c  o n l y  
w i t h  r e g a r d  t o  t h e m s e l v e s  a l o n e ,  t h a t  t h e y  a r e  d e p a r t i n g  a b a n -
d o n e d  b y  e v e r y b o d y !  L e t  u s  s a v e  t h e  c o u n t r y :  g e n e r o s i t y  o n l y  
r e q u i r e s  u s  t o  o v e r l o o k  t h o s e  w h o  h a v e  f a i l e d  t o  h e a d  i t  t o w a r d s  
i t s  r u i n .  
A s  f o r  t h e  C a t h o l i c s  a n d  t h e  L i b e r a l s ,  t h e i r  u n i o n  n o  l o n g e r  
h a s  t h e  r i g h t  t o  a s t o n i s h  m e  o n l y  t o  t e r r i f y  m e ;  f o r  i t  i s  
n a t u r a l .  O n e  o w e s  i t  o n l y  t o  t h e  g o v e r n m e n t ;  a n d  i t  w i l l  d e p e n d  
n e v e r t h e l e s s  u p o n  t h e  g o v e r n m e n t  t o  m a k e  i t  c e a s e  w h e n  i t  d e s i r e s  
t o .  
T h i s  u n i o n  p r e p a r e d  i t s e l f  f o r  a  l o n g  t i m e  a s  a  n e c e s s a r y  
r e s u l t  o f  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  m i n i s t r y  t o w a r d s  t h e  t w o  p a r t i e s ,  t h a t  
i s  t o  s a y ,  t o w a r d s  a l l  w h o  w e r e  n o t  t h e m s e l v e s  t h e  m i n i s t r y .  
T h e  C a t h o l i c s ,  ·  o r i g i n a l l y ,  i t  m u s t  b e  a d m i t t e d ,  e x p r e s s e d  
s o m e  u n c o n s t i t u t i o n a l  c l a i m s ;  t h e  L i b e r a l s  b e l i e v i n g  i n  t h e  c o n s t i t u -
t i o n a l i t y  o f  t h e  g o v e r n m e n t ,  a i d e d  i t  i n  a l l  t h e  e f f o r t s  t o  r e j e c t  
t h e m .  N e w  s t i l l  t o  t h e  c a r e e r  o f  l i b e r t y ,  t h e  C a t h o l i c s  w e r e  b a d l y  
f r i g h t e n e d  w i t h  r e g a r d  t o  t h a t  o f  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s  a n d  o f  
w o r s h i p ,  w h i c h  t h e y  s a w  o n l y  a s  a  w e a p o n  t o  f i g h t  t h e m .  A s  b a d l y  
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a d v i s e d  a s  t h e y ,  t h e  L i b e r a l s  j o i n e d  t h e m s e l v e s  t o  t h e  a u t h o r i t y  i n  
o r d e r  t o  f o r c e  t h o s e  w h o  t h e y  r e g a r d e d  a s  t h e i r  a d v e r s a r i e s ,  t o  
p r e s e n t  t h e  f l a n k  t o  t h i s  a r m y ,  w i t h o u t  m a k i n g  t h e m  f e e l  a t  t h e  
s a m e  t i m e  t h a t  i t  c o . u l d  a l s o  s e r v e  t h e m  a s  a  s h i e l d ,  a n d  e v e n  
b e c o m e  f o r  t h e m ,  i f  n e e d  b e ,  a  p o w e r f u l  m e a n s  o f  a t t a c k .  T h e  
m i n i s t r y  v i g o r o u s l y  s u s t a i n e d  b y  z e a l o u s  w r i t e r s ,  
v i c t o r y ,  a n d  r e s t r i c t e d  t h e  C a t h o l i c s  e v e n  i n  
a  b u s e d  i t s  e a s y  
t h e i r  r i g h t s  a s  
c i t i z e n s  a n d  m e n ;  a n d  i t s  b l i n d  a u x i l i a r i e s ,  c o u n t i n g  o n  s w e e t  b u t  
f a l l a c i o u s  w o r d s ,  c o n t r i b u t e d  n o t  a  l i t t l e  t o  l e g a l i z i n g  t h i s ,  i f  o n e  
c a n  u s e  t h i s  e x p r e s s i o n ,  a  k i n d  o f  d e s p o t i s m  w h i c h  p e o p l e  a p -
p e a r e d  t o  w a n t  t o  u s e  o n l y  t o  h a s t e n  t h e  t r i u m p h  o f  r e a s o n  a n d  
j u s t i c e .  
B u t  i t  w a s  s o o n  t h a t  t h i s  j u s t i c e  a n d  t h i s  r e a s o n  t h e m s e l v e s  
b e c a m e  s u s p e c t  t o  t h e  a u t h o r i t y ,  a n d  t h u s  t h e y  w o u l d  i n t e r f e r e  
w i t h  i t s  v i e w s  a n d  i n c o n v e n i e n c e  i t s  o p e r a t i o n s .  T h e  C a t h o l i c s  w e r e  
r e d u c e d  t o  s i l e n c e :  t h e  L i b e r a l s  a p p e a r e d  d a n g e r o u s  o n  t h e  o t h e r  
h a n d .  P e o p l e  e x a m i n e d  s e r m o n s  a n d  c a t e c h i s m s ;  p e o p l e  i n t e r p r e t e d  
a r t i c l e s  i n  g a z e t t e s :  a n d ,  t h e  c o u r · s  d '  a s s i s e s  d e c i d e d  t o  r e p l a c e  
t h e  a b  b e s  w i t h  t h e  a d v o c a t e s  a n d  m e n  o f  l e t t e r s .  
T h e r e  w e r e  a  g r e a t  n u m b e r  o f  t h e s e  s t r u g g l e s  w h e r e  t h e  
g e n d a r m e s  a n d  t h e  j a i l e r s  w e r e  a l w a y s  i n  " u l t i m a t e  r a t i o "  t o  t h e  
m i n i s t r y ,  w h o  b e l i e v e d  it~elf v i c t o r i o u s  b e c a u s e  i t  p u n i s h e d .  I t  d i d  
n o t  n o t i c e  t h a t ,  l i t t l e  b y  l i t t l e ,  t h e  a p p l a u s e  o f  t h e  o n l o o k i n g  
p a r t y  a t  t h e  d e f e a t  o f  i t s  a l l e g e d  e n e m i e s ,  b e c a m e  m o r e  a n d  m o r e  
r a r e ,  a n d  f i n a l l y  · i t  h a d  c e a s e d  e n t i r e l y .  
T h e  m i n i s t r y  h a d  c a u s e d  w i t h o u t  i t s  k n o w l e d g e ,  a n d  p a r -
t i c u l a r l y  w i t h o u t  i t s  w i s h i n g  t o ,  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  e d u c a t i o n  o f  t h e  
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n a t i o n .  T h e  p a r t i e s ,  d i v i d e d  f o r  a  l o n g  t i m e ,  d r e w  t o g e t h e r ,  
a s h a m e d  a t  h a v i n g  b e e n  t h e  d u p e s  o f  t h e i r  o w n  q u a r r e l s ,  a n d  m o r e  
t h a n  t h a t  o f  h a v i n g  i n  a n y  w a y  g i v e n  r i s e  t o  t h e  n o u r i s h i n g  o f  
a b s u r d  i d e a s  b y  t h e  v e r y  f a c t  t h a t  t h e y  w e r e  s e l f i s h  a n d  
e x c l u s i v e .  T h e  C a t h o l i c  n o  l o n g e r  c u r s e d  t h e  f r e e d o m  o f  o p i n i o n s ,  
e v e n  r e l i g i o u s ,  a n d  h e  a c c e p t e d  w i t h  a l l  i t s  c o n s e q u e n c e s  t h e  r i g h t  
t h a t  e a c h  h a s  t o  m a n i f e s t  f r e e l y  h i s  o p i n i o n s  i n  t h e  p r e s s ,  a n d  t o  
d e f e n d  b y  a l l  t h e  m e a n s  w h i c h  r e a s o n  a c k n o w l e d g e s ,  t h e  c o n s c i e n c e  
a n d  t h e  l a w s .  T h e  L i b e r a l ,  o n  h i s  s i d e ,  o r  t h e  p h i l o s o p h e r  
b l u s h e s  a t  h a v i n g  b e e n  a b l e  t o  e x c l u d e  t h e  b e l i e f  o f  t h e  C a t h o l i c s  
f r o m  t h e  t o l e r a n c e  w h i c h  h e  c l a i m e d  f o r  a l l  t h e  o t h e r s .  " N o  m o r e  
p r i v i l e g e s  f o r  a n y o n e !  E q u a l i t y  f o r  a l l !  T o t a l  f r e e d o m ,  w i t h o u t  a n y  
r e s t r i c t i o n s  o t h e r  t h a n  t h o s e  o f  t h e  l a w s  a n d  e t h i c s ! "  b e c a m e  t h e  
s l o g  a n  o f  t h e  t w o  p a r t i e s ;  o r ,  t o  s a y  i t  b e t t e r ,  t h e r e  n o  l o n g e r  
w e r e  p a r t i e s ,  t h e r e  w a s  o n l y  a  s i n g l e  p e o p l e  a n d  a  s i n g l e  v o i c e .  
T h e  a r b i t r a r y ,  f r o m  t h e n  o n ,  i n  w h a t e v e r  c o l o r  h e  a p -
p e a r e d ,  n o  l o n g e r  f o u n d  p a r t i s a n s ,  e v e n  a m o n g  t h o s e  w h o s e  i n t e r -
e s t s  h e  s e e m e d  t o  s u s t a i n :  h e  w a s  e q u a l l y  r e j e c t e d  b y  t h e  o p i n i o n  
t h a t  h e  b o a s t e d  m o m e n t a r i l y  t h a t  h e  w a s  p r o t e c t i n g ,  a n d  b y  t h e  
o n e  w h i c h  f u r n i s h e d  h i m  w i t h  s o m e  v i c t i m s .  
T h e  g o v e r n m e n t  i s  l o s t ,  t h e  m i n i s t e r s  e x c l a i m .  M y s e l f ,  S i r e ,  
o n  t h e  c o n t r a r y ,  I  t e l l  m y s . e l f :  t h e  n a t i o n  i s  s a v e d ;  a n d  t h e  
g o v e r n m e n t ,  i f  i t  f i n a l l y  b e c o m e s  p r u d e n t  a t  a n  o p p o r t u n e  t i m e ,  
w i l l  h a v e  o n  t h e  w h o l e  g a i n e d  b y  t h e  f u s i o n  o f  t h e  o p i n i o n s  
w h i c h ,  w h i l e  c o l l i d i n g  w i t h  e x c e s s i v e  v i o l e n c e ,  t o r e  i t s  b r e a s t .  
T h i s  v i c t o r y  w i l l  h a v e  g a i n e d  i t ,  n o t  a t  i t s  e x p e n s e ,  b u t  a t  t h e  
e x p e n s e  o f  a  f e w  m e n  w h o s e  s a c r i f i c e  o u g h t  t o  c o s t  i t  n o t h i n g ,  
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s i n c e  t h e i r  s y s t e m  o f  g o v e r n i n g  t h e i r  f e l l o w  m e n  w a s  n o n e  o t h e r  
t h a n  t h a t  o f  d e m o r a l i z i n g  t h e m  b y  m a k i n g  b e t t e r  p r o g r e s s  w i t h  
t h e i r  o p p o s i t i o n ,  o f  c o n f u s i n g  t h e m  b y  c o n t r o l l i n g  t h e m  e a s i l y ,  
b e s i d e s  b y  s t r i p p i n g  t h e m  o f  t h e i r  c h a r a c t e r  o f  m e n  b y  h a n d l i n g  
t h e m ,  b y  f l e e c i n g  t h e m ,  b y  d i s p a t c h i n g  t h e m  a s  o n e  w o u l d  a  f l o c k  
o f  s h e e p .  
B u t  i f  t h e  o l d  a d a g e  o f  t h e  p o l i t i c i a n  c o u l d  w o r k  i n  t h e  
p a s t :  " D i v i d e  a n d  c o n q u e r , "  c o u l d  s t i l l  s e d u c e  a  m i n i s t r y  i n  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y :  " O h !  w e l l ,  y e s ,  d i v i d e ,  I  w i l l  s a y  t o  h i m ;  b u t  
r e m e m b e r  w e l l  t h a t  t h e r e  i s  n o w  f o r  y o u ,  a f t e r  s o  m u c h  c l u m s i n e s s ,  
s o  m a n y  m i s t a k e s ,  s o  m a n y  b l u n d e r s ,  o n l y  a  s i n g l e  w a y  t o  d o  
t h i s . "  T h i s  i s  t h e  w a y .  
D o  t h e  r i g h t  t h i n g  f r a n k l y ,  w i t h o u t  r e s t r i c t i o n  n o r  u l t e r i o r  
m o t i v e ,  r e g a r d i n g  t h e  j u s t  d e m a n d s  o f  t h e  p e o p l e .  R e d r e s s  g e n e r o u s -
l y ,  n o b l y  a n d ,  i n  s o m e  w a y ,  s p o n t a n e o u s l y  t h e  g r i e f s  w h i c h ,  i n  
e n e r g e t i c  w r i t i n g s ,  t h e  n a t i o n  h a s  e x p o s e d  y o u  t o ,  o f  w h i c h  t h e  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h i s  n a t i o n ,  i n  p a t r i o t i c  s p e e c h e s ,  h a v e  p r o v e n  
t h e  i m p o r t a n c e .  Y o u  c a n  d o  t h i s ,  s i n c e  t h e  n a t i o n  i n v o k e s  o n l y  t h e  
f u n d a m e n t a l  l a w ,  i n  t h e  m a n n e r  t h a t  t h e  f u n d a m e n t a l  l a w  i t s e l f  
h a s  p r e s c r i b e d ;  y o u  o w e  t h i s ,  s i n c e  i t  o n l y  a s k s  o f  y o u  t h e  
w h o l e - h e a r t e d  e x e c u t i o n  o f  t h i s  f u n d a m e n t a l  l a w  w h i c h  y o u  h a v e  
i m p o s e d  o n  i t  i n  s p i t e  o f  i t ,  t h a t  i t  a c c e p t s  n o w ,  b u t  w h i l e  
d e c l a r i n g  t h a t  i t  h a s  f i n a l l y  u n d e r s t o o d ,  a n d  t h a t ,  f r o m  n o w  o n ,  
i t  w i l l  n o  l o n g e r  p e r m i t  y o u  t o  i n t e r p r e t  t h i s  l a w  a g a i n s t  i t  i n  
o r d e r  t o  m a k e  o f  i t  a n  i n s t r u m e n t  o f  o p p r e s s i o n  a n d  e n s l a v e m e n t .  
T h i s  i m m e n s e  s t e p  b e i n g  a c c o m p l i s h e d ,  y o u  c a n  a  w a i t  t h e  
o u t c o m e  w i t h  p a t i e n c e .  A u t h o r i t y  h a v i n g  b e e n  d e m o n s t r a t e d  a s  j u s t ,  
t h i s  o u t c o m e  c a n  o n l y  b e  f a v o r a b l e  t o  i t ,  t h e  c o n s e q u e n c e  o f  a  
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d u t y  f u l f i l l e d  a l w a y s  b e i n g  a  r i g h t  a s s u r e d .  O f  t w o  t h i n g s  o n e  
w i l l  h a p p e n  w i t h o u t  f a i l :  e i t h e r  t h e  C a t h o l i c s ,  b e c o m e  s i n c e r e l y  
c i t i z e n s  o f  a  f r e e  s t a t e ,  a n d ,  i n  r e t u r n  f o r  t h e  c e r t a i n t y  o f  n e v e r  
b e i n g  v e x e d  b y  a n y o n e ,  r e n o u n c i n g  i n  g o o d  t i m e  e v e r  o b s t r u c t i n g  
t h e  o t h e r s ,  w i l l  b e  t h e  z e a l o u s  p a r t i s a n s  o f  a  t o l e r a n t  a n d  p r o t e c -
t i v e  g o v e r n m e n t ;  a n d ·  t h e n ,  f o r  w h a t  p u r p o s e  w o u l d  i t  c o m b a t  t h e m ?  
o r  i n d e e d  ( I  a v o w  t h a t  a l l  t h i s  p e r m i t s  o n e  t o  p r e d i c t  a  b e t t e r  
f u t u r e :  t h e  d a n g e r s  p a s s e d ,  t h e  e n g a g e m e n t s  s o  f o r m a l l y  t a k e n ,  
t h e  c o n c o r d  s o  p a t r i o t i c a l l y  p l e d g e d ,  t h e  e q u i t y  a n d  l i b e r t y  s o  
s o l e m n l y  i n v o k e d  i n  o r d e r  t o  p r e s i d e  o v e r  a  n e w  e r a ,  m u s t  
r e a s s u r e  u s  f o r e v e r ) ;  o r  i n d e e d ,  I  s a y ,  t h e y  w i l l  b r e e d  s o m e  i n d i s -
c r e e t  v o w s ,  w i l l  w i s h  t o  r e s t o r e  a  d o m i n a t i o n ,  w h i c h  t i m e ,  t h e  
p u b l i c  r e a s o n  a n d  t h e  p r o g r e s s  o f  c i v i l i z a t i o n  h a v e  r e f u t e d :  i n  
t h i s  c a s e ,  I  r e p e a t ,  t h i s  i s  n e a r l y  i m p o s s i b l e ,  b e c a u s e  t h e  g o v e r n -
m e n t  w i l l  a l w a y s  h a v e  e n o u g h  s t r e n g t h  t o  b r i n g  t h e m  i n  a g a i n  i n t o  
t h e  w a y s  o f  i n t e g r i t y  a I ? d  o u r  i n s t i t u t i o n s ,  a n d  a l l  m e n  o f  s e n s e ,  
e v e r y  p a t r i o t  w i l l  l e n d  h i s  p e n  a n d  h i s  l i m b s  f o r  t h i s .  
· I  a m  n o t  s p e a k i n g  h e r e  o f  s i m p l e  c o n t r o v e r s i e s ,  o f  t h e  
p u r e l y  l i t e r a r y  d i s c u s s i o n s  a b o u t  s p e c u l a t i v e  o p i n i o n s ,  f r o m  w h i c h  
s o m e  m a j o r  a n d  p a r t i c u l a r l y  m o r e  u r g e n t  t r o u b l e s  ha~e g i v e n  u s  
r e s p i t e  f o r  s o m e  t i m e .  T h e  l a t t e r  w i l l  r e a p p e a r ,  w i t h o u t  d o u b t ,  a s  
s o o n  a s  t h e  g r e a t  i n t e r e s t s  w i l l  h a v e  q u i e t e d  d o w n .  B u t  t h e y  m u s t  
n e v e r  a t t r a c t  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  g o v e r n m e n t ,  w h o s e  i n f l u e n c e  a n d  
c o n t r o l  m u s t  o n l y  e x t e n d  o v e r  d e e d s .  T h e s e  d e b a t e s ,  w h e n  n o  o n e  
o f  t h e  p a r t i e s  c a n  i n v o k e  t h e  i n t e r v e n t i . o n  o f  a u t h o r i t y ,  a l w a y s  
t e r m i n a t e ,  i n  t h e  l a s t  a n a l y s i s ,  t o  t h e  p r o f i t  o f  r e a s o n .  A n d  w e  
h a v e  e v e r y  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  h e n c e f o r t h  t h e  g o v e r n m e n t  w i l l  
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b e  w i s e  e n o u g h  t o  r e m a i n  o u t s i d e  o f  d i s c u s s i o n s  w h i c h  a r e  n o t  o f  
i t s  p r o v i n c e ,  a n d  t h a t  t h e  c i t i z e n s  w i l l  g u a r d  i n d e e d  a g a i n s t  
p l e a d i n g  b e f o r e  i t  c a s e s  w h e r e  t h e  v i c t o r s  o r d i n a r i l y  l o s e  m o r e  i n  
c o s t s  t h a n  t h e y  a r e  a b l e  t o  g a i n  o n  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  c a u s e .  
I  b e l i e v e ,  S i r e ,  I  h a v e  s u f f i c i e n t l y  d w e l t  u p o n  t h e  a c c o u n t  
o f  t h e  L i b e r a l s  a n d  t h e  C a _ t h o l i c s .  M y  c o n c l u s i o n  w h i c h  I  e x p r e s s  
w i t h o u t  h e s  i t  a  t i n g ,  i s  t h a t  o n e  h a s  b e e n  w r o n g  t o  n o t i c e  t h e  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e s e  t w o  p a r t i e s .  T h e  g o v e r n m e n t  a s  t h e  l a w  
m u s t  o n l y  . s e e  c i t i z e n s .  T h a t  t h e s e  c i t i z e n s  a r e  d i v i d e d  a m o n g  
t h e m s e l v e s  a s  t h e y  i n t e n d ;  t h a t  t h e y  a r g u e  a b o u t  w h a t  s e e m s  s o u n d  
t o  t h e m ;  t h a t  p r e s e n t l y  o n e ,  p r e s e n t l y  t h e  o t h e r s  g a i n  s o m e  
p r o s e l y t e s ;  w h o  t h e y  h a v e  r e c r u i t e d  t h r o u g h  e d u c a t i o n  o r  t h r o u g h  
t h e  p r e s s :  i s  u n i m p o r t a n t .  T h a t  d o e s  n o t  i m p e d e  g o v e r n i n g ,  n o r  
g o v e r n i n g  w e l l ;  t h a t  i s  t o  s a y  o f  o n l y  g o v e r n i n g  a l t o g e t h e r  f a i r l y  
a s  i s  n e c e s s a r y ,  w i t h o u t  a  s p i r i t  o f  c o t e r i e  o r  o f  s e c t ,  w i t h o u t  
p e d a n t r y  o f  t h e  r e g e n t  o f  t h e  c o l l e g e  o r  g o s s i p  i n  t h e  c o u r t ,  
w i t h o u t  t h i s  i n t e r f e r e n c e  w h i c h  p r e t e n d s  t o  u n d e r s t a n d  e v e r y t h i n g ,  
t o  s e t t l e  e v e r y t h i n g ,  a n d  m e d d l e s  w i t h  e v e r y t h i n g .  
I  a s k  i t  o f  u n p r e j u d i c e d  m i n d s :  i n  w h i c h ,  f o r  e x a m p l e ,  
w o u l d  t h e  d o g m a  o f  t h e  t e m p o r a l  p o w e r  o f  t h e  P o p e  o v e r  t h e  s o v -
e r e i g n s  i t s e l f  d i s t u r b  y o u r  M a j e s t y ,  i f  t h o s e  w h o  p r o f e s s  i t ,  o b e y  
t h e  l a w s ,  h o n o r  y o u r  per~on a n d  y o u r  d y n a s t y ?  T h e  a n s w e r  o f  t h e  
R o m a n  c a t e c h i s m  t h a t  " i t  i s  n e c e s s a r y  t o  a v o i d  h e r e t i c s  a s  t h e  
p l a g u e  ,  "  a n d  t h e  c l a u s e  i n  t h e  o a t h  o f  t h e  b i s h o p s  t h a t  " i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  p e r s e c u t e  t h e m , "  w i l l  t h e y  b e  c o n s i d e r e d  a s  m o r e  
d a n g e r o u s  i n  y o u r  k i n g d o m ,  t h a n  t h e  P r o t e s t a n t  b e l i e f  w h i c h  l i k e n s  
t h e  m a s s  t o  a n  a c t  o f  i d o l a t r y ,  i f ,  i n  s p i t e  o f  t h e s e  o p i n i o n s ,  t h e  
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C a t h o l i c s  l i v e  i n  p e a c e  w i t h  t h e i r  f e l l o w  c i t i z e n s  t h e  P r o t e s t a n t s ,  
a n d  i f  t h e i r  p a s t o r s  c o n s i d e r  t h e m s e l v e s  v e r y  h o n o r e d  t o  d i n e  a t  
t h e  t a b l e  o f  y o u r  m i n i s t e r s ,  w i t h o u t  d i s t i n c t i o n  o f  r e l i g i o u s  c o m -
m u n i o n ,  j u s t  a s  P r o t e s t a n t s  a r e  q u i e t l y  a l l o w i n g  t h e  p r i e s t  a t  t h e  
a l t a r  t o  e l e v a t e  t h e  h o s t  w h i c h  h e  p r e s e n t s  f o r  t h e  a d o r a t i o n  o f  
t h e  f a i t h f u l ?  C o n d e s c e n d ,  S i r e ,  t o  b e l i e v e  m y  w i s e  e x p e r i e n c e :  t h a t  
i t  w o u l d  n e v e r  b e  t h e  d o c t r i n e  t h a t  y o u  w o u l d  i m p o s e  w h i c h  w o u l d  
t r i u m p h  
d o  t h e  
r e a s o n  
o v e r  i t s  r i v a l s .  E n l i g h t e n  y o u r  p e o p l e ,  a n d  a l l o w  t i m e  t o  
r e s t :  t h e  p r o p e r  d o c t r i n e  w i l l  m a k e  s o m e  p r o s e l y t e s  a s  
m a k e s  s o m e  p r o g r e s s .  T h e  c o u r t  o f  R o m e ,  l e t  u s  n e v e r  
f o r g e t ,  h a d  i t s  w a r m e s t  a n d  m o s t  d a n g e r o u s  p a r t i s a n s  i n  t h e  
A u s t r i a n  N e t h e r l a n d s ,  t h e n  p r e c i s e l y  h o w  m a n y  d i d  A u s t r i a  h o l d  
o n t o  i n  c o m b a t .  T h i s  z e a l  o f  c o n t r o v e r s i a l i s t s  b e i n g  c a l m e d ,  
J o s e p h i s t s  a n d  u l t r a m o n t a i n e s  b e c a m e  a g a i n  a l l  f i t t i n g l y  C a t h o l i c s ;  
a n d ,  b o u r g e o i s  b y  p r o f e s s i o n ,  l i v e d  w i t h o u t  a n x i e t y  o r  h a t r e d ;  
s u b j e c t  t o  t h e  m a g i s t r a t e s  a n d  t h e i r  p a r i s h  p r i e s t .  I t  i s  o n l y  s i n c e  
t h e n  t h a t  y o u r  m i n i s t e r s ,  s e t t i n g  t h e m s e l v e s  u p  a s  d o c t o r s  t o  b o t h  
s i d e s ,  h a v e  w i s h e d  t o  p u t  F e b r o n i a n i s m  b a c k  i n  f a s h i o n  a g a i n ,  
t h a t  t h e  a n t i - F e b r o n i u s  m e r i t s  t h e  h o n o r  o f  f u r t h e r  a s s e s s m e n t .  L e t  
u s  c e a s e  t o  c r e a t e  s e x t o n s  a n d ,  g o v e r n i n g  w i t h o u t  r e s p e c t  o f  
p e r s o n s  o r  o f  s e c t s  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  a l l ,  s o o n  o n l y  r e a l l y  
i m p o r t a n t  a f f a i r s  w i l l  o c c u p y  t h e  c i t i z e n s ,  a n d  t h e  s c h o l a s t i c  
q u i b b l e s  w i l l  f a l l  b a c k  i n t o  o b l i v i o n  f r o m  w h e r e  s o m e  i m p r u d e n t  
a p p r e n t i c e  p e r s e c u t o r s  h a v e  d r a w n  t h e m .  
B u t  i t  i s  t i m e  t o  e x a m i n e  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  g r i e f s  o f  
w h i c h  t h e  p e o p l e  a r e  c o m p l a i n i n g ,  a t  f i r s t  t h r o u g h  t h e  m e d i u m  o f  
t h e  j o u r n a l s ,  n e x t  t h e  p e t i t i o n s  w h i c h ,  f r o m  a l l  t h e  p r o v i n c e s ,  
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f r o m  a l l  t h e  t o w n s ,  f r o m  a l l  t h e  v i l l a g e s ,  h a v e  b e e n  a d d r e s s e d  t o  
t h e  d e p u t i e s  o f  t h e  n a t i o n .  
P a r d o n ,  S i r e ,  m y  f r a n k n e s s ;  i t  i s  t h a t  o f  a  s e r v a n t ,  b u t  
n o t  o f  a  c o u r t i e r  o f  y o u r  M a j e s t y :  Y o u  m u s t ,  S i r e ,  l i s t e n  t o  t h e  
v o i c e  o f  y o u r  d i s s a t i s f i e d  s u b j e c t s ;  y o u  m u s t  d o  m o r e :  y o u  m u s t  
g r a n t  t h e i r  w i s h e s .  I f  s o m e  i n d i v i d u a l s  h a v e  o n l y  m e a n t  y o u  t o  
u n d e r s t a n d  s o m e  i s o l a t e d  c r i s e s ,  I  w o u l d  h a v e  p e r m i t t e d  y o u r  
m i n i s t e r s  t o  d i s m i s s  t h e m ,  d u r i n g  s e v e r a l  i n s t a n c e s ,  w h i l e  q u e s t i o n -
i n g  t h e  j u s t  g r o u n d  o f  t h e i r  c o m p l a i n t s .  B u t ,  a f t e r  a  f o r b e a r a n c e  
t h a t  I  a d m i r e ,  a t  t h e  m o m e n t  w h e n  t h e  e n d u r a n c e  d e g e n e r a t e d  i n t o  
g u i l t y  a p a t h y ,  t h e  n a t i o n  v e r y  c o m p l e t e l y  h a s  a r i s e n  a s  a  s i n g l e  
m a n ,  a n d  s u s t a i n e d  b y  t h e  n a t u r a l  d e f e n d e r s  o f  i t s  r i g h t s ,  i t  h a s  
e n l i g h t e n e d  y o u  b e t t e r  t h a n  a n y  m i n i s t e r  w o u l d  h a v e  b e e n  a b l e  t o ,  
a b o u t  t h e  t r u e  s t a t e  o f  t h i n g s .  
A  f e e b l e  g o v e r n m e n t  w o u l d  l e t  i t s e l f  t e a r  a w a y  p i e c e  b y  
p i e c e  s o m e  c o n c e s s i o n s  w h i c h  i t  o n l y  m a d e  a s  a  l a s t  r e s o r t ,  i n  
s p i t e  o f  i t s e l f ,  a n d  a l w a y s  h a u n t e d  b y  t h e  i d e a  t h a t  t h i s  i s  a n  
e s s e n t i a l  f a c u l t y  t h a t  h a s  b e e n  r e m o v e d ,  r i g h t s  t h a t  h a v e  b e e n  
s t r i p p e d  f r o m  i t .  T h e  g o v e r n m e n t  o f  y o u r  M a j e s t y  w i l l  w i s h  · t o  
p r o v e  t h a t  i t  i s  s t r o n g ;  a n d  i t  w i l l  d o  t h i s  i n  t h e  i n s t a n t  t h a t ,  
r e c o g n i z i n g  t h e  j u s t i c e  o f  t h e  d e m a n d s  w h i c h  a r e  m a d e  i t ,  i t  w i l l  
p r o m p t l y  g i v e  w a y ,  v o l u n t a r i l y  a n d  w i t h  j o y .  F o r ,  l e t  u s  n o t  
c o n c e a l  i t ,  o n e  c a n  o n l y  s o l i d l y  f o u n d  a  t h r o n e  u p o n  e q u i t y ,  a n d  
t o  s t r e n g t h e n  a  r e i g n  i s  n o t h i n g  o t h e r  t h a n  a p p l y i n g  t h e  l a w s  o f  
e t e r n a l  e t h i c s  t o  t h e  a r t  o f  g o v e r n i n g  o n e ' s  f e l l o w - m e n .  C o n s e q u e n t -
l y ,  a s  l o n g  a s  i t  i s  y o u r  p e o p l e  w h o  a r e  r i g h t  a n d  w e  a r e  : w r o n g ,  
h o w e v e r  w e a k  t h e i r  m e a n s  o f  s u c c e e d i n g  a p p e a r ,  t h e  s t r e n g t h  w i l l  
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b e  o n  y o u r  s i d e ,  a n d  s o o n e r  o r  l a t e r ,  v i c t o r y  w i l l  c r o w n  y o u r  
p e r s e v e r a n c e .  
T h e r e f o r e  f a r  f r o m  d i m i n i s h i n g  y o u r  a u t h o r i t y  i n  c o n d e m n i n g  
o p e n l y  t h e  c o n d u c t  o f  y o u r  m i n i s t e r s ,  a n d  i n  c o m i n g  b a c k  w i t h  
d i g n i t y  f r o m  t h e  f a l s e  r o u t e  o n  w h i c h  t h e y  w e r e  e n g a g e d ,  y o u  w i l l  
i n c r e a s e ,  S i r e ,  i n  a l l  t h e  l o v e  o f  y o u r  s u b j e c t s  a n d  i n  t h e  
i n v a l u a b l e  s a n c t i o n  w h i c h  t h e  s e a l  o f  j u s t i c e  a n d  o f  t r u t h  g i v e s  t o  
h u m  a n  a c t i o n s .  
B u t  a  n e w  c a r e e r  r e q u i r e s  t h e r e f o r e  s o m e  n e w  m e n  i n  o r d e r  
t o  e m b a r k  o n  i t .  I t  w o u l d  b e  p o o r  j u d g m e n t  o f  t h e  h u m a n  h e a r t  t o  
e x p e c t  f r o m  i t  t h e  s i n c e r e  a p p r o v a l  o f  p r i n c i p l e s  d i a m e t r i c a l l y  
o p p o s e d  t o  t h e  p r i n c i p l e s  t h a t  i t  h a s  a d o p t e d ,  a v o w e d ,  p r a i s e d  
a n d  s u s t a i n e d  w i t h  t e n a c i t y .  N o w ,  w h a t  o n e  d o e s  n o t  a p p r o v e  o f  
w i t h  c o n v i c t i o n ,  o n e  c a n  o n l y  e x e c u t e  w i t h  h a l f - h e a r t e d n e s s  a n d  
e v e n  w i t h  r e p u g n a n c e ,  i f  i t  i s  t r u e  t h a t  p e e p  l e  d o  n o t  p u t  u p  s t i l l  
m o r e  o b s t a c l e s .  
T w o  o f  y o u r  m i n i s t e r s  p a r t i c u l a r l y ,  S i r e ,  h a v e  b e c o m e  u n -
p o p u l a r .  O n e  h a s  d o n e  v e r y  m u c h  e v i l ,  a n d  o n l y  e v i l ;  t h e  n a t i o n  
h a s  n e v e r  e x p e c t e d  a n y t h i n g  o f  h i m :  t h e  o t h e r  h a s  s t i l l  n o t  d o n e  
i n d e e d  w h a t  h i s  f e l l o w  c i t i z e n s  h a d  t h e  r i g h t  t o  h o p e  f r o m  h i s  
e l e v a t i o n  t o  o n e  o f  t h e  m o r e  e m i n e n t  n o b i l i t i e s  o f  t h e  s t a t e .  T h e  
o n e  i s  o b s t i n a t e  i n  e r r o r ;  t h e  o t h e r ,  i f  h e  h a s  d a r e d  t o  p r o c l a i m  
t h e  t r u t h ,  h a s  d o n e  i t  w i t h  s u c h  t i m i d i t y  t h a t ,  i n  y i e l d i n g  t o  
t r e a c h e r o u s  i n s i n u a t i o n s ,  e n d s  u p  b e c o m i n g  t h e  a c c o m p l i c e  o f  t h e  
t r e a c h e r y .  T h e  a s c e n d a n c y  o f  t h e  o n e  h a s  s e r v e d  o n l y  t o  m i s l e a d  
u s ;  t h e  g o o d  i n t e n t i o n s  w h i c h  w e  s u p p o s e  i n  t h e  o t h e r  h a s  n o t  
s u f f i c e d  t o  p u t  u s  b a c k  o n  t h e  t r u e  c o u r s e .  T h e  p e o p l e  s e e  i n  t h e  
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o n e  o n l y  a  d e s p o t ;  t h e y  h a v e  f o r  a  l o n g  t i m e  r e g a r d e d  t h e  o t h e r  
a s  t h e  o n e  w h o  o u g h t  t o  s e t  t h e m  f r e e  a n d  r e n d e r  t h e m  h a p p y :  
t h e y  n o  l o n g e r  a s k  a n y t h i n g  o f  h i m  n o w ,  t i r e d  o f  a l  w a y s  a s k i n g  
i n  v a i n ,  a n d  n o  l o n g e r  w a n t i n g  t o  d e s i r e  w i t h c . u t  h o p e  o f  
o b t a i n i n g  a n y t h i n g .  T h e y  a r e  d i s p o s e d  h o w e v e r  t o  r e n d e r  o n t o  h i m  
a l l  t h e i r  c o n f i d e n c e  a t  t h e  l e a s t  s t e p  w h i c h  w o u l d  p r o v e  t h e  w i l l  
t o  d o  g o o d ,  a t  t h e  f i r s t  d e e d  w h i c h  w o u l d  i n d i c a t e  t h e  r e s o l u t i o n ,  
t h e  c o n s t a n c y  a n d  t h e  f i r m n e s s .  I t  i s  n e c e s s a r y ,  S i r e ,  t o  s a c r i f i c e  
t h e  o n e  m a n  f o r  y o u r s e l f  a n d  f o r  t h e  s a f e t y  o f  t h e  s t a t e :  
r e g a r d i n g  t h e  o t h e r ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  a l l o w  h i m  t o  r e g a i n  t h e  
l o v e  o f  t h e  p o e p l e ,  t h a t  t h e n  h e  w i l l  p r e f e r  t h e m  t o  h i s  o f f i c e ;  
a n d  t h a t  h e  w i l l  n o  l o n g e r  b e  w a s t e d ,  a s  s o o n  a s  h e  w i l l  a l w a y s  
d e m o n s t r a t e  h i m s e l f  r e a d y  t o  l e a v e  t h i s  o f f i c e  i n  o r d e r  t o  c o n s e r v e  
t h e  l o v e  o f  t h e  p e o p l e .  
I t  i s  w h i l e  s e l e c t i n g  s o m e  o t h e r  c o u n s e l o r s  t h a t  y o u  w i l l  
d e c l a r e  t h e m  r e s p o n s i b l e  m o r a l l y  a n d  l e g a l l y  f o r  t h e i r  a c t s ,  a s  
t h e y  o u g h t  t o  b e  u n d e r  a  c o n s t i t u t i o n a l  r e g i m e  s u c h  a s  t h e  o n e  o f  
w h i c h  y o u r  M a j e s t y  i s  t h e  h e a d .  A n d ,  f r o m  t h e  f e a r  t h a t  t h i s  
d e c l a r a t i o n  m i g h t  s t i l l  a p p e a r  a  p r i n c i p l e  w i t h o u t  a p p l i c a b i l i t y ,  i t  
w i l l  b e  c o r r e c t  t o  p r o p o s e  a  l a w  c o n c e r n i n g  m i n i s t e r i a l  r e s p o n s i -
b i l i t y ,  s p e c i f y i n g  a t  t h e  s a m e  t i m e  u n d e r  w h a t  a u t h o r i t i e s  t h e  
m i n i s t e r s  w i l l  b e  a b l e  t o  b e  i n d i c t e d  a n d  t h e  p e n a l t i e s  t h a t  t h e  
H i g h - C o u r t  w i l l  i n f l i c t  u p o n  t h e m .  I n  t h  i s  l a w ,  t h e  n e c e s s i t y  o f  a  
p u b l i c  i n v e s t i g a t i o n  e x e r c i s e d  c o n t i n u o u s l y  o v e r  a l l  t h e  a c t s  o f  
a u t h o r i t y ,  t h e  m e r i t  o f  w h i c h  i s  t h a t  t h e r e  i s  f o r  t h e  l e a s t  c i t i z e n  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  r e v e a l  a b u s e s  a n d  t o  p o i n t  o u t  t h e  a u t h o r s ,  a n d  
t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  s l a n d e r i n g  a  f u n c t i o n a r y ,  a  m a g i s t r a t e ,  a  
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m i n i s t e r ,  a s  s u c h ,  w i l l  b e  f o r m a l l y  a n d  s o l e m n l y  a c k n o w l e d g e d .  
T h e  m o s t  u r g e n t  t h i n g  a f t e r  t h a t  w i l l  b e  t o  r i d  t h e  p r e s s  o f  
i t s  f e t t e r s :  t h e  w a y  t o  d o  i t  i s  s i m p l e ;  t o  d o  t h a t  i t  i s  o n l y  
n e c e s s a r y  t o  a b o l i s h  t h e  e x c e p t i o n a l  l e g  i s  l a  t i o n  w h i c h  h a s  f o r  s u c h  
a  l o n g  t i m e  o n l y  p r o s t r a t e d  a n d  w i t h e r e d  t h o u g h t ,  a n d  w h i c h  h a s  
b e c o m e  t o o  e m i n e n t l y  d a n g e r o u s  t o  b e  a l l o w e d  t o  e x i s t  s t i l l  o n e  
m o r e  d a y ,  o n e  m o r e  i n s t a n t .  T h e  p r e s s  i s  o n l y  a  m e a n s  o f  
t r a n s m i t t i n g  s o m e  o p i n i o n s ,  a n d  o p i n i o n s  a r e  f r e e ;  t h e r e  i s  n o t  t h e  
l e a s t  p e r i l  i n  a l l o w i n g  t h e m  t o  c o n t e n d  w i t h  e a c h  o t h e r  f r e e l y ,  
s i n c e  f i n a l l y  t r u t h  w i l l  a l  w a y s  e n d  b y  d w a r f i n g  f a l s e h o o d .  B u t  i t  
i s  a l s o  a  m e a n s  o f  d o i n g  e v i l :  o h !  w e l l ;  i s  n o t  e v i l  a n t i c i p a t e d  
a n d  p u n i s h e d  b y  t h e  l a w ?  i t  w i l l  n o  l o n g e r  b e  e x e m p t  f r o m  
c h a s t i s e m e n t  f o r  h a v i n g  b e e n  c o m m i t t e d  b y  t h e  p r e s s .  T h e r e  i s  n o  
n e e d  t o  e n c h a i n  t h e  p r e s s  o r  t o  s u b m i t  t o  u n c o n s t i t u t i o n a l  c e n s u r e  
p r i n t e r s ,  b o o k s h o p s  a n d  p e d d l e r s ,  u n d e r  t h e  p r e t e x t  o f  c o - o w n e r -
s h i p ,  c o o p e r a t i o n  o r  c o m p l i c i t y ,  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  t h e m  f r o m  
d i r e c t l y  p r o v o k i n g  s e d i t i o n ,  t o  o u t r a g e  o r  t o  s l a n d e r  c i t i z e n s ,  t o  
u n d e r m i n e  t h e  s o c i a l  p a c t ,  a n d  p u t  i n  d o u b t  t h e  l e g i t i m a c y  o f  t h e  
r e i g n i n g  d y n a s t y .  I t  i s  s u f f i c i e n t  t o  p u n i s h  d i r e c t  p r o v o c a t i o n s ,  
o u t r a g e  a n d  s l a n d e r ,  a s  w e l l  a s  a t t a c k s  r e a c h i n g  a s  f a r  a s  t h e  
f u n d a m e n t a l  l a w  a n d  t h e  e s t a b l i s h e d  f o r m  o f  g o v e r n m e n t ,  b y  t h e  
p r e s s  a s  b y  a n y  o t h e r  m e t h o d .  
F r e e d o m  o f  t h o u g h t ,  o f  s p e e c h  a n d  o f  w r i t i n g  a r e  o b v i o u s l y  
c o n n e c t e d  t o  f r e e d o m  o f  e d u c a t i o n .  S p e e c h  a n d  b o o k s  a r e  a  
c o n t i n u a l  e d u c a t i o n ,  w h i c h  r e f o r m ,  m o d i f y  a n d  c h a n g e  m e n ,  a n d  
w i t h  t h e m  t h e i r  d o c t r i n e s  i n c l u d i n g  t h e i r  e d u c a t i o n  i t s e l f .  T h a t  a  
w i s e  a n d  l i b e r a l  l a w  m i g h t  o r g a n i z e  t h i s  e d u c a t i o n  i n  s u c h  a  
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m a n n e r  t h a t  h e n c e f o r t h  i t  w o u l d  n o  l o n g e r  b e  a t  t h e  m e r c y  o f  t h e  
a r b i t r a r y ,  i n  w h i c h  t h e  l e t t e r  o f  t h e  l a w  a l o n e  a n d  n o t  t h e  p o w e r  
o f  i t s  a g e n t s  s a n c t i o n i n g  i t  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  w h i m ,  i n  p a r t i c u l a r  
t h a t ,  c e a s i n g  t o  r e s t r a i n  i t  i n  i t s  p r o g r e s s ,  b y  p r e v e n t i n g  a b u s e  
o f  i t ,  p e o p l e  w o u l d  o n l y  w a t c h  f o r  i t  t o  r e p r e s s  a n d  p u n i s h  t h e  
e v i l  o f  w h i c h  t h e y  s p e a k ,  s o  t h a t  f i n a l l y  t h e  s i n g l e  g o a l  o f  i t  
b e i n g  d e t e r m i n e d ,  t h e  c h o i c e  o f  t h e  p r o p e r  m e t h o d s  s u c c e e d i n g  h e r e  
w o u l d  b e  a l l o w e d  b y  t h e  w i s d o m  o f  e a c h .  A  s i m i l a r  l a w  i s  e a s y  t o  
m a k e  a n d  t a k e s  v e r y  l i t t l e  t i m e  i f  o n e  r e a l l y  h a s  t h e  i n t e n t i o n  o f  
r e n o u n c i n g  t h e  h o p e  o f  m o n o p o l y  w h i c h  p e o p l e  w e r e  a c c u s t o m e d  t o  
r e g a r d i n g  a s  a  r i g h t  f o r  t h a t  p e r s o n  a l o n e  w h o  h a d  s u c c e e d e d  i n  
c o n s u m m a t i n g  t h e  i l l e g a l  s e i z u r e  o f  i t .  I f ,  o n  t h e  c o n t r a r y ,  o n e  
w i s h e s  o n l y  t o  r e l u c t a n t l y  s e t  f r e e  s o m e  r i n g s  o f  t h e  c h a i n ,  i f  o n e  
w i s h e s  t o  o n l y  h a v e  t h e  a i r  o f  d e l i v e r i n g  l i b e r t y ,  b y  o n l y  
c o v e r i n g  w i t h  a  h y p o c r i t e ' s  m a s k  t h e  a b s o l u t e  p o w e r  o f  w h i c h  o n e  
h a s  i n d e e d  r e s o l v e d  t o  k e e p  t h e  b e n e f i t ,  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  f o r  
s e v e r a l  m o n t h s  o f  a r r a n g e m e n t s  i n  o r d e r  t o  i n v e n t  a  s i m i l a r  m a s t e r -
p i e c e  o f  d e c e i t  a n d  i m p o s t u r e .  M e a n w h i l e ,  y o u r  m i n i s t e r s  w o u l d  
d r a g  t h i n g s  o u t ;  a n d  t h e  c o m m i s s i o n s  o f  c o n s u l t a t i o n ,  o f  r e v i s i o n ,  
o f  l e g i s l a t i o n  a r e  a l w a y s  t h e r e  i n  a  s i m i l a r  n e c e s s i t y  i n  o r d e r  t o  
l e n d  t h e i r  b e n e v o l e n t  a s s i s t a n c e .  B u t  t h e y  w i l l  n o  l o n g e r  d e c e i v e  
a n y o n e .  
T h i s  i s  w h a t  i n  m i n i s t e r i a l  s l a n g  p e o p l e  c a l l  " s t a l l i n g  f o r  
t i m e . "  I  c a l l  i t ,  m y s e l f ,  S i r e ,  l o s i n g  t i m e ,  a n d  t o  l o s e  t i m e  m o s t  
p r e c i o u s  t o  y o u r  M a j e s t y ,  d u r i n g  w h i c h  g o o d  f a i t h  a n d  r e a d i n e s s  
w o u l d  h a v e  d r a w n  t o  h i m  m i l l i o n s  o f  b e n e d i c t i o n s ,  t h a t  t h e y  m e r i t ,  
a n d  w h i c h  s o m e  c l u m s y  m i n i s t e r s  m a k e  e x p i r e  o n  t h e  l i p s  w h e r e  
t h e y  w e r e  f o r m e d .  
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T h e  t o t a l  i n d e p e n d e n c e  o f  j u d i c i a r y  p o w e r  i s  v i v i d l y  c a l l e d  
f o r  b y  a l l  t h e  B e l g i a n s .  T h i s  i s  a  s a c r e d  d e b t  o f  t h e  g o v e r n m e n t  
w h i c h ,  b y  n o t  d i s c h a r g i n g  i t  f o r  s o  m a n y  y e a r s ,  i t  h a s  e x p o s e d  
i t s e l f  w i t h  a  c h e e r f u l n e s s  o f  h e a r t  t o  b e i n g  a c c u s e d  o f  n o u r i s h i n g  
t r e a c h e r o u s ,  I  w o u l d  s a y  a l m o s t  s i n i s t e r  i n t e n t i o n s .  T h i s  p o w e r  
s h o u l d  b e  o r g a n i z e d  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e ;  s o  t h a t  m e n  w h o  o u g h t  t o  
b e  i n v e s t e d  i n  i t  s h o u l d  b e  c h o s e n  c o n s c i o u s l y  f r o m  t h o s e  w h o  a r e  
e n d o w e d  w i t h  t h e  m o s t  v a s t  k n o w l e d g e ,  w i t h  t h e  m o s t  s o u n d  
r e a s o n ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  o f  t h e  m o s t  h o n o r a b l e  c h a r a c t e r .  N o m i n a -
t i o n  s h o u l d  b e  n e i t h e r  t h e  r e w a r d  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  t h e  
p o w e r ,  n o r  t h e  a n t i c i p a t e d  p a y m e n t  o f  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  i t .  
T h a t  i s  t o  s a y  r a t h e r  t h a t  a n  i m m e n s e  r e s p o n s i b i l i t y  w e i g h s  o n  
t h e  n e w  m e n  t h a t  y o u r  M a j e s t y  w i l l  c h a r g e  w i t h  o n e  o f  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  t a s k s  o f  h i s  r u l e .  I n s t e a d  o f  b a d  j u d g e s  r e n d e r i n g  e v e n  
g o o d  l a w s  i m p o t e n t ;  l e t  u s  h a v e  g o o d  j u d g e s  w h o  s h i e l d  t h e  
n a t i o n ,  e v e n  a g a i n s t  b a d  l a w s .  I f  e v e r  s o m e  i n d e p e n d e n t  t r i b u n a l s  
c o m p o s e d  o f  i r r e m o v a b l e  m a g i s t r a t e s  h a d  d i s c u s s e d  o u r  r i g h t s ,  
t o d a y  w e  w o u l d  n o t  h a v e  t o  m o u r n  s o  m a n y  a n d  s u c h  d e p l o r a b l e  
i n j u s t i c e s  w h i c h  h a v e  u l c e r a t e d  t h e  c o u r a g e  o f  a l l  g o o d  a n d  h o n e s t  
c i t i z e n s .  
T h e  m a g i s t r a t e s  a r e  m e n  a n d ,  c o n s e q u e n t l y ,  s u b j e c t  t o  
e r r o r ;  l e t  u s  c o m p l a i n  a b o u t  t h e m  w h e n  t h e  e r r o r  i s ,  s o  t o  s p e a k ,  
i n e v i t a b l e :  b u t  t h e y  h a v e  s u b m i t t e d  t o  p a s s i o n s  w h i c h  b l i n d  t h e m ,  
a n d  t h e  e r r o r  t h a t  t h e y  w o u l d  t h e n  c o m m i t  c a n  p e r h a p s  b e  
p r e v e n t e d .  Y o u r  M a j e s t y  f e e l s  t h a t  i t  i s  o f  t h e  j u r y  t h a t  I  w i s h  t o  
s p e a k .  G i v e  y o u r  p e o p l e  w h a t  t h e y  s o l l i c i t ,  t h e  i n v a l u a b l e  g i f t  o f  
a n  i n s t i t u t i o n  o f  w h i c h  e v e r y  c i v i l i z e d  s o c i e t y  h a s  a c k n o w l e d g e d  
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t h e  v a l u e .  I t  w o u l d  b e  s u p e r f l u o u s  t o  e n u m e r a t e  h e r e  i t s  a d v a n -
t a g e s ,  w h i c h  o n e  i s  n o  l o n g e r  p e r m i t t e d  t o  i g n o r e  w h e n  o n e  h a s  
t h e  l e a s t  n o t i o n  o f  t h e  t o i l s  a n d  o f  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  h u m a n  
s p i r i t  i n  t h e  l a s t  c e n t u r y .  B u t  i t  i s  s u f f i c i e n t  f o r  m e  t o  s a y  t h a t  
t h e  j u r y  c o n t r i b u t e s  p o w e r f u l l y  t o  c o n n e c t i n g  t h e  c i t i z e n  t o  t h e  
i n t e r e s t s  o f  h i s  f e l l o w m e n  a n d  t o  t h o s e  o f  h i s  c o u n t r y ;  a s  i t  m a k e s  
h i m  f e e l ,  b e t t e r  t h a n  a n y  o t h e r  t h i n g ,  h i s  d i g n i t y  a s  a  c i t i z e n ;  
a n d  a s  i t  i s  f i n a l l y  o n e  h o p e  f o r  m u t u a l  a s s u r a n c e  a g a i n s t  t h e  
a b u s e s  o f  o u r  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n ,  a s  w e l l  a s  a g a i n s t  t h e  i g n o r -
a n c e  a n d  w i c k e d n e s s  o f  m e n .  
A n d  t h e n ,  S i r e ,  i t  i s  e n o u g h  t h a t  a  g r e a t  p a r t  o f  y o u r  
s u b j e c t s  h a v e  e x p r e s s e d  t h e  n e e d  o f  i t .  A n o t h e r  p a r t ,  i t  i s  t r u e ,  
s t i l l  s e e m  t o  r e j e c t  i t .  O h !  w e l l ;  a l l  c a n  b e  r e c o n c i l e d :  t h a t  r e s e r -
v i n g  t h e  j u r y  i n  o r d i n a r y  j u d g e m e n t s  f o r  t i m e s  w h e n  t h e  c u s t o m  
a n d  c o n s c i o u s n e s s  o f  i t s  u s e f u l n e s s  w i l l  h a v e  d e f e a t e d  t h e  m o s t  
r e c a l c i t r a n t  e g o i s m s ,  o n e  l i m i t s  i t s  i n t r o d u c t i o n  t o  p o l i t i c a l  c a u s e s ,  
t o  p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  t h e  p r e s s ,  w h e r e  t h e  a u t h o r i t y ,  a t  t h e  s a m e  
t i m e  b o t h  j u d g e  a n d  i n t e r e s t e d  p a r t y ,  r e n d e r s  n e c e s s a r y  t h e  
i n t e r v e n t i o n  o f  d i s i n t e r e s t e d  a n d  i m p a s s i v e  c i t i z e n s , .  w h o  p r o t e c t  
i m p r u d e n t  w e a k n e s s  a g a i n s t  t h e  h a t r e d  a n d  r e l e n t l e s s n e s s  o f  p o w e r .  
W h e n  e v e n  t h i s  i n t e r v e n t i o n  w o u l d  b e  · i m p e r i o u s l y  p r o t e s t e d  i n  t h e  
i n t e r e s t  o f  i n d i v i d u a l  s a f e t y ,  i t  · w o u l d  b e  b y  t h e  a u t h o r i t y  i t s e l f  
a n d  f o r  t h e  j u s t i f i c a t i o n  o f  i t s  a c t s .  I n d e e d ,  i t s  s e n t e n c e s  i n  
m a t t e r s  p o l i t i c a l  a n d  c o n c e r n i n g  t h e  p r e s s ,  a s  l o n g  a s  t h e y  w i l l  
n o t  h a v e  e m p h a s i z e d  t h e  d e c i s i o n  o f  a  n a t i o n a l  j u r y ,  w i l l  a l w a y s  
a p p e a r  d i c t a t e d  b y  v e n g e a n c e ,  a n d  t h o s e  w h o  i t  w i l l  h a v e  s t a m p e d  
a s  g u i l t y ,  w i l l  b e  p i t i e d  a s  v i c t i m s  b y  t h e  p u b l i c .  
~ 
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" N o  m o r e  m i l l i n g  o r  s l a u g h t e r i n g ! "  h a s  b e e n  t h e  u n i v e r s a l  c r y  
a g a i n s t  s o m e  o d i o u s  t a x e s .  I t  i s  n e c e s s a r y  t o  a b o l i s h  t h e m .  T h a t  
c a n  a n d  o u g h t ,  c o n s e · q u e n t l y ,  t o  b e  d o n e ,  t o d a y ,  w i t h o u t  d e l a y  
a n d  e v e n  a t  o n c e .  B e c a u s e ,  o n e  c a n  n o t  h i d e  i t ,  t h e  n a t i o n  i s  
e x h a u s t e d ;  s o m e  s a v i n g s  a r e  n e c e s s a r y ,  a r e  i n d i s p e n s a b l e ,  a r e  
u r g e n t .  A s  p e o p l e  b e g i n  t h e r e f o r e  b y  d e c i d i n g  t h e r e  w i l l  b e  n o  
f r e s h  s u p p l y  o f  m i l l i n g  a n d  s l a u g h t e r i n g ,  a n d  t h a t  p e o p l e  s e e k  
n e x t  h o w  t h e y  c a n  b e  e x c u s e d  f r o m  w h a t e v e r  t h e s e  t a x e s  w e r e  
c a u s e d  b y .  T h a t  i s  t h e  m o s t  u r g e n t  p r o b l e m .  W h e n  m e n  w i l l  h a v e  
a t t e n d e d  t o  t h i s ,  m e n  w i l l  b e  a b l e  t o  b e  o c c u p i e d  a t  l e i s u r e  w i t h  
a  n e w  s y s t e m  o f  t a x e s ' ·  l e s s  r u i n o u s  f o r  t h e  c o u n t r y ,  a n d  
e s t a b l i s h e d  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  t h e  p o o r  p r o s p e r ,  t h a t  t h e  w e l l - o f f  
m a n  i s  n o t  i m p r o v e r i s h e d ,  ~nd t h a t  t h e  r i c h  c e a s e  t o  a c c u m u l a t e  
a n d  c o n c e n t r a t e  m o r e  a n d  m o r e  o f  t h e  f o r t u n e  o f  t h e  p e o p l e  i n  
t h e i r  h a n d s .  T h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  d i v i s i o n  o f  t h e  w e a l t h  o f  t h e  
s t a t e ,  a n d  b y  t h i s  m e a n s  a  d i s t r i b u t i o n  a s  j u s t  a s  t h e  o r g a n i z a -
t i o n  o f  s o c i e t y  r e q u i r e s ,  o f  h a p p i n e s s  t o  w h i c h  e a c h  o f  i t s  m e m b e r s  
h a s  a n  e q u a l  r i g h t ,  m u s t  b e  t h e  g o a l  o f  e v e r y  w i s e ,  e q u i t a b l e ,  
a n d  h u m a n e  a d m i n i s t r a t i o n .  
I n  g e n e r a l ,  S i r e ,  t h e  p u b l i c  e x p e n d i t u r e s  a r e  t o o  h i g h ;  t h e y  
a r e  e x c e s s i v e :  a  m i l i t a r y  s y s t e m  o u t  o f  p r o p o r t i o n  t o  t h e  s i z e  o f  
o u r  t e r r i t o r y ,  o u r  p o p u ) a t i o n ,  o u r  m e a n s  a n d  o u r  n e e d s ;  a  
w a s t e f u l  h o s t  o f  e m p l o y e e s  o f  e v e r y  k i n d ,  m u l t i p l i e d  t o  i n f i n i t y  i n  
t h e  s o l e  i n t e r e s t  o f  t h e  g o v e r n m e n t  w h i c h  b e l i e v e s  i t  c a n  n e v e r  u s e  
e n o u g h  o f  t h e s e  c r e a t u r e s ,  h a v e  e n o u g h  d e v o t e d  s l a v e s  f o r  t h e  
l e a s t  o f  i t s  w h i m s ;  a  s c a n d a l o u s  p r o f u s i o n  o f  p e n s i o n s  g r a n t e d ,  
w h e t h e r  t o  p e o p l e  f r o m  w h o m  t h e  n a t i o n  h a s  n e v e r  r e c e i v e d  a n y  
I .  
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s e r v i c e ,  o r  e v e n  t o  p e o p l e  w h o ,  f o r  n o  r e a s o n ,  h a v e  p e r h a p s  
b e t r a y e d  i t ;  b y  d i s g r a c e f u l  s a l a r i e s  f l u n g  t o  f i l t h y  s t r a n g e r s  t o  
i n j u r e  u s ,  s l a n d e r  u s ,  s h a p e  u s ,  a s  f a r  a s  i t  i s  i n  t h e m ,  w i t h  t h e  
d i s c o u r a g e m e n t  o f  a p a t h y ,  w i t h  t h e  d e g r a d a t i o n  o f  o p p r e s s i o n  a n d  
s e r v i t u d e :  t h i s  i s ,  S i r e ,  t h e  g a n g r e n e  w h i c h  c o r r o d e s  t h e  k i n g d o m  
a n d  w h i c h ,  i f  p e o p l e  d o  n o t  m a k e  h a s t e  t o  a r r e s t  w h i l e  t h e r e  i s  
s t i l l  t i m e ,  w i l l  p e n e t r a t e  a s  f a r  a s  t h e  h e a r t .  
T h e r e  i s  a n o t h e r  j u s t  s u b j e c t  f o r  c o m p l a i n t :  t h a t  i s  t h e  
t y r a n n i c a l  o b l i g a t i o n  o f  u s i n g  a  l a n g u a g e  w h i c h  p e o p l e  d o  n o t  
k n o w ,  i n  s o m e  c a s e s  w h e r e  t h e  m o s t  p e r f e c t  k n o w l e d g e  o f  h i s  o w n  
l a n g u a g e  i s  h a r d l y  s u f f i c i e n t  f o r  a  c i t i z e n  t o  e s t a b l i s h  h i s  r i g h t s  
o r  t o  d e f e n d  t h e m  i n  c a s e  o f  d i s p u t e .  T h e  m a n ,  S i r e ,  w h o  h a s  
a d v i s e d  y o u r  M a j e s t y  o f  t h e  m o n s t r o u s  m o r a l  e x p r o p r i a t i o n  o f  a  
g r e a t  p a r t  o f  y o u r  s u b j e c t s ,  b y  m e a n s  o f  t h e  m e a s u r e  b y  v i r t u e  o f  
w h i c h  t h e  F r e n c h  l a n g u a g e  a n d  t h o s e  w h o  s p e a k  i t  h a v e  b e e n  p u t  
o u t s i d e  o f  t h e  c o m m o n  l a w  o f  t h e  N e t h e r l a n d s ,  o u g h t  t o  b e  
c o n s i d e r e d  a s  y o u r  m o s t  m o r t a l  e n e m y ,  u n l e s s  h e  i s  t h e  m o s t  i n e p t  
m i n i s t e r  a  k i n g  m a y  h a v e  e v e r  c h a r g e d  w i t h  h i s  a f f a i r s .  C o n d e -
s c e n d ,  S i r e ,  t o  e x c u s e  t h e  h a r s h n e s s  o f  m y  e x p r e s s i o n s :  m y  
i n d i g n a t i o n  n e v e r  f i n d s  t h e m  s t r o n g  e n o u g h ,  w h e n  i t  c o n c e r n s  t h e  
s t i g m a t i z i n g  o f  t h e  a c t s  w h o s e  s o l e  p o s s i b l e  e f f e c t  i s  t o  a c c u m u l a t e  
h a t r e d  a n d  p r e p a r e  f o r  m i s f o r t u n e s .  T h e  g o v e r n m e n t  h a d ,  i t  s a i d ,  
t h e  p r o j e c t  o f  s e p a r a t i n g  u s  f r o m  F r a n c e .  I f  i t  s p e a k s  t h e  t r u t h ,  
S i r e ,  a n d  i t  i s  t h e  s o l e  j u d g e  o f  i t s  i n t e n t i o n s ,  i t s  g o o d  f a i t h  i s  
h i d d e n ;  b u t  i t  i s  o n l y  i n  t o t a l l y  d i v o r c i n g  g o o d  s e n s e  t h a t  i t  
r e s c u e s  i t s  f a i t h .  T h i n g s  w e r e  t o t a l l y  o t h e r w i s e  i f ,  i n  o p p o s i t i o n  t o  
i t s  w o r d s ,  i t  h a d  n o t  r e a l l y  h a d  a n y  o t h e r  g o a l  t h a n  t h a t  o f  
•  
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d i s g u i s i n g  f r o m  i t s  b e t t e r s  t h e  r e v o l t i n g  p a r t i a l i t y  w h i c h  i t  w i s h e d  
t o  s h o w  f o r  t h e  D u t c h ,  a n d  w h i c h  h a s  s o  p r o f o u n d l y  w o u n d e d  t h e  
F l e m i s h .  L a n g u a g e ,  i n d e e d ,  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  o n l y  t h e  m e a n s  
a n d  t h e  p r e t e x t  t o  h a n d  o v e r  t h e  p r o v i n c e s  o f  t h e  S o u t h  t o  t h o s e  
o f  t h e  N o r t h ,  a s  o n e  h a n d s  o v e r  a  s u b j e c t  p e o p l e  t o  t h e  e x p l o i t a -
t i o n  o f  i t s  c o n q u e r o r s .  A n d  G o d  k n o w s  u p  t o  w h a t  p o i n t  s o m e  a v i d  
s p e c u l a t o r s  h a v e  m a d e  a n d  a r e  e v e r y  d a y  s t i l l  m a k i n g  t h i s  
v a l u a b l e  a n d ,  t h e y  s u p p o s e  i t  a t  l e a s t ,  i n e x h a u s t i b l e  a g e n c y  b e a r  
f r u i t !  Y o u r  M a j e s t y  c a n n o t  i g n o r e  t h e  t r u t h  o f  w h a t  I  a d v a n c e :  
w h e n  o n e  t h r o w s  a  g l a n c e  o v e r  t h e  d i f f e r e n t  m i n i s t e r i a l  d e p a r t -
m e n t s ,  o v e r  t h e  e m b a s s i e s  a b r o a d ,  i n  a  w o r d  o v e r  a l l  t h e  b r a n c h e s  
o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  o n e  s e e s  t h e  N o r t h  d o m i n a t i n g ,  h u m i l i a -
t i n g ,  c r u s h i n g  a n d  d e v o u r i n g  t h e  S o u t h ,  a f t e r  h o w e v e r  t h i s  S o u t h  
h a d  g e n e r o u s l y  p a i d  i t s  d e b t s ,  a n d  w h i l e  u n e q u a l l y  r e p r e s e n t e d  i n  
t h e  S t a t e s - G e n e r a l ,  i t  a l s o  s u s t a i n s  u n e q u a l l y  a n d  a l  w a y s  t o  i t s  
d e t r i m e n t  t h e  e x p e n s e s  o f  t h e  s t a t e .  A n d  h o w  c a n  o n e  n o t  s a y  t h a t  
a l l  t h e  l u m i n a r i e s  a r e  D u t c h  a n d  P r o t e s t a n t :  I  w i l l  a p p e a l  t o  a  
s o l e  e x p e r i e n c e ,  a n d  I  w i l l  a s k  h o w  u n t i l  t h i s  d a y  t h e s e  m e n  
w i t h o u t  p r e j u d i c e s ,  m e n  s o  e n l i g h t e n e d ,  s o  w i s e ,  s o  s u p e r i o r  t o  
t h e i r  s c o r n e d  b r o t h e r s ,  h a v e  g o v e r n e d  u s ,  w h e r e  t h e y  h a v e  l e d  u s ,  
w h e r e  a r e  t h e y  n o w  p r e t e n d i n g  t o  l e a d  u s ?  
T h e y  w a n t e d  t o  n a t i o n a l i z e  u s ,  t o  r e n d e r  u s  l e s s  F r e n c h !  
O h !  w h o  i n  B e l g i u m  t h i n k s  l i k e  t h e  F r e n c h ,  i f  t h i s  i s  n o t  s o  w h y  
i s  
t h e r e  
a n y  
r e a s o n  
t o  
e s t a b l i s h  
b e t w e e n  u s  a n d  t h e m  a  p a r a l l e l  t o  
o u r  
d i s a d v a n t a g e ?  
I f  
t h e r e  i s  
e v e r  
a  f a c t  
n e c e s s a r y  
t o  c i t e ,  a r e  
n o t  
t h e r e  
f o u n d  
j u s t  
a s  o f t e n  
i n  t h e  
g o v e r n m e n t s  o f  
E n g l a n d  
a n d  
t h e  
U n i t e d  
S t a t e s  
o f  
A m e r i c a ,  
w i t h  
w h o m  
n e v e r t h e l e s s  
o n e  d o e s  
n o t  
t  
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h a v e  a  c o m m o n  l a n g u a g e ,  s o m e  i n s t i t u t i o n s  t o  e n v y ,  s o m e  e x a m p l e s  
t o  f o l l o w ?  W i l l  i t  o n l y  b e  w h e n  p e o p l e  s p e a k  G e r m a n  h e r e ,  t h a t  
p e o p l e  w i l l  a d m i r e  s u c h  a n d  s u c h  a  m e a s u r e  o f  t h e  k i n g d o m s  o f  
B a v a r i a  a n d  o f  W u r t e m b e r g ?  I s  i t  o n l y  i n  o u r  j o u r n a l s  w r i t t e n  i n  
'  
F r e n c h  t h a t  o n e  h a s  p l e d g e d  t o  t h e  p u b l i c  l o a t h i n g  t h e  V i l l e l e s ,  
t h e  P e y r o n n e t s  a n d  t h e  Corbi~res? A n d  t h e  l i b e r a l  s h e e t s  o f  t h e  
N o r t h  h a v e  t h e y  n o t  d e v o t e d  t h e i r  D u t c h  c o l u m n s  t o  e x a l t i n g  t h e  
g o o d  p r o f e s s i o n  o f  f a i t h  o f  t h e  p r e s e n t  g o v e r n m e n t  o f  o u r  n e i g h b o r s  
r e l  a  t i n g  t o  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s ?  
I t  i s  t r u l y  d i s g r a c e f u l ,  S i r e ,  t o  h a v e  t o  s p e a k  t o  c e r t a i n  o f  
o u r  s o - c a l l e d  m e n  o f  s t a t e ,  a b o u t  t h e  m o s t  c o m m o n  e l e m e n t s  o f  t h e  
a r t  o f  g o v e r n i n g ,  t h e  m o s t  s i m p l e  r u l e s  o f  r e a s o n i n g .  
B u t  w h a t  d o  t h e y  f e a r ?  T h e y  u n d e r s t a n d  n e i t h e r  m e n  n o r  
t h i n g s ;  t h e y  c o m p r e h e n d  n o t h i n g  a b o u t  o u r  p o s i t i o n ,  n o t h i n g  o f  t h e  
g e n e r a l  s p i r i t  o f  t h e  a g e  t h a t  t h e y  l i v e  i n .  W h a t  s h o u l d  t h e y  d o  
f o r  t h e  s a k e  o f  o u r  f u t u r e ?  T h e  p a s t  i s  w i t h o u t  l e s s o n s  f o r  t h e m ,  
a n d  t h e  p r e s e n t  i s  i m p o r t a n t  t o  t h e m  o n l y  f o r  t h e m s e l v e s .  W h a t  
n e e d  h a v e  t h e y  t o  q u e s t i o n  t h e  f a c t s ,  p r o v i d e d  t h a t  t h e y  a r e  
l i v i n g  a n d  t h e y  a r e  r u l i n g ?  W i t h o u t  d e t e r m i n e d  p u r p o s e s ,  w i t h o u t  a  
f i x e d  p l a n ,  w i t h o u t  a  s y s t e m ,  t h e y  t r a v e l  a i m l e s s l y ,  o c c u p i e d  w i t h  
a  s i n g l e  a n d  u n i q u e  t a s k ,  t h a t  o f  n o t  l o s i n g  t h e i r  a p p o i n t m e n t s ;  
f e a r i n g  b e s i d e s ,  a b o v e  e~.erthing e l s e ,  i n  t h e  c a s e  o f  a n y o n e  w h o  
a p p r o a c h e s  t h e m ,  · t a l e n t  a n d  t h e  l u m i n a r i e s  w h o  w o u l d  d i s c l o s e  
t h e i r  e m p t i n e s s  a n d  w o u l d  s e r v e  t o  r e v e a l  t h e i r  d i s g r a c e f u l  a n d  
u n c e r t a i n  c o u r s e ,  a s  w e l l  a s  t h e  s t r e n g h t  o f  s p i r i t  a n d  f i r m n e s s  o f  
c h a r a c t e r  b e f o r e  w h i c h  t h e i r  w e a k n e s s  a n d  t h e i r  f a i n t - h e a r t e d n e s s  
w o u l d  a p p e a r  i n  a l l  t h e i r  b a s e n e s s .  S t r a n g e r s  t o  e v e r y  n o b l e  a n d  
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l o f t y  s e n t i m e n t ,  t h e y  a r e  o n l y  m o v e d  w h e n  a r o u s e d  b y  t h e  l o w l y  
s t i m u l a n t  o f  p e r s o n a l  i n t e r e s t ,  o r  p r o m p t e d  b y  a  c o w a r d l y  f e a r  o f  
l o s i n g  t h e i r  p l a c e  a n d  t h e i r  a p p o i n t m e n t s ;  a n d ,  j u d g i n g  a l l  o t h e r s  
a c c o r d i n g  t o  t h e m s e l v e s ,  p r o m i s e s  a n d  m e n a c e s  a  r e  t h e r e f o r e  t h e  
s i n g l e  m o t i v e s  
o f  w h i c h  t h e y  h a v e  a  t h o r o u g h  k n o w l e d g e  a n d  
w h i c h  t h e y  b r i n g  i n t o  p l a y  i n  o r d e r  t o  m o v e  m e n .  T h e s e  u n f o r -
t u n a  t e s  !  t h e y  d o  n o t  k n o w  t h e r e f o r e  t h a t ,  o u t s i d e  o f  t h e  c o r r u p t i n g  
a t m o s p h e r e  o f  t h e  c o u r t s ,  t h e r e  a r e  s t i l l  s o m e  g e n e r o u s  m i n d s  w h o  
a r e  o n l y  s e n s i t i v e  t o  h o n o r ,  a n d  s o m e  p u r e  c o n s c i e n c e s  b e s i d e s  
t h o s e  w h o  r u n  a g r o u n d  s e d u c t i o n s  a n d  r i g o r s  i n  t u r n ;  w h o  d o  n o t  
s e t  f a v o r s  i n  m o t i o n ;  w h o  a r e  n o t  t e r r i f i e d  a t  a l l  b y  d i s g r a c e s ?  
I  h a v e  r e s p o n d e d ,  S i r e ,  w i t h  f r a n k n e s s  a n d  i m p a r t i a l i t y ,  t o  
t h e  c h a l l e n g e  o f  y o u r  M a j e s t y :  w e r e  h e  a b l e  t o  a p p r e c i a t e  t h e  
m o t i v e s  w h i c h  h a v e  g u i d e d  m y  p e n !  I  o w e  y o u  t h e  t r u t h ;  I  h a v e  
t o l d  i t  t o  y o u  c o m p l e t e l y ,  w i t h o u t  h e s i t a t i o n  o r  d e t o u r s :  m y  t a s k  i s  
f u l f i l l e d .  M y  m o s t  a r d e n t  w i s h  i s  f o r  t h e  h a p p i n e s s  a n d  g l o r y  o f  
y o u r  M a j e s t y .  Y o u  w i l l  b e ,  S i r e ,  a s  h a p p y  a s  y o u  d e s e r v e ,  a n d  
y o u r  r e i g n  w i l l  s e r v e  a s  t h e  m o d e l  f o r  a l l  t h e  r e i g n s  t o  c o m e ,  i f ,  
c h a n g i n g  w i t h  t h e  m e n  w h o  y o u  h a v e  e m p l o y e d  u n t i l  n o w ,  t h e  
s y s t e m  b y  m e a n s  o f  w h i c h  t h e s e  m e n  h a v e  p u t  t h e  s t a t e  u p o n  t h e  
b r i n k  o f  i t s  r u i n ,  y o u  f i n a l l y  p a y  a t t e n t i o 1 1  o n l y  t o  y o u r  o w n  
j u s t i c e  a n d  t h e  l o v e  whi~h y o u  h a v e  f o r  y o u r  p e o p l e .  S u r r o u n d e d  
b y  l o y a l  m i n i s t e r s  a n d  c o u n s e l o r s ,  y o u  w i l l  h e a r ,  S i r e ,  a r o u n d  y o u  
o n l y  p r a i s e s  a n d  b e n e d i c t i o n s ;  t h e y  w i l l  h a v e ,  t h e  f o r m e r ,  a l l  t h e  
v a l u e  t h a t  a  p r o s p e r o u s  a n d  f r e e  n a t i o n  c a n  g i v e  t h e m .  
B r u s s e l s ,  t h e  4 t h  o f  A p r i l  
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A t  t h e  
m e r e  
s i g h t  o f  t h e  
t i t l e  o f  t h i s  
p a m p h l e t ,  m e n  
o f  b a d  
f a i t h  a n d  o f  i l l  w i s h e s  w i l l  c r y :  
" F o r  a  r e t r a c t i o n ! "  
W e  w i l l  a s k  
w h a t  
h a r m  
t h e r e  w o u l d  
b e  
i n  
a  r e t r a c t i o n ,  
p r o v i d i n g  i t  
w a s  
s i n c e r e ?  
T o  b e  o f  t h i s  
o r  t h a t  o t h e r  o p i n i o n ,  t h a t  
i s  n o t  a  c r i m e :  w h y  w o u l d  i t  b e  t o  a b a n d o n  o n e  o p i n i o n  t h a t  o n e  
b e l i e v e d  w a r p e d ,  i n  o r d e r  t o  e m b r a c e  a n o t h e r  t h a t  a p p e a r e d  m o r e  
t r u e ?  O n l y  h y p o c r i s y  i s  s i n f u l ;  i t  i s  d i s g r a c e f u l  a n d  c h e a p  t o  
a f f e c t  a  b e l i e f  t h a t  o n e  d o e s  n o t  h a v e .  
B u t  i t  i s  i n  n o  w a y  a  q u e s t i o n  e i t h e r  o f  r e t r a c t i o n  o r  e v e n  
c o n v e r s i o n ,  i t  i s  o n l y  a  q u e s t i o n  o f  j u s t i c e .  T h e  p r i n c i p l e s  o n c e  
p r o f e s s e d  w i t h  f u l l  a n d  c o m p l e t e  c o n v i c t i o n ,  a r e  s t i l l  t h e  s a m e ;  
t h e y  a r e  s u s t a i n e d  w i t h  a  c o n s t a n c y  t h a t  n o t h i n g  u n t i l  t h e  p r e s e n t  
h a s  b e e n  a b l e  t o  s h a k e .  O n l y  t h e s e  p r i n c i p l e s  a r e  a l l i e d  m o r e  a n d  
a b o v e  a l l  b e t t e r  t h a n  e v e r  w i t h  t h i s  f a i r  t o l e r a n c e ,  t h e  f i r s t  o f  
o u r  d u t i e s  a s  a  m a n  a n d  a  c i t i z e n ,  w h i c h  g r a n t s  t o  a l l  d o c t r i n e s ,  
e i t h e r  p h i l o s o p h i c a l  o r  r e l i g i o u s ,  t h a t  m e n  d o  n o t  s p e a k  w i t h  t h e  
s a m e  d e g r e e  o f  t r u t h  ( b u t  t h i s  i s  w h a t  i s  i n c o n s i s t e n t ,  t h a t  
n e c e s s a r i l y  i t  m u s t  b e  o n e  o r  t h e  o t h e r  o f  u s  t h a t  i s  w r o n g ) ,  b u t  
t h a t  a l l  m e n  h a v e  t h e  s a m e  l e g a l  r i g h t s  a n d ,  i f  i t  c a n  b e  
e x p r e s s e d  t h u s ,  t h e  s a m e  b o u r g e o i s i e  c u s t o m s .  T h e s e  p r i n c i p l e s ,  i n  
a  w o r d ,  r e m a i n  s u b o r d i n a t e  t o  s o u n d  r e a s o n ,  w h i c h  t e a c h e s  a n d  
p r o v e s  t h a t  i n  p o l i t i c a l  m a t t e r s  s u c h  a s  l e g i s l a t i o n ,  i n  a d m i n i s t r a -
t i o n  s u c h  a s  o f  t h e  p o l i c e ,  o p i n i o n s ,  a n d  d o c t r i n e s  o u g h t  t o  b e  
f r e e  a s  t h e  t h o u g h t  f r o m  w h i c h  t h e y  e m a n a t e  a n d  w h i c h  t h e y  
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m a n i f e s t ;  t h a t  t h e  l a w  n o t  b e i n g  a b l e  t o  t a k e  h o l d  o v e r  t h e m ,  i t  
m u s t  r e g a r d  t h e m  a l l  a s  i n d i f f e r e n t ,  a l l  a s  o f  n o  a c c o u n t  i n  t h e  
c i r c l e  o u t s i d e  o f  w h i c h  t h e  l a w  i t s e l f  i s  n o  l o n g e r  a n y t h i n g .  
T h e  C a t h o l i c  q u e s t i o n  i s  v i t a l  i n  t h e  N e t h e r l a n d s .  O n  t h e  
m a n n e r  i n  w h i c h  i t  w i l l  b e  r e s o l v e d ,  d e p e n d s ,  a c c o r d i n g  t o  u s ,  t h e  
f r e e d o m  o r  t h e  f u t u r e  e n s l a v e m e n t  o f  o u r  p r o v i n c e s .  T h i s  q u e s t i o n  
a c q u i r e s  t h e  s a m e  i m p o r t a n c e  e v e r y w h e r e  C a t h o l i c i s m  i s  a b l e  t o  b e  
t h e  o p p o s i t i o n ;  n o w ,  e v e r y w h e r e  i t  c a n ,  i t  m u s t  b e  i f  i t  w a n t s  t o  
b e  f r e e ,  t h a t  i s  t o  s a y  i f  i t  w a n t s  t o  e x i s t .  A n d  w h e r e  s h o u l d n ' t  
i t  b e  a b l e  t o ?  T h e  s y s t e m  o f  s o - c a l l e d  n a t i o n a l  c h u r c h e s ,  w h i c h  i s  
n o  o t h e r  t h i n g  t h a n  t h e  c h u r c h e s  u n d e r  t h e  y o k e  o f  p o l i t i c s  a n d  
i t s  p o w e r ,  i s n ' t  i t  a n  e t e r n a l  o b s t a c l e  t o  i t s  i n d e p e n d e n c e  i n  
F r a n c e  a n d  i n  G e r m a n y ,  a s  t h e  e s t a b l i s h e d  c h u r c h  a n d  T o r y i s m  a r e  
i n  E n g l a n d ,  P r o t e s t a n t i s m  a n d  J o s e p h i s m  i n  B e l g i u m ?  T h e r e  a r e  n o  
l o n g e r  n a  t i o n a  1  c h u r c h e s  o n l y  n a t i o n a l  c o n s c i e n c e s .  R e l i g i o n  i s  a n  
i n d i v i d u a l  a f f a i r  b e t w e e n  m a n  a n d  G o d ,  w h i c h  c a n  n o t  b e  e i t h e r  
t h e  p r o v i n c e  o f  s o c i e t y  o r  i t s  g o v e r n m e n t s .  
O n c e  h e  i s  f r a n k l y  c o n s t i t u t i o n a l ,  t h e  C a t h o l i c  w i l l  d e m a n d ,  
a s  t h e  L i b e r a l  a n d  w i t h  t h e  L i b e r a l ,  f r e e d o m  f o r  a l l ,  e q u a l i t y  o f  
a l l  b e f o r e  t h e  l a w ,  t h e  e m a n c i p a t i o n  o f  a l l  m i n d s  a n d  o f  a l l  
d o c t r i n e s ;  a n d ,  f r o m  t h e n  o n ,  n o t h i n g  w i l l  b e  a b l e  t o  p r e v e n t  a n y  
l o n g e r  t h e  o n e  o r  t h e  o t h e r  f r o m  o b t a i n i n g  w h a t  t h e y  w i l l  h a v e  
d e m a n d e d .  
W e  b e l i e v e  t h a t  i t  h a s  b e c o m e  u r g e n t  i n d e e d  t o  p o s e  t h e  
C a t h o l i c  q u e s t i o n ,  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  a n y  a m b i g u i t y ,  a n y  i n -
t r i g u e ,  a n y  p l o t  t h a t  c o u l d  s t i l l  i n  t h e  f u t u r e  a r o u s e  a g a i n  t h e  
e n e m i e s  o f  f r e e d o m  a n d  h a r m o n y  a m o n g  u s .  I n  s h o w i n g  t h e  
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B e l g i a n s  t h a t  t h e y  h a v e  b e e n  d u p e s  u n t i l  n o w  o f  a n  e m p t y  
m i n i s t e r i a l  f a n t a s y ,  b y  m e a n s  o f  w h i c h  t h e  g h o s t s  i n  t u r n  o f  
J e s u i t i s m  a n d  o f  J  a c o b i n i s m  w e r e  e v o k e d  i n  o r d e r  t o  f r i g h t e n  t h e m ;  
p r o v i n g  t o  t h e m  t h a t  t h e  u n i o n  m o s t  s i n c e r e  i s  f o r  t h e m  t h e  s o l e  
a n d  l a s t  p l a n k  o f  s a f e t y ,  w e  h o p e  t o  h a v e  r e n d e r e d  t h i s  u n i o n  
i n d i s s o l u b l e ,  a n d  t o  h a v e  a f f i r m e d  i t  o n  t h e s e  f o u n d a t i o n s  w h i c h  
p e o p l e  w i l l  n o  l o n g e r  s u c c e e d  i n  u n d e r m i n i n g .  
U n i o n  o f  t h e  C a t h o l i c s  a n d  t h e  L i b e r a l s  
I t  i s  n o  l o n g e r  a  q u e s t i o n  o f  k n o w i n g  i f  t h e  C a t h o l i c s  a n d  
t h e  L i b e r a l s  o f  B e l g i u m  c a n  a g r e e .  T h e y  a r e  i n  a g r e e m e n t :  i t  i s  a  
f a c t ;  a n d  a  f a c t  t h a t  d o e s n ' t  n e e d  t o  b e  p r o v e n .  O n e  c a n  s e e k  t o  
e x p l a i n  i t ; .  a n d  i t  i s  t h i s  t h a t  w e  a r e  g o i n g  t o  t r y  t o  d o .  
T o  t h i s  e f f e c t ,  w e  w i l l  e x a m i n e  w h a t  a r e  L i b e r a l s  i n  
g e n e r a l ;  w h a t  a r e  C a t h o l i c s  g e n e r a l l y ,  a n d  w h a t  w e r e  t h e  B e l g i a n  
C a t h o l i c s ;  w h a t  t h e  l a t t e r  a r e  n o w  b e c o m i n g ;  w h a t  c h a n g e  t h i s  
c o n v e r s i o n  h a s  m a d e  a m o n g  t h e  L i b e r a l s  o f  t h e  S o u t h e r n  P r o v i n c e s  
o f  t h e  N e t h e r l a n d s .  
T h e  o b j e c t  o f  t h i s  e x a m i n a t i o n  i s  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  
a l l i a n c e  o f  t h e  C a t h o l i c s  a n d  t h e  L i b e r a l s ,  f a r  f r o m  b e i n g ,  w h a t  
t h e  m e n  o f  p o w e r  w h o  o p p o s e d  i t  h a v e  c a l l e d  i t ,  " m o n s t r o u s , "  i s  
o n  t h e  c o n t r a r y  n a t u r a l ,  w a s  n e c e s s a r y ,  i n e v i t a b l e ,  a n d  w i l l  
e n d u r e  a s  l o n g  a s  t h e  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  h a v e  b r o u g h t  i t  a b o u t ;  
t h a t  i s  t o  s a y  t h e r e f o r e  f o r  a s  l o n g  a  t i m e  a s  t h e r e  w i l l  b e  
s i n c e r e  a n d  d i s i n t e r e s t e d  f r i e n d s  o f  i n s t i t u t i o n s  a n d  p u b l i c  f r e e -
d o m s ,  w h o  w i l l  p r o f e s s  s o m e  d i f f e r e n t  o p i n i o n s  o n  s p e c u l a t i v e  o r  
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r e l i g i o u s  m a t t e r s :  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  a l l i a n c e  w i l l  r e a s s u r e  c o m -
p l e t e l y  w h o s o e v e r  d o e s  n o t  h a v e  a  p e r s o n a l  i n t e r e s t  i n  b e i n g  
a f r a i d  o r  a t  l e a s t  i n  p r e t e n d i n g  t o  b e  a f r a i d ,  a n d  s e n s i b l e  m e n  
w h o  n e v e r  t r e m b l e  f o r  t h e  s o l e  p l e a s u r e  o f  t r e m b l i n g .  
I n  o r d e r  t o  a t t a i n  o u r  g o a l ,  i t  w i l l  o n l y  b e  n e c e s s a r y ,  i t  
a p p e a r s  t o  u s ,  t o  p o s e  c l e a r l y  a n d  f r a n k l y  t h e  q u e s t i o n s .  
A n d ,  t h i s  g o a l  a t t a i n e d ,  w i l l  r e s u l t ,  n e i t h e r  t h a t  r e l i g i o n  
h a s  v a n q u i s h e d  p h i l o s o p h y ,  n o r  t h a t  p h i l o s o p h y  h a s  t r i u m p h e d  
o v e r  r e l i g i o n :  t h e  r e s u l t  o f  i t  w i l l  b e  t h a t  e a c h  o f  t h e m ,  p r o p e r l y  
d e c i d e d  h e n c e f o r t h  t o  s t a y  o n  i t s  o w n  t e r r a i n ,  a c k n o w l e d g i n g  t h a t  
i t  h a s ,  a p a r t  f r o m  ~ome r i g h t s  t o  s u s t a i n ,  s o m e  d u t i e s  t o  r e s p e c t ;  
a n d  t h a t ,  a t  s u c h  a  p o i n t  w h e r e  t h e  r i g h t s  o f  o t h e r s  b e g i n ,  e n d  
t h e i r  o w n ,  a n d  b e g i n  t h e i r  o w n  d u t i e s .  T h e  r e s u l t  w i l l  b e  t h a t  
p h i l o s o p h y  a n d  r e l i g i o n  h a v e  t h e  s a m e  r i g h t  t o  e n t i r e  i n d e p e n -
d e n c e ,  t o  a n  u n l i m i t e d  f r e e d o m  t o  a s s e r t  t h e m s e l v e s  a s  t h e y  
c o n s e n t  t o ,  t o  e s t a b l i s h  t h e  b a s e s  o n  w h i c h  t h e y  w a n t  t o  f o u n d  
t h e i r  e x i s t e n c e ,  o f  s p r e a d i n g  a n d  o f  b e i n g  p r o p a g a t e d  b y  t h e  
s p o k e n  w o r d  a n d  i n  w r i t i n g s ,  b y  p r e a c h i n g  a n d  b y  t e a c h i n g ,  b y  
a t t a c k i n g  a n d  b y  d e f e n d i n g  t h e m s e l v e s ;  e x c e p t  t h e  d u t y  s t r i c t l y  
i m p o s e d  b y  t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h i s  r i g h t ,  t o  b e  a  w a r e ,  t o  p e r m i t  
t h e  d e f e n s e  o f  t h e  a d v e r s e  p a r t y ,  t o  e n d u r e  e v e n  i t s  a t t a c k s ,  a n d  
t o  a l l o w  i t  e v e r y  l a t i t u d e  t o  f o r m  o n  i t s  s i d e  s o m e  p a r t i s a n s  a n d  
p r o s e l y t e s .  T h e  f i n a l  r e s u l t s  o f  t h i s  w i l l  b e  t h a t ,  o n e  a n d  t h e  
o t h e r  h a v i n g  o n l y  a  s i n g l e  t e m p o r a l  m i s s i o n  t o  f u l f i l l ,  t h a t  o f  
b e i n g  m u t u a l l y  g u a r a n t e e d  a l l  t h e  f r e e d o m  a n d  a l l  t h e  s e c u r i t y  
t h a t  t h e  l a w  a s s u r e s  t h e m ,  i t  i s  i n c o n c e i v a b l e ,  n o t  t h a t  t h e y  w i l l  
b e ,  a f t e r  s o  m a n y  q u a r r e l s ,  r e c o n c i l e d  f o r  t h e i r  c o m m o n  g o o d ,  b u t  
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t h a t  t h e y  w i l l  h a v e  b e e n  a b l e  f o r  s u c h  a  l o n g  t i m e  t o  c o m b a t  e a c h  
o t h e r  a n d , .  b y  t h e i r  d i v i s i o n s ,  f u r n i s h  t h e  a u t h o r i t y  w i t h  t h e  e a s y  
m e a n s  o f  h u m b l i n g  t h e m  a n d  o f  e n s l a v i n g  o n e  a n d  t h e  o t h e r  o f  
t h e m .  
I n  a  w o r d ,  t h e  r e s u l t  w i l l  b e  t h a t  t h e  m o r a l  a n d  r e l i g i o u s  
o r d e r ,  t h a t  i s  t o  s a y · ,  t h e  o r d e r  o f  o p i n i o n s ,  i s  e x c l u s i v e l y  t h e  
d o m a i n  o f  m a n ,  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  a n d  t h a t  s o c i e t y  o r  m e n  d o  n o t  
h a v e  j u r i s d i c t i o n  t h e r e ;  t h a t  c o n s e q u e n t l y  t h e r e  i s  n e i t h e r  a  
p o w e r ,  n o r  i n s t i t u t i o n s ,  n o r  l a w s  t h a t  c a n  l e g i t i m a t e l y  i n t e r v e n e .  
T h e  a u t h o r i t y  t h a t  i n t e r f e r e s  w i t h  i t ,  i f  t h i s  i s  a n  a u t h o r i t y  n o t  
f r e e l y  r e c o g n i z e d  b y  t h o s e  c o n c e r n e d ,  i s  o n l y  t y r a n n y ;  a n d  t h e  
f o l l y  t h a t  i s  b r o u g h t  f o r t h  i n  t h e  h o p e  o f  b e i n g  f r e e d  b y  i t  o f  i t s  
a d v e r s a r i e s ,  i s  s o o n e r  o r  l a t e r  t h e  d u p e  o f  i t s  c l u m s y  i n j u s t i c e ,  i s  
o n  a c c o u n t  o f  a  r e a c t i o n  o f  t h e  b l i n d  f o r c e  w h i c h  i t  h a s  h a d  t h e  
i m p r u d e n c e  o f  c a l l i n g  t o  i t s  a i d ,  a n d  i s  b e c a u s e  o f  t h e  n e w  v i g o r  
t h a t  t h e  p e r s e c u t i o n  i s  n e v e r  l o n g  i n  a r o u s i n g  a m o n g  i t s  v i c t i m s .  
T h e  p o s i t i v e  a n d  r e a l  o r d e r ,  t h a t  i s )  t o  s a y  t h e  o r d e r  o f  h u m a n  
a c t s  a n d  o f  m a t e r i a l  d e e d s ,  i s  s u b j e c t  t o  a u t h o r i t y  a n d  t o  l a w s ;  
a n d  t h e  f i r s t , .  t h e  g r e a t e s t  i n t e r e s t  t o  a l l  t h e  m e m b e r s  o f  s o c i e t y  
i s  t h a t  t h e  l a w  d o e s  n o t  c r o s s  t h e  l i m i t s  o u t s i d e  o f  w h i c h  i t  i s  
i n c o m p e t e n t ,  t h a t  a u t h o r i t y  w i l l  n e v e r  b e  a r b i t r a r y ,  a n d  t h a t  t h e  
l a w s  w i l l  b e  t h e  s a m e  f o r  a l l .  
L e t  u s  p a s s  t o  q u e s t i o n s  t h a t  w e  h a v e  p r o p o s e d  t o  s u m m o n  
i n  t h i s  w r i t i n g .  
I n  t h e  n a t u r a l  s e n s e  o f  t h e  w o r d ,  t h e  L i b e r a l  P a r t y  i s  t h e  
o p p o s i t e  o f  t h e  s e r v i l e  p a r t y ,  a n d  t h e  L i b e r a l s  a r e  t h e  p a r t i s a n s  
o f  t h e  r u l e  o f  i n s t i t u t i o n s ,  s u b s t i t u t e d  f o r  t h e  d e s p o t i s m  o f  m e n .  I n  
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t h i s  s e n s e ,  l i b e r a l i s m  s h o u l d  b e  t h e  b o r n  e n e m y  o f  e v e r y  r e s t r i c -
t i v e  m e a s u r e ,  o f  e v e r y  e x c l u s i v e  s y s t e m .  H o w e v e r  t h e  c o n t r a r y  
u n t i l  n o w  h a s  o f t e n  t a k e n  p l a c e ,  a n d  s t i l l  t a k e s  p l a c e  e v e r y w h e r e  
o t h e r  t h a n  B e l g i u m .  C o n v i n c e d  o f  t h e  g o o d n e s s  o f  t h e i r  c a u s e ,  a n d  
p r e o c c u p i e d  w i t h  t h e  f e a r  w h i c h  t h e  o p p o s i n g  c a u s e  i n s p i r e s  i n  
t h e m ,  t h e  L i b e r a l s  i n  g e n e r a l  h a v e  b e l i e v e d  t h e y  o u g h t  t o  d e m a n d  
s o m e  g u a r a n t e e s  a g a i n s t  t h e  C a t h o l i c s ,  w h o  t h e y  s u p p o s e d  o r  
p r e t e n d e d  t o  s u p p o s e  h a d  o p i n i o n s  d e s t r u c t i v e  t o  t h e  f r e e d o m  t h a t  
t h e  p r o g r e s s  o f  c i v i l i z a t i o n  h a d  p r o v i d e d  f o r  p e o p l e .  B u t  w e r e  t h e y  
n o t  a w a r e  t h a t  t o  v i o l a t e ,  a s  t h e y  d i d ,  t h i s  l i b e r t y ,  w a s  t o  e x p o s e  
i t  t o  t h e  o u t r a g e s  o f  a n y o n e  w h o  w o u l d  t h i n k  t h e m s e l v e s ,  a s  t h e y  
d i d ,  b e y o n d  i t ?  t h a t  t h e  C a t h o l i c s  h a d  t h e  s a m e  r i g h t  a s  t h e y  t o  
i m p o s e  t h e i r  o p i n i o n s  a s  t h e  o n l y  m o d e  a d m i s s a  b l e  o f  i m p r o v e m e n t ,  
a s  t h e  n e c e s s a r y  c o n d i t i o n  o f  n a t i o n a l  p r o s p e r i t y ?  t h a t  t h e y  w o u l d  
n o t  h a v e  m i s s e d  t r y i n g  t h i s  o n  t h e  f i r s t  o c c a s i o n  f a v o r a b l e ;  a n d  
t h a t  t h u s ,  t h r o u g h  a  c e r t a i n  r e v e r s a l  o f  e v e n t s ,  t h e  s l i g h t e s t  
i n c i d e n c e  c o u l d ,  f r o m  o n e  m o m e n t  t o  t h e  n e x t ,  o v e r t h r o w  t h e  
e s t a b l i s h e d  s y s t e m  a t  s u c h  e n o r m o u s  c o s t s  o f  v i o l e n c e ,  d e s p o t i s m  
a n d  i n j u s t i c e ?  
B u t ,  o b j e c t  t h e  L i b e r a l s ,  w e  w i s h  f o r  t o l e r a n c e :  n o w  t h e  
C a t h o l i c s  a r e  i n t o l e r a n t  i n  p r i n c i p l e s ;  w e  w i l l  n o t  e v e r  c o n s e n t  
v o l u n t a r i l y  t o  b e i n g  t h e i r  p l a y t h i n g s :  a n d  i t  i s  o u r  d u t y  t o  o u t l a w  
a  d o c t r i n e  w h i c h ,  i f  w e  a l l o w  i t  t o  d o m i n a t e ,  w o u l d  p r o s c r i b e  u s  
o u r s e l v e s .  - Y e s ,  i f  t h i s  d o c t r i n e  w e r e  s t r e n g t h e n e d ,  i t  w o u l d  b e  
n e c e s s a r y ,  l e t  u s  a g r e e ,  t o  f i g h t  i t ,  a n d  t o  r e s i s t  t h e  o p p r e s s i o n  
b y  f o r c e :  i n  c a s e  o f  d e f e a t ,  w e  w o u l d  h a v e  t o  s u b m i t  o u r s e l v e s  t o  
a n d  s u f f e r  a l l  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  c o n q u e r e d  f e e b l e n e s s .  B u t  t h e n  
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i t  w o u l d  n o  l o n g e r  b e  a  q u e s t i o n  o f  d o c t r i n e ;  i t .  w o u l d  b e  a  
q u e s t i o n  o f  d e s p o t i s m :  a n d ,  w i t h  a  l i t t l e  b i t  o f  p a t i e n c e ,  o n e  
w o u l d  s o o n  s e e  t h i s  d e s p o t i s m  s u c c o m b  t o  i t s  o w n  e x c e s s e s .  T h a t  i s  
h o w  t o d a y  t h e  B e l g i a n  C a t h o l i c s  f e e l  a s  w e l l  a b o u t  t h e  L i b e r a l s .  
T h e y  s e e  c l e a r l y  t h a t  o n e  c a n  i n v o k e  a g a i n s t  t h e m  t h e  s a m e  
i n j u s t i c e  t o  w h i c h  t h e y  h a v e  f o r m e r l y  h a d  r e c o u r s e  i n  o r d e r  t o  
r u i n  t h e i r  a d v e r s a r i e s ;  a n d  t h e y  a c k n o w l e d g e  t h a t  t h e y  n e e d  t o  b e  
t o l e r a n t ,  i f  t h e y  w a n t  t o  b e  t o l e r a t e d :  t h e y  h a v e  c o m p r e h e n d e d  
f i n a l l y  t h a t ,  i n  o r d e r  t o  a  v o i d  s e r v i t u d e ,  t h e y  m u s t  r e n o u n c e  t h e  
r i g h t  t o  d o m i n a t e ;  t h a t ,  i n  o r d e r  t h a t  t h e y  c a n  p r i d e  t h e m s e l v e s  
i n  b e i n g  r e a l l y  f r e e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t h a t  e v e r y b o d y  i s  f r e e  l i k e  
t h e m .  T h e y  h a v e  t h e r e f o r e  r e n o u n c e d  d o m i n a t i o n  b y  a s s a u l t ,  t h e  
o n l y  t h i n g  w h i c h  c o u l d  b e  h a r m f u l .  W h e n  a f t e r  t h i s ,  a  h a b i t  o f  
d o g m a t i s m  a n d  i n t o l e r a n c e  s t i l l  b r e a k s  t h r o u g h  t h e i r  o p i n i o n s ,  
t h e i r  w r i t i n g s ,  t h e i r  t e a c h i n g ,  w e  c a n  n o t  s e e  h o w  t h i s  s i m p l e  
t h e o r y  c a n  h u r t  t h e  f r i e n d s  o f  j u s t i c e  a n d  o r d e r .  B e s i d e s ,  h o w  c a n  
w e  p r e v e n t  t h e  C a t h o l i c s  f r o m  e x p r e s s i n g  t h e m s e l v e s ?  i t  i s  o n l y  
p o s s i b l e  b y  v i r t u e  o f  t h e  d o m i n i o n  o f  t h e  s t r o n g e s t ;  a n d  f r o m  t h e n  
o n ,  h a v i n g  t h e m s e l v e s  c a l l e d  d e s p o t i s m  t o  t h e i r  a  i d ,  t h e  l i b e r a l  
d o c t r i n e s  w o u l d  b e  f o u n d  i n  t h e i r  t u r n  e x p o s e d  t o  t h e  f i r s t  s u d d e n  
c h a n g e  o f  f o r t u n e .  
L i b e r a l s  o f  e v e r y  _ c o u n t r y  c o m m i t  t h e  u n p a r d o n a b l e  f a u l t  o f  
w i s h i n g  t o  r e f o r m  i d e a s  w i t h  l a w s .  T h e y  d o n ' t  e v e r  r e a l i z e  t h a t  t o  
t o r m e n t ,  v e x ,  d o  v i o l e n c e  t o  m e n  i s  a  v e r y  b a d  w a y  t o  c o n v i n c e  
t h e m ,  a n d  t h a t  t o  k n o c k  o f f  s o m e  h e a d s  i s  n o t  a l l  t o  c h a n g e  t h e m !  
C o n v i c t i o n  o n l y  t a k e s  t h e  p l a c e  o f  a n o t h e r  c o n v i c t i o n .  D o e s  o n e  
b e l i e v e  b e c a u s e  o n e  f e a r s  o r  b e c a u s e  o n e  h o p e s ?  N o :  o n e  b e l i e v e s  
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b e c a u s e  o n e  b e l i e v e s .  E v e r y  h u m a n  m e a n s  f a i l s  a g a i n s t  f a i t h ,  
w h i c h  i s  s t r e n g t h e n e d  b y  p e r s e c u t i o n  a n d  g i v e s  w a y  o n l y  b e f o r e  a  
n e w  f a i t h .  R e a s o n i n g  a l o n e  i s  p o w e r f u l  a g a i n s t  r e a s o n i n g .  A s  s o o n  
a s  o n e  m a n i f e s t s  p r e t e n t i o n s  t o  p o w e r ,  h e  p r e p a r e s  h i m s e l f  t h e  
g r e a t e s t  p o w e r  w h i c h  w i l l  h o l d  h i m  i n  c h e c k ,  t h a t  w i l l  o n e  d a y  
m u z z l e  h i m ;  a s  s o o n  a s  o n e  s t o o p s  t o  r e s t r a i n  t h e  op~nion w h i c h  
o n e  i s  b o u n d  t o  r e f u t e ,  h e - o u g h t  t o  e x p e c t  t o  b e  e q u a l l y  
r e s t r a i n e d  
a n d  
s t i f l e d  l a t e r .  
L e t  u s  
a l l o w  
d o c t r i n e s  t o  b e  b o r n  a n d  
e s t a b l i s h e d  
f r e e l y ,  t o  c l a s h  
a n d  
t o  d i s a p p e a r  w i t h o u t  
a n  
o b s t a c l e .  
L e t  
u s  
d e f e n d  o n l y  
t h e  r i g h t s  o f  
a l l  c i t i z e n s ,  a n d  a m o n g  t h e  l a t t e r  
t h e  
v e r y  
r i g h t s  o f  
p a r t i s a n s  
o f  
t h e  d o c t r i n e  t h e  m o s t  o p p o s e d  
t o  
t h a t  i n  w h i c h  
w e  
h a v e  
f a i t h :  w e  w i l l  t h u s  s e r v e  
h u m a n i t y ,  
s o c i e t y ,  o u r  c o u n t r y ,  a n d  m o r e  t h a n  a n y t h i n g  e l s e  o u r  p a r t i c u l a r  
i n t e r e s t s  a n d  t h e  o n e  o p i n i o n  w h i c h  i s  o u r  m o s t  c h e r i s h e d  p o s s e s -
s i o n ,  t h a t  o f  o u r  c o n s c i e n c e .  
W e  h a v e  o n l y  s p o k e n  u p  t o  n o w  o f  t h e  u s e l e s s n e s s  o f  t h e  
e f f o r t s  o f  t h e  L i b e r a l s  t o  s u b d u e  t h e  C a t h o l i c s .  W e  h a v e  b e e n  a b l e  
t o  c i t e  a s  e x a m p l e s ,  t h e  u n f r u i t f u l  a t t e m p t s  t h a t  p e o p l e  h a d  m a d e  
i n  F r a n c e  a n d  i n  B e l g i u m  t o  e s t a b l i s h ,  o n  t h e  r u i n s  o f  u l t r a m o n -
t a n i s m ,  s o - c a l l e d  n a t i o n a l  c h u r c h e s ,  b y  m e a n s  o f  e i t h e r  s o m e  
p r i n c i p l e s  c a l l e d  G a l l i c a n ,  o r  t h o s e  o f  t h e  A u s t r i a n  J o s e p h i s t s ;  
w h i l e  j u s t i c e  g u i d e d  b y  r e a s o n  m a d e  a t  t h e  s a m e  t i m e  t r a n q u i l  a n d  
p e a c : : e f u l  c o n q u e s t s  o v e r  t h e  o p i n i o n a t e d  o f  a l l  t h e  p a r t i e s .  W h a t  
p e o p l e  t e l l  u s  n o w  a b o u t  t h e s e  e f f o r t s  i s  t h a t  t h e y  a r e  i n d e e d  
l a w f u l .  H a s  o n e  t h e  r i g h t  t o  f o r c e  s o m e o n e  t o  b e l i e v e  o r  a t  l e a s t  
i n t o  a c t i n g  a s  i f  t h e y  b e l i e v e d ,  s h o w i n g  t h a t  o n e  i s  o f  g o o d  f a i t h  
a n d  t h a t  o n e  h a s  o n l y  h o n e s t  i n t e n t i o n s ?  N o  i n d e e d :  t r u t h  i t s e l f  
l  . . . .  
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v i o l e n t l y  i m p o s e d  w o u l d  l o s e  a l l  i t s  c h a r m s ;  s h e  w o u l d  b e c o m e  
o d i o u s :  i t  w o u l d  b e  o u t  o f  d i g n i t y  a n d  d u t y  f o r  a l l  i n d e p e n d e n t  
m e n  t o  r e j e c t  h e r  a s  a n  i n t r u d e r  w h o  f a i l s  t o  r e c o g n i z e  t h e i r  r e a l  
r i g h t s  · t o  i n v o l v e ,  t o  c o n v i n c e  t h e  h u m a n  i n t e l l i g e n c e ,  w h i l e  
d e p e n d i n g  o n  t h e  l a w  t o  r e s  t r  a  i n  t e m p e r s .  A n d  w h a t  p e r s o n  d o e s  
n o t  b e l i e v e  t h a t  w i t h  f o r c e  a n d  v i o l e n c e  w e  w o u l d  b e  u n d e r s t o o d  
h e r e  a s  m a d  p e r s e c u t o r s ,  t h e  b l o o d y  t o r m e n t s  b y  w h i c h  f o r m e r l y  
p e o p l e  w i s h e d  a  l i t t l e  w h i l e  a g o  t o  c r e a t e  p a r t i s a n s  o f  t h e  P o p e ,  
p r e s e n t l y  u s e d  t o  r e m o v e  t h e m  f r o m  h i m .  W e  k n o w  o n l y  t h a t  t h e s e  
e x t r e m e  m e t h o d s  a r e  n o  l o n g e r  i n  f a s h i o n :  p e o p l e  g e n e r a l l y  a g r e e  
t o d a y  o n  t h e  u s e l e s s n e s s  a n d  e v e n  t h e  d a n g e r  o f  c r e a t i n g  m a r t y r s ;  
b u t ,  i n  o r d e r  t o  b e  m o r e  m o d e r a t e  a n d  m o r e  m i l d ,  i s  m o d e r n  i n -
t o l e r a n c e  i t s e l f  m o r e  l e g i t i m a t e ?  l s n '  t  i t  a l  w a y s  b y  v i r t u e  o f  t h e  
s a m e  p r i n c i p l e  t h a t  i n  t h e  p a s t  t h e  P r o t e s t a n t  h a s  b e e n  h e a t e d l y  
c o n d e m n e d  b y  t h e  C a t h o l i c ,  t h e  U n i t a r i a n  b y  t h e  C a l v i n i s t ,  t h e  
a t h e i s t  b y  w h o s o e v e r  b e l i e v e d  i n  G o d ,  t h a t  p e o p l e  t o d a y  c o n d e m n  
s u c h  a  c l a s s  o f  c i t i z e n s  t o  t h e  p r i v a t i o n  o f  a  p a r t y  m o r e  o r  l e s s  
e x t e n d e d  f r o m  t h e i r  n a t u r a l  a n d  c i v i l  r i g h t s .  - P e o p l e  a r e  
a f r a t d  
o f  t h e m .  - T h a t ' s  r i g h t !  t h a t  p e o p l e  c l e a r  a w a y  f r o m  t h e m  a t  
f i r s t ,  w h i l e  r e a s s u r i n g  t h e m ,  e v e r y  i n t e r e s t  i s  h i d d e n ;  n e x t  p e o p l e  
w a t c h  t h e m  a t t e n t i v e l y  a n d  s t r i c t l y .  B u t  f e a r  d o e s  n o t  j u s t i f y  
i n i q u i t y ;  
a n d  
i t  
i s  
a l w a y s  
i n i q u i t y  
t o  
p u n i s h  
o n e  
w h o  
h a s  n o t  
c o m m i t t e d  
a  
c r i m e .  
O n l y  
t h e  
t y r a n t  e n c h a i n s  
t h o s e  b e f o r e  
w h o m  h e  
t r e m b l e s :  
t h e  
l a w  s m i t e s  
t h e  
c u l p r i t ,  
n o t  t h a t  o n e  
w h o  
i s  s u p p o s e d  
a b l e  
a n d  
e v e n  
m i g h t  
b e c o m e  
o n e .  
P r e v e n t i v e  
m e a s u r e s  
a r e  
a l l  
a c t s  
o f  i n j u s t i c e ,  w h i c h  s o o n e r  o r  l a t e r  f a l l  b a c k  o n  t h o s e  w h o  h a v e  
p e r p e t u a t e d  t h e m .  
I  
I  
I  
I  
\  
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T h e  f a u l t s  w h i c h  w e  h a v e  r e p r o a c h e d  i n  L i b e r a l s  a r e  t h e  
c o n s e q u e n c e  o f  a  p o o r  a r g u m e n t  w h i c h  w e  w i l l  s u m m a r i z e  t h u s :  " W e  
l o v e ,  w e  w i s h  f o r  l i b e r t y ,  a n d  w e  a r e  n o t  o f  s u c h  r e l i g i o n ;  
t h e r e f o r e  o u r  l i b e r a l i s m  t a k e s  i t s  s o u r c e  i n  o u r  p h i l o s o p h i c a l  
p r i n c i p l e s :  s o  a g a i n ,  o u t  o f  l o v e  f o r  l i b e r t y ,  w e  s h o u l d  n o t  p e r m i t  
t h a t  p e o p l e  b e  o f  t h i s  r e l i g i o n . "  T h i s  i s  g r o s s l y  m i s t a k e n ,  a s  t h e  
C a t h o l i c s  a r e  m i s t a k e n  w h e n  t h e y  h a v e  p r e t e n d e d  t h a t  p e o p l e  
c a n n o t  b e  f r e e  i n  t h e i r  o w n  m a n n e r .  I t  r e s u l t s  i n  t h e  f a t a l  e r r o r  
o f  b e l i e v i n g  t h a t  i t  i s  e n o u g h  n o t  t o  b e  C a t h o l i c  i n  o r d e r  t o  b e  
l i b e r a l ;  t h e  o p p o s i t e  e r r o r  o f  t h i s  s o  o f t e n  m a d e  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  
C a t h o l i c s ,  o f  t h i n k i n g  t h a t  d e v o t i o n  a l o n e  c o n s t i t u t e s  t r u e  p a  t r i o -
t i s m .  
O n e  m u s t  b e  b o u n d  t o  r e c o g n i z e  t h i s  i n c o n t e s t a b l e  t r u t h ,  t o  
k n o w  t h a t ,  a s  c i t i z e n s h i p  i s  i n d e p e n d e n t  o f  d o c t r i n e s  a n d  o f  
b e l i e f s ,  l i k e w i s e  i t  o u g h t  n o t  t o  a d m i t  a n y o n e  e x c l u s i v e l y ,  i t  o u g h t  
n o t  e x c l u d e  a n y o n e ;  a n d  t h a t  t h e  g o o d  c i t i z e n ,  t h a t  i s  t o  s a y  t h a t  
o n e  w h o  w i s h e s  e q u a l i t y  o f  r i g h t s  f o r  a l l ,  i s  a b l e ,  w i t h o u t  
c o m p r o m i s i n g  i n  t h e  l e a s t  t h e  c a u s e  o f  l i b e r t y ;  t o  p r o c l a i m  h i m s e l f  
t h e  d i s c i p l e  o f  t h e  p h i l o s o p h i e s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  o r  o f  t h i s  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  g i v e  u p  t h e  d o g m a  o f  t h e  a b s o l u t e  o r  a s s u m e  
o n l y  t h e  p r i n c i p l e  o f  u t i l i t y ,  t o  b e l i e v e  i n  t h e  i n f a l l i b i l i t y  o f  t h e  
P o p e  o r  a c k n o w l e d g e  t h e  l e g i t i m a c y  o f  e x a m i n a t i o n ,  t o  w o r k  i n  t h e  
c l i m a t e  o f  a l l  m e n  o f  v i r t u e  a n d  g o o d  f a i t h  o r  t o  m a i n t a i n  t h a t ,  
o u t s i d e  o f  t h e  c h u r c h ,  t h e r e  i s  n o  p o s s i b l e  s a l v a t i o n .  T h e y  a r e  
n e i t h e r  v i r t u e s  n o r  c r i m e s ;  t h e y  a r e  o p i n i o n s :  a n d ,  a s  w e  h a v e  
a l r e a d y  s a i d ,  o p i n i o n s  a r e  a b o v e  t h e  l a w s  o f  s o c i e t y ;  t h e y  a r e  a n  
i n v i o l a b l e  m o r a l  p r o p e r t y ,  o v e r ·  w h i c h  s o c i e t y  h a s  n o  r i g h t ,  a n d  
l  
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w h i c h  a r e  s u b j e c t  o n l y  t o  t h e  i n t e l l e c t u a l  o r d e r ,  w h e r e  o t h e r  
o p i n i o n s  h a v e  o n l y  a  p u r e l y  m o r a l  p o w e r  o v e r  t h e m  l i k e  t h e i r  o w n .  
W h a t  w e  h a v e  e s t a b l i s h e d  p e r t a i n i n g  t o  L i b e r a l s ,  w i l l  g r e a t -
l y  s h o r t e n  t h e  a d m i s s i o n s  w e  h a v e  t o  m a k e  a  b o u t  t h e ·  C a t h o l i c s .  I t  
i s  n e v e r t h e l e s s  t h e  s a m e  f a l s e  r o u t e .  W h i l e  t h e  o n e  g r o u p  w o u l d  
w i s h  t o  i m p e d e  b e l i e f ,  t h e  o t h e r s  w o u l d  d e s i r e  t h a t  p e o p l e  b e -
l i e v e d .  N e i t h e r .  o n e  n o r  t h e  o t h e r  u n d e r s t a n d s  t h a t  i n  p o l i t i c s  i t  i s  
n o t  a n d  i t  c a n n o t  b e  o n l y  a  q u e s t i o n  o f  s y s t e m s  o r  d o g m a s . ;  i t  i s  
o n l y  a  q u e s t i o n  o f  l i b e r t y  r e a l i z e d ,  o f  e q u a l i t y  o f  r i g h t s  p u t  i n t o  
p r a c t i c e ;  a n d  f o r  t h i s ,  i t  i s  n e c e s s a r y ,  b e f o r e  e v e r y t h i n g  e l s e ,  t o  
b e  a  w a r e  o f  a n d  a c k n o w l e d g e  t h a t ,  w h e t h e r  i t  i s  i m m a t e r i a l  i n  
f a c t  t h a t  o n e  b e l i e v e s  o r  d o e s  n o t  b e l i e v e ,  i t  m u s t  a t  l e a s t  r e m a i n  
e n t i r e l y  f r e e  t o  b e l i e v e  o r  n o t  t o  b e l i e v e .  
I t  i s  t r u l y  i n c o n c e i v a b l e  t h a t  t h e  C a t h o l i c s  o f  a l l  c o u n t r i e s  
s t i l l  p e r s i s t  i n  t h e  e r r o r  o f  w o r k i n g  w i t h  a l l  t h e i r  p o w e r  t o w a r d  
t h e  d e s t r u c t i o n  o f  l i b e r a l  i n s t i t u t i o n s ,  u n d e r  w h i c h  t h e y  a r e  a b l e  
t o  e x i s t  a s  w e l l  a s  t h e i r  l o n g - s t a n d i n g  a d v e r s a r i e s .  A r e  t h e y  
d r i v e n  t o  d e s p a i r  b y  t h e  d o c t r i n e  w h i c h  t h e y  b e l i e v e  t h e m s e l v e s  
c a l l e d  u p o n  t o  m a k e  t r i u m p h a n t ?  T h e y  c a n d i d l y  g i v e  u p  b e c a u s e  o f  
n o t  h a v i n g  f u l l  c o n f i d e n c e ,  w h e n  c o m p l e t e  f a i t h  i s  t h e  s o l e  
a u t h o r i t y  w h i c h  t h e y  a n n o u n c e  a s  b e i n g  t h e  t r u t h !  T o  h a v e  
r e c o u r s e  t o  a n  u n f a m i l i a r  f o r c e ,  i s  f i r s t  o f  a l l  t o  c o n f e s s  t h e  
i n s u f f i c i e n c y  o f  t h e  ·  r e a s o n s  t h a t  o n e  p r o d u c e s ;  i t  i s  n e x t  t o  
c o m p r o m i s e  t h e  c a u s e  t h a t  t h e s e  r e a s o n s  m u s t  s e r v e ,  a n d  t o  e x p o s e  
i t s  p a r t i s a n s  t o  g r o a n i n g  o n e  d a y  u n d e r  t h e  w e i g h t  o f  t h e  s a m e  
c o n s t r a i n t ,  u n d e r  w h i c h  t h e y  w i l l  h a v e  s t i f l e d  t h o u g h t  r e b e l l i o u s  
t o  t h e i r  v i o l a n c e s .  
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W o u l d  y o u  w i s h  t o  p r e v e n t  r e a s o n i n g  o r  a t  l e a s t  v e r y  i m p o r -
t a n t  r e a s o n i n g :  e h !  a r e  y o u  a b l e  t o  p r e v e n t  t h i n k i n g ?  L e t  u s  
s u p p o s e  f o r  a n  i n s t a n t  t h a t  y o u  w o u l d  s u c c e e d  i n  e n c h a i n i n g  t h e  
h u m a n  i n t e l l i g e n c e ,  i n  b r e a k i n g  e v e r y  p e n ,  i n  m u z z l i n g  e v e r y  
m o u t h :  w h a t  w i l l  t h i s  s u c c e e d  i n  d o i n g ?  T h a t  v i o l a n c e  w i l l  r e p l a c e  
d i s c u s s i o n ;  c o n f u s i o n ,  o r d e r ;  a  p e r p e t u a l  s t a t e  o f  h a t e  a n d  w a r ,  
g o o d w i l l ,  c a l m  a n d  p e a c e .  Y o u  a r e  t o d a y  t h e  s t r o n g e s t :  d o  y o u  
r e a l l y  d a r e  t o  b r a g  a b o u t  y o u r  v i c t o r y ?  W i l l  y o u  h a v e  p r o v e n ,  
w h a t ?  t h a t  y o u  w e r e  r i g h t ?  n o t  a t  a l l ;  b u t  o n l y  t h a t  y o u  u s e d  t o  
b e  t h e  m o s t  p o w e r f u l  a n d  m o s t  n u m e r o u s ,  a n d  t h a t  y o u  h a v e  
e x p l o i t e d  t h i s  h o n e s t  a d v a n t a g e  u n t i l  y o u  f o u n d  y o u r s e l v e s  i n  t h e  
p r e s e n c e  o f  e n e m i e s  m o r e  n u m e r o u s  a n d  m o r e  p o w e r f u l  t h a n  y o u .  
Y o u  w i l l  b e  w r i t t e n  a b o u t  w i t h  R .  P .  M a c e d o  i n  h i s  B~te ~corchee 
[ F l a y e d  B e a s t ]  :  " L e t  u s  h u r r y  t o  s e i z e  t h e  c o n s  t i  t u  t i o n a  l s  w h o ,  
i f  t h e  d e v i l  p l a c e d  t h e m  a b o v e  u s ,  w o u l d  s e i z e  u s  o u r s e l v e s ! "  T h i s  
i s ,  t o  b e  s u r e ,  a  p r e e m p t o r y  m a n n e r  o f  r e a s o n i n g ;  b e c a u s e  t h e  
d e a d  d o  n o t  r e p l y :  b u t ,  a s  o n e  c a n n o t  k i l l  e v e r y b o d y ,  t h e  
s u r v i v o r s  g r o w  t i r e d  i n  t h e  e n d ,  a n d  e v e n  s t a i n e d ;  a n d  t h e n  
d a g g e r s  d o  t h e  j u s t i c e  o f  h a n g m e n ,  a n d  o f  n e w  e x c e s s e s  p r e p a r e d  
a n d  n e c e s s i t a t e d  b y  n e w  r e a c t i o n s  a n d  n e w  v e n g e a n c e s .  
W e  h a v e  s a i d  t h a t  C a t h o l i c i s m  w a s  v e r y  w e l l  a b l e  t o  e x i s t  
u n d e r  t h e  r e g i m e  o f  l i b e r t y  f o r  a l l ,  b e s i d e  d o c t r i n e s  w h i c h  c o n -
t r a d i c t e d  i t ;  t h i s  i s  n o t  e n o u g h :  i t  m u s t  b e  s a i d  t h a t  h e n c e f o r t h  i t  
w i l l  n o  l o n g e r  e x i s t ,  t h a t  i s  t o  s a y  e x i s t  h o n o r a b l y ,  u n d e r  t h i s  
r e g i m e .  F o r  s h e  h a s  n o t h i n g  o f  t h e  h o n o r a b l e  h u m b l e  e n j o y m e n t  o f  
a  f r e e d o m  a l l o w e d  a s  i n  F r a n c e ,  a n d  m o r e  o r  l e s s  r e s t r a i n e d  b y  
s o m e  o r d i n a n c e s  w h i c h  v a r y  w i t h  t h e  c a p r i c e s  o f  p o w e r ;  t h i s  i s  
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d e b a s i n g  t h e  c a l m  o f  t h e  t o m b s  w h i c h  t h e  C a t h o l i c  s h a r e s  w i t h  t h e  
f a i t h f u l  o f  o t h e r  c u l t s  u n d e r  t h e  c l u m s y  p a t r o n a g e  o f  A u s t r i a ;  i t  i s  
t h e  s a v a g e  p r o f e s s i o n  t h a t  i s  a b o m i n a b l e  w h i c h  h a s  c o n d e m n e d  
i t s e l f  t o  t a k e  p l a c e  i n  P o r t u g a l  a n d  S p a i n .  I t  i s  n e c e s s a r y  n o w  i n  
C a t h o l i c i s m ,  a s  i n  a l l  o t h e r  d o c t r i n e s ,  w h e t h e r  t h e y  a r e  p h i l o -
s o p h i c a l ,  r e l i g i o u s ,  s i s t e r s  o r  r i v a l s ,  t h e r e  b e  a  l i f e  n e a t  a n d  
e n t i r e l y  i n d e p e n d e n t ,  w h i c h  i t  h a s  o n l y  o f  i t s e l f ,  a n d  w h i c h  n o  
p o w e r ,  e x c e p t  t h a t  o f  i t s  o w n ,  i s  a b l e  t o  r a v i s h .  W i t h o u t  f r e e d o m  
o f  o p i n i o n s  f u l l  a n d  u n l i m i t e d ,  w h i c h  n e c e s s a r i l y  c a r r i e s  w i t h  i t  
t h e  f r e e d o m  t o  b e  m i s t a k e n ,  t r u t h  i t s e l f  i s  s t r u c k  d e a d .  L e t  u s  a s k  
t h e  C a t h o l i c s  i f  i t  d e p e n d s  o n  t h e i r  n o t  w a n t i n g  t h i s  f r e e d o m ,  a t  
l e a s t  o n e  d o e s  n o t  s u p p o s e  t h e m  w i s h i n g  t o  w o r k  t o w a r d s  t h e i r  o w n  
r u i n .  A n d  i f  t h e y  m a  i n  t a  i n e d  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  m i s  t a k e n ,  t h a t  
t h e y  a l o n e  w e r e  o n  t h e  r i g h t  c o u r s e ,  w e  w o u l d  r e c o g n i z e  r e a d i l y  
t h e i r  r i g h t  t o  c o n t i n u e  t o  m a i n t a i n  t h i s ,  o f  e v e n  e s t a b l i s h i n g  i t  i f  
t h e y  a r e  s u c c e s s f u l ,  a n d  o f  p r o v i n g  i t .  B u t  t h i s  r e s u l t s  p r e c i s e l y  
i n  o t h e r  d o c t r i n e s  h a v i n g  a n  e q u a l  r i g h t .  A l l o w i n g  t h e m  t o  b e  
d e b a t e d  f r e e l y  a m o n g  t h e m s e l v e s  a n d  b y  t h e m s e l v e s ,  a l l  w i l l  
b a l a n c e d ,  a n d  w i l l  b e  s e t t l e d  s p o n t a n e o u s l y  a n d  b y  t h e m :  i f  o n e  o f  
t h e m  o n  t h e  c o n t r a r y  a p p e a l s  t o  a n  i n f l u e n c e  o t h e r  t h a n  r e a s o n ,  
a l l  .  b e c o m e  e n t a n g l e d  a g a i n  ·  a n d  a r e  c o n f o u n d e d ;  a n d ,  i n s t e a d  o f  
o n e  v e r y  i n t e l l e c t u a l  s t r u g g l e  f o r  t h e  s o l e  p r o f i t  o f  t r u t h ,  a r e  
e n g a g e d  i n  a  c o m b a t  t o  t h e  d e a t h  b e t w e e n  p e r s e c u t o r s  a n d  v i c t i m s ,  
w h i c h ,  t a k i n g  t u r n s  i n  t h i s  r o l e ,  n o w  d r a i n s  t h e  c u p  o f  h u m i l i a -
t i o n s  a n d  g r i e f s ,  n o w  u n d e r t a k e s  a l l  t h e  o d i u m s  o f  h i g h - h a n d e d -
n e s s  a n d  i n j u s t i c e .  
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T h e s e  r e f l e c t i o n s  o u g h t  t o  b e  t a k e n  s e r i o u s l y  b y  t h e  C a t h o -
l i c s  o f  t h e  N e t h e r l a n d s ,  w h o ,  l i k e  a l l  t h e i r  c o - r e l i g i o n i s t s  i n  e v e r y  
c o u n t r y ,  h a v e ,  f o r m e r l y ,  c u r s e d  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s ,  t h a t  o f  
w o r s h i p ,  t h a t  o f  o p i n i o n s .  W h a t  f o r !  i s  t h e  p r e s s  s i l e n t  f o r  t h e m  
a l o n e ?  i s  i t  n o t  a  c u l t  w h i c h  t h e y  p r o f e s s ?  a r e  t h e r e  n o t  s o m e  
o p i n i o n s  w h i c h  t h e y  e x p r e s s ?  W h a t  d o  t h e y  h a v e  f a i t h  i n ,  n o t  i n  
t h e  l a w s  n o r  i n  m e n ;  b u t  i n  t h e i r  o p i n i o n s  t h e m s e l v e s ,  a n d  i n  
t h e m  a l o n e :  a n d  t h e i r  d o c t r i n e  w i l l  h a v e  a c q u i r e d ,  b y  n o  l o n g e r  
b e i n g  w a s t e d ,  t h e  i n c o n t e s t a b l e  r i g h t  t o  a  f r e e  a n d  i n d e p e n d e n t  
e x i s t e n c e  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  i t s  r i v a l s ,  w i t h  w h o m  i t  c o m b  a  t s ,  t o  
p r o p a g a t e  a n d  t o  e x t e n d  b y  a l l  t h e  m o r a l  m e a n s  t h a t  i t  h a s  a t  i t s  
d i s p o s i t i o n .  A n d  t h i s  i s  w h a t  i t  w i l l  a l w a y s  c o n c l u d e  b y  o c c u r r i n g  
a n y w h e r e  w h e r e  C a t h o l i c i s m  i s  n o t  d o m i n a n t ,  a n d  w h e r e  i t  i s  n o t  
a b l e  t o  b e c o m e  s o .  I n  t h i s  p o s i t i o n ,  i t  [ t h e  c h u r c h ]  n o  l o n g e r  a s k s  
t h e s e  p r i v i l e g e s  s o  d i s a s t r o u s  t o  i t s e l f  i n  t h e  f u t u r e ,  t h e y  [ t h e s e  
p r i v i l e g e s ]  a r e  a s k e d  t h e  m o m e n t  w h e n  t h e  c h u r c h  o b t a i n s  t h e m  
b e c a u s e  o f  t h o s e  w h o  i t  w i s h e s  t o  c r u s h  b y  i t s  s u p r e m a c y :  o n  t h e  
c o n t r a r y ,  i n  r e s t r i c t i n g  o n e s e l f  t o  c a l l  f o r  e q u a l i t y ,  t h i s  f i r s t  
c o n d i t i o n  o f  e q u i t y ,  a s  M o n t a i g n e  s o  p r o p e r l y  c a l l s  i t ,  t o  i n v o k e  
l i b e r t y  o f  a l l  a n d  f o r  a l l ,  n o t  o n l y  w i l l  C a t h o l i c i s m  f u l l y  a t t a i n  
i t s  g o a l ,  b u t  i t  w i l l  b e  d e a l t  a g a i n  a  l i f e  a n d  a  v i g o r  w h i c h  h a d  
s e e m e d  t o  e s c a p e  i t .  I t s  e n e m i e s  w i l l  n o  l o n g e r  b e  a b l e  t o  
c h a l l e n g e  w h a t  i t  w i l l  n o t  d e n y  a n y  p e r s o n ;  a n d ,  b e c o m i n g  t h e  
m o s t  w a r m  p a r t i s a n  o f  r e g e n e r a t i n g  i n s t i t u t i o n s ,  i t  w i l l  f i n d  i n  
t h e m  t h e r e f o r e  t h e  m o s t  s t r o n g ,  t h e  m o s t  s t e a d f a s t  s u p p o r t .  
T h i s  i s  w h a t  C a t h o l i c s  o f  a l l  c o u n t r i e s  w i l l  e n d  b y  c o m p r e -
h e n d i n g ,  a n d  f r o m  t h e n  o n  t h e i r  d o c t r i n e ,  a t  s u c h  a  p o i n t  w h e r e  
1  
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i t  w i l l  n o t  e n c o u n t e r  o b s t a c l e s ,  w i l l  f l o u r i s h  i n  p e a c e ;  a t  s u c h  a  
p o i n t  w h e r e  p e o p l e  w i l l  h a v e  t h e  s t u p i d i t y  o f  w a n t i n g  t o  r e p r e s s  
h e r ,  y o u t h f u l  i n  o p p o s i t i o n  a n d  s t r o n g  w i t h  j u s t i c e ,  s h e  w i l l  b r e a k  
a l l  t h e  b o n d s  w h i c h  p e o p l e  w i l l  h a v e  w i s h e d  t o  e n c i r c l e  h e r ,  a n d  
w i l l  w e a k e n  t h e  c o d e s  a n d  t h e  t r i b u n a l s ,  t h e  l e g i s l a t o r s  a n d  
j u d g e s ,  w i t h  h e r  i r r e s i s t a b l e  a s c e n d a n c y  w h i c h  w i l l  h a v e  p u t  h e r  
o u t s i d e  o f  t h e  l a w  w h i c h  s h e  h a s  i n  c o m m o n  w i t h  e v e r y  h u m a n  
o p i n i o n .  
C a t h o l i c i s m ,  i n  t h i s  c a s e ,  f a r  f r o m  b e i n g  m e n a c e d  b y  t h e  
p r o g r e s s  o f  t h e  e n l i g h t e n m e n t  a n d  b y  c i v i l i z a t i o n ,  w i l l  d e s e r v e  t o  
b e  p l a c e d  a m o n g  t h e  o p i n i o n s  w h i c h  w i l l  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  
c a u s i n g  t h i s  c i v i l i z a t i o n  t o  b e  m a d e  o n e  o f  t h e  m o s t  s w i f t  a n d  m o s t  
d e c i s i v e .  I t  w i l l  b e c o m e  l i b e r a l  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  w i l l  h a v e  
r e c l a i m e d  t h e  r u l e  o f  l i b e r t y .  O u g h t  p e o p l e  t o  b e  s u r p r i s e d  i f ,  
a f t e r  t h i s  m o m e n t ,  t h e  L i b e r a l s  m a r c h  w i t h  h e r  t o w a r d s  t h e  
c o n q u e s t  o f  t h e i r  c o m m o n  r i g h t s ,  a n d  i f  t h e y  b e c o m e  s i n c e r e l y  
c o n s t i t u t i o n a l ,  w i t h  t h e  e x a m p l e  o f  b e n e v o l e n t  a d v e r s a r i e s  w i t h  
w h o m  t h e y  a r e  f i n a l l y  s e e n  f o r c e d  t o  a c k n o w l e d g e  t h a t  t h e y  h a v e  
t h e  s a m e  i n t e r e s t s ?  
I n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  w h a t  i s  c i v i l i z a t i o n  i f  i t  i s  n o t  
i n t e l l e c t u a l  a n d  m o r a l  f r e e d o m  w i t h o u t  l i m i t s  o r  r e s t r i c t i o n s ,  j o i n e d  
w i t h  physi~al l i b e r t y ,  c i v i l  l i b e r t y ,  r e s t r a i n e d  b y  t h e  f e w e s t  
pos~ible l a w s ,  a n d  r e s t r a i n e d  o n l y  b y  t h e  l a w ?  
T h e  B e l g i a n  C a t h o l i c s  h a v e  a l r e a d y  c o m p r e h e n d e d  a l l  t h e s e  
t r u t h s :  t h e y  c a n  n o t  t h e r e f o r e  r e f u s e  a n y  l o n g e r  t o  u n d e r s t a n d  
t h e m  i n  t h e  f u t u r e ;  f o r ,  i n  t h e  m a n n e r  o f  t h e  e n l i g h t e n e d ,  o n e  c a n  
n o t  v o l u n t a r i l y  t a k e  r e t r o g r a d e  s t e p s .  S i n c e  t h e y  h a v e  b e e n  
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c o n s t i t u t e d  f r e e  b y  l a w ,  t h e y  h a v e  a c q u i r e d  t h e  c e r t a i n t y  t h a t  
t h e y  w i l l  s o o n  b e  f r e e  i n  f a c t ,  a n d  t h a t  t h e y  w i l l  n e v e r  a g a i n  
c e a s e  t o  b e  ( l i b e r t y  b e l o n g s  t o  w h o e v e r  m e r i t s  h e r ) ,  t h a t  i s  t o  s a y  
t h a t  t h e y  w i l l  n o  l o n g e r  p u r s u e ,  b y  a i m i n g  t o  b e  e l e v a t e d  i n t o  
d o m i n a t i o n ,  t h e  r i s k  o f  f a l l i n g  b a c k  i n t o  s e r v i t u d e .  
R o m e  h e r s e l f  w i l l  b e  a w a r e  o f  i t ;  a n d ,  a l w a y s  f l e x i b l e  t o  
c i r c u m s t a n c e s ,  w i l l  b e  c a r e f u l  i n d e e d  o f  g i v i n g  h e r  n u n c i o  i n  
N e t h e r l a n d s ,  t h e  s a m e  i n s t r u c t i o n s  w i t h  w h i c h  s h e  c h a r g e s  t h o s e  
w h o m  s h e  s e n d s  t o  A u s t r i a ,  t o  F r a n c e  a n d  t o  S p a i n .  
I n  f a c t ,  i f  t h e s e  p e o p l e  h a v e  t h e  m i s s i o n  o f  o p p o s i n g  t h e  
d e s p o t i s m  o f  t h e  i g n o r a n t  g o v e r n m e n t ,  t h e  f a n a t i c  a n d  t h e  J e s u i t s ;  
i f  t h e y  m u s t  n o w  b e  a l l i e d  w i t h  a n  i n t o l e r a n t  p o w e r ,  n o w  b e  a r m e d  
a g a i n s t  i t ,  n o w  b e g  f o r  o r  p r e s c r i b e  t h e m s e l v e s  s o m e  s e v e r e  
m e a s u r e s  a g a i n s t  t h e i r  d o w n c a s t  e n e m i e s ,  n o w  a r o u s e  t h e i r  p a r t i -
s a n s  a g a i n s t  p e r s e c u t i o n ;  i n  B e l g i u m  t h e i r  v o c a t i o n  h e n c e f o r t h  c a n  
o n l y  b e  a n d  c a n  n e v e r  a g a i n  b e  o t h e r  t h a n ,  u n d e r  p e n a l t y  o f  
l o s i n g  a l l  i n f l u e n c e  t h e r e ,  t h a t  o f  a w a k e n i n g  a n d  n o u r i s h i n g  t h e  
p u b l i c  s p i r i t ,  b e c o m i n g  t h e  n a t u r a l  g u a r a n t o r  o f  r e l i g i o u s  r i g h t s ,  
o f  i m p r e s s i n g  o n  p a t r i o t i s m  t h e  v e n e r a b l e  s e a l  o f  r e l i g i o u s  s a n c -
t i o n ,  o f  i m p o s i n g  i n  a  w o r d  t h e  l o v e  9 f  l i b e r t y  a n d  a l l  t h e  v i r t u e s  
o f  t h e  c i t i z e n  a s  d u t i e s  o f  c o n s c i e n c e .  
T h i s  c o n v e r s i o n  o f  t h e  B e l g i a n  C a t h o l i c s  h a s  n e c e s s a r i l y  
b r o u g h t  a b o u t  t h e  a m e n d m e n t  o f  s i n c e r e  L i b e r a l s .  P u t t i n g  a s i d e  a l l  
p u e r i l e  a n d  f a n c i f u l  f e a r ,  t h e y  h a v e  c a l l e d  f o r  t h e  w h o l e - h e a r t e d  
e x e r c i s e  o f  a l l  t h e  m o r a l  l i b e r t i e s  f o r  t h e i r  f e l l o w  c i t i z e n s  a n d  
b r o t h e r s ,  w h o  h a d  c e a s e d  t o  c l a i m  e v e r y  c i v i l  p r i v i l e g e .  T h e y  
h a v e  c o r d i a l l y  h e l d  o u t  t h e i r  h a n d  t o  t h e  J e s u i t  a n d  t h e  u l t r a m o n -
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t a n e  w h o  c o n f e s s  t h e  i l l e g i t i m a c y  o f  a l l  p e r o g a t i v e s  w h a t e v e r  t h e y  
a r e  a n d  i n  w h o m e v e r '  s  f a v o r  t h e y  e x i s t .  T h e y  h a v e  w o r k e d  w i t h o u t  
r e s p i t e  f o r  t h e  d e m o l i t i o n  o f  t h e  G o t h i c  e d i f i c e  o f  i n s t r u c t i o n  
m o n o p o l i z e d  f o r  t h e  s o l e  p r o f i t  o f  p o w e r ,  u n d e r  p r e t e x t  o f  i n t e r e s t ,  
e i t h e r  o f  k n o w l e d g e ,  o r  o f  m o r a l s ,  e i t h e r  o f  s o c i e t y ,  o r  t h e  
o r t h o d o x y  o f  s u c h  a  t i m e ,  o f  s u c h  a  c o u n t r y ,  o f  s u c h  a  f a m i l y ;  
a n d  t h e y  w i l l  a b a n d o n  t h i s  e n t i r e l y  c o n s t i t u t i o n a l  e n t e r p r i s e  o n l y  
a f t e r  h a v i n g  l e d  i t  t o  i t s  d e s i r e d  e n d .  T h e i r  o p p o s i t i o n  t o  t h e  
o p i n i o n s  o f  t h e  C a t h o l i c s ,  f r o m  a  c o m b a t  t o  t h e  b i t t e r  e n d  w h i c h  i t  
w a s  a t  f i r s t ,  c o m b a t  w i t h  p e o p l e  o n  b o t h  s i d e s  u s i n g  a r m s  w h i c h  
i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  o u t l a w  f o r e v e r ,  h a s  b e c o m e  a  s i m p l e  e n t i r e l y  
i n t e l l e c t u a l  d i s c u s s i o n ,  w h e r e  d o c t r i n e s  g r a p p l e  w i t h  o t h e r  d o c -
t r i n e s ,  a r e  d e f e n d e d  b y  a r g u m e n t ,  a n d  t r i u m p h  b y  v i r t u e  o f  r e a s o n  
a n d  t r u t h .  
E v e r y o n e  h a s  r e c a p t u r e d  h i s  p l a c e  t h e n ,  a n d  e a c h  h i s  
n a t u r a l  r i g h t s .  F r e e d o m  o f  w o r s h i p  h a s  n o  l o n g e r  b e e n  o n l y  a  
s t r i c t  c o n s e q u e n c e  o f  t h a t  o f  t h e  o p i n i o n s ,  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s  o f  
t h a t  o f  t h o u g h  t s ,  f r e e d o m  o f  e d u c a t i o n  o f  t h a t  o f  s p e e c h .  A n d  t h e s e  
l i b e r t i e s  h a v e  h a d  t o  b e  c o m p l e t e ,  b e c a u s e  i t  h a d  b e e n  a r b i t r a r y ,  
u n j u s t ,  a n d  t y r a n n i c a l  t o  l i m i t  t h e m  o n l y  o n  a c c o u n t  o f  t h e  f a c t  
t h a t  i t  w a s  
t  
p o s s i b l e  f o r  p e o p l e  t o  m i s u s e  t h e m :  a n d  t h e r e  w a s  n o  
l o n g e r  t h e  l e a s t  d a n g e r  .  o f  t h u s  s u r r e n d e r i n g  t h e  d o c t r i n e s  t h e m -
s e l v e s ,  b e c a u s e  a l l  t h e  f r e e d o m s  m u s t  b e  e q u a l  f o r  a l l  w i t h o u t  a n y  
e x c e p t i o n ,  a n d  t h a t ,  t h e  p r i n c i p l e s  w h i c h  t h e y  f u s e d  w h e r e ·  p r o -
f e s s e d ,  u p h e l d ,  a n d  p u b l i c l y  b e s t o w e d ,  m u t u a l  s u r v e i l l a n c e  s e r v e d  
a s  t h e i r  c h e c k .  B u t ,  a f t e r  a l l ,  n o  l o n g e r  h a v i n g  a n y  m y s t e r y  t h e r e  
( a n d  t h e r e  c o u l d  n o t  b e  a n y  w h e n  n o  o n e  w a s  f o r c e d  t o  d i s s i m u -
I  
I  
I  
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l a t e )  a l l  p e r v e r s i o n  b e c o m e s  i m p o s s i b l e :  t h e r e  i s  n o  l o n g e r  a n y  
c a u s e  f o r  c o n v e r s i o n ;  a n d  i t  w o u l d  b e  e v e n  m o r e  a b s u r d  t h a n  
u n j u s t  t o  w a n t  t o  p r e v e n t  m i n d s  f r o m  b e i n g  o p e n  t o  p e r s u a s i o n ,  
m i n d s  f r o m  b e i n g  o p e n  t o  c o n v i c t i o n ,  o f  w a n t i n g  t o  b e  a  p a t r o n  o f  
a n  a u t h o r i t y  w h i c h  s e e m s  i n  e r r o r ,  a g a i n s t  t h e  m o r a l  a s c e n d a n c y  
o f  w h a t  a p p e a r s  t o  b e  t r u t h .  T h e  t r i u m p h  o f  o p i n i o n  b y  i t s  o w n  
f o r c e  i s  n e v e r  a  t y r a n n y .  
P e o p l e  c o n c u r  t h a t  t h e r e  a r e  s t i l l  s o m e  i n t e r e s t e d  p a r t i e s  
w h o  d r e a d  t h i s  t r i u m p h ;  b u t ,  t h e y  a r e  s t i l l  l o o k i n g  b a c k w a r d s ,  a n d  
t h a t ,  j u d g i n g  t l : i e  f u t u r e  b y  t h e  p a s t ,  t h e y  a r e  f i n a l l y  a d m i t t i n g  
t h e  u s e l e s s n e s s  o f  t h e i r  ~fforts: t h a t  t h e y  c o u l d  b e  d o i n g  e v e n  
b e t t e r ;  b e c a u s e ,  c o n s i d e r i n g  h o w  m a n y  t i m e s  s o m e  s i m i l a r  e f f o r t s  
h a v e  s e r v e d  t o  a c c e l e r a t e  a  v i c t o r y  t h a t  t h e y  h a d  s u p p o s e d  i t  
s h o u l d  p r e v e n t ,  t h e y  a r e  g i v i n g  u p  v o l u n t a r i l y ,  a n d  r e t u r n i n g  t o  
t h e  w a y  o f  i n t e g r i t y  w h i c h  i s  a l w a y s  t h a t  o f  o r d e r  a n d  o f  p e a c e .  
A s  f o r  s e n s i b l e  p e o p l e ,  o f  g o o d  f a i t h  a n d  g o o d  i n t e n t i o n s  o n  
b o t h  s i d e s ,  w h o  h a v e  o n l y  d r e a d e d  t h e  n e x t  r u p t u r e  o f  a n  a l l i a n c e  
i n  w h i c h ,  i n  s p i t e  o f  t h e i r  w i s h e s ,  t h e y  s c a r c e l y  d a r e d  t o  b e l i e v e ,  
w e  h o p e  t h a t  t h i s  w r i t i n g  w i l l  f u l l y  c o n v i n c e  t h e m  o f  t h e  s m a l l  
b a s i s  o f  t h e i r  f e a r .  T h i s  a l l i a n c e  i s  n o t  t h e  r e s u l t  o f  a  h u m a n  
c o v e n a n t ,  c o n c l u d e d  f o r  t h e  p r o f i t  o f  o n e  o p i n i o n  o r  a  f e w  m e n ;  · i t  
i s  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  f o r c e  o f  c i r c u m s t a n c e :  a b o v e  t h e  c o n q u e s t  o f  
c i v i l  l i b e r t y ,  i t  h a s  f o r  i t s  g o a l  t h e  f r e e i n g  o f  a l l  i n t e l l e c t s ,  t h e  
f r e e d o m  o f  a l l  o p i n i o n s ,  a n d  o f  t h o s e  w h o  h a v e  a t t a c h e d  t h e i r  
d i g n i t y  t o  u p h o l d i n g  t h e m ;  t h e  p l e d g e  o f  i t s  s t a b i l i t y  i s  t h e  
n e c e s s i t y  w h i c h  h a s  e s t a b l i s h e d  i t  a n d  o n  w h i c h  i t  r e p o s e s .  
T h e r e  w i l l  b e  i n d e e d ,  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  s o m e t h i n g  e x a g g e r -
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a t e d  b y  o n e  o r  t h e  o t h e r  p a r t y ,  w h i c h  w i l l  a p p e a r  t o  m o m e n t a r i l y  
e n d a n g e r  t h e i r  c o m m o n  i n t e r e s t s  b y  e n d a n g e r i n g  t h e  c o n c o r d .  B u t  
t h e s e  w i l l  b e  m i l d  c l o u d s  w h i c h  w i l l  n o t  b e  l o n g  i n  d i s a p p e a r i n g .  
H a s  t h e  f o l l y  o f  s u c h  a n  i s o l a t e d  i n d i v i d u a l  e v e r  h a m p e r e d  t h e .  
u n a n i m o u s  p r o g r e s s  o f  s e n s i b l e  m e n  t o w a r d  w e l l - b e i n g ?  h a s  i t  
r e v e r s e d  t h e  n a t u r a l  o r d e r  o f  t h i n g s  w h i c h  i s  n o n e  o t h e r  t h a n  t h e  
c o m b i n a t i o n  o f  t h e  c o n s t a n t  e f f o r t s  o f  p e o p l e  t o w a r d s  t h e  s a m e  e n d ?  
W i t h  p e r s e v e r a n c e  a n d  s k i l l ,  w e  w i l l  t h w a r t  i n  t h e  e n d  a l l  
t h e  p l o t s  t h a t  p e o p l e  w o u l d  w e a v e  a g a i n s t  o u r  u n i o n ;  w i t h  m o d e r a -
t i o n  a n d  c a l m ,  w e  w i l l  p r e v e n t  w i t h o u t  d i f f i c u l t y  t h e  i m p r u d e n t s ,  
· w h a t e v e r  f o l l i e s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  i n  t h e i r  p r o c e e d i n g s ,  w h a t e v e r  
h a z a r d s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  i n  t h e i r  w o r d s ,  f r o m  e v e r  t r o u b l i n g  i t .  
L e t  u s  p a r t i c u l a r l y  g u a r d  a g a i n s t  a l l o w i n g  o u r s e l v e s  t o  b e  
m i s l e d  o r  d i s c o u r a g e d  b y  s o m e  f a n c i f u l  t e r r o r s .  L e t  u s  a l w a y s  
h a v e  c o n f i d e n c e  i n  o u r s e l v e s .  L e t  u s  w a l k  c o n s c i e n c i o u s l y  a n d  w i t h  
a  f i r m  s t e p  i n  t h e  n e w  w a y  w h i c h  i s  o p e n  b e f o r e  u s ;  a n d ,  
L i b e r a l s  a n d  C a t h o l i c s ,  a l l  e q u a l l y  f r i e n d s  o f  t h e  p u b l i c  l i b e r t i e s  
a n d  t h e  i n s t i t u t i o n s  w h i c h  c o n s e c r a t e  t h e m ,  l e t  u s  c o r d i a l l y  c l o s e  
o u r  r a n k s ,  w h i l e  s a y i n g  i n  t h e  e x a m p l e  o f  0 '  C o n n e l l  s p e a k i n g  t o  
C o b b e t t :  
.  " W e  h a v e  r a t i f i e d  o u r  e t e r n a l  r e c o n c i l i a t i o n ;  t h a t  h e n c e f o r t h  
h e  w o u l d  b e  d e c l a r e d  u n w o r t h y  o f  r e c e i v i n g  t h e  h a n d s h a k e  o f  a n  
hon~st m a n ,  t h a t  o n e  a m o n g  u s  w h o  w o u l d  n o t  f i g h t  w i t h  a l l  h i s  
s t r e n g t h  f o r  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  c o n s c i e n c e ,  f o r  t h e  l i b e r t y  o f  a l l  
m e n ,  w h a t e v e r  r e l i g i o n  t h e y  b e l o n g  t o ,  w h a t e v e r  o p i n i o n  t h e y  
p r o f e s s ,  w h a t e v e r  t h e i r  s o r t  i s ,  t h e i r  c l a s s ,  t h e i r  s t a t u s . "  
R e p o n s e  ~ q u e l q u e s  o b j e c t i o n s ,  . o u  c t c i a i r c i s s e m e n s  s u r  l a  q u e s t i o n  
c a t h o l i q u e  d a n s  l e s  P a y s - B a s  
N o t i c e  
A n  a n o n y m o u s  p a m p h l e t  h a s  a p p e a r e d  i n  G h e n t ,  i n  r e s p o n s e  
t o  m y  o w n  o n  t h e  U n i o n  d e s  c a t h o l i q u e s  e t  d e s  l i b e ' r a u x .  I t  m a k e s  
m e  s a y  w h a t  I  h a v e  n e v e r  s a i d  n o r  t h o u g h t .  
I  w o u l d  h a v e  d i s d a i n e d  t h i s  m a n e u v e r  a s  b o t h  c o n v e n i e n t  
a n d  n o t  v e r y  f a i r ,  a n d  w o u l d  r e p l y  u p o n  t h e  g o o d  s e n s e  o f  t h e  
p u b l i c  t o  j u d g e  b e t w e e n  t h e  t w o  w r i t i n g s .  B u t  t h e  
I  
R e p o n s e  
c o n f u s e s  a n d  f a l s i f i e s  t h e  C a t h o l i c  q u e s t i o n ,  a n d  1  b e l i e v e  i t  
u s e f u l  t o  g i v e  s o m e  e n l i g h t e n m e n t s  t o w a r d  t h a t  w h i c h  i t  a d v a n c e s .  
I  h a v e  p r e s e n t e d  t h e m  i n  t h e  f o r m  o f  a  d i a l o g u e  b e t w e e n  
t h e  a u t h o r  o f  t h e  
,  .  
R e p o n s e ,  w i t h  w h o m  I  ; i s s u m e  t e x t u a l l y  w h a t  
r e s e m b l e s  a n  a r g u m e n t ,  a n d  m y s e l f .  
T h e  s i l e n c e  o f  c o n t e m p t  w i l l  b e  a l l  w i t h  w h i c h  I  w i l l  o p p o s e  
t h e  i n j u r i e s  t h a t  t h e  a n o n y m o u s  p e r s o n  a d d r e s s e s  m e ;  t h e y  c o n c e r n  
o n l y  m e  a l o n e ,  a n d  c a n  d i s h o n o r  o n l y  h i m .  
I  h a v e  r e s p o n d e d  i n  a d v a n c e  t o  t h e  i n s i p i d  p l e a s a n t r i e s  
w h i c h  I  e x p e c t  c o n c e r n i n g  m y  p r e t e n d e d  c o m , : - e r s a  t i o n ,  b y  s c i  y i n g  i n  
m y  f i r s t  p a m p h l e t ,  t h a t  t h i s  i s  i n  n o  w a y  a  r e t r a c t i o n  o f  m y  
p h i l o s o p h i c a l  p r i n c i p l e s :  i n  f a c t ,  I  p r o f e s s  t h e m  t o d a y  a s  i  p r o -
f e s s e d  t h e m  t w e n t y  y e a r s  a g o .  I  h a v e  v a r i e d  o n l y  i n  t h e  p r a c t i c a l  
a p p l i c a t i o n  t h a t  I  m a k e  o f  i t  i n  m y  c o n d u c t .  W h a t  i z  a m a z i n g  
a b o u t  t h a t ?  E v e r y t h i n g  h a s  c h a n g e d  a r o u n d  m e ,  m e n  a n d  t h i n g s .  
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A s  f o r  t h e  g r e e d  a n d  a m b i t i o n  w h i c h  t h e  a u t h o r  o f  t h e  
,  
R e p o n s e  m a k e s  a s  t h e  m o t i v e  o f  a l l  m y  a c t i o n s ,  h e  h a s  g i v e n  i n  
t h a t  t h e  p r o o f  o f  a  r a r e  w i s d o m .  I  w o u l d  n o t  k n o w  h o w  t o  d e n y  i t :  
I  a m  i n v e s t e d  w i t h  t h e  c o n t e s t a b l e  r i g h t s  t o  t h e  f i r s t  p e n s i o n  t h a t  
t h e  g o v e r n m e n t  w i l l  a l l o w ;  a n d ,  i n  r e w a r d  f o r  m y  a c t i v e  s e r v i c e s ,  
i t  w i l l  a s s i g n  m e  a t  t h e  e a r l i e s t  t o  s e t t l e  i n t o ,  e i t h e r  a n  
e a s y - c h a i r  i n  t h e  c o u n c i l  o f  s t a t e ,  o r  a  s i n e c u r e  i n  t h e  r o y a l  
c h a m b e r .  T o  j u d g e  b y  t h e  p a t h  t h a t  I  h a v e  t a k e n ,  a n d  b y  t h e  
p l a c e  t h a t  I  o c c u p y  a t  t h i s  m o m e n t ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  n o t h i n g  
e q u a l s  m y  c l e v e r n e s s  i n  t h e  g r e a t  a r t  o f  s u c c e e d i n g  . . . . . •  
T h i s  i s  a l l  t h a t  I  w i l l  s a y  i n  t h i s  r e s p e c t ,  n o t  t o  t h e  
a n o n y m o u s  o n e ,  t o  w h o m  I  o w e  n e i t h e r  a  c o n f e s s i o n  n o r  a  d e n i a l ,  
a n d  w h o m  I  w i l l  n o t  g r a t i f y  e v e n  w i t h  a  d e n i a l ;  b u t  t o  m y  f e l l o w  
c i t i z e n s .  
I  w i l l  c o n f i n e  m y s e l f ,  b e s i d e s ,  t o  t r e a t i n g  p u r e l y  a n d  
s i m p l y  t h e  p o i n t  o f  t h e  u n i o n  o f  t h e  t w o  B e l g i a n  o p p o s i t i o n s ,  a n d  
t h e  u n c h a n g i n g  p r i n c i p l e s  o n  w h i c h  i t  r e s t s .  
]  u l y  1 4 ,  1 8 2 9  
R e s p o n s e  t o  S o m e  O b j e c t i o n s  
D i a l o g u e  
I  
T H E  A N O N Y M O U S  A U T H O R  O F  T H E  R E P O N S E :  
T h e  L i b e r a l s  h a v e  u n i t e d  w i t h  t h e  C a t h o l i c s ,  b u t  o n l y  t o  
s i g n  s o m e  p e t i t i o n s  a n d  t o  d e m a n d  t h e  r e d r e s s m e n t  o f  s o m e  g r i e f s .  
A n d  t h e r e  y o u  a r e  p r o n o u n c i n g  t h a t  t h e i r  a l l i a n c e  i s  i n d i s s o l v a b l e .  
M E :  I  p r o n o u n c e  t h a t  t h e i r  a l l i a n c e  w i l l  b e  i n d i s s o l v a b l e  a s  
l o n g  a s  t h e  o n e  w o u l d  w i s h  t o  u n i t e  w i t h  t h e  o t h e r ,  t h a t  i s  t o  
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s a y ,  f o r  a s  l o n g  a s  t h e  C a t h o l i c s  a n d  L i b e r a l s  w i l l  p e r s e v e r e ,  
t h e  o n e  w i t h  t h e  o t h e r ,  i n  w i s h i n g  f o r  f r e e d o m  w i t h  e q u a l i t y  o f  
r i g h t s  f o r  a l l .  T h e  p e r m i s s i o n ,  g i v e n  b y  t h e  a u t h o r i t y ,  t o  t h e  
L i b e r a l s  t o  oppr~ss t h e  C a t h o l i c s ,  w o u l d  t o d a y  n o  l o n g e r  b e  a n  
i m p r o v e m e n t  i n  t h e  c o u r s e  o f  c i v i l i z a t i o n ,  a s  t h a t  p e r m i s s i o n  w a s  
n e v e r  a c c o r d e d  i n  t h e  p a s t  b y  t h e  s a m e  a u t h o r i t y  t o  t h e  C a t h o l i c s  
t o  d o m i n a t e  a n d  v e x  t h e  p h i l o s o p h e r s .  
A N O N Y M O U S :  
D o  y o u  w i s h  t o  g i v e  t o  t h e  p r i e s t - p a r t y  
d e f i n i t e l y  a n d  f o r e v e r  t h o s e  L i b e r a l s  w h o  h a v e  p u t  s o m e  c o n f i d e n c e  
a n d  s o m e  h o p e  i n  y o u .  
M E :  I  d o  n o t  w a n t  t o  g i v e  a n y o n e  t o  a n y  p a r t y ,  n o r  t h e  
L i b e r a l s  t o  t h e  p r i e s t - p a r t y ,  n o r  t h e  p r i e s t s  t o  t h e  p h i l o s o p h i c a l - -
p a r t y .  I  a m  o n l y  t r y i n g  t o  m a k e  a l l  t h e  p a r t i e s  c o m p r e h e n d  t h a t  
t h e y  a r e  a l l  l o s i n g  m u t u a l l y ,  i f  t h e y  a r e  n o t  d e a l t  w i t h  f r a n k l y  
a n d  w i t h o u t  r e s e r v e  a c c o r d i n g  t o  t h e  c a u s e  o f  l i b e r t y .  T h e  
a u t h o r i t y  a l o n e  p r o f i t s  f r o m  t h e i r  d i s s e n s i o n s .  T h e i r  c o n c o r d  w i l l  
f o r c e  t h e  a u t h o r i t y  t o  b e  j u s t  t o w a r d  a l l ,  t h a t  i s  t o  s a y  t o  a l l o w  
w h o l e - h e a r t e d  f r e e d o m  f o r  a l l .  
A N O N . :  
T o  l o v e  t h e  p u b l i c  l i b e r t i e s ,  w i t h o u t  c o n s e n t i n g  t o  t h e  
a l l i a n c e  w i t h  t h e  p r i e s t s ,  i s  t h i s  w h a t  i t  i s  t o  b e  l i b e r a l  t o  y o u r  
w a y  o f  t h i n k i . n g ?  
M E :  W i t h o u t  d o u b t .  B e c a u s e  t o  b e  l i b e r a l ,  i t  i s  o n l y  
n e c e s s a r y  t o  l o v e  t h e  p u b l i c  l i b e r t i e s .  B u t  l e t  u s  u n d e r s t a n d  
i n d e e d :  t h e s e  p u b l i c  l i b e r t i e s  a r e  f o r  t h e  C a t h o l i c s  a n d  t h e i r  
p r i e s t s ,  f o r  t h e  u l t r a m o n t a n e s  a n d  e v e n  f o r  t h e  J e s u i t s ,  a s  w e l l  a s  
1  
I  
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\  
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f o r  t h e  P r o t e s t a n t s ,  t h e  p h i l o s o p h e r s ,  a n d  t h e  a  t h e i s t s .  
T h a t  y o u  w o u l d  n o t  c o n s e n t  e x p l i c i t l y  t o  a n  a l l i a n c e  w i t h  
t h e  priests~ i s  u n i m p o r t a n t :  a s  l o n g  a s  t h e  p r i e s t s  w a n t  t h e  s a m e  
f r e e d o m s  t h a t  y o u  y o u r s e l f  w a n t ,  y o u  w i l l  b e  t a c i t l y  a l l i e d  w i t h  
t h e m ;  a n d  t h a t  i s  a l l  t h a t  y o u r  c o u n t r y  a s k s  o f  y o u .  A s  s o o n  a s  
t h e  p r i e s t s  w o u l d  w a n t  d o m i n a t i o n ,  a n d  I  o f  c o u r s e  w i l l  b r e a k  
w i t h  t h e m ;  f r o m  t h e n  o n  t h e  p r i e s t s  w i l l  b e  l o s t ,  n o t  b e c a u s e  y o u  
a n d  I  w i l l  h a v e  a b a n d o n e d  t h e m ,  b u t  b e c a u s e  t h e y  w i l l  h a v e ,  
t h e m s e l v e s ,  b e t r a y e d  t h e  c a u s e  o f  l i b e r t y  w h i c h  g a v e  t h e m  a l l  
t h e i r  s t r e n g t h .  
A N O N . :  
T h e  c o n s t i t u t i o n a l s ,  n o t  b e i n g  p a r t i s a n s  o f  t h e  C a  t h o -
l i e s ,  a r e  i n  y o u r  e y e s  t h e  m o s t  g u i l t y  i n  t h a t  t h e y  a r e  n o t  
c o n s  t i  t u  t i o n a l s .  
M E :  
N o ,  i f  y o u  p l e a s e :  b u t  t h e  c o n s t i t u t i o n a l s  w h o ,  t h r o u g h  
h a t r e d  o f  t h e  C a t h o l i c s ,  v i o l a t e  t h e  c o n s t i t u t i o n  w h e n  t h e  l a t t e r  
c a l l  u p o n  i t ,  a r e  i n  m y  e y e s ,  I  c o n f e s s ,  m o r e  g u i l t y  t h a n  i f  t h e y  
h a d  n e v e r  a f f e c t e d  r e s p e c t  f o r  t h e  f u n d a m e n t a l  p a c t .  
A N O N . :  
Y o u  h a v e  w r i t t e n  o n  y o u r  s o - c a l l e d  l i b e r a l  b a n n e r :  
n o u t s i d e  t h e  c h u r c h  t h e r e  i s  n o  s a l v a t i o n . "  
M E :  
A n o t h e r  e r r o r .  I  h a v e  s a i d  o n l y  t h a t  t h o s e  w h o  p r o f e s s  
t h a t  d o g m a ,  i f  i n  a d d i t i o n  t h e y  f u l f i l l  t h e i r  d u t i e s  a s  c i t i z e n s ,  
m u s t  n o t  b e c a u s e  o f  t h a t  b e  d e p r i v e d  o f  t h e i r  p o l i t i c a l  a n d  c i v i l  
r i g h t s ,  s i n c e  t h e y  h a v e  n a t u r a l l y  t h e  i n d e f e a s i b l e  r i g h t  o f  t h i n k -
i n g  w h a t e v e r  t h e y  w i s h  a b o u t  t h e ·  q u e s t i o n s  o f  t h e  f u t u r e  s a l v a t i o n  
o f  m a n k i n d ,  a s  a b o u t  a l l  o t h e r  q u e s t i o n s .  
A N O N . :  
w r i t i n g  • • • •  
M E :  
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T h e  w o r d  p s e u d o - l i b e r a l  t h a t  I  f i n d  a g a i n  i n  y o u r  
T h i s  w o r d ,  n o t  o n l y  i s  n o t  f o u n d  t h e r e  a g a i n ,  b u t  i s  n o t  
f o u n d  t h e r e  e v e n  a  s i n g l e  t i m e .  
A N O N . :  
T h i s  w o r d ,  w o u i d  y o u  a p p l y  i t  t o  a l l  t h e  f r i e n d s  o f  
t h i s  l i b e r t y ,  w h o  d o  n o t  s y m p a t h i z e  w i t h  t h e  J e s u i t s ?  
M E :  I f  I  h a d  e m p l o y e d  i t ,  I  w o u l d  h a v e  a p p l i e d  i t  t o  t h e  
a l l e g e d  f r i e n d s  o f  l i b e r t y ,  w h o  r e j e c t  t h e  J e s u i t s ,  s o l e l y  a s  
J e s u i t s ;  w h o  d o  n o t  w i s h  f o r  f r e e d o m  t h a t  t h e  J e s u i t s  s h a r e  w i t h  
t h e m ,  e v e n  w h e n  t h e  J e s u i t s  o n l y  a s k  f o r  f r e e d o m  f o r  t h e  a n t i - J e s -
u i t s  a s  w e l l  a s  f o r  t h e m s e l v e s .  
A N O N . :  
W h a t !  t h e  m e n  w h o  h a v e  w r i t t e n  o f  t h e  s p i r i t  o f  t h e  
c h u r c h ,  a  s c e n e  s o  s a d  a n d  s o  d e p l o r a b l e ,  t h e s e  m e n  w e r e  a b l e  t o  
p r e t e n d ?  t h e y  h a v e  p r e t e n d e d  t o  i m p l y ·  t h a t  t h e  p r i e s t  d i d  n o t  l o v e  
l i b e r t y !  
M E :  
T h e  m e n  w h o  h a v e  w r i t t e n  i m p a r t i a l l y  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
c h u r c h ,  h a v e  s h o w n  t h e r e  s o m e  p r i e s t s  w h o  d i d  n o t  l o v e  f r e e d o m ;  
t h e y  h a v e  r e c o r d e d  a  f a c t .  T h e  a c t u a l  f a c t  o f  p r i e s t s  l o v i n g  f r e e -
d o m ,  a n d  c a l l i n g  f o r  i t  f o r  o t h e r s  a s  f o r  t h e m s e l v e s ,  i s  n o t  l e s s  
r e a l .  A n d  t h i s  f a c t  i s  e a s y  t o  e x p l a i n .  T h e  p r i e s t s  w e r e  a b  l e  t o  
d o m ' i n a t e  i n  t h e  p a s t ,  a n d  t h e y  d o m i n a t e d .  F r e e d o m  a l o n e  c a n  
t r i u m p h  t o d a y ;  a n d  s h e  w i l l  t r i u m p h  o v e r  t h e  p r i e s t s ,  w h e n  t h e  
p r i e s t s  · w i l l  s t r u g g l e  w i t h  h e r ,  w i t h  t h e  p r i e s t s  a n d  f o r  t h e  
p r i e s t s ,  a s  f o r  t h e  o t h e r  c i t i z e n s ,  w h e n  t h e  p r i e s t s  w i l l  h a v e  
f o u g h t  f o r  h e r .  
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A N O N .  :  B e t t e r  i n f o r m e d  t h a n  I ,  y o u  k n o w  p o s i t i v e l y  t h a t  t h e  
p r i e s t - p a r t y ,  b e i n g  a b l e  t o  c o n q u e r  t h e  p o w e r ,  h a s  h a d  t h e  
m o d e s t y  t o  r e f u s e  i t .  
M E :  
I  k n o w  m o r e  t h a n  t h a t  ;  I  k n o w  t h a t  t h e  s e l f - d e n h : i _ l  o f  
t h e  p r i e s t s  o f  p o w e r  i s ,  a s  t h a t  o f  t h e  n o b l e s  o f  t h e i r  p r i v i l e g e s  
i s ,  a s  t h a t  o f  t h e  r u l e r s  o f  t h e  a r b i t r a r y  i s ,  a  r e n u n c i a t i o n ,  i f  
n o t  f o r c e d ,  a t  l e a s t  b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  c o m p u l s i o n  o f ·  t h i n g s ,  
a n d  t h a t ,  c o n s e q u e n t l y ,  i t s  i r r e v o c a b i l i t y  i s  g u a r a n t e e d  b y  t h e  
s a m e  n e c e s s i t y  w h i c h  h a s  r e n d e r e d  i t  i n e v i t a b l e .  
A N O N . :  I  s e e  w h e r e  I  a m  l e a r n i n g  f r o m  s o m e  e d i f y i n g  
a c c o u n t s  • . • .  w i t h  w h a t  r e s p e c t  t h e  p r i e s t - p a r t y  s p e a k s  o f  t h e  c i v i l  
l a w s ,  o f  t h o s e  o f  m a r r i a g e ,  f o r  e x a m p l e ;  w i t h  w h a t  e a g e r n e s s  i t  
h a s  a c c e e d e d  t o  t h e  p h i l o s o p h i c a l  i d e a  o f  p r a y i n g  f o r  a l l  m e n ,  a n d  
p a r t i c u l a r l y  f o r  t h e  l a w y e r  H o s s e l e t ,  d e a d  w i t h o u t  c o n f e s s i o n .  
M E :  T h e  p r i e s t ,  a s  s u c h ,  o w e s  p r e c i s e l y  t h e  s a m e  r e s p e c t  t o  
t h e  c i v i l  l a w s  o f  m a r r i a g e ,  a s  t h e  p h i l o s o p h e r  t o  t h e  n u p t i a l  
b e n e d i c t i o n  o f  t h e  C a t h o l i c s .  H e ,  l i k e  t h a t  p e r s o n ,  w h o ,  a s  a  
c i t i z e n ,  w o u l d  v i o l a t e  t h e s e  l a w s ,  w o u l d  b e  p u n i s h e d ,  n o t  b e c a u s e  
h e  i s  a  p r i e s t ,  b u t  b e c a u s e  h e  w o u l d  h a v e  v i o l a t e d  t h e  l a w s .  
W i t h  r e g a r d  t o  t h a t  w h i c h  i s  r e q u i r e d  w h e n  a  p r i e s t  a g r e e s  
t o  a  p h i l o s o p h i c a l  i d e a ,  i t  i s  · e n t i r e l y  a s  r e a s o n a b l e  a n d  a s  t o l e r -
a n t  a s  i f  o n e  d e m a n d e d  t h a t  a  p h i l o . s o p h e r  a g r e e  t o  a  r e l i g i o u s  
d o g m a .  T h e  C a t h o l i c  p r i e s t  i s  n o  m o r e  o b l i g e d  t o  p r a y  f o r  t h e  
l a w y e r  H o s s e  l e t ,  t h a n  t h e  l a w y e r  h a s  e v e r  b e e n  o b l i g e d  t o  c o n f e s s  
h i m s e l f  t o  a  C a t h o l i c  p r i e s t .  
A N O N . :  
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W h a t  y~m a  r e  s a y i n g ,  p e o p l e  d o  i n  F r a n c e  a n d  i n  
E n g l a n d ,  p e o p l e  d o  e v e n  i n  s o m e  n o n - c o n s t i t u t i o n a l  c o u n t r i e s ,  s u c h  
a s  G e r m a n y  a n d  T u s c a n y .  
M E :  I n  F r a n c e ,  t h e r e  i s  a n  e s t a b l i s h e d  c h u r c h  j u s t  l i k e  
E n g l a n d ;  i t  i s  t h e  G a l l i c a n  c h u r c h .  F o r ,  i n  o r d e r  t o  d o  w h a t  I  
s a y ,  i t  i s  n e c e s s . a r y  t h a t  t h e  s t a t e  n o t  i n t e r f e r e  w i t h  a n y t h i n g  o f  
t h e  c h u r c h ,  n e i t h e r  t o  e s t a b l i s h  i t  n o r  t o  o v e r t h r o w  i t ,  n e i t h e r  t o  
p a t r o n i z e  i t  n o r  t o  e n s l a v e  i t .  T h e  G a l l i c a n  c h u r c h  e n s l a v e d  o r ,  i f  
y o u  l i k e  i t  b e t t e r ,  p a t r o n i z e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t ,  i s  e n t i r e l y  a t  
t h e  s a m e  t i m e  a  b u r d e n  t o  t h e  C a t h o l i c s  w h o  w i s h  t o  b e  i n d e p e n -
d e n t ,  a n d  t o  t h e  P r o t e s t a n t s  a n d  p h i l o s o p h e r s  w h o  p r o t e s t  f a i r l y  
a g a i n s t  t h e  p r i v i l e g e s  o f  a  s t a t e  r e l i g i o n .  I n  E n g l a n d ,  i t  h a s  o n l y  
b e e n  a  v e r y  s h o r t  t i m e  s i n c e  s h e  h a s  c e a s e d  t o  o p p r e s s  t h e  
C a t h o l i c s ,  a n d  s h e  s t i l l  h a s  n o t  e n t i r e l y  e m a n c i p a t e d  t h e m .  
A s  f o r  n o n - c o n s t i t u t i o n a l  G e r m a n y ,  t h a t  i s  t o  s a y  p a r t i c u -
l~rly t h e  A u s t r i a n  s t a t e s ,  a n d  a s  f o r  T u s c a n y ,  a l l  t h e  s e c t s  w h o  
a r e  t o l e r a t e d  t h e r e ,  a l l  t h e  p a r t i e s  w h i c h  p e o p l e  a l l o w  t h e r e ,  l i v e  
i n  p e a c e ,  I  a d m i t ,  i n  A u s t r i a  a n d  i n  L o m b a r d y  u n d e r  t h e  b a t o n  o f  
t h e  m a s t e r ,  i n  T u s c a n y  u n d e r  t h e  r o d  o f  t h e  r e g e n t .  O p i n i o n s  
w h i c h  a r e  n o t  d a n g e r o u s  a r e  f r e e  t h e r e :  o t h e r s ,  a n d  t h e  p o w e r  t o  
d e c l a r e  d a n g e r o u s  t h o s e  w h i c h  i t  p l e a s e s  h i m  t o ,  m u s t  b e  c a r e f u l l y  
h i d d e n .  T h i s  c o u n t r y  i s  s t i l l  t h e  l e a s t  w e l l  o f f  I  h a v e  s p o k e n  o f .  
A N O N . :  
T o  s a y  t h a t  i n  B e l g i u m  t h e  o p i n i o n s  a r e  o p p r e s s e d ,  
b e c a u s e  t h e  J e s u i t s  a r e  n o t  d i r e c t i n g  e d u c a t i o n  t h e r e  . • .  
M E :  
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I t  w o u l d  b e  a  f o o l i s h  t h i n g  t o  s a y  t h a t .  B u t  t o  m a i n t a i n  
t h a t  o p  i n  i o n s  a r e  r e p r e s s e d  t h e r e ,  a n d  t h a t  o n e  o p i n i o n  a m o n g  
o t h e r s  i s  d e n o u n c e d  t h e r e ,  b e c a u s e  t h e  J e s u i t s  a r e  n o t  a b l e  t o  t a k e  
p a r t  i n  e d u c a t i o n ,  t o  t e a c h  j o i n t l y  w i t h  t h e  J o s e p h i s t  C a t h o l i c s ,  
t h e  P r o t e s t a n t s ,  t h e  p h i l o s o p h e r s  a n d  t h e  a  t h e i s t s ,  i s  t o  p o i n t  o u t  
a  f a c t .  O h  w e l l !  t h e  p r o s c r i p t i o n  o f  a  s i n g l e  o p i n i o n  p u t s  i n  
d a n g e r  a l l  t h e  o t h e r s ,  t o  e a c h  v a r i a t i o n  i n  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  
t h e  c e n s o r i n g  a u t h o r i t y ;  i t  d e s t r o y s ,  c o n s e q u e n t l y ,  t h e  f r e e d o m  o f  
c o n s c i e n c e ,  l i k e w i s e  t h e  a r b i t r a r y  d e t e n t i o n  o f  a  s i n g l e  i n d i v i d u a l  
p u t s  b a c k  i n t o  q u e s t i o n  t h e  i n v i o l a b i l i t y  o f  i n d i v i d u a l  l i b e r t y .  
A N O N . :  
t h i s ?  
P e o p l e  a r e  i n t o l e r a n t ,  y o u  s a y :  w h e r e  i s  t h e  p r o o f  o f  
M E :  I  a m  c o m i n g  t o  g i v e  y o u  t h a t .  I  w i l l  a d d  h e r e  t h a t  
w h i c h  f u r n i s h e s  a l l  t h e  o f f i c i a l  o r  o f f i c i o u s  r e f u t a t i o n s  o f  m y  
p a m p h l e t ,  w h i c h  h a s  n o  o t h e r  g o a l  b u t  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  r e i g n  
o f  t r u l y  u n i v e r s a l  t o l e r a n c e .  
A N O N . :  
P e o p l e  d e p r i v e  o n e  c l a s s  o f  i t s  r i g h t s ,  w h o ?  
M E :  
T h e  J e s u i t s ,  t o  c i t e  h e r e  o n l y  o n e  o f  t h e m :  a  ~single 
e x a m p l e  o f  s u f f i c e s .  
A N O N . :  
A n d  o f  w h a t  · r i g h t s ?  
M E :  
O f  t h e  r i g h t  o f  t e a c h i n g ,  t o  s p e a k  o n l y  o f  t h a t  o n e .  
B u t ,  i t  i s  a  r i g h t  o f  t h e  c i t i z e n ,  a n d  t h e  J e s u i t s  a r e  c i t i z e n s .  
A N O N . :  
P e o p l e  e x e r c i s e  s o m e  p r e v e n t i v e  m e a s u r e s ;  w h a t  a b o u t  
t h e m ?  o n  w h a t  o c c a s s i o n ?  
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M E :  I  h a v e  s p o k e n  t o  y o u  a  b o u t  t h a t .  T o  i m p e d e  a  p e r s o n  
f r o m  teachi~g i s  a  p r e v e n t i v e  m e a s u r e .  T h e  r e p r e s s i v e  m e a s u r e  
c o n s i s t s  o n l y  o f  p u n i s h i n g  t h o s e  w h o ,  J e s u i t s  o r  o t h e r s ,  h a v e  
~ommitted, b y  t e a c h i n g ,  a n  o f f e n c e  p r o v i d e d  f o r  b y  t h e  p e n a l  c o d e .  
H e  w h o  s e e s  o n l y  a  s i n g l e  p r e v e n t i v e  m e a s u r e  b y  n e c e s s i t y  w i l l  
s o o n  s e e  m a n y  o t h e r s ,  a n d  r e n d e r  t h e m  a l l  p o s s i b l e :  f a r  t h e n  f r o m  
p r e s e r v i n g  t h e  s t a t e  f r o m  t h e  l e a s t  d a n g e r ,  t h e y  a l w a y s  e n d  b y  
p r e c i p i t a t i n g  s p m e  e v i l s  f r o m  w h i c h  o n l y  t h e  r e t u r n  t o  t h e s e  
p r i n c i p l e s  w i l l  s u c c e e d  i n  e x t r i c a t i n g  i t .  
A N O N . :  S o c i e t y ,  w h a t e v e r  o n e  s a y s  a b o u t  i t ,  c a n  r e q u e s t  a n  
a c c o u n t  o f  t h e  e d u c a t i o n  o f  i t s  c i t i z e n s ,  a s  i t  c a n  o f  t h e  m a i n -
t a i n e n c e  o f  i t s  a r m y ,  a s  i t  c a n  o f  t h e  a c t i o n  o f  it~ t r i b u n a l s .  
M E :  
T h e  a r m y  a n d  t h e  c o u r t s  b e l o n g  t o  t h e  s o c i e t y  w h i c h  
m a k e s  t h e m  g i v e  a c c o u n t  o f  t h e m s e l v e s .  T h e  c i t i z e n s  d o  n o t  b e l o n g  
t o  i t ;  t h e y  a r e  t h e m s e l v e s  t h e  s o c i e t y ,  a n d  h a v e  n o t h i n g  t o  
d i s c l o s e  a b o u t  w h a t  o n l y  c o n c e r n s  e a c h  i n d i v i d u a l .  S o c i e t y ,  t h e  
s t a t e ,  c a n  t a k e  t h e  m o s t  d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  i t s  p a r t i c u l a r  s c h o o l s ;  
b u t  i t  h a s  o n l y  t h e  r i g h t  t o  s u p e r v i s e  t h e  s c h o o l s  w h i c h  i n d i v i -
d u a l s  s e t  u p  a n d  m a n a g e ,  a n d  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  s c h o o l s  i t  i s  
n o  l o n g e r  p e r m i t t e d  t o  i n v o l v e  i t s e l f ,  o r  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
t h e  i n d i v i d u a l  e s t a t e s ,  t h e  d o m e s t i c  a f f a i r s  o f  c i t i z e n s ,  t h e  p r i v a t e  
e d u c a t i o n  t h e y  a r e  g i v i n g  o r  t r y i n g  t o  f u r n i s h  t h e i r  c h i l d r e n ,  t r 1 e  
c o n v e r s a t i o n s  t h e y  h o l d  i n  t h e i r  h o m e s ,  t h e i r  o p i n i o n s ,  t h e i r  
t h o u g h t s .  I n  o r d e r  t o  p r e v e n t  p a r e n t s  f r o m  h a n d i n g  o v e r  t h e i r  
i n f  a n t s  t o  i n s t i t u t i o n s  t h a t  y o u  c o n d e m n ,  y o u  h a n d  o v e r  t h e  
p a r e n t s  t o  t h e  g o v e r n m e n t :  w o u l d  n o t  t h e  r e m e d y  b e  w o r s e  t h a n  t h e  
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d i s e a s e ?  a n d  t o  a v o i d  w h a t  y o u  j u d g e  a s  p o s s i b l e  a b u s e ,  w o u l d  
y o u  c o m m i t  a  r e a l  i n j u s t i c e ?  
A N O N . :  T h e  c a s s o c k  i n  t h e  e y e s  o f  s o , i e t y  i 5  n o  m o r e  t h a n  a  
g o w n ,  t o d a y ,  p r e j u d i c e d  b y  s c i e n c e ;  s o c i e t y  n o  l o n g e r  h a s  t h e  
s a m e  p r e c o n c e i v e d  i d e a  o f  m o r a l s .  
M E :  T h a t  i s  o n l y  f a i r .  B u t  i s  i t  a n y t h i n g  o t h e r  t h a n  s o c i e t y  
t h a t  h a s  b e e n  p r e j u d i c e d  b y  i g n o r a n c e ,  b y  c o r r u p t i o n ,  b y  f a n a t i -
c i s m ,  b y  u n c o n s t i t u t i o n a l i t y ?  B e  f a i r  t o w a r d s  t h e  c a s s o c k  a n d  
g o w n ;  a n d  w a i t  t o  p u n i s h  t h e  m a n ,  t h e  c i t i z e n  w h o m  t h e y  c l o t h e ,  
t h a t  t h e  p r i e s t  a n d  t h e  m o n k  w o u l d  b e  r e n d e r e d ,  b y  s o m e  a c t s ,  
u n w o r t h y  o f  t h e ·  p r o t e c t i o n  o f  t h e  l a w :  u n t i l  t h e n  j u s t i c e  i s  d u e  
t h e m  e n t i r e l y  a s  m u c h  a s  y o u .  
A N O N . :  
R o m e  o u g h t  t o  f e e l ,  i f  I  " b e l i e v e  y o u ,  t h e  n e c e s s i t y  o f  
i m p r o v i n g  i t s e l f .  
M E :  
S h e  w i l l  r e f r a i n  c e r t a i n l y ,  y o u  t a l k  t o  m e  t h u s  i n  o r d e r  
t o  r e p r o a c h  m e  w i t h  t h i s  p h r a s e ,  f r o m  g i v i n g  t o  h e r  n u n c i o  t o  t h e  
N e t h e r l a n d s  t h e  s a m e  i n s t r u c t i o n s  w i t h  w h i c h  s h e  c h a r g e s  t h o s e  s h e  
s e n d s  t o  A u s t r i a ,  t o  F r a n c e  a n d  t o  S p a i n .  Y o u  f o r g e t  t o  a d d  w h a t  
i s  f o u n d  s e v e r a l  l i n e s  l o w e r ,  n a m e l y :  u n d e r  p e n a l t y  o f  l o s i n g ,  
t h a t  i s  t o  s a y  i n  t h e  N e t h e r l a n d s ,  a l l  h e r  i n f l u e n c e .  R o m e  t h e n  
w i l l  c o n t r i b u t e  a m o n g  u s  t o  a w a k e ,  t o  n o u r i s h  t h e  p u b l i c  s p i r i t ,  
t h e s e  a r e  s t i l l  m y  w o r d s  w h i c h  f o l l o w  i m m e d i a t e l y ,  t o  i m p r e s s i n g  
u p o n  p a t r i o t i s m  t h e  v e n e r a b l e  s e a l  o f  r e l i g i o u s  s a n c t i o n ,  t o  i m p o s e  
t h e  l o v e  o f  f r e e d o m  a n d  a l l  t h e  v i r t u e s  o f  t h e  c i t i z e n  a s  t h e  d u t i e s  
o f  c o n s c i e n c e ;  o r  i n d e e d  a l l  i t s  i n f l u e n c e  w i l l .  b e  l o s t  h e r e :  R o m e  
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w i l l  n o  l o n g e r  d o  a n y t h i n g  h e r e  n o r  w i l l  b e  a b l e  a n y  l o n g e r  t o  d o  
a n y t h i n g  h e r e !  . . . •  I  w o u l d  d e s i r e  w a r m l y  t o  k n o w  w h a t  y o u  d e p l o r e  
s o  b i t t e r l y ,  i f  i t  i s  t h e  l o s s  o f  t h e  R o m a n  i n f l u e n c e  o r  t h e  
a  w a k e n i n g  o f  t h e  p u b l i c  s p i r i t .  B e f o r e  a n s w e r i n g ,  c o n s u l t  t h e  
g o v e r n m e n t .  
A N O N . :  
I  w i l l  s p e a k  t o  t h e  g o v e r n m e n t .  • .  Y o u  a r e  n e v e r  w e a k  
o r  d i s a r m e d  i n  t h e  f a c e  o f  R o m e .  
M E :  
I  w i l l  s p e a k  t o  t h e  c i t i z e n s ,  y o u  a r e  n e v e r  d i s a r m e d  
b e f o r e  p o w e r ,  i n  w h a t e v e r  h a n d s  i t  i s  f o u n d ,  e i t h e r  t h o s e  o f  R o m e  
o r  o f  i t s  e n e m i e s .  A n d  i f  s o m e  a u x i l i a r i e s  r e a c h  y o u  t o  c o m b a t  t h e  
a b u s e s  o f  t h i s  p o w e r ,  n e v e r  a s k  i f  t h e y  c o m e  f r o m  R o m e  o r  
e l s e w h e r e .  
A N O N . :  
T h e  s e r v i c e s  w h i c h  t h e  l i b e r a l s  n . n d e r  t o  t h e  
p r i e s t - p a r t y  a r e  o f  t h e  p r e s e n t ;  t h o s e  w h i c h  t h e y  e x p e c t  f r o m  i t  
a r e  f u t u r e .  I  s e e  w h e r e  t h e y  a r e  d u p e s .  
M E :  A n d  m y s e l f  a l s o ,  I  s e e  t h i s :  i t  w o u l d  b e  p o s s i b l e  
h o w e v e r  t h a t  I  w o u l d  s e e  i t  f o r  o t h e r  r e a s o n s  t h a n  A n o n y m o u s .  I  
d o  n o t  s e e ,  m y s e l f ,  a s  d u p e d  b y  t h o s e  w h o  n o  l o n g e r  d u p e  u s  a n d  
d i  v i  d e  u s ,  o r  a t  l e a s t  p r o f i t  f r o m  o u r  d i  v i s i o n s .  
I n  o r d e r  t o  p r e v e n t  t h e  f o r m e r  d o u b l e - d e a l i n g  f r o m  r e c u r -
r i n g ,  t h e  o p p o s i t i o n  h a s  c o r d i a l l y  a g r e e d  t o  t h e  p r e s e n t  s e r v i c e  o f  
f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s ,  w h i c h  t h e  C a t h o l i c s  h a v e  s t r o n g l y  h e l p e d  t o  
o b t a i n  f o r  t h e m ;  a n d  s h e  w i l l  a g r e e  l i k e w i s e  t o  t h e  f u t u r e  s e r v i c e  
o f  f r e e d o m  o f  e d u c a t i o n ,  w h i c h  t h e  L i b e r a l s  w i l l  n o t  g r o w  t i r e d  o f  
d e m a n d i n g  f o r  h e r .  
i  
I  
I  
I  
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A N O N . :  
W h o e v e r  d o e s  n o t  l o v e  t h e  J e s u i t s ,  w h o e v e r  r e p r o a c h e s  
t h e m  i n  c o n s t i t u t i o n s ,  i n  o r d e r s  a n d  i n  e d u c a t i o n  f a t a l  t o  t h e  
p e o p l e  a n d  t o  t h e  k i n g s ,  i s  a  f a l s e  L i b e r a l .  
M E :  
N o t  e n t i r e l y  t r u e .  O n e  c a n  n o t  l o v e  t h e m ,  o n e  c a n  m a k e  
a l l  t h e  r e p r o a c h e s  i m a g i n a b l e  t o  t h e m ,  w i t h o u t  b e i n g  a  f a l s e  
L i b e r a l .  O n e  w o u l d  b e c o m e  o n e  o n l y  b y  b e g g i n g  f o r  s o m e  e x c e p t i o n -
a l  l a w s  a g a i n s t  t h e m ;  b u t  w h i l e  i n v o k i n g ,  i n  o r d e r  t o  r e f u t e  t h e i r  
d o c t r i n e s ,  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  a t t o r n e y s  o f  t h e  k i n g  a n d  o f  t h e  
c o n s t a b u l a r y .  
A N O N :  
T h e r e  a r e  o n l y  f a l s e  L i b e r a l s  i n  E n g l a n d  a n d  i n  
F r a n c e ;  t h e  L a c h a l o t a i s ,  t h e  M o n c l a r s ,  t h e  S~guiers, t h e  G i l b e r t s  
d e  V o i s i n s ,  a n d  i n  o u r  d a y s  t h e  m o s t  h o n o u r a b l e  s u p p o r t e r s  o f  t h e  
F r e n c h  c o u r t ,  a r e  a l l  f a l s e  L i b e r a l s .  
M E :  
P a r d o n :  t h o s e  i n  E n g l a n d  a n d  i n  F r a n c e  w h o  a r e  
o p p o s e d  a n d  a r e  o p p o s i n g  s t i l l  t h e  d o m i n a t i o n  o f  t h e  c l e r g y  a n d  o f  
t h e  J e s u i t s  a r e  t r u e  L i b e r a l s .  F o r m e r l y  o n e  c o u l d  o n l y  b e  a  t r u e  
L i b e r a l  t h e r e  i n  t h a t  m a n n e r .  N o w ,  e v e r y w h e r e  t h e  c l e r g y  a n d  t h e  
J e s u i t s  h a v e  f e l t  t h a t  i t  i s  e n o u g h  f o r  t h e m  t o  b e  f r e e ,  e v e r y w h e r e  
t h e y  h a v e  c o m p r e h e n d e d  t h a t  t h e y  h a d  t o  b e  c o n f i n e d  t o  b e i n g  
e q u a l  b e f o r e  t h e  l a w  w i t h  a l l  t h e  c i t i z e n s ,  t r u e  l i b e r a l i s m  c o n s i s -
t e d  o f  s u s t a i n i n g  t h e m  a g a i n s t  e v e r y  i n f r a c t i o n  o f  t h e i r  r i g h t s ;  th~ 
f a l s e  L i b e r a l s  o n  t h e  c o n t r a r y  h a v e  s o u g h t  t o  s p r e a d  s u s p i c i o n  
b e t w e e n  t h e m  a n d  t h e  c i t i z e n s  i n  o r d e r  t o  b e t t e r  h a n d  o v e r  o n e  o r  
t h e  o t h e r  t o  t h e  a u t h o r i t a r i a n s  i n  p o w e r .  
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A N O N :  
I t  m u s t  b e  r e c o g n i z e d  t h a t  o n e  c l a s s  o f  c i t i z e n s  
d e p e n d s  u p o n  a  f o r e i g n  s o v e r e i g n .  
M E :  
A l l  t h e  c i t i z e n s  m u s t  o b e y  t h e  l a w ;  b u t  t h e y  o w e  o n l y  
t h i s  t o  h e r :  t h a t  i s  w h y  t h o s e  w h o  w a n t  t o  c a n  b e l i e v e  i n  t h e  
i n t e l l e c t u a l ,  m o r a l ,  a n d  r e l i g i o u s  i n f a l l i b i l i t y  o f  a  f o r e i g n  p r i n c e  
w h o  p e o p l e  c a l l  t h e  P o p e :  b e c a u s e  t h e  l a w  h a s  n o t  f o r b i d d e n  t h i s  
a n d  d i d  n o t  h a v e  t h e  r i g h t  t o  f o r b i d  i t .  
A N O N . :  I t  m u s t  b e  a d m i t t e d  t h a t  t h i s  c l a s s  a l l o w s  t h e  P o p e  
t h e  r i g h t  o f  d e p o s i n g  k i n g s .  
M E :  
L e t  u s  s u p p o s e  t h a t  i t  a l l o w s  h i m  t h i s ,  t h e  k i n g  w h o  
w i l l  h a v e  a l w a y s  b e e n  j u s t ,  w i l l  h e  b e  l e s s  f i r m  u p o n  h i s  t h r o n e ?  
a n d  t h e  P o p e  a r r i v i n g  a t  t h e  h e a d  o f  h i s  s o l d i e r s  i n  o r d e r  t o  
o v e r t h r o w  h i m ,  w i l l  t h i s  k i n g  f i n d  f e w e r  c i t i z e n s  r e a d y  t o  s h e d  
t h e i r  b l o o d  f o r  t h e  c o u n t r y  a n d  i t s  i n s t i t u t i o n s ?  
A N O N . :  I t  s t i l l  m u s t  b e  a d m i t t e d  t h a t  t h e s e  k i n g s  c o u l d  b e  
k i l l e d  w h e n  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  J e s u i t s  f i n d s  i t  p r o f i t a b l e .  
M E . :  
Y o u  w i s h  t o  s a y  w h e n  t h e  S o c i e t y  o f  J e s u i t s  i s  p o w e r f u l  
e n o u g h  t o  c o m m i t  t h i s  m u r d e r ,  o r  r i c h  e n o u g h  t o  p a y  f o r  i t .  S h e  
h a s  t h i s  i n  c o m m o n  w i t h  a l l  o t h e r  s o c i e t i e s ,  w i t h  a l l  i n d i v i d u a l s .  
T h e  p u b l i c  s t r e n g t h  a n d  t h e  l a w s  a r e  t o  p r e v e n t  s u c h  c r i m e s  a t  
t h i s  p o i n t .  
A N O N . :  
I t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  . • . •  t o  p e r m i t  p e o p l e  t o  p r e a c h  
s e d i t i o n  a n d  r e g i c i d e  t o  t h e  y o u n g  p e o p l e .  
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M E . :  T h e  p e n a l  c o d e  w i l l  a n s w e r  y o u ;  i t  p u n i s h e s  d i r e c t  
p r o v o c a t i o n  i n  v i o l a t i o n  o f  t h e  l a w s .  
A N O N . :  
I n  c h o o s i n g  b e t w e e n  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n a  1  
k i n g  a n d  t h a t  o f  u l t r a m o n t a n i s m ,  g o o d  m i n d s  w i l l  n e v e r  h e s i t a t e .  
M E . :  N o ,  m o s t  c e r t a i n l y ,  t h e y  w i l l  n o t  h e s i t a t e .  I f ,  b y  
i n f l u e n c e ,  i t  i s  t h e  m o r a l  d i r e c t i o n  t h a t  y o u  m e a n ,  t h e s e  g o o d  
m i n d s ,  s u p p o s i n g  t h a t  t h e y  m u s t  n e c e s s a r i l y  m a k e  a  c h o i c e ,  w o u l d  
b e  e a g e r  t o  c h o o s e  t h a t  o f  u l  t r a m o n t a n i s m ,  w h o s e  s e a t  i s  f a r  f r o m  
u s ,  a n d  w h i c h  h a s  n o  l o n g e r  a m o n g  u s  t h e  m e a n s  o f  c o m p u l s i o n  a t  
i t s  d i s p o s a l ,  o t h e r  t h a n  t h a t  o f  o p i n i o n .  T h e  s t a t e  m o r a l l y  d i r e c t e d  
b y  m e a n s  o f  a  s o v e r e i g n  w h o  h a s  b e c o m e  i n  t h i s  t h e  s o l e  m a s t e r  o f  
t h e  l a w s  a n d  t h e i r  o r g a n s ,  a n d  a b s o l u t e  c h i e f  o f  a n  a r m y  o f  
h e n c h m e n ,  c o u l d  t h u s  i m p r i s o n ,  t o r t u r e ,  p u t  t o  d e a t h  a n y o n e  w h o  
d o e s  n o t  t h i n k  a s  h e  d o e s ,  w o u l d  b e  u n d e r  t h e  y o k e  o f  d e s p o t i s m  
i n  i t s  m o s t  i d e a l  a n d  m o s t  s u b l i m e  b e a u t y .  
I f  t h e  i n f l u e n c e  o f  w h i c h  y o u  s p e a k  i s  o n l y  t h e  g o v e r n m e n t  
o f  t h e  r e a l m ,  i t  i s  d e f i n e d  a n d  r e g u l a t e d  b y  t h e  f u n d a m e n t a l  p a c t ,  
a n d  t h o s e  w h o  w o u l d  w i s h  t o  a c t i v e l y  b r i n g  t h e  f o r e i g n e r s  i n  h e r e ,  
w o u l d  f a l l  s t i l l  o n e  m o r e  t i m e  i n t o  o n e  o r  t h e  o t h e r  c i r c u m s t a n c e  
p r o v i d e d  f o r  b y  t h e  p e n a l  l e g i s l a t i o n .  
A N O N . :  
I t  i s  n o t  a  m a t t e r  h e r e  o f  a n y t h i n g  o t h e r  t h a n  t h a t  
o f  r e t u r n i n g  t o  t h e  J e s u i t s  t h e  m i n d  o f  t h e  n e w  g e n e r a t i o n s .  
M E :  N o  o n e  h a s  t h e  r i g h t  o r  t h e  p o w e r  t o  m a k e  t h i s  r e s t i t u -
t i o n ;  b u t  a l s o  n o  o n e  h a s  t h e  r i g h t  o r  s h o u l d  h a v e  t h e  p o w e r  t o  
s t a n d  i n  t h e i r  w a y ,  i f  t h e  s p i r i t  o f  t h e  a g e  w o u l d  n a t u r a l l y  l e a d  
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u s  t h e r e .  T h e r e f o r e ,  I  a s k  y o u ,  d o e s  t h e  s p i r i t  o f  t h e  a g e  
g e n e r a l l y  m a n i f e s t  t o  w a n t  t o  b e  y i e l d e d  t o  t h e  J e s u i t s ?  Y o u  k n o w  
v e r y  w e l l  t h a t  i t  d o e s n ' t .  T h e  s p i r i t  o f  t h e  a g e  m a n i f e s t s  i t s e l f  a s  
w a n t i n g  f r e e d o m ,  b u t  v e r y  w h o l e - h e a r t e d l y ;  a n d  c o n s e q u e n t l y ,  e v e n  
t h e  f r e e d o m  o f  g i v i n g  i t s e l f  t o  t h e  J e s u i t s  i f  e v e r  i t  d e s i r e s  t o  
t a k e  t h a t  c o u r s e .  
A N O N . :  
T h e  v e r y  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  J e s u i t s ,  t h e i r  r u l e s ,  
t h e i r  c h a r a c t e r  o b l i g e s  t h e m  t o  d o  c e r t a i n  t h i n g s  w h i c h  a r e  n o t  o f  
o p i n i o n s  a l o n e ,  b u t  t h e  m a n i f e s t a t i o n  b y  e x t e r i o r  a c t s ,  o f  t h e s e  
g u i l t y  o p i n i o n s .  
M E :  Y o u  a d d :  a n d  t h a t  e x t e n t  o f  t h e  d o m a i n - t h e  l a w s .  I  
w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  a b l e  t o  b e t t e r  a n s w e r  y o u .  
I  w i l l  n e v e r t h e l e s s  s t i l l  m a k e  y o u  o b s e r v e  t h a t  a c t s  a l o n e  
w i l l  b e  g u i l t y  b e f o r e  t h e  l a w ,  b u t  i n  n o  w a y  t h e  o p i n i o n s  w h i c h  
w i l l  h a v e  g i v e n  r i s e  t o  t h e m .  
A N O N . :  
T h e  C a t h o l i c s  a n d  t h e  L i b e r a l s  w i l l  n o  l o n g e r  b e  
d i v i d e d !  w h o  s a y s  s o ?  
M E :  
T h e i r  i n t e r e s t .  
A N O N . :  
W h o  o r d e r s  t h e m  t o  d o  t h i s ?  
M E :  
N e c e s s i t y .  
A N O N . :  
W h o  h a s  a n y  o r d e r s  t o  g i v e  t h e m ?  
M E :  
T h e i r  f i r m  i n t e n t i o n  t o  b e  f r e e .  
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A N O N . :  
D o  y o u  b e l i e v e  t h a t  t h e  a l l i a n c e s  o f  o p i n i o n s  a n d  
d o c t r i n e s  a r e  c o m m a n d e d  a s  t h e  c h a r g e  i n  t h e  t w e l f t h  p e r i o d ?  
M E :  T h e  o p i n i o n s  a n d  d o c t r i n e s ,  n o ;  t h e  i n t e r e s t s ,  y e s .  
A N O N . :  
S o m e  a m o n g  u s  h a v e  b e l i e v e d  t h a t  i t  w a s  a d v i s a b l e  t o  
s i g n  p e t i t i o n s ;  • . . • •  e v e r y o n e  h a s  d o n e  t h i s  w h o  w a n t e d  t o .  
M E :  
E x c e p t  t h o s e  w h o  h a v e  s a c r i f i c e d  t h e i r  c o n s c i e n c e  t o  
t h e i r  p r i v a t e  i n t e r e s t ,  t o  t h e i r  h o p e  o f  s u c c e e d i n g .  
A N O N . :  
T h i s  l i b e r t y ,  w e  d o  n o t  w a n t  t o  h a n d  i t  o v e r ,  t o  
a l i e n a t e  i t ,  t o  s u r r e n d e r  i t  t o  a n y o n e .  
M E :  N o r  p a r t i c u l a r l y  t o  t h e  a u t h o r i t y .  
A N O N . :  T h e  f r i e n d s  o f  l i b e r t y  . • • .  t h e y  w i l l  s e p a r a t e  
t h e m s e l v e s  f r o m  t h e  C a t h o l i c s ,  i f  t h e y  j u d g e  i t  c o n v e n i e n t ,  w i t h o u t  
t h a t  n o  o n e  c a n  f o r c e  t h e m  t o  a c t  i n  a  s e n s e  o p p o s i t e  t o  w h a t  t h e y  
w i l l  h a v e  r e s o l v e d .  
M E . :  
A n d  I  p l e d g e  m y s e l f ,  i f  l i k e w i s e  I  f i n d  i t  c o n v e n i e n t ,  
t o  a i d  t h e m ,  a s  f a r  a s  I  w i l l  b e  a b l e ,  t o  e x e c u t i n g  t h i s  g e n e r o u s  
r e s o l u t i o n .  
A N O N . :  E d u c a t i o n  g i v e n  t o  t h e  J e s u i t s .  A n y o n e  w h o  i s  n o t  f o r  
t h e m  t h e n ,  i s  i n  y o u r  e y e s  i n  t h e  s a m e  p o s i t i o n  a s  o n e  w h o  
d e f e n d s  t h e  a b s o l u t e  p o w e r .  
M E :  T h a t  i s ,  e d u c a t i o n  p e r m i t t e d  t o  t h e  J e s u i t s  a s  t o  a l l  
o t h e r s :  I  h a v e  t o l d  y o u  w h y .  T h o s e  w h o  v i o l a t e  w i t h  i m p u n i t y  o n e  
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p r i n c i p l e ,  c a n  v i o l a t e  a l l  o f  t h e m .  I s  t h a t  n o t  a b s o l u t e  p o w e r  t h e n ?  
A N O N . :  U n t i l  n o w  t h e  p r i e s t s  h a v e  m o r e  o r  l e s s  s e r v e d ,  
a l t h o u g h  i n  t h e i r  i n t e r e s t s ,  t h e  f r i e n d s  o f  l i b e r t y .  
M E :  I t  i s  s o l e l y  i n  t h e i r  i n t e r e s t  t h a t  t h e y  h a d  t o  h e l p  
t h e m :  t h a t  p r o v e s  t o  u s  o n l y  t h a t ,  a s  l o n g  a s  t h e y  w i l l  l o v e  
l i b e r t y ,  t h e y  w i l l  c o n t i n u e  t o  h e l p  i t s  f r i e n d s .  
A N O N . :  
N o w  t h e  f r i e n d s  o f  l i b e r t y  c a n  o n l y  b e  o f  f u r t h e r  u s e  
t o  t h e  p r i e s t s .  
M E :  T h e  f r i e n d s  o f  l i b e r t y  o n l y  h e l p  i n  t h i s  w a y :  t h e y  b a c k  
u p  t h e  p r i e s t s  w h o  s e r v e  i t  w i t h  t h e m .  
A N O N . :  T h e  h y p o c r i t e s  o f  o u r  d a y s ,  w i t h  t h o s e  w o r d s  o f  
i n t o l e r a n c e  a n d  o f  m i n i s t e r i a l i s m ,  h a v e  l o s t  i n  p u b l i c  a c c e p t a n c e  
a l l  o f  e v e n  t h e  m o s t  d i s i n t e r e s t e d  f r i e n d s  o f  p h i l o s o p h y  a n d  o f  
l i b e r t y .  
M E :  
O n e  l o s e s  n o  o n e  i n  t h e  p u b l i c  o p i n i o n  w i t h  w o r d s ,  
u n l e s s  t h o s e  w o r d s  s i g n i f y  s o m e t h i n g  r e a l  a n d  s p e a k  s o m e t h i n g  o f  
t r u t h .  I n t o l e r a n c e ;  l  h a v e  g i v e n  s o m e  p r o o f s  o f  t h a t  ( b e c a u s e  
p e o p l e  a r e  i n t o l e r a n t  i n  y e t  a  d i f f e r e n t  w a y  t h a n  i n  v e x i n g  i n  t h e  
P o p e ' s  n a m e ) :  m i n i s t e r i a l i s m ;  i t  w o u l d  b e  u s e l e s s  t o  g i v e  o n e s e l f  
u p  t o  i t .  
A s  f o r  t h e  d i s i n t e r e s t e d  f r i e n d s  o f  p h i l o s o p h y  w h o  p e n s i o n ,  
a n d  o f  l i b e r t y  w h o  f i n d  a  p l a c e  f o r  i t ,  t h e i r  c o n d u c t ,  t o  b e  s u r e ,  
h a s  b e e n  a t  a l l  t i m e s  v e r y  l i b e r a l ·  a n d  v e r y  e d i f y i n g .  
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A N O N . :  T o  g o  t o  t h e i r  g o a l ,  t o  f e n d  o f f  t h e i r  a d v e r s a r i e s ,  
a n d  t o  a r r i v e  a t  d o m i n a t i o n ,  t h i s  i s  t h e i r  p r o j e c t  a n d  t h e y  f o l l o w  
i t .  
M E :  
I t  i s  n o  l o n g e r  t h e  c o n c e r n  C ? f  d i s i n t e r e s t e d  f r i e n d s :  
t h e s e  f r i e n d s  w o u l d  b e  o u r s  i f  w e  s u c c e e d  o n e  d a y  i n  t h i s  
l u c r a t i v e  d o m i n a t i o n  t h a t  t h e y  s u p p o s e  i s  t h e  o b j e c t  o f  o u r  d e s i r e .  
H o w e v e r  l i t t l e  t h a t  p a i n s  t h e m ,  l e t  u s  h a s t e n  h o w e v e r  t o  r e a s s u r e  
t h e m ;  t h e y  w i l l  n o t  h a v e  t o  c h a n g e  m a s t e r s .  O u r  g o a l  b~ing t h e  
t r i u m p h  o f  a l l  r i g h t s  a n d  t h e  r i g h t s  o f  a l l ,  t h e r e  w i l l  n o t  b e  
d o m i n a t i o n  o t h e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  l a w .  W e  w i l l  m a i n t a i n  i t  f o r  
t h e m  b y  f e n d i n g  o f f  o u r  a d v e r s a r i e s  w i t h  t h e  t r u t h ,  b u t  n e v e r  b y  
v i o l e n t  m e a n s ,  b u t  o n l y  b y  d i s t i n g u i s h i n g  t h e m  a s  d i s i n t e r e s t e d  
f r i e n d s  o f  p h i l o s o p h y  i n  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  o f  f r e e d o m  i n  i t s  
o f f i c e s .  
A N O N . :  
T h e  g o o d  m e n  w r i t e  t o  e a c h  o t h e r :  h o w  d o e s  o n e  
b e c o m e  a c c u s t o m e d  t o  m y  p a r i s h  p r i e s t  i n  P a r i s  a l w a y s  p r e a c h i n g  
a b s o l u t e  o b e d i e n c e  t o  m e ,  a n d  m y  p a r i s h  p r i e s t  i n  G h e n t  a l w a y s  
p r e a c h i n g  f r e e d o m  t o  m e ?  
M E :  
I  a n s w e r  t h o s e  w h o  m a k e  t h e  g o o d  m e n  s p e a k  t h u s ,  t h a t  
a c t u a l l y  i n  c i v i l  r i g h t s  i t  i s  n o t  t h e i r  p a r i s h  p r i e s t  w h o  i s  
c h a r g e d  e x  p r o f e s s o  t o  m a k e  t h e m  u n d e r s t a n d  t h e  e x t e n t  o f  i t ;  t h a t  
e v e r y  c i t i z e n  i s  o b l i g e d  t o  m a i n t a i . n  t h e s e  r i g h t s ,  w h e n  h e  p o s s e s -
s e s  t h e m ,  t o  t r y  t o  o b t a i n  t h e m ,  w h e n  h e  i s  d e p r i v e d  o f  t h e m .  
T h a t  h e  w i l l  i n  n o  w a y  r e f r a i n  f r o m  l i s t e n i n g ,  i f  h e  f i n d s  t h e m  
c o r r e c t ,  t o  t h e  d e c i s i o n s  o f  t h e  c u r e s  o f  P a r i s  a n d  G h e n t  o n  
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m a t t e r s  o f  c o n s c i e n c e ,  a n d  t h a t  w i l l  m a k e  h i m  a l s o  f o l l o w  t h e  g o o d  
c o u n s e l s  o f  t h e  c u r e  o f  G h e n t  s o l e l y ,  i n  p o l i t i c a l  m a t t e r s .  
A N O N . :  
D o e s  t h e  P o p e  h a v e  t w o  l a n g u a g e s  a n d  C a t h o l i c i s m  
t w o  o p i n i o n s ?  
M E :  
W h a t  d o e s  i t  m a t t e r  t o  y o u ?  i s  i t  n o t  s u f f i c i e n t  t h a t ,  
a m o n g  u s ,  t h e  p r i e s t s  h a v e  o n l y  o n e  l a n g u a g e  a n d  t h a t  t h e y  a r e  
o n l y  o f  t h e  o p i n i o n  o f  t h o s e  w h o  w i s h  f o r  l i b e r t y ?  
A N O N . :  W h e n  t h e  c o n v e r t  w r i t e r  w i l l  t e l l  u s  t h a t  t h e  p r i e s t s  
a r e  a l l i e d  w i t h  v i r t u e  a n d  p a t r i o t i s m ,  w e  w i l l  a n s w e r  t h a t  i t  i s  
b e c a u s e  v i r t u e  a n d  p a t r i o t i s m  a r e  a b l e  f o r  t h e  m o m e n t  t o  b e  g o o d  
f o r  s o m e t h i n g  f o r  t h e m .  
M E :  T h a t  i s  w h a t  I  w o u l d  h a v e  a n s w e r e d  a l s o .  A n d ,  I  w o u l d  
h a v e  a d d e d ,  t h a t  I  a m  c o n v i n c e d  t h a t  p a t r i o t i s m  a n d  v i r t u e  w i l l  
b e  e q u a l l y  g o o d  f o r  s o m e t h i n g  f o r  t h e m ,  a f t e r w a r d s  a n d  a  l o n g  
t i m e  a f t e r  t h e  a c t u a l  m o m e n t ,  I  p e r m i t  m y s e l f  t h u s  t o  h o p e  t h a t  
t h e y  w i l l  c o n t i n u e  i n d e f i n i t e l y  t o  b e  a l l i e d  w i t h  p a t r i o t i s m  a n d  
v i r t u e .  
A N O N . :  
T h e  w i s e  m a n  d o e s  n o t  e v e r  b e l i e v e  i n  t h e  o p i n i o n s  o f  
t h e  p r i e s t s  a n d  t h e i r  devotees~ 
M E :  
A s  i t  w i l l  p l e a s e  h i m .  B u t  w i l l  h e  r e f u s e  t o  b e l i e v e  i n  
t h e i r  b e h a v i o r ?  
A N O N . :  
I  k n o w ,  h e  says~ t h a t  a m o n g  a l l  t h e  n a t i o n s  o f  
E u r o p e ,  t h e  c l e r g y  h a s  t e n d e d  t o  b e  d o m i n a n t ;  a n d  I  k n o w  t h a t ,  
s u c c e s s f u l  i n  p o w e r ,  t h e  c l e r g y  h a s  n e v e r  a l l o w e d  f r e e d o m .  
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M E :  T h e r e f o r e  o n e  m u s t  i n d e e d  b e  w a r y  o f  l e t t i n g  t h e m  
s u c c e e d  h e r e .  
Y o u  
s a y  t h a t ,  o n c e  
t h e  
c l e r g y  h a s  b e c o m e  t h e  p o w e r ,  
a l l  t h a t  i s  n o t  
t h e  
c l e r g y  
c e a s e s  
t o  
b e  f r e e :  
t h i s  
i s  t o  
r e a s o n  
f o r c i b l y !  
I t  i s  
c l e a r  
t h a t ,  
i f  
t h e  c l e r g y  
d o m i n a t e s ,  i t  
w i l l  
n o t  
a l l o w  
f r e e d o m ,  m o r e  
t h a n  
i t  
w i l l  a l l o w  a n y  
d o m i n a n t  
a u t h o r i t y  
w h i c h  i s  n o t  t h e  c l e r g y .  T h i s  i s  n o t  t h e r e f o r e  a ·  q u e s t i o n  o f  d o g m a ,  
o f  b e l i e f s ,  o f  s e c t ,  o f  r e l i g i o n ;  t h i s  i s  v e r y  c o r r e c t l y  a  q u e s t i o n  o f  
p o w e r .  O h  w e l l !  t h e  o p p o s i t i o n  o r ,  i f  o n e  p r e f e r s ,  t h e  n a t i o n  w i l l  
a l w a y s  b e  t h e r e  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  t h i s  p o w e r  f r o m  a b u s i n g  i t s  
s t r e n g t h ,  w i t h o u t  b e i n g  a n x i o u s  t o  k n o w  i f  i t  i s  t h e  c l e r g y  o r  n o t .  
A N O N :  
T h e  c l e r g y  a s p i r e s  t o  d o m i n a t i o n .  
M E :  
W h e n  t h a t  w i l l  b e  p r o v e n  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  a c t u a l  
B e l g i a n  c l e r g y ,  a s  i t  s t i l l  m u s t ,  b e f o r e  t h e  p u n i s h m e n t  o f  i t s  k e e n  
d e s i r e  t o  g o v e r n  u s ,  t h e r e  m u s t  h a v e  b e e n  a  b e g i n n i n g  o f  t h e  
e x e c u t i o n  o f  t h e  u s u r p a t i o n  o f  t h e  p o w e r  w h i c h  p e o p l e  a c c u s e  i t  o f ,  
a n d  t h a t  b y  m e a n s  o f  a n  o r d i n a r y  m a t e r i a l  a c t  c o n t r a r y  t o  
e s t a b l i s h e d  l a w s .  F o r ,  I  d o  n o t  s u p p o s e  t h a t  o n e  w o u l d  w a n t  t o  
a r m  t h e  l a w  a g a i n s t  t h o s e  w h o  w o u l d  a l s o  b e  s u s p e c t e d  o f  a s p i r i n g  
t o  < l o r n  i n a  t i o n .  
A N O N . :  
W h e n  t h e  c l e r g y  p o s s e s s e s  d o m i n a t i o n ,  i t  r o b s  t h e  
p e o p l e  o f  a l l  h o p e  o f  f r e e d o m .  
M E :  
T h a t  i s  n o  l o n g e r  w o r t h w h i l e .  U n d e r  a n y  g i v e n  a b s o l u t e  
g o v e r n m e n t ,  p r i e s t l y  o r  o t h e r w i s e ,  t h e r e  a r e  o n l y  s o m e  s l a v e s  w h o  
o n l y  h a v e  a s  t h e i r  o w n  w h a t  t h e  m a s t e r  w i s h e s  i n d e e d  t o  a l l o w  
t h e m .  
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A N O N . :  
T o  w o r k  t o  a c c e l e r a t e  t h e  d o m i n a t i o n  o f  t h e  
p r i e s t - p a r t y ,  . . . •  t o  a l l y  o n e s e l f  t o  t h e  c l e r g y  i n ·  o r d e r  t h a t  i t  
w o u l d  b e  s t r o n g e r ,  • . .  _ t h a t  i s ,  o n e  c a n  a f f i r m .  i t ,  t h e  s e c r e t  t h o u g h t  
o f  t h e  c o n v e r t  M .  D e  P o t t e r .  
M E :  
I  w i l l  c e r t a i n l y  r e f r a i n  f r o m  a f f i r m i n g  w h a t  i s  t h e  
s e c r e t  t h o u g h t  o f  t h e  a n o n y m o u s  
o n e :  I  c o n t e n t  m y s e l f  w i t h  
p o i n t i n g  o u t  h i s  o b v i o u s  f a l s e h o o d s .  
A N O N . :  
I n  t h e  N e t h e r l a n d s ,  
u n d e r  a  P r o t e s t a n t  k i n g ,  t h i s  
d o m i n a t i o n  i s  f o r e v e r  i m p o s s i b l e .  
M E :  W h y  t h e n  p u b l i s h  a  p a m p h l e t  a g a i n s t  m y  s e c r e t  t h o u g h t ?  
B u t  t h e  a n o n y m o u s  o n e  d o e s  n o t  s a y  e n o u g h :  h e  w o u l d  h a v e  h a d  t o  
s a y  t h a t  t h i s  d o m i n a t i o n  i s  i m p o s s i b l e  u n d e r  s o m e  l i b e r a l  i n s t i -
t u t i o n s ,  w h a t e v e r  t h e  r e l i g i o n  w h i c h  t h e  c h i e f  o f  s t a t e  p r o f e s s e s .  
A N O N . :  
W h o  c a n  s a y  t h a t  ~ith s o m e  C a t h o l i c  e l e c t i o n s ,  s o m e  
C a t h o l i c  S t a t e s - P r o v i n c i a l ,  a n d  a  C a t h o l i c  m a j o r i t y  i n  t h e  C h a m -
b e r s ,  t h a t  t h e  k i n g  w o u l d  n o t  b e  f o r c e d ,  i n  o r d e r  t o  c o m p l y  w i t h  
t h e  p e r v e r t e d  p u b l i c  s p i r i t ,  t o  s o m e  c o n c e s s i o n s  w h i c h  h e  w o u l d  
m a k e  w h i l e  g r o a n i n g  a n d  o u t  o f  p u r e  n e c e s s i t y ?  
M E :  
F i r s t  o f  a l l ,  l e t  u s  a g r e e  o n  t h e  s e n s e  o f  t h e  w o r d  
p e r v e r t e d .  S e v e r a l  k i n g s ,  i n  e x t r e m e  t i m e s ,  h a v e  m a d e  w h i l e  g r o a n -
i n g ,  a n d  o u t  o f  p u r e  n e c e s s i t y ,  s o m e  c o n c e s s i o n s  t o  t h e  p u b l i c  
s p i r i t  o f  t h e  p e r i o d ,  w h i c h  i s  l o v e  o f  l i b e r t y  a n d  t h e  u r g e  f o r  
e q u a l i t y .  T h i s  i s  n o t ,  I  t h i n k ,  t h e  s p i r i t  t h a t  y o u  c a l l  p e r v e r t e d .  
T h i s  p o i n t  s e t t l e d ,  l e t  u s  c o n s i d e r  t h e  c o n c e s s i o n s  w h i c h  t h e  
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K i n g  o f  t h e  N e t h e r l a n d s  w o u l d  m a k e  t o  t h e  C a t h o l i c  m a j o r i t y  i n  t h e  
C h a m b e r s ,  t h e  r e s u l t  o f  C a t h o l i c  e l e c t i o n s ,  f o r  t h e  s a k e  o f  s o m e  
C a t h o l i c  S t a t e s - P r o v i n c i a l .  
W o u l d  t h e s e  i n d e e d  b e  c o n c e s s i o n s ?  I t  
s e e m s  t o  m e  t h a t ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  v e r y  t e x t  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  
l a w ,  t h e s e  w o u l d  b e  s o m e  l a w s  o f  s o u n d  a n d  d u e  f o r m ,  e m a n a t e d  
f r o m  t h e  t h r e e  b r a n c h e s  o f  t h e  l e g i s l a t i v e  p o w e r ,  l e g a l l y  c o n s t i -
t u t e d .  
T h a t  m a k e s ,  o f  t w o  t h i n g s  o n e ,  e i t h e r  t h e s e  l a w s  w o u l d  b e  
j u s t  f o r  a l l ,  a n d  t h e n  w h y  f e a r  t h e m ?  o r  t h e y  w o u l d  v i o l a t e  r i g h t s  
( I  d o  n o t  s a y  o n l y  t h a t  t h e y  w o u l d  b r e a k  t h e  a s p i r a t i o n s  ) o f  t h e  
m i n o r i t y ,  a n d  t h e n  t h i s  m i n o r i t y ,  i f  i t  w e r e  o n l y  a  s i n g l e  m a n ,  
w o u l d  e n l i s t  a n d  f o r t i f y  i t s e l f  i n  t h e  l o n g  r u n  f o r  t h e  s o l e  
a s c e n d a n c y  o f  e q u i t y  a n d  r e a s o n ,  u n t i l  t h a t  t i m e  w h e n  s o c i e t y  
s h o o k  o f f  t h e  y o k e  o f  t h e  d e s p o t  a n d  o f  v i o l e n c e ,  w h i c h  i t  w o u l d  
h a v e  s u f f e r e d  f o r  s o m e  t i m e .  
A N O N . :  
I n  a  c o n s t i t u t i o n a l  s t a t e ,  i s  a  C a t h o l i c  g o v e r n m e n t  s o  
i m p o s s i b l e  w i t h  a  P r o t e s t a n t  s o v e r e i g n ?  
M E :  
E v e n  a n  e q u i t a b l e  g o v e r n m e n t ,  f r a n k ,  c o n s t i t u t i o n a l ,  
a l t h o u g h  c e r t a i n l y  m o r e  d i f f i c u l t  t o  f o r m  t h a n  a  g o v e r n m e n t  e n t i r e -
l y  C a t h o l i c  o r  P r o t e s t a n t ,  i s  n o t  i m p o s s i b l e .  A l s o ,  i t  h a s  f o r  i t s  
g o a l  t h a t  o f  u p h o l d i n g  t h e  w i s h e s  o f  t h e  c i t i z e n s ,  C a t h o l i c  a n d  
L i b e r a l s ,  c e r t a i n  t h e n ,  t h a t  w h a t  i s  b e s i d e s  t h e  b e l i e f  o f  t h e  
m i n i s t e r s ,  i s  q u i t e  i m p a r t i a l l y  f r e e .  
A N O N . :  
T o d a y  r e a l  a l l i a n c e  w i t h  t h e  p r i e s t - p a r t y ;  a n d  t o m o r -
r o w ,  i f  i t  a c q u i r e s  t h e  p o w e r  o r  i f  i t  a p p r o a c h e s  i t ,  a l l i a n c e  
a g a i n s t  i t  w i t h  t h o s e  w h o m  w e  r e j e c t  t o d a y .  
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M E :  
N o .  A l l i a n c e  w i t h  a n y  p a r t y ,  a g a i n s t  a n y  p a r t y ,  a s  a  
p a r t y  i s  u n d e r s t o o d ;  i s  n o t  v a r i a t i o n  o f  a n y  k i n d .  O n  t h e  c o n t a r y ,  
p e r s e v e r a n c e  c a l m  b u t  s t e a d f a s t  i n  t h e  c o n t i n u o u s  p r o g r e s s  a -
g a i n s f  t h e  a u t h o r i t a r i a n ,  w i t h  w h a t e v e r  p a r t y  t h a t  i t  s u p p o r t s ,  
w i t h  t h o s e  w h o  f o l l o w  t h i s  s a m e  p r o g r e s s ,  w i t h o u t  t h o s e  w h o  f o l l o w  
a n o t h e r .  l n d i s s o l v a b l e  u n i o n  w i t h  t h e  f r i e n d s  o f  t h e  p u b l i c  l i b e r -
t i e s ,  w h o e v e r  t h e y  m a y  b e ,  a g a i n s t  t h e  e n e m i e s  o f  t h e s e  l i b e r t i e s ,  
l i k e w i s e  w h o e v e r  t h e y  m a y  b e .  
A N O N . :  
.  •  •  •  •  t h e  d e v o t i o n  t o  t h e  c l e r g y  t h a t  y o u  y o u r s e l f  w i l l  
h a v e  w o r k e d  f o r  s u c h  a  l o n g  t i m e  t o  c o n s o l i d a t e .  
M E :  H e r e  i t  w a s  n o w  o r  n e v e r  t o  c i t e ,  t o  p r o v e ;  b u t  i t  w o u l d  
h a v e  b e e n  n e c e s s a r y  t o  c i t e  a c c u r a t e l y ,  t o  p r o v e  i n c o n t e s t a b l y ,  
a n d  t h a t  w a s  i m p o s s i b l e .  I  d e f y  t h e  a n o n y m o u s  o n e  t o  p r o d u c e  a  
s i n g l e  l i n e  o f  w r i t i n g  w h e r e  I  h a v e  p r e a c h e d  d e v o t i o n  t o  t h e  
c l e r g y .  I  w i l l  r e p e a t  t o  h i m  f o r  t h e  h u n d r e d t h  t i m e  t h a t  I  c o n d e m n  
a l l  d e v o t i o n  j u s t  t h e  s a m e ,  i f  t h i s  i s  i n  t h e  c a u s e  o f  f r e e d o m  a n d  
t r u t h ,  a n d  t h a t  I  h a v e  n o t  a n y  i n t e r e s t  i n  g e t t i n g  a n g r y  o r  i n  
w i s h i n g  t o  a p p e a r  a n g r y  w h e n  t h e  C a t h o l i c s  c o n d e m n  i t  l i k e  m e .  
A N O N . :  
T h i s  t e r r i b l e  d i l e m n a  c r u s h e s  y o u :  e i t h e r  y o u  w i l l  
h o p e  f o r  t h e  d o m i n a t i o n  o f  t h e  p r i e s t s ,  a n d  y o u  a r e  i n  t h i s  c a s e  
o n l y  a m o n g  t h e  h y p o c r i t e s  a n d  f a l s e  L i b e r a l s ;  o r  y o u  t h i n k  t h a t  i n  
t h e  c r i s i s  w h i c h  t h e y  c a n  g i v e  o c c a s i o n  t o ,  s o m e o n e  w i l l  a l w a y s  b e  
t h e r e  t o  s a v e  t h e  c o u n t r y .  W h o ?  y o u r  e n e m i e s !  
M E :  
N o t  s o  t e r r i b l e .  I  b e l i e v e  t h e m  o f  h a v i n g  a l r e a d y  r e p l i e d  
v i c t o r i o u s l y .  
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R e m a i n i n g  w i t h  t h e  c r i s i s  o f  t h e  c o u n t r y  a n d  t h e  g e n e r o u s  
e n e m i e s  w h o  s h o u l d  t h e n  s a v e  u s .  T h i s  s u p p o s e d  c r i s i s  w o u l d  b e ,  
a b o v e  a l l ,  f a t a l  t o  t h o s e  w h o  w o u l d  h a v e  a r o u s e d  i t ,  e v e n  w i t h o u t  
o u r  h a v i n g  b e e n  a i d e d  b y  a c t u a l  e n e m i e s  ( i t  i s  y o u  w h o  h a v e  
c a l l e d  t h e m  t h a t )  r e g a r d i n g  t h e  p u b l i c  l i b e r t i e s ,  w h o  w o u l d  t h e n  
b e c o m e  f r i e n d s .  
A N O N . :  
I s  i t  c o r r e c t  t h a t  t h e  p r i e s t - p a r t y  d o m i n a t e s  i n  a  
c o n s t i t u t i o n a l  s t a t e ?  
M E :  
Y o u  f o r c e  m e  t o  a l w a y s  a n s w e r  t h e  s a m e  t h i n g :  i n  a  
c o n s t i t u t i o n a l  .  s t a t e ,  t h e  f u n d a m e n t a l  p a c t  a l o n e  r u l e s ;  a n d  t h e  
g o o d  c i t i z e n s  w a t c h  w i t h o u t  r e s p i t e  s o  t h a t ,  u n d e r  i t s  n a m e ,  n o n e  
u s u r p  t h e  p u b l i c  a u t h o r i t y .  
A N O N . :  
I s  i t  l o y a l  t o  a i d  t h i s  p a r t y ,  s t i l l  o p p r e s s o r  o f  
p u b l i c  l i b e r t i e s ,  i n  b i n d i n g  i t s  c a u s e  t o  t h a t  o f  t h e s e  l i b e r t i e s ?  
M E :  
N o ,  w h e n  i t  o p p r e s s e s  t h e  p u b l i c  l i b e r t i e s ;  y e s ,  w h e n  i t  
d e f e n d s  t h e m .  
A N O N . :  
l s  i t  p r o p e r  t o  p r a i s e  t h e  s y m p a t h y  o f  t h e  p r i e s t s  f o r  
p h i l o s o p h i c a l  i d e a s ,  w h e n  e v e r y w h e r e  t h e y  h a v e  p e r s e c u t e d ,  
b u r n e d ,  o r  e x i l e d  t h e  p h i l o s o p h e r s ?  
M E :  
I t  w o u l d  b e  f o l l y ;  f o r  i t  i s  f r e e  t o  t h e  p r i e s t s  t o  h a v e  
a n t i p a t h y  f o r  t h e s e  i d e a s ,  e n t i r e l y  a s  t h e  p h i l o s o p h e r s  h a v e  f o r  
m a n y  o f  t h e  d o g m a  t i c  i d e a s .  
T h e  p e n a l  c o d e  h a s  p r o v i d e d  f o r  t h i s  i n  t h a t  n o  o n e ·  c a n  
p e r s e c u t e ,  b u r n ,  o r  e x i l e  a n y  p e r s o n  f o r  w h a t  h e  t h i n k s  o r  w h a t  
h e  b e l i e v e s .  
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A N O N . :  
A n d  i n  t h e  c a s e  w h e r e  o n e  c o u l d  f o r e s e e  t h a t  t h e y  
w i l l  seiz~ t h e  p o w e r ,  t h e  o n l y  m e a n s  o f  s a f e t y  b e i n g  u n i t e d  w i t h  
H o l l a n d  a n d  w i t h  t h e  P r o t e s t a n t s ,  i s  t h e r e  f r o m  t h e n  o n  a n y  
d i s g r a c e  i n  f o u n d i n g  t h i s  f~ture s a f e t y  o n  s o m e  m e n  w h o  p e o p l e  
n o w  i n s u l t  e v e r y  d a y  i n  o r d e r  t o  p l e a s e  t h e  C a t h o l i c  p a r t y ?  
M E :  
U n l e s s  y~u s p e c i f y  w h e r e ,  w h e n ,  a n d  h o w  I  h a v e  
i n s u l t e d  t h e  P r o t e s t a n t s  a n d  t h e  D u t c h ,  y o u  w i l l  u n d e r g o  s t i l l  
a n o t h e r  t i m e  a n d  f o r  t h e  s a k e  o f  t e r m i n a t i n g  t h i s  o v e r l y  l o n g  
d i a l o g u e ,  t h e  d i s g r a c e  o f  a  f o r m a l  d e n i a l .  
M a n  o f  b a d  f a i t h !  i t  i s  i n  n o  w a y  a  q u e s t i o n  o f  a r m i n g  
o u r s e l v e s  w i t h  t h e  C a t h o l i c s  a n d  t h e  B e l g i a n s  a g a i n s t  t h e  P r o t e s -
t a n  t s  a n d  t h e  D u t c h ,  n o r  w i t h  t h e s e  l a s t  p e o p l e  a g a i n s t  t h e  
o t h e r s ;  i t  i s  a  q u e s t i o n  s o l e l y ,  a n d  y o u  k n o w  t h i s  a s  w e l l  a s  
a n y o n e ,  o f  f o r c i n g  t h e  P r o t e s t a n t s  a n d  t h e  D u t c h  t o  b e  f a i r ,  o r  
r a t h e r  o f  f o r c i n g  t h e  a u t h o r i t y  n o t  t o  e x c e e d  i t s  l i m i t s ,  t h a t  i s  t o  
s a y  t o  a l l o w  e v e r y b o d y  a l l  t h e  f r e e d o m  t o  w h i c h  e a c h  h a s  a  r i g h t ,  
a n d  i n  b e i n g  i t s e l f  n e i t h e r  P r o t e s t a n t  n o r  C a t h o l i c ,  n e i t h e r  B e l g i a n  
n o r  D u t c h .  
P o s t - S c r i p t u m  
A t  t h e  m o m e n t  w h e n  t h i s  w r i t i n g  w a s  o n  t h e  p r e s s ,  p e o p l e  
t o l d  m e  a b o u t  a  c r i t i c a l  a r t i c l e  t h a t  o n e  o f  t h e  j o u r n a l s  o f  
B r u s s e l s  h a d  p u b l i s h e d  a g a i n s t  t h e  p a m p h l e t ,  t h e  U n i o n  d e s  
c a t h o l i q u e s  e t  d e s  l i b e r a u x .  T h i s  a r t i c l e ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
o b l i g e d  a c c o m p a n i m e n t  o f  a b u s e s ,  e s s e n t i a l  t o  e v e r y  o f f i c i a l  r e f u t a -
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t i o n ,  c o n t a i n e d  t h e  s i n g l e  p l a u s i b l e  o b j e c t i o n  w h i c h  h a s  b e e n  m a d e  
t o  t h e  p r i n c i p l e s  e x p r e s s e d  i n  t h i s  p a m p h l e t .  H e r e  i t ·  i s  t e x t u a l l y :  
" T h e  l a w  c a n  n o t  e v a l u a t e  a  d o c t r i n e  a s  l o n g  a s  i t  r e m a i n s  
s p e c u i a t i v e ;  b u t ,  a s  s o o n  a s  i t  i s  c o n v e r t e d  i n t o  p o s i t i v e  a p p l i c a -
t i o n ,  i t  p r e t e n d s  t o  r u l e  t h e ·  e x t e r i o r  c o n d u c t  o f  m e n ,  i t  r e t u r n s  t o  
t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  c i v i l  l a w ,  t o  w h i c h  i t  m u s t  c o n f o r m . "  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
" I n  o r d e r  f o r  u s  t o  m a k e  i t  b e t t e r  u n d e r s t o o d ,  l e t  u s  t u r n  
t o  t h i n g s  o f  t h e  h i g h e s t  n a t u r e :  r e l i g i o n  i s  o n l y  a n  i n t i m a t e  r a p -
p o r t  b e t w e e n  e a c h  m a n  a n d  G o d ,  a n d  a s  l o n g  a s  t h i s  f e e l i n g  
r e m a i n s  i n d i v i d u a l ,  t h e  l a w  h a s  n o t h i n g  t o  s e e .  B u t  i s  n o t  t h e r e  
i n  t h e  n a t u r e  o f  r e l i g i o u s  f e e l i n g s  s o m e t h i n g  m o r e ,  d o  t h e y  b e g e t  
n o t h i n g  m o r e  t h a n  a  s i m p l e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  m a n  a n d  G o d ,  a n d  
a r e  t h e y  n o t  b e t w e e n  m e n  a  s o u r c e  o f  r a p p o r t ,  f r o m  w h i c h  
n e c e s s a r i l y  s p r i n g  a  r e l i g i o u s  s o c i e t y ,  a  g o v e r n m e n t  o f  t h i s  
s o c i e t y ,  p r a c t i c e s ,  f o r m s ,  i n  a  w o r d ,  a  s a c e r d o t a l .  g o v e r n m e n t ?  
" A n d ,  i f  i t  i s  t h u s ,  w h i c h  o f  t h e  t w o  s o c i e t i e s ,  e i t h e r  t h e  
c i v i l  o r  t h e  r e l i g i o u s ,  o u g h t  t o  h a v e  s u p r e m a c y ,  t h e  s o v e r e i g n  
g o v e r n m e n t  o f  s o c i e t y ,  w h i c h  o f  t h e  t w o  m u s t  d e p e n d  o n  t h e  o t h e r ?  
w h a t  d o e s  M . D e  P o t t e r  r e s p o n d .  
" W e  h a v e  a l r e a d y  s a i d ,  a  g o v e r n m e n t  c a n n o t  b e  t h e  j u d g e  
o f  t h e  t r u t h  o f  d o g m a s ,  b u t  w h e n  t h e y  c o n c e r n  t h e  c i v i l  o r d e r ,  i t  
m u s t  a p p r e h e n d  t h e  k n o w l e d g e  o f  i t ,  b e  i t  w h a t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
d o c t r i n e  i s  i f  i t  i s  s o m e t h i n g  c o n t r a r y  t o  t h e  p u b l i c  g o o d ,  b e  i t  
w h a t  i s  t h e  m a n n e r  o f  d e s i g n a t i n g  i t . "  
I  r e s p o n d e d  i n d e e d  w i l l i n g l y  a s  t h e y  h a d  i n v i t e d  m e  t o .  
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A  d o c t r i n e ,  a s  s u c h ,  i s  f o r e v e r  o n l y  s p e c u l a t i v e ,  e v e n  w h e n  
i t  p r e s c r i b e s  s o m e  m a t e r i a l  a c t s ,  a n d  i t  d o e s  n o t  ·  f a l l  u n d e r  t h e  
p o w e r  o f  t h e  l a w ;  t h e  a p p l i c a t i o n s  t o  w h i c h  i t  i s  t u r n e d ,  
p r o c e e d i n g  f r o m  i t  o n l y :  i t  d o e s  n o t  f a l l  u n d e r  t h e  c i v i l  j u r i s -
d i c t i o n  a s  i n t e n d i n g  t o  r u l e  · t h e  e x t e r i o r  c o n d u c t  o f  m e n ,  n o r  e v e n  
a s  o r d e r i n g  i t ;  b u t  t h i s  e x t e r i o r  c o n d u c t  e n t e r s  i n  a g a i n  t h e r e :  
a n d ,  l i k e w i s e  t h a t  t h e  s o c i a l  m a n ,  i n  s o  f a r  a s  t h i n k i n g ,  i s  
b e y o n d  t h e  l a w ;  l i k e w i s e  t h e  s o c i a l  m a n ,  i n  s o  f a r  a s  a c t i n g ,  
m u s t  s u b m i t  t h e r e .  T h o u g h t  i s  a n d  i s  o n l y  a b l e  t o  b e  t h e  d o m a i n  
o f  t h e  c o n s c i e n c e ;  t h e  l a w  h a s  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  i t :  a c t s  a r e  a n d  
c a n  o n l y  b e  i n  t h e  d o m a i n  o f  t h e  l a w ;  d o c t r i n e s  d o  n o t  s e r v e ,  i n  
a n y  c a s e ,  t o  e x c u s e  t h e m .  
Y e s ,  r e l i g i o u s  s e n t i m e n t  w i t h  a  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  m a n  a n d  
t h E :  D i v i n i t y  i s  a  s o u r c e  o f  r e l a t i o n s ,  f r o m  w h e r e  t h e r e  f l o w s  
n e c e s s a r i l y  a  r e l i g i o u s  s o c i e t y ,  b u t  e n t i r e l y  d e p r i v e d ;  p r a c t i c e s ,  
b u t  e n t i r e l y ,  i f  I  c a n  e x p r e s s  m y s e l f  t h u s ,  d o m e s t i c ;  f o r m s ,  b u t  
e n t i r e l y  v o l u n t a r y ;  a n d  a  s a c e r d o t a l  g o v e r n m e n t ,  b u t  w i t h o u t  
c o e r c i v e  m e a n s ,  w i t h o u t  a n y  f o r c e  o t h e r  t h a n  t h a t  o f  o p i n i o n ;  t h a t  
i s  t o  s a y  e n t i r e l y  o p p o s e d  t o  w h a t  p e o p l e  m e a n  b y  g o v e r n m e n t ,  
a n d  t o  w h a t  a  t r u e  g o v e r n m e n t  i n  f a c t  i s .  
T h a t  i s ,  i t  s e e m s  t o  m e ,  t h e  d i f f i c u l t y  r e s o l v e d .  L e t  u s  a d d  
h o w e v e r  t o  t h e s e  r e f l e c t i o n s  s o m e  n e w  r e f l e c t i o n s .  
T h e  c i v i l  s o c i e t y  h a s  n o  s u p r e m a c y  o v e r  t h e  d o c t r i n e s  o f  t h e  
r e l i g i o u s  s o c i e t y ,  n o  m o r e  t h a n  i t  h a s  o v e r  t h e  o p i n i o n s  o f  e a c h  
i n d i v i d u a l ;  f o r  i t  i s  a s  a n  i n d i v i d u a l ,  a s  a  m a n ,  a n d  n o t  a s  a  
c i t i z e n ,  t h a t  h e  e m b r a c e s ,  t h a t  h e  p r o f e s s e s  a  r e l i g i o n ,  w h o s e  
d o g m a s  a r e  a l w a y s  f o r  h i m  i n d i v i d u a l  o p i n i o n s ,  w i t h o u t  e v e r  b e i n g  
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t h e  d o c t r i n e  o f  a  s o c i e t y ,  e v e n  o f  o n e  w h o s e  o p i n i o n s  a r e  i d e n t i c a l  
t o  h i s  o w n .  O n  i t s  s i d e ,  t h e  r e l i g i o u s  s o c i e t y  w i l l  i n  n o  w a y  b e  
a b l e  t o  d o m i n a t e  t h e  c i v i l  s o c i e t y ,  n o r  e v e n  h a v e  o v e r  i t  t h e  l e a s t  
i n f l u e n c e ,  i n  w h a t  c o n c e r n s  i t s  f u n d a m e n t a l  p a c t ,  i t s  l e g i s l a t i o n ,  
i t s  a d m i n f s t r a  t i o n : ,  i t s  p o l i c e ;  w h i c h  d o  n o t  c o n c e r n  i t ,  a n d  w h i c h ,  
c o n s e q u e n t l y ,  e x i s t  w i t h o u t  i t  a n d ,  i f  i t  i s  n e c e s s a r y ,  w o u l d  e x i s t  
i n  s p i t e  o f  i t ,  n o  m o r e  t h a n  r e l i g i o u s  s o c i e t y  c a n  m a k e  a n y  
i n d i v i d u a l  g i v e  w a y  b y  s o m e  m e a n s  o f  c o n s t r a i n t  t o  h i s  o p i n i o n s ,  
t o  h i s  f o r m s ,  t o  h i s  p r a c t i c e s ,  i n  a  w o r d ,  t o  h i s  g o v e r n m e n t .  
O n e  o f  t h e s e  s o c i e t i e s  w i l l  n e v e r  t h e r e f o r e  b e  d e p e n d e n t  o n  
t h e  o t h e r ,  n e i t h e r  w i l l  h a v e  n o r  w i l l  e v e r  b e  a b l e  t o  h a v e  t h e  
s o v e r e i g n  p o w e r  o v e r  t h e  o t h e r .  
T h e  c i v i l  s o c i e t y  w i l l  p r o c l a i m  i n  v a i n :  I  c o n s e n t  t o  s u c h  
d o c t r i n e s ;  I  p a t r o n i z e  s u c h  o p i n i o n s ;  t h i s  f o r m  o f  w o r s h i p  i s  
a g r e e a b l e  t o  m e ;  t h e s e  p r a c t i c e s  o f  t h e  c h u r c h  a  r e  p l e a s i n g  t o  m e ;  
t h e  f a i t h  o f  t h e s e  d o g m a s  w o u l d  b e  m u c h  m o r e  a g r e e a b l e  t o  m e  
t h a n  t h a t  o f  s o m e  o t h e r  d o g m a s .  T h e  i n d e p e n d e n t  m a n ,  t h e  
r e l i g i o u s  s o c i e t y  w h i c h  h a s  r e s p e c t  f o r  i t s e l f ,  w i l l  b e w a r e  i n d e e d  
o f  f o r s a k i n g  i t s  f a i t h  o r  p r i n c i p l e s :  a n d ,  i f  t h e y  w o u l d  d o  t h i s ,  
t h e y .  w o u l d  l o s e  i n  a n  i n s t a n t  a l l  r i g h t  t o  t h e i r  o w n  e s t e e m ;  t h e y  
w o u l d  b e c o m e  t o r n  a p a r t  f r o m  a l l  m o r a l  d i g n i t y ,  t h e i r  p r i n c i p a l  
w e l f a r e ,  t h e i r  s t r e n g t h ,  t h e i r  l i f e .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  r e l i g i o u s  s o c i e t y  w i l l  n e v e r  a d m i t  t o  
i n v e r t i n g ,  t o  t r o u b l i n g  t h e  e s t a b l i s h e d  p o l i t i c a l  a n d  c i v i l  o r d e r .  
I t s  m e m b e r s  w i l l  a l l e g e  i n  v a i n  t h e i r  f a i t h ,  t h e i r  w o r s h i p ,  t h e  
p r e c e p t s  t o  w h i c h  t h e y  s u b m i t  t h e m s e l v e s ,  t h e  r u l e  t h a t  t h e y  a r e  
o r d a i n e d  i n  o r  w h i c h  t h e y  h a v e  a c c e p t e d ,  t o  l e g i t i m a t i z e  a n  a c t  
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w h i c h  t h e  l a w s  f o r b i d ,  t o  e x e m p t  t h e m s e l v e s  f r o m  a  d u t y  w h i c h  
t h e y  i m p o s e .  
I f  t h e  l a w  l e a v e s  t h e  c i r c l e  w h i c h  h a s  b e e n  m a r k e d  o u t  f o r  
i t  b y  t h e  v e r y  n a t u r e  o f  t h i n g s ,  b y  o r d a i n i n g  a n  a c t  o r  
d e f  e n d i n g  a n o t h e r  o v e r  t h o s e  t o  w h i c h  i t  d o e s  n o t  e x t e n d  i t s  
p o w e r ,  t h i s  l a w  i s  u n j u s t ;  i t  w i l l  h a r d l y  e n d u r e .  I t  i s  g e n e r a l l y  
b e c a u s e  o f  t h i s  t h a t  a l l  t h e  g o v e r n m e n t s  h a v e  h a d  t o  c e a s e  
a d m i n i s t e r i n g  b y  f o r c e  t h e  s a c r a m e n t s  t o  t h o s e  w h o m  t h e  c h u r c h  o r  
t h e  p r i e s t  h a d  d e c l a r e d  u n w o r t h y  o f  i t ;  i t  i s  i n  t h i s  m a n n e r  s t i l l  
t h a t  t h e y  c e a s e  l i t t l e  b y  l i t t l e  t o  i n t e r v e n e  i n  t h e  r e f u s a l ,  n o t  o f  
b u r i a l s ,  b u t  o f  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  c e r e m o n i e s  w i t h  r e g a r d  t o  d e a t h s ;  
i t  i s  t h u s  f i n a l l y  t h a t  t h e y  w i l l  c e a s e  s o o n  t o  d e m a n d  t h a t  t h e  
c i v i l  m a r r i a g e  p r e c e d e  t h e  s a c r a m e n t a l  b e n e d i c t i o n  w h i c h  c o n s t i -
t u t e s  t h e  r e l i g i o u s  m a r r i a g e ,  a n d  t h a t  t h e  l a w  m u s t  l i m i t  i t s e l f  n o t  
t o  r e c o g n i z e ,  w i t h o u t  p u t t i n g  a n y  o b s t a c l e  t h e r e  u n d e r  a n y  p r e t e x t  
o r  i n  a n y  e v e n t .  
T h e  e f f e c t i v e  a n d  a c t i v e  p r o t e c t i o n  w h i c h  t h e  C a t h o l i c  
c h u r c h  s t i l l  a s k s  f o r  i n  t h e  t r i b u n a l s ,  i n  a  f e w  c o u n t r i e s ,  f o r  i t s  
d o g m a s ,  i s  i t  n o t  o p e n l y  d i s a p p r o v e d  b y  a l l  t h e  s e n s i b l e  s o u l s ,  a s  
m u c h  b y  t h e  r e l i g i o u s  p a r t y  a s  b y  t h e  p h i l o s o p h i c a l  p a r t y ?  T h e  
o p p o s i t i o n  p l a c e d  b y  t h e  j u r i s p r u d e n c e  t o  t h e  c i v i l  m a r r i a g e  o f  a  
p r i e s t ,  b e c a u s e  o f  h i s  s a c e r d o t a l  c h a r a c t e r  i s  a n  o b s t a c l e  t o  
e c c l e s i a s t i c a l  m a r r i a g e ,  w h i l e  t h e  c o d e  a c k n o w l e d g e s  f o r  e v e r y  
c i t i z e n ,  c i v i l l y  f r e e ,  t h e  r i g h t  t o  b e  m a r r i e d ,  d o e s  i t  n o t  b r i n g  a  
s m i l e  o f  p i t y  t o  a n y o n e  w h o  h a s  t h e  l e a s t  i d e a  o f  t h e  t r u e  
p r i n c i p l e s  o f  l e g i s l a t i o n  a n d  o f  t h e i r  m o s t  s t r i c t  c o n s e q u e n c e s ?  T h e  
c o n s c r i p t  c a l l e d  u p  b y  t h e  l a w ,  w o u l d  b e  d i s c h a r g e d  a s  u n f i t  
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b e c a u s e  h e  s a i d ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  t h e  m o n a s t i c  o r d e r  t o  w h i c h  h e  
w a s  p l e d g e d ,  d i d  n o t  p e r m i t  h i m  t o  b e a r  a r m s ?  W o u l d  t h e  m o n k  
s u c c e e d  i n  r e m o v i n g  h i m s e l f  f r o m  t h e  t a x e s  w h i c h  s t r i k e  h i m ,  
u n d e r ·  t h e  p r e t e x t  t h a t  h e  h a s  t a k e n  a  v o w  o f  p o v e r t y ?  
L e t  u s  n o t  c o n f u s e  w h a t  i s  i n  i t s e l f  v e r y  d i s t i n c t ;  a n d  l e t  
u s  d e c l a r e  f r a n k l y  t h a t  t h e  d o g m a s  w o u l d  n o t  b e  a b l e  t o  i n t e r e s t  
t h e  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  t h a t ,  c o n s e q u e n t l y ,  i t  i s  f o r b i d d e n  t o  
i t  t o  m e d d l e  t h e r e ;  t h a t ,  w i t h o u t  g r o w i n g  a n x i o u s  a b o u t  a n y t h i n g  
i f  o n e  d o c t r i n e ,  r e g a r d i n g  i t s  n a t u r e ,  o r  r e g a r d i n g  t h e  m a n n e r  o f  
s t a t i n g  s o m e t h i n g ,  h a s  s o m e t h i n g  c o n t r a r y  t o  t h e  p u b l i c  g o o d ,  i t  
m u s t  b e  r e s t r i c t e d  t o  m a i n t a i n i n g  t h e  p u b l i c  o r d e r ,  b y  m e a n s  o f  
t h e  f u l l  a n d  s t r a i g h t f o r w a r d  j u r i s d i c t i o n  t h a t  i t  h a s ,  i n  t h e  n a m e  
o f  t h e  l a w ,  o v e r  t h e  a c t s  o f  t h e  c i t i z e n s :  a n d  t h e  p u b  l i e  o r d e r  
w i l l  b e  m a i n t a i n e d  a s  l o n g  a s  t h e r e  i s  l i b e r t y  f o r  a l l ,  e q u a l i t y  
f o r  a l l .  B u t  t h e r e f o r e  l e t  u s  c l e a r l y  a n d  i n c o n t e s t a b l y  e s t a b l i s h  
t h i s  r e a l  o m n i p o t e n c e  o f  s o c i e t y  o v e r  a c t s ,  t h a t  n o  d o c t r i n e  c a n  
e x o n e r a t e  t h e m  i f  i t  c o n d e m n s  t h e m ,  n o r  c o n d e m n  t h e m  i f  i t  
a b s o l v e s  t h e m .  
L e t  u s  a b o v e  a l l  n o t  c o n f u s e  t h e  v e r y  m a t e r i a l ,  v e r y  t e m p o r -
a l  c h u r c h ,  s u c h  a s  i t  w a s  a b l e  t o  e x i s t  a n d  a s  i t  r e a l l y  e x i s t e d  
i n  t h e  p a s t ,  a n d  t h e  c h u r c h  o f  o u r  d a y ,  v e r y  s p i r i t u a l ,  v e r y  
i n t e l l e c t u a l  a n d  m o r a l ,  a  s i m p l e  s c h o o l  o f  o p i n i o n s ,  o f  d o g m a s  a n d  
o f  d o c t r i n e s ,  s u c h  a s  i t  e x i s t s  t o d a y ,  e v e r y w h e r e  w h e r e  t h e  m o s t  
s i m p l e  i d e a s ,  t h e  f o r e m o s t  p r a c t i c a l  n o t i o n s  o f  p u b l i c  a n d  n a t u r a l  
r i g h t  h a v e  p e n e t r a t e d  i n t o  i t s  s p i r i t .  T h e  c h u r c h  f o r m e r l y  h a s  
h a d ,  i n  f a c t ,  o u t  o f  w e a  1 t h  a n d  p o w e r ,  
l a w s  w h i c h  i t  h a s  m a d e  p e o p l e  o b s e r v e ,  
a  g o v e r n m e n t  a n d  s o m e  
b e  i t  b y  m e a n s  o f  t h e  
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f o r c e s  w h i c h  i t  m i g h t  p r e v a i l  u p o n  i t s e l f ,  b e  i t  t h o s e  o f  t h e  
s e c u l a r  a r m s  w h i c h  i t  i n v o k e d  a n d  w h i c h  n e v e r  r e f u s e d  i t  t h e i r  
s u p p o r t .  I t  h a s  p r e s e r v e d  o u t  o f  a l l  t h a t  o n l y  i t s  l a w s  a n d  i t s  
f o r m s :  b u t  m a t e r i a l  s t r e n g t h  i s  m i s s i n g  i t ,  a n d ,  i f  i t  i s  s t i l l  a n  
a u t h o r i t y  t o  w h o m  p e o p l e  l i s t e n  t o  v o l u n t a r i l y  a n d  w h o m  t h e y  o b e y  
f r e e l y ,  i t  i s  n o  l o n g e r  n o r  c a n  n o  l o n g e r  b e  a n y t h i n g  o n  a c c o u n t  
o f  p o w e r .  I t  i s  t o d a y  n o  l o n g e r  hostil~ t o  t h e  g o v e r n m e n t s  w h i c h  
a l l o w  i t  a l l  i t s  i n d e p e n d e n c e ,  a l l  i t s  l i b e r t y ,  a s  t h e  h e a d s  o f  t h e  
m o d e r n  k n i g h t - t e m p l a r s  a r e  n o t  f e a r e d  w h o ,  r e n d e r e d  p o w e r  e q u a l -
l y ,  a r e  d i v i d i n g  s t i l l ,  w i t h o u t  t h e  k i n g s  o f  t h e  l a n d  f i n d i n g  
a n y t h i n g  t o  f a u l t ,  t h e  p r o v i n c e s  o f  t h e i r  s t a t e s ,  a n d  w h i l e  r u l i n g  
t h o s e  w h o m  t h e y  h a v e  j o i n e d  t o g e t h e r ,  u n k n o w n  t o  t h e  p e o p l e ,  f r o m  
t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  a s s e m b l i e s  w h e r e  t h e y  p l a y  t h e  r o l e s  w h i c h  
t h e y  h a v e  i n d e e d  b e e n  i n n · o c e n t l y  d e a l t .  
B u t ,  l e t  u s  n o t  f o r g e t ,  t h e  c o n d i t i o n  o f  a l l o w i n g  t h e  e n t i r e -
l y  i n d e p e n d e n t  a n d  f r e e  c h u r c h  i s  i m p o r t a n t ,  i s  d e c i s i v e  f o r  t h e  
p e a c e  o f  t h e  p e o p l e  a n d  t h e  g o v e r n m e n t s .  T h e  l e a s t  c l a s h  a t t r a c t s  
t o  i t  a t t e n t i o n ,  g a i n s  i n t e r e s t ,  s t i r s  u p  o p i n i o n  i n  i t s  f a v o r ,  
a u g m e n t s  i t s  z e a l ,  h u n d r e d - f o l d s  i t s  m o r a l  f o r c e s ,  a n d  p r e p a r e s  i n  
t h e  d i s t a n c e  a  s t o r m  w h i c h  w i l l  b e  t o o  l a t e  t o  e x o r c i s e  w h e n  i t  
w i l l  b e  c l o s e  t o  e x p l o d i n g  o n  t h e  i m p r u d e n t  p e o p l e  w h o  w e r e  n o t  
a b l e  t o  f o r e s e e  i t .  
F i n .  
L e t t r e  d e  D~mophile ~. M .  V a n  G o b b e l s c h r o y ,  s u r  l e s  g a r a n t i e s  d e  
l a  l i b e r t e  d e s  B e l g e s ,  a  l '  t p o q u e  d e  1  I  o u v e r t u r e  d e  l a  s e s s i o n  d e s  
etats~gehlraux ( 1 8 2 9 - 1 8 3 0 )  
A d v e r t i s e m e n t  
T h e  a d v o c a t e  J o t t r a n d  p r e s e n t e d ,  s e v e r a l  w e e k s  a g o ,  h i s  
i d e a s  o n  t h e  G a r a n t i e s  d e  I  ' e x i s t e n c e  d u  r o y a u m e  d e s  P a y s - B a s :  1  
a m  t r y i n g  t o  a s s e m b l e  m i n e  o n  t h e  c e r t a i n t y  t h a t  t h e  B e l g i a n s  
h a v e  t o  f i n a l l y  b e c o m e  a n d  t h e n  t o  r e m a i n  f r e e ,  u n d e r  t h e  p r o t e c -
t i o n  o f  a  r : i a t i o n a l  p o w e r ,  s u c h  a s  t h e  f u n d a m e n t a l  l a w  h a s  e s t a b -
l i s h e d ,  t h a t  i s  l e g a l ,  i m p a r t i a l ,  j u s t  a n d  t h e r e f o r e  s t r o n g .  
T h e  B e l g i a n s  c h e r i s h  t h e i r  e x i s t e n c e  a s  a  n a t i o n  o n l y  b e -
c a u s e  i t  g u a r a n t e e s  t h e m  f r e e d o m .  T h e s e  p a g e s  o u g h t  t h e n  t o  b e  
c o n s i d e r e d  a s  a  s e q u e l  t o  t h e  p a m p h l e t  o f  M .  J o t t r a n d ,  a n d  a s  a  
p r o o f  b e s i d e s  t o  a d d  t o  t h o s e  w h i c h  h e  h a s  s o  p a t r i o t i c a l l y  
g a t h e r e d ,  o f  t h e  i n v i o l a b i l i t y  o f  o u r  n a t i o n a l  i n d e p e n d e n c e .  
1  h a v e  a d d r e s s e d  t h e s e  r e f l e c t i o n s  t o  M .  V a n  G o b b e l s c h r o y ,  
b e c a u s e  i n  m y  e y e s  t h i s  m i n i . s t e r  i s  t o  u s  t h e  p e r s o n i f i c a t i o n  o f  
t h e  o n e  e r r o n e o u s  s y s t e m  w h i c h  c o u l d  b e  a b l e  f o r  s o m e  t i m e ,  t o  
m i s l e a d  t h e  p o w e r ,  t o  l o s e  u s e l e s s l y  s e v e r a l  m e n  o f  m e r i t  t o  t h e  
p u b l i c  o p i n i o n ,  a n d  t o  r e t a r d  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  l i b e r t y :  t h i s  
s y s t e m  i s  t h a t  o f  h a  I f - m e a s u r e s ,  o f  ,  t i m i d i t y ,  o f  a  s h o w  o f  
m o d e r a t i o n  w h i c h  i s  o n l y  w e a k n e s s ,  o f  g r o p i n g ,  o f  h e s i t a t i o n s ,  t h e  
s y s t e m  i n  a  w o r d  a s  a b s u r d  a n d  a s  d i s a s t r o u s  t o  t h e  p e o p l e  a s  i t  
i s  t o  t h e  m i n i s t e r s ,  c a l l e d  s e e - s a w i n g .  
A s  f o r  M .  V a n  M a a n e n ,  h i s  c o l l e a g u e ,  w h o  p r o c e e d s  m o r e  
~ 
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d i r e c t l y  a n d  m o r e  r u d e l y ,  a n d  w h o  n e v e r  l e t s  g o ,  e v e n  t o  g e t  
b e t t e r  c o n t r o l  a f t e r w a r d s ,  i s  s u f f i c i e n t l y  k n o w n  a n d  c o n s e q u e n t l y  
w i t h o u t  r e a l  d a n g e r  t o  u s :  h e  c a n  s t i l l  a n n o y  u s ,  d o  u s  s o m e  
e v i l ,  h u t  c a n  n o  l o n g e r  d e c e i v e  u s  n o r  i m p o s e  s i l e n c e  o n  u s .  
H e  d e s e r t s  t e m p o r a r i l y ·  t h e  e m p l o y  a s  h e a d  o f  t h e  o f f i c e  o f  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  J u s t i c e ,  f o r  t h e  e x p e d i t i o n  o f  c u r r e n t  a f f a i r s ;  
b u t ,  a s  m i n i s t e r ,  h e  i s  c o n s t i t u t i o n a l l y  d e a d .  
L e t t e r  f r o m  D e ' m o p h i l e  t o  M .  G o b b e l s c h r o y  
M y  L o r d ,  
W i l l  y o u  a l w a y s  b e  s o  m i s t a k e n  a b o u t  m e n  a n d  a b o u t  t h i n g s ?  
A t  t h e  t i m e  o f  y o u r  n o m i n a t i o n  a s  M i n i s t e r  o f  t h e  I n t e r i o r ,  
t h e  B e l g i a n s  
b u r i e d  i n  t h e  s l e e p  o f  t h e  m o s t  p r o f o u n d  a p a t h y  
u n d e r  w h i c h  t h e  p a r t i c u l a r  a f f a i r s  o f  e a c h  w a s  n o t  c o n c e r n e d ,  
a l l o w e d  M .  V a n  M a a n e n  t h e  m e a n s  a n d  t h e  l e i s u r e  t o  o r g a n i z e  t h e  
p a t e r n a l  d e s p o t i s m  o f  w h i c h  t h e y  b e g a n ,  a f t e r  o n e  y e a r  o n l y ,  t o  
f e e l  a l l  t h e  w e i g h t .  W e  a r e  n o t  r e s t r a i n e d ;  f a r  f r o m  i t :  t h e  
e x t r a v a g a n t  s y s t e m  o f  t a x e s  w h i c h  t h e y  o v e r b u r d e n  u s  w i t h  w a s  
v i v i d l y  f e l t  a n d  b i t t e r l y  c r i t i c i z e d ;  b u t  s i m p l y  a t  h o m e  a n d  
b e t w e e n  f r i e n d s ,  b e c a u s e  p e o p l e  s t i l l  i g n o r e d  w h a t  t h e  p u b l i c  
m a n i f e s t a t i o n  c a n  b e ,  f i r m ,  u n a n i m o u s  w i t h  t h e  i n d i g n a t i o n  o f  a l l  
t h e  p e o p l e .  P e o p l e  w h i s p e r e d ,  p e o p l e  h a t e d .  a n d  p e o p l e  p a i d  f o r  i t .  
Y o u  s a w  t h e n ,  m y  L o r d ;  a n d ,  l i b e r a l  u p  t o  a  c e r t a i n  p o i n t ,  
i f  n o t  o u t  o f  c o n v i c t i o n ,  a t  l e a s t  t o  c o n f o r m  t o  t h e  v o g u e  o f  t h e  
m e n  o f  y o u r  t i m e ,  y o u  a b a t e d ,  n o t  t h e  s y s t e m  b y  w h i c h  y o u  o p -
p r e s s e d ,  b u t  t h e  e x t e r i o r  f o r m s  o f  t h i s  s y s t e m  o f  r u i n  a n d  < l e a  t h :  
y o u  d i d  n o t  b r e a k  o u r  c h a i n s ,  b u t  y o u  s h e a t h e d  t h e m  w i t h  c a r e ,  
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i n  a  w a y  t h a t  t h e y  n o  l o n g e r  o f f e n d e d  u s  t o  t h e  q u i c k  a s  b e f o r e ,  
a s  p e o p l e  t r e a t  t h e  c o n v i c t s  w h o m  t h e y  d o  n o t  w a n t  t o  b e  l i a b l e  t o  
s u c c u m b  b e f o r e  t h e y  c a n  r e a c h  t h e i r  . d e s t i n a t i o n .  W h y  d o  y o u  
s u p p o s e  t h a t  m e n  w h o  d o  n o t  c o m p l a i n ,  h a v e  r e a s o n  t o  c o m p l a i n ?  
W e  c o n t i n u e d  t o  c h a m p  t h e  b i t  a n d  c a r r y  t h e  p a c k  w i t h  w h i c h  w e  
h a d  b e e n  c h a r g e d ;  a n d  o u r  c o u n t r y ,  t r a n q u i l  o n  t h e  i n s i d e  i n  
s p i t e  o f  t h e  v i o l a t i o n  o f  a l l  o u r  r i g h t s ,  c e l e b r a t e d  o u t s i d e  o f  i t  
w h e r e  p e o p l e  b e l i e v e  t h e s e  r i g h t s  a r e  r e s p e c t e d ;  o u r  p o o r  c o u n t r y ,  
d o m i n e e r e d  l i k e  a  v a s t  c o l l e g e  o f  l i t t l e  b a b i e s  s i l e n t  a n d  t r e m b l i n g  
u n d e r  t h e  r o d ,  i s  f u l f i l l i n g  i n  t h e  c a s e  o f  o u r  n e i g h b o r s  t h e  
e p i t a p h s  t o d a y  s o  d i s p a r a g e d  a n d  s o  f o o l i s h  i n  t h e  c l a s s i c  l a n d  o f  
h o s p i t a l i t y  a n d  f r e e d o m .  
C a n  y o u  y o u r s e l f  a s c r i b e  t o ,  a s  f a r  a s  i t  i s  i n  y o u ,  t h i s  
c r u e l  d e r i s i o n ?  H a v i n g  u n d e r s t o o d  t h a t  y o u r  l i b e r a l i s m  c a n n o t  b e  
m a i n t a i n e d  o n  t h e  s i d e  o f  t h e  o p p o s i t i o n  t o  s o m e  o f  o u r  r e p r e s e n -
t a t i v e s ,  a l t h o u g h  i t  w a s  o n l y  a n  i l l u s i o n ,  a  s h a d o w  o f  o p p o s i t i o n ,  
a  d e . c o y ,  a n d  p e r h a p s  e v e n  a  p a r t i c u l a r  s p e c u l a t i o n ,  y o u  h a v e  
s o u g h t  t o  m u f f l e  i t ,  a n d  h a v e  s u c c e e d e d  t h e r e  w i t h o u t  m u c h  d i f f i c u l -
t y .  I t  w a s  t h e r e ,  m y  L o r d ,  a n d  y o u  a r e  o f t e n  p r a i s e d  a s  f o r  a  
b r i l l i a n t  v i c t o r y ,  t h a t  w a s  t h e  c u l m i n a t i n g  p o i n t  o f  y o u r  i n s i g n i f i -
c a n t  
p o l i t i c a l  
c a r e e r .  
T h e  
t r u m p e t e r s  
a l w a y s  
i n d e p e n d e n t  o f  
t h e  
m i n i s t e r s  
w e r e  
p l a y i n g  
w e l l  
f o r  
s o m e  t i m e  
t o  p r o c l a i m  
y o u r  l o f t y  
d e e d s  
a n d  
y o u r  g l o r y .  
T h e r e  
w a s  
n o  l o n g e r  a n  opposition~ 
Y o u  h a d  
o v e r w h e l m e d  
i t  
w i t h  
t h e  
g o v e r n m e n t ,  
a s  
l i b e r a l  
i t s e l f  a s  t h i s  
o p p o s i t i o n  h a d  e v e r  b e e n  a b l e  t o  d e s i r e  i t  t o  b e !  T h e r e  r e m a i n e d  
o n l y  t o  e n j o y  s o  m u c h  s u c c e s s :  a n d  I  s c a r c e l y  d o u b t  t h a t  t h e  
m i n i s t e r s  a n d  t h e i r  c r e a t u r e s  d o  n o t  e n j o y  i t  w i t h  a l l  t h e i r  
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f a c u l t i e s ,  a t  t h e  e x p e n s e  o f  w h a t  i s  r i g h t .  
B u t  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  p r e v e n t  t h e  o p p o s i t i o n  f r o m  r e v i v -
i n g .  O n e  t r i e d  i t ,  c h a r m i n g  e a c h  d a y  t h e  e a r s  o f  t h e  n e w  
c o u n s e l o r s  o f  s t a t e ,  p e e r s  a n d  g o v e r n o r s ,  a s  w e l l  a s  t h o s e  o f  t h e  ·  
a s p i r a n t s  t o  t h e s e  s w e e t  r e f u g e s ,  b y  t h e  r e c i t a l  o f  t h e  e x p l o i t s  o f  
t h e  p o w e r  a g a i n s t  t h e  m o n s t e r s  o f  i g n o r a n c e  a n d  f a n a t i c i s m ,  
a l  w a y s  r e a d y ,  t h e y  s a i d ,  t o  d e v o u r  u s .  T h e  m i n i s t e r i a l  l i b e r a l i s m  
p a r  e x c e l l e n c e  d i d  n o t  c e a s e  t o  g i v e  t h e  m o s t  i r r e f u t a b l e  p r o o f s  o f  
i t s  e x i s t e n c e  a n d  o f  i t s  s t r e n g t h .  T h e  J e s u i t s  w e r e  o u t l a w e d ;  t h e  
s t u d e n t s  o f  t h e  F a t h e r s  d i s p e r s e d :  t h e  C a t h o l i c  c l e r g y  f i n a l l y  
f o r c e d  t o  b e  t r a i n e d  i n  e v e r y t h i n g  t h a t  w a s  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  
g o v e r n m e n t  w h i c h  i t  k n e w ,  t o  r e n d e r  i t s e l f  c a p a b l e  o f  e v e r y t h i n g  
t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  m i g h t  r e q u i r e  o f  i t .  W h o  w o u l d  h a v e  b e e n  a b l e  
t o  d e m a n d  m o r e ?  D i d  t h i s  n o t  s u f f i c e ,  a n d  e v e n  b e y o n d ,  i n  o r d e r  
t h a t  i t  w a s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  m i n i s t e r : - s  g o v e r n e d  a c c o r d i n g  t o  
f u n d a m e n t a l  l a w ?  T h e  b i s h o p s  w e r e  n o t  c e n s o r s ;  w o u l d  m o r e  b e  
n e c e s s a r y  s o  t h a t  t h e  p r e s s  w o u l d  b e  e n t i r e l y  f r e e ?  T e a c h i n g  w a s  
f o r b i d d e n  t o  d i s o b e d i e n t  p r i e s t s ;  i t  d i d  n o t  m a t t e r  c o n s e q u e n t l y  
w h o  t h i s  w a s .  
I t  i s  i n d e e d  t r u e  t h a t ,  a t  t i m e s ,  s o m e  L i b e r a l s  w h o  w e r e  t o o  
c r e d u l o u s  w h o  w i s h e d  t o  u s e  a l l  t h e s e  l i b e r t i e s  w h i c h  p e o p l e  
e x t o l l e d  t o  t h e m  w i t h o u t  c e a s e ,  w e r e  c r u e l l y  p u n i s h e d  b e c a u s e  o f  
t h e i r  g o o d  f a i t h  o r  r a t h e r  t h e i r  s i m p l i c i t y ,  a n d  t h a t  t h e y  p a i d  
d e a r l y  f o r  t h e  e r r o r  o f  h a v i n g  b e l i e v e d  t h a t ,  s i n c e  p e o p l e  w e r e  
a b l e  t o  s l a n d e r  t h e  C a t h o l i c  r e l i g i o n  a n d  i t s  c l e r g y m e n  w i t h  
i m p u n i t y ,  o n e  o u g h t  a t  l e a s t  t o  b e  p e r m i t t e d  t o  e x a m i n e  t h e  
c o n d u c t  o f  t h e  a g e n t s  o f  t h e  k i n g ,  o f  t h e  c o n s t a b u l a r y ,  k e e p e r s  
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a n d  o t h e r  p u b l i c  o f f i c e r s  o f  t h e  p l a c e .  T h e s e  r i g o r s  m a d e  a  f a i r l y  
d i s a g r e e a b l e  i m p r e s s i o n .  B u t  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  s o o n  s u c c e s s f u l  i n  
c o u n t e r a c t i n g  t h i s  w i t h  t h e  j o y  w h i c h  t h e  n e w s  o f  w h a t e v e r  c o u p  
d  '~tat a l l e g e d l y  c a u s e d  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  w o u n d e d  p a r t y ;  a n d  
t h e  J  a c o b i n s ,  a s  p e o p l e  d e c e n t l y  c a l l e d  t h e  L i b e r a l s  i n d e p e n d e n t  o f  
t h e  g o v e r n m e n t ,  i n d e e d  q u i c k l y  f o r g o t  t h e  u n c o n s t i t u t i o n a l i t y  c o m -
m i t t e d  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  a n y  o n e  o f  t h e m ,  a t  t h e  s i g h t  o f  t w o  o r  
t h r e e  F r e n c h  p r i e s t s ,  d e s c r i b e d  a s  a g e n t s  o f  M o n t - r o u g e ,  e s c o r t e d  
t o  t h e  f r o n t i e r s  l i k e  s o m e  e v i l - d o e r s ,  o r  o f  a n  e x p e d i t i o n  o f  
M .  W a l t e r  a g a i n s t  t h e  I g n o r a n t i n s .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  m o m e n t  w h i c h  p u t  a n  e n d  t o  t h i s  h o a x  w a s  
a t  h a n d .  T h e  C a t h o l i c s  h a d  c e a s e d  t o  s p e a k  o f  r e l i g i o n ,  t h e o l o g y ,  
d o g m a s ;  a s  f a r  a s  t h e y  k e p t  t h i s  l a n g u a g e ,  t h e y  h a d  o n l y  b e e n  
u n d e r s t o o d  i n  t h e  s e m i n a r i e s ,  a n d  t h e i r  o p p o s i t i o n  h a d  o n l y  b e e n  
t h e  o p p o s i t i o n  o f  t h e  s a c r i s t y :  t h e y  a p p e a l e d  t o  a l l  n o w ,  a n d  i n  
a l l  t h e i r  p r a y e r s ,  t h i s  f r e e d o m  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e m  h a d  f o r  
s o  l o n g  a  t i m e  n o t  a p p r e c i a t e d ,  a n d  t h e  e n  t i r e  n a t i o n  l i s t e n e d  t o  
t h e m .  F a r  f r o m  f e a r i n g  t h e  p r e s s  m o r e ,  t h e y  l o u d l y  a s k e d  f o r  t h e  
c o m p l e t e  e m a n c i p a t i o n  o f  i t ,  a n d  c a l l e d  o u t  f o r  o p e n  c o n c u r r e n c e  i n  
t h e  f u t u r e  l e g  i s  l a  t i o n  o n  e d u c a t i o n ,  t o  t h e  p r o f i t  o f  e v e r y o n e  a s  t o  
t h e i r  o w n :  i n  a  w o r d ,  t h e y  b r o u g h t  i n t o  t h e  d o c t r i n e ,  o n l y  g o o d ,  
o n l y  t r u t h ,  o n l y  t h e  e q u i t a b l e ,  o n l y  t h e  u n c h a n g i n g ,  f o r  t h e  
c o m m o n  g o o d .  
I f  t h e s e  t h i n g s  h a d  r e m a i n e d  t h u s  f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  t h e  
C a t h o l i c s ,  a s  o n e  o f  t h e i r  j o u r n a l s  h a s  v e r y  s p i r i t u a l l y  s a i d ,  
w o u l d  h a v e  m o n o p o l i z e d  t h e  o p p o s i t i o n  i n  t h e i r  h a n d s  a l o n e ;  a n d ,  
r e j e c t e d  b y  t h e  L i b e r a l s ,  p e r s e c u t e d  b y  t h e  a u t h o r i t y ,  p l a c e d  a t  
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t h e  h e a d  o f  t h e  r e g e n e r a t i n g  m o v e m e n t  b y  t h e  p e o p l e ,  t h e y  w o u l d  
h a v e  g i v e n  t o  B e l g i u m  a  s p e c t a c l e  w h i c h ,  m o s t  c e r t a i n l y ,  s h e  h a d  
n e v e r  a g a i n  e x p e c t e d .  H a p p i l y  t h e  v e r y  s t r e n g t h  o f  t h i n g s  m i g h t  
u r g e  o n  t o w a r d s  a  m u c h  m o r e  a p p r o p r i a t e  d e n o u e m e n t  s a t i s f y i n g  
e v e r y  d i s p o s i t i o n .  
I t  i s  d i f f i c u l t ,  m y  L o r d ,  i t  i s  e v e n  i m p o s s i b l e  t h a t  t h e  w o r d  
L I B E R T Y  c a n  b e  p r o n o u n c e d  b e f o r e  a  g e n e r o u s  n a t i o n ,  w i t h o u t  
f i n d i n g  s y m p a t h y  t h e r e  i n  m o r e  t h a n  o n e  s o u l ,  a n  e c h o  i n  m o r e  
t h a n  o n e  h e a r t .  T h i s  i s  w h a t  h a p p e n e d  a n d  w h a t  n e c e s s a r i l y  h a d  
t o  h a p p e n  i n  B e l g i u m .  S o o n ·  p e o p l e  o n l y  h e a r d  r e s o u n d  f r o m  e v e r y  
s i d e  " l i b e r t y ,  e q u a l i t y  f o r  a l l " :  a n d  " t h e  U n i o n , "  t h i s  t e r r i b l e  
u n i o n ,  t h e  d e a t h  k n e l l  f o r  o u r  m i n i s t r y ,  w a s  p r o j e c t e d ,  c o n c l u d e d ,  
c o n s o l i d a t e d ,  a n d ,  a s  p e o p l e  h a v e  a l r e a d y  t o l d  y o u ,  m y  L o r d ,  i t  
w a s  i n d i s s o l v a b l e .  T h e r e  w e r e  i n  t h e  e n t i r e  c o u n t r y  o n l y  t h e  
m i n i s t e r s  w h o  w e r e  a s t o n i s h e d ,  w h o  c o u l d  n o t  u n d e r s t a n d  a n y t h i n g ,  
w h o  s t i l l  d o u b t e d  t h e  t r u t h .  
W e l l ,  t h e y  h a d  n e v e r  u n d e r s t o o d  a n y t h i n g  s a v e  t h e i r  p r i v a t e  
i n t e r e s t ,  t h e i r  i n t e r e s t  o f  t h e  m o m e n t :  n o w ,  t h i s  i n t e r e s t ,  w h i c h  
h a d  b e c o m e  f o r  t h e m  a  q u e s t i o n  o f  e x i s t e n c e ,  d e m a n d e d  i m p e r i o u s l y  
t h a t  t h e y  c o n t i n u e  t o  e x c i t e ,  t o  m a i n t a i n  t h e  d i v i s o n .  H a d  t h e y  n o t  
a l  w a y s  d o n e  t h i s ?  S i n c e  t h e y  w i s h e d  t o  d o  t h i s  s t i l l ,  w o u l d  t h e y  
l i k e w i s e  s u c c e e d  a g a i n ?  W h y  w o u l d  n o t  t h e  C a t h o l i c s  b e  c h a r m e d ,  
a s  u s u a l ,  b y  s e e i n g  t h e m s e l v e s  o f f e r e d  t h e  p h i l o s o p h e r s  i n  s a c r i -
f i c e ?  W o u l d  t h e  l a t t e r  n o  l o n g e r  a c c e p t  w i t h  a l a c r i t y  b e i n g  a b l e  t o  
p r o f i t  f r o m  t h e  o p p r e s s i o n  o f  t h e  C a t h o l i c s ,  w h o  h a d  h e n c e f o r t h  
h a n d e d  t h e m  o v e r  w i t h o u t  a n y  r e s e r v e ?  
N o ,  m y  L o r d ;  a l l  t h i s  h a d  b e c o m e  i m p o s s i b l e :  a n d  w h y ?  I  
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a m  g o i n g  t o  t e l l  y o u .  A l l  t h e  B e l g i a n s  w i s h e d  t o  b e  f r e e :  t h e y  h a d  
f i n a l l y  p e r c e i v e d  t h a t  i t  w o u l d  n o t  i m p e d e  t h a t  m o r e o v e r ,  e i t h e r  
b e i n g  C a t h o l i c ,  o r  b e i n g  P r o t e s t a n t ,  o r  b e i n g  p h i l o s o p h i c a l ,  a n d  
t h a t ,  w h a t e v e r  t h e y  w e r e  m o r e o v e r ,  t h e y  w e r e  n o t  l e s s  f r e e  b e c a u s e  
t h o s e  w h o  w e r e  a n o t h e r  t h i n g  o r  e v e n  e n t i r e l y  o p p o s e d ,  e n j o y e d  a n  
e q u a l  f r e e d o m .  T h e y  a g r e e d  t h e r e f o r e ,  u n l e s s  I  a m  m i s t a k e n ,  t h e y  
f e l t  s p o n t a n e o u s l y  a n d  g e n e r a l l y  t h a t  t h e  C a t h o l i c  c i t i z e n ,  t h e  
P r o t e s t a n t  c i t i z e n  a n d  t h e  p h i l o s o p h i c a l  c i t i z e n  h a v e  c o n s t a n t l y  
o n e  q u a l i t y  w h i c h  i s  c o m m o n  t o  a l l  o f  t h e m ,  t h a t  o f  t h e  c i t i z e n ,  
a n  i n t e r e s t  w h i c h  i s  c o m m o n  t o  a l l ,  t h a t  o f  l i b e r t y ,  t h a t  i s  t o  s a y  
o f  m a i n t a i n i n g  i n v i o l a b l e  t h e  r i g h t s  o f  e a c h ,  d e f e n d e d  b y  t h e  
g e n e r a l  w i l l .  T h e r e  i s  n o  n e e d ,  m y  L o r d ,  o f  t e l l i n g  y o u  t h e  r e s t .  
Y o u r  s a g a c i t y  w i l l  s u p p l y  t h a t  w i t h o u t  d i f f i c u l t y ,  a n d  y o u  w i l l  
f o r e s e e  l i t t l e  b y  l i t t l e  t h a t  f r e e d o m  i n  B e l g i u m  c o u l d  a t  l a s t  o n e  
d a y  b e  a s s u r e d ,  b e  g u a r a n t e e d .  
T o  b e t t e r  c o n v i n c e  y o u ,  p l e a s e  r e f l e c t  w i t h  m e  o n  t h e  f o l l o w -
i n g  t r u t h s :  
E v e r y  n a t i o n  w h o  l o v e s  f r e e d o m  i s  a l r e a d y  f r e e  b y  r i g h t ;  a s  
s o o n  a s  s h e  w i l f  w a n t  t o  b e  f r e e ,  s h e  w i l l  b e  i n  f a c t .  P e o p l e  w e r e  
n e v e r  s l a v e s  f o r  a  l o n g  t i m e  i f  t h e y  d e s e r v e d  t o  b e  f r e e :  o n e  c a n  
a l w a y s  s a y  t h a t  t h E :  l i b e r a l i t y  o f  a  g o v e r n m e n t  i s  i n  a  s e n s e  
d i r e c t e d  b y  t h e  m o r a l  eP~rgy w i t h  w h i c h  t h e  c i t i z e n s  h a v e  e n d o w e d  
i t ,  a n d  t h e  g e n e r o s i t y  o f  t h e  p r i n c i p l e s  w h i c h  g u i d e  t h e i r  c o n d u c t .  
I  h a v e  s a i d  t h a t ,  t o  b e  f r e e ,  i t  i s  s u f f i c i e n t  t o  w a n t  i t .  
T h a t  w o r d  i s  t a k e n  h e r e  i n  t h e  l a r g e s t  s e n s e .  F o r  o n e  c a n  o n l y  
p r e t e n d  t h a t  t h e  s o c i e t y  w a n t s  f r e e d o m ,  i n  w h i c h  e a c h  m e m b e r  i s  
a l  w a y s  t r e m b l i n g  b e f o r e  a u t h o r i t y ,  d r e a d i n g  m o r e  t h a n  a l l  o t h e r  
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t h i n g s  t h e  l o s s  o f  h i s  p r o p e r t y ,  h i s  l i b e r t y ,  h i s  l i f e ,  a s p i r i n g  
o n l y  t o  t h e  h o n o r s  w h i c h  t h e  a u t h o r i t y  d i s t r i b u t e s ,  t o  t h e  f a v o r s  
t h a t  i t  l a v i s h e s  o n  i t s  v a l e t s ,  f o  t h e  p l a c e s  w h e r e  o n e  c a n  s e r v e  
i t .  
A  f r e e  n a t i o n  i s  c o m p o s e d  o f  c i t i z e n s  r e a d y  f o r  e v e r y  k i n d  
o f  s a c r i f i c e ,  w h o  k n o w  t o  r e s i s t  t h e  h i g h - h a n d e d ,  w i t h o u t  b e i n g  
f r i g h t e n e d  o f  i t s  m e n a c e s ,  w i t h o u t  a l l o w i n g  t h e m s e l v e s  t o  b e  
s e d u c e d  b y  i t s  p r o m i s e s ,  h a u g h t y .  a n d  i n f l e x i b l e  w h e n  t h e y  s u f f e r  
f o r  t h e  c o u n t r y ,  s i m p l e  a n d  m o d e s t  w h e n  t h e y  t r i u m p h  w i t h  h e r ,  
d e f i a n t  i n  t i m e s  o f  u n j u s t  h a r s h n e s s  a n d  c o r r u p t  o f f e r s ,  a n d  
h a v i n g  o n l y  a  s i n g l e  g o a l ,  t h a t  o f  i n d e p e n d e n c e  f o r  a l l ,  o f  l i b e r t y  
a n d  e q u a l i t y  i n  t h e  r i g h t s  o f  e a c h .  
N o w ,  d o e s  i t  n o t  s e e m  t o  y o u ,  m y  L o r d ,  t h a t  t h e r e  i s  b e -
g i n n i n g  t o  b e  i n  o u r  p r o v i n c e s  a  g o o d  n u m b e r  o f  t h e s e  c i t i z e n s ?  
F o r  m y s e l f ,  I  h a v e  n e v e r  d o u b t e d  f o r  a n  i n s t a n t  t h a t ,  a s  s o o n  a s  
s o m e  w o u l d  h a v e  h a d  t h e  c o u r a g e  n o t  t o  g i v e  w a y ,  t h e  c l u m s y  
a n g e r  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  w o u l d  b e  e a g e r  t o  e x p l o d e  a g a i n s t  t h e m ,  
w o u l d  h a v e  s o o n  m u l t i p l i e d  t h e m  b e y o n d  e v e n  t h e  m o s t  l e g i t i m a t e  
h o p e s .  
g o o d  
T o d a y  
T h e  t h i n g  h a s  h a p p e n e d  p r e c i s e l y  
r e a s o n ,  t h a t  o f  t h e  p e o p l e ,  w i l l  
s o ,  a n d  t h e  v i c t o r y  o f  
n o  l o n g e r  b e  u n c e r t a i n .  
i t  i s  o n l y  a  m a t t e r  m o r e  o r  l e s s  o f  t h e  t i m e  t h a t  i t  w i l l  
t a k e  t o  o b t a i n  i t  i n t a c t ,  s o l i d ,  d u r a b l e ;  a n d  f o r  t h a t ,  t h e  s a m e  
m e a n s  w h i c h  h a v e  s e r v e d  t o  p r e p a r e  f o r  i t ,  m u s t  s e r v e  a g a i n  t o  
r e n d e r  i t  c o m p l e t e .  I t  i s  a l w a y s  o u t  o f  u n s e l f i s h n e s s  t h a t  i t  m u s t  
b e ,  o u t  o f  v i g o r ,  o u t  o f  r e s o l u t i o n ,  o u t  o f  c o n s t a n c y ,  o u t  o f  u n i t y  
i n  p u r p o s e s ,  o u t  o f  u n i o n  a n d  o u t  o f  t h e  g e n e r a l  v i e w  a m o n g  t h o s e  
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p e o p l e  w h o ,  h a v i n g  t h e  s a m e  c a u s e  t o  d e f e n d ,  t o  s u s t a i n ,  t o  m a k e  
t r i u m p h ,  m u s t  a l  w a y s  m a r c h  u n d e r  t h e  s a m e  f l a g  a n d  o b e y  t h e  
s a m e  s l o g a n .  
F o r  s o m e  d a y s ,  t h e  m i n i s t e r i a l  b a r k e r s  h a v e  b e c o m e  h o a r s e  
c r y i n g  t h a t  t h e  u n i o n  h a s  d i s s o l v e d ;  t h a t  s u c h  a n d  s u c h  a  C a t h o -
l i c  j o u r n a l  n o  l o n g e r  m e n t i o n s  i t s  c o l l e a g u e s  t h e  a p o s t o l i c  f o r e i g n -
e r s ,  a n d  h o l d s  f o r t h  w i t h  c o m p l a i s a n c e  o n  t h e  r o y a l  a m e n i t i e s  o f  
D o n  M i g u e l ;  t h a t  a  L i b e r a l  s h e e t  h a s ,  b y  r e p r i s a l ,  r e s o l v e d  t o  n o  
l o n g e r  t u r n  i t s  a t t e n t i o n  t o  s o m e  g r i e f s  o f  t h e  p a r t y  o f  w h i c h  i t  i s  
t h e  o r g a n ;  t h a t  t h e  d e p u t i e s  a r e  r e a d y  t o  f o l l o w  t h i s  e x a m p l e ,  a n d  
t h a t  t h e y  w i l l  h a v e  s c a r c e l y  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  k i n d  o f  b e w i l d e r -
m e n t  w h e r e  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  f a l s e  r o u t e  t h a t  t h e y  h a v e  b e e n  
s o  b l i n d l y  e n g a g e d  o n  d u r i n g  t h e  l a s t  y e a r  h a s  t h r o w n  t h e m ,  
w h e n  t h e y  w i l l  b e g i n  a n e w  a m o n g  t h e m  t h e  c o m b a t  t o  t h e  b i t t e r  
e n d ,  w h o s e  r e s u l t  w i l l  b e  f o r  u s  t h e  d o m i n a t i o n  o f  t h e  P o p e ,  
r e p r e s e n t e d  b y  t h e  C a p u c i n s  a n d  t h e  J e s u i t s ,  o r  e l s e  t h e  p a t e r n a l  
g o v e r n m e n t  o f  t h e  d y n a s t y  w h i c h  h a s ,  s o  s a y  i t s  s a l a r i e d  f l a t t e r -
e r s ,  i m p o r t e d  f r e e d o m  a n d  h o s p i t a l i t y  i n t o  E u r o p e .  
I  w i l l  n o t  q u i b b l e  o v e r  w o r d s .  T h e  v i e w  t h a t  I  w i s h  t o  g i v e  
h e r e  w h i l e  p a s s i n g  t o  t h e  d e e d s  t h e m s e l v e s ,  s h o u l d  b e  a s  f l e e t i n g  
a s  t h e  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  a r e  t h e  o b j e c t  o f  i t ,  a n d  d o e s  n o t  
r e q u i r e  l e n g t h y  d e v e l o p m e n t .  
I  w i l l  c o n f i n e  m y s e l f  t o  s a y i n g  t h a t ,  e v e n  i f  a l l  w h o  a d -
v a n c e  s o  i m m o d e s t l y  a s  c h a m p i o n s  o f  o u r  p i t i f u l  m e n  o f  s t a t e  
w o u l d  b e  t r u e  t o  t h e  l e t t e r ,  i t  w o u l d  s t i l l  n o t  p r o v e  a n y t h i n g  t o  
t h e  d e t r i m e n t  o f  t h e  c a u s e  t h a t  t h e  B e l g i a n s  h a v e ,  f o r  a  y e a r ,  s o  
a r d e n t l y  e m b r a c e d .  W h a t  a r e  s o m e  j o u r n a l s  t h a t  a n  u n f o r e s e e n  a n d  
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m o r e  t r i v i a l  c i r c u m s t a n c e ,  t h e i r  i n t e r e s t  o f f e n d e d  b y  a  s t o c k h o l d e r ,  
t h e i r  s e l f - e s t e e m  w o u n d e d  b y  a  c o l l a b o r a t o r ,  c a n  m i s l e a d  a t  e v e r y  
i n s t a n t ?  T h e  o t h e r  j o u r n a l s  a r e  n o t  i n  f a v o r  o f  p o i n t i n g  t h e m  o u t  
t h e n  o r  p r o f i t i n g  b y  t h e i r  f a l l ,  w i t h o u t  w h i c h  t h e r e  w a s  n e v e r  
a n y t h i n g  l o s t  f o r  t h e  p u b l i c ,  w h o s e  o p i n i o n  w a s  t o  t h e m  o n  t h e  
w h o l e  a n  i n c e n t i v e  a n d  a  r e w a r d ?  W h a t  w o u l d  b e  e v e n  t h e  
d e f e c t i o n  o f  o n e  p a r t y  o f  t h e  o p p o s i t i o n ,  b e  i t  L i b e r a l ,  b e  i t  
C a t h o l i c ,  f o r  t h e  t h o u s a n d t h  t i m e  s u n k  u n d e r  b y  v a i n  h o p e s ,  
i l l u s i v e  p r o m i s e s ,  c h i l d i s h  f e a r s ?  W h a t  w o u l d  b e  p r o d u c e d  f i n a l l y ,  
i f  t h e y  w e r e  p o s s i b l e ,  t h e  s l a c k e n i n g ,  t h e  d i s c o u r a g e m e n t ,  t h e  
h e s i t a t i o n ,  t h e  t o r p o r  o f  a l l  t h e  n a t i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n ?  S o m e  
d a y s ,  s o m e  w e e k s ,  s o m e  m o n t h s  m o r e  o f  a  d e l a y ,  a n d  a f t e r  t h a t  a  
r e d o u b l i n g  o f  t h e  a r d o r  a n d  s t r e n g t h ,  w h i c h ,  i n s t e a d  o f  p e r m i t t i n g  
w h a t  p e o p l e  w e r e  a m u s e d  f o r  a  l o n g  t i m e  t o  c a l l  t h e  s e a t  o f  c a p i t u -
l a t i o n ,  w o u l d  s w e e p  i t  a l o n g  o n  t h e  b a y o n e t t e  o f  a s s a u l t .  
F o r ,  i s  n o  o n e  a w a r e ,  t h a t  t h i s  i s  w h a t  h a s  t o  d r a w  o u r  
d e p u t a t i o n  o u t  o f  t h e  l e t h a r g y  i n  w h i c h ,  f o r  f i f t e e n  y e a r s ,  i t  h a d  
b e e n  i m m e r s e d  a l m o s t  e n t i r e l y ?  T h e  a c c u m u l a t e d  g o v e r n m e n t a l  i n -
j u s t i c e s ,  o f f e n d i n g  p r e s e n t l y  t h e  r i g h t s  o f  t h e  C a t h o l i c s ,  s o o n  t h o s e  
o f  t h e  L i b e r a l s ,  a l w a y s  t h e  f u n d a m e n t a l  l a w  a n d  t h e  r i g h t s  o f  
e v e r y  c i t i z e n ;  i n j u s t i c e s  b a c k e d  u p  w i t h  a  h u m i l i a t i n g  a r r o g a n c e ,  
w i t h  a  r e v o l t i n g  o b s t i n a c y ,  a n d  w h i c h  t h e  j o u r n a l s  p o i n t e d  o u t ,  
p r o c l a i m e d ,  r e p e a t e d  u n t i l  t h e y  h a d  o f f i c i a l l y  b e c o m e  t h e  g r i e v -
a n c e s  o f  t h e  n a t i o n ;  i n  a  w o r d ,  t h e  g e n e r a l  d i s s a t i s f a c t i o n .  N o w ,  
a n d  l e t  u s  n e v e r  l o s e  s i g h t  o f  w h a t  t h e  w h o l e  q u e s t i o n  i s ,  h a s  t h e  
d i s s a t i s f a c t i o n  c e a s e d ?  T h e  f o r m e r  t r a n q u i l i t y ,  t h e  r e s u l t ,  n o t  o f  
t h e  i r r e p r o a c h a b i l i t y  o f  t h e  a u t h o r i t y  a n d  t h e  s . : : 1 . t i s f a c t i o n  o f  t h e  
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g o v e r n e d ,  b u t  o f  t h e  a p a t h y  o f  t h o s e  w h o  c o u l d  n o  l o n g e r  r e v i v e ,  
t h e  i r r i t a t i o n  w h i c h  h a s  t a k e n  i t s  p l a c e  h a s  i t  b e e n  c a l m e d  b y  
t h e  c e r t i t u d e  t h a t  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  n a t i o n  h a v e  f i n a l l y  a s s u m e d  a  
n a t i o n a l  p r o g r e s s ,  t h a t  t h e  p e o p l e  n o  l o n g e r  h a v e  a n y t h i n g  t o  l o n g  
f o r ?  H a v e  a l l  t h e  g r i e f s  b e e n  r e d r e s s e d ?  H a v e  t h e  j o u r n a l s  o f  t h e  
o p p o s i t i o n  b e e n  r e d u c e d  t o  s i l e n c e  b y  t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  s t i l l  
f i n d i n g  s o m e  a  b u s e s  t o  r e f o r m ,  s o m e  i m p r o v e m e n t s  t o  d e m a n d ?  A r e  
t h e  L i b e r a l  s h e e t s  l o s i n g  t h e i r  r e a d e r s  w h o ,  c o n v i n c e d  t h a t  h e n c e -
f o r t h  e v e r y t h i n g  i s  f o r  t h e  b e s t  u n d e r  t h e  b e s t  o f  g o v e r n  m e n  t s ,  
w i s h  n o w  o n l y  t o  h e a r  r e g a r d i n g  t h i s  g o v e r n m e n t  s o m e  h y m n s  o f  
g r a t i t u d e ,  s o m e  c o n c e r t s  o f  p r a i s e ?  Y o u ,  y o u r s e l f ,  m y  L o r d ,  w o u l d  
n o t  d a r e  t o  a s s e r t  i t .  
L e t  u s  s a y  t h e n  r a t h e r  t h a t  t h e  d i s g u s t i n g  t o a d i e s ,  s o m e  
f l a t t e r e r s  o f  o u r  s o - c a l l e d  m e n  o f  s t a t e  a n d  t h e i r  a c t s  ·  a p p e a r  i n  
t h e  m i d s t  o f  u s  a n d  d i s a p p e a r  u n o b s e r v e d ,  a n d  a p p e a r  a g a i n  o n l y  
b y  m e a n s  o f  t h e  m o n e y  t h a t  t h e s e  m e n  d e r i v e  f r o m  o u r  p u r s e s  i n  
o r d e r  t o  p a y  t h e i r  i g n o b l e  e u l o g i s t s :  l e t  u s  s a y  t h a t ,  e x c e p t  f o r  
t h e  b o n d a g e  o f  t h e  p r e s s ,  a l l  t h e  form~r a  b u s e s  s t i l l  e x i s t ,  a n d  
t h a t  t h e y  a r e  t o d a y  a s  a  y e a r  a g o ,  a s  f i f t e e n  y e a r s  a g o ,  a n d  
m o r e  t h a n  f i f t e e n  y e a r s  a g o ,  e x p l o i t e d  f o r  t h e  p r o f i t  o f  g r e e d i n e s s  
a n d  o f  t h e  t y r a n n o u s ;  l e t  u s  s a y  t h a t  t h e  l i s t  o f  t h e  g r i e f s  i s  
s t i l l  f r i g h t e n i n g ,  t h a t  t h e  g r i e f s  t h e m s e l v e s  a r e  r e a l ,  d e m o n s t r a -
t e d ,  i n c o n t e s t a b l e  a n d  c l e a r l y  e n u m e r a t e d ;  l e t  u s  s a y  t h a t  i n  t h e  
f i n a l  a n a l y s i s ,  t h e  q u e s t i o n  i s  n o  l o n g e r  t h a t  o f  k n o w i n g  i f  w e  
w i l l  b e  m o r e  o r  l e s s  f r e e ,  f r e e  i n  s u c h  a  m a n n e r  r a t h e r  t h a n  i n  
s o m e  o t h e r ,  b u t  i n d e e d  i f  w e  w i l l  b e  f r e e  o r  s l a v e s ,  i f  w e  w i l l  b e  
f r e e l y  g o v e r n e d  b y  t h e  a g e n t s  t o  w h i c h  w e  h a v e  e n t r u s t e d  t h e  
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a u t h o r i t y  n e c e s s a r y  f o r  t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  p u b l i c  o r d e r ,  w i l l  t h e y  
s t i l l  r e s e r v e  u s  t h e  r i g h t  o f  s u p e r v i s i n g  t h e m ,  o f  r e b u k i n g  t h e m ,  
o f  r e j e c t i n g  t h e m ,  o r  i f  w e  w i l l  b e  m u z z l e d  a n d  p e n n e d  u p ,  i n  
o r d e r  t o  b e  t o d a y  p e d a n t i c a l l y  r u l e d  b y  o n e ,  t o m o r r o w  p a t e r n a l l y  
c h a s t i s e d  b y  t h e  o t h e r ,  a l  w a y s  d e s p o t i c a l l y  h e l d  o n  t h e  l e a s h  f o r  
t h e  g o o d  p l e a  s u r e  o f  t h e  m a s t e r  a n d  t h e  n e e d s  o f  h i s  f a v o r i t e s .  
A l l  t h i s  i s  u n d e r s t o o d ,  a l l  t h i s  i s  p r o f o u n d l y  f e l t  b y  e v e r y -
b o d y ,  a n d  t h e  u n i  v e r s a  1  e x a s p e r a t i o n  o f  w h i c h  i t  i s  t h e  r e s u l t ,  i s  
t h e  o n l y  r e a l  g u a r a n t e e  t h a t  w e  o u g h t  t o  h o p e  f o r ,  t h e  o n l y  g o o d  
g u a r a n t e e  t h a t  w e  c a n  h a v e  o f  t h e  p e r s e r v e r a n c e  o f  t h e  n a t i o n a l  
o p p o s i t i o n ,  o f  t h e  f u t u r e  r e g e n e r a t i o n  o f  B e l g i u m .  F o r ,  o n e  s h o u l d  
n o t  b e  m i s t a k e n  a b o u t  t h i s :  i f ,  s i n c e  t h e  l i m i t  o f  t h e  s u f f e r i n g s  o f  
t h e  p e o p l e  h a s  
o p p o s i t i o n  h a v e  
c l a m o r s ,  i t  i s  
b e e n  r e a c h e d ,  
f o u n d  s u p p o r t  
n o w  t h e  n a t i o n  
t h e  g r i e v a n c e s  o f  t h e  p a r l i m e n t a r y  
i n  t h e  n a t i o n  w h i c h  r e p e a t s  i t s  
i t s e l f  w h i c h  r e q u e s t s  w i t h  g r e a t  
c r i e s  t h e  f a l l  o f  a  s y s t e m  r e n d e r e d  u n p o p u l a r ,  a n  o d i u s  m o n u m e n t  
t o  t h e  m i n i s t r y  w h i c h  h a s  s o w n  o n l y  i n j u s t i c e  a n d  h u m i l i a t i o n ,  a n d  
w h i c h  h a s  o n l y  r e a p e d  h a t r e d  a n d  c o n t e m p t .  
I t  i s  t h e r e f o r e  i n  v a i n ,  m y  L o r d ,  t h a t  t h e  p o w e r  w o u l d  s t i l l  
a t t e m p t  i n  t h e  f u t u r e  t o  s p r e a d  t h e  d i  v i s o n ,  t o  o r g a n i z e  d i s c o r d ,  
t o  f l a t t e r  s o m e  v a n i t i e s ,  t o  f r i g h t e n  t h e  t i m i d ,  t o  m a k e  p r o m i s e s  t o  
t h e  a m b i t i o u s ,  t o  p u t  t o  sle~p t h e  m o s t  c r e d u l o u s :  t h e  p e o p l e  a r e  
a  w a k e ,  a n d '  t h i s  s u f f i c e s  f o r  t h e i r  s a f e t y .  T h e y  w i l l  a r r i v e  a t  
t h e i r  g o a l  w i t h  o r  w i t h o u t  t h e  o p p o s i t i o n  o f  t h e  c h a m b e r s :  t h e y  
w i l l  a r r i v e  t h e r e  b y  t h e i r  o w n  e n e r g y  i f  n o t  b y  t h a t  o f  t h e i r  
r e p r e s e n t a t i v e s ;  b y  t h e  n o b l e  a n d  f i r m  a t t i t u d e  w h i c h  t h e y  t h e m -
s e l v e s  w o u l d  k n o w  t o  t a k e ,  i f  t h e s e  a g e n t s  d o  n o t  s h o w  t h e m s e l v e s  
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w o r t h y  o f  t h e m .  
O n e  c a n ,  m y  L o r d ,  p r o l o n g  t h e  s l e e p  o f  a  p e o p l e :  y o u  
p a r t i c u l a r l y ,  t o  w h o m  n a t u r e  h a s  a c c o r d e d  t h e  a r t  s o  p r e c i o u s  o f  
d i p l o m a c y ,  o f  a n c i e n t  p o l i t i c s ,  o f  c a r e s s i n g  o p i n i o n ,  o f  a p p e a l i n g  
t o  o n e  g r o u p ,  o f  f l a t t e r i n g  t h e  o t h e r ,  o f  n o t  s h o " c k i n g  a n y o n e  w i t h  
t h e  r e p u l s i v e  a p p e a r a n c e  o f  a b s o l u t i s m  i n  i t s  s c a n d a l o u s  n u d i t y ,  
y o u  w e r e  a b l e  b e t t e r  t h a n  a n y o n e  t o  s o o t h e  u s  f o r  s e v e r a l  y e a r s  
m o r e ,  t e l l i n g  u s  f r o m  o n e  t i m e  t o  t h e  n e x t  s o m e  o f  t h e s e  s t o r i e s  
t h a t  y o u  k n o w  s o  w e l l .  B u t ,  o n c e  a  n a t i o n  a w a k e n s ,  o n e  c a n  n e v e r  
a g a i n  l u l l  i t  t o  s l e e p .  T h e  h o u r  o f  d r e a m s ,  n o w  a n  a g r e e a b l e  o n e  
o f  p r o s p e r i t y ,  n o w  o f  f u t u r e  l i b e r t y ,  s o m e t i m e s  a s  t e r r i b l e  a s  
c o n g r e g a t i o n s  e x t i n g u i s h i n g  w i t h  o n e  h a n d  t h e  t o r c h  o f  t h e  s c i e n c e s  
a n d  w i t h  t h e  o t h e r  s e t t i n g  a l i g h t  t h e  w o o d p i l e s ,  h a s  p a s s e d  
w i t h o u t  r e t u r n .  I t  i s  f o r  p r e s e n t  h a p p i n e s s  t h a t  p e o p l e  w i s h ,  a n d ,  
f o r  a c q u i r i n g  e a c h  i n  h i s  o w n  w a y ,  r e a l  l i b e r t y ,  b y  m e a n s  o f  
w h i c h  e v e r y  i n d i v i d u a l  w h o  o b e y s  t h e  l a w s  l i v e s ,  w i t h  r e g a r d  f o r  
t h e  r e s t ,  
a b s o l u t e  
m a s t e r  
o f  
h i s  p e r s o n ,  
o f  h i s  a c t i o n s ,  
o f  h i s  
o p i n i o n s ,  
o f  
h i s  i n t e r e s t s ,  
a n d  
a r r a n g e s  
h i s  o w n  
a f f a i r s  
a s  h e  
i n t e n d s ,  
t h a t  
i s  t o  
s a y  
m u c h  
b e t t e r  
t h a n  
i f  
t h e  g o v e r n m e n t  
h a d  
d o n e  
i t '  
a l w a y s  
a n d  a b o v e  
a l l  
e x c l u s i v e l y  
o c c u p i e d  
w i t h  h i s  
o w n  
w e l f a r e .  
A n d  
t h e  
c o n g r e g a t i o n s ,  
a n d  
t h e  b a r b a r i t y  
t n a t  
t h e y  d r a g  
a l o n g  
b e h i n d  
t h e m ,  
a n d  
t h e  
i n q u i s i t i o n  
w h i c h  
t h e y  
k e e p  a l l  
r e a d y  
t o  
p u r i f y  u s  
w i t h ,  
m a k e s  
e v e n  
t h e  m o s t  c r e d u l o u s  
o f  u s  
s h r u g  o u r  
s h o u l d e r s ,  
e v e n  t h e  
c h i l d r e n .  
W i t h  
l i b e r t y ,  
m y  
L o r d ,  
o n e  f e a r s  
n o t h i n g  f r o m  a l l  t h i s :  o n e  a l l o w s  t h e  m o n s t e r s  t o  a p p r o a c h ,  a n d ,  
i n s t e a d  o f  t h e  s c o u n d r e l s  w h i c h  t h e y  a p p e a r e d  t o  b e ,  o n e  r e c o g -
n i z e d  t h e m  a s  w a v e r i n g  b a t o n s .  I n  s p i t e  o f  t h e  m i n i s t r y ,  a n d  e v e n  
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w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n s ,  a s  l o n g  a s  t h e y  i n t e r f e r e ,  f r e e  
c o m p e t i t i o n  w i l l  m a i n t a i n  b y  i t s e l f  a l o n e  t h e  s a c r e d  f i r e  o f  t h e  
l e t t e r s  a n d  s c i e n c e s ;  t h e  p r e s s  w i l l  s u p e r v i s e  a n d  w h e n  i t  m u s t ,  
w i l l  h a r a s s  t h e  a u t h o r i t y ,  a n d  w i l l  f o r c e  i t  t o  g o v e r n  i n  t h e  
i n t e r e s t  o f  a l l ;  t h e  l o v e  o f  a  c o u n t r y  w h e r e  e a c h  h a s  h i s  r i g h t s  
a n d  e x e r c i s e s  t h e m ,  w i l l  g i v e  b i r t h  t o  s o m e  p r o d i g i e s  i n  t h e  
m o m e n t  o f  p e r i l ,  a n d  f i n a l l y  o n e  w i l l  h a v e  a  t r u e  c l a s s i c a l  l a n d  
o f  l i b e r t y ,  b e c a u s e  i t  w i l l  b e l o n g  t o  t h e  c i t i z e n s ,  o f  h o s p i t a l i t y  
b e c a u s e  i t  w i l l  b e  i n h a b i t e d  b y  m e n .  
L o o k  a t  t h i s  i d e a ,  m y  L o r d ,  a n d  a s  y o u  w i l l  a c q u i r e  l i t t l e  
b y  l i t t l e  t h e  c u s t o m  o f  b e l i e v i n g  y o u r s e l f  t o  b e  i n  a  f r e e  c o u n t r y ,  
w h e r e  t h e  g o v e r n m e n t  i s  m a d e  o n  b e h a l f  o f  t h e  c i t i z e n s ,  a n d  n o t  
t h e  b o u r g e o i s  o n  b e h a l f  o f  t h e i r  l o r d s ;  w h e r e  t h e  l a w  m u s t  b e  t h e  
e x p r e s s i o n  o f  e t e r n a l  j u s t i c e ,  i n  h a r m o n y  w i t h  t h e  r i g h t s ,  t h e  
n e e d s  a n d  t h e  w i l l  o f  e a c h  p e r s o n ;  w h e r e  t h e  a g e n t s  o f  a u t h o r i t y  
a r e  o n l y  t h e  e m p l o y e e s  o f  t h e  n a t i o n ,  m a n a g i n g  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  
n a t i o n ,  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  n a t i o n  a l o n e ,  a n d  a c c o u n t . : : i b l e  f o r  
t h e i r  a c t s  b e f o r e  t h e  n a t i o n ;  w h e r e  e a c h  c i t i z e n  o w e s  n o t h i n g  t o  
a n y o n e  i f  h e  r e s p e c t s  t h e  r i g h t s  o f  o t h e r s ,  f r e e  b e s i d e s  t o  t h i n k ,  
t o  s p e a k ,  t o  write~ t o  d o g m a t i z e ,  t o  t e a c h  a s  h e  j u d g e s  s u i t a b l e ,  
a b o u t  i t s  r i s k s  a n d  p e r i l s :  i f ,  I  s a y ,  m y  L o r d ,  t h a t  y o u  w i l l  
a c q u i r e  t h i s  h a b i t ,  y o u  w i l l  b e  a b l e  t o  p l a y  i n  y o u r  e m a n c i p a t e d  
c o u n t r y  a n  a l t o g e t h e r  d i f f e r e n t  r o l e  t h a n  t h a t  w h i c h ,  u n t i l  n o w ,  
y o u  w o u l d  h a v e  l o w e r e d  y o u r s e l f  t o  u n d e r t a k i n g .  
W h a t  i f ,  o n  t h e  c o n t r a r y ,  i t  i s  t h e  v e s s e l  o f  t h e  a r b i t r a r y  
w h o s e  b i t t e r n e s s  y o u  m e r e l y  w a n t  t o  d i s g u i s e  b y  r u b b i n g  i t s  e d g e s  
w i t h  h o n e y ;  i f  i t  i s  t h e  V a n  M a a n e n  s y s t e m  w h i c h  y o u  s e e k  t o  
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r e p l a s t e r ,  t o  r e v a r n i s h ,  t o  b e a u t i f y ;  i f  t h e s e  a r e  t h e  p e t t y  m e t h o d s  
t h a t  y o u  c o n t i n u e  t o  e m p l o y ,  t h e  p e t t y  m e a s u r e s  y o u  a s s u m e ,  t h e  
p e t t y  i n t r i g u e s  y o u  c o m m a n d ,  t h e  p e t t y  f i n e s s e s  y o u  m a k e  t r i u m p h ,  
b e l i e v e  m e ,  m y  L o r d ,  y o u  w i l l  n o t  b e  l o n g  i n  p e r c e i v i n g  t h a t  t h e  
t h e a t e r  o f  y o u r  o p e r a t i o n s  h a s  e n t i r e l y  c h a n g e d  f a c e ,  a n d  t h a t  
w h a t  o n c e  e a r n e d  y o u  t h e  a p p l a u s e  o f  t h e  p r i n c i p a l  b o x e s ,  w i l l  
n o w  d r a w  t o  y o u  t h e  h i s s e s  o f  t h e  r u t h l e s s  b u t  j u s t  p i t ,  w h i c h  h a s  
r  
r e c o v e r e d  p o s s e s s i o n  o f  i t s  r i g h t  t o  j u d g e  t h e  a c t o r s  w i t h o u t  
a p p e a l .  T h e  r u s e s  w i t h  w h i c h  y o u  w o u l d  w i s h  t o  s e r v e  y o u r s e l f  
w o u l d  b e  d i s c o v e r e d ,  a n d ,  c o n s e q u e n t l y ,  o u t w i t t e d  a s  s o o n  a s  t h e y  
w e r e  p u t  i n t o  e f f e c t :  y o u  w o u l d  n o  l o n g e r  d e c e i v e  a n y o n e ,  o r  a t  
l e a s t  y o u  w o u l d  n o t  d e c e i v e  t h e m  f o r  l o n g ,  a n d  a n y o n e  w h o  w o u l d  
h a v e  b e e n  y o u r  d u p e ,  w o u l d  b e c o m e  t h e  m o s t  h e a t e d  o f  y o u r  
e n e m i e s :  t h e  m e n  w h o  y o u  w o u l d  h a v e  t h o u g h t  g a i n e d  f o r  t h e  
g o v e r n m e n t ,  w o u l d  n o  l o n g e r  b e ,  b e c a u s e  o f  w h a t  y o u  w o u l d  h a v e  
l o s t  i n  g o o d  w i l  1 ,  f o r  i n  t h e  l i t e r a l  s e n s e  h u r t  b y  t h e  g o v e r n m e n t  
a n d  b y  y o u ;  y o u  w o u l d  h a v e  o n l y  d e p u t i z e d  i n  t h e  r a n k s  o f  t h e  
o p p o s i t i o n  s o m e  o t h e r s  i n d e e d  m o r e  v i g o r o u s  t h a n  t h e y ,  w h o  w o u l d  
o n l y  s u r r e n d e r  t h e  h i a t u s  t o  s o m e  c o m b a t a n t s  e v e n  m o r e  v i o l e n t ;  
b e c a u s e ,  w o n  o v e r  b y  t h e  m i n i s t r y ,  t h e s e  t u r n - c o a t s  w o u l d  b e  l o s t  
f o r e v e r  i n  t h e  e y e s  o f  t h e  p e o p l e ,  a n d  I  s u p p o s e  t h a t  i t  i s  u s e l e s s  
t o  p r o v e  t o  y o u  a n y  f u r t h e r  t h a t  t h e  p e o p l e  a r e  e v e r y t h i n g ,  and~ 
w i t h o u t  t h e m ,  t h e  g o v e r n m e n t ,  y o u ,  t h e  n a t i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n  
e v e n ,  a r e  n o t h i n g :  t h e  c h a m b e r  r o o m  w h i c h  y o u  w o u l d  f l a t t e r  
y o u r s e l f  a s  h a v i n g  o v e r c o m e ,  o r  c o r r u p t e d ,  o r  m i s l e d ,  o r  m u f f l e d ,  
w o u l d  b e  w i t h o u t  s t r e n g t h ,  n o t  o n l y  t o  s e r v e  y o u ,  b u t  e v e n  t o  
p r e v e n t  t h e  n a t i o n  f r o m  c o m p e l l i n g  y o u  t o  r e t r e a t :  t h e  i n s u f f i c . . i e n t  
l  
I  
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c o n c e s s i o n s  w h i c h  y o u  w o u l d  o f f e r ,  o n l y  r e v e a l  y o u r  w e a k n e s s  i n  
t h e  e y e s  o f  a  p e o p l e  w h o  h e n c e f o r t h , ·  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e i r  
d i g n i t y ,  w i l l  w i s h  t h e  f r a n k  a n d  t o t a l  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  a l l  
t h e i r  r i g h t s ,  a n d ,  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  j u s t i c e ,  w i t h o u t  w h i c h  t h e r e  
i s  n o  p o s s i b l e  f r e e d o m ,  w i l l  d e m a n d  t h a t  t h i s  a c k n o w l e d g e m e n t  t a k e  
p l a c e  f o r  t h e  p r o f i t  o f  a l l  a n d  f o r  a l l  e q u a l l y ,  w i t h o u t  r e s t r i c t i o n  
o r  d i s t i n c t i o n :  t h e  u n i o n  t h a t  y o u  w o u l d  h a v e  b e l i e v e d  d i s s o l v e d  
b y  c a u s i n g  s o m e t h i n g  t o  b e  e x a g g e r a t e d  b y  o n e  p a r t y  o r  t h e  o t h e r ,  
w o u l d  b e  r e s t o r e d  w i t h  a l l  i t s  m i n i s t e r i a l  h a t r e d :  t h i s  u n i o n  n o  
l o n g e r  d e p e n d s  o n  s o m e  b l u n d e r s  w h i c h  w o u l d  m a k e  s u c h  a  C a t h o l i c  
i m p a s s i o n e d ,  s u c h  a  p h i l o s o p h e r  i n t o l e r a n t ;  i t  h a s  t a k e n  r o o t  i n  
t h e  s p i r i t  o f  e v e r y b o d y ,  a n d  e v e r y b o d y ,  y o u  k n o w ,  m y  L o r d ,  h a s  
m o r e  r e a s o n ,  m o r e  g o o d  s e n s e  a n d  e v e n  m o r e  m i n d  t h a n  y o u ;  i t  i s  
f o u n d e d  t o d a y  o n  r i g h t s  w e l l  r e c o g n i z e d  a n d  c o m m o n  n e e d s ,  w h i c h  
i t  i s  n o t  g i v e n  t o  t h e  m i n i s t e r s  t o  d e s t r o y ,  a n d  w h i c h  o n c e  a  w a r e  
o f ,  p e o p l e  w o u l d  n e v e r  a g a i n  k n o w  h o w  t o  f o r g e t .  
B e h o l d ,  m y  L o r d ,  m y  c o m p l e t e d  t a s k ,  a n d ,  i f  y o u  l i k e  y o u r  
p o s t ,  y o u r  r e p u t a t i o n ,  i f  y o u  l i k e  y o u r s e l f ,  y o u r  w a y  i s  m a r k e d  
o u t .  T h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  e r a  o f  l i b e r t y  a n d  j u s t i c e  i n  B e l g i u m  i s  
n o w  s u r e ,  o r ,  t o  s p e a k  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  b u r e a u ,  i s  
i n e v i t a b l e :  l e t  u s  n e v e r  f o r g e t  i t .  T h e  o p p o s i t i o n  t o  t h e  f o r m e r  
c o n d u c t  o f  t h e  g o v e r n m e n t  i s  h e n c e f o r t h  i n v i n c i b l e ,  w h o e v e r '  s  
h a n d s  i t  f a l l s  i n t o ,  w h o e v e r  a r e  i t s  s p o k e s m e n ,  i n  s p i t e  o f  a l l  t h e  
o b s t a c l e s  w i t h  w h i c h  p e o p l e  a r e  a b l e  t o  o p p o s e  t h e m ;  b e c a u s e  
b e h i n d  t h e m  w i l l  b e  c o n s t a n t l y  f o u n d  t h e  p r o f o u n d ,  i n e f f a c e a b l e  
s e n t i m e n t  o f  t h e  r i g h t s  o f  t h e  v i o l a t e d  n a t i o n ,  a n d  t h e  g e n e r a l  
d i s c o n t e n t .  T h i s  d i s c o n t e n t ,  m y  L o r d ,  a n d  t h e  w h o l e s o m e  d e f i a n c e  
w h i c h  i t  h a s  
s h o w n  i n  t h e  
p e r s e v e r a n c e ,  
g i v e n  r i s e  t o ,  a n d  t h e  
n a t i o n a l  i n c l i n a t i o n s ,  
a n d  t h e  u n s e l f i s h n e s s ,  
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a c t i v e  v i g i l a n c e  w h i c h  i s  
a n d  t h e  e n e r g y ,  a n d  t h e  
a n d  t h e  s t e a d f a s t n e s s ,  a n d  
t h e  c o u r a g e ,  n o  l o n g e r  o f  a  f e w  b o a s t e r s ,  b u t  o f  a l l ,  u n d e r s t a n d ,  
m y  L o r d ,  o f  a l l ,  g u a r a n t e e s  u s  a  b e t t e r  f u t u r e ,  b e t t e r  t h a n  y o u r  
s u g a r y  p r o m i s e s ,  t h a n  y o u r  d e c e i t f u l  p r o t e s t s ,  t h a n  y o u r  p o p u l a r  
f i g u r e s ;  g u a r a n t e e s  u s  i n  o n e  w o r d  w h a t  i s  t h e  o b j e c t  o f  a l l  o u r  
w i s h e s ,  w h a t  w i l l  b e  h e n c e f o r t h  t h e  g o a l  o f  a l l  o u r  s a c r i f i c e s ,  o f  
a l l  o u r  e f f o r t s ,  l i b e r t y .  
E l e u t h e r o p o l i s ,  1 5  N o v e m b r e .  
